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fepS'-trat. en su e d i c i ó n , 
i L de la baja de la peseta y , 
d nn- la banca internacional ha i 
t l a U o una nueva maniobra con-, 
00 t i s-gno monetario e s p a ñ o l pu-
^¿nrtosV atribuir ya el descenso | 
¿ S í deNa misma a dicha especu-j 
' ^ r a España, la tenacidad con que 
a bolsas de Londres, New Y o r k y 
t r l ín desautoriza la moneda esp.i-
- .7 tiene grav í s imas consecuencias, 
í e s to Que produce el encarecimien-
P la vida, teniendo que pagar 
t0. ias mercanc ías importadas 
f,Sa par que cuanto se exporta es 
satisfecho con sumas de poca s igm-
I S f ^ o b i e r n o — c o n c l u y e " E l I m -
narcial"—debe de intentarlo todo 
antes que seguir viviendo con la mo-
neda depreciada". 
m v s T i n T C I O N D E U N P U E R T O -
R E F U G I O E N T A R I F A 
MADRID, julio 19. . 
El gobierno ha decidido construir 
un puerto-refugio en T a r i f a a cuyo 
efecto se publicarán en breve en la 
Gaceta las condiciones sacando a 
gubasta las obras del mismo. L a s 
autoridades españolas desean que 
: estas sean efectuadas a la mayor; 
brevedad posible. j 
TREMENDA S E Q U I A E N L A C A M -
PIÑA A R A G O N E S A 
oncede 













ZARAGOZA, julio 19 . 
El problema de la s e q u í a conti-
núa preocupando a los labradores de 
esta región. 
Por su parte, la prensa pide que 
se intensifiquen las construcciones 
hidráulicas activando las obras de 
los pantanos artificiales ya comenza-
dos y la realización de los proyec-
tos p e haya a este respecto. 
En algunos lugares los vecinos 
tropiezan eou grandes dificultades 
piva abastecerse de agua potable, 
al extremo de haber tenido necesi-
dad de enviárseles varios carros-cu-
bas desde las capitales\ 
ESCASEZ D E P E S C A E N L A S C O S -
TAS D E L C A N T A B R I C O 
¡SANTANDER, julio 19. 
Tauto la prensa de esta c iudad; 
como las sociedades de pescadores i 
k quejan de la falta de pesca que! 
se advierte en estas costas la cual 
lia encarecido grandemente algunos 
pescados tales como el besugo y la 
merluza. 
Débese esta escases al gran n ú -
mero do embarcaciones que, por 
todos los medios posibles, se dedi-
caa a la pesca en diferentes puntos 
de la costa española del C a n t á b r i c o 
destruyendo las c r í a s . 
El conflicto así planteado es gra-
simo para la reg ión donde como 
| sabido hay gran n ú m e r o de pue-
os que viven exclusivamente de la 
ca habiéndose establecido t a m b i é n 
ran numero de industrias s imilares 
LrvlV 1as las cuales t e n d r á n que 
la! !!-!.1.Ías autoridades no adoptan 
las medidas pertinentes. 
NOTTpÍToSI!AGTORIAS 
MADRrn ^ 1)E B A R R U E C O S 
iHltT̂ T Magaz- antes de ir 
mr Tr c ^ ^ " ' s e del Rey por 
1 f a ¿ a ' Í e i la ÜUerra son 
- f * ^ d a 0 X t i ^ b l e n d 0 Variad0 
f ^ ™X SAN F E R -
NANBO, E N S E V I L L A 
3Ulio 19. 
ĥZToZien\0 de esta ciudad 
que fm-™. Cialmente las es-
^ s e ' e6 ,^111^^ el monumento 
40 y cuya idnra al Rey San F e r n a n -
If5 ^ e ^ f í ^ n ha sido fi-
Wino. ei ülA de Agosto pró-
p S l i S . S e S U i d 0 de Varios fes-
eSde el día 26 al H , 
ai ¿8 del actual 
^ • H E G A C I O N D E L B R A S I L 
E r o ? doctor Fé l ix p f í 1 rec ib ió 
fe'-'uia siguiente: 
G E S T I O N E S E N B E N E F I C I O 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
P A B E L L O N E S E N C O N S Í R O C C I O N E N " L A P U R I I A " 
C E R C A D E L D R . A . Z A Y A S ; ^ S / S S ^ ? ' 
M E N T A L E S 
CINCO KILOMETROS QUE FALTAN 
DE L A C A R R E T E R A . INCLUYENDO 
UN PUENTE, E S LO QUE PIDEN 
C A P T U R A D E U N O D E L O S 
F U G A D O S E N J A R U C 0 
IRAN A LA HUELGA L O S 
EMPLEADOS D E L E X P R E S DE 
L A W. FARGO. EN CAMAGUEY 
N U E V O P A B E L L O N E N E S T U D I O 
E n t r e v i s t a con el arquiteclo direc-
otr de las obras 
A N G E I . GÜIMERA 
Aquel cerebro de tan enorme po- excepciones, registrados en la l is ta 
tencial idad, so ha extinguido; aquel(g loriosa de la L i t e r a t u r a e jemplar 
poeta de arrebatadores vuelos, cuyas 
vibraciones, como, ondas de un radio 
divino, pasaban los mares y salta-
ban los montes a t r a v é s de todas las 
zonas humanas , Uios (ha 
to enmudezca en su l ira 
y c l á s i c a . Desde muy joven su men 
te t e n í a una amplitud y e l e v a c i ó n 
tal , que han sido la c a r a c t e r í s t i c a 
de su poderoso ingenio. E m p e z ó 
dispiues-j con . " E l Rey y el conseller", su de-
y en s u j b u t en la revista' " L a G r a m a l l u " y 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z . Jul io 19. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E l HonoraMe S e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , ha concedido au -
diencia para recibir el martes una 
c o m i s i ó n del Ayuntamiento de esta 
p o b l a c i ó n , la cjue ped irá a l Jefe de 
la N a c i ó n la t e r m i n a c i ó n de la ca-
rretera de P inar del Río a San J u a n , 
que desde hace tiempo e s t á en cons 
t rucc íón f a l t á n d o l e al terminarse las 
obras que fueron subastadas unos 
cinco k i l ó m e t r o s , para l legar a San 
J u a n 
E s t e tramo es el que desean ob-
tener en su vis i ta al doctor Zayas, 
incluyendo la c o n s t r u c c i ó n del puen-
te sobre el río Süu J u a n , destruido 
por los ciclones de 1906, quedando 
San J u a n imposibilitado de comu-
n i c a c i ó n adecuada con algunos de 
sus barrios importantes y con los ve 
g u e r í o s que cubren aquel la exten-
sa zona. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
se o c u p ó extensamente de los per-
juicios que s u p o n í a la falta de ese 
puente, con amplias informaciones 
a ra íz do aquel desastre, y ñ o s des-
pués s i g u i ó o c u p á n d o s e del asunto 
con i n t e r é s que merece esta laba-
riosa y r ica comarca. 
Componen la c o m i s i ó n el Alcalde 
y el Presidente del Ayuntaminto , el 
s ñ o r Jacinto A r g u d í n , V i c e - P r e s i -
dente de la ' l ü u b a n L a n d " , y L u i s y 
Pedro G u e r r a . 
del Ayuntamiento y c o n f í a en que 
los intereses de San J u a n olvida-
dos desde hace tanto tiempo, encon-
t r a r á n ahora eco favorable ante ol 
Peder Ejecutivo., por obedecer di-
cha g e s t i ó n a una necesidad senti-
da, cuya importancia se reconoce en 
la provincia p i n a r e ñ a . 
M a ñ a n a se r c u n i á la C á m a r a de 
| Comercio de este t é r m i n o para to-
mar acuerdos sobre el mismo asun-
to y ayudar a la c o m i s i ó n en sus 
gestiones. 
A. V I L L A S E N A . 
E s p e c i a l . 
E L U L T I M D E S r R l T Í N I O D E L 
C E R T A M E N D E B E L L E Z A 
verbo; aquel cuerpo de gigante, e n - j a part ir de este inicio, se produce 
corvado por la pesadumbre de un! sintiendo la. r^Tandiosidad; le fas-
cerebro inmenso, se ha rendido a | ¿ & ¿ rá belleza de lo t r á j i c o y s iem-
l a madre t i e r r a . Y a no late aquel |pre con aquel e s p í r i t u varoni l y de 
c o r a z ó n de n i ñ o que supo l levar a i m e n t e calenturienta, arremolinando! p E R l C O Inl io i r 
las tablas, las pasiones mas t rag i - | l a s pasiones con f a n t á s t i c a s s imil i - j D I A R I O D E L A M A R I N A 
cas, los amores mas puros, las pro- tudeSi crugientes, a p o c a l í p t i c a s , de H a b a n a f f ^ í ^ -
testas mas e n é r g i c a s . j ta l suerte) que aun cantando el más1 n*"*™-
G u i m e r a no es de ninguna es- dulce a arece se sienten losl . v e r i f i c ó Pl ú l t i m o w 
cuela: es G u i m e r a , a secas; y s u s : r u K Í d o „ del ] e ó n en l a éDOC„ f]pl Anocne se veru ico el ult imo es-
personajes son "guimeranianos", ^ & 61 e0n en la ep0Ca ^ i n t i m o celebrado en el Casino E s -
desde " E l H i j o del R e v " a l de los "" , , . Panol, corres i^ndiente a l Certamen 
de " J e s ú s que vuelve". Hoy en Cata S u r g i ó al asombro publico de los de Bel leza. 
l u ñ a , bajo un r é g i m e n dictatorial , ^ ^ f ^ ? 0 ^ 6 " , f l ^ T d A 0 ' 00,1 su! H a canstit"Wo «*xito ^ c h o cer 
parece m á s desesperada el a l m a po-!. í ^ P . , M A N D O N I O , cuadro lamen. R e s u l t ó R e i n a Dulce María 
h i s t ó r i c o de l a é p o c a romana que 
| 
Y ^ g u í e n t e : 
S?**** «. .« « del dla 
I , La ^f^o. - la3 fu^Zas fieles 
La s i b i l ^ ^ f i ó n . & sUuL.a.via^ó  ntüs necesa-
\ S o i 4 n 0 f . ^ b l c ^ S n d 0 t r a 5 -
pular que en G u i m e r á t e n í a su poe-
ta y su e jemplo . "Mestre Olagneit"' 
viste de luto y, con é l , c u á n t o s idea-
les se comprimen en la frase crea-
da por G u i m e r á : " E l a lma es m í a " . 
Todos los cata lanes salá^moJ en 
d ó n d e e s t á y lo que quiere decir elj 
a l m a encarce lada . 
E n c a t a l á n ha podido G u i m e r á 
avasa l l ar a las mmias y hacer las ' 
sentir, traducidas en mil lenguas,! 
en l a T i e r r a B a j a inmortal , la Peca- ; 
dora, que 'no m o r i r á nunca, "Mar' 
y Cie lo" y tantas tragedias que E s - ! 
p a ñ a ha de venerar , con, l e g í t i m o ! 
orgullo, si biien con el aditamento 
de haberse producido en c a t a l á n , 
que no puede ser manci l la e s p a ñ o -
la . 
Yo he podido a d m i r a r aquel car-
petuco en Vendreh , ss guarda in-
tacto, en la casa de G u i m e r á , y he 
sentido la p r e s i ó n inevitable de lo 
que parece obra de sonambulismo, 
a l considerar que de al l í s a l i ó la 
gran tragedia en tres actos, escrita 
en e n d e c a s í l a b o s , impecable el ver-
so, elevada la i n s p i r a c i ó n y sostee-
nida, sin desfallecer,, en el escena-
rio mental de una r a q u í t i c a c á m a -
r a de un barco p i r a t a . Toda esta be 
lleza traducida en quince idiomas, 
que ha conmovido a las gentes delj 
l i toral y a las esteparias, en todos 
los hemisferios y todas las lat i tu-
des, es una parte de la mejor poe-! 
s ía d r a m á t i c a de E s p a ñ a . A l que-
rer las t imar la con reparos, 93 des-
truye aquel la obra de amor que j u n -
tara Cast i l la y A r a g ó n . ' 'Tanto mon-
ta, monta tanto". 
Cuba, debe a G u i m e r á su espon-
t á n e a protesta por los sucesos es-
tudiantiles dis 1871 . A s í como en! 
Cuba , el D I A R I O D E L A M A R I N A ! 
era exclusivamente don N i c o l á s R i - | 
vero, porque se c o n f u n d í a n y en-i 
carnaban las ideas y los comsnta-
r iós de su tiempo, as í " L a Rena ixen-
s a " no era sino la e x p r e s i ó n de A n - , 
gel G u i m e r á , que con E l Nuevo Ré-I 
Kimen de P í y Margal l , d e s p u é s fue-! 
ron los dos ú n i c o s e s p a ñ o l e s que 
a d v e r t í a n e l central ismo, la pen-| 
diente Inevi table en que se des l iza^ 
ba de modo a u t o m á t i c o la indepen-i 
dencia c u b a n a . . 
Angel G u i m e r á n a c i ó en S a n t a ! 
C r u z de Tenerife en 1847. T e n í a 
unos siete a ñ o s cuando se r a d i c ó en 
Vendrol l ; cuya casa solariega se 
respeta hoy como un s a n t u a r i o . ! 
A u n no hablaba c a t a l á u v, mucha-
cho al fin, era de los que se iba 
con los m ú s i c o s , a g u á n t a n d o l e s la 
part i turas en los pasacal les . Ven- , 
drel l lo siente «hoy, como l a des-
gracia mayor de la v i l la , de la cual 
es Hi jo Predi lec to . Cuando había1 
cursado los primeros elementos de 
la i n s t r u c c i ó n , fueron los Esco la - : 
•Píos sus maestros . Por é s t o a l que-; 
marse en la Semana T r á g i c a , el 
Convento de las Escue la s P í a s de-; 
cía G u i m e r á que le h a b í a n quemado I 
su casa 
Sus primeros amigos, B a l a g u e r J 
B a r t n n a , S a r d a . . . son hoy, s in ¡ 
Contr.úa en la página veinticinco Continúa en la página ve int i sé i s 
• L a poderosa " A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio de Pa H a -
bana" dá cada d ía mayores pruebas 
de su pujanza y su p o d e r í o , pues 
aparte del gran incremento de so-
cios y de su ordenada g ó m i n i s t r a -
c i ó n qite en sus m ú l t i p l e s departa-
mentos se ref leja, el mejoramiento y 
embel e c í m i e n t o de la Quinta y la 
constr i c c i ó n de grandes Pabellones 
como el que nos ocupa c¿ algo que 
ú n i c c . m e n t e v i é n d o l o pueds creerse. 
D e s p u é s de la vis i ta efectuada d í a s 
a t r á s , de la que ya dimos cuenta, 
a las obras cas i terminadas del her-
moso P a b e l l ó n para C o c í a a y Come-
dor, hemos tenido el gusto de v is i -
tar la-: obras que para ia construc-
c i ó n de un P a b e l l ó n para enferme-
dades nerviosas y mentales se l levan 
a cabe en la Quinta " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " . 
A c o m p a ñ a d o s por el distinguido e 
inteligente Arquitecto de la Asoc ia -
c i ó n autor del proyecto Sr . J o s é R i -
cardo M a r t í n e z , C a t e d r á t i c o de Res i s 
tencia de Materiales y Puentes en la 
Univers idad de la H a b a n a y A r q u i -
tecto dfe esta A s o c i a c i ó n , pudimos 
darnos cuenta por sus explicaciones 
de la magnitud del proyecto y de la 
grandiosidad de la o b r a . 
— ¿ E l origen de este p a b e l l ó n ? — l e 
preguntamos. 
— A l darme orden.el s e ñ o r Avel ino 
G o n z á l e z , Presidente Social , para em-
prender el estudio de los planos y 
especificaciones de este P a b e l l ó n , — 
nos dijo el s e ñ o r M a r t í n e z , — m e di 
cuenta pronto: de la magnitud del 
problema, de la importancia de é l , 
sobre todo en nuestro pa í s , en que 
las enfermedades de este g é n e r o a u -
mntan de manera a larmante y al 
mismo tiempo de la carencia abso-
luta do pautas, modelos o progra-
mas que seguir. E n nuestro p a í s des-
graciadamente no hay nada que me-
rezca la pena de tenerse en cuenta 
y fuera de é l es algo casi inadapta-
b le . A d e m á s , s i g u i ó d i c i é n d o n o s , el 
tratamiento de los enfermos menta-
les o lo que el vulgo l l a m a "locos" 
es algo que afortunadamente va de-
sapareciendo; hasta ahora se les en-
cerraba, se les trataba m a l de obra 
y de palabra , no se t e n í a en cuenta 
p a r a r a d a su higiene rfi su confort, 
en una palabra , su sa lud era lo de 
menos, era un ser a quien h a b í a 
que sustraer de la sociedad, ais larlo 
de sus semejantes: un presidario. 
L a ciencia moderna ya exige otros 
tratamientos: el loco actual se le 
trata , se une lo que se debe unir , se 
separan los que se deben de sepa-
r a r , e-> un e n f ó i i u o a quien hay que 
curar , no un presidiario . E s e es la 
idea que ha de predominar en nues-
tro Centro, para real izarlo ^s tá este 
P a b e l i ó n , V a r i o s especialistas que 
han estudiado sus planos nie han in-
dicado que s e r á lo mejor que hay en 
Cuba sobre el part icu lar y ta l vez 
si fuera de C u b a . E n un todo he que-
rido interpretar las aspiraciones y 
noble in ic iatura del s e ñ o r Avel ino 
G o n z á l e z y de la J u n t a de Gobierno 
que preside-
E l P a b e l l ó n e s t á dividido en dos 
partes: enfermos nerviosos y enfer-
mos mentales, cada uno de los cuales 
G R A V E S D E N U N C I A S S E 
F O R M U L A R O N C O N T R A E L 
E N C A R G A D O D E P A L A T I N O 
DICE Q U E FAMILIARES S U Y O S 
PASEABAN EN BALSAS S O B R E 
L A S AGUAS D E L CONSUMO 
A Y E R S E R E G I S T R A R O N O N C E 
C A S O S Y U N A S O L A D E F U N C I O N 
APARECIO TAMBIEN UN B R O T E 
EN SAN JOSE D E L A S L A J A S 
i Y S E ENVIO UN AUXILIAR 
J O S E RXCABDO M A R T I N E Z 
Catedrático de l a Universidad Nacional 
y arquitecto de la Asociación de Depen-
dJenters, autor del proyecto del gran pa-
bel lón para enfermedades mentales y 
nerviosas, en construcción. 
a su vez, e s t á n separados por peque-
ñ o s pabellones aislados y comunica-
dos entre sí por g a l e r í a s interiores 
perfectamente cubiertas y venti ladas 
que lo? independiza y comunica f á -
c i lmente . 
— ¿ ? . . . 
— E l ingreso a l P a b e l l ó n es por 
medio de un amplio portal de orden 
doricc a l que se l lega por medio de 
u n a ampl ia escalinata de marmol , 
porta' que da acceso a un v e s t í b u l o 
ai qu-3 se abren dos amplios salones, 
uno para recibir visitas y el otro de-
dicado a e s p e c t á c u l o s como cines, 
representaciones, conciertos, confe-
rencias,, etc., para cuyo efecto l leva-
rá un p e q u e ñ o escenario . 
— E l a la izquirda, s e g ú n se entra, 
es la dedicada a los enferluos nervio-
sos, y tiende dos pabellones dedicados 
a n é r v i o s o s en tratamiento que ade-
m á s tugan necesidad de sociabil idad 
y sea posible tenerlos juntos , vigi-
l á n d o l a s eficazmente. A cont inua-
t í o n hay un p a b e l l ó n de c r ó n i c o s i n -
curables y luego dos pabellones pa-
r a aquellos enfermos nerviosos que 
tengan necesidad de estar aislados, 
teniendo un total de veinte y cua-
tro celdas con su lavabo de agua co-
Continúa en la página ve in t i s é i s 
Efn l a Je fatura L o c a l se r e c i b i ó 
aygr una denuncia contra el encar-
gado die los tanques de Palat ino , en 
la cual se s e ñ a l a n ciertas i rregu la -
ridades que se vienen notando en 
r e l a c i ó n con el cuidado de los tan-
ques por donde pasan las aguas que 
abastecen a la p o b l a c i ó n . 
E n la denuncia de referencia se 
s e ñ a l a n graves hechos, y se asegu-
r a quie a famil iares del encargado 
de los tanques, se les ha visto pa-
sear en balsas por sobre las aguas 
del consumo p ú b l i c o . 
Aunque la S e c r e t a r í a de Sanidad 
no ha querido dar c r é d i t o a esa de-
nuncia , por la forma en que l a mis-
ma ha sido hecha, no obstante se 
ha ordenado reformar la v ig i lanc ia 
en los tanques de P a l a t i n o . 
E X P R E S A N S U G R A T I T U D 
L A S I N S T I T U C I O N E S D E 
B I N E F I C S N S I A A L E M A N A S 
f O M E N T O D E L A S C O M Ü N I C A C I O N K I N T E R U R B A N A S 
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E l primer paso en los trabajos 
para mejorar las comunicaciones con 
los barrios de L u y a n ó , J e s ú s del 
Monte, la V í b o r a y Palat ino ha sido 
dado con grande y positivo éxi to-
L a r e u n i ó n celebrada en el D I A -
R I O en l a tarde de ayer constituye 
un valioso exponenta de l a d e c i s i ó n 
con que un vecindario de m á s ds 
ochenta mil personas, se dispone a 
luchar por que se r á m e d i e r á p i d a y 
eficazmente el g r a v í s i m o problema 
de la falta de v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
apropiadas. 
E l n ú m e r o , l a r e p r e s e n t a c i ó n y la 
cal idad de los concurrentes, entre 
los cuales se hal laban elementos va-
l i o s í s i m o s de todas las asociaciones 
de vecinos y propietarios de barrios 
extensos y populosos, as í como de 
corporaciones tan prestigiosas como 
la Sociedad C u b a n a de Ingenieros, 
Centro de la Propiedad de la Haba-
na, A s o c i a c i ó n de Comerciantes y 
i otros, demuestra no s ó l o la impor-
tancia y urgencia del problema, sino 
que el e s p í r i t u c í v i c o y de defensa 
colectiva despierta pujante y brio-
so, dispuesto a hacer valer suá de-
rechos. 
L a forma breve, ordenada y efec-
t iva en que se desenvolvieron los 
debates, acusa un decidido p r o p ó -
sito de l legar prontamente a solu-
ciones p r á c t i c a s , s in perder un tiem-
po precioso en discusiones jnterml-
nobles. 
L a j u n t a se i n i c i ó a l a hora exac-
ta para que h a b í a s l á o convocada, 
ocupando la presidencia, a ruego de 
nuestro Director, el Dr . Manuel E n -
rique G ó m e z , con l a a p r o b a c i ó n y 
el aplauso de todos los presentes. 
Acto seguido el Director del D I A R I O , 
e x p l i c ó en breves frases los eleva-
c'.os p r o p ó s i t o s que mueven al per ió -
dico en esta c a m p a ñ a a favor de la 
ciudad y su d e c i s i ó n de mantenerla 
j con todo el entusiasmo y el vigor 
| necesarios para l l evar la a feliz t ér -
i mino, con el concurs.) de las perso-
nas que h a b í a n respondido a su l la -
mamiento, de la P r e n s a y d^ los 
Poderes P ú b l i c o s , los cuales no po-
¡ d í a n permanecer sordos ante las de-
, mandas j u s t í s i m a s de u n vecindario 
j c o n perfecto derecbo a ser atendi-
j do. D e s p u é s de estas cortas y ex-
j presivas manifestaciones, (Concedió 
la palabra al s e ñ o r R a m i r o G u e r r a , 
quien exp l i có los trabajos rea l iza-
dos por el D I A R I O , los cuales yxi 
conocen nuestros lectores. 
E l D r . Manuel E n r i q u e G ó m e z , 
s o m e t i ó a d i s c u s i ó n ordenadamen-
te los cuatro siguientes extremos: 
lo- Necesidad de proceder r á p i -
damente a la mejora de las comu-
nicaciones. 
2o. V í a s cuyo arreglo d e b í a ges-
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C u b a y s u a c c i ó n b e n e f a c t o r a a 
f a v o r de los n i ñ o s p o b r e s , 
d e s v a l i d o s y fa l tos de 
A l i m e n t o en A l e m a n i a 
L a L e g a c i ó n A l e m a n a nos escri-
be: 
Quien se interesa por saber cuan 
ta b e n d i c i ó n ha sido para los n i ñ o s 
necesitados en A l e m a n i a la recolecta 
organizada en favor de ellos en ei 
mes de Dic iembre p r ó x i m o pasado 
en l a Habana y en las Prov inc ias 
de C u b a , que produjo unos 8.000 pe 
sos, debiera leer las cartas de a g r á 
decimiento dirigidas a esta L e g a c i ó n 
por algunas de las instituciones de 
beneficemeia a lemanas favorecidas 
en el reparto del dinero. 
L a s siguientes t r a n s c r l p c i ó n e s da-
r á n f é de ello: 
L a Madre Superiora del Orfe l ina-
to Santa E d u v i g i s en P i lchowitz . S i -
les ia A l t a , escribe que s u i n s t i t u c i ó n 
que cobi ja m á s do cien p e q u e ñ u e l o s 
h a b í a quedado tan empobrecida, por 
escasear cada vez m á s las reducidas 
contribuciones de los al legados de 
los asilados, que en su m a y o r í a no 
tienen ni padre n i madre, que se a l -
zaba ante ellos e l espectro del ham-
bre. Uno de los huerfanitos escr i -
be en nombre de sus c o m p a ñ e r i t o s : 
"Con los 500 d ó l a r e s que a q u í se 
recibieron como regalo de buenas 
personas en C u b a , nuestra querids 
madre superiora pudo comprar tan-
ta h a r i n a , que por ahora h a queda-
do ahuyendado nuestra pesadi l la , de 
ver achicarse cada día m á s nuestra 
r a c i ó n de pan. F i g ú r e n s e cual es 
nuestro apetito cuando d e s p u é s de 
haber jugado al aire l ibre regresa-
mos a nuestro asilo. C u á n t a s vec^s 
las c a r i ñ o s a s madres no h a n tenido 
pan suficiente p a r a aca l lar nuestra 
hambre". 
Del " K i n d e r g a r i o n de l a P a r r o -
quia San S i m e ó n " en B e r l í n , S. O. 
que sostiene 50 n i ñ o s cuvas madres 
se ven obligadas a t r a b a j a r todo el 
d ía para ganarse ol custento, dicen, 
que estos 50 n i ñ o s se a lbergan en 
un local que a lo sumo es suficiente 
para cobijar de 30 a 35. Que el pa -
tio para jugar al aire l ibre es á r i d o 
y l ó b r e g o y que nunca le a legra mu 
y l ó b r e g o y uqe nunca le a legra un 
rayo de sol. E l director de d icha ins-
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O X C E NJÜEVOS C A S O S 
D u r a n t e Ifis ú l t i m a s veiní^icutro 
horas se han registrado once nue-
vos casos de fiebre tifoidea en es-
ta C i u d a d , habiendo ocurrido una 
d e f u n c i ó n y dado de alta a cua-
tro atacados que y a e s t á n en v í a s 
de restablecimiento. 
Quedan actualmente 372 casos. 
L A V A C U N A C I O N 
L o s trabajos de v a c u n a c i ó n con-
t i n ú a n aumentando, siendo y a mu-
chos los m é d i c o s que ha sal ido a 
ocupar sus zonas sani tar ias llevan-
do las ampolletas de la segunda in-
y e c c i ó n . 
A>er fueron vacunadas en la Se-
c r e t a r í a de Sanidad, dispensarios, 
asilos, hospitales e instituciones y 
centros de socoDros 8 .142 perso-
I n a s . i 
I 
¡ E L S A N E A M I E N T O D E L C A N A L 
i Ayer v i s i t ó al Secretario de Sani-
dad el Ingeniero s e ñ o r Cadenas , en-
loargado de d i r i j i r ios trabajos de 
i-fianea'misnto del c a n a í tío Vento y 
• Áeó iu fecc ión de las aguas que abaa-
i t i c e n a l a p o b l a c i ó n , 
i E l tanque ds l a derecha en Pa-
, latino, que acaba de ser desinfec 
j tado y que ha recibido una lec-ha-
j d a de hipoclorito habiendo perma-
! nec;ido sus fondos cas i dos d í a s a 
la a c c i ó n de los rayos solares, co 
I m e n z a r á a funcionar, desde hoy do-
jmingo . Anoche, se abrieron de nue-
vo las compuer/tas que comunican 
con el cana l de Vento y las aguas, 
convenientemente c iororizadas, han 
sido recibidas en el tanque. E s a 
agua s e r á la que desde hoy tome 
s i pueblo . 
De esas aguas se e n v i a r á n mues-
tras a l Laborator io Nacional para 
anaSizrlas y conocer el estdo de 
pureza en r e l a c i ó n con el cloro que 
a las mismas se h a unido . 
L A P U R I F I C A C I O N D E L A G U A 
H a s t a tanto la S e c r e t a r í a de Sa-
nidad oficialmente no declare que 
las aguas de Vento e s t á n excentas 
de bacterias, el pueblo debe conti-
nuar el procedimiento aconsejado de 
hervir las aguas o someterlas a l a 
a c c i ó n pur i f icadera de la gota de 
yodo por cada l i tro de agua, ope-
r a c i ó n que es in fa l ib le . Como es 
sabido, d e s p u é s que la gota de yo-
do se une al litro de gua, prec isa 
esperar veinte minutos antes de to-
mar la , p a r a as í dar tiempo a l a des-
t r u c c i ó n de las bacterias y l a eva-
p o r a c i ó n del yodo para evitar el sa -
bor pecul iar del m i s m o . 
T a n pronto como e s t é funcionan-
do normalmente el tanque de P a -
latino que acaba de ser desinfecta-
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R E F O R M A S E N L O S A S I L O S D E 
A L D E C O A Y G U A N A J A Y 
L A P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
A B A N D O N A D A 
E n l a S e c r e t a r í a de Jus t i c ia ten-
drá lugar m a ñ a n a , lunes, a las 1 
p. m. una r e u n i ó n para tratar de loa 
trabajos en los Reformatorios para 
varones de G u a n a j a y y para muje -
res de Aldecoa. 
T a m b i é n ee t r a t a r á del decreto 
que sobre la p r o t e c c i ó n a la infan-
cia abandonada tiene en proyecto el 
Gobierno y medidas que p a r a ese 
fin d e b e r á n implantarse. 
A dicha r e u n i ó n a s i s t i r á n los Se-
cretarios de Just ic ia y Sanidad doc-
tores E r a s m o s Regiieiferos y E n r i -
que Porto respectivamente; el F i s -
cal del T r i b u n a l Supremo y los doc-
tores la T o r r o y H e r n á n d e z Junco 
Subsecretarios de G o b e r n a c i ó n y de 
Just ic ia . 
L A F I E S T A D E L A R E P U B L I C A D E C O L O M B I A 
Celebra hoy el Aniversar io de su 
Independencia Nacional , la R e p ú b l i -
ca de Colombia, n a c i ó n h e r m a n a , c u , 
yos lazos de amistad con C u -
jba h a n sido siempre estrechos por-
¡que e s t á n sellados con l a sangre co-
l lombiana derramada en los campos 
I de bata l la cubanos en defensa de 
nuestra Independencia. 
Muy placentero es para nosotros 
el contemplar el progreso y engran-
jdocimiento de la t i erra colombiana, 
h á b i l m e n t e goberna-da h/oy por el 
distinguido hombre p ú b l i c o general 
Pedro Nel Osp:na cuya a c t u a c i ó n a l 
frente de los destinos de Colombia 
promete el mayor auge y progreso 
comercia l de esta N a c i ó n amiga . 
¡ B r i l l a n t e porvenir le espera a tan 
i cu l ta R e p ú b l i c a que enc ierra en su 
•vasta e x t e n s i ó n t err i tor ia l inmensas 
j riquezas y l a e n e r g í a de siete mil lo-
i c e s de habitantes que con tesonero 
¡ e m p e ñ o se dedican a hacer de su 
¡pa í s uno de los pueblos m á e grandes 
de l a A m é r i c a L a t i n a . 
Ausente hoy de C u b a el s e ñ o r Mi-
nistro de Colombia doctor R i c a r d o 
G u t i é r r e z L e é , p r e í e n t a m o s nuestro 
saludo a l s e ñ o r Alberto Garc ía Be-
n í t e z , ac tua l C ó n s u l de d icha R e p ú -
blica en é s t a c iudad, quien con tan-
ta constancia y ef icacia se e m p e ñ a 
en estrechar los lazos comerciales^ en-
tre ambas naciones. 
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V I D A M U N D I A L 
P o r T i b u r c i o C a s t a ñ e d a 
E L AOCTUAL PONTIFICE PIO XI Q U I E R E HONRAR A 252 MARTIRES 
I N G L E S E S . 
EN ESTOS MOMENTOS SE C E L E B R A N EN L A NUEVA C A T E D R A L 
CATOLICA DE WESTMINSTER, EN LONDRES, F R E C U E N T E S SESIO-
NES PARA R E C O G E R Y COMPUTAR DATOS SOBRE ESOS MARTI-
R E S QUE S U F R I E R O N M U E R T E C R U E L EN LOS REINADOS D E EN-
RIQUE VIII , ISABEL ( L A REINA V I R G E N ) Y JAIME I . — E N T R E ESOS 
M A R T I R E S S E HALLAN S A C E R D O T E S , L O R E S DE I N G L A T E R R A , CO-
MERCIANTES, MAESTROS Y CRIADOS DE S E R V I C I O . - E N T R E ESOS 
M A R T I R E S HUBO TAMBIEN T R E S MUJERES QUE MURIERON POR 
SUSTENTAR SU F E 
No había razón para que en un| 
país como Inglaterra en donde va au-
mentando considerablemente el núme-
ro de católicos, en donde la Iglesia 
anglicana o Antigua Iglesia de Ingla-j 
térra tiene tantos puntos de contacto 
con la Iglesia Católica—aunque no 
so llegase a una completa inteligencia 
entre ambas Iglesias, en las Conferen-
cias del año pasado, presididas por 
el Cardenal Mercier .por cuestiones 
técnicas sobre la infabilidad del Pon-
tífice romano—se descuidase por la 
Iglesia Católica la historia y premio 
de sus mártires. 
Por el contrario, bien pueden ale-
gar los católicos ingleses que en Fran-
cia, por ejemplo, de Castelnau, que 
murió el 15 de Enero de 1208, fui 
canonizado el 12 de mayo del mismo 
año; que San Francisco de Asís, que 
murió el lo. de Octubre de 1226 fué 
canonizado el 19 de i'ulio de 1228 y 
San Antonio de Padua, muerto el 1 3 
cié Julio de 12^1, lo fueselel 3 de ju-
nio de 1232. 
Y sin embargo los martirios impues-
tos a los católicos por esos tres mo-
narcas ingleses citados, fueron terri-
bles y por causas llamadas de alta 
traición, sin que lo fuesen en reali-
dad. En e! Reinado de Enrique VIII 
era alta traición no reconocer al Rey 
como jefe de la Iglesia. 
En tiempos de Isabel era alta trai-
ción el que. un sacerdote c.v>lico in-
glés estuviese en Inglaterra o que un 
laico fuese absuelto por un sacerdo-
te católico. 
El Canónigo, Reverendo Padre 
Burton, es el que preside a las actua-
les reuniones de Westminster, para es-
clarecer los hechos y ya se sabe to-
lo concerniente a cuarenta de esos 
mártires ingleses. En esa misma Cate-
dral de Westminster hay en sus ar-
chivos numerosos datos de la vida y 
muerte por suplicio de muchos de esos 
mártires. , 
Los que deponen como testigos an-
te la Comisión de Westminster son 
obispos, sacerdotes y laicos. Hace 30 
años hubo en Inglaterra algún propó-
sitos de investigaciones de esos már-
tires y el Duque de Norfolk compa-
reció como testigo aportando prue-
bas. 
El primer movimiento de importan-
cia para reconstituir el martirologio 
inglés, tuvo lugar en 1850. Después 
en 1874, el Cardenal Maning y jos 
Obispos de Inglaterra pidieron al Ro-
mano Pontífice que se abriese la in-
formación de 315 casos; en 1886 
Su Santidad concedió la beatificación 
a 54 mártires con la calificación de 
"benditos", y su fiesta se celebra el 
4 de mayo. Los otros 261, fueron ca-
lificados de "Venerables sirvientes del 
Señor", y después nueve de ellos- fue-
ron beatificados. Y Su Santidad con-
cedió que se abriese una investiga-
ción respecto de 252 calificados de 
Mártires. 
Cree el Canónigo Burton, que aun-
que las sesiones de investigación son 
dos por semana, no se terminarán las 
calificaciones con sus pruebas hasta 
dentro de dos años. 
En un artículo publicado en " L a 
Red, de San Pedro"—5aint Peter's 
Net—se asegura que no hay preceden-
tes de una investigación sobre márti-
res tan numerosa. 
Las tres mujeres mártires, cuya bea-
tificación se pedirá, son: Margarita 
Clitheroe, llamada " L a Perla de 
York'*, madre de familia; Ana Line. 
una viuda de delicada salud y Mar-
garita Ward, una muchacha soltera 
de Londres. 
Y no terminará, ni con mucho, la 
declaración de mártires con la inves-
tigación de la Catedral de Westmins-
ter. 
En los principios de la Iglesia Ro-
mana no había canonización; pero 
se permitía el "culto" de los mártires. 
Eran los Obispo3 los que autoriza-
ban para ese "culto". L a canoniza-
ción fué otorgada por los Papas; y se 
cree que el primer canonizado por el 
Papa fué Ulrico de Ausburgo, que fué 
declarado Santo por Juan X V en el 
año 993. Y a los Obispos se Ies cerce-
nó sus facultades de canonizar. E l Pa-
pa Alejandro III fué el que delibera-
damente decretó que los Obispos no 
podían establecer el culto de un nue-
vo Santo sin la autoridad del Papa. 
El Pontífice Urbano VIII declaró 
que la beatificación y la canonización 
son actos completamente distintos. La 
Canonización es el acto solemne y de-
finitivo por el cual el Pontífice Ro-
mano decreta la plenitud de los ho-
nores públicos; y la beatificación con-
siste en permitir un culto' restringido. 
El procedimiento cómún del !lculto 
es en realidad un pleito que se sos-
tiene ante el Tribunal de la Congrega-
ción de Ritos, en Roma, que es una 
Comisión permanente de Cardenales, 
siendo el Juez Supremo, el Pontífice 
romano. El peticionario o Postulador 
es el que representa a la diócesis a 
que pertenece el alegado mártir, y 
debe aportar las pruebas, que se exa-
minan con gran escrupulosidad. El 
Promotor de la fe, llamado vulgar-
mente "ahogado del diablo", es el que 
alega ante el Tribunal de la Congre-
gación de Ritos los ountos débiles del 
caso. 
Si por haberlo aconsejado ese Tri-
bunal de Cardenales que han exami-
nado las pruebas documentales, el 
Pontífice imparte su aprobación, en-
tonces se le concede el título de "Ve-
nerable" pero sin manifestación algu-
na de culto ante el pueblo. Y después 
se le puede conceder al ensalzado el 
título de "Bendito". 
Sólo se concede la beatificación 
por el Romano Pontífice, siempre que 
se demuestre que tenía el mártir la 
reputación de santidad, que sus vir-
tudes eran heroicas y que realmente 
existió el martirio. E l procedimiento, 
de canonificación que sigue al de 
beatificación, consiste en la discusión 
de los milagros, y después el Sobera-
no Ponítfice fija el día de la canoni-
ficación, cuya ceremonia es solemne y 
se celebra en la Basílica de San Pe-
dro. 
En estos momentos en que escribi-
mos se persigue y se asesina después 
de secuestrarlos, a misioneros católi-
cos en China, y se teme por muchos 
de ellos en Japón, a virtud del en-
cono producido en los Nipones por la 
exclusión de la inmigración de los Es-
tados Unidos. 
El actual Pontífice Romano es ver-
daderamente activo, militante, como 
ha de ser la Iglesia de Cristo. Ha lu-
chado lo indecible por salvar la vi 
da a los Prelados católicos de Polo 
nia, perseguidos por Kirlenko, el Jefe 
de Checa del Soviet; ha procurado 
atraer a la Iglesia Rusa y Griega al 
) 
F U E R Z A • E N E R G I A « V I G O R 
T I N O T Ó N I C O i e C A F E Í N A H 0 1 
E l V I N O T O N I C O DE C A F E I N A H G U D É a c t ú a bajo e l tr iple 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s un 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f i s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c ó n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n i a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o : A. HOUDÉ, 9, R u é D i e u , P A R I S . 
• H O M E N A J E A L 
G O B E R N A D O R D E L A 
Dr. Abilio V. D a u s s á 
P U L M O N E S Y E S T O M A G O 
Trasladó m Consulta a Salud 59, entre Lealtad y Campanario. 
Consultas de 1 a 3. $5.00. Reconocimientos $10. Tel. M-7030 
C6121 41t. 9d-3 
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V I D R I E R A " E L S I G L O X X " 
B I L L E T E S E N T O D A S C A N T I D A D E S 
la Vidriera que más premios vende en la República 
V i d r i e r a " E L S I G L O X X " 
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A T E N C I O N 
A TODOS L O S C I U D A -
DANOS D E 3jA 
R E P U B I i X C A 
¡ T í 
Mandamos desdo 
fracción en adelante, a 
cualquier punto de la 
República, mediante giro postal o 
rantizándoles hacerles felices muy 
mayores que esta casa reparte constantemente 
íevorecedores . 
Prueben y se convencerán de que " E l , OATO N E G R O " les dará la suerte 
Hacra su pedido hoy, no lo deje para mañana. 
chek certificado a nuestra orden, era-
pronto con algruno de los premios 
entre sus numorosos 
i G ñ G f l c i R O y m 
8.i i . . . n mi i • i »» t1 mi . asan 
Atendiendo a la a t e n t a - i n v i t a c i ó n ! 
que se nos e n v i ó para asisitr al a l -
muerzo Homenaje conque los veci-
nos de C o j í m a r demostraron sus 
s i m p a t í a s y agradecimiento al Co-
mandante B a r r e r a s , Gobernador de 
la Prov inc ia de la H a b a n a , por las 
obras de mejoramiento urbano q u i 
ha dispuesto l levar a cabo en aquel 
poblado, ayer nos trasladamos, en 
c o m p a ñ í a del homenajeado y sus 
a c o m p a ñ a n t e s , a dicho lugar . 
L a fiesta se c e l e b r ó en el P r e -
ventorio M a r t í . 
A la l legada del Comandante B a -
rreras a C o j í m a r , se izó la enseaa 
nacional en el h i s t ó r i c o Cast i l lo de 
C o j í m a r , a , los acordes del H i m n o 
Nacional , entre salvas de a r t i l l a r í a . 
E l e j é r c i t o infanti l d̂ el Preventorio, 
nicos y mi l i tares . 
Seguidamente c o m e n z ó el a lmuer-
zo . 
L a presidencia dül mismo estuvo 
integrada por los .;cguientes c ó -
sales: al centro el Comandante B a -
rreras , y su esposa; el s e ñ o r Anco-
nio Ruiz , Mercedes H . de Rode l -
go, Ernes to L ó p e z Secretario dol Go 
bierno P r o v i n c i a ! ; J o a q u í n Masip, 
Alcalde Munic ipal de Guanabacoa; 
Oscar L . Romero; J u a n a F i g u e r o -
na; J u a n M . Menocal ; E l i s a B a -
la de S á n c h e z ; doctor Antonio R o -
d r í g u e z ; Alcalde de Güira de Mele-
n a ; J u a n M . Menocal; E l i s a B a r r e -
ras de Menocal; doctor Miguel Cas-
tro, Jefe de Sanidad de G u a n a b a -
coa; J o a q u í n M u ñ i z ; Va lent ina S . 
de L a m o r e n a ; Grac i e l l a A . de Mo-
r é ; Padre Ceiestino R i v e r o ; Diego 
F r a n c h i ; R o s a M a r í a F o r n a g u e r a 
de A b a s ó l o ; s e ñ o r a C . H . da O ' F a -
r r i l l ; Alfredo Dectjen, presidente 
eld Liceo de Guanabacoa y el doc-
tor Franc i sco M a r í a H é c t o r , Direc -
tor del Preventorio M a r t í . 
E l m e n ú f u é exquisito y deli-
cadamente serv ido . 
Todo muy bien organizado, por 
la C o m i s i ó n de Fes te jos : s e ñ o r e s R o 
gelio L a m o r e n a ; B r u n o F e r n á n d e z 
de Cas tro ; César S á n c h e z Romero , 
Alberto S . V a l l a d a r e s ; E m i l i o L e -
tamendi y Marcos M o r é . 
A l t erminar el banquete, h ic ie -
ron uso de la palabra, le s e ñ o r B r u -
no F e r n á n d e z Castro , en nombre de 
l a C o m i s i ó n Organizadora , ofre-
ciendo el homenaje a l Gobernador 
dor, as í como una "bella y a r t í s t i c a 
medal la de oro con esta i n s c r i p c i ó n : 
(anvefrso) " L o s vecinos .d© Coj í -
mar a l G o G b e m a d o r B a r r e r a s " ; y 
un relieve del Cast i l lo de C o j í m a r , 
y por el reverso, " H o n r a r honra , 
J o s é Mart í , con otro relieve de la 
p é r g o l a del parque erigido a i n i -
c iat ivas del Comandante B a r r e r a s . 
L o s doctores G u t i é r r e z Bueno y 
H é c t o r , hicieron uso de l a palabra , 
dirigiendo frasea de icncomio y 
agradecimiento a l digno funciona-
a*io p r o v i n c i a l . 
D e s p u é s c o m e n z ó e l desfile ter-
minando « s t e sencillo y hermoso ac-
to de agradecimiento a l comandan-
te B a r r e r a s . 
m x e n 
reme 
v i v a c 
David Cabeza y Qoí ipah , gracioso e 
iht'eiigéli'té "baby", hijo (le los es-
posos David Cabeza y Marcela C o u -
pau, el cual cumple un a ñ o en • e l 
d í a de hoy 
E n é s t e , su pr imer c u m p l e a ñ o s , ¡te-
nemos para el n i ñ o , un beso y p a r a 
los afortunados padres y c a r i ñ o s o s 
abuelos, nuestra m á s s incera 
f e l i c i t a c i ó n 
D E P A L A C I O 
Vidriera del café Europa 
Obispo y Ag-ular. Habana. 
Teléfono A-0000 
C5771 a l t . 3d-t« 
D r . A n t o n i o M a . C a s i 
E N F E R M E D A D E S D E L O S P U L M O N E S 1 
7 — D E 3 A 4— 
B Q I D O N U M E R O 3 1 . — T E L E F O N O S A-1558 y A - 8 6 6 7 
D E U 
Completo . 
P a r c i a l . . 
4 pesoi 
• 2 pesos 
Laborator io A n a l í t i c o del D r . 
E M I L I A N O D E I í G A D O . 
S A L U D N U M E R O 60, B A J O S 
T E L E F O N O A-8622 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E n la Gaceta Oficial f u é publica-
do ayer él detalle de los gastos que 
se presuponen para el Poder j u d i -
cial y la Pres idencia de la R e p ú b l i -
C A L L E S D E C O N C R E T O 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
de acuerdo con el Ingeniero Jefe de 
la Ciudad , tiene el p r o p ó s i t o de pro-
ceder en breve a reparar el pavi-
mento de aquella calles que lo ne-
cesitan, t^npleando el h o r m i g ó n hi -
d r á u l i c o . A d e m á s se propone hacer 
algunas calles nuevas con el mismo 
mater ia l , que será empleado por 
pr imera vez en Cuba para pavimento 
de v í a s en la c iudad . 
De conformidad con esos p r o p ó s i -
tos e s t á y a aprobado el estudio pa-
r a l a c o n s t r u c c i ó n del pavimento de la 
cal le de Univers idad, desde L hasta 
la t e r m i n a c i ó n de la Univers idad N a -
c iona l . E l r.uevo pavimento de hor-
m i g ó n h i d r á u l i c o t e n d r á un espesor 
de seis pulgadas, cuatro para la ba-
se (en p r o p o r c i ó n de 1-3-5) y dos 
para la superficie de desgaste (en 
p r o p o r c i ó n de 1-2-4) E l ancho de 
la cal le s e r á de 7 .80 m e t r o s . 
L O S R E F O R M A T O R I O S D E 
G U A N A J A Y Y A L D E C O A 
E l Secretario de Jus t i c ia v i s i t ó 
ayer a l Jefe del E s t a d o , para darle 
cuenta de la r e u n i ó n que m a ñ a n a , 
lunes, se c e l e b r a r á en su despacho, 
al objeto de cambiar impresiones 
sobre modificaciones que se piensan 
introducir en los reformatorios de 
Guanajy y Aldecoa . A dicha r e u n i ó n 
a s i s t i r á n el F i s c a l del Supremo y los 
Subsecretarios de G o b e r n a c i ó n y 
J u s t i c i a . Se t r a t a r á t a m b i é n de 
asuntos relacionados con la protec-
c i ó n a la infancia y el establecimien-
lo de Tr ibunales para menores . 
R E C O N S T R U C C I O N Vv Vy 
E l s e ñ o r Secretario de Ohr, 
bhcas ha aprobado el p r o í ^ Pú-
r e c o i u i r u c c i ó n del puentp ''n ^ 
en el k i l ó m e t r o 4 de la 
ác la Habana a Santiago 
gas, por Vento y Wajay. 33 ve-
C O M I E N Z O D E Oni\s 
L a Jefatura del Distrito de m 
tanzas, ha participado el ĉ  -h-
fie las obras de continn̂Z ̂  
carretera de 'Pedro Betancourt a 
Jovel lanos . 
L A R E P A R A C I O N " D E L ¿ r t f r J 
D E C A S I L D A ^ 
Se ha aprobado ei acta de renian 
o de las obras de reparación?; 
uelle del Estado en Cas ida011̂ 1 
te 
m 
u idad . 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
D I R E C T O S : D R . FAITTAZiEOXr 7. T A I M E S 
Oonsultaa de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Avenida de S. Bol ívar (antes Reina) 110. Teléfono A-3670. 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Tratamiento: Magnetismo, Sugest ión hipnótica y vlgl l . Rayos X . Radio» 
.«rapla. P í .d lumterapia . Diatermia. Owíaforesla. Tiatamiento: de las enfer-
medades del pecho. Tumores de vientre. 
™fi07. A l t . 3d-2*«. 
Catolicismo; ha consentido las Con-
ferencias del Cardenal Mercier con la 
Iglesia anglicana, y ahora recuerda a 
Inglaterra que la Iglesia Católica no 
puede olvidar a los mártires ingleses 
en la terrible época de persecución de 
Enrique V I I I e Isabel. 
D r . C a n d í J o B . Hoyos 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C o n s u l t a s d6 1 a 3 . M - 2 2 7 3 
S A L U D N U M . 7 0 } 
S A B A N A 
r<901 A l t . Bd-lo. 
I O D Ó N E 
R O B I N 
(PEPTOMATO óe YODO) 
El I O D O N E , c o m b i n a c i ó n de 
Y o d o y de P e p t o n a , reemplaza con 
ventaja los Yoduros, s in peligro que 
s e manifiesten l a s consecuenc ias d e l Yodismo. 
c u r a : 
A R T E R I E S C L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , e t c . 
D o s i s : Desde 10 gotas hasta 120gotas 
por día. — 20 gotas equivalen & 1 gramo 
de yoduro de potasio. 
Venta al por Mayor: 13, RUS de Poissy, Patis 
L A T E S O R E R I A D E L A 
R E P U B L I C A 
j E l Secretario de H a c i e n d a se en-
1 t r c v i s l ó ayer con el s e ñ o r Pres iden-
i te para t ra tar de los nombramientos 
! de Tesorero y sub-Tesorero General 
1 de la R e p ú b l i c a , en favor de los se-
ñ o r e s Diego F r a n c h i y R a ú l C a r r e -
r a . 
I N D U L T O S 
H a n sido Indultados Fe l ipe A l v a -
rez M e u é n d e z y Manuel Vals ide o 
Miguel A . A g u i a r y J o s é Odriozola 
Prieto, p e r d o n á n d o s e l e s lo que les 
queda por cumpl ir de sus respectivas 
condenas. 
P R E S U P U E S T O S A P R O B A D O 
H a n sido aprobados los. presupues-
tos ordinarios del Consejo Prov in-
c ia l de Oriente y de los Ayuntamien-
tos de Co lón y E l P e r i c o . 
D r . G á l v e z G u i Q e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I Nr A L E S , E S T E R I L I -
D A D , VííXfclH/ÍU, S I F i L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S O K 
M O N S E R R A T E , 4 1 
fcSPECIAL P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
R E P A R T O " M I R A F L O R E S 
9 f 
S O L A R E S E N U V Í B O R A D [ S D [ $ 1 . 0 0 I A V A R A A P L A Z O S S I N I N T E R E S 
CEPA^TO 
M I R A F L O R E S 
Mao*^ Matí.'Lo de (92-4, 








CNTRE REPARTOS URBANIZADOS, ñ 10 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD 
DOS LINEAS DE TRANVIAS Y DOS CALZADAS POR SUS fRENTES 
Y A EMPEZARON LOS TRABAJOS DE URBANIZACION. APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD 
O f i c i n a s : M a n z a n a de G ó m e z , D p t o . 251 - H a b a n a 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V Í A N 
a g u a S T . G A L M J R 
C J S . D E 5 0 BOTELLA'.» 14 Ci:* 
••••ÉkM 
D o c t o r R O | 
M E D I C O D E L H O S P I I ^ ^ 
D E M E N T E S 
Tratamiento c i e n t í f i c a 
sivo y de corta duracióD <k 
c í o de l a morfina, heroín») 
C O N S U L T A S D E 2 a 
Perseverancia 6, wa" oi50. 
T e l é f o n o s : M-7I30 y 
Usted sabe que e3el mejor 
-noexperifseB/ecínsunino 
R E C E P C I O N D E OBRA 
Por el s e ñ o r Secretario del ram* 
fué aprobada el acta de, r e c e p £ 
de las obras de reparació del r 
P u n t a M a i s í . 
L A S U B A S T A D E L A S O B R l s DBi 
M U E L L E D E BARACOA 
H a sido aprobado el proyecto 
pliego de condiciones para sacar a 
subasta las obras,'del Muelle de Ba 
r a c ó a . 
E L R E C U R S O D E L A "CUB^X 
C O A L " ADMITIDO 
E l s e ñ o r Secretario de Obras Pú. 
blicas, a n u l ó la subasta de carbón 
celebrada por la Jefatura de la Ciu-
dad, para el servicio de la misma 
L a "Cuban Goal C o . " , presentó un 
lecurso en contra de la anulación de 
dicha subasta, el que fué admitido 
y en su consecuencia, dicha compa-
ñ í a s e r v i r á e l c a r b ó n . 
A U T O R I Z A C I O N 
H a sido autorizada la instalación 
de- una Planta Eléctrica en el Cen-
tral "Ramon a" . 
E L P A G O A L O S OBREROS DE 
O B R A S P U B L I C A S 
Con motivo de algunas pequeñas 
deficiencias en la tramitación délas 
n ó m i n a s del personal de Obras Pú-
blicas, por la demora de que fueron 
objeto los presupuestos, el pago a 
los obreros del Departamento de 
Limpieza de Calles no comenzó has-
ta el d ía de ayer . 
• E l 'Pagador General de Obras Pi¡- I 
blicas, s e ñ o r Conrado Váldés, ha |i 
dispuesto que en el día de boy a pe-
sar de ser festivo, funcionen laSfOÍi-
cinas de pago para que los obreros 
puedan cobrar sus haberes. 
C O L A D O R E S AUTOMATICOS 
. L a Jefatura de la Ciudad proyecta 
construir una cámara provisional, 
con su juego de coladores automá-
ticos, movida por fuerza wotm, 
frente al "mira-presa" de la taza 
de Vento, con el fin de obtener que 
el agua del r ío antes de penetrar 
en la taza, sea tamizada, dejando en 
dichos coladores, todas las materias 
y basuras que arrastra la corriente. 
E l ingeniero Jefe ha dado las Éir-
denes oportunas para que presenten 
sus estudios en relación con esie 
proyecto, a la mayor brevedad posi-
ble, los ingenieros señores Junco 
Abel F e r n á n d e z , para establecer es« 
nuevo m é t o d o de Purificación Qe 
agua, en cuya idea el Secretario 
Obras P ú b l i c a s , señor Sandovai, 
ha manifestado conforme dese^u 
que el proyecto se convierta prou 
en rea l idad . -
E L 
E L 
T 1 N C E R 
C 6624 2d 19 
se na trasladado h !«- ,. dado 
entre 17 y 1». e.n lVn \ su " 
continuará atendi^irlo a 
las horas habitúalos de 
no P-2213. Alt l3 
C 56^6 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 0 de 1 9 2 4 
D E L A M B I E N T E flCTUñL 
P o r J o r g e R o a 
P A G I N A T R E S 
L O S V E R S O S D E L D O M I N G O , 
A D E L A N T O J U I C I O S O E N N U E S T R A S P R A C T I C A S P O L I T I C A ' 
D E S A R R A I G O D E L C A C I C A Z G O Y E L M A T O N I S M O L A L A B O R 
L A J U V E N T U D Y E L C A S O D E C A R M E L O U R Q U I A G A — P O R Aun 
R A D E B E M O S A P L A U D I R . ' 
No creemos que l a aparente confu- públlcp. , cada afi l iado h a podido mo 
sión predominante en e l seno de los verse con e n t e r a l iber tad y es 
partidos, constltujTa, en d e í i n l t i v a , caso patente de l poder de l a enerir ía 
mal grave y peligroso. E l ñ o r - y de l a inte l igencia , en pugna contra 
mal desarrollo de l a p o l í t i c a <^ge intereses de profundo y patente a r r a i -
siempi'e d i s c u s i ó n y debate. L a po.'goo, el D r . C a r m e l o U r q u i a g a , l í d e r 
lítica, que substancialmente, es cien-
cia de encaje, requiere que cada i n -
terés se agite y mueva y logre impr i -
mir calor y e l e v a c i ó n a l a defensa 
de sus ideales. E x a m i n a n d o desde 
este aspecto, pudiera decirse que l a 
actual c a m p a ñ a electoral pre ludia un 
intenso anhelo de r e n o v a c i ó n . P o r 
lo pronto resulta indudable que has-
ta ahora y a pesair de ha l lar se en 
juego l a a s p i r a c i ó n reeleccionista del 
tual Jefe del E s t a d o , l a c o n f u s i ó n I , 
• f e n ó m e n o . P u e d e n ci tarse por sus 
hoy de l P a r t i d o como resultado de 
una labor de r e n o v a c i ó n eficazmente 
e jecutada . E l D r . U r q u i a g a , dentro 
del P a r t i d o Popular , ostenta l a r e 
p r e s e n t a c i ó n del cubano nuevo; del 
ciudadano apto, l lamado por su edad 
a imponer ideales nuevos en l a v ida 
p o l í t i c a del p a í s . 
No acontece cosa dis t inta en las 
d e m á s agrupaciones . Dentro de l 
Part ido L i b e r a l se observa I d é n t i c o 
nombres, los j ó v e n e s que a l lado de 
Mendieta y de Machado mantienen 
la a s p i r a c i ó n de sus candidatos con 
elevado t e s ó a y nobh- i d e a l . E s , 
ac 
v los apasionamientos so h a n man-
'tenido dentro de las naturales fron-
teras de las agrupaciones y dentro 
de los recintos de las asambleas, s in 
que el pa í s se haya perturbado n i pueSj eviden;.e, que el Inicio de u n 
el orden p ú b l i c o n i l a normal idad nuevo ciclo p o l í t i c o despierta en to-
de las transacciones p e r i ó d i c o s h a - dos los sectores de l a v ida n a c i o n a l . 
A pesar del ardiente y piolongaflo 
p e r í o d o pre-electoral que l a ley f i j a , 
hasta ahora, iMjo la pres idencia de 
Zayas , no se h a n producido conflictos 
p ú b l i c o s de n inguna clase y nadie, 
exento de p a s i ó n , pudiera colegir en 
medio de l a p ú b l i c a tranqui l idad que 
un Je fe de E s t a d o , en u n p a í s his-j 
pano-americano, l u c h a por reelegir-
se por u n inmediato p e r í o d o . 
S o n estos s í n t o m a s indubitables 
de ampl io y juicioso avance en nues-
icas , vic iadas has-
jan dejado de conservar y de pro. 
ducir con amplitud sus l ó g i c a s e ine-
vitables consecuencias. 
Otro aspecto de l a presente lucha 
electoral que es interesante s e ñ a l a r , 
es el que se refiere a l a e n é r g i c a ac -
tividad desplegada en las asambleas 
de ambos partidos por elementos 
representativos de l a j u v e n t u d . T e -
nemos hoy en las tjfes colectividades 
políticas que luchan p « el predo-
minio de l a administiracTón, j ó v e n e s tras p r á c t i c a s p o l í t 
de cierta p r e p a r a c i ó n cu l tura l , c u - ta a y e r de va lenc ia y matonismo, 
jas actividades h a n sido fecundadas Estamos , pues, contemplando un ex-
por el éx i to . Dentro del Par t ido traordinario e s p e c t á c u l o d.; c iv i l idad 
Popular, que ¡recibe las directas ins- e idoneidad que nos complace s e ñ a -
piraciones del Presidente de l a K e - j l a r y ap laudir 
U n a q u e j a p a s ó p o r e l c a m i n o , 
u n a q u e j a 
q u e e n s u m e l ó d i c a u n i d a d t e n í a 
e l a l m a d e u n p o e m a . . . 
E l c a m p o e s t a b a v e r d e d e m a i z , 
l a t a r d e a r d í a c o m o u n a u r n a d e e senc ia , 
y e l c i e l o e r a d e oro d e s v a í d o 
c o n c e l a j e s v i o l e t a , 
c u a n d o a q u e l l a 
l a m e n t a c i ó n p a s ó p o r e l c a m i n o 
c o m o u n a s o m b r a i n m e n s a . 
¿ Q u é f u é ? c A c a s o e l l l oro d e l c r e p ú s c u l o ? 
¿ T a l v e z e l a l m a de l a s e m e n t e r a ? 
¿ E l c u c h i c h e o d e las h o j a s v i v a s ? ^ 
¿ L a p e s a d u m b r e d e l a s h o j a s m u e r t a s ? 
R o m a n t i c i s m o s , s e n t i m e n t a l i s m o s . . 
a l m a m í a , n o i n q u i e r a s ; 
i n q u i r i r es q u i t a r , p é t a l o a p é t a l o , 
l a f lor d e l a e x i s t e n c i a . 
T ú y y o s a b e m o s q u e d o r m í a e l c a m p o , 
q u e los h o m b r e s c a l l a b a n y l a t a r d e e r a q u i e t a , 
y q u e p o r e l s i l enc io d e l c a m i n o 
se d e s l i z ó u n a q u e j a . 
L u c i a n o J o u b l a n c K i v a s . 
Una Queja en e l Campo. C O U N T R Y C L U B P A R K 
I N V E S T M E N T C O M P A N Y 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S ^ P R Í V A D A S 
A M I G A N U E S T R A ; 
P a r a s u d e s a y u n o , c o n nues t ro d e l i c i o s o c h o c o -
l a t e , lo m á s a g r a d a b l e a s u p a l a d a r r e f i n a d o s e r á n 
los b i z c o c h o s m i n i a t u r a o c h a m p a g n e d e " L a 
G l o r i a , ^ 
H a g a l a p r u e b a h o y m i s m o . 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L A G L O R I A 
E l m á s delictoso de los chooolatos 
S O L O . ! A R M A D A Y C a . 
L u ^ a n ó . H a b a o a I 
L O S Q U E E 3 I B A B C A N 
Al medio día de hoy z a r p a r á para 
Coruña, Santander, G i j ó n y Bi lbao 
el vapor Cristóbal C o l ó n , que l leve 
carga general y numerosos pasaje-
ros entre ellos los s e ñ o r e s C a n ó n i -
gos de l a B a s í l i c a de Covadonga 
Dres. Don Samuel P . Miranda, Don 
Manuel Loredo, el V i c e C ó n s u l de 
España en la Habana Sr . J o s é M a -
rín García. 
E l maestro compositor y Director 
del Conservatorio de m ú s i c a do su 
nombre Sr. B e n j a m í n Orbón , el se-
ñor Víctor Mart ínez de L e ó n , com-
pañero en el periodismo, s e ñ o r L o -
renzo García, Manuel Secades, M a -
ría Teresa Bacallao, R a m ó n Roble-
da, Leandro Pert i erra , C o n c e p c i ó n 
Hernández, J e s ú s F e r n á n d e z , Ma-
nuel Polanco, Ceferino del B a r r i o , 
Kafael García y famil ia , Manuel F e r -
nández, Marcelino M a r t í n e z , F r a n -
cisco Hevia, e hijo Arturo , J e s ú ^ 
Castro, Amadeo Rey, Josefa H . R a 
mos, Antonio Prieto, Anyoni e I b a 
le. Fojo, Dorinda Sotelo, J o s é Me-
néndez. 
Sr. Pedro B e r t r á n , empleado de 
la Trasatlántica e s p a ñ o l a en l a H a -
bana. 
José Menéndez , e h i j a E u l a l i a , 
Juana Yañez, Avelino Suárez , E d u a r -
do Pérez, Pedro Delmas, F é l i x Del-
fín, José Pérez , Manuel Garc ía , R i -
cardo Llanos, J e s ú s Noriega y fa-
l l í a , Antonio Costales y femi l ia . 
saturnino Lav ín , Emeter io L a r r a s á -
bal Luis Castillet, T o m á s Centeno, 
e Hija, Ana T . Mart ínez , A n a L . 
Ustodio, Miguel Morales y fami-
lia Mariano Ubieta, Pau l ina Cas ta -
llt' E l 0 J Gutiéírez> Manuel F e r -
ZTí^ S Ü I e s t - t o a l l a , L a u 
y V i g o l l e g ó ayer tarde el vapor ho-
l a n d é s E d a m que trajo carga gene-
ra l y 570 pasajeros en su mayor 
parte inmigrantes polacos. 
L A G O L D E N R O D 
Procedente de Mobila con un car-
gamento de madera l l e g ó la goleta 
Golden R o d . 
L O S D O S F E R R E E S 
De K e y West entraron en puerto 
los ferries E s t r a d a P a l m a y J . R . 
P a r r o t . -
E L B E L A G R E 
De S a v a n n a c h l l e g ó con carga 
general e l vapor Delaware . 
E L B E R D W I N D M O O R 
C o n u n cargamento de c a r b ó n l le-
gó de Norfo lk el vapor americano 
Berdwindmoor. 
E L B A T L A N D 
E l vapor noruego B a t l a n d que em-
b a r r a n c ó c e r c a de M i a m i , l l ^ g ó 
ayer con c a r g a de abono minera l . 
E n este barco han venido tres re-
presentantes de una c o m p a ñ í a para 
efectuar el cobro del salvamento. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N E N E L 
C U B A 
C u r e s u 
Aunque no lo quiera creer, usted 
c u r a r á su reuma, s in esfuerzo y sin 
duda a lguna, si se pone en trata-
miento por la m e d i c a c i ó n del R e u m a 
A n t i r r e u m á t i c o del' t)'r. Russe l l 
Hurts , de F i lade l f ia , que se vende 
en todas las boticas. L o s miles de 
r e u m á t i c o s que han dejado de serlo, 
son l a mejor prueba de la eficacia 
de esta m e d i c i n a . A n t i r r e u m á t i c o 
del D r . R u s s e l l H u r s t , c u r a segura-
mente el r e u m a . 
a l t . 4 J l . 





A R Y S . 3, Rué de la Paix, faris 
E n el vapor americano " C u b a " 
embarcaron p a r a los Es tados Uni-
dos por l a v í a de K e y W e s t los se-
ñ o r e s Pe layo R i e r a , Fernando F e r -
n á n d e z , A r m a n d o P a r t a g á s , Danie l 
Alonso, J o s é B r a ñ a , Marino del V a -
lle, V a l e n t í n F e r n á n d e z , J o s é R a -
dillo, Domingo E s c u e l l a , Sergio V a l -
d é s , E m i l i o H e r r a n s i , Ange l Alvarez , 
J u a n E s c a r r á , A n g e l Consuegra, O r -
felio P u c h , A n a Mar ía Es tevez , A n -
tonio Cadena y fami l ia , Roque G a -
r r i g ó y fami l ia , Beatr iz Alonso V á z -
quez, F r a n c i s c o L a g o , B l a n c a de la 
Torre , C o n c e p c i ó n Rosales y famil ia , 
F é l i x Garc ía , J u a n J , G u t i é r r e z , 
L e a n d r o R i e n d a , Mir ta y J o s é B r u -
z ó n , Gustavo G . Beauvi l le , Antonio 
R o d r í g u e z y s e ñ o r a , A m e l i a F e r n á n -
dez de Castro , B l a n c a F e r n á n d e z de 
Castro, Mario Montero, E m i l i o Mon 
K7J.i»c Lie U0£ 
reano López y famil ia , C l a r a H . de 
Mendoza, R a m ó n V i g i l , J u a n J . de 
la Riva, J o s é Solis, Pablo Orcoyez, 
~ U. Lucio Uzalde, R a m ó n G a r c í a y 
familia, J o s é Giral t , Pedro P a r ó n 
Jesús Fernández , M a r í a B . Suá-
rez y Josefa M e n é n d e z , Manuel P a -
lacios, Ceferino del B a r r i o , Diego 
Arancina, A n d r é s Canosa, L e o n a r -
do Zabaleta, S i m ó n Caricedo, J e s ú s 
Ruiz Arroyo, Carlos V i ñ a s , B e n a r -
dino Alvarez, J u a n a F . E c h e v a r r í a , 
Inocencio R e g ó , Raimundo S a n V i -
cente, Apolinar V a l d é s , Mar ía B a -
rrio, S imón B e l é n , M a t í a s Garc ía , 
José López, Manuel Carabiel le , R a - i Mario Montero, E m i l i o JVion-
a ó n Vil lar, Mart ín Garay , F r a n c i a - . ^ 0 ' R ó i n u l  F e r n á n d e z . W i l l i a m 
co Alascoaga, Gumersindo G a r c í a , ! ^ 1 1 ' , , . y sefiora, J o s é R . Venero . 
Evaristo y Coaino C b r t i n a , J u a n 1m-
Rovira, R a m ó n Pardo, G e r ó n i m o T e - C A R T A G O 
ieda, Manuel F . Bello, M a r í a I r i b a - ^ 
tez, María D . F r a g a , J u a n V a l l e j o „QCoiproa v frutos en t r á n -
y lamilia, Eduardo P é r e z , J u a n J o s é I C o n 40 P a f a J f ' u 'de T o r o e l v a -
de la Riva, J o s é M. Amago, R a m ó n >&ito llego ü e ^ * g0( '^ue s a l i ó 
González, Rufino González , o J s é I n é s Por ameJlcf ln | ° Nf.w O r l e a n s 
Urtiaga, Constantino M e n é n d e z , ayer tarde p a r a 
Benjamín González , J o s é Suárez , R a - i 
?|ón Suárez, Demetric» F e r n á n d e z , 
Miguel J iménez , Angela y E s t e r R o -
dríguez, J o s é F e r n á n d e z , J u l i a Pe -
*rion, Enrique Rosadas, A s u n c i ó n 
gozada, Fel ic iano García , M a r í a Pe-
láez y otros. 
E N T R E G A D E U N A L B U M 
¿ Q U I E N G A N A R Á ? 
No cabe duda que ganará el hombre 
viril, fuerte, robusto y de rn,ente despe-
jada, tanto en las actividades depor-
tivas como en el trabajo, en las rela-
ciones sociales y en los negocios. Aun 
la felicidad del hogar depende de la 
virilidad del hombre y su capacidad 
para el trabajo físico o mental en la 
lucha por la vida. 
S i V d . se siente decaído y débil, sin 
ánimo para cualquier actividad y 
trabajo, tome e l " Vino Tónico de 
Stearns y pronto sentirá nuevo vigor 
y bienestar físico y mental. 
E l Vino Tónico de Stearns sobresale 
de las multitudes de compuestos que 
se recomiendan como reconstituyentes 
porque reúne en forma científica los 
elementos altamente eficaces para 
vigorizar el organismo. 
L o s desarreglos nerviosos, neuras-
tenia y melancolía, indigestiones, falta 
de apetito, afecciones bronquiales, debilidad del pecho, adelgazamiento, 
palidez, hundimiento de las mejillas, frecuentes jaquecas, resfriados yv 
catarros son consecuencias ordinarias de la debilidad general del organismo 
y el empobrecimiento de la sangre. S i padece V d . de afecciones de esta 
índole empiece sin demora un tratamiento fortificante, tomando el Vino 
Tónico de Stearns. 
E l Vino Tónico de Stearns vigoriza el sistema y fortifica la 
sangre y los nervios. E s también un tónico estomacal que 
abre el apetito y ayuda la digest ión. 
Personas débiles , delgadas, pálidas y nerviosas, sean 
hombres o mujeres, jóvenes o ancianos se fortalecen tomando 
el Vino Tónico de Stearns. 
E l Vino Tónico de Stearns tiene la entusiasta recomenda-
ción de buenos médicos en todas partes del mundo. No 
acepte otra cosa en su lugar. 
De venta en las principales farmacias y droguerías. 
V I N O T Ó N I C O D E S T E A R N S 
de Extracto de Hígado de Bacalao con Peptonato de Hierro y 
Glicerofosfatos 
F R E D E R I C K S T E A R N S & C O M P A Ñ Í A 
Detroi t , M i c h . , E . U . A . 
Casa Establecida en 1855 
Ayer tarde le í u é entregado a l 
capitán Fano del vapor C r i s t ó b a l C o -
lón por una c o m i s i ó n del Centro G^a-
^ego el á l b u m de - m ú s i c a gal lega 
^ue dicho Centro ofrece a l Sexteto de 
diebo barco que en el p r ó x i m o v í a -
le otrecerá u n concierto en el C e n -
tro. 
E L G O V E R N O R C O B B 
"Procedente de K e y ' "We 
yer tarde el v o - -
E L M O N T S E R R A T S 
S e g ú n cablegrama recibido por l a 
Agenc ia de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o -
la, se sabe que e l vapor "Montse-
rra t" l l e g ó a C á d i z s in novedad. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A -
N A 
L a A d u a n a do l a H a b a n a r e c a u d ó 
ayer la cant idad de $64-064.89. 
" A C A C Í A " 
( S O C I E D A D P A R T I C U L A R D ü S E R V I C I O S MEDICOS) 
Director: Dr. Antonio Ma. Castillo. 
Cuota: $1.25. 
o a c t o a . : P a t = — ^ ~ e U t c M ! ^ 
28631 20 j l 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A L U M N A A P L I C A D A 
;a?aeto 
"Go- acr^Si f1^ eximene<« celebrados en «I 
¿ f / ! * S e ñ e r a ^ 3 2 Pasaje- ,̂rQed;.ta4do Co1̂  "Jesús M a r í a " , 
2a o b S n Z ^ f Hl ja9 de l a C a r i d a d . 
b r p J n ^ la c a I í f i c a c i 6 n de 6o-
ce S í l f l ^ ^ ^ e n t e n l í l a D u l -
ce M a r í a de la C r u z ü e s p l a t , p r i m ó -
les y fa^M- Uei A 
X f a m í ^ 1 1 ^ V i r e i n i a 
r p r e n í . ^ <1Uer"10 A r a n e r o i" 
TRATAMIENTO MEDICO] 
úel Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase üe 
. Ulceras y Tumores j 
UONStRRATE No. 4 1 . CONSULTAS Pf 1 a *. | Especial para los pobres de 5 y media a 4 
A V E N I D A D E L B R A S I L "1 V -2. . i x , n . . , o 
Surt ida , ™ ¿ á W A ! l ™ S T K M J Í N X E R E Y ) , 
Compramos a r t í c u l o s d e j a d o f p r r cueaat8a0t"5,1 7 "n0-
P R E C I O : S-50,000.00 
tV>*£ y cVX¡^'^n I ,0é"C" 1USar' ie florea y o'ntatnp.ando l o , 
t u o c ó n : planos c ó m o d o . , cuairo o ^ i n í o a ñ o " p^aglr ' 6 01 y í 7 00 eI ^ ^ ^ 
i I N F O R M A N i í N A G U J A R 71, E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
Ainuiciüfj T K U J 1 L L O M A R I S ! 
C 6 65(1 1-d 2U 
D E J U S T I C I A 
T I T U L O S D E N O T A R I O S 
Se han expedido t í t u l o s de Nota-
rios a favor de los s e ñ o r e s Jacinto 
Garc ía L a n u z a , Benito Celono Alfon-
so, Alberto A l e j a n d r o Serondo C a r a -
1 p a ñ e r í a . Mario N ú ñ e z Mesa y Agus-
I tin Is idoro R a n g e l y C u r i e l , con re-
s idencia en F l o r i d a ( C a m a g ü e y ) , Z a 
za dei Medio, L i m o n a r Guamacaro , 
Rodas y P a l m i r a , respectivamente. 
C A M B I O B E N O M B R E S 
E l s t ñ o r E v a r i s t o F lorenc io R o d r í -
guez, h a sido autorizado para adici-o-
r a r s e pospuesto a su apellido, R o -
dr íguez , el de H e r n á n d e z . 
— E . s e ñ o r Car los Borromeo cono-
cido voy Car los V a l d é s Rosas , ha 
sido autorizado para nombrarse en 
lo sucesivo Carlos Borromeo V a l d é s 
R o s a s . 
— L a s e ñ o r a Abundia R a m o n a 
F e r n á n d e z y Sarab la , ha sido auto-
rizad,! para supr imir el nombre de 
Al-undia, y modif icar sus apellidos 
anteponiendo Sarab ia a l de F e r n á n -
dez, n o m b r á n d o s e en lo sucesivo R a -
mona Sarab ia y F e r n á n d e z . 
— L a s e ñ o r a V i r g i n i a V a l d é s y 
M o r e j ó n se autor iza para que a sus 
menores hijos naturales , Nilo J e s ú s 
de la Car idad , L u i s a M a r í a L u z de l a 
Car idad , Alfredo Santiago de la C a -
ridad, Margar i ta T o m a s a de l a C a -
r idad y E s t e r F l o r a de l a C a r i d a d 
V a l d é s , se adicione antepuesto a su 
apellido V a l d é s e l de H e r n á n d e z . 
A B O G A D O F I S C A L 
H a sido nombrado Abogado F i s c a l 
de la Audienc ia de Matanzas, por un 
p e r í o d o de seis a ñ o s , el s e ñ o r G u s -
C I R U J A N O D E L fTOSPJTAL M U N I C I . 
P A L F R E Y K I C D1C A N D R A D E 
E S P E C I A L I S T A EiN VIAS U R I N A R I A S 
v enrermeaaaej* venéreas. Cistoscooia v 
cateterismo de los uréteres 
I N Y E C C I O N E S DE M E O S A L V A R S A, NT 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Y O E A 4 
P. m. en la calle de Cubj»- í » . 
M o d e l o s m o d e r n o s y a 
p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . E n 
s u v i s i t a se lo d e m o s t r a r e -
mos . 
T . R U E S G A Y C I A 
C u b a 1 0 3 , T e l f . M - 3 7 9 0 
( E n t r e L u z y A c o s t a ) 
Alt. 2d-2 
D r . H A N O O S E G O ! 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
í 
D R . F E L I P E G A R C I A 
tavo R a m í r e z Ol ive l la , que se en-
cuentra d e s e m p e ñ a n d o el referido 
cargo . 
J U B I L A C I O N 
Se h a resuelto otorgar j u b i l a c i ó n 
a l s e ñ o r Car los Manue l Granados y 
Bombal ier , Oficial del Juzgado de 
P r i m e r a Ins tanc ia e I n s t r u c c i ó n de 
Marianao, con el haber anua l de 
$ 4 5 3 . 6 0 . 
Médico del Hosoltal San Wr&wiaco de 
Paula . Medicina OenoraU Jísnuciallac* 
Teniente Rey. go, (altos). Consuitas-
lunsB, mlércolea y viernes, de 8 a 6 
l e i e í o n o M-S76a. No nace Visita, r dV. 
OHfoitu 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
" S C H E R I N G " D E 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a m e n t o d e 
f a m a m u n d i a l , e s e l q u e l o s m e j o r e s 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a s 
e n f e r m e d a d e s . T i e n e m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o . 
Consulte a su médico 
O . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 0 de 1 9 2 4 
B U R L A B U R L A N D O 
a r o x c n 
¡ . . . . Y E L D O L O R D E S A P A R E C E ! 
Ctral la varita de virtud, el Linimento de S L O A N ahuyenta 
el dolor al tocar la parte dolorida. Basta bañar, no frotar, 
suavemente la superficie afectada, para que 
estimule la circulación de la sangre y dé 
instantáneo alivio. Para combatir los dolores 
del reumatismo, bronquitis, dolor de pecho, 
de espalda, de cintura, neuralgias y dolores 
nerviosos, téngase siempre listo el 
linimento 
deSLOAN 
L I N I M E N T O D E 
M A T A D O L O R E S 
E n las farmacias del mundo entero 
tí 
6 
M i s i ó n S c i g r a d c s 
E l padre que vigila la salud de 
su familia, cumple esa misión y 
mayormente cuando- e s t á con-
vencido de que el famoso Jarabe 
de Mipofosfifos Salud da resul-
tados sorprendentes c o n t r a la 
pobreza de la sangre, la anemia, 
l a tuberculosis y el raquitismo. 
E l padre consciente de su misión 
procura no falte a sus seres que-
ridos el raud^J de sangre y salud 
que asimilan con cada cucharada 
:del excelente 
Jarabe de 
| ñ l P O F O S P I T O S 
S A L U D 
Más da 30 años de éstíío oractoé». Adieta* 
do por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo frasco qne no lleve en la etique-
ta exterior H1POF0SFITOS SALUD en rojo. 
M f í U D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t z m la R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E < & C O . 
T e l . k-Wi. O t r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
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DE VENTA EN TODAS PARTÍS 
DEPOSITO: 
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R E F R A N E R O P O L I T I C O 
L o s antiguos refranes son verda-
deras condensaciones de la vieja, ex-
periencia y s a b i d u r í a , como lo prue-
ba el ser út i l y oportuna su apl ica-
c i ó n a las cosas humanas 'en todos 
los tiempos. V é a n s e s i n ó unos cuan-
tos que hemos recojido aplicables a 
la p o l í t i c a . 
"Dime con q u i é n andas y te d i r é 
q u i é u eres". Candidato que anda 
con picaros y de ellos se s irve y a se 
sabe lo que se puede esperar de él . 
Probablemete s e r á el picaro mayor. 
"No hay peor c u ñ a que la del 
misimo p a l o . " L a s guerras civi les 
eon ]hs m á s implacables y desastro-
sas . L o s gobernantes de la m i s m a 
fami l ia son a menudo los m á s abu-
sadores y crue l e s . 
" C a d a cual habla de la fer ia se-
g ú n le va en e l l a " . P a r a los go-
bernantes que comen, la naq-ión 
siempre e s t á p r ó s p e r a y fe l iz , P a -
ra los de la o p o s i c i ó n , esto es, para 
los que ayunan, la n a c i ó n e s t á per-
dida . 
"P iensa el l a d r ó n que todos son 
de su c o n d i c i ó n ' . R e f r á n que ha-
ce sospechoso el celo de muchos go-
bernantes que n u n c a fian de la h o n -
radez de sus gobernados, y que con 
ellos se portan eexmo s i fuesen ene-
migos y delincuenites. 
" F o r t u n a te d-j Dios, h i jo , que el 
saber poco te valie". C o m p r u e b a l a 
exactitud de este r e f r á n la ocupa-
c i ó n de altos emipleados por hom-
bres i n ú t i l e s ; mientras v iven a l e j a -
dos del poder los hombres de ver-
dadero m é r i t o . 
"De audaces es l a fortuna". Siem^ 
pre f u é a s í ; pero en los tiempos ac-
tuales no hay m á s que tener ojos 
p a r a comprobar la verdad de esta 
sentenc ia . 
"De todas las c a r n e s ' c o m e el lo-
bo s i n ó de la suya". R e f r á n que 
nunca debemos olvidar cuando sea-
mos testigos de las camorras entre 
lobos p o l í t i c o s . S iempre acaban por 
ponerse de acuerdo para comer de 
nuestra c a r n e . 
" M á s vale un toma que dos te da-
r é " . T é n g a s e prtseu'te cuando el 
candidatu nos venga con sus pro^ 
mesas esplendorosas, y a s í nos aho-
rraremos muchos d e s e n g a ñ o s . 
"Del dicho al hecho v a largo tre-
cho". Relacionado con el anterior . 
E n t r e los dichos y los hechos de to-
do p o l í t i c o do p r o f e s i ó n s iempre me-
dia enorme cr^tancia; sobre todo, 
cuando pondera su d e s i n t e r é s y su 
amor a la p a t r i a . 
"Tanto va el cánrtaro a l a fuen-
te que al fin se Quaebra". E s re-
frán que interesa a .-los gobernantes 
amigos de gobernar con arb i t rar i e -
dades y t i r a n í a s . 
' E s t e huevo sal qu iere" . R e f r á n 
o modismo cuyo recuerdo s e r á s iem-
pro oportuno cuando un funciona-
rio del gobierno nos pone estorbos 
y dificultades a cualquier p e t i c i ó n 
j u s t a . Con é s t e tiene r e l a c i ó n otro 
re frán que dice: " D á d i v a s quebran-
tan p e ñ a s " . 
"Nadie diga de esta agua no be-
beré" . Siemipre parecen olvidados de 
este aviso los que han alcanzado el 
poder, y en su a l t a n e r í a se casen á" 
salvo de toda c a í d a . Son como las 
bestias que ensucian la. fuente en 
que h a u bebido. I 
"De sabios es mudar de conse-
j o " . No reza con los gobernantes 
que se han encastillado en su pre-
s u n c i ó n ae infal ibles . Antes muda-
r á n de pellejo que de consejo... Y me 
s a l i ó ctro re frán por c a s u a l i d a d . 
" A r-io revuelto ganancia de pes-
cadores". E x p l i c a el humor penden-
cieru y levantisco de los pescadores 
p o l í t i c o s , y el por q u é e s t á n intere-
sados en mantener turbio el r í o . 
" D e t r á s v e n d r á quien bueno me 
h a r á " . Muchos a ñ o s ha:e que so 
viene cumpliendo este r e f r á n en ©1 
mundo p o l í t i c o . . . C a d a gobierno 
que llbga es peor que el «que se v a . 
"Un loco hace ciento". U n pol í -
tico loco hace ciento; ciento hacen 
m i l ; mil hacen un m i l l ó n . P o r eso 
se ven ahora en todos los pueblos 
tantos millones de locos. 
"Todos somos honrados, pero la 
capa no aparece". No hay un solo 
funcionario públ i co que no blasone 
de honorable, pero el caso es que 
el pueblo no encuentra su c a p a , 
" A l que nace b a r r i g ó n , "manque" 
lo f a j e n " . R e f r á n criollo que coje 
de ¡ l e u o a muchos que han nacido 
para bribones, y lo siguen siendo en 
los empleos titulados h o n o r í f i c o s . 
" E n c e n d e r una vela a San Miguel 
y otra al diablo". Suma habi l idad 
l l aman a esta o p e r a c i ó n los po l í t i -
cos y los publicistas de estos tiem-
p o s . . . P o r eso el diablo se regoci-
j a . 
"Dios los cr ía y ellos se j u n t a n " . 
R e f i é r e s e principalmente a los pi-
llos que por afinidad se j u n t a n pa-
ayudarse mutuamente en sus 
"negecios". Muchas de estas " c ú m -
bilas" se encuentran en los tugurios 
de la p o l í t i c a . 
" A l asno muerto la cebada- a l r a -
bo". E s lo ú n i c o que vemos hacer 
a los directores dé la cosa p ú b l i c a . 
Siempre l legan con el remedio des-
p u é s de haber ocurrido el d a ñ o . 
"Mal que non mejora, non es de 
agora" . V a con los innovadores que 
se f iguran que basta un decreto pa-
ra -íurav en un día dolencias secula-
r e s . 
" T a j a d a que l leva el gato, tarde 
o nunca vuelve al p la to ." Se re-
fiere a las tajadas que el fisco se 
l leva como procedimientos felinos. 
" E l perro m á s ru in es el que m á s 
l a d r a " . R e f r á n que se cumple in-
vai iablemento en todas las asam-
bleas populares o no populares . E n 
ellas los m á s ignorantes o los m á s 
aviesos soai los que mas g r i t a n . 
" A l cabo de a ñ o s mi l vuelven las 
aguas por do s o l í a n i r " . Parece dic-
tado para los mentecatos que pre-
tendan desviar a su gusto la corr ien-
te de los destinos humanos . L a s 
aguas s iempre vuelven a l cauce que 
les s e ñ a l ó la Prov idenc ia . 
"No es oro todo lo que re luce" . 
Todo lo que reluce en el mundo de 
la p o l í t i c a es puro oropel . N o . se 
necesita Ja piedra dy toque: r á s p e -
se con la u ñ a y a imrt ícerá la esco-
r i a . 
"Nadie se muere hasta que Dios 
quiere". R e f r á n consolador y gran 
verdad aplicable a ciertas naciones 
cuyoi hijos hacen todo cuanto pue-
dan para aniqui lar las , y, s in embar-
go, v i v e n . . . 
Por ¡as glosas, 
M Alvarez M A R R O N 
D I A R R E A S 
POR AGUDAS V 
CRONICAS QUE 
SEAN UO MEJORi 
({«(Mili de lis (tíl. 
dpus «cHvos M 
Uttnui Salicini) 
*" áSTUIROCIiri > »0DIIOS0 BUINrtCTAHTI iNTCSTISAt CCSAK IOS UNTOIUI OUMIiCOS SIN PÜOOUCI» tSTkrAlMitNre 
ftlOTANUO LO» MAS «MINtNTIS FACULTATIVO* _ CON tULTt A «UMIOICO CL USO Ot tUT» MIOiCAMt,̂ TO 
" i v r - S A U " 
28603 20 J L 
T R A J E S P A L M B E A C H 
M u c h o s d i b u j o s p e r o u n a s o l a c a l i d a d 
d e m a t e r i a l — i n s i s t a e n l a m a r c a . 
CCNLÍI 
En todas tas buenas sastrerías 
V - V 
D ^ Y c O 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A 
D R Y C O hace que los nifios ganer 
•n pesa y gocen de perfecta salud 
D E V E N T A S N P A B M A C I A S 1 
^ K O G t f E E I A S 
T H E D R Y M I L K C o . 
15 P A R K ROW, N E W YOStK 
r A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s Escapara te , nueves mocí-clos, Bodegas, Cnmarotea. Maleta , 
maletines, Sombrereras , Neceseres a predoii bajos . 
E L M O D E L O D E P A R I S 
Padre Várala n ú m e r o 93, en*.re Salud y Z a n j a 
T E L E F O N O A-3330 
L O S F U E R T E S C A L O R 
D E B I L I T A N L A S E N E R G I A S 
E l a g u a f r í a , l e jos d e a m o r t i g u a r l a s e d , 
l a a v i v a . S u o r g a n i s m o sufre las c o n s e c u e n c i a s , 
U N C U A R T O D E 
S I D R A G A I T E 
a c u a l q u i e r h o r a , a c t ú a c o m o la b e b i d a 
m á s v i g o r i z a n t e . 
J U G O P U R O D E L A S M E J O R E S M A N Z A N A S 
D E A S T U R I A S 
R e c o m e n d a d a p o r la A c a d e m i a 
C i e n t í f i c a d e L o n d r e s . 
J . C A L L E & C 0 . , Se e a 
e l e z P o r t u l a 
A P R O V E C H E A H O R A L A O C A S I O N 
Puede visitar laa bellezas de Portusal . Kspaña e Italia, en poco y bien distribuido tiempo aua le permita hacera 
cargo de lo yu« vea. 
L a Sociedad "Fomento del Excursionismo y de la Unión Ibero Americana", con residencia en Madrid, empieza ta. 
serie de excursiones con una que partirá del puerto de la Habana el día 14 de Agosto y regresará el 14 de No-
viembre, en un vapor de la "Compañía Trasatlántica Española" . 
Indares que v i s i tará: Lisboa. Colmbra, Oporto, Valenca de Mlnho. Vlgo, Pontevedra, Santiago de Compíte la , Lfl, 
Coruña, León, Oviedo, Covadonga, Santander Bilbao, San Sebastián, Burgos, Zaragoza, Reus, Tarragona, Barcelona,. 
Montserrat, Génova. Milán, Valencia, Bolonia, Pisa, Florencia, Roma: S. S. el Papa recibirá a los exoureionls-
ttts. Ñápeles , .Vesubio, Pompeya, Palma tlt'Mallorca, Árfá-Ynca. Valencia, Madrid: coincidirá la visita con la 
Fiesta de la Raza. Toledo, Avila, Escorial, Córdoba. Granada, Sevilla, Itálica, San Lticar. Cádiz, de cuyo'puerto 
regresará la excursión el día 3 de Noviembre. 
P R E C I O D E L P A S A J E : 
$1 número de plazas es limitado. E l preció dei billete oscila entre $9S0 y $1.120, estribando la diferencia 
en la clase del camarote. E l trato, lo mismo á bordo que en tierra, será igual para todos. En el precio delWw 
Hete van incluidos todos los gastos desde el momento del embarque hasta el de desembarcar en el puerto de la 
Habana; í o r r o c a m i e s . au tomóvi l e s /v i s i ta s a monumentos, propinas, todo en fin lo que abarque la excursión. 
Un notable literato y periodista excursionista, recopilará las impresiones de la excursión eu un libro que será 
uu frato recuerao ael viaje. 
XI7FORMSS: Señor Iieandro ©olooechoa, calle 17, número 150, entre J y K . , Vedado.; \ t e l é f o n o r-SCiOS 
<at, Id-l í 
libnci 
E l a g u a sal iendo de l mi smo cepi l la 
conque uno se f r o t a e l cuerpo — he a h í 
l a v e r d a d e r a de l ic ia del b a ñ o con este C e p i -
llo de D u c h a de F u l l e r . D e esta m a n e r a uno 
puede darse u n b a ñ o de d u c h a s in que el agua 
salpique el ó u a r t o n i c a i g a sobre el pelo. 
Solo se puede comprar los Cepi l los F u l l e r a l re -
presentante F u l l e r , lo c u a l es u n a v e n t a j a , pues e l 
l l e v a r á e l surt ido entero a su casa p a r a que U d . los 
v e a . todos. 
T H E F U L L E E B R U S H Co. O F C U B A . 
M a n z a n a de G ó m e z 612. — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S : 
Camagücy.T-Matanzas .—Pinar del Rio.—Sagua la Grande. 
Habana.—Santiago de Cuba. 
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R E F R A C T A R I O S 
A R A P e t r ó l e o p a r a c a r b ó n 
A C M E S l l ü 
i F A B R I C A D O S P O R 
E V E N S . e H O y W R D F T B . C o . 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N . T E N E M O S I N G L E S E S l E e m M o s 
A p l = R T O . 5 7 S 
C A S O S y C O S A S 
¿ Q C J A R E c a u s a ? 
V e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n a n t e s d e c o m p r a r 
S . e n C 
« • A í I L E G t ó . - Z A N J A 1 4 0 
Dios bendiga a los rotar los , 
porque de todo se ocupar 
y , abnegados y celosos, 
velan por el bien de Cubé 
igua l que los ro ta t ivos 
que hay en toda la r e p ú b l i c a . 
E l jueves, en una charla 
(comiendo , como acos tumbran ) , 
hab la ron del ma l sistema 
de recoger las basuras 
y en resumen acordaron 
quejarse todos a una . 
Aunque verdaderamente 
u n tanto i m p r o p i o resulta 
eso de hab la r de inmundicias 
mientras se e s t á en la bu tuba , 
han obrado a m a r a v i l l a 
q u e j á n d o s e de Obras P ú b l i c a s . 
Se desatiende el servicio, 
al extremo, de que muchas 
veces e s t á n en las puertas 
los tambuchos de basura 
hasta las seis y las siete, 
lo cual parece una bu r l a . 
Y no hay que ser m u y ro t a r io 
para saber que por culpa 
de ese abandono, tenemos 
una epidemia t i fúdtca 
(o t í f ica , t o m o sea), 
que cuando no mata, asusta. 
H a y a d e m á s otra cosa 
que subleva y que espeluzna 
y de la que no t ra taron 
los rotarios en la j un t a , 
apesar de conocerla 
como los d e m á s , sin duda . 
Los s eño re s basureros 
(salvo excepciones) se apuran 
de t a l modo en su t rabajo , 
que n i piensan n i calculan 
que e s t á durmiendo la gente 
y van siempre armando bu l l a . 
Y la bu l la es lo de menos; 
pero, ¡ c l a r o ! cuando z u m b a n 
desde el c a m i ó n los latones 
sin c o m p a s i ó n , los magul lan 
y acaban por desguasar los , , . 
¡ y cuestan la har ina b r u t a ! 
Sergio A C E B A L . 
O 65E5 I t 17 
L O S P A S O S A N I V E L 
Aceites de Palma y Olivo— nada 7nas—le dan a Palnwlivt Su color verde naturaL 
m u i 
I 
E l VERANO 
EXIGE UN FILTRO 
PE R O no u n f i l t r o cua lqu ie -r a , s ino el de l a ac red i t a -da marca P L I i P E R , recono-
cido .o f i c i a lmen te por la Secre-
t a r í a de Sanidad. 
Mas vale precaver que te-
ner que l a m e n t a r . A d q u i e r a 
hoy m i s m o u n P U L P E R y t o 
m a r á agaa pu ra , de l ic iosamen 
te f i l t r a d a . 
G A R C Í A m a d u r o y c a . 
TEl. A-8504 ! CUBA 81, ESQ. A SOI. 
E n l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a que 
se c e l e b r a r á el mar t e s en l a C á m a r a 
M u n i c i p a l , s e r á a p r o b v d a l . i s i g u i e n -
ic i n t e re san te m o c i ó u del s e ñ o r M a -
r i a n o F e r n á n d e z que f i r m a n - a d e m á s 
sus c o m p a ñ e r o s . los concejales R i -
cardo Cabana y E n r i q u e A l f o n s o . 
" A L A C A M A R A M U N I C I P A L 
Hace a ñ o s que e l v e c i n d a r i o de 
:a H a b a n a v iene c l amando c o n t r a el 
pe l ig ro i n m i n e n t e of rec ido por los 
pasos ü n i v e l que las Empresas fe-
r r o v i a r i a s m a n t i e n e n en lugares de 
t a n t o y cons t an t e t r á n s i t o como H 
Calzada de Concha , I ' uen te de A g u a 
Lmlce y Calzada de ia I n f a n t a , exis-
tencia pe l ig rosa que en d i s ú i n t a i oca-
siones se ha c o n f i r m a r e con l a n 
s a m a c i ó n de t r i s tes y sensibles acc i -
dentes, con p é r d i d a s de v idas de 
apreciables conc iudadanos o v „ n o n a -
das por el inesperado cruce del ma-
t e r i a l rod-ante de esas empresas que 
han c o m p r i m i d o o de.sti ozado o t ros 
v e h í c u l o s que por d icho s i t io t r a n s i -
t aban l l evando a aquel los c iudada-
nos. 
• „ 
N u e s t r a prensa p e r i ó d ' c ? , en sus 
c r ó n i c a s de sucesos, t u cons ignado 
s iempre la p ro tes ta [JOpuja* c o n t r a 
la i n d o l e n c i a de n u e á t r i s a u t o r i d a -
des que s iguen cons in t i endo l a exis-
tenc ia de esa amenaza cons tante a 
i a v i d a y t r a u q u i t i d u 1 de l vecind-a-
r i o . 
L o s cul tos y c í v i c o s p e r i ó d i c o s 
" L a P rensa" y D I A i U O D E L a M A -
j R I Ñ A en sus ed i t o r i a l e s se o c u p a r o n 
j de este i m p o r t a n t e p rob l ema 11a-
C A T A R H O S 
a n u a l e s 7 ¡ x s l e a t ; » 
TOGES, D R O W O U D T t O 
C 5201 «ilt. 3-d .0 
D O L O R E S D E E S T O M A G O 
Calma ^«Smitioo en los Hospitales de Faris 
í ACIDAS^ESPASMo^ n o ? ^ l M B R E S ESCOZORES.ERUCTACION E S 
/ fecon í i ' NAUSEAS, VERTIGOS, VOMIT OS 
/ Muy e f i c r r n a • H1GADO • Facílita el ^ '* BILIS 
I " y eficaz pn las GASTKOENTEPITJS de los'pai.cs cálidos 
I LABOHA^ATtx o ,̂VENTA CN rOD*S FARMACIAS 
^ . . . _ A ' 0 I E E S P- ZIZIKE, i i , RUe de Capr i , 11 - PARIS 
P U I L n T O T J E S R O E J G T 0 5 
rr îcacz-sc, de ia 
10, Cluo ts Cocstcntlco-lí) 
mando l a 6 t e n c i ó n de que no obs-
tante ha l la rse c o n f i r m a d o desdo Ua-
ct diez a ñ o s por l a Aud ienc i a y e l 
T r i b u n a l Supremo de Jus t i c i a , has-
ta donde r e c u r r i e r o n las Empresas 
f e r r o v i a r i a s , en recurso c o u í e n c i o -
s o - a d m i n i s t r a t i v o , la r e s o l u c i ó n de 
Ja c o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s que les 
e x i g i ó l a c o n s t r u c c i ó n de v iaduc tos 
en esos cruces, esta es l a fecha que 
no se ha c u m p l i d o lo dispuesto o 
¿ e a d icha sentencia e j ecu to r i a . 
A organismos t an i m p o r t a n t e s co-
mo l a c i tada C o m i s i ó n de Ferroc-a-
¡ r r i l e s o a la prop*^ S e c r e t a r í a de 
| Obras P ú b l i c a s en s i caso, corres 
¡ ponde ve la r por el respeto y pres-
t i g i o de las mismas , haciendo porque 
su exis tencia no se confunda con la 
de entidades s impie inen te decora t i 
vas; pero estando las necesidades ' 
del vec inda r io de ia c a p i t a l de l a | 
R e p ú b l i c a m á s d i r ec t amen te conf ia- i 
das a los c iudadano. i de su gobier-1 
no loca i , que se r ige por una mo-1 
dern i i l e g i s l a c i ó n en l a cua l en t re 1 
ot ras facultades y deberes, se le 
a t r i b u y e n la de " e x i g i r a las Com-
p a ñ í a s de Fe r roca r r i l e s que r o n s t r u 
yan , s i fuere necesario, v iaductos en 
sus l í n e a s , cuando c rucen por las 
ca l les" no es posible que est.- Cá-
m a r a M u n i c i p a l emanada de la so-
b e r a n í a popula r , v i s ta l a r e b e l d í a 
de las expresadas Empresas a la 
obedienc ia de las leves y resoluc io-
nes de los T r i b u n a l e s del p a í s en e l 
j que se d e s a r r o l l a n p rod ig iosamen te 
I los intereses de a q u é l l a s , no obstan-
I t e e l def ic ien te y caro serv ic io que 
of recen a l p ú b l i c o , adopte el acuer-
do d é ex ig i r a las empresas respec-
t ivas que si den t ro del t é r m i n o de 
n o v e n t a d í a s no cons t ruyen los v i a -
ductos cor respondien tes en los pa-
sos a n i v e l existentes en la Calzada 
de Concha, Puente de AgUd, Dul^e 
y Calzada de la I n f a n t a se i m p e d i -
r á el t r á n s i t o de su m a t e r i a l rodan-
te por dichos cruces, s in per ju ic io 
de las d e m á s resoluciones que sean 
procedentes. 
S a l ó n de Sesio'nes de l a C á m a r a 
M u n i c i p a l . 
H a b a n a , - j u l i o 15 de 1924 . 
( f . ) M a r i a n o F c r n á m l e z , R i c a r d o 
Cabanas, E n r i q u e A l f o n s o . 
E l D I A R I O D E I A M A R I N A que 
d i s t i n t a s veces h a s<íí iaIado les pe-
l i g r o s de los pasos a n i v e l aptauci í ! 
í a a c t i t u d de los concejales que f i r -
ü ' a n l a m o c i ó n que precede-
T o d a M a d r e C a r i ñ o s a 
desea ver a sus hi jos l i m p i o s , sanos y contentos , y 
c o m o la l imp ieza es la base de la salud, desde su 
infancia les e n s e ñ a el h á b i t o de l aseo. 
E l j a b ó n ' p a r a u n n i ñ o debe ser de ingredientes 
puros , que p roduzcan abundante , untuosa y pene -
trante espuma, y que en sus efectos sean c o m o 
una l o c i ó n . Su c o l o r debe ser natural . D e b e 
l i m p i a r e l cutis s in i r r i t a r lo y c o m p l e t a m e n t e ; 
conservar lo h i g i é n i c o y lozano . 
T a l j a b ó n es Pa lmol ive . Sus ingredientes , aceites 
de Pa lma y O l i v o , son los m á s puros y finos que 
la naturaleza o la c iencia han p r o d u c i d o en 3000 
a ñ o s . L a mezc la c i en t í f i ca de estos ricos aceites 
le impar t e a su blanda espuma cualidades de 
suavizar y toni f icar el cutis. 
A s í que mient ras la naturaleza no p roduzca í n -
g^sdiectes E3S3 suaves y b e n é f i c o s que estos aceites 
orientales, es impos ib le fabricar j a b ó n de tocador 
m á s p u r o y fino que el Pa lmol ive . 
Esto lo saben h o y mi l lones de madres, que lo usan 
desde su n i ñ e z , para conservar su cut is suave, 
he rmoso y j u v e n i l , y guiadas p o r su xper ienc ia 
han adoptado Pa lmol ive c o m o el j a b ó n ideal pa ia 
e l b a ñ o d i a r io de l b e b é y los n i ñ o s . 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y (Delaware Corp.) Fabricantes tambicn de la Crema de Afeitar̂  Shatr.fooy TaJce I'almuiÍTe 
Eleonor Pérez 98, Habana 
S U B A S T A 
C I ^ C U I i O TiTILIT 
Columbia, Jul io 21) de 1924. 
Hasta tea 11 a. m. d j l día 28 de Ju-
lio de 1924, se r ec ib i r án en la Secreta-
ría c'.el Cí rculo M i l i t a r , Columbia, pro-
posiciones en pliegos cerrados para 
arr^nrlamient 
rant de este Círcu 
ñores a quien los. 
¡SG' 
la Can thu y ülftstau-
; Se d a r á n porme-
l ic i te . 
Torres Alera. 
Secretar* >. 
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L A W C J O R P A R A S U S C A M A S E 5 U 
I T Ü R A F R A N C E S A V E G E T A 
Dfll 1*A ¡HAS S E I Í C r U í A OB ¿PXICAXV 
ray r s x i m s s i e n d o l a m s j o n d e t o ^ * j * 
T R A S P A S O L O C A L E N 
E n A g u i l a 189 , ( e n t r e R e i n a y ETragoneft), p r o p i o para estable-
c i m i e n t o de cua lqu i e r g i r o . 
P a r a . t r a t a r p rec io y condic iones d i r i g i r s e a E g i d o 6 1 , " E l Ba-
t u r r o " . 
L A S S I L L A S P L E G A D I Z A S 
S I M M O N S 
s o n u s a d a s e n l a s e s c u e l a s , i g l e s i a s , a l m a c e n e s , r o 
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , s a l o n e s p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s d e d i v e r s i o n e s , e t c . E n c u a l q u i e r l u g a r 
d o n d e se n e c e s i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e a s i e n t o s 
e n o c a s i o n e s d i v e r s a s , l a s s i l l a s S i m m o n s p l e g a d i -
zas r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o se c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e a r c e , 
r e s i s t e n l o s s e r v i c i o s m á s s e v e r o s , p u d i e n d o a d e i r i á s 
a l m a c e n a r s e e n u n e s p a c i o r e d u c i d o . 
S u p r e c i o es r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o d e 
e m p a q u e , es d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o d e u n a c a j a d e c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l c o s t o d e t r a n s p o r t a * 
d o n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s » 
SaDIBSBÍSBBBDBnBBBHHiBBBBBBÍinnai BanBRHBQBDCHSBaiaSlBBlWBHl'HiBBBnKI • IBBIBaiMBBHBBIBBBBaaBBaBaatBBaai •BflaBflBBaBaaaBiBaBaBBiaaaBaaBBaaaai BBBflBBBaaaBaflHBiBaafliBaBBBaBBBBaBai 
l3SS52SSSSS:SS3Si53S3¡E5SÍSgBTB5S: aflIBBIIflBEBaBHICSBBIBIDBEBKBlIflBuaB BiBBBBiBBBBfflBBaBHMBBaaHaBaBBBBBBI 
^•••••••••aBBaBaaBaBBBRaaBaaBaBai KSBBÍBÍSaBBÜIBBBBBHBar. aSHaHBIHHBBI • iBilBBBBfllIBBBBIBBBBBBBBKBlBaBBI BBBIIBBBBBBaBBBBBBiaaBBBBIBBSBBai •«••BaaaaBaataaaaaBBaaBaBBaflBBaBU aiaBaBBaaaaaBRaaBBBaaaaBaBiiaBBUBi asBBaBBBaBaaaBHaBBBBBBBaBBBaBBaal BiRBiBBHSaBaaaaaaaaaaaBBaBiiBDaBaj • •igBBBBBaanBaaaaaaaaaaDiisBBBBBaai 
• « a i i B M n a i n e i i B a B n a i a a a a B v i a i a B B n B g mnutmmammmmmmmummmumamamaui ta*n i M *.̂uUfí  aaHK ei*nanua a Ba uammBmmmKmmamMwmmuimauBmm • •SlBBBBBBBaBBBOHnHaBBaBBBaiaBBB, 
• • • • • B B a a B B a B B B B B a s a a n B D f i a i a a B B B i • •-iiBBaBBBBBaaaBBBBBiBBBHaaaBBaa] • i ••aaaaaBCBsaiiBaaBaa•••»•••••>] BaaiBBlBaBnaaaaBBBaBa'aBoaaBaaaiBi —•aaMaBBaaaaal aun BBiiBaaBaBBaBBannu. BilUBBBBBBBBBBBaaj BaaaB EzmoiaBaai BBBBBBflBBBI 
S B B B H B B B O B I 
B B n B M B B Q B B I 
B E B B B B B B B B I -BBaalBBBBI B^BBBBBaai BÜaBBBBaBI -BHBIBBBII BBBRflSBBI 
kaBIIDrR|Í 
B R B i . ¿ni 
aaBBBai 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
^ L o s fabricantes más grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidores, colchones, «lias plegadizas y muebles de metal. 
230 E A S T O H I O ST . C H I C A G O , E . U . A . 
Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montero y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
Tel.—A-6470 
C 6450 
i l t 
« • p r M e n t a a t a : T H B COSM 
Cuba no . n o . entra rTAJ? TBADIWT» co. 
.'x-JiahanA^ 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVIROSA 
Trastornos nerviosos, de la nu t r i c ión y del desarrollo, en ambos sexos 
y en todas las edades. 
Mal funcionamiento de los ó r g a n o s sexuales. 
Tratamiento por el uso de las g l á n d u l a s internas, en muchas enfer-
medades que no son curables de otro modo. 
Consultas de 1 a 3. Perseverancia 67 altos, esquina a Concordia Te-
léfonos A-8549—A-6902. 
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F O L L E T I N 2 9 
/a . J O R G r G I B E S " 
' A u t " J e J ^ P u e r t a ^ C e r r a d a ' ) ! 
^ C a m i n o P r o h i b i d o , 
^'v^ fu?"* de José Albela. I 
d (Btlascoaln) núra. 32-B 1 
l C ü n t i n a a > . 
^ ' j o ^ n 6 ^ ^ 6 1 recuerdo que1 
0 ^ Cor r da- De ProQto, al l a -
LrtPaea^ no ÜClerta ' ^ suave 
Padre. no le p a r e c i ó l a de su 
fior¡Es e x t r a ñ o m i l t 
tt"o... m u y e x t r a , 
t e ^ e U o B e n f ^ 5 0 ' ^V! 
! t l ^ s m ó n > 103 y se i r g u i ó 
¿V?' ¿̂Cor%mny eXtraña-
1 4 81,10 ^ ^ o ' e ^ 0 e ^ - - - y de 
,m:\' Anter ior « na an t i gua ^ s -
^ l i o S 1 0 «abe. su P ^ r e . Cor t . 
• na<ile del Este; n i Oliera n • • • 
b Se íe tu rolina 
:etite r.f Cort le cnnt hab l t ac ión> 
fcita ẑ X ¡^1^ c e n t 
al eXtremo opuesto de l a 
estancia, e l genera l B e n t se d e t u v o . 1c que te aconsejo es s ó l o po r t u 
un i n s t an t e con las manos a t r á s y.! b ien . Vete de N u e v a Y o r k . Si quieres 
la v i s ta f i j a en el suelo. ¡ i r , puedo e n v i a r t e a l Oeste la sema-
.-—Siento mucho todo esto, C o r t — I na que viene. H a y a l l í u n a e n o r m i -
d i j o con s ú b i t a sever idad . Y des-1 dad de t r a b a j o pa ra todos nosot ros , 
p u é s de u n a pausa a ñ a d i ó : — N o d e - | E s m u y pos ib la que y o no t a rde m u -
bes ver m á s a mis t ress W r a y . i cho en i r t a m b i é n . Puedo s e ñ a l a r t e 
• Las manos de C o r t se es t recharon ! ob l igac iones que te ocupen de m o d o 
una c o n t r a o t r a has ta que sus n u d i - l t a l que no tengas t i e m p o de pensar 
Hos se t o r n a r o n blancos , y sus ojos i en o t ras cosas. Cuando esta noche 
se c e r r a r o n ' c o n fuerza como si qui-1 te h a b l é por p r i m e r a vez de este 
s iera esquivar una pers is tente v i s i ó n . 1 asunto lo hice r o m o pres idente de la 
Cuando h a b l ó d0 nuevo, su voz e s - i " A m a l g a n i a t e d Reductj-on C o m p a n y " ; 
taba ronca , como la de un h o m b r e i ahora te estoy h a b l a n d o como pa-
que ha pe rmanec ido s i lencioso l a r g o ¡ d re . Deseo m á s que nunca que seas 
t i empo . ¡ d e los n u e s t r o s . . . por nuest ra con-
— T i e n e s r a z ó n . Y o t a m b i é n lo he j ven ienc ia , n a t u r a l m e n t e , pero, sobre 
pensado a s í d u r a n t e muchos dlas. l t o d o , por la t u y a . ¿ T e i r á s ? 
Pero no es t an fác i l como parece. I Cor t se l e v a n t ó y fué de nuevo a 
A d e m á s . . . a veces pienso que e l la I apoyarse en l a ch imenea 
me necesita. — ¿ Q u i e r e s que te ayude en l a l u -
— ¿ T e n e c e s i t a ? . . . ¿ N o se l l e v a n i c h a con t ra W r a y ? 
t ' ien? i — s í : eso es «lo que qu i e ro 
— N o lo sé . A veces pienso que lo i — ¿ Q u i e r e s que no la vea m á s ? 
que hago es lo m e j o r . i -—Es lo m á s p r u d e n t e . Nada bue-
""¿El l a e n g a ñ a o la ofende? I no puede v e n i r de que l a v e a ? . . . y , 
No l o s é . De lo que s í estoy i en cambio , puede o c u r r i r grave d a ñ o , 
seguro es de que e l lo no me lo d i r í a i — S i n e m b a r g o . . . A u n q u e el la sa-
aunque a s í fuese. Y me parece q u e ' b e que su esposo me desagrada, creo 
no desea que me a le je . ¡ q u e m i deber es c o n t a r l e . . . 
E l gene ra l s a c u d i ó la cabeza l e n - i — ¿ Q u e te p reparas a la g u e r r a 
t amen te . ¡ f i n a n c i e r a c o n t r a su esposo? ¿ N o 
— N o , C o r t ; no debes hacer eso. ¡ c o m p r e n d e s que eso s e r í a p r e v e n i r l e , 
L o que me has contado mues t r a t u ' a r m a r l e de an t emano? 
deber b i e n c la ro . H a y p e l i g r o para i Se de tuvo e s c u d r i ñ a n d o el r o s t r o 
en a d e l a n t e . . . p e l i g r o para los doe. * de su h i j o , no s in a lgo de l á s t i m a . 
No hagas caso, si no quieres , de m i ¡ L e d o l í a la l u c h a que Cor t t e n í a que 
consejo. N o es m u y frecuente que ¡ sostener. 
nosotros dos nos c o m p r e n d a m o s . . . ] — Q u i z á s t ienes r a z ó n — d i j o a l f i n 
pero espero me c r e e r á s si te d igo que C o r t l a n d . Y luego , v o l v i é n d o s e cara 
a cara a su padre , a ñ a d . ó r e sue l to : — 
Nc i a v e r é m á s . Dame t r aba jo , padre, 
y lo h a r é lo m e j o r que pueda. Aca-
so no l o Ĵ e hecho s iempre a s í . A h o -
ra creo q'-'Ue s ó l o me f a l t a la opor-
t u n i d a d . 
— V e n g a esa m a n o . Core No o l -
v i d a r é tus pa labras . No h e ñ i o s c a í a 
buido muchas c o n f i d e n t i a s j n n u e á -
v i d a , pero yo, :.¡ me Jejas, ¡o hcié las m í a s a l g ú n d'la Voy vo l 
v i é n d o m e v i e j o ; cada vez s'.ento •más 
la necesidad de apoyarme e:i hora-
bros j ó v e n e s . Acuso te he parecid.-
s iempre a lgo asi como un documen-
te mercan t i l , " s in a lma y sin a fec tó . i , 
pero es q'ue la crueidJ.J acaba por 
a rode ra r se de uno a q u í en la c i u -
d; 'ü. La piedad no tirv'.- p, ira nada, 
en los negocios, y el hom' j re m i s e r i -
cerd ioso só lo s i r v e para hi.cer r . ; : r 
los d e m á s . Pe ro hf.y ?n m í o t ro 
aspecto que apenas conoce nadie . H a 
qi:edado en lo m á s i n t i m e de m i s'^r 
vna cuerda sensible. Tú la has ¡u1-
cs.c vibr-ar esta noctie y hay algo ;i i 
d i ; ;zura en su do lo r , que r ido Cor t . 
E s t á enmohecida d i no usarse, pero 
aun responde si se sabe p : .oar la 
Cort, co locó su ajano t í m i d a m e n -
te, como lo hub ie ra hecho con u n 
e x t r a ñ o , sobre el h o m b r o de l gene-
r a l . 
— ¿ M e perdonas m i a n e b a t o , pa-
dre? 
— ¿ P o r q u é , h i j o m í o ? — d ; i o Cor-
ne l io Ben t , t o m a n d o l a m a n o de su 
h i j o . — A n t e s te h o n r o por é l . E l l a 
es l a m u j e r a q u i e n amas; tú no 
' p o d í a s consen t i r que de lan te de t i 
; se hab la ru m a l de e l la . Q u i z á s , s i yo 
¡ hub ie r a conocido a fondo m i de-
¡ b e r . . . , h u b i e r a a d v m a d o . . . No me 
i digas nada m á s . ¿ E s t á s dispuesto a 
¡ r e c i b i r mi s m s t r u c c i o n e r ? 
— S í . . . ; cuanto antes m e j o r . 
¡ — B u n . M a ñ a n a hab l a r emos dv3 
¡ e l l o . Es ta i.oche estoy un poco ca ' i -
i^ado. Ven m a ñ a n a a m i de ipacho 
Cort" le con t emp le m i e n t / a ü s a l í a 
l y e s c u c h ó sus pesados paso,: <al bn. 
j j a r l a escalera. C. ; rne l io B e n t pa-
! gaba ahora sus a ñ o s de c rae lda . l 
I m e r c a n t i l ; era verd-ad '(Ue iba ha-
I c é n d o s e v i e j o . . . 
j Cor t se h u n d i ó en el s i l l ó n jue s i : 
¡ p a d r e h a b í a dejada vacante y, coa 
la cabeza en t re las manos, p ^ r m a n o 
c i ó i n m ó v i l l a r g o ra^o 
X V 
La "season" estoba en todo 5a 
¡ a p o g e o . E l ba i le de los R u r n t e n , l o ; 
b< hquetes de los W a r r i n g t o n ? y n . -
n.erosos abonos b c i i é t i c o s haruan p-> 
sí do ya •'. l a •his' i r i a social , pe" ) 
quedaba a ú n por te -minar la b r i l l a n -
te t e m p o r a d a de ó p n r a , " se p i e p a r a -
ban a ú n o lgunos grandes bai 'es. Ca-
m i l a , sentada ante -u e sc r i t o r io , e-i-
cogiendo y a r r e g l a n d o las t a r j e tas i i 
var i a s de sus a m i T a d e s , reeord'a'n;, 
u mpromisos y ob i g a c ' i o ñ e s . O u a i 
(¡o Jeff1 l a d e j ó p a ñ i i r a l 0 ; í s i e , e l ! i 
s.̂  h u n d i ó en ei t o r b e l l i n o s r i a l c x l 
d e s e s p e r a c i ó n n a c i d i del dc&to d i 
c l v i d o r , s ^ v i é n d o l e tifa a m a r g o p11 
1 cer ver como era r a p r z de a b r i r , ? 
c a m i n o en N u e v a V o r k a pe:5ar de 
iodos los p ra ju ic io í? . P o r q u e las gen-
í e s l a buscaban a ñ o r a , no por ser 
p r o t e g l d í . de mir.tress R u m s e n o 
ia esposa del r i c o rrrlster W r a y , s ino 
por e l l a m i s m a 
L o s pe l igros que .'a amenazaban a l 
p r i n c i p i o no l a a sus ta ron m u c h o t i e m 
po, pues la a m b i c i é ' : soc ia l l a obse-
s í e n a b a . E r a u n ape t i to q u j c r e c í a 
a m e d i d a r u é t emaba a l i m e n t o y a l 
f i«e e l l a se e n t r e g a ' a s i n r ó c e l o . No 
b.vbfa n i una h o r a ^-n e. d í a que no 
hallase o c u p a d í í l m a : po^• l a ma-
lí ana, las compras y los asun tos ; p j i -
la t a rde , los tes, Las v i s i t a s y loo 
ü í n c U s ; por l a noche, Tos banquetes , 
los t ea t ros l a ó p e r a U s bailes en 
I r - l a . T e n í a m u y pc.-r-as oca^/ones da 
estar sola, : el p m ^ a m i e n t o de unu 
r e c o n c i l i a c i ó n c j n su esposo, qau 
en o t r o t i e m p o le n c b í a parec ido po 
s iblc , habbi sido re legado a l r i n . ón 
at las cosab m u y 'Mfíci les con o t r x 
n i f i n i d a d de ide-.-le-- j u v e n i l e s i m p a -
sibles ya Oe r ea l i za r C a m i l a no po-
d í a r eco rda r c u á n d e h a b í a nac ido 
qH e l l a aqae l l a absorbente e m b i c i ó n 
socia l . Cini . ' j meses a t r á s , antes d ; 
r e ñ i r con J e n , h u b o u n t i e m p o en 
que d e s e ó dbandot . a r a q u e l m u n d i 
bu l l i c i o so i v o l v e r c -n é l . F u é el m o -
m e n t o de '.oda su v i d : , en que se 
s i n t i ó menos ambic iona . Si él h u -
biera consent ido ph l l j ' . ' á r s e l a con 
sigo, acaso hub ie r a s i d i h o r a toda-
v í a dé r epa ra r agr: vios y empeza • 
¡a vid.a sobre la bajis de ana m u t u a 
y ve rdade ra o o m p r e n s i ó n . A l p r i n -
c ip io le h a b í a a b u r r i d o aque l l a v i d a 
fastuosa y a r t i f i c i a y no pudo m j -
nos de sen t ' r c i e r t a h o s t i l i d a d entt'-i 
a q u e l l a gente que la cons ideraba co-
mo lo qun era : u n a a r r i b i s t a , u n v 
i n t r u s a , cí enasiado a l t i . p a r a sus 
amis tades pasadas, d ^ m í . s i a d o baja 
para las presentes . . , ipero esta é p ) -
ca de p rueba hab?a p a s a d o . . . Y x 
no se l a consideraba en par te a l g u -
na como una t r epadora . Deba jo da 
e l la , en l a l a rga escalera soc ia l , ha-
b í a muchos peld-afxs rotas, pero lo.j 
de enc ima estaban in tac tos , y su l i n . 
da cabeza rozaba lari nubes de á m b a r 
y de inc ienso . 
T a l f u é su é x i t o ve rdade ramen te 
p rod ig io so . V iv í a en u n p l á c i d o a m -
biente de d ivers iones y de placeres, 
dg l i s o n j a y de g a ' a n t e r í a ; su ca-
m i n o estaba a l f o m b r a d o de v io le tas / 
rosas- L a s repet 'das lecciones de b r i d 
ge h a b í . : n me jo rado bastante su n u -
do de j u g a r , mas t a d a v í a p o d í a darsd 
cuenta Je qae las cant idades que pen-
d í a en u n a semana -.r- n a te r radoras . 
Del Oeste l l egaban r e g u l a r m e n t e che l 
q u i s p o r gwindes cant idades que e l la 
gastaba desanidad-.mente, p lenamente 
convenc ida de que a s í o b e d e c í a al pie 
de l a l e t r a l i a ins t rucc iones de su ma-
r i d o , c q y o ü e s e o n u í s v ivo era que 
e l la a f i r m o r i su po v e l ó n social en las 
al tas esferas neoyo ••ininas. s in i m p o r -
t a r l e e l p rec io . Car . J la h a b í a e s i r i t j 
dos veces a Jeff , ?-i la p r i m e r a se-
mana d e s p u é s de su pa r t i da , p r e g u n -
tando si le p ' r m i t i v í a seguir le a Me-
«a C i t y . L a respucs a h a b í a s!do las 
los veces ' veve . t e r m i n a n t e e inneca-
s a i i a m e n t e ofensiva. Por e l lo , aunque 
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EN EL UNION CLUB 
E L A L M U E R Z O D E A Y E R 
Un acto fraternal. 
Muy simpático y muy lucido. 
Fué el almuerzo de ayer, en el 
Unión Club, del señor Antonio G . 
Mora. 
L a despedida de 'soltero del joven 
y afortunado director de E l Mundo, 
quien contraerá matrimonio el do-
mingo próximo, en la Catedral de 
Cienfuegos, con la señorita Andreita 
Ferrer. 
Una belleza. 
Por todos proclamada. 
Elementos numerosos y significa-
dos de ]a elegante sociedad partici-
paron del delicioso ágape. 
Rodeando al joven periodista en 
los puestos de honor se encontraban 
el señor Regino Truffin, presidente 
del Unión Club, el doctor José I . R i -
vero, director del DIARIO DE L A 
MARINA, el doctor Clemente Váz-
quez Bello, presidente de la Cáma-
ra de Representantes, el general Ge-
rardo Machado y el popular y muy 
simpático doctor Carlos Miguel de 
Céspedes. . 
Acá y allá, alrededor de la ex-
tensa mesa, eran numerosos los co-
mensales. . / 
E l general Pablo Mendieta, 
E l doctor Ramón Zaydln. 
E l coronel Miguel Varona. 
José Raúl Sedaño, Alfredo He-
rrera, RigobertQ Fernández, 'Enri-
que Aldabó, Gustavo Aróstegui, E n -
rique F . Heymann, Miguel Díaz, 
Federico Fabre y el ingeniero Eve-
lio Govantes. 
Andrés Pérez Chaümont, Rafael 
Carreras y Mario Lezcano Abella. 
E l doctor Dámaso Pasalodos. 
E l doctor Gabriel Lauda. 
Luis Díaz, Néstor G . Mendoza, 
Regino Truffin, júnior, Pancho Za-
yas y el doctor Francisco Leza. 
E l licenciado Antonio Berenguer, 
el comandante Ovidio Ortega y el 
vdoctor Adolfo G . Bustamante. 
Antonio de la Guardia. 
Bebito Echarte. 
Laureano Fuentes Duany, Paquito 
Vernezobre, Tomás Crecente, Andrés 
Fuentes Duany, Francois Zayas y el 
joven doctor Arturo Taquechel. 
Un veterano de la casa, y de to-
dos muy querido, que es mi viejo 
y buen amigo Pancho Montalvo. 
De la crónica, Alberto Ruiz, En-
rique Uhthoff y Lorenzo Angulo. 
Luis E . Picart, al que todos sa-
ludaban, • con el aífecto de siempre, 
por su feliz regreso de los Estados 
Unidos. 
Y el promotor de la fiesta, el ani-
moso y simpático José 'A. Cabarga, 
digno de las mayores felicitaciones 
por la organización del espléndido 
almuerzo, 
i Sólo un brindis . 
Del señor Berenguer. 
E l distinguido letrado, ex-Sena-
dor de la República, dio lectura a 
unos inspirados versos. 
Bello epílogo del acto 
L l e g a r o n los T r a j e s de B a ñ o 
Hoy,'viene el gran segor lírico 
a pasearnos la acera . . . Rubén 
Darío—el vate ambicioso que todo 
quiso transformarlo; el poeta del 
que pudo decirse que no era oro 
todo lo que „ él r e l u c í ^ , 
como queda dicho una ck . ' 
posiciones menos afectada, 
espontáneas, menos liteiatUr 
8, 
T A R D E S B A I L A B L E S 
Fiestas de la estación. flfi 
E n el Casino Español. 
Son las tardes bailables, tradicio-
nales de los veranos, en el históricof 
instituto que preside el licenciado 
Secundino Baños . 
Se inaugura^ hoy. 
E L F E S T I V A L ROBREÑO 
De cuatro a siete. 
Acordadas están dos tardes bai-
lables más para el 10 de Agosto y 
el 14 de Septiembre. 
Fiestas exclusivas de los señores 
socios del Casino Español . 
Van de blanco los caballeros. 
'Es la consigna. 
Un acontecimiento mañana. 
L a función de Payret. 
E s el Festival Robreño, el po-
pularísimo Gustavo Robreño de Mo-
jito Criollo y Saltapericos, autor in-
genioso y actor muy aplaudido. 
Con tres obras nuevas se ha com-
binado un programa, pleno de atrac-
tivos . 
; Una dé Villoch. 
Otra de Sergio Acebal. 
Y la tercera, con el título de L a 
República del Serrucho, original del 
festejado. 
Un éxito seguro. 
LE PALÁIS DE LA MODE 
y la sucursal de 
P R A D O 9 6 
Atendiendo a las indicaciones de Mlle. Cumont, hemos 
hecho otra nueva 
REBAJA DE PRECIOS 
en todos los VESTIDOS, SOMBREROS, CORSETS e infinidad 
de novedades de señoras y niñas. 
M«me. Eugenie y MUe. Eva.-Prado 88 
EXAMENES BRILLANTES E N L A MUERTE DEL 
EL CONSERVATORIO 0 R B 0 N 
Días pasados tuvo efecto en el 
Conservatorio Orbón de esta ciudad, 
el examen de un grupo de alumnas 
de la acreditada Academia Serra-
do, que tiene establecida en el Ce-
rro la notable profesora, señora As-
:ensión Serrano de F , de Castro, 
juyo título ostenta la firma del Di-
rector del Real Conservatorio de 
Madrid. 
E n estos exámenes, la señora As-
:ensión Serrano obtuvo un triunfo 
aiás y fué objeto de las felicitacio-
nes entusiastas del Profesorado del 
Conservatorio Orbón por la conti-
auidad de sus éxitos en el difícil 
irte de la educación musical. 
Las alumnas del grupo, que más 
sobresalieron en loa ejercicios—que' 
fuíiron calificados de brillantes— 
ion las siguientes: 
PIANO: 
Sarah Quintana, sexto año. 
Rosa Yones, segundo ako, 
Feliciana Nogueira, primer año . 
MANDOLINA: 
.Ramona fPadrón, segundo año. 
Mercedes Jiménez, primer año. 
S O L F E O : 
Elvira Cañas, segundo . año . 
Caridad Guerfa, segundo año. 
Pilar de Diego, primer año. 
Silvia Ortega, primer año . • 1 
Reciban nuestra felicitación la 
culta profesora y sus aventajadas 
alumnas. 
DOCTOR PASCUAL 
S I L L A D E M A D E R A 
CON SERVICIO DE ESMALTE 
Muy fuertes y resistentes, lo 
más propio para niños peque-
ños . 
A $ 2 . S O 
UNA GANGA ' ! 
¡ " I O S R E Y E S M A G O S " 
| 73 AVENIDA D E I T A L I A , (GA-
I H A K O ) 7 3Jai — ,7 
I Id 4 
Continuó ayer el desfile de testi-
gos ante el Juez de Instrucción de 
la Sección Cuarta, licenciado Augus-
to Saladrigas, en el sumario incoado 
contra el doctor Enrique Méndez 
por homicidio vdel doctor José Ma-
nuer Pascual b<̂ cho ocurrido en el 
Hospital Calixto García. 
Declaro en primer lugar el Doctor 
en Medicina, Gustavo Cuervo Ru-
bio, vecino de San Miguel núme-
ro 115. 
Expuso el doctor Cuervo, que co-
nocía a los doctores Pascual y Me-
néndez, y también a la que fué es-
posa del primero María Cruces. 
E l doctor Pascual, dijo, era muy 
pundonoroso y un correcto caballe-
ro, pero de carácter suspicaz e iras-
cible. Menéndez, en cambio, al que 
conoció como interno del Hospital 
Mercedes, es de carácter bondadoso. 
Al enterarse de que María Cru-
ces iba a casarse con el doctor Pas-
cual, le aconsejo que no lo hiciera 
por que conocía su carácter. 
Supo, que, entre el floctor Pascual 
y el doctor Menéndez se concertó un 
duelo, motivado por que el primero 
al enterarse, de la conducta de su 
esposa, se sintió ofendido con Me-
néndez por las' felicitaciones que és-
te le hizo en la. Estación Terminal, 
al embarcarse con María Cruces para 
Cárdenas, felicitaciones que él juz-
gaba irónicas. fPascuaí, conoció a 
su agresor en ese momento. 
Se enteró después de que el due-
lo no se llevó a efecto recordando, 
que le contó el doctor Peña, que el 
duelo debía llevarse a; cabo, pará 
que quedara tranquilo el doctor Pas-
cual y cesara en su persecución 
contra Menéndez. 
Expuso, también que se enteró de 
que el doctor Pascual estuvo en el 
Hospital Mercedes a buscar al doc-
tor Menéndez, diciéndole el doctor 
Plazaola, que se encontraba presen-
ciando unas oposiciones en el Hos-
pital Calixto García, 
A preguntas del juez, expuse que 
es costumbre en los hospitales po-
ner motes a todos los médicos. 
E l doctor Pascual, según declaró, 
usaba revólver, precisando, que en 
una ocasión en que le vió en una 
Clínica, tenía debajo de la almoha-
da de su cama el revólver. 
Doctor Guillermo Gómez Peris: 
Declaró que era amigo de ambos, 
el doctor Menéndez le dijo que era 
amenazado de muerte por el doctor 
Pascual, ignorando los mótivos que 
para ello tuviera. 
E l día del hecho vió caer ai sue-
lo mortalmente herido al doctor 
i Pascual y en ese momento observó 
que el doctor Martínez Fortún reco-
I gió del suelo los espejuelos del doc-
j tor Menéndez. Ignora el testigo más 
detalles del suceso. 
Doctor Héctor Cañizares Hernán-
dez: Derlaró que al verle preocupa-
do y /icTturno, le preguntó que le 
ocurría, refiriéndole el doctor Me-
néndez que temía que el doctor Pas-
cual le matara. 
Doctor Francisco Blanco Álmen-
darés: E s amigo del doctor Menéiv-
Hemos vuelto a recibir trajes de 
bañó. 
Por. tercera vez durante esta tem-
porada. 
Llegaron ayer, en las últimas ho-
ras de la tarde, y nos apresuramos a 
dar la noticia para que lo sepan mu-
chas señoras que estaban pendientes 
de su llegada. 
Es un surtido vasto, variado, muy 
completo de 
T R A J E S d e b a « o p a r a s e ñ o r a s 
A $ 1 . 3 5 . — En jersey de algodón 
negro, con-listas blancas tallas 32 y 
34. 
A $ 1 . 4 5 . — E n jersey de algodón 
negro, con franjas rojas t&las las ta-
llas, inclusive las extra. 
A $ i . 6 € . ~ E n muy fino jersey de 
algodón, con franjas de color naran-
j a ; todas lai tallas, las extra inclu-
sive, 
A $ 2 7 5 . — E n jersey de algodón 
muy fino, en los colores azul de Pru-
sia y blanco combinados; todas las 
tallas. 
A $ 7 . 7 5 . — E n jersey de lana; la 
parte de abajo en negro o azul de 
Prusia, y la de arriba en rojo, naran-
ja o verde; todas las tallas. 
j Muy preciosa variedad de elegan-
i tísimos trajes de baño en fino jer-
iSey d^ lana, con cinturón de lo mis-
1 mo unos, y otros con cinlurones y lis-
itas de tejido de seda; en todas las 
¡tallas y en las mas bellas tonalidades, 
a $8.í)0, $9.00, $9.50, $10.00. . . 
AOnginalísimos modelos de trajes de 
baño en jersey de lana, bordados; la 
mas alta novedad de la temporada de 
1924, a $10.75, $11.50. $12.50, 
$13.00. $14.00, $15.00. , . 
Hemos recibido también gorros de 
baño en todos los colores y de todos 
los precios, desde el de 20 centavos 
al mas lujoso. 
Y turbantes, pañuelos, ligas, cintu-
rones, "bandeaux", zapatillas y sal-
vavidas de varias clases. 
T R A J E S D E B A Ñ O P A R A N I Ñ O S 
A 8 5 centavos.—En jersey de aK 
godó.i, de color entero con vivos blan-
cos, tallas 26, 28, 30 y 32. 
A $ 1 . 2 5 . — E n jersey de algodón, 
colores azul de Prusia o negro, con 
vivos alrededor; tallas 28, 30 y 32. 
A $ 1 . 8 5 . ' — E n jersey de lana; tru-
sa blanca y pantalón rojo o azul de 
Prusia; monograma modernista; ta-
llas 26, 28 y 30, 
A $ 1 . 9 5 . — E n jersey de lana de co-
lor entero con franjas bicolor o tri-
color: tallas 26. 28 y 30. 
A $ 2 . 1 0 . — E n jersey de lana de co-
lor entero, con un pequeño bolsillo 
blanco en el frente; fcrma enteriza: 
tallas para cuatro, seis y ocho años. 
A $ 2 . 5 0 . — E n jersey de lana, de 
diferentes tonos vivos, con franjas en 
colores contrastantes, tallas 26, 28, 
30 y 32. 
A $ 2 . 7 $ . — E n jersey de lana y al-
godón (mezcla), con sobrefalda, en 
dos tonos combinados; tallas para 
diez y doce años. 
T O A L L A S Y A L B O R N O C E S 
Ofrecemos también un surtido gene-
ral di estos artículos. Toallas de ba-
ño en fina felpa inglesa, blancas, 
blancas con franjas de colores y en 
color entero. V alhou-oces en mu-
chas clases y colores 
En la planta principal de nuestro 
edificio, al fondo, esti la sección de 
toallas y albornoces. 
E X C U E S V I 
A E U R O P A . 
EXCURSION NUMERO 4 
Saldrá en el lujoso vapor F L A N D R B , el día 15 de Agosto y regresará 
a la Habana, el día 17 de Octubre en el gran vapor E S P A G N E . Reco-
rrerá: 
España, Francia, Suiza e Italia 
Visitando S. Sebastián, París, Interlaken, Luceme,, 
Como, Milán, Venecia, Florencia, Roma, Génova 
Monte Cario, Nimes, Barcelona y Madrid. 
Demorando en cada lugar el' tiempb necesario para ver con toda co* 
modidad cuanto vale en el mismo. 
L a excursión será limitada a un número reducido de personas y será 
acompañada por un experto y culto Administrador de Excursión enjer. 
atenderá todos los detalles técnicos de la misma, evitando 'asi molestias 
y preocupaciones a los viajaros. 
E n costo de la excursión están incluidos todos los gastos de viaje y 
hospedaje en los mejores hoteles. TODO D E PKIM'ERA C L A S E . TO-
DO DE L O M E J O R . Para itinerarios y más detalels: 
S A M R A P A E L . é ! M D U 5 T R 1 A - T E L _ . A 5 7 9 9 . 
dez y como el testigo anterior se 
enteró de que Pascual le había ame-
nazado de muerte pues éste se lo re-
firió. Supo también que existía pen-
diente entre su amigo y el doctor 
Pascual un duelo aue no se llegó a 
realizar. 
Dóctor Enrique Torroella Mata: 
Declaró que era amigo del doctor 
Pascual y también del doctor Menén-
dez, y sabía las diferencias que en-
tre ambos exist ían. Supo también 
que el doctor Pascual tenia deseos 
de celebrar una entrevista con Me-
néndez y que esta se celebró en el 
Salón- de Actos del Hospital Merce-
des. No asistió a ella, pero, a la 
salida de la conferencia, Pascual le 
d̂jo que no se^había resuelto nada, 
y que nó tenía más remedio que 
batirse con el doctor Menéndez. 
N O T A B L E C U R A C I O N 
En el Santo, con los Polvos Diges-
tivos Garcinares 
Sr. Dr . José García Cañizares. 
' Muy señor mío: : 
Me es grato comunicarle para que 
lo ponga en grato conocimiento, esta 
notable curación del estómago, en-
fermedad que hacía años venía pa-
deciendo y lo cual tomando tres ca-
jas de esos poderosos papelillos me 
encuentro radicalmente curada, por 
lo cual le doy las más sinceras gra-
cias. ) 
Su S. S. 
María Cristóbal Bowen 
Santo. Santa Clara. 
alt 20 j l 
B o r d a d o s de C a n a r i a s 
(Casa importadora). 
Venta al por mayor'y detalle. Ha-
bilitaciones para novias. 
Precios sorprendentes. 
L A S H E S P E R I D E S 
V I L L E G A S 1 1 4 . — T E L E F . : M-5540 
C 6620 alt. 4-d 20 




Alma blanca, más blanca que el 
frente blanca, más blanca qüe el 
que ilumina el altar del Señor: « 
Ya serás por hermosa encendida, 
ya serás sonrosada y herida 
por el rayo de luz del amor 
Labios» rojoa de sangre divina 
labios donde la risa argentina 
junta el albo marfil al clavel, 
jya veréis cómo el beso os provoca * 
cuando Cipris envíe a esa boc? 
, sus abejas sedientas de miel! 
Manos blancas, cual rosas benditas, 
que sabéis deshojar margaritas 
junto al fresco rosal del Pensil, 
¡ya daréis la canción del amado 
cuando hiráis el sonoro teclado 
del triunfla clavicordio de Abril! 
Ojos bellos de ojeras cercados, 
¡ya veréis los palacios dorados 
de una vaga, ideal Estambul; 
cuando lleven las hadas a Oriente 
a la Bella del Bosque Durmiente,' i 
en el carro del Príncipe Azul! 
¡Blanca florl De tu cáliz risueño 
la libélula errante del Sueño 
alza el vuelo veloz, ¡blanca flor! 
Primavera su palio levanta 
y hay un coro de alondras que canta 
la canción matinal del amor. 
. . . N o . Sólo deseamos recordar I Verano. Usted vendrá a.verlaVaún, 
que es mañana, temprano, cuan- ' que sólo sea para analizar. Y eso 
do se inaugura la Liquidación de nos basta. 
2 E N E A 
(NEPTUNO) 
Y S A N 
N I C O L A S 
C 0 1 E 6 I 0 " A M E L I A D E V E R A " 
G a l i a n o 2 0 o T e í i K A > 5 8 0 1 
Unico Colegio de Señoritas incorporado al Instituto de ia Haftana 
Clases por Catedráticos. 
I N T E R N A S Y E X T E R N A 5 
Posee una Sucursal en el Vedado.—23 y -í ^ ' 
Externos. Ambos sexos, internos solo varones. Abierto ea é\verano 
28518 •i(í:2ñi 
V E N T A D E P L A N T A S V 
. iíüt/̂aJ. •í.:;.-iü'ii¿ttsiu 
ORKAMBKTAI.ES T TRUTALES 
Santiagro d« las Vegras 
SUCURSAI. EN IiA HABANA: SAM 
RAFAEL 8. Teiéfonos, A-9673. w MC-3532 
DRDALCIO C6230 
U n a C a r a B i e n 
A f e i t a d a R e a l z a 
l a p e r s o n a l i d a d 
d e u n h o m b r e 
Pero aféitese al estilo mo-
derno, sin irritarse el cutis, 
la Crema de Afeitar con 
Falmolive. 
E s cómodo, S«ffcitará mas 
fácil y ligeramente. Con 
más decencia. 
Porque super» a otn*8 T 
tiene 5 ciwUdades 
1—La espum. •« multiplica 250 rtct*. 
-irtu mi» ¿o» " *' 2—Ablandl 
minntn. , ̂  
J-L» ontoow wsum» permanece ««o 10 minuto» en 1» c««-4— La« fuerte» bart ia» ««tie en erm""" 
lo. pelo» que van m ifeitar«e. 
5- Tonifiea el enti. *lWd<. a ^ 
de Palma y Olivo. Lodoo aln»» " 
[nnecesana. 
C r e m a d e A f e i t a r 
P A L M O L I V E 
10 A F E I T A D A S 
Lime el npéi y ninit\o a TI 
pany, Paula 98, Habwi-
M l L V A U K t E . y . S A . 
Moir.ore 
Dirección,..M 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A MARINA J u l i o 2 0 de 1 9 2 4 K A (.i .'.NA S I F ' I l i 
H A B A N E R A S 
EN E L ANGEL 
^ V S Í Gonzalo Salina, 
ge aceden 
Día-POnacbe'anterior llegan a la 
I»6 ia ecos de una brillante L̂\Tñnv̂ l ^ e Paso a deS' 
gustosamente 
crl ^ parroquia del Santo Angel 
' E 1 1 ^ y ante sn altar mayor, Cûoi  / j mpre consagrada la 
quedó P f a l a S S r i t a Rosita Gon-
'(lQÍon A?Pndive y Avila y el 
fle.Z S a l o Salinas y García. 
^ N r l n d i v e y Avila y el_ señor 
n S a l o Salinas y Garda 
„ ingeniero industrial el no-
.J0 dotado'de bellas prendas per-
vi0> dotaao ^ ^ departamento 
q S f f ó del gran central Baguanos, 
^ ^ f ^ a * su vez. la novia. Linda, a su 
Delicada y fina. • 
VA templo aparecía engalanado 
' Ivmüsito gusto por el jardín de 
C 0 \ S el Poético e4én del Ce-
un viejo rinconcito de la 
^jíe Domínguez. 
Un obsequio el decorado 
Del señor Enrique Langwith 
Ta encantadora novia desplega-
do ante el ara el lujo de una toile-
f ¿ X era realce y complemento, de 
sus naturales dones. 
traje, de crepé satín bordado 
putas y perlas, lo recibió la 
Corita González .de los Estado. 
^Re-alo de la respetable madre 
del novio, la señora Cándida García 
L A BODA D E AXOCHB 
de Salinas, que se encuentra actual 
mente en Nueva York. 
Una preciosidad el ramo. 
Elegantís imo. 
Bel¿lo modelo, muy original y muy i 
artístico, del expresado jardín de 
Langwíth. 
E l padre de ia novia, el conocido 
y muy estimado corredor Pedro G-
Mendive, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la ausente madre 
del novio, quien se hizo represen-
tar por su hija política, la intere-
sante señora Gertrudis L . de Sali-
nas. 
Testigos. 
Por el joven Salinas. 
E l doctor José A. Simpson, Mr. 
Marteal Fació, Mr. Elmo J . Miller 
y el señor Santiago B . de Reachi. 
E l licenciado Jacobo González Go-
vantes, prominente abogado del fo-
ro de'Pinar del Río, suscribió el ac-
ta matrimonial como testigo de la 
señorita Mendive. 
Actuaron también como testigos 
por parte de la linda desposada, el 
doctor Baltasar Moas y los señores 
Arturo Mendoza y Andrés García. 
, E n el elegante automóvil de los i 
distinguidos esiposos Fació, adorna-1 
do por el jardín E l Clavel, salieron' 
de la iglesia los novios. 
Se encaminaron hacia el hotel Ce-
,cil, en el Vedado, donde permane-
cerán has^a el jueves. 
Ese día, y en ei vapor Toloa, em-
barcan para los Estados Unidos. 
¡Sean muy felices! 
üi¿m/t 
Mañana, exposición de 
uniformes de colegio 
. P ' 
SABADOS D E OA31POA3IOR 
[No decaen. 
Todo |5 contrario. 
Siempre animadas y siempre fa-
vorecidas las tardes de los sábadps 
en el teatro Campoamor. 
Era la novedad ayer el estreno de 
la Senda de la Inocencia por Mary 
Piiilbin. 
Actriz admirable. 
Por su arte y po* stt b«U««a. 
Haré mención entre la concurren-
cia del grupo de damas distinguidas 
que reuníanse en la sala del favo-
rito coliseo. 
Eo&arió Arango de Kindelán, Ne-
na Gamba de Zaldo y Mat>ae León 
de Armand'. 
Guillermina Zaldo dê  Morales, 
María Galarraga de Sánchez, Loló 
G. de Lebredo, Sofía Cantero de 
García Castro, Adelaida López de 
Pérez Bohorgueis, Carmela Hernán-
dez de G'Farriíl, Martina Díaz de 
.Buárez y María Teresa Córdova viu-
da de Miranda. 
Claritá Castellanos de Sánchez, 
Isabel Hernández de' Párraga y Ro-
sita Sánchez de guerra. 
María Seiglie de Finlay. 
Nena Chapado de Kaiser. 
María Ojea. 
Entre las señoritas, Aída Lámar, 
Nena Romero, Silvia Coca, María 
Antonia de Armas, Mercedes Pe-
droso, Luz Marina Morales, Zoila 
Alfonso, Sofía Castro, Cristina Cha-
pado y Sofía Miranda. 
María León. 
Linda entre las lindas. 
Nena, Lola e Hilda Guerra, Cla-
rissa Ferrer, Esperancita Valdés 
Rodríguez, Chichi Díaz de la Bár-
cena, Margarita Pedroso e Isabel 
Seiglie. 
Conchita Ferrer, Hortensia Coca 
e Isabelita López Silveira. 
Y Angélica Busquet. 
Encantadora! 
Para hoy, en los turnos elegan-
tes, anuncia el cartel de Campoa-
mor la exhibición de E l Encanto de 
Nueva York, cinta de gran interés. 
Y la fiesta del miércoles. 
E l recital de Gisella Neu. 
AÑANA, lunes, inauguramos la 
exposición de t/.iiformes de co-
legio, que durará toda la semana. 
El lugar elegido para la exhibi-
ción de uniformes—uniformes de to-
dos los colegios—es el pasaje de San 
Rafael a San Miguel, donde estuvo, 
hasta ahora, la "Sección Económica 
de Sombreros", la cual ha sido provi-
sionalmente trasladada al segundo pi-
so de San Miguel y Galiano (el piso 
de los vestidos y sombreros) . 
Esta interesantísima exposición tie-
ne por objeto orientar a lasWamás so-
bre la clase de telas, los colores y las 
hechuras de los uniformes que usan 
los diversos colegios oficiales, de co-
cumdades religiosas y particulares, y 
para que puedan ser copiados por las 
modistas si no desean confeccionarlos 
en nuestros talleres. 
Los uniformes 
que se nos encar-
guen serán objeto 
de la más cuida-
dosa atención, ofre 
ciendo garantía de 
para blusas y vestidos de colegio. 
Ho.anes de listas. 
Piqués blancos, para uniformes de 
gala, en la más extensa variedad de 
calidades y precios. 
Percal rojo, liso y de óvalos. 
Irlandas de listas. 
Gabardinas de algodón, en colores. 
Alpacas de color y blancas.. . 
* * * 
El ajuar 
Además de las telas para uniformes 
presentamos en la planta baja de San 
Miguel el surtido más completo de ar-
tículos para el ajuar de la alcoba 
de la colegiala o el colegial: 
Sábanas y fundas para camas de 
colegio. 
Sobiecamas de piqué blancas y de 
color. 
Frazadas. . . 
Todo en tamaños "oficiales". 
Batas de baño. 
Pantuflas de felpa. 
Toillas de felpa y de granito. 
Alfombras y esteras. 
Colchonetas y almohadas. 
Mosquiteros. 
Bolsas y cestos para la ropa usa-
d a . . 
Todo, en fin, cuanto ustedes, se-
ñoras mamás, puedan necesitar para 
sus niñas o niños que van a ingresar 
el próximo curso 
en el colegio lo en-
^ cuentran en El En-
nto en variedad 
E l modelo aristec-ático. Perte-
nece a la nueva colección de esti-
los de reciente creación acabados 
de recibir. E s Modelo Original, 
Importado, fabricado en Broo-
klyn, N. Y . Ajusta tan perfecta-
mente, y es tan s lave y cómodo 
que da la sensación de un guante 
en el pie. Tiene además unas lí-
neas tan correctas que lo hace irre-
prochablemente elegante. Es de 
glacé blanco cristal, también lo 
hay de raso negro y su precio $1S 
L O P E Z D E L V A L L E 
f i g u r a s d e P o r c e l a n a 
tJna selecta va-rtaiad. de figuras 
propias para regalos. Asuntos ver-
daderamente originales y de gusto 
refinado. 
El obsequio más artístico al precio 
más módico.' 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68 O'Réilly 51 
E n viaje de regreso. 
E l doctor López del Valle. 
Llegó ayer a Nueva- York en el 
trasatlántico París el popular Direc-
tor de Sanidad. 
Momentos después embarcaba en 
el vapor de L a Flota Blanca de vuel-
ta a la Habana y desipués de ren-
dida una brillante jornada en nom-
bre de nues'tro Gobierno. 
Se le espera el miércoles. 
¡Llegue con felicidad! 
/ i 
«jontlnaa en la página Olea 
J u e g o s p a r a P o n c h e 
BIEN en cristal cortado o finísimo metal plateado, ofre-
cemos un surtido extenso de precipsos modelos. 
Calidad superior y precios de indiscutible ventaja. 
"LA CASA QUINTANA" 





to, etc., a precios 
sumamente reduci-
dos. 
Por este medio quedan cordiaímen-
te invitadas a visitar la exposición las 
muy respetables directoras de los co-
legios, a quienes agradeceremos nes 
digan si encuentran algún detalle en 
los uniformes que no se ajuste en-
teramente a lo reglamentado, en cuyo 
caso será inmediatamente subsanada 
la deficiencia. 
Demás está indicar que en nues-
tro Salón de Tejidos presentamos la 
mayor cantidad y variedad de telas 
para uniformes colegiales: 
Percal francés, azul marino, liso, de 
óvalo.v de flores y a listas. 
Holanes de hilo blancos. 
Hola n "Encanto", tan a propósito 
A R E T E S 
F A N T A S I A 
A P L A T I N A D O S 
CON C t E R R E : F R A N C E S 
No. 1402. Tamafto exacto. 
Con ARunmnrinaw. Rubíe». 
Zafiros. Ametistas. Topacios 
y Esmeraldas, semi-ftnas 
$ 1 . 5 0 PAR 
P I D A P R E C I O A L P O R M A Y O R 
Comerciante: Por S22-00 
en giro postal mandamos 
un surtido de 40 peres de 
aretes, variados. 
B O R N N B R O S . 
Mural la 2 0 - H a b a n a 
. ANUNCIO DE VA DIA • 
fabulosa y a los precios más econó-
micos . 
Además de la expos ic ión . . . 
Mañana, lunes, además de la ex-
posicicr de uniformes colegiales, ofre-
cerá El Encanto la atracción de una 
liberal'sima liquidación especial de ta-
petes de todas clases, sin omitir los 
propios para la mesa d§\ comedor. . . 
En el Departamento de Mantelería, 
planti baja de San Miguel. 
i r a 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON 
Anuncios T R U J I L L O MARIN, 
H A Y M U C H O S C A S O S ^ 
rÓSoUV'aÍeillCldad ^ del hogar' Porcíue la esPosa engaña *! es-
Poso. dándole un café cualquiera en lugar del sin rival café Je 
"LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37. A.3820. M-7623 
P R O P I E T A ^ 
Homenaje ai Sr. Isidro Cuevas 
"̂ ^TtTlayer' la f̂ ta 
1Ievará a S i . ISldro CuevaB no se 
tal- Será ^ í 611 61 Hotel Naci°-
l a W c L ó n 'P reSÍ0S &aJc>nes ^ ^ a " S í Propietarios de Me-
tounicaS' ° eüt.G y 21, así no6 co-
^ u s S o 8 ^ ^ PreSÍdeilte s*ñor 
El 
Agrama es el siguiente: 
W R I M E R A P A R T E 
F'ox T r ^ IVí<,Í3ereB Aprovechen. 
Dan^ New Y.ork". 
D a u L ° £ Mother Miae". 
• O l í S o - . / ^ ) " L a Copa del 
^ z ó u V ^ Baby" 
Sa^ón "Mf1? 0111 Th'0se L l p . 
glug H a v a n a ^ amor"-
9" ^ Trot . fTGarz^a". 
ln S^zón : . r ^ a Payadera". 
PoX Trot .%a ̂ i a " . 
c- Linger A x ^ w . 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
¡ ¡ T e n e m o s e l M e j o r S u r t i d o ! ! 
VAJILLA CRXSTAIt BOHEMIA 
, GRABADO, COMPUESTA DE 
]2 copas agua • 
12 cepas vino 
í 2 copas champagne 
12 copas jerez 
12 copas licor. 
60 PIEZAS 
ES U1T PRECIO ESPECIAL 
Completo surtido de. vajillas. Por-
celana y Cristalería Pna. Todas las 
calidades. Todos )o¿. precios. Ob-
jetos de alta novedad para regalos. 
¡ i UN PRECIO RECLAMO! 
ZEUEA (NEPTUNO) 24 
t i j a 
c e n t r o . d e s u s c r i p c i o n e s a r e v i s t a s 
y p e r i o d i c o s , c u c h i l l e r i a , c e p i l l e r i a , 
e f e c t o s d e p i e l , p e r f u m e r i a , t o o o s l o s 
p r o d u c t o s d e l p e r f u m i s t a " a t k i n s o n " 
p o s t a l e s d e t o d o s l o s p a i s e s y a r t i s -
t i c a s , g u i a s , m a p a s , d i c c i o n a r i o s , o b r a s 
d e a r t e y d e a r q u i t e c t u r a , m e t o d o s 
p a r a a p r e n d e r i d i o m a s . t o d a s l a s o b r a s 
y l a m i n a s d e l d o c t o r s o r z a n o j o r r i n 
P a r a e l e s t u d i o d e l i n g l e s , d e p o s i t o 
d e l f a m o s o p e t r o l e o c r i s t a l i z a d o l a r y . 
q u e e v i t a l a c a i d a d e l c a b e l l o y q u i t a 
L A C A S P A . 
PTE. ZAYAS ( O ' R E I L L Y ) 54 
APARTAPO 1967 
T E L F . A-3569 H A B A N A 
E N T R E INDUSTRIA Y CONSULADO 
06636 4d-19 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
10 
¿ ^ - r » ^ d e n t a r 
• ^ l ^ i o Romeu aniada ^ se-
E n esta época, padecen de los 
nervios, antes, solo las inujeres 
eran nerviosas, pero ahora log neu-
ueurasténicos son más. L a vida agí 
tada, da los negocios, la lucña tre-
menda por el éxito altera los ner 
vios de los hombresí y acaba su sa ; 
lud. Neurasténicos y nerviosos so-l 
bre excitados, se curan pronto s j Í 
toman Elixir Antmervioso del Dr. 
Vernezobre, que se vende en todas 
las botkas y en su depósito E l Crí 
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
alt. 2jl 
L A M O D E R N A P O E S I A 
L L T I M O S L I B R O S D E M E D I C I N A R E . 
. . C 1 B I D O S P O R E S T A C A S A 
RICHET. La NouvfcHe Zomo-
théraple. 1 tomo rústica. . . SO.81 
SOLLIER ET COURBON. Pra-
tique Sémiologique des Mala-
dies Mentales. 1 tomo rús-
tica $2 00 
KUNSTLER. La Matleré Vivan- ' 
te| Organisation et difieren-' 
ciation origine de la vie co-
noides et Mitochondrles, 1 
lomo rústica $1 80 
L E CENDRE. Un Médecin' Phll 
losophe Charles Bouchard son 
oeuvre & son Temps. 1 to-
mo rústica. . . $2 80 
TERRIEN. Sómlologie'Oculaire* ' 
Le Diaphragme Irldo-Clliarre. 
l tomo rústica. . «? so 
LUTEMBACHER. Lea Troubles 
I A MODERNA POESIA 
« y Marg-all, 135. ^^jf. a - 7 7 1 4 . Apar-
tado 6 0 5 . Habana 
^ e i u i D i ñ R i o d e L ñ m t m 
^ i o ú i g o d e M a n o r G l r c i i i a G i ó i i . 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguida 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas-
[ S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
1 1 1 
L A N U E V A C A R M E N 
Acaba do iniciar nna gran liquidación 
de Vestidos Franceses 
Î a tradicional liquidación tle verano; 
es el acontecimiento uonujrciai t .0 
más positivas ventajas ofrece tai.Lj a 
las familias como a los hoteles, casa.s 
de huéspedes y demás cumerciantes de-
tallistas. 
Decimos que en general conviene a 
todo el mundo, .porque si bien es ver-
dad que el público femenino va en 
busca dj los lindos vestidos rebaja-
dos de precio y d« otros artículos sen-
' sacionales, los dueños cíe hoteles y de 
casas de huéspedes van en busca de la 
gran liquidación de manteles, serville-
tas, paños d¿ cocina, ropa de cama, 
sábanas y fundas baratísimas; juegos 
de cama de «todos precios; sobrecamas 
y cojines desde 'los más baratos basta 
los más euros. 
Hay gran surtido de ropa hecha pa-
ra señoras, señoritas y niños de ambos 
sexos. 
Ea avalancha de novedades del gus-
to más refinado, sólo se encuentra en 
"La Nueva Carmen", donde están li-
quidando un gran surtido de vestidos 
franceses procedentes de las mejores 
casas de modas de París. 
Aproveche la oportunidad. La Nueva 
Carmen, Monte 65. 
2S624 20 jl. 
I Á K J E T A S p a i w B A U T I Z O S 
i n v i t a c i o n e s p a r a b o d a s 
p a p e l e s p a r a c a r t a s a l r e l i e v e 
p e r s o n a l e s y c o m e r c i a l e s 
PLANCHAS PARA P U E R T A S 
PIDAN CATALOGOS 
PRESIDENTE ZAYAS 50.'O'REILLY' HABANA 
? R i n y , t s H e r m a n o s 
E L L E Z A 
se obtiene con buena salud; la buena 
salud comiendo 
P A N I N T E G R A L 
Panadería y dulcería 
ZiA GUARDIA 
Angelec y Estrella. Telf. A-2022 
.•62S4 iá6d-6 
V a s d i f t c C k e s e b r o u g h 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i m ' 
t a c i p n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . Rehúsense ios substitutos Búsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C a 
(COHtOLIOATED) 
Nueva York Londres Mcntreal Moscow De venta en todas tas Boticas y Farmacias 
N U E V A R E D I E I O N 
D E P R E C I O S 
GORROS de GOMA para baño, a 15. 
25, 40, y 50 centavos. 
TRAJES pura BASO, a 90 cts. $1.25, 
y $1,4'), 
ZAPATILLAS de GOMA para baño, 
a $1 35. 
TELA ANTISEPTICA, 18 pulgadas, 
a $1.45. 
TELA ANTISEPTICA, 20 pulgadas 
a $1.55. 
TOALLAS para el BAÑO, 2 1[4 va-
ras de largo por dos de ancho, a 
$1.25. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 66C7 alt 2 d-20 
P r o d u c i o s f i n o s 
p e r o b a r a l o s , 
' P e r f u m e r í a 
e r d m y - J a n s 
D E A. 
C U R E S E de esa 
cruel enferme-
dad, como se 
han curado mi-
les de enfermos 




Renovador de A . 
Gómez. Unico re 
medio conocido 
nasta hoy que 




rezas da la San-
gre. 
DE VENTA E N DROGUERIAS ^ 
Klí NOVADOR 
E . A . G O M E 
1̂ CON ot*o»iT0 
s í d a d e s 
Nuestro Departamento de Chales, Manteletas, 
Bufandas, Goyas y Mantones, departamento que en-
cierra más tesoros y más bellezas que las que se 
reúnen en la sala de un teatro en una noche de 
gran ópera, ha sido surtido de nuevo con una se-
lecta colección de preciooidades, creadas todas por 
el maravilloso genio, por el supremo "chic" de Lu-
tecia, en sus talleres famosos donde se confeccio-
nan esas frivolidades, plenas de elegancia y de ar-
te, que asombran al mundo entero y que deciden 
la Moda, inexorablemente. 
Ayer, sábado, por la tarde, retiramos de ia 
Aduana, en sendas cajas, una gran cantidad de 
manteletas de seda, de chales pintados a mano, 
con flecos unos, otros con estampados estilo Pom-
padour y una preciosa colección de bufandas de se-
da, pintadas y bordadas en estilos de última nove-
dad en las que impera, invariablemente, un gus-
to superior, refinado, exquisito. 
ROPA INTERIOR FEMENINA 
De Barcelona, de la casa más importante de 
este giro, acabamos de recibir una gran cantidad 
de ropa interior femenina, de superior calidad. 
Imposible describir la belleza, el acabado y el 
arte de estas finas prendas de lencería, confeccio-
nadas todas a mano y bordadas, tal lo parece, por 
manos de ángeles. 
En las magníficas vidrieras que circundan nues-
tro Departamento de ropa interior femenina, expo-
nemos varios estilos, entre los que se destacan, por 
su feliz originalidad, los bordados en color y en 
blanco, al pasado, representando camafeos y me-
dallones con miniaturas y caras bellísimas. 
Hay prendas sueltas y juegos de una, dos, tres 
y cuatro piezas, en L*o y algodón. 
LA CASA GRANDE invita a usted, señora, a 
examinar y juzgar todo lo que acabamos de expo-
ner, en la seguridad absoluta de que su buen gus-
to quedará gratamente impresionado. 
M A 8 A N A 
a l O E L O S 
R E V I S T A E S P E C I A L DE DIBUJOS PARA BORDAR Y 
TODA C L A S E DE L A E 0 R E S DE SEÑORA 
Publicacicn mensual 
Imprescindible a too a buena bordador? 
PARA SUSCRIPCIONES DIRIGIRSE A : 
" L A B O R L A " 
NEPTUNO 164-166 
T E L E F O N O A-5038. 
Acabamos de recibir el "ALBUM MODERNO" No. 6, que contiene 
una preciosa colección" de dibujos para bordados de lencería. 
c 6219 alt 8d.6 
U N A . T A C I T A . C A F E 
" E L B O M B E R O " 
ES E L D E L E I T E SUPREMO DE TODOS LOS PALADARES 
GALIANO 120. VIVERES FINOS. T E L F . A-4076. 
A P R K I O RAZONABLE P t R O [CONOMICO " 
A PESAR DE QUE SOLO TENEMOS A L 
TICUL0S DE FINA CALIDAD Y DE PROCEDEN 
CIA EUROPEA, NUESTROS PRECIOS SON M0 
DERADOS PORQUE SON JUSTOS. ASI LO RE 
CONOCEN TODOS CUANTOS NOS DISTINGUE 
CON SUS COMPRAS. 
ACABAN DE LLEGAR VALIOSOS OBJETOS 
DE PLATA. 
\k% F E R M O S A = S . ! R A P A E I i 2 ^ 
{ ! 0 " D r , - V E N T O " 
FARMACIAS 
Enfermedades nerviosas y mentaíe». Para ¿eñoras exclusiv» 
t in te . Calle Bárrelo, número 6 2 . Guanab%coa. 
P A G I N A O C H O UlAKiU U E L A MAKEVA JUflo Zü lie 
T E A T R O S Y A R T I S T A S | 
L O S M O S A I C O S D E M A R T I 
E n el Teatro Martí se congregó 
ayer tarde, a las cinco, una nutri-
da representación de la high Ufe 
Iñabanera y un público numeroso 
para asistir a los Mosaicos sabati-
nos. 
L a aristocrática tarde no pudo 
ser más brillante. 
Eugenia Zuffoli obtuvo un ruido-
so triunfo con los números que pre-
sentó . E n todos ellos hizo gala de 
su hondo temperamento artístico y 
de su gran talento. 
Conchita Bañuls cantó de modo 
admirable la canción de L a Can-
ción del Olvido; Ordóñez interpretó 
magiistralmente Rosas rojas y Gou-
la cantó con acierto el Epilogo de 
Mef istóf eles. 
Ana Petrowa alcanzó un gran 
succés con las Czardas y Coquetería. 
E n el acto de Thais, que interpre-
taron superbamente Eugenia Zuffo-
li y Augusto Ordóñez, ambos artis-
tas oyeron aplausos estruendosos. 
Izquierdo hizo las delicias del au-
ditorio con eipdgramas y epitafios. 
Fué muy aplaudido-
Los Mosaicos de ayer obtuvieron 
un gran éx i to . 
E L F E S T I V A L R O B R E Ñ O M A Ñ A N A E N P A Y R E T 
L a reiterada petición del público 
hecha a Federico Villoch, para que 
se reprisara una de las obras anti-
guas más populares y más aplaudi-
das, y que encontró eco inmediata-
mente en la amabilidad extremada 
del gran autor y activo empresario, 
sugirió a Gustavo Robreño, hombre 
de fértil ingenio y de brillantes ini-
ciativas, una noble idea, la de apro-
vechar la reposición de " L a Guabi-
nita"—que es la obra solicitada por 
el "respetable"—para rendir un tri-
buto a los "autores-de ayer, a esa 
esforzaba legión de escritores y mú-
sicos, que inició la labor enorme'de 
crear un teatro nacional, que hoy 
gracias a su obra, y a la brillante 
continuación de los autores de hoy, 
es una brillante realidad. 
Y nació .este "Festival Robreño" 
(la denominación es el pa^o justo 
de la iniciativa) al que en el acto 
prestaron su colaboración entusias-
ta figuras de fuste de nuestra es-
cena como el gran Fderico Villoch, 
el popular y travieso Acebal, el ins-
pirado y criollísimo Anckermann. 
Y gracias a este esfuerzo cuádru-
ple, el programa del "Festival" del 
lunes en "Payret" ofrece atractivos 
extraordinarios, que corresponden 
plenamente a las figuras que se tra-
ta de enaltecer. 
Volverá " L a Guabinita" con sus 
alegrías, con su enredo divertido, y 
sus diálogos chispeantes a deleitar 
a los habaneros, como en aquellos 
tiempos en que con esta obra hacía 
sus primeras armas como caracterís-
tica y triunfaba rotundan|3nte en 
este aspecto la hoy famosa Eloísa 
Trías. 
Y admiremos además, las tres 
últimas producciones de Acebal, de 
Villoch y dé Gustavo Robreño. " E l 
Candidato de Transacción"; "Las 
'Gratificaciones" y " L a República del 
Serrucho", 
" E l Candidato de Transacción", 
es un derroche de comicidad rtvli-
eado por Acebal. E l popular "negri-
to", apunta la posibilidad de que 
se piense en él para resolver el in-
trincado asunío de las postulaciones 
presidenciales, y se brinda conro ar-
bitro de la paz política del país 
como "candidato de transacción". Y 
al efecto cumpliendo con el primer 
requisito dé un candidato expone 
una original plataforma electoral, 
que si bien no hará la felicidad de 
la patria, por lo menos hará las de-
licias de la concurrencia. 
"Las Gratificaciones", como su 
título lo indica es el jugoso y sar-
cástico comeEjtarío que la ironía 
punzante de Villoch pone a esa ley 
que tantos desvelos ha ocasionado 
a los empleados públicos. Aquí co-
mienza la intervención de lo más 
regocijante de Anchermanií que ha 
hecho una ilustraciones musicales 
de mérito a la nueva obra de nues-
tro insigne sainetero. 
Y finalmente " L a República del 
Serrucho" es una zarzueja importan-
te de Gustavo Robreño y Ancker-
mann, que utilizando un giro grá-
fico del léxico popular, hace jugo-
sas consideraciones sobre el "se-
rrucho" y sus consecuencias. 
Esta certera producción del autor 
de "Napoleón" y "Tin Tan te co-
miste un pan", se divide en cinco 
cuadro y un intermezzo criollo (vul-
go danzón) cuyos títulos son: 
Primero:—"El Mensaje". 
Segundo:—"Pan con Timba Ten-
nis Club". 
Tercero:—"Cómicos de la legua" 
Cuarto:—"Los del Serrucho en la 
brecha". 
Quinto:—"Invasión de los Serru-
chistas". 
E n el transcurso de esta obra el 
célebre cantor cubano Sindo Garay 
nos dará a conocer su último bole-
ro " E l Derrumbe", y el señor Ga-
ray (hijo) ejecutará selectas piezas 
musicales en un "serrucho". 
Las localidades para el lunes es-
tán a la venta en la Contaduría de 
"Payret". 
" S I fl U S T E D L E m 6 E D A Ñ O 
L f l flLEGRIñ D E L O S N I Ñ O S 
N o v e n g a a l a s m a t i n é e s d e C A P I T O L I O 
Ellas son dedicadas a los niños. E s un día especial para que 
demuestren su alegría y su emoción como quieran, con risas, con 
gritop, con ruido, tal como lo sientan.. . 
Si usted no comprende la belleza de todo esto.. No venga a 
las matinées de C A P I T O L I O . • 
HOY D E S D E L A IJXA A L A S CINCO 
Gran fiesta: Ultima exhibicióu de la grandiosa comedia de Ha-
rold Lloyd: 
T E R R O R A I A S M U J E R E S 
Se repartirán pitos y algodón 
ontre toda la concurrencia, 
Otro grandioso aliciente 
L A H I J A D E L A T O R M E N T A 
por Priscilla Dean. Las más emocionantes escenas de la vida del mar. 
Primera exhibición de UN MONO CON ALAS BLANCAS, por eí Mono 
ESTRHNO de la interesante novela de aventuras de jinetería, titulada: E L TRIUNFO D E L A 
V E R D A D , por J A C K H O X I E . 
Otras películas cómicas e instructivas completan este gran programa para los niños . Al niño 
que haga más ruido se le regala un ticket para la próxima matinée. 
En las tandas de 5% y 9%: ULTIMAS E X H I B I C I O N E S de la GRAN P E L I C U L A " E L R E Y D E 
L O S C A B A L L O S S A L V A J E S " y " L A BANDA D E L B A R R I O " 
E N H O N O R D E B E N J A M I N O R B O N 
E n el Rooff Gairden del Hotel Plan-
ta se ceilebró anoche el banquete or-
ganizado por el culto y distinguido 
¡Ltlettante señor José Veiga Gadea. 
S-e sirvió un espléndido menú, y 
tlrededor de la mesa, artísticamente 
adamada, se congregaron elementos 
ia igran significación y prestigio én 
tí. mundo musical. 
He aquí los nombres de los co-
toensales: 
José María Arríete, Gonzalo Roig, 
José Echániz, Fernando G . Aday, 
Eduardo Sánchez Fuentes, Néstor de 
la Torre, G . M. Tourás, Rafael Pas-
tor, Juan Torroella, Jesús J . Ló-
pez, José Veiga Gadea, Buenaventu-
ra Yáñez, Moisés Simons Cándido 
Herrero, José L . Goldarás, doctor 
Valdés de la Torre, Fernando Anc-
kermann. 
E l acto resultó bril lantísimo. 
E l señor José María Arrióte hizo 
el elogio del gran pianista, que hoy 
se embarca con rumbo a España. 
Í Í L Ü N E S l 
9 E N P A Y R E T 
" i F E S T I V A L : J U L I O i 
R O B R E Ñ O ) 
R£PR(S£ DE LA PRECIOSA ZARZUELA CUBANA 
L A G U A B I N I T A ' 
E S T R E N O ! ESTRENO! 
E S T R E N O E S T R E N O 
h a s m m m t 
\ E S T R E N O OC ACEBAL E S T R E N O OC ACEBAL 
E L C A N D I D A T O D E T R A N S A C I O H 
I I j 
« 
ff»^:70 *0,brfao «Jíecerá mañana nn festival de teatro criollo en el teatro 
Payret.; En el grabado aparecen al experto organizador l a Presa y Bobreño. 
con el cartel mag-no del festival. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
«TACIOITAJi (Paseo de Martí y San Ra-
fael) 
No hay funclOn., 
PATBSS. (Paseo de Mxrtt ••anlxu « 
Sam Jor4) 
Compañía d« Comedia Española de 
5íaz Perdigruero. 
A las dos y media: la comedia en tres 
;ctos, de los hermanos Quintero, E l 
renio alegre., Tonadillas por Mercedes 
Maz. 
A las ocho y tres cuartos: la come-
íia en tres actos, de Manuel Linares 
tivas, L a Jaula de la'Leona. Números 
ie Mercedes Díaz. 
»»INCIPAI. DE XiA COMEDIA (Anl-
mas y Zulueta) 
No í)ay funci6a.¡ 
KASTZ {Oragones •s^nm» a «nlnota) 
Compafií» de zarzuelas, operetas v r«-
istas Sania Cruz. 
A las dos y media: la zarzuela en tres 
.oíos, de Ramos Martín y el maestro 
íuerrero. Los Gavilanes. Acto de con-
Jerto en el que figuran números de 
íí?, .Princesa de la Czarda y L a Holan-
esita. 
A las ocho y cuarto1: la zarzuela de 
•errín y Palacios y el maestro Vives, 
¡ohenúos. 
A. las nueve y media: la opereta en 
res actos, del maestro Kalman, La Ba-
ndera. 
CUm.Uffo. (Avenida d* Itala» y 3WÍ 
Clámente Beaea). 
Compañlb de cañuela da Arqalmedea 
Fous. 
A las dos y media: Las mulatas áe 
3am Bay y E l Tío de los Millones. 
A las ocho y curato: Pobre Papá, 
Montero. 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres cuaares, de Euper Fern'ández y el 
maestro Eiseo Grenet, E l Tío de los 
Millonea., 
AZiHAMBBA (Consulado esquina a Vir-
tudes.) 
Compañía de zarzuela de Reglno Lfi-
pez. 
A las dos y media: Rojo, verde y con 
punta La Revista sin hilos. 
A as ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos., 
A las nuvee y cuarto: La Revista sin 
hilos. 
A las diez y media: L a Garzona. 
a c t u a l i d a d e s (Avenda de Bélgica 
8 y 10) 
A las dos y media: matinée por la 
Compafií? de variedades Los Criollitos 
y cintas dramáticas y cómicas. 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas . 
A las ocho y tres cuartos: E l Trapero 
pero de Pars y números de variedades. 
A las nueve y tres cuartos: L a caída 
de un genio y números de variedades. 
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M U I A 
Dos obras, maestras ambas, aunque 
de distinto género, cOmica la upa e in-
tensa y admirable la otra, figuran en 
el cartel dominical de Payret. 
"El Genio Alegre" de los Hermanos 
Quintero, y "La Jaula de la Leona", 
de don Manuel -Linares Rivas. 
"El Genio algre", que cubre la ma-
tinée de las dos y media, es la obra 
más brilante, más alegre, más gracio-
sa de los célebres -comediógrafos anda-
ULa prensa española, la denominó en 
su época, la mejor de las comedias 
qülnteriañas. 
Mercedes Díaz hace una maravillosa 
creación de la Consolación, la protago-
nista de la obra. 
Esta creación de la admirable actriz 
compite en mérito con la de "MalValo-
ca", en la que tan eran triunfo al-
canzó anoche. 
"La Jaula de la Leona", que se re-
presentará en la función nocturna, es 
la más interesante de las obras del 
ilustre autor de "El Abolengo", "Co-
bardías" y tantas otras joyas del tea-
tro español contemporáneo. Y bien 
.responde de ello el fir\^ 
aU-anzó en su estreno 0 t r i 0 ^ ^ | 
Ai íinal de cada una- ^ T M 
ciones Mercedes Díaz nos % ̂  fk * 
su sugesUvo ••Fin de Pies^611^-5 % 
vas cancun.es, las mejores ^ con ni,.' 
lo repertorio. «Jores de su $"u& 
Se prepara una semana 
novedades. • de grami i 
El martes será estrenada . , $ 
que rüó renombre como escrito^ t̂ r 
gentilísima María Alvares I tora a i! 
"Mi Pobre Muñeca", ¿n M^ -^os 4 
la América del Sur obtuví "̂1 V 6r 
un gran suceso. sta obrj • 
El miércoles otro estrennl , 
adaptación escénica de i ^ Aiel''de la -1 
vela • María", de Joree TL$lebre no í 
oreferida de !«« Ho°^e ls{iac. Qb̂  p f i   las damas 
Y el sábado otro estr'en^ i 
tísimo además: la escenificS]?0^»-" 
¿br*_.de. las Zn¿ 
La Garzona", la ,,,„ uE 
versias. la discutida novela ri\ ?,ntr«-
Margueritte La teatralizadón 
obra se debe al talento y hua„ eŝ  
de María Alvarez de Burdos gUsto 
Una serie de llenos se preñara,, esta semana en Payret ^«^n para 
H a y e r 
U l t i m o S o p l 
" M A R T I - ESTA T A R D E « I O S C A V O A N E S * Y CONCIERTO 
Producción extraordinaria de la 
Fox Film que el martes 22, será es-
trenada en " R I A L T O " , es una de 
las cintas- de mayor intensidad dra-
mática que hayan sido ofrecidas a 
la aprobación del público en mucho 
tiempo. Como protagonista se nos 
presenta al impertérrito Charles 
Jones, lo que basta para dar una 
idea de lo emocionante y despeluz-
nante que tiene que ser '"SI Ultimo 
Soplo", pues Charles no está en las 
suyas ai no tiene escenas donde dar 
muestras de su fuerza y valentía. 
E l punto culminante de la pelí-
cula consiste en el derrumbamien-
to de toda una montaña sobre una 
cabaña, enterrando en su interior a 
los tres personajes principales del 
drama. Sin escape posible los tres 
esperan, alumbrados por una sola 
vela, cuyo último soplo indique la 
falta de oxígeno, a la inflexible Par-
ca que ronda en las tinieblas que 
les rodean. 
E l director escénico Emmett J . 
Flynn, ha conseguido producir una 
película verdaderamente de un va-
lor extraordinario. E l desarrollo del 
argumento, desde su principio hasta 
su final, aumenta en interés y s u h ^ 
pensión hasta la llegada a tiempo 
de los que vienen a salvar a los so-
terrados, y acrecienta hasta su ter-
minación inesperada. 
E l papel principal de dama lo re.-
presenta la muy aplaudida actriz 
Ruth Clifford, quien goza de mu-
chos admiradores en el mundo en-
tero por su irresistible simpatía. 
Maurlcó Flynn hace de "malo", y 
bien es sabido que pocos artistas le 
aventajan en semejantes papeles 
característicos. 
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Un gran programa ha confecciona-
¡ do para la matinée de hov, al activa 
empresa de Marti; en él figuran la 
! zarzuela Los Gavilanes, el gran éxito 
l de Jacinto Guerrero, y el ;̂to de con-
cierto que tan magnífico éxito alcanzó, 
ien la función de La Bayadera del vier-
nes último. Este concierto, que inte-
gran seleccones de La Prncesa de la 
Czarda y de La Holandesita, se repite 
a instancias del público que no alcan-
zó localidades en la velada de las bo-
das de plata. 
Por la noche, en la primera de las 
ocho y cuarto se cantará Bohemios, y 
en la sección especial de las nueve 
y media La Bayadera, la bellísima pro-
ducción de Kaíman, que es hasta aho-
ra el triunfo más completo de la ac-
tual temporada en Marti. 
La Rubia del Par West, graciosa y 
simpática obra del maestro Rosillo, 
será reprisada en la presente semana. 
T para muy pronto se disponen con 
toda actividad las dos grandes obras 
j de actualidad en Europa, La Danza de 
las Libélulas y La^ Leyenda del Beso. 
E L T E N O R S A U Z A R H A R A S U D E B U T E L J U E V E S 
Una circunstancia Imprevista, el re-
traso de un día del vapor "Pastores, 
que conduce a la Habana al eminente 
tenor dramático del Metropolitan Ope-
ra House, Manuel Salazar, ha obliga-
do a la empresa de Marti a posponer 
también un día el debut del célebre, 
divo. Es decir, que la audición de Ma-
rina, que con tan viva impaciencia es-
pera el dilettante háoanero. se hará el 
jueves', en lugar del miércoles, como 
habíamos dicho. 
Salazar llega en pleno apogeo de fa-
cultades a nosotros; la prensa de los 
Estados Unidos celebra con entusias-
mo los últimos triunfos del extraordi-
nario cantante. 
T E A T R O C U B A N O . - L A M V T I N E E D E H O Y . - P O U S 
Son siempre brilalntes y agradables 
i las matinées que la empresa del Cuba-
' no brinda al público de familias, que 
i tanto gusta de las funciones dominica-
les vespeitinas. Perp esta de hoy se 
I cuerfta entre las mejores. Dos obras de 
I indudable popularidad la primera y de 
innegable comicidad la segunda, figu-
ran en el programa: "Las Muiatas de 
Bombay" y "Jül Tío de los Millones". 
Ambas harán reir largamente a la con-
currencia. 
En la función nocturna se represen-
tarán en la tanda de las ocho y me-
dia el chispeante saínete "Pabre Papá 
Montero" y en la tanda doble de las 
nueve y cuarenta y cinco "El Tío de 
La vida en él seno de la mejor sociedad, la vida en las más ab-
yectas esferas, placeres locos, extinvagancias'que cuestan fortunas, or-
gías que sobrepujan la de los tiempos paganos, fiestas e'n que se hace 
alardé de un fauno miliunanochesco; corazones destrozados, reputaciones 
puestas en la picota pública del escándalo, sacrificios fmblimes, clau-
dicaciones lacayunas, el eterno enigma: la mujer; he aquí algunos de 
los más importantes tópicos a tratar en las escenas de "UNA MUJER 
COMO HAY MUCHAS'', fotodrama de superior calidad que interpreta con 
la bellísima PAULINA GARON, la protagonista de "El Mercado Matrimo-
nial"—HARR1 SON FORD, DAVID POWELL, DE SACIA MOOERS, etc 
C A M P O A M O R 
J u e v e s 2 4 V i e r n e s 2 5 y D o m i n g o 2 7 
L I B E R T Y vFILM CO. Aguila y Trocadero, Habana, -
Pronto LAS DOS NIÑAS DE PARIS" la producción más interesante qüe 
se ha filmado 
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los Millones", que es como- todos sa-
I hen el üuimo éxito de la casa. 
Para la semana que hoy comienza 
I se prepara una gran función éxtraor-
; diñaría, "con un cartel lleno de atrae- j 
| clones, en /honor y beneficio de Arquí- ' 
j medés Pous. 
¿Necesita de algún adjetrvo el fecun-
do autor, gran director y graciosísimo 
actor? Indudablemente será favorecida 
por sus aüiiuradores, que forman lê  
gión. 
En esa velada agradabilísima Pous 
estrenará fin nuevo saínete: 'Las tres 
esquinas", que en opinión de cuantos 
lo conocen es la 'mejor obra de este 
ingenioso escritor j* artista. 
F U E U N S O L O 
G R I T O . . . 
L o q u e se •oyó e n e l T e a t r o 
R i a l t o d e N e w Y o r k l a n o c h e d e l 
e s t r e n o d e l a p e l í c u l a " L a Case ta 
d e S e ñ a l e s " d e l a U n i v e r s a l , e n 
u n a d e las escenas c u l m i n a n t e s , 
en l a q u e se v e a l t r e n e x p r e s o , 
c o r r e r h a c i a u n c h o q u e s e g u r o 
c o n u n t r e n d e c a r g a q u e v a p o r 
las p a r a l e l a s s i n p e r s o n a l q u e l ó 
d e t e n g a . 
E l h e r o í s m o d e u n g u a r d a - a g u -
j a , s a l v a l a s i t u a c i ó n ; p e r o p a r a 
e l l o es p r e c i s o s a c r i f i c a r t o d o e l 
t r e n d e c a r g a h a c i e n d o q u e se 
p r e c i p i t e a l a b i s m o . 
" L a C a s e t a d e S e ñ a l e s " se es-
t r e n a r á e n e l C a p i t o l i o e l p r ó x i -
m o v i e r n e s 2 3 . 
Es u n a s u p e r p r o d u c c i ó n q u e d e -
j a r á i m p r e s i o n a n t e r e c u e r d o e n e l 
p ú b l i c o . 
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Teátro " C A P I T O L I O 
HOY DOMINGO 20 HOY 
EN LA MATINEE Y EN LA TANDA DE LAS 8 y media 
Cari Laemmle, presenta a la encantadora 
P R I S C I L L A 
ten m gra» 
produccióa 
titulada: 
L A H U A D E L A T O R M E N T A 
( T h e S t o r m D a u g h t e r ) 
y al célebre y valiente actor dramático 
J A G K H O X I E 
en la gran cinedrama del oeste americano: 
E L T R I U N F O D E L A V E R D A D 
Producciones del repertorio de 
^ T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S CORP. Lázaro 19~6. 
C A Ü P O A M O R j 
MAxANA L U N E S D E MODA MAÑANEA 
5% Y M A R T E S 22 
TANDAS E L E G A N T E S 
R E G I O E S T R E N O E N CUBA .S; 
De la SENSACIONAL COMEDIA D E GRAN I N T E R E S , titulada} 
LtWIS J. SELZNICK 
CONSTANCF TALftADGE 
I 'WHO CARES?" 
SELECT MU PICTURES i 
interpretada por la encantadora 
y genial artista 
C o n s t a n t e 
| en compañía del simpático ac-^ 
tor . 
H a r r i s o n F o r d 
Distribuida por 
S U A R E Z Y CO.—AGUILA 39 
C 6C59 
C 6675 'ld"20 
V E R M O U T H 
T O R I N O C R O S A 
Y N O O T R A C O S A _ 
L O N J A 5 1 7 I S U A R E Z Y C A . | T E u T ^ l g . 
V e d a x c i o 
¡ANUNCIANTE! Le conviene saber, que el DIARIO DE LA MARINA, es el periódico más leido. 
A C T U A L I D A D E S 
Temporada de Cine y Varlettes. 
Gran Matinée a las 2V2. Cou el debut de LOS C R I O L L I T O S 
y el payaso musical P A L O M I T A . 
P O R L A NOCHE 
Grandioso éxito de la celebrada canzonetistr 
A D R I A DELHO'RT 
en combinación con los grandes estrenos: 
" E L T R A P E R O D E PARIS1 
" L A CAIDA DE UN G E N I O " 
FUNCION CORRIDA, LUNETA $0.40 
C i n e M A X I M 
H O Y DOMINGO 20 
Dos grandes películas a las 9: 
HOY 
EL TRAPERO DE PARIS 
A las 10, estreno de la Joya: 
LA CAIDA DE UN GENIO 
de la célebre novela de A . DUMAS. 
U 6 6 7 2 
1 ^ 1 ^ ^ ... 
A 5 i o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . J u l i o 2 0 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
5 á r i r d e c m e m a t ú p t o s 
ÍO»*-> Mnco: A f i ^ al boxeo' E1 
^ « ^ M a verdad, por Jaclc Hoxie; 
triu^ Óe. \lls blancas, por Joe Mar-
í i »0110 de A la Tormenta, por Pris-
^ ^ ^ T e r r o r ^ las mujeres, por 
^old LOírfcó y cuarta Y- a las nueve 
A ^s ^ banda del barrio, comedia 
f ^ ' x ^ o s Pelisrosoa; estreno de 
Lr ^ / 1 3 caballos Salvajes. 
Si Bey 06 1 ^.arto a nueve y media. 
^ ^ ^ d e í a v e í d a d ; ^ Hi ja de la 
O**1"0^ una: las comedias Canta-
pescanso inquieto y Un joven 
l i»f:Ipert0' a cinco: la revista Noveda-
'pe una a , Ias comedias Can-
¥ inttrTn joven%nexPerto y Descan-
taCa^' u. J drama E1 ültimo fugi-
60 in('l,i. .'ins finales de E l velo mis-h ^ T m l E l Hey de los Cow-
!er0SQ\atrímonla temporal, por Ken-
rp\r r¡»n y Marión Davies. 
Eelh Harían y peUculaa c6mi. 
, ¿ ias sei» ^ 
í»5, .inco y cuarto y a as nueve y 
MAlaS¿ Encanto de New York, por 
^ " f ffcho": Matrimonio temporal. 
Teda*0) 
as cinco y cuarto y a las nueve y 
A, Corazones sellados, por Eugene ffBTT- tres y a las ocho: Benitín y 
« e n Viajes por Escocia; las cin-lZnicas Los dos Juanes y Leonci-r l bováo; Bandoleros de Nevda, por 
reorge Larkin, » 
U s w " •»<l,ua" * 
f ^ d o s y media: L a lucha eterna 
, La llamada a la puerta, por Eddie 
.P0'O'Ias cinco y cuarto y a las nueve 
Ttres cuartos: Siguiendo viaje, por W. 
I Hart. , . 
i la? ocho ymedia: L a cumbre del-
:,ffl0" por Alcie Brady. 
MIS (£ y 17, Vedaüo) 
! a las dos y media: cintas cómicas; 
isodiog xx y 12 de E l disco de fuego; 
Ei poderoso, Por Lester Cuneo; L a re-
: volución de las Villas. 
A.las ocho y cuarto: E l Poderoso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
x cuarto: La Marmiacho, por Virginia 
p l y Milton Sllls. 
IUITO (Neptuao entr* Consnlaao y 
' De una a cinco y de'Siete a nueve y 
Biiii,dia: Revista Fox de sucesos mun-
Idiales; En el hipódromo; L a gran cai-e-
liía, v̂erga de monos; Potro de {.íif-o-
¡Ua; El mundo no perdona; ¿Quién avro 
; ja u primera piedra? 
i A as cinco y cuarto: PoríD de g-tí-o-
\ ina. El espectro de su pasa 
i A las nueve y media: E7 mundo no 
íftrtona; El espectro de su pasado, 
ffHitíoa (0*M«rai OmmiXlo y Padrt 
E A laa los y media: Un Icón con piel 
da t v ^ a ; El 'Amo, por W . S. Hart; Z * -
pateio remendón. 
A rB cinco y cuarto y a las nueve y 
n.eJa: Ardiente juventud, en l i Actos, 
por Mllton Sills, Collen Moore y EU.'ct 
Dexter. XtUElA ( lndn«trl» y «Mi Jomé') 
De una y media a cinci: Tcmaáíto 
gr,na la lo ter ía; E l mundo marolia: L a 
espada vengadora; No más mujeres, por 
Matt Moore y Madge Beli.amy. 
A las cinco y media: L a e s p a i i ven-
gadora. 
A las ocho y mdeia: el mismo oro-
grama de la mat inée . 
IJítfruATEKBA (Osneral Carrillo y X*-
traO* r a i m a ) 
A ias dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta o p £-'.ete 
ftetos, por Anita Kellerman, L a Venus 
de los Mares. 
A las tres y cuarto y a las diez y 
cuarto. Ardente juventud, por JVlilion 
SÜJs, Collen Moore y El l iot Dexter. 
A las siete y tres cuartos: Carne de 
presidio, en ocho actos, por Thomas 
Meighan. 
IMPEJ&lO. (Consulado 316). 
- De do? y media a cinco: Cuidado con 
caparse L a s hijas ele los ricos, por Ml-
ram Cooper; L a suprema audacia, por 
Jp.me.J Kirkwood. 
A las cinco y a las diez: L a regene-
ración de L a Garzona. 
A las siete y jnedia : Cuidado con ca-
sarse . 
A las ocho: L a s hijas de los ricos. 
A .las nueve: L^, suprema audacia. 
OLIMPIO, (¿.venida WU>oa • • « u l n a « 
B , Vedadc), 
A la una ymedia: cintas córneas. 
A las tres: episodios 9 y 10 de E l ve-
lo misterioso. 
A las cinco y cuarto; Esposas falsas, 
por May All ison. 
A las siete y media: episodios 9 y 10 
de Él velo misterioso. 
A las ocho y meda: Devorador, por 
Tom Mix. 
A la-- nueve y media: Mentiras de 
amor 
TXBJDUir. Consulado antra Animal y 
Trocad « r o ^ 
A las ib;ete y cuarto: cintas c ó m i c a s . 
A la;, ocho y cuarto: L a senda del 
vagabundo, por Buck Jones. 
A la.- nueve y cuarto: L a Encubrido-
r a , poi* Barbara Castleton. 
A las diez y cuarto: Hembra bravia, 
por Leonor Ulrice. 
ITXZA Or-aeo da U a r U ontr* T^nleata 
Soy y San J o s é ) 
Per la tarde y por la noche: cintas 
cómicas y dramát icas . 
N E P T O H O (Neptuao t Ttrssreranola) 
A las cince y cuarto y a las nueve 
De una y media a cinco: E l amor en 
película, por Wi l l Rogers; Cuídate del 
vecino, por Buster Keaton; Vaya un pez 
L a vuelt al mundo y E l escándalo le un 
pueblo, por Viola Dana. 
A lao ocho: E l escándalo de un pue-
blo. . • 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; L a Marmacho, por Virginia 
Vall i y Milton Sills.. 
" O L I M P I C " C I N E " L I R A " 
Hoy en la matinée de las tres los 
•Pisodios 9 y 10 de E L V E L O M I S T E -
RIOSO, por Antonio Moreno y Tom 
Mii en DEVORADOR. 
En la tanda de 5 y cuarto López 
«na J Ca. presentan la superproduo-
.ton interpretada por la linda actriz 
aay Allison titulada: ESPOSAS F A L -
i^ ' P ^ ^ i ^ n que deben venir a ver 
ioaas las esposas acompañadas de sus 
!SoOS^todas la& muchachas acora-pfiajlas de sus. novios. 
V i ?alvaci6n de la sociedad depen-
If "ta'n'idad de las familias ha 
Wo el cardénal Gibbons, por eso re-
S ' ^ L ^ V S a Í gran produc-
S v .Mn=w en las tail-das de moda de 
í* y 9.y media ¿* exhibirá 
Wa nf2 i S ^ w s a comedia interpre-
I V r L 1 ¿ra<iloso actor cómico Rey I 
KRROR a t"A0t Lloyd, titulada: E L 
W ^ n 4 LAS M U J E R E S , 
'«s de í v ñ Z - . las tanda.s preferen-
í4cción PaA'eSenta • la grandiosa 
•laRran ?r.f ararí1,10unt interpretada por 
^ MIOR S A r p f Á ^ Fe^uson, titula-
Mié coles ^ G R ^ D 9 Y ^ O F A N O . 
| de 5 y cu^^fv tandas eleSan-
•ibi>«an Film y ? y media L a Ca-
p K S n r t tf6 rta a las estrellas 
A»a F o S 0pdn y]a la simPática actriz 
S5" Paramonnf m S^ndiosa preduc-
^ A U D A m tltulada: L A S U P R E -
$ T c u m o ~ H v8 ta,ndas de mod^ 
'llm Presentad mI-dlíi ^ Liberty 
^Pretada por ia!ran.dl0,?a Producción 
1̂. Pauline0 Garnn est1r.ellas Jack Mul-
10,1 Day, Jean n L ^ lce Lake, Shan-
108 estrenos: 
^ ^ r e r a , po 
ISJastro en la 'Niebía 
Rev Trfnra'pPor P " ^ Menichelll. 




*trrisor/FnL c?m° ^ muchas, hy.,pora. y Pauline Garon por 
-̂ado, por Agnes Ayres y .Theo_ P -K-OSloff 
T R I A N O N 
Progranra 
Wt ^ un n?* *sta ^mana en 
^n11^11^ día n^ra^a extraordina-
%nnal ^ sabe PẐÚm e l . programa 
K?ab^ e ^ SELLADOS, por Euee-
f-no e l S ^ 1 6 " eTegida ^t-
fe'LO^ P ? ^ ^ A . por 
^ ¿ A R M o g ? . ePsE^ONA por 
E 5 ^Talgo_ nuae^Um€nt0 intere-
y HÁRPRT.nCONSTANCE 
Í S O 1 ^ e l e ^ l S O N F O R D va 
K a n 0 P i ^ n O i a D E SU P A S A D O en 
H48 ai¿^v.PUfts es it?» r Película de 
he VJSt^ ^ ^ n t e como 
| r ^ 1 5 i n L 9 y so 61 viernes 25 
Í ¡ ^ ^ S A D o ,AlM' GASTON 
Para hoy la Empresa de este s impá-
tico salón ha seleccionado un selecto 
programa. 
Matinée corrida de una y media a 
cinco y_ media. Una Revista, "Toruasito 
gana la Lotería", ?.omedia en dos par-
tes, por J . Hiñes . E l intenso drama ti-
tulado "El mundo marcha", por Mary 
Alden y Lewis .Stone. Gran estreno de 
la producción especial titulada " L a es-
pada vengadora", por el célebre actor 
Richard Baltimore, y la regia produc-
ción de los Artistas Unidos titulada 
"No más mujeres", por Matt Moore y 
Magde Belamy. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Una revista y el gran estreno "La 
espada vengadora", por R. Baltherme. 
Por la noche, función corrida a las 8 
y media, con el mismo programa da 
la matinés. 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas . S e dice que l o s que se aho* 
g a n se a g a r r a n h a s t a de pajas . E s o 
es n a t u r a l pues to q u e no v e n o t r a 
cosa m e j o r a q u é as i r se . E l sa lvav i -
das c i e n t í f i c a m e n t e cons tru ido es 
m e j o r q u e u n a p a j a y e l s a b e r l a m a -
n e r a de a g u a n t a r u n a t o r m e n t a es 
m e j o r que e l confiarse a l a suerte 
Jbuscando u n puerto e n e l m o m e n t o 
de a p u r o . E s p r e c i s a m e n t e lo m i s -
m o en t o d a c lase de enfermedades , 
y c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á a m e -
n a z a d a p o r u n a e n f e r m e d a d , n a -
t u r a l m e n t e d e s e á i s u n tratamien= 
to que h a y a t en ido b u e n é x i t o e n 
otros casos a n á l o g o s . Y es p r e c i s a -
m e n t e p o r q u é e l eficaz remed io , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
J a m á s f a l l a e n c u r a r l a s enferme-
dades p a r a las que se r e c o m i e n d a 
y por q u é goza de l a conf ianza d e l 
pueblo y de l a p r o f e s i ó n m é d i c a e n 
todas par te s . E l m é d i c o que l a r e -
c e t a y e l en fermo que l a t o m a n o 
se e s t á n a g a r r a n d o a p a j a s , p u e s 
h a c e lo que se pre tende que h a g a , 
l o m i s m o que e l a g u a a l a p a g a r u n 
i n c e n d i o . E s t a n sabrosa como i c 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n q u t 
se obtiene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l ú i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . 
P r o n t o det iene l a p é r d i d a de c a r -
nes en las en fermedades d e b i l i t a n -
tes , r e c o n s t r u y e e l c u e r p o y a l e n -
r iquecerse l a sangre se pone en con-
a ic iones de expe ler aquel los p e r -
nic iosos g é r m e n e s que c a u s a n F i e -
bres , E s c r ó f u l a , G r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e tc . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
de l a H a b a n a , d i c e : ^ S i e m p r e h e 
usado c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e e n las afecc iones d e l 
aparato r e s p i r a t o r i o . " L a o r i g i n a l 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de "Wam-
pole , es h e c h a so lamente p o r H e n -
g , ^ - W a m p o l e & C í a . , I n c . , de 
F i l a d e l f i a , . E . U . de A . , y l l e v i l a 
h r m a de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a por qu ien e s t é 
Hecha , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
v a l o r . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
D e N u e s t r a L i q u i d a c i ó n 
SOBRECAMAS 
T e n e m o s d e s d e lo m á s e c o n ó m i c o h a s t a lo m á s f i -
n o y d e l i c a d o . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 1 . 7 5 , 2 . 1 0 , 
2 . 3 0 . 2 . 7 0 , 3 . 1 0 . 3 . 9 5 . 4 . 1 0 . 4 . 5 0 . 4 . 7 5 . 4 . 6 0 . 
5 . 5 0 . 5 . 6 0 . 6 . 7 5 . 8 . 9 5 . 1 5 . 0 0 y 3 0 . 0 0 . 
J u z g u e p o r es ta l i s ta , l a c o l e c c i ó n que p o d e m o s 
m o s t r a r l e e n c a s o q u e le in t ere sen y ñ a s - f a v o r e z c a 
c o n s u v i s i t a . 
TOALLAS 
P a r a m a ñ a n a , lunes , i n a u g u r a r e m o s u n a e x p o s i c i ó n 
d e toa l la s p a r a c a r a y b a ñ o de f e l p a ing lesa y a 
p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s . E s tan n u m e r o s a l a v a r i a c i ó n 
de t ipos y p r e c i o s , q u e ú n i c a m e n t e v i é n d o l o s oue -
d e a p r e c i a r l a r e d u c c i ó n q u e h e m o s h e c h o . 
TELA ANTISEPTICA 
D E L A M E J O R , M A R C A " R E D S T A R D " E N P I E -
Z A S D E 1 0 Y A R D A S . 
A 1 . 4 5 . 1 . 6 0 . 1 . 7 5 . 1 . 9 0 . 2 . 0 5 , 2 . 2 5 . 
CAMISONES DEDA 
D e " J E R S E Y " , f i n í s i m o s , e n c o l o r r o s a , l i l a , sa l -
m ó n , b l a n c o y c a r n e , a 1 .50 . y 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
N e p t u n o 4 8 , c a s i e s q . a A g u i l a 
T E L E F O N O M - 1 7 9 9 
" T E R R O R A L A S M U J E R E S ' 
Hoy ha de verse Capitolio, el fresco 
teatro de Santos y Artigas, desbordan-
te de público, pues el programa com-
binado para la gran matinée infantil 
no puede ser m á s interesante. E n el 
mismo figuran pel ículas tan valiosas 
como "Holanda hoy en día', film edu-
cativa; " E l triunfo de la verdad", es-
pectacular cinta por Jack Hoxiti, " L a 
hija de la tormenta", emocióname pro-
ducción de Prisc i l la Dean, "Terror a 
las mujeres", obra maestra de Harold 
Lloyd, que hace reir dos horas segui-
das y cuyo éxito en Cuba no tiene pre-
cedentes. "Afición al boxeo", com-;Jia 
por xM. Eduarde, y "Un nioho de alas 
blancas" por Joe Martín. E l precio de 
esta gran función es sólo de cuarenta 
centavos luneta, debiendo reservarse 
las localidades con tiempo, pues exis-
te una enorme demanda. L a matinée de 
hoy ha de resultar una g ían fiesta de 
bullicio y alegría. 
L a s tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y media sé cubrirán .'.on la 
sensacional producción " E l Rey de los 
Caballos Salvajes", la que irá precedi-
da de la última comedia de "Los Ni-
ños Peligrosos", titulada " L a Banda 
del Barrio". 
L a tanda de las ocho se cubrirá con 
"La hija de la tormenta", val ios í s ima 
film interpretada por la s impática ar-
tista Priscilla Dean y que fué estrena-
da en el lindo coliseo de la cal lé de 
Industria co<n un éxito resonante. 
'IhncoyMáifmezprcsenhn ca 
m r o m o ü 
4ül /QdpAgosío 
1 ^ > # i l i l i 
T R I B U N A L E S 
D E L S U P R E M O 
Ei unes' 2 & M2rtes2D Miércoles 30 
C A M P O A M O R 
' — - ^ • • ̂ f ESTRENARA LA GRANDIOSA PELICULA 
U S D » N I N A S 
D E P A R I S 
Lo mas znieres&nle <?i/e 
I r ) l e r p r e i a d £ b p o r é u - h ^ í a j 1 
d e k c o m e d i a , f r a n e c ^ s o 
i j e á r e l k s d e l a . p a r f a l l o L 
N o d e j e d e v e r l a ^ 
L A M A J * 
G r s A . M D I O J ' A 
P E L U I C U U A 
de lo/ó t/ ̂ p/ê c/o-r 
H E M O R R O I D E S 
Los que padecen de almorranas o 
hemorroides, deben saber que lo más 
eficaz que hay contra tan penosa en-
fermedad, son los supositorios flamel. 
Este mediCErmento es muy fácil de 
aplicar. Proporciona un alivio inme-
diato; y en 36 horas cura radicalmente 
el caso más grave y expuesto a compli-
caciones. 
Los supositorios flamel na venden en 
todas las farmacias acreditadas de la 
República. 
Depósitos , en las droguerías princi-
pales: sarrá, johnson; tiquechel, muri-
IJo. etc. !• 
E L D E S A H U C I O D E L A F I N C A " L A 
R O S A L I A " 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo C o n -
tencioso-administrativo del T r i b u n a l 
Supremo, ha declarado no haber l u -
gar a l recurso de c a s a c i ó n por que-
í i a n t a m i e n t o de forma establecido 
por Dolores y Gertrudis Soto, Be-
nito Meireles y P í o Comesañr . s . agr i -
cultores vecinos de Guanabacoa , 
contra sentencia del Juez de P r i -
mera Instancia de dicho pueblo, «m 
el ju ic io de desahucio, seguido con-
tra ellos por Adalberto V a l d é s Mi -
rund-a, como administrador dal a r i r -
testato de Gabr ie l Meireles y Man-
rique de L a r a , sobre d e s a l ó l o de la 
finca " L a R o s a l í a " , o " L a C a c h u -
r r a " , en dicho t é r m i n o , que habitan 
sin p«agar merced. 
E l Juagado dei P r i m e r a Ins tanc ia , 
c o n f i r m ó en todas sus partes , el fa-
llo del Juzgado Munic ipal de G u a -
nabacoa, que d e c l a r ó con lugar la 
demanda y c o n d e n ó a los demanda-
dos a que dentro de veinte d í a s y 
bajo apercibimiento de lanzamiento 
desalojaran l a referida f inca, s i ta 
en S a n Miguel del P a d r ó n , con lad 
costas causadas, aunque no en con-
cepto de l it igantes temerarios y de 
mala fe. 
S E D E C L A R A F I R M E L A S E N -
T E N C I A 
Y l a Sa la de Vacaciones del refe-
rido T r i b u n a l ha declarado firme la 
sentencia dictada por le Audienc ia 
de Santa C l a r a en la causa seguida 
a Manue l L o r a P e ñ a y otros, por 
robo. 
L A A G R E S I O N A L D R . G O N Z A L E Z 
S A R R A I N . — F U E S U S P E N D I D O E L 
J U I C I O O R A L 
A p e t i c i ó n del Dr . Fe l ipe G o n z á l e z 
S a r r a í n , acusador part icu lar en la 
causa seguida a J o s é Col lado B l a n -
co, por el asesinato frustrado del re-
ferido- letrado, se s u s p e n d i ó ayer, 
nuevamente, e l juic io ora l de l a 
causa. 
Se ha s e ñ a l a d o , para el p r ó x i m o 
día veintinueve, a las dos de l a tar-
de. 
D E L A A U D I E N C I A 
C A N C E L A C I O N E S D E F I A N Z A S 
D E N O T A R I O S D E E S T A P R O V I N -
C I A 
E l Sr . Presidente de l a S a l a de 
Vacaciones de esta Audienc ia , en 
autos dictados a l e.fecto, h a cance-
lado las siguientes f ianzas: 
L a extendida a favor del Dr. Pe 
dro Vadalzo G u i c h a r d , Notario, que 
fué de l a Habana , por seis mi l pe-
sos. 
L a extendida a favor del Sr . J u a n 
L u i s Gelabert, Notario que f u é de 
San Miguel de L a s L a j a s , por mi l 
pesos. 
L a del Sr. Conrado P l a n a s , No-
tario, que f u é de G ü i n e s , por dos 
mil pesos .^ 
Dichas fianzas han sido cance-
ladas por haber cesado dichos s e ñ o -
res como Notarios, haberse hecho 
los l lamamientos a los que tuvierea 
reclamaciones contra ellos y haber 
transcurrido el t é r m i n o de un a ñ o 
s in que se hayan establecido las re-
clamaciones. 
P E N S I O N C O N C E D I D A A U N A L -
B A Ñ I L D E M A R I A N A O 
E n el expediente de p e n s i ó n pro-
movido en el Juzgado de P r i m e r a 
Ins tanc ia de Marianao, por el se-
ñor Eus tas io G a r c í a , a l b a ñ i l , vec ina 
de Marianao, la Sa la de lo C i v i l de 
esta Audienc ia ha revocado el aulo 
del Juzgado de referencia, dec laran-
do que el s e ñ o r Garc ía , tiene dere-
cho a disfrutar una' p e n s i ó n a n u a l 
de trescientos pesos como soldado 
que f u é del E j é r c i t o L ibertador . 
S E C O N C E D E P E N S I O N A U N C A R -
P I N T E R O D E E S T A 
L a referida S a i a de lo C i v i l h a 
declarado sin lugar el recurso de 
r e v i s i ó n establecido pov el Ministe-
rio F i s c a l , en el expediente sobre 
p e n s i ó n , promovido por el S r . E p i -
fanio V i d a l Abo l la , carpintero dfl 
é s ta . L a Sala confirma el auto del 
Juzgado, que c o n c e d i ó a l s e ñ o r V i -
dal u n a p e n s i ó n de mil pesos anua-
les, como Teniente , que f u é , del 
E j é r c i t o L iber tador . 
E L . R O B O D E L A C 4 J A D E C A U -
D A L E S D E L A V U N T I M I E N T O D E 
A G U A C A T E 
E l Ayuntamiento de Aguacate , en 
s e s i ó n celebrada al efecto, a c o r d ó 
designar a l D r . Manuel Castel lano?, 
para que lo represente en la causa 
seguida contra e l Jefe de la P o l i -
i q u é v a ! 
Í Q u e l a c a s p a es u n simple r e s e c a -
miento d e l c u e r o c a b e l l u d o ? ¡ Q u e 
vra, c h i c o ! E l resecamiento , lo m i s m o 
que las e s c a m a s y l a c o m e z ó n , no 
ss sino u n s í n t o m a . L a c a s p a es u n a 
enfermedad m i c r o b i a n a c u y o s g é r -
menes penetran h a s t a las r a í c e s d e l 
pelo y las destruyen. P o r eso c o n lo 
ú n i c o q u e realmente se puede c u r a r 
es c o n u n a p r e p a r a c i ó n c o m o DANDERINA que p e n c / m i w s t í 
donde e s t á n los g é r m e n e s y los d e s -
truye, devo lv iendo a s í su v i ta l idad 
al cabe l lo . E n F a r m a c i a s , S e d e r a í s 
y P e r f u m e r í a s puede obtener la . 
C A M P O A M O 
H O Y D O M I N G O 20 
bVt J I N D A S E L E G A N T E S 9 Va 
P r e s e n t a c i ó n de l a genial art i s ta 
iEfiE "O. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D U m o D E L A M A R I N A 
La niña, prodi^ío/oj» 
1» ejírella. í t j é l í ' 
pequeña, del 
) 6 R A H ©«.OUmTA 
«ion »/pecisú 5ilula,d*f 
n i N C A N T O 
de N t W Í O R K 
, (THB nAR-UMC OF NEW YOIiK) 
JPftfrWt «i(rj*o>« «* inforMok̂  artfinenJo rara cbvesjpts egeeitS 
PfoehcvÓTi hŷ  cíe jg WIV̂ÁI PlCTlJJ?í!0 COZ? - ¿Sh lAZiro J<)é < 
H O Y • 
1% S O B E R B I A M A T I N E E 1% 
G R A N ( P R O G R A M A 
L a s graciosas y divertidas c in-
tas c ó m i c a s , t i tu ladas: 
Un joven inexperto 
Descanso Inquieto 
C a n t a - C a n t a 
L a Rev i s ta Universa l Num. 101 
E l dramita del oeste, t i tulado: 
£1 Ultimo Fugitivo 
L o s episodios finales 13, 14 y 
15 de l a gran serie, t i tu lada: 
E l Velo Misterioso 
E l gran c inedrama, t itulado: 
£1 R e y de los C o w Boys 
Por B I G B O Y W I L L I A M S 
Matrimonio Tempora l 
Por las estrel las: 
M A R I O N D A V I E S $ K E N N E T H 
H A R L ^ N 
Palco-J $ 2 . 0 0 L u n e t a s $ 0 . 4 0 
P i d a " E L S O B R E S O R P R E S A " 
C 66 '7'r "Id" 20' 
E L E N S A N C H E , S A N E A M I E N -
T O Y A P R O X I M A C I O N D E 
L A S P O B L A C I O N E S D E L A 
I S L A 
Ante el Notarlo de esta C i u d a d , 
doctor J u a n L u i s Gelabert se aca-
t a de constituir la Sociedad A n ó -
n ima " E n s a n c h e de las Poblaciones 
de Cuba" , que entre otros objetivos 
tiene el de fomentar y urbanizar l á s 
ciudades, v i l las y pueblos, que, en-
cerrando riquezas, l l evan una vida 
l á n g u i d a por falta de in ic iat iva y 
principalmente por que no br indan 
comodidades', facillidad de comunioa-
ciones y v ida h i g i é n i c a y barata a 
los trabajadores . 
Como se ve, no puede ser m á s i m -
portante y conveniente a l bienestar 
general del pa í s la c o n s t i t u c i ó n de 
esa c o m p a ñ í a l l amada a impul sar 
ej progreso def la R e p ú b l i c a . A s í 
lo han comprendido distinguidas 
personalidades' de nuestro mundo 
financiero y sobresAlientes de la so-
ciedad a i suscribir las pr imeras ac-
cions, siendo los accionistas funda-
dores de l a misifta los s e ñ o r e s : Doc-
tor Domingo M é n d e z Capote, F e r -
m í n A . Goicohea, Genera l Alberto 
H e r r e r a , D r . Claudio G o n z á l e z de 
Mendoza, D r . Antonio A . S á n c h e z 
de Busitamante, Don J u l i á n L i n a r e s , 
D r . Gustavo x\lonso C a s t a ñ e d a , Don 
Oscar Mart in , Don Leoncio ' S u á r e z 
V e r a , Don. M a t í a s R o d r í g u e z Arango , 
Br igad ier J o s é Semidey, Don Car los 
de Lorenzo , Don Jul io Blanco, doctor 
F r a n c i s c o D . Bec i y Ramos , M r . 
J . H . H o m g , Don J o s é R . Fuentes , 
S r . E l i g i ó Ma-dan, Don Manuel Ge-
lot, Don Salvador Guedes, D r . L o -
renzo D . Beci , S r . Alfonso Y o s , 
Don I&mael Reyes, y otros a cua l 
m á s solventes. 
E l Presidente de esta C o m p a ñ í a , 
lo es D o n L u s C a r m e n a y Casta-
ñ o s , tan conocido por su acrisolada 
honradez y profundos conocimientos 
en la m a t e r i a . 
L a nueva empresa c o m e n z a r á la 
urbaniEacion de extensos predios 
unidos a importantes poblaciones 
que han sido aportados por sus due-
ñ o s a cambio de acciones de la 
C o m p a ñ í a , lo que demuestra, no tan 
solo la necesidad sentida de esa em-
presa, sino la g a r a n t í a que ofrece la 
misma p a r a una segura i n v e r s i ó n . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
amante de todo io que significa pro. 
greso para nuestro pais aplaude la 
in ic iat iva de s u viejo amigo Don 
L u i s C a r m e n a y C a s t a ñ o s , y sua 
c o m p a ñ e r o s de empresa, y les br in-
da su apoyo para que sea una real i -
dad bien pronto, el p lan a desarro-
l l a r . 
P e r i ó d i c a m e n t e desde estas ín i» 
mas columnas publicaremos el nom-
bre de los nuevos accionistas y los-
progresos de esa tan ú t i l como nece-
sar ia empresa que ha de resolver en 
breve e l problema de la v ivienda, 
reclamado por el m á s alto in t eré f 
p ú b l i c o y soc ia l . 
c í a Munic ipal de dlchc pueblo, al 
que se acusa de ser ol autor del ro-
bo de l-a ca ja de caudales de dicho 
Ayuntamiento, que c o a t e n í a m i l pe-
sos, actuando dicho letrado como 
acusador. 
MUES'. T R O M O D E L O 
9 1 7 
U L T I M A C R E A C I O N 
D E P A R I S 
que nos acaba da l legar 
P R E C I O S O 
V E S T I D O 
en c r e p é , georgette superior con 
panieles de l a misma tela y 
adornos en piedras 
E n distintos colores 
E S P E C I A L 
Solamente por esta semana 
$ 3 5 . 0 0 
T a m b i é n recibimos otras origi-
nales creaciones francesas al 
mismo precio en que va len m á s , 
en diferentes estilos, colores y 
t a m a ñ o s . 
1 L E A D E R 
Wá ^ i i l í S l i l l i 
1 » -
m u 
G A L I A N O 7 9 
I d J 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E LA M A R I N A J u l i o 2 0 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
Viene de la p gina siete 
E N L A T A R D E D E A Y E K 
Pi&sta de n i ñ o s . 
M u y b o n i t a , m u y a n i m a d a . 
Con e l l a ce lebraba en la t a rde de 
ayer su cunupleaflos l a l i n d a M a r -
g a r i t a Zayas, b i j a de l j o v e n inge-
n i e r o Pancbo Zayas y su be l l a y 
g e n t i l í s i m a esposa, A m p a r i t o de la 
G u a r d i a . 
Rodeaba a l a festejada u n a p l é -
yade i n f a n t i l que d i s f r u t ó de agra-
dables m o m e n t o s . 
H u b o para todos du l ce s . 
Y j u g u e t e s . 
E l s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú -
b l i ca estuvo a sa ludar a su encan-
t adora a h i j a d i t a , a c o m p a ñ á n d o l o dos 
de sus nietos , H e r m i n l t i c a y A n d r e -
si to P e r e i r a . 
M n y grac iosa M a r g a r i t a . 
L i n d a como n u n c a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . . 
Fiestas. 
Son va r i a s las de l d í a . 
E n t r e o t ras , l a m á t i n é e ba i l ab l e 
del Club de Cadetes, en el Castil-lo 
d e l M o r r o . 
Para el t r a n s p o r t e de los i n v i t a -
dos h a b r á desde l a una de l a t a r -
de un se rv ic io de lanchas. en e l M u e -
l l e de C a b a l l e r í a . 
U n f e s t i v a l . 
De la J u v e n t u d E s p a ñ o l a . 
C e l é b r a s e a las dos de l a t a rde 
en L u y a n ó , t e r renos del Campo A l e -
gre P a r k , s e g ú n a t en ta i n v i t a c i ó n 
que r e c i b o . 
E s p e c t á c u l o s . 
L a m a t i n é e de P a y r e t . 
Se p o n d r á en escena E l gen io ale-
g r e , de los Q u i n t e r . o donde t a n t o 
ise bace a d m i r a r en la R e c i t a c i ó n de 
las campanas la s iempre a p l a u d i d a 
a c t r i z Mercedes D í a z . 
Por l a noche. L a j a u l a de l a leo-
na , ú l t i m a p r o d u c c i ó n de L i n a r e s 
R i v a s . 
Gran m a t i n é e en M a r t í . 
L l e n a de a t r a c t i v o s . 
Se d a r á l a r p e r e s e n t a c i ó n de l a 
za rzue la L o s Gavi lanes , r e i p i t i é n d o -
se las selecciones de L a P r incesa 
Cfr? EFECTOS SANITARIOS 
Es imprescindible ttr toda ' cocina moderna 
el fregadero JStatiüard" 
Nuestra calidad es una l a mejor . A l c nn-
prar exija la marca Standard". y re-chíM calidades que pronto demuestran u jue" 
8011 • rr. 
De venta por:—Purdv & Henderson Trad ing 
Co., ./osé Alió SsvCo. S.: en C. Antonio I w l r t -
guez, Pons, Cobo & Co. y principales casas 
del In te r io r . 
S t a n d a r d c S a m t a i » I D f e X o . 
Pi t t sburgh , Pa. 
Oficina en la Habana:—EUificio Banco de Cana-
dá 518. T e l . M-3341 
P O S T H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
de l a Czarda y L a H o l a n d e s i t a , que 
t an to g u s t a r o n en la _ f u n c i ó n de mo-
da de l v ie rnes ú l t i m o . 
E n ' C a p i t o l i o , 
L a m a t i n é e i n f a n t i l . 
Se o f r e c e r á l a ú l t i m a e x h i b i c i ó n ! 
de T e r r o r a las M u j e r e s , ob ra maes-1 
t r a de H a r o l d L l o y d , a d e m á s d e l 
H o l a n d a hoy d í a . E l T r i u n í o de l a I 
v e r d a d . L a h i j a de l a t o r m e n t a , A f i - í 
c i ó n a l boxeo y U n m o n o de a las 
blancas , c r e a c i ó n de Joe M a r t í n . 
Con la p r o y e c c i ó n de E l R e y de 
los Cabal los Salvajes se c u b r i r á n las 
tandas elegantes del coliseo de San 
J o s é e I n d u s t r i a . 
F a u s t o . 
N o f a l t a r á l a m a t i n é e . 
E s t á c o m b i n a d a con exh ib ic iones 
de c in tas c ó m i c a s , en t re o t ras L u c h a 
e te rna , por F r a n c i s F o r d . 
Camipoamor, de l que hab lo p o r 
separado, p r e p a r á n d o s e para la p re -
s e n t a c i ó n de las dos n i ñ a s de P a r í s > 
Y O l y m p i c anunc i a la e m o c i o n a n -
te c i n t a D e v o r a d o r po r T o m M i x . 
¿ Q u é m á s hoy? 
Las ca r re ras de a u t o m ó v i l e s . 
B . F . 
( A R A S 
ANTIB1LIOSO LAXANTE 
Marca Rcgútrada. 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO PRINCIPAL. 
HIGIENICA^»' 
D E L PROFESOR 
H . L 0 P E Z I A R 0 
P A R A LAS CANAS 
Use A G U A DE COLON] 
"DR. LOPEZ CARO".—Lo-
«Vm h i g i é n i c a inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve al cabello canoso 
su color p r i m i t i v o sin las 
molestias de las t inturas. 
De venta en: " E l Encan-
to", " L a Casa "Wilson", " L a 
Mariposa", "La Elegante". 
En Pinar del Río, "La Co-
losal". En Caibar ién , "Dro-
g u e r í a Dr . Lazo '. En Cien-
fuegos " L a Postal" y "Los 
Balkanes". (Precio del fras-
co $:..50). Reconozca como 
f a l s i f : c ^ o todo frasco que 
no lleve la f i r m a Pineda y 
Pardo en t i n t a roja. 
Iteprascntant'-* 
P I N E D A Y PAKDO 
Amargura 43. Telf . M-6803 
FARMACIA 
cULUETA 3é, HABANA 
COTIZACION D E CHEQUES 
No te aflijas. Esa 
tos no dura mucho 
La M i e l de Alqu i t r án de Pino del 
D r . Bel l ev i ta rá complicaciones. 
Se ha usado en m i familia por m á s 
de 30 años y todos sabemos que 
contiene las medicinas que hoy 
recetan los buenos méd icos , com-
binadas con el sabroso remedio 
casero, el jarabe de a lqu i t r án . L i m -
pia la garganta de flemas, reduce 
la inflamación y quita la tos casi 
en el acto. 
En las Farmacias 
J O Y A S Y R E L O J E S 
POR S U V A L O ¿ 
E l I r u s t J 
S A N R A F A E L 1 ^ Wm 
Vea nuestro CATALOGO, lo enviamos GRATIS 
1 6553 a l i 2d 16 
Las cotizaciones de los cheques de los 1 
bancos afectados por la crisis se coti-
zarun ayer como sigue: 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . , 
Banco E s p a ñ o l . . . 
Banco E s p a ñ o l , cert . 
H . Upmann. . . . 






Nota.—Estos tipos de Bolsa son para 
lotes do cinco m i l pesos cada uno. 
FUERA DE L A l i O L S A 
Banco Nacior.al . . . . . . 23% 26 
Banco E s p a ñ o l 13*4 15 
Banco E s p a ñ o l , cert . . . . 8% P Vi 
Banco de ]-£. Upmann. . . 1% 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
CLEARING HOUSE 
, Las compensaciones efectuadas ayer 
por el O a r i n g House de la Habana 
ascendieron a $2.451.250.28. 
Vn famoso Remedio 
Bajo ÜJvsa Nueva Forma 
Pruebo unas cuantas gotas sobro su piel enferma. 
Si la primer botella de Lavol no le proporciona alivio, su dinero 
le será devuelto inmediatamente. 
Prec io reducido para todos 
| Dr. Ernesto Sarra , 
Droguería de Johnson 
I Dr. F, Taquechcl 
n 
H o t e l C A M P 0 A M 0 R 
Compostela 106, entre luz y Sol. - Frente a Porvenir 
. T E L E F O N O : 31-5833. 
E n este e d i f i c i o de m o d e r n a c ^ n s t r u r f i ó n se a l q u i l a n a m p l i a s , 
frescas y ven t i l adas hab i tac iones amuebladas con D a ñ o p r i v a d o , 
con a g u a ca l i en te y f r í a . 
R e s t a u r a n t C A M P O A M O R 
Este e legante , f resco y a m p l i o r e s t a u r a n t abre «¡us pue r t a s en 
en el d í a de h o y . 
A su f r e n t e se h a l l a u n o de l )s me jo res cocineros de esta ca-
p i t a l : s i r v i é n d o s e a l a c a r t a , a^i como u n excelente " t a b l e d 'ho-
t e l a SU cemavos . 
Abonos a precios convencionales 
C A D A V E Z M A S E X I T O 
O 6 653 2-d 20 
D R . S A L V A D O R S A B I , M E D I C O 
C I R U J A N O . 
C E R T I F I C A : 
Que hace ve in t e a ñ o s t r a t o p. m i s 
c l ien tes d i s p é p t i c o s , con e l excelente 
p reparado " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
D E L D R . B O S Q U E " , hab iendo s iem-
pre ob t en ido resu l tados sa t i s fac to-
r io s . > 
H a b a n a , 2 8 de a b r i l de 1923 . 
( f . ) D r . a l v a d o r S a b í . 
S/c. C o n c e p c i ó n i i ú m e r o 14. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R S O 
B O S Q U E " es i n m e j o r a b l e en e l t r a -
t a m i e n t o de l a dispepsia, g a s t r a l g i a , 
d ia r reas , v ó m i t o s , gases y en gene-
r a l en todas las enfermedades de-
pendien tes de l e s t ó m a g o e i n t e s t i -
nos. 
N O T A : 
Cu idado con las i m i t a c i o n e s , ex í -
jase e l n o m b r e B O S Q U E que g a r a n -
t i za el p r o d u c t o . 
l d - 2 1 
^ Suscríbase y anunciese en el ^ 
^ DIARIO DE L A MARINA ^ 
E L S R . M A N U E L 0 1 I L L Y Y R U I Z D E A P O O A C A 
C O N D E D E O ' R E I L L Y 
H A F A L L E C I D O 
S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L D E S P U E S D E R E C I B I R L O S 
Y d ispues to su e n t i e r r o pa ra hoy D o m i n g o a las cua t ro y m e d i a de l a t a r d e , los que 
suscriben, , h i j o s , h i jos p o l í t i c o s , sobr inos y nie tos , s u p l i c a n a sus amis tades c o n c u r r a n a la casa 
m o r t u o r i a ca l le B a ñ o s N o . 10 A , Vedado para a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l C e m e n t e i i o de C o l ó n . 
H a b a n a 20 de J u l i o de 1 9 2 4 . 
M a r í a F ranc i sca , ( ausen te ) • F e r n a n d o , M a n u e l y A s u n c i ó n O ' R e i l l y y Pedroso, M a -
n u e l de A j u r i a y Gonzlez, R i t a M a r í a P a t t e r s o n de O ' R c i ' l y y C la ra L u z C a i ñ a s de O ' R e i l l y , 
M a r í a F r a u r i s e a , J o s é Ignac io , Grac ia , J u a n y Ped ro Pa 'do de l a C á m a r a y O ' R e i l l y Dolores 
A j a r í a y O ' R e i l l y y M u í a O ' R e i l l y y Pa t t e r son , Pedro Pab lo K o h l y O ' R e i l l y , P b r o . Eus ta s io 
F e r n á n d e z , R v d o . P Obered S. J . 
B U U 
S O L O E S P A R A F A V O R E C E R 
A N U E S T R A S C L I E N T A S 
Q 5 0 ^ ¿ j O O 
Y L O S F I N I S I M O S 
L A I D E A L 
D E 
V A L L E Y H n o . 
MOBELO AXXCB 
Hecho a mano. 
M O S S L O D E A N 
Hecho a mano. 
$9.00 De $14.00 a $11.00 
R e b a j a d o s t o d o s l o s p r e c i o s 
MODELO M A R Y 
Hecho a mano. 
De $11.00 a $10.00 
MODELO K O R M A N 
Hecho a mano. 
De $15.00 a $12.00 
Se solicitan pies chicos para regalarles zapatos a $1.00. 
Galiano y Animas :: Teléfono A-4450 
Á n u n c i o s ^ T R U J l L L O M A R I N ^ 
L A 
C A S A C U B A N A 
S E D E R I A - P E R F U M E R I A - N O V E D A D E S 
A V E N I D A D E I T A L I A 9 1 . - T [ L E f O N D M - 6 2 5 4 
ESTIMADA CUENTA; 
En nuestros TRES AÑOS de vida comercial, nunca hemos anuorlado LIQUIDACIO-
NES, liquidaciones que la mayor parte de las \eces sólo son de nombre. 
HOY le anunciamos UNA, pero verdadera LIQUIDACION de nuestro DEPARTA-
MENTO de artículos de PUNTO. Lo suprimimos por poca capacidad de LOCAL, todo es 
artículo nuevo de primera calidad, según se puede comprobar. OFRECEMOS: 
MEDIAS KAISER. TODO SEDA No. X 11 $2.40 
„ con refuerzo, 103 X 1.75 
VAN RAALTE TODO SEDA No. 535 2.75 
„ No. 534 . . y . . . . . . . . . . . . . . 2.30 
„ con refuerzo No. 565 1.90 
„ CHIFFON No. 594 . . . 3.50 
EN TODOS LOS COLORES. 
SEDA CALIDAD ESPECIAL VARIOS COLORES 1.00 
FIBRA DE SEDA BLANCA Y NEGRA 0.50 
MUSELINA FINA VARIOS COLORES . . . . 0.50 
Medias de niños, variab marcas y tamaños, TODAS 0.40 
PAÑUELOS BORDADOS EN CAJAS DE TRES Y SEIS. 
APROVECHAMOS PARA COMUNICARLES que acabamos de recibir juegos de tres 
piezas, franceses, bordados de la mejor calidad vista, a precios razónales. 
No olvide que somos los únicos Representantes de los acreditados productos de 
belleza de JOSEPHINE LE-FEVRE CO. 
8 5 M O D E L O S ó S E A N 3 . 2 0 0 P A R E S 
E 
A l I N T E R I O R 
S o m b r i l l a s y A b a n i c o s 
CG637. l d - 2 0 . 
Cuan to se desee en s o m b r i l l a s y 
abaniece, lo t i ene el " B a z a r I n g l é s " , 
A v e n i d a de I t a l i a y San M i g u e l . 
¡ E s t an g rande y t a n v a r i a d o el 
s u r t i d o que de ambos a r t í c u l o s hay 
en la n o p u l a r casa! 
E n h e m b r i l l a s ofrece p rec ios ida -
des. I n f i n i d a d de clases. M i l f o r m s ^ 
d i s t in tas , cada un?, a cua l m á s ca-
pr ichosa y e legante . P r e d o m i n a n d o 
en ellas los eclerns m á s bon i to s , las 
tona l idades de nueva c r e a c i ó n . 
Y en abanicos; no hay q u i e n t e n -
ga m á r c o m p l e t a c o l e c c i ó n . ¡Todor , 
los est i los de m o d a l A b a n i c o s c h i -
nos, de f lecos y s in e l los , todos con 
. , Abanic0 ro' 
paisajes o r ig ina l i s imoo . priU''-
lenciancs , los m á s hey Jücb*se% 
sos que se fabr ican . * otf&Hi 
ses m á í , unas mode las , ^ 
• g r a n l u c i m i e n t o . coJ»0 
Y t an to las s o m b r i l l a s ^ w 
abanico?, los vende <? s a » ' 
g l é s " , A v e n i d a ^ U a i ^ ^ c ^ 
¡ a a i c t ^ : , xus 
. g l é s " , A v e n i d a de Uaba - ^ c i ^ 
g u e l , a Precios %̂̂™c$ fM 
L e c t o r a bel la y " S b r i U ^ V 
¡ c e s i t a s abanicos o sUrUc( 
compres s in 
¡ c e s i t a s abanicos 0 f s ^ a V 
- p r e s s in ver a n t 7 IngiésJ'! • ^ 
precios del ^ - ^ g u e l . 
a de I t a l i a y San M'S ^ W 
.- ^ 
i ° ' d a " e I t a l i a  ti ^ " ^ u e 
te u n consejo de 'r)t 
pa ra t i m u c h o mafa ^ ^ 
B A L S A M I C O / R A P I D O Y S E G U r 
AÑO X G O 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A Julio 20 de 192^ P A G I N A O N C L 
Porque me F a l t a 
V i t a l i d a d ? 
ones de nomorts se nacen fre-
^fjtemente esta pregunta. La res-
.cuentem p e la sangre esta de-
^".fnerada, escasa en glóbulos rojos, 
fi'nf de impurezas. Esa sangre np 
S e c e energía ni virilidad; le falta 
^m/ntos que solo purificándola com-
pleS y «^Viniente pueden revmrse 
^NÓ S s a ^ c o r d a r lo que cau-
¡Ja esa condición viciada en la san-
^ . eco demasiado lo sabemos. Lo 
importa es saber como corregir 
S Para eso debe Ud. tomar 
SíFRRO NUXADO, que contiene 
fridsamente los elementos necesarios 
K purificar bien la sangre y enn-
P ^«rla para que retorne la energía 
f la vlufdad. H I E R R O NUXADO 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sín hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del H I E R R O 
NUXADO para renovar fuerzas gas-
tadas. H I E R R O NUXADO no ea 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
D E S A N I D A D 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Jefe Local de 
iriorida (Camagüey). el doctor Bal-
Linmé Serva. Esta Jefatura, como 
e anunció oportunamente, fué crea-
ba con motivo de una Ley del Con-
greso que creó el Ayuntamiento de 
Florida. 
INDUSTRIALES MULTADOS 
por el Negociado de Vigilancia y 
Abasto de Leche de la Secretaría de | 
Sanidad se han impuesto a distintos; 
üidustrlales de esta Ciudad, multas' 
por usar colorantes nocivos a la sa-
lud en la fabricación de los helados | 
que venían confeccionando. 
\ los infractorés citados se les 
A P l e n o P i 
Así es como quiere respirar el as-
mático, pero no puede mientras es 
,tá bajo Iso efectos de acceso, de 
su angustiosa asma, de su terrible 
mal. Sanahogo, es la medicación del 
asma, las primeras cucharadas ali. 
vian el ataque, el tratamiento cura y 
se puede respirar a pleno pulmón y 
se es feiiz. Sanahogo se vende en 
todas jas boticas de Cuba, y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y 'Man 
rique. Tómelo asmático que le con-
viene . 
ha impuesto una mu)ta de veinte 
pesos a cada uno. 
Y en caso de reincidencia serán 
castigados por Sanidad; clausurán-
dose sus establecimientos.. 
| P O R L O S « D O S 0 
PENADO G O L P E A D O 
Ayer remitió al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera una 
carta denuncia el penado número 
11197, José Hernández y Rodríguez, 
quien asegura que se encuentra re-
cluido en la fortaleza de 4a Cabana, 
donde esta realizando determinados 
trabajos forzados. Denuncia Her-
nández que los soldados % ndrés Iba-
ñez y Andrés Simoza, que los esta-
ban custodiando, lo han golpeado e 
insultado, amenazándolo con aplicar-
le la Ley de Fuga en el campo de 
tiro. 
CUANDO VOLVIA 
A la policía denunció Esperanza 
Alvarez y Pérez, vecina de Sardi-
ñas número 72, que al regresar ayer 
a su casa, después de haber ido al 
médico, comprobó que su casa habla 
sido visitada por los ladrones, no-
tando la falta de joyas, dinero, ro-
pas y distintos objetos, cuyo valor 
no puede precisar, por ser de la 
I propiedad de su esposo Nicasio Fe-
droso. 
D E S A P A R E C I O E N E L MAR 
E n las oficinas de la Policía del 
Puerto participó ayer John Day, ca-
pitán de la goleta inglesa "Shepeard 
King", atracada a los Muelles de 
Santa Catalina, que el primer ma.-r 
quinista Charles Paysant, de Esco-
cia, de 23 años, se cayó al mar, sin 
que fuera posible recuperar!©. 
que estando ayer de servicio por la 
calle do Sardinas, al llegar a la es-
quina de Freyre, yió que dos indi-
viduos se introdjeian en el automó-
vil 6354, del actual ejercicio, y se-
guramente de acuerdo con el chauf-
feur, desaparecieron velozmente, sin 
i hacer caso a sus requii;imientos pa-
ra que se detuvieran, pues se les 
hicieron sospechoBos. 
Estos índividuoti estaban situados 
I frente a la casa Freyre 122, habién-
' dolé informado la inquüina princi-
pal al vigilante Morales, que la ha-
bía.n estado llamando, suponiendo 
que tuvieran,propósitos de robar. 
F ^ n c E S A D O 
•El Juez de la Sección Primera 
procesó ayer á Angel Herrera e Iz-
quierdo, en causa por hurto, exi-
giéndole fianza de 300 pesos para 
poder gozar de libertad provisional. 
CAVO D E L A MATA 
• • • 
Al caer de una mata de mamonci-
llos se fracturó el brazo izquierdo 
sufriendo además una grave contu-
sión en la región óculo palpebral 
del mismo lado, Manuel Hernández 
Fernández, de H años de edad y ve-
cino de Ayesterán número 14. 
Fué asistido en el tercer centro de 
socorros. 
m 1 1 1 
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P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las da ' E L C L A V E L ' . 
Bonquets para novias 7 ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Bamos artísticos para 
regalos y fetfó&aíifiaas desde 
$5.C0 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
Banderas, Escudos, Escollas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióJ-
epa, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adorros de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
fiesde el wás sencfüo y barato 
al mejor y más extraordinario* 
Centros de mesa artísticos y 
originales para' comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
S^eeSaüdad en afrentas fú-
Ssbras de Cotoaaa; Cruces, Co-
jines* y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
io, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $25Q.OO uno. 
V I S I T E N O S O HAGA S U S P E D I D O S POR T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee g S. Julio. • Tels.* 1-1858 1 70291-7937 F-3587 - Iflarlanao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
FORZARON LA P U E R T A 
Juan Agustín Batapjer y Renfi-
fu, residente en Avenida de la Re-
¡ pública 21, denunció a la policía 
aue al regresar ayer a su domicilio 
comprobó que la puerta de la calle 
estaba forzada, sin que los ladrones 
hayan podido abrirla. 
i 
e i a n 
L a sensación refrescante que 
se siente al salir del b a ñ o , pue-
de m ü y bien prolongarse con 
el uso del Polvo de T a l c o F r a -
gancia Pompeian ( F r a g r a n c e ) . 
Sus maravillosas cualidades 
de pureza, y la delicadeza y 
suavidad que imparte a la piel, 
nan sido reconocidos umversal-
mente y le ban conseguido la1 
Preferencia mundial de que go-' 
zan hoy día . 
Exquisitamente perfumado. 
Solicite t b¡(n los Powder) la Crema de ^ Pfmpê  Way Crea»!), y el r̂rebol Pompeian JBloom), FABRICADOS POR 
THE POMPEIAN COMPANY 
W J 5 V R . L A . V T J OJTTO T7 r 
^ P a r i u a ^ S J . Habaiia 
NO S A B E D E SU E S F O S O 
E n la Tercera Estación de Policía 
participó ayer Emiliana Calcines y 
Lantigua, de Matanzas, de 27 años, 
vecina de Colón 23, que desde hace 
doee días falta de su domicilio su 
«Sjsso, Aíajandró Fernánd«i y Acos-
ta, temiendo le haya ocurrido algu-
na desgracia. 
Dice Emijianai que su esposo em-
barcó para el campo, sin que haya 
vuelto a tener noticias d? él . 
O B R E R O LKVIONADO 
Trabajando con una sierra en pa-
latino, en la Fábrica de Cervezas 
e l obrero Miguel Gómez Castro, ve-
cino de Hettsman número 2 en el 
Cerro, sufrió la pérdida total de los 
dedos de la mano derecha. 
Fué asistido en la Purísima Con-
cepción. 
S E L L E V A R O N E L AUTOMOVIL 
A los Expertos denunció Mariano 
Fernández y Rodríguez, chauffeur 
con domicilio en Bolívar 65, que ayer 
dejó a lu puerta de su residencia un 
automóvil propiedad de su madre 
María Luisa Rodríguez, y el cual hu-
bieron efe húrtale. Estima Fernán-
dez en 575 pesos el automóvil, que 
estaba. Huevo y ayer ks ilís, a marcar 
en el Municipio. 
TRATARON D E ROBAR 
En !a casa Milagros y Pasaje E n -
ríquez. Víbora, domicilio de Obdulio 
del Valle Medina trataron de come-
ter un robo saltando el "caco" la 
lapia da la casa, sin que sustrajera 
nada por que se dió a la fuga al 
despertarse el inquilino. 
L O E S T A F A R O N 
A la Judicial manifestó el polaco 
Isaac Beudor, vecino de Bolívar 75, 
que adquirió de Aron Mindich, por 
la suma, de 500 pesos, el contrato 
de arreadamiento de la casa donde 
habita, quien, le aseguró que a su 
vez lo había obtenido de Bartolo 
Tours, habiéndose enterado ahora 
que ninguno de esos individuos te-
nía opción alguna a ese contrato, 
por lo cual ^stima que ha sido vic-
tima de una estafa. 
ESPOSA ABANDONADA 
Ayer se personó en la Séptima E s -
tación de Policía, Regla Pérez y 
Wister, de la Habana, de 43 años, 
vecina de M. Suárez 189, denun-
ciando que su esposo Clemente Alca-
lá y Bobey, de Quivicán, de 34 años 
la tiene abandonada, residiendo ac-
tualmente en M . Suárez número 228 
D E T E N C I O N D E L O S A U T O R E S 
D E UN ROBO 
E l activo Sub-inspector de la Po-
licía Secreta, señor Juan Suárez 
arrestó" ayer mañana a Sergio Gu-
ther Amoure, vecino de 8 y . 27, so-
lar " L a Cuña" y a Adriano Gonzá-
lez Hernández, vecino de 27. núme-
ro 430. 
Guther era criado de manoa en 
la casa del señor José Hernández 
Bouza, vecino de 27 y 2 y comisio-
nado por el señor ^fiernándfA para 
que buscara un individuo para que 
efectuará ciertos arreglos en la casa 
llevó a Adriano. Este una vez he-
cho el trabajo se puso de acuerdo 
con Guther y de noche penetraron 
en la casa por el garage centíguo y 
sustrajeron del cuarto de la criada 
un baúl de ésta y otro de la propie-
dad del señor Hernández, llevándo-
los a un placer cercano y allí los 
abrieron apoderándose Ote i;opas y 
efectos, trasladando después los 
joules a otro placer próximo al Ce-
menterio de Colón. 
Guther confesó el hecho diciendo 
que lo hizo por que creyó que sinó 
lo mataría Adriano. Este negó, de-
clarando que la noche del hecho es-
tuvo en una asamblea política en 
San Lázaro 140. 
U T A S - D E L 
E N S U E Ñ O . 
E S T E L A S • D E 
I L U S I O N E S - -
B O M B O N E S D E 
La_MAR.CA DEL E X Q U I S I T O CMOC.OI ATF 
R la<;on he s u p r e m a c a l i d a d 
M I E N T R A S ALMORZABA 
Félix A . Curbelo y Rodríguez, 
vecino de Escobar 152, denunció en 
la Séptima Estación de Policía que 
mientras almorzaba ayer en la casa 
José de San Martín 62, de la puerta 
le llevaron el automóvil número 
12343, que trabaja como chauffeur, 
y que es de la propiedad de Martina 
Fuentes, residente en Soledad entre 
Carrillo y José de San Martín. 
F A L L E C I O 
Ayer fué informado el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera 
del fallecimiento de Paula Rodríguez 
y Burdeos, que antes de ayer en su 
domicilio de Zequeira letra C, se 
causó gravísimas quemaduras en 
distintas partes del cuerpo. 
Los forenses Luis Domínguez y 
José Sigarroa practicaron la autop-
sia al cadáver de Paula Rodríguez, 
certificando su fallecimiento a con-
secuencia de la* yuemaduras reci-
bidas. « 
IBANt A ROBAR 
E l vigilante 128, Francisco Mora-
les, participó al oficial de carpeta 
en la Séptima Estación de fPolicía, 
USURPACION D E MARCA 
Segismundo S. Triedicín de Obra-
pía 25 acusó ante la Policía Secreta 
a los dueños del establecimiento si-
tuado en Galiano y Trocadero,"La 
Cubana", de vender un jabón "Sapo 
Comax" similar al Sapolín, cuya re-
presentación tiene, presentándolo en 
la misma forma y con envases aná-
logos. 
H U R T O D E PRENDAS 
Denunció a la Secreta Alicia Le-
do Torres, vecina de 12 número 50, 
que de su domlciliq le hurtaron 
prendas por valor de ciento cincuen-
ta pesos. 
OTRO H U R T O 
José Pérez Piedra, de España, de 
Villegas 21, denunció en la Secre-
ta que le habían hurtado de su ha-
bitación un reloj valuado en cincuen 
ta y cinco pesos. 
Sospecha sea autor del hurto un 
menor hermano de pna vecina. 
D E T E N I D O S 
'El detective Fuentes ocupó en la 
casa San Miguel , número 181'y me-
dio, las* prendas que hace días le 
fueron robadas a Ottorino Magtore-
Uo Luna, de Industria número 72. 
Declaró el inquilino de la casa 
Santiago Martínez Prieto que había 
adquirido las prendas por cuarenta 
y cinco pesos, de Manuel López. 
N o D e s c u i d e s u s O j o s , 
D i c e e L D r . L e w i s , q u i e n 
Indica c ó m o Fortificar l a Vista un 5 0 por ciento en una Semana, 
en muchos Casos. 
tro» rMMa gnm» Mt»a mismo 
tmeft» preparar y nsar •» «u C M « -
1 Piladelfla, Pa.—¿Una usted ««pejueios 
o lente»7 ¿Sufre usted de esfontamlen-
to de la vista o de otras debilidades 
Visuales? SI es R B Í , se alegrará usted 
«aber que, segrún dice el Dr. LewlB. hay 
verdadera esperanza pará usted. Dice 
#1 Dr Lewis ^ue el descuido causa mas 
JifUcclonen de los ojos y mala vista que 
r.'ngun* otra cosa. Muchos con sus 
píos en decadencia, dicen que han re-
cobrado la vista con esta extraordinaria 
feceta. Uno do los hombres que la usO 
Hice lo si&ulento: "Yo era casi ciego 
Epenaa podía leer. Ahora puedo leer 
íin necesidad de espejuelos y ya no me 
Í
loran los ojos. Antes me dolían muchí-
ímo cuando llegaba la nuche, pero aho-
Ira están siempre bien: esta receta fué 
Icomo un milagro para mí." Una señora 
[que también la usó expresa así: "La 
ktmosfera parecía nebulosa, con o sin 
lespejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 5 días, todo lo veo mu-
cho más claro. Ahora puedo leer sin es-
pejuelo», aunque laa letras sean dimi-
nutas." Se crea que miles que en la ac-
tualidad usan espejuelos o lentes pue-
den ahora deshacerse de ellos «n un 
'tiempo razonable y miles más podrán 
Ifortlflcar sus ojos al extremo de evitar-
Ve la molestia y gasto de comprarlos. 
Dificultades en la vista del carácter que 
isean, quedan aliviadas con el uso de es-
ta receta. Héla aquí: Vaya a cual-
quier botica buena y compre una bote-
lla de pastillas de Bon-Opto. Ponga y 
'íeje disolver una pastilla en un vaso 
con una cuarta parte llena de agua. 
LA veso entonces los ojos con este lí-
iquido de dos a cuatro veces al día. Sus 
ojos se aclararán notablemente desde 
el primer lavaje y la inflamación no 
twdará «n desaparecer. Si a usted 1* 
molestan cua ojos, aunque sólo «ea nm 
poquito, dé con tiempo los pasoa para I 
salvarlos. Muchas personas que ahora I 
son completamente ciegas conservarían i 
hoy su vista si la hubieran atendido ( 
a tiempo, 
NOTA;—Otro prominente especialis-
ta al cual se le mostró el artículo que 
an+<*cedo dijo: "Bon-Opto es un remo» 
dio maravilloso. Los ingrediente» quo ! • 
constituyen son blea conecidos por log 
especialistas de los ojos y constante-
mente por ellos recetados. Los fabri-
cantes garantlian que fortlflc? 'a vista 
un 50 por ciento en una seT^ha, «n 
muchos casos o devuelven el dinero. 
Puede aer obtenida en todas la» botlcai 
buenas y es una de las pocas prepara-
ciones que en mi opinión, debe tenerso 
siempre a la mano para ser usada re-
gularmento •& casi todos los hogares» 
I n f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
A P A R E C E N con mayor frecuencia en cutis grasicntos. Una piel 
grasicnta no solamente no es atractiva si no muy suceptible a 
producir espinillas, barros y otras enfermedades cutáneas. 
Puede evitarlo si usa todas las noches el siguiente tratamiento 
W O O D B U R Y . 
Primeramente limpie el cutis lavándolo con el JABON 
F A C I A L t V O O D B U R Y y agua templada. Enjuague 
el cutis dejando cierta cantidad de humedad.- Después, 
con agua templada desarrolle una crema o espuma. 
espesa de J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y en sus 
manos. Apliquela a la cara y frote en los poros vigo-
rosamente. Enjuague con agua templada primeramente 
y después con agua fria. 
A la semana o diez días del tratamiento observara una gran mejora 
en su tez. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su dro-
guería, perfumería ó sedería. Una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y 
dura de 4 a 6 semanas para uso general y para el tratamiento del 
cutis. E l J A B O N W^OODBURY es también envasado en cajitas 
convenientes de 3 jabones. 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergens 
Co." quienes son también los fabricantes de la Crema Facial" y 
"Polvo Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
o<-iv. alai, cía tratam<Mito WOODBUnT par 10 «ta 
Envío este cuprtn y 10 centavo? al Agente General 
FLÓrentmo G a s a , Apartado 1651, Habana 
Sírvanse enviarme por estos 10 cjntavoa un 
juego on miniatura del Tr atamiento WOODBUEY 
para el cutis, como sigue: 
Vn Jabón FACIAL Wooábury 
Un tubo Crema FACIAL Woodbury 
Una cajita Polvo Woodbury. 
También el Hbrlto de scribiendo el tratamiento 




' ^ . . . . . / . . , 
C a l z a d a y A . - V e d a d o 
C O N S T R U I D O E S P E C S A L I V I E N T E P A R A H O T E L 
E) único en sn clase para 
familias 
Ofrecemos algunas habita-
ciones a precios muy atrac-
tivos para el rerano. 
Todas las habitaciones con 
baño j teléfono 
f-4726 • • f-4727 
0(5064 ¿ i t . l í í l - 2 
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D e s p u é s de tratar en vano con toda clase de remedios, Peruna la 
curó de un peligroso catarro. 
Unas pocas botellas de Peruna fue-
ron suficientes para hacer desapare-
cer un catarro muy fuerte que pade-
cía la señorita M. Cristina D . Gon-
zález, con el que poco le faltó para 
perder por toda su vida los encantos 
de la juventud. A este tónico le de-
be que en su cara hubiera vuelto 
a brotar el magnífico color rosa de 
sus suaves mejillas; con él adquirió 
de nuevo el brilla diamantino de su? 
ojos, y otra vez apareció en su ca»-
ra la primavera de la alegre juven-
tud que había perdido pues rebosaba 
de salud y por doquiera repartía 
alegría, lo que la hacía la admiración 
y encanto de sus amigos y el orgu-
llo de su barrio. 
Refiriéndose al efecto que P E R U -
NA obró en su organismo, la seño-
rita González dice así: 
"Después de algún tiempo de ve-
nir padeciendo un catarro constipa-
do y de usar muchas medicinas que 
me hablan recetado los innumer*-
Wqs doctores que he visto, tengo el 
Esto fle manifestarles que sólo Ott muy acreditada y fomosa P E R U N A i lo ha curado por lo que no tengo inconveniente en enviarle la presenta ra darles las gracias". PERlSlNA es considerada como- de valor y feficacla Indescriptiblíf-
; |para catarros, tos y resfriados y ha nido una bendición en millonea $ 
¡pacientes en todas partes del muudo. 
i ^ pregunta ¡ger FERUNA, Ptt caialiuier, droguería, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S J U Z n C M O J 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica! D I G " E S T I O N E S y abre el apetito, curando las molestias del 
UN D K C K E T O 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
mandando a retirar de la vía públi-
ca las carretillas, vendutas y cuan-
tos objetos más constituyan un obs-
táculo para el tránsito de eatones y 
vehículos. 
E L C L U B SAN C A R L O S 
E l señor Ramón Perdpmo, De-
legado del Club San Carlos, de Key 
Vvest, estuvo ayer en la Casa Con-
sistorial, acompañado del señor Mar 
tínez Ibor, con objeto de invitar al 
Alcalde y a los Concejales del Ayun 
tamiento capitalino a la inaugura-
ción del referido Club, en su nuevo 
edificio^ acto que tendrá efecto el 
10 de Octubre próximo, aniversario 
del Grito de Y a r a . 
: SUBASTA 
A la subasta de segunda convoca-
toria para la adquisición de unifor-
mes y gorras celebrada ayer en la 
Casa Consistorial solo se prséentó 
un licitador , la razón social Ango-
nes y Compañía. 
Con el acta levantada se dará 
| cuenta al Alcalde, para que resuel-
va sobre la adjudicación. 
E L P R E S U P U E S T O 
E l señor Luis Coya ha presenta-
do recurso de reforma contra la re-
solución dle Alcalde, por la cual se 
puso nuevamente en vigor, con las 
eliminaciones que determina la Ley, 
el presupuesto municipal del pasa-
do año fiscal. 
E l señor Coya anuncia su propó-
sito de recurrir por la vía conten-
cioso administrativa contra la cita-
da dispos.kión, porque el referido 
presupuesto está confeccionado a 
base de unas tarifaí3 de libro regula- í 
ción que fueron vetadas por el anta i 
rior Alcalde, don Marcelino Díaz de 
Villegas. 
L A BANDA MUNICIPAL 
E l Director de la Banda Munici ! 
pal, en informe, elevado a la Alcal-: 
día, solicita aumento de sueldo pa-
ra los Profesores y adquisición di 
uniformes para loi- mismos. 
También interesa la adquisición 
de maU-.i ( I tanto para la Banda co-
mo para la Escuela Municipal de 
Música. 
L I N E A B E OMNIBUS 
E l señor Pedro Zabala ha solici-
tado autorización de la Alcaldía mi-
ra establecer una línea de ómnibus 
automóviles desde la Víbora hasta 
el Reparto Gavilán. 
E l precio del pasaje sera de cin-
co centavos. 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
Contra la disposición de la Alcal. 
día, poi la cual fueron suprimidas 
las becas reí presupuesto en vigor, 
estableció ayer recurso de reforma 
el señor Pablo Sotolongo de la Ro-
sa. 
Según nuestras noticias todos los 
recursos de reforma presentados so 
bre este asunto, serán declarados 
sin lugar por el Alcalde. 
No obstante, ios interesados po-
drán recurrir anto la Sala de lo Ci 
vil y de lo Contencioso de la Au-
diencia. 
MKSION E X T K AOKiUlJN AULA 
Para el marto^ por la tarde ha 
sidoconvocada la Cámara Municipal 
a sesión extraordinaria. 
Se tratarán diversos asuntos. 
A P I A Z O S Y P A R A E N T R E 6 A 1 N M Í 9 I A Í A 
O F R E C E M O S : 
T O S T A D O R E S " R A P I D O I D E A L " Y D E B O L A . M A Q U I N A R I A P A -
R A P A N A D E R I A S Y D U L C E R I Z - S , M A Q U I N A R I A PA?vA F A B R I C A -
CION D E A G U A S M I N E R A L E S . G A S E O S A S Y R E F R E S C O S ; S E C V N 
ta- R E G L A M E N T O M SANIDAD. MOLINOS P A R A C A F E , MAIZ. V 
O T R O S G R A N O S . 
Materks primas para fábricas do refrescos y licores, perfumerías , 
dulcer ías , p a n a d e r í a s , etc. 
S E E L E R E U L E R C o M S . A . 
O B R A P I A 5 8 H A B A N A A P A R T A D O 92 
E S T O M A G O e I I T E S T I H O S 
G u a n a b a c o a a l d í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c l a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qua, a vacaa. attarnan con 
Estreñ imiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del desteta y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
' n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CllPS el estreñimiento 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biiiosos, ta 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. ClIPíl en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianasi 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO SEGURO. 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J. RAFECAS Y CK Temcnte Rey, 29. Hakan* 
Unicos Representantes y Deposítanos 
J 
L A S F I E S T A S D E O O J I M A K . — E L 
B A N Q U E T E A L GOBERNADOR 
B A R R E R A S 
Hermosa la fiesta ofrecida oyer 
en el Prev«)ntorio Martí de Cojí-
marj consistente en un almuerzcn 
homenaje en honor del Gobernador 
de la Habana, nuestro querido ami-
go el Comandante Alberto Barre-
ras. Desde bien temprano se notaba 
la animación en Cojímar con mo-
tivo del homenaje al popular gober-
nante que ha hecho tanto beneficio 
a Cojímar, construyéndole un par-
que, una glorieta y un malecón. Más 
de doscientas personas formaban el 
número de los comensales, entre las 
que se destacaban, nuestro querido 
Alcalde Municipal, Joaquín Masip, 
Gustavo Perodi, Rogelio de la More-
na, Marcos Moré, César y Rodolfo 
Sánchez Luis , Manuel Pérez Remiel, 
Emilio G. Zarracina, Juan Cabrica-
no, Alfredo Boyez, Dr. Gustavo Ra-
míre|í Olivella, Alfredo Deetjen, 
Presidente del Liceo, todos los tem-
poradista/s de Cojímar, directivos de 
La Asociación de Propietarios e In-
dustriales de Guanabacoa, etc. etc-
Impotiblo mencionarlos a todo.s pues 
^esultaiía una lista interminable. 
Fué una magnífica fiesta, como lo 
merecía el Gobernador Barreras, y 
las horas se deslizaron en medio 
de la más grata confraternidad. Hu-
bo brindis por Cojímar y por el ce-
loso Comandante Barreras. Se sir-
vió un magnífico menú. 
Después se fueron celebrando las 
demás fiesbaa anunciadas en el pro-
i grama y de cuyo resultado hablare-
i mos el martes. Hoy úomingo babrá 
¡fiestas durante todo el día y por la 
tarde la procesión de la Virgen del 
Carmen. Y el grandioso bcile en 
la glorieta del Reparto Moré. 
Cojímar se verá hoy muy anima-
do. 
E N L O S E S C O L A P I O S 
Esta tarde, a las treg, la distri-
bución de premios del Colegio " L a 
Milagrosa", con el ameno programa 
que %yer publicamos. E l salón de 
actos de los Escolapios, con tal mo-
tivo, se verá favorecido por nues-
tras principales fam'lias. 
También comienza hoy la exposi-
ción de labores en " L a Milagrosa", 
de 8 a 11 a. m. y de 3 a 7 p. m. 
Terminará el día 22. 
E L SALUDO D E L D I A 
Están de fiesta hoy nuestro que-
rido amigo el Comandante José Elias 
Entralgo y su hijo el culto literato 
Elias José Entralgo. 
E s también-e l santo de nuestro 
estimado amigo el señor Elias Al -
varez Limia, antiguo y diligente 
empleado del Colegio las Escuelas 
Pías de esta localidad. 
Tengan todos un día lleno de fe-
licidades. 
ANOCHE E N E L T E A T R O FAUSTO 
Un nuevV) triunfo se acaba de 
oi^otar nuestro querido compañero 
Pepito Sánchez, con el estreno ano-
che en Fausto, de su chistoso ju-
guete cómico en un acto titulado 
" E l Terremoto". 
Todas las localidades estaban ocu-
padas por familias conocidas y para 
el autor hubo atronadores aplau-
sos, como la noche del estreno de 
"Por E l l a ! " 
Reciba nuestro fervoroso saludo 
el estimado compañero. 
Esta noche, un escogido progra-
ma en Fausto y función de matinée 
para los niños. 
E N C A R R A L 
No se cabía anoche. Un público 
distinguido aplaudió las magníficas 
películas que pasaron por el lienzo. 
Esta noche un variado programa. 
También habrá matinée. 
E L DR. B A L D O M E R O GUASOH 
Con gusto podemos decir que se 
encuentra bastante mejor .de la 
gravo dolencia que puso en peli-
gro su vida, nuestro querido y dis-
tinguido, jamigo el Dr. Baldomcro 
Guasch, Caballero de Colón. 
Su morada se ha visto en estos 
días muy concurrida por sus mu-
chas amistades. 
Deseamos que cuanto antes se res-
tablezca totalmente. 
Jesús. CalzadiUa. 
8 , 2 3 4 
Que salió en el último sorteo del automóvil marca "Estrella", que la fábrica del Ron Castillo, de San-
tiago de Cuba, regala a sus consumidores, ha sido presentado por el señor Eusebio Arrizabalaga, veci-
no de Oficio¿, número 74, de esta ciudad. 
Comprobado que la contraseña del cupón es la misma que efectivamjnte debe ser y en vista de la au-
tenticidad se ha procedido a entregar el referido automóvil a d ü h o señor, previa acta que suscribe 
en momento de la entrega. 
' _ _ _ _ _ •••••• . •• 
E l señor Max Alyarez Gaytán, gerente de Alvarez y Blanco, S. en C . Representantes del Ron Castillo, 
ae banuago de ^aba, haciendo entrega al señor 'Eusebio Arrizabalagi, del automóvil marca "Estre-
rifi. , I GJĴ lO Gel Ron Castillo, a n fRPnpia rlral aoñrvr navrir.ahiirn vonrlorlnr Hol oar-rn ( E l SCÜOr Arri-R.on Castillo, a p.^sencia dsl señor Carricaburo, vendedor del carro, zabalaga, era el poseedor del cupón número 8234. 
C 6G5S Id 20 
L o q u e 
a l e g r a a l 
B e b é 
Cuando el Bebé llora, 
este es el único medio de 
la Naturaleza para indicar 
que algo le pasa, y es 
probablemente cuestión 
de su alimento. 
E l V I R O L , eliminando 
todas las molestias del 
aparato digestivo y 
suministrando una dieta 
debidamente propor-
cionada que contiene todos 
los elementos vitales, 
alegra la vida del bebé. 
Un Bebé V I R O L es 
" nna monada", es decir, 
que tiene buen humor, 
buena apariencia,- carnes 
firmes, miembros robus-
tos y color sano. 
Durante el a ñ o pasado se adminis-
traron cuarenta millones de 
porciones recetadas de V i r o l en 
i , 000 Hospitales y Clínicas. 
C 65S3 
& \ ^ r e j ^ ^ u p - v i a o s o « s u - i O T m D i A R i A 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V d ' 
Si Ud., como la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del círcuto vicioso de su trabajo de ratina; 
««sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí el trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar él partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando sus tatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr-Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá. todos loa 
•ecretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMAS:- -Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se Je enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente. exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reir 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA^ DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y.REVISTASt-El hora 
ore importante de una empresa es el que Tiace llegar el dinero. Este Curso le enSefta esto. Su trabajo vale tanto n̂ s cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE KEDACCION:--Saber expresarse' con elegancia, corrección y claridad es uaa4e Jas bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
Csda uno de estos Cursos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sin competidores preparados. Estto M-S¡t̂ ,c?!kS..ProSfe'Í? ê levantar rápidamente al que los estudia a un piano superior de vida, tanto intelectual como econórjieo, FACIL FORMA DE PAGO. 
S E G O B T E ESTE CUPÓN "ST E N V I E L O — I . E OOSmrEMTE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E 
Mamaronaclt, JKevr Y o r k , E . 17. A . 
N U E V A Y O R K 
, , . .Curso de Periodismo. 
». . .Curso de Beportar. 
. « . . Corso de Administración 
Científica de la Clrcnlación 
de Diarios y Bevistas. 
«. . .Corso da Bedacción. 
«.. .Corso de Bedacción de 
Cuantos y Fotodramas. 
. . . . Corso de Eficiencia Mental. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Corso tar-
jado con una! cruz. Entiendo que esto no me compromete en 
nada -y que el Curso está en castellano. 
Nombre . . . . . . . ~ . . . . . . . 
Apartado postal , . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calle y Núm. - , ^ 
Ciudad y País 
ZiA ZNSxrrcczoxr T T U T V E B S X T A B X A Q U E T I E N E E L M A Y O B N U M E B O D E A L U M N O S 
E N L O S P A I S E S 7 3 E H A B L A E S P A Ñ O L A 
M e d i a s fíoleproof 
T A dama elegante y de gustos refinados que es cuidadosa 
en sus compras, escoge siempre las medias Holeproof 
porque reúnen cualidades de belleza y de duración. 
Su fino y elástico tejido da mayor gracia a la forma de la 
pierna; líneas perfectas que tanto el hombre como la 
mujer admiran. 
De venta en los principales establecimiento* 
Agentes exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , Freo. Vicente Aguilera No. 2. Habana 
ARO X C I I tUAKIU Dt LA fflAKiNA J"»0 ¿t) de 
P A G I N A T R E C E 
I 
, N H P I í í u i n l u m L a b a r r a q u c a l a dosis de un yasitQ.de l i c o r 
E l U S H f r a d r cumkla , basta, en efecto, pa ra devo lve r en p o c o 
deSpaés de g u a cu , enfermos raás agotadoS y para c u r a r con 
t i e m P l d v S o o i e z o s las enfermedades po r c o n s u n c i ó n y les ane-
segundad y ^ O P I do o t r o t r a t a tn ien to . Las fiebres rnás 
miasmas antiguas y r e b e i ^ ^ ^ he ro ico m e d i c a m e n t o 
tenaces d e S a P ^ , ^ " s 0 , i a s d é b i l e s , debi l i tadas p o r las enfermedades, 
D ^ U 1 f l o ^ Por u n « - e c i m i e n t o eltrabajp e l̂ os e x c e s o ^ ^ ^ n t o ; las m u j e r e í 
d e m S n e ? p f t d o p ¿ e í ^ iJs viejos deb i l i t ados p o r la edad ; loa 
qU J os los afectos de snrmeQaje deben t o m a r e i s . n o d e O u i n l u a a 
L a t a r í a q u e E s t á a d e m á s especialmente r en ios conva-
íeCÍn O u l n i u m ¿ « b a r r a q u e se encuen t ra «n todas las fa rmacias . 
Depós i to general : M a U o n L . F r e r t ^ l O , r u é J a c o b , P a r í » . 
n * a a • • a 
A C E i T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
C O L O R P A R D O C L A R O 
de l 
D R . D E J O N G H 
Durante más de 70 anos ha «ido vivamente recomendado este aceite, 
por los médicos mas renombrados, para el tratamiento de 
T I S I S E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A Y 
D E L ¡ P E C H O , B R O N Q U I T I S , A S M A , D O L E N C I A S 
D E L O S N I Ñ O S , T O S E S Y R E S F R I A D O S C R O N I C O S 
Y T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E B I L I T A N T E S , 
porque e« el más puro, mas grato al paladar, m á s fecil de digerir y de 
eficacia m á s r áp ida . 
El Aceite de Hígado de Bacalao del Dr. De Jongh es un A C E I T E 
NATURAL PURO obtenido solamente de pescados cogidos en la 
región de las Islas Lofoden, frente á la costa de Noruega, y siempre se 
ha tenido el mayor cuidado en su preparac ión para que retenga en sumo 
grado los V1TAM1NES, cuya abundancia en el Aceite de Migado de 
Bacalao es motivo dé lo s notables resultados alcanzados con el terapéutica-
mente. Se cree confiadamente en que esta es la única razón para que 
el Aceite del D R . D E J O N G H baya sido siempre uno de los más viva-
mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de esta clase. 
SE VENDE EN B O T E L L A S D E M E D I A P I N T A I M P E R I A L P O R 
LOS BOTICARIOS Y A L M A C E N I S T A S M A S R E S P E T A B L E S . 
Unicos Consignatarios : 
A N S A R H A R F O R D & C O . , L I M I T E D 
1 8 2 G R A Y ' S I N N R O A D , L O N D R E S 
EL P U B L I C O H A D E P R E C A V E R S E C O N T R A 
P R E P A R A C I O N E S F R A U D U L E N T A S 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
N E V E R A F I L T R O 
T R O P I C A L 
< P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
C o n f i l tro p a r a p u r i f i c a r e l a g u a 
V S e r p e n t í n q u e l a e n f r í a , 
n t v f ^ H , G , E N I C A , E C O N O M I C A 
DE VENTA EN FERRETERIAS Y MUEBLERIAS 0 EN 
. L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C A . 
A X l M O G O M E Z ( M O N T E ) 1 8 0 . T E L . A . 3 6 0 6 
H A B A N A 
NUNCIO DE V A D l A 
C r ó n i c a S o c i a l 
A l f r e d i t o V K ' e n t de M a r t í 
U n a docena de a ñ o s c u m p l e m a -
ñ a n a lunes 2 1 de j u l i o , este peque-
no y es tudioso be lga que a r r i b ó a 
l a P e r l a de las A n t i l l a s , a c o m p a ñ a -
do de su a d o r a b l e m a d r e que es c u -
bana y de p rosap ia d i s t i n g u i d a . 
H i j o de u n a d m i r a b l e y l abo r io so 
i ngen i e ro i n d u s t r i a l , que no t u v o la 
suer te de ve r l l e g a r a l m u n d o a l v i -
varacho y s i m p á t i c o c h i q u i t í n que 
hoy sa ludamos , las v i c i s i t udes , los 
t r a s to rnos y las aspiixiciones de v o l -
ver a l a p a t r i a de sus m á s caros 
anhelos , h i c i e r o n a l a v i r t u o s a y 
c u l t í s i m a d a m a S r a . C o n c h i t a de 
M a r t í S a é z V d a . de V i c e n t a r e t o r -
na r a Cuba , d e s p u é s de haber r e s i -
d i d o en P a r í s , en Suiza y en L o n -
d r e s . 
L a hemos conoc ido ú l t i m a m e n t e 
deb ido a l ca rgo que d e s e m p e ñ a en l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a b a n a . 
Po r eso h o y , sabiendo lo t i e r n a -
m e n t e que a m a a su n i ñ o , me c o m -
plazco ..en f e l i c i t a r con e » t a s l í n e a s 
a l be lga que v i v e en n u s t r o suelo y 
a l a h e r ó i c a c u b a n a . 
De l a f i e s t a que t e n g a n en l a p o é -
t ica , cas i ta en que res iden en l a u l -
t r a m a r i n a V i l l a de Reg la , d a r é i n -
f o r m e en m i c r ó n i c a d e l m i é r c o l e s 
po r U t a r d e . 
B O H E M I A C L U B 
E l S r . V a r o n a , Secre ta r io de esta 
sociedad me i n v i t a p a r a e l b a i l s que 
ce l eb ran esta noche en los salones 
de L e a l t a d 1 3 7 . 
A X T I L L A S P O R T C L U B 
E n l a noche de l mar t e s c o n m e m o -
r a el p r i m e r a n i v e r s a r i o de su f u n -
d a c i ó n ,este n ú c l e o d e p o r t i v o de Je-
s ú s de l M o n t e . 
S e r á con u n a ve lada de buen p ro -
g r a m a . 
B I E N V E N I D A 
D o i l e hoy m u y afectuosa y c o r t é s 
a l D r . T o m á s G a l á n B r e a l , m é d i c o 
de p r e s t i g i o que s e r á pos tu l ado pa-
$2.00 
L A E L E C C I O N P R E S I D E N . 
C I A L E N C U B A 
Por 
V I C E N T E PASDO SUAR±.« 
Obra de gran actual idad pol í -
tica, cuya lectura es de gran 
ut i l idad para todos los miem-
bros de • los dist intos partidos 
p^ . í t i cos de Cuba y que se i n -
teresen por el mejoramiento de • 
la Repúbl ica , exponiendo en la 
misma las rectificaciones que 
urge hacer en la Carta Fun-
damental del Estado y en el 
Código Elec tora l . 1 tomp en 
4o. r ú s t i c a 
D I C C I O N A R I O ENCICLOPEDICO 
I L U S T R A D O DE D A L E N G U A 
E S P A Ñ O L A 
Publicado bajo la d i recc ión de don J o s é 
A l e m á n y Bolufer Con la colabora-
ción de varios especialistas. 
L a nueva edic ión de este DIC-
C I O N A R I O contiene todas las 
voces de uso corriente del Dic-
cionario de la Keal Academia 
E s p a ñ o l a y numerosos ameri-
canismos, tecnicismos, neolo-
gismos v a r t í c u l o s encic lopé-
dicos de Biograt ' i*, . Bib l iogra-
fía, Geogra f í a . His tor ia , A r -
queología , E tno log í a , L i t e r a t u -
ra, Bellas Artes, etc., etc. ^ 
Edic ión i lus t rada con S.üüO gra-
bados: 2.000 retratos, 38:0 cua-
dros, 77 mapas en negro y en 
color y l á c r o m o t i p i a » . Es 
é l ' dieionario mas completo que : 
se ha publicado hasta la fecha.' 
1 volumijnosc tomo de 2090 
p á g i n a s elegantemente encua-
dernado en tela con planchas 
doradas, en la Habana $4.00 
En los d e m á s lugares de la I s -
la, franco de portes y ce r t i f i -
cado 4.40 
U L T I M O S L I B R O S RECIBIDOS 
LOS M E D I C A M E N T O S C A R D I A -
COS.—Estudio acerca de la 
evoluc ión de la T e r a p é u t i c a 
cardiaca y desc r ipc ión de los 
principales medicajnentos para 
combatir las enfermedades del 
corazón, por el D r . L.> Cheni-
sse. 1 tomo . . $ 1 . 6 0 
L A OBESIDAD Y SU T R A T A -
M I E N T O , por el D r . M . : Lab-
be, con un p ró logo del D r . 
G. M a r a ñ ó n . Edic ión i lus t ra -
da con f iguras intercaladas en 
el texto . 1 tomo en 4o. r ú s t i -
ca . . fc. $1.20 
T R A T A D O D E L A L E G I S L A -
CION C O M E R C I A L E S P A Ñ O -
L A A B A S E D E L CODIGO D E 
C O M E R C I O . — L e g i s l a c i ó n y j u -
risprudencia mercant i l y fiscal, 
con extensas notas aclaratorias 
y formular ios , por R . Gay de 
Monte l la . Tomo I V . Contiene: 
Del contrato y letras de cam-
bio . Libranzas, vales y pagares 
a la orden, cheques y contra-
to de cuenta corriente. Dé los 
efectos al portador . Cartas ó r -
denes de c r é d i t o . Encuaderna-
do en tela $2.50 
NOTA: De esta importante obra po-
demos servi r ejemplares desde el to-
mo I al indicado precio de $2,50 cada 
MEDICOS Y B O T I C A R I O S . — 
Sá t i r a s , epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas y veras, malas 
ualabras y buenos consejos, 
pacientemente recopilados y 
dados a luz para escarmiento 
de doctorcillos ignorantes y re-
gocijo, orgul lo y g a l a r d ó n de 
los galenos estudiosos y hu-
manitarios, por Manuel Gi l de 
Otto, con un pró logo del 
Excmo. Sr . D . J o s é M a . Cor-
tezo 1 tomo r ú s t i c a $1.00 
L'V CASA.—Como se costea y 
'edifica una v iv ienda . L a lec-
tu ra de esta obra fac i l i t a el 
medio de conseguir el ser pro-
pietario con un capital esca-
so Obra escrita por J . Dome-
nech Mansana, Arqui tecto , 
1 tomo en 4o. de cerca de 300 
p á g i n a s , profusamente i lus t ra -
do •• •• *2.50 
A L A A N T I G U A E S P A Ñ O L A . — 
Madrigales y sonetos de Don 
' Francisco R o d r í g u e z M a r í n . 
U l t i m a obra publicada por es-
te autor . 1 tomo elegantemente 
encuadernado en piel valen- ^ ^ 
A N T O L O G Í A D E * ' L Í R I C O S " I N -
GLESES Y A N G L O - A M E R I C A -
N o S Colección y colabora-
ción 'de Migue l Sancez Pesque-
ra Tomo 249 de la "Biblioteca 
C lá s i ca ' . 1 tomo en 8o. pasta ^ ^ 
LOSPBU0ENOS BARGELONKSES .' 
_Hombres^ costumbres y a n é c -
dotas de l a Barcelona de 1850 
a 1870, por A r t u r o Masr iera . 
i tomo en 4o. r ú s t i c a $1.50 
L I B R E R I A "CERVANTES" D ü R I C A R -
DO VELOSO 
Avenida da I t a l i a 62 (antes Onllano), 
Apartado 11^5. Te lé fono A.4958. Rabana 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a s , i m p o t e a t © » , 
g a s t a d o s » nerviosos-muscujares , r eco-
b r a r á n las fuerzas de l a j u v e n t u d , t o -
m a n d o 
Ñ E R V O F O R Z A 
^•e T M i t a en F a r m a c i a s y D r o g u » -
ra Represen tan te por l a A s a m b l e a 
Conservadora de O r i e n t e . 
A c a b a de l l ega r de Sant iago de 
C u b a . 
L A ROSA B L A N C A 
Con este t í t u l o p repa ran una m a -
t inee para el d o m i n g o 27, u n g r u p o 
de j ó v e n e s . 
A benef ic io d elos fondos de l a 
Bociedad de Santos S u á r e z . 
C E N T R O M A C E O 
T i e n e n escogido el lunes .2S. pa-
r a su j i r a en . los Ja rd ines de L a 
T r o p i c a l , los Sres. que f o r m a n 1H 
C o m i s i ó n Reo rgan i zado ra de esta 
p res t ig iosa y decana sociedad. . 
F e r n a n d o H e r n á n d e z , Sa lvador 
y A r m a n d o V a l d é s , Narc iso Jaumar 
A r m a n d o Diaz, C é s a r Acoeta y o t ros 
que a m a n l a t r a d i c i ó n del cen t ro , 
todas las noches se r e ú n e n e n Si t ios 
.45, Secre tar ia de la Sociedad, pa ra 
u l t i m a r de t a l l e s . 
E L A L M U E R Z O D E L O S M A E S -
TROS 
Se a n i m a n cons tan temente los or-
ganizadores qué» t i enen su campa' 
m e n t ó en N e p t u n o 17 4, casa de la 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de Maes t r e s . 
H a subido e x t r a o r d i n a r i a m ^ i u e e l 
n ú m e r o de las i n sc r ipc iones . 
E l m o t i v o és laudable ; ' c e l eb ra r ' e ! 
p r i m e r a ñ o de l a i n s t a l a c i ó n ds i t e i n . 
p í o n u e s t r o , con u n . a l m u e r z o e-.u \o¿ 
bel los Ja rd ines de L a T r o p i c a l . 
J O V E N E S G A L A N T E S 
C u a t r o lazos o sean cua t ro bandos 
s e d i s p u t a r á n la s u p r e m a c í a en Real 
116, M a r i a n a o , el d o m i n g o 2 7 . 
A z u l , P u n z ó , Rosado y Blanco, son 
los colores que l l evan los J ó v e n e s 
Galantes para esa m a t i n e e . 
A L F A Y O M E G A 
E l d o m i n g o 27, ofrece una m a t i -
nee en Conde-14 , este g r u p o de j ó -
venes . 
L I G A D E ACCION' S O C I A L 
T r a n s f i e r e su a l m u e r z o esta o rga -
n i z a c i ó n que d i r i g e el Sr . D a u d i n e t 
L u a c e s . 
S e r á a l p r i n c i p i o de A g o s t o . 
E S P E R A N Z A S U A R E Z 
F u é en te r r ada eq l a m a ñ a n a de; 
a y e r . 
H i j a de C á r d e n a s , v i n o en com-
p a ñ í a d é la d i s t i n g u i d a f a m i l i a del, 
d o c t o r S m i t h , a esta c iudad donde 
l o g r ó por sus cual idades y sus v i r -
tudes ser e s t imada y d i s t i n g u i d a . 
E n t r e las Defunciones de l d ia , v i 
e l n o m b r e de " l a he rmosa j o v e n , d é 
u n a e d u c a c i ó n esmerada . 
L a ' s o r p r é s a ha sido t e r r i b l e . 
Y a que no pude of recer le mis ca-
r i ñ o s y r e n d i r l e a su c a d á v e r la so-
l i c i t a y piadosa d e m o s t r a c i ó n que 
cabe pa ra los que se e s t i m a n y qu i e -
ren , a su t u m b a l l e v a r é las f lores de 
m i o p r i m i d o c o r a z ó n y las f ragantes 
rosas que la a d o r n e n . 
P a r a Ta buena f a m i l i a de l doc to r 
Oc tav io S m i t h q u é desde n i ñ a l a 
c u i d a r a y p a r a l a a t r i b u l a d a E m i -
l i a , • a é t c o t h o para los d e m á s f a m i l i a -
res que se " h a l l a n e n ' C á r d e n a s , l a 
r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a como b á l s a m o 
a sus p ro fundos dolores y sepan que 
me asocio a l inmeneo . pesar que^ 
les c b n s t r i t a el a l m a . . 
R U M B O A L N O R T E 
E n el he rmoso y c ó m o d o vapor 
E l Siboney s a l i e r o n en l a • m a ñ a n a 
de ayer con el p r o p ó s i t o de pasar en 
la g r a n c iudad n e o y o r q u i n a una cor-
ta t e m p o r a d a y a l a vez v i s i t a r a 
sus h e r m a n o s que se educan en d i -
ferentes Es tados de la n a c i ó n a m e r i -
cana, l a cu je s t iva y agrac iada s e ñ o -
r i t a A m é r i c a ' A l f o n s o y su h e r m a n a 
la S r a . P iedad A l f o n s o de F e r n á n -
dez Salazar . 
V a n solas . 
Deberes de p r o f e s i ó n i m p i d e n al 
D r . Sant iago F . Salazar, a c o m p a ñ a r 
a su :ioven y e legante esposa. 
L o mi smo le sucede a l a S ra . Ra-
faela A l f o n s o , nues t r a a n t i g u a y 
p a r t i c u l a r a m i g a y p o p u l a r í s i m a p r o -
p i e t a r i a de loa t s ab lec imie i i t o s de 
dulces que l u c e n sus v i t r i n a s en 
P rado 45 y en San Ra fae l 1 8 . 
F e l i z v ia je y muchas v e n t u r a s le 
deseamos. 
S i n c e r a m e n t e . 
E N L A P L A Y A 
H a y m a t i n e e en l a t a r d e de hoy 
y con gran- a n i m a c i ó n . 
A l b e r t o C o f f i g n y O r t i z 
I C u i d e S u C a b e l l o 
A n t e s Q u e S e a T a r d e ! 
Combata la calvicie. No permita que 
»u rostro pierda el aspecto de juventud 
y vigor. El NEWBRO'S HERPI-
CIDE limpia y tonifica el cuero cabe-
lludo haciendo crecer el pelo con sor-
prendentte vigor. Compre un frasco 
hoy mismo. 
De venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrático de la Universidad, Ciruj&no especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades dtl 
! Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TEl£FON0 A-8454. 
I l l | i II i in—r-i i i i mx yjj^ 
GáránlizdLrrhQj* 1 o < p c o l o r e ^ 0 Dos* « a n e v d e d u r c i c i o n a 
e v a r p a r a a i l o j a r u n o s e s p i 
a d e t a l l i s t a s y c o n s u m i d o r e \ ; q u i z a s c ó -
r r a m e d e s p u é s a r e l r a l a r m e . 
L A L L A V E 
E l j a b ó n d e l P u e b l o 
S a b a l e s 5 . e n C 
TSTVDin 
Paraca iner i t in i y es cierto, fcin embarso, n ne^-ar ÍIP <<pr - r - i T Í W I i -vr ••<•.. , 
u *r iiuaifeu, a ue-ar ae ser L a Jarain-ira de Magnñ .a" , l a casa dé flores 
m á s l inda y lujosa de la ciudad, vende tan barato o m á s que sus o t r 
la semana. 
Iros colegas. Vea usted la, cotizac' .ón de 
liosas, ta l lo largo especial. . 
Rosas ta l lo largo corrientes 
Tíosas, tal lo mediano. . . . 
RbsftSI tallo corto 
$2.00 docena 
• . . $1.50 docena 
•. $0.60 docena 
• • • $045 docena 
Tuberosas (Azucenas) especiales J2.0Ü docena 
Tuberosas c o r r i e n t e . . . . «n - - i 
' $0. i u docena 
Glsdiolos y Dalias, s e g ú n existencia. 
Gardenias, ta l lo largo • 
E s p á r r a g o plumoso, bonches, a. . 
$2.00 
$0.20 
¿Ves, amiga lectora, que tengo r a z ó n ? Estos iirp^i^g: cm^ , i , . . 
. , , h ijSl0& l'recioa son de flores compradas y llevadas por l a com pradoia, sin arreg es especiales; para encí-irgos lo preciones convencionales, pero t a m b i é n módicos . 
Haga sus 
encargos a: M A G R I Ñ A Y C A San Rafael y Consulado 
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Colorete y creyón de 
carmín para los labios 
E l colorete y el creyón de carmín para los labios 
Mavls, dan ese matiz de color que tanto contribu 
ye al encanto de la mujer. Monsieur Vivaudou, por, 
medio de esos dos complementos de belleza, ba crea-
do nuevamente los propios colores de la naturaleza 
su empleo constituye una 
preparación inca3pen5a 
ble para ir al baile o a pasear, y aumentan la satis 
facción que cou ello se disfruta. 
Complete su tocador con talco y polvos para la 
cara, Mavis, y emplee siempre la loción Mavis. 
Representantes Generales 
S T A R K S I N C O R P O K A T E D 
MANUFACTURERS' A G E N T S . 
enal 2 & 4— Apartado 3101—Habana 
P A R I S 
V I V A U D O U 
N E W Y O R K 
N o V a c i l e V d . 
Han evolucionado los tiempos y es preciso convencerse que con ellos han llegado 
otras modas y otros gustos, que no vacilamos en proclamar la realidad de nuestros in-
superables. 
A H I V A E S O 
Crepé de china, 55 colores, 4 0 pulgadas de ancho, a . . . . . . . . o u Lts . vara. 
Te la espejo, 35 colores, 4 0 pulgadas de ancho, a . . 95 „ „ 
E n sedas son tantas y tan variadas colecciones, que no podemos enumerar por 
carecer de tiempo, pero sí aconsejamos, visite este departamento y su c o n v i c c i ó n , será 
asombrosa, por sus precies y calidades, habiendo rebajado m á s del 4 0 por ciento de sus 
precios anteriores. 
par. Medias para señoras , blancas, carmelitas y negras, a 12 Cts. 
Medias para señoras , blancas, champagne, carne, gris y negras, a 
r 15, 20 y 2 5 , . „ 
Medias para señoras , muselina, blanca, carne, gris y negra, a . . 3 0 „ ,', 
Medias de seda todos los colores garantizados, a ' . 35 „ „ 
Medias de seda y muselina, todos los colores, a 40, 50 , y . . 6 0 „ 
A S O M B R E S E 
Mañana lunes, estruendosa l iquidación de voiles estampados, como o r g a n d í s y 
voiles suizos, a precios poco menos que regalados, en la seguridad de encontrar grandes 
colecciones y variedad de estilos. 
Liquidamos 5 0 0 0 docenas p a ñ o s muebles, muy grandes, a . . $ 0 . 1 2 Cts. uno. 
Liquidamos 3 0 0 docenas toallas felpa, filete color, a 0.11 „ una. 
Liquidamos 1000 docenas toallas felpa blanca de flecos, a 0 .15 „ „ 
Liquidamos 3 0 0 0 docenas toallas felpa muy grandes, a . . . 0 . 20 „ 
Liquidamos 6 0 0 0 docenas toallas granito, blanca y orilla color 0 .10 „ " 
Liquidamos 5 0 0 juegos de mante ler ía , color blanco, a . . . 1.75 
S O L Y S O M B R A 
T a m b i é n m a ñ a n a lunes ofrecemos grandiosa l iquidación de sobrecamas de p i q u é 
de punto cortinas de punto de 2 y 112. 3 . 3 y 112 y 4 yardas, a precios nunca vis-
tos en rechas actuales. o 
Igualmente liquidamos 2 6 0 0 piezas batistas muy finas para camisas, que antes 
vahan 2 0 centavos, hoy valen só lo a 13 centavos la vara. 
De la misma manera liquidamos 2 0 0 piezas de irlanda a listas y cuadros, su pre-
cio anterior 2 3 centavos, en la actualidad al ín f imo precio de 15 centavos 
5 5 M o n t e l A I ^ Q F C U R A M o n t e 5 5 
G 6643 l-d 20 
E B A N I S T A S 
CHAPAS Y R A I C E S 
A ^ t » P/ÍTrOSÍdadlS ^Ca^am03 de recibir de 103 diferentes t0s(iues de Australia, donde nuestro 
^ e " i e ae compras ha hecho una selección de MAIDU, RAIZ TUYA, LUPORNI, SANGRE D O N C E L L A , 
tamh^T, • IS'0GAf' ESPAÑOL, C E B R E , PALISANDRO, CAOBAS RARAS, etc., ets., así como 
hPrrait ^ J ^ 1 0 8 1 ^ ^ ea filetes y plafones, marquetería y molduras talladas lindísimas, al igual que 
nerra]e3 de especial gusto para U construcción de muebles, de última novedad. 
c / ' E S C A R P E N T E R 
Cuba número 9 0. 
B R O T H E R S 
Apartado No. 856. 
E S I A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L J E F E D E COMPROBACION D E 
L O S UNIDOS 
E n un coche especial unido al 
tren de viajeros de Caibarién fue-
ron "a Cienfuegos el señor Ramón 
Aguiar Jefe de Comprobación de los 
F . Carriles Unidos acompáñalo de 
familiaree, el representante a la 
Cámara doctor Miguel Angel Aguiar 
y familiares y el doctor Peñarre-
donda y familiares. 
L A P L A Z A D E ASTOROA 
Ayer ha hecho el señor Manuel 
Astorga entrega de su puesto de Je-
fe de Reclamaciones al doctor Ze-
quiera. Jefe de Despacho de la 
Agencia General de Comercio. 
E l señor Zequeira ocupará el car-
go interinamente, hasta que en la 
próxmia semana se provea definiti-
vamente . 
Se indica al señor Diaz Smith Je-
fe de Despacho de la Oficina de Re-
clamaciones para cubrir la vacante. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Perico; Ar-
mando Otaola, J . F . Alzugaray, el 
representante a la Cámara Aquilino 
Lombard; Cárdenas Alejandro Ro-
dríguez Capote, Rosendo Reyes, Fer-
nando Fuelileo Jr - , doctor Carlos 
Smith; Matanzas doctor Fernández 
Fleites y su hermana Conchita, Gus-
J tavo Rey, la señora viuda de Ibar-
guen e hija, el inspector de Vias y 
Obias Antonio López Rubio, José 
Pérez Iglesias, el representante a 
la Cámara Félix Martínez Goberna; 
las señoritas Conuelito y Rosita Ro-
dríguez; Santa Clara Enrique Sa-
muel y Sebastián Planas ambos ex-
representantes a la Cámara por San-
tiago de Cuba, Davi dRodriguez al-
calde municipal de aquella ciudad, 
Enrique Quiñones, Francisco Zayas; 
Jovellanos el representante a la 
Cámara José Panlagua, Ramón Ro-
mo; Sa^ua la Grande, Florencio F l -
gueroa Carlos Elias, Felipe Pacheco; 
Esperanza para seguir a Santa Cla-
ra José Alvarez Pérez y señora; 
Caunao José Fernández; Tinguaro 
Lorenzo Juan; Colón Oscar Sánchez, 
Marino Pina; Benavides, Antonio F . 
Guzmán; Cimarrones Miguelito Her-
nández; Santiago de Cuba, Manuel 
Hatman representante a la Cámara, 
Francisco Lorie, doctor Juan de Mo-
ya y Cuza; Varadero C^abriel Mou-
riño; Jiguaní, Martiniano Verdesia, 
doctor Angel Calas; Manzanillo, Ni-
colás Carvallo, Angel Bunurat y fa-
miliares; San Miguel de los Baños 
Manolo López; Coliseo Capitán Co-
to; Bayamp Francisco Soto Izquier-
do representante a la Cámara; Cie-
'go de Avila Rafael Fernández y fa-
miliares; Mata doctor Calvez; Me-
dia Luna el sobrecargo del vapor 
Anita Antonio F . Guzmán; Florida 
Felipe Amaral; Santo Domingo, Jo-
sé Pumor; Central Por Fuerza José 
Jiimenez; Camagüey, el conductor de 
coches dormitorios del F . C . de 
Cuba, señor Cádiz. 
E L S U B S E C R E T A R I O D E A G R I C U L 
T U R A 
A Matanzas acompañado de fami-
liares fué el teniente coronel Gui-
llermo Schwey^r, Subsecretario de 
Agricultura. 
E L INSPECTOR G E N E R A L D E 
P E N A L E S 
Ayer fué a Jaruco el Inspector 
General de Penales Sr . Manuel So-
brado . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Madruga el doctor Juan Vallhonrat; 
Jaruco el Teniente ^Miranda; Morón 
Juan J . Piard, J . Villanova; Cama-
güey Pastor Viarrum Monolo Diaz 
y Augusto Aulet, Eugenio Castro, 
Leopoldo Aragón; Manzanillo Ma-
nuel Brande; Sabanazo Antonio Be-
llo; Florida doctor Rogelio Pina; 
Jaronu Cándido Canter y familiares; 
Ciego de Avila, Andrés Ortega; 
Santiago de Cuba Pablo Esplugas 
J r . Ernesto Lastre, Perfecto Izquier-I 
do y familiares; Ranchuelo aturnino j 
Navarro; Juan Pérez; Central Maria 
Luisa, Arturo Tinoco. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cien-
fuegos Serafín Maury y señora, Car-
los Maristany con el Club de Ma-
tanzas, Mario de Cárdenas y señora, 
Inocencio Fernández y señora, doc-
tor Hernández Regil y señora E u -
genio Sánchez Agramonte J r . Mi-
guel A. Rivas, Antón jo Alvarez, An-
tonio Martínez; Cárdenas Eusebio 
Martínez, Sagua Angel C Suárez, 
y familiares, Angel Serra y familia-
res; Caibarién Prudencio Martínez; 
Amarilla^ señora de Calero y fami-
liares; Matanzas Eduardo Bellido; 
Manzanillo el Presidente de aquellos 
conservadores Ricardo Villaverde; 
Alto Cedro, Amador Pofía, Camagüey 
el representante a la i'amara Walfri-
do Rodríguez Blanca, doctor Antonio 
Aguilar, Pablo Estrada, el general 
Javier de la Veda, Camilo Camalloa 
y familiares Con.rado Rivas y fami-
liares Conrado Lámar; Morón Agus-
tín López Morales, alcalde oiun'c't-
pal de aquel término, Arturo Liza-
ma, Silvio y Miguel Rodríguez; Cie-
go de Avila, Fernando Steeger, Sa-
banazo, Juan Antonio Carbo; Santia-
go de Cuba, José Salazar; Placetas 
Pablo López; fíancti Spíritus el re-
presentante a la Cámara Santiago 
García Cañizares y familiares. 
V 
Acabamos de recibir los últimos discos "VICTOR" para 
y otras novedades de música popular 
fliíe 





(La Canción del Olvido. Se.c;nata.—Coro. 
(La Canción del Olvido, Canción Marinclla. Albertlni. 
(Mi viejo amor. Canción IVLjicana.—A. Biiceño, J . Añe^ 
(La Cop del Olvido. Tango Canción.—Briceño, J . Añez. 
(Delhi.—Ragtime. Banda Manicipal de Barcelona. 
(Juan Manuel. Paso doble.—Banda Municipal de Barcelona. 
77254.— (Las Corsarias. Paso doble.—Banda Municipal de Barcelona. 
(E l Pájaro Azul.—Fado.—Banda Municipal de Barcelona. 
77177.— (La Montería. Tango Milonga.—Orquesta Excelsior. 
( L a Montería.—'Fox Trot.—Orquesta Excelsior. 
73516.— (Irene.—Tango.—Orquesta Típica Flores. 
(Melenita de oro. Tango.-—Orquesta Típica Flores. 
73942.— (La leyenda de la Violeta.^—Fox Shimmy.—Orquesta 
(Waya-Waüs. Fox.—Orquesta Internacional. 
19211.^—(Penando un Poco.—Fox.—Whiteman y Orquesta 
(Hollywood. Fox.—Raymond y Orquesta. 
19139.—(Entre las sombras del Porche. Fox.—Whiteman y Orquesta, 
(Si la que quiero me desprscia. Fox.—Whiteman y Orquesta. 
19274.— (Rosa Azul. Fox.—Weems y orquesta. 
(No se te olvide recordar. Fox.—Weems y Orquesta. 
19299.— (Qué haré? Vals.—Whiteman y orquesta. 
(Lazy, Fox.—Whiteman y Orquesta. 
19317. — (Mi luna fantástica. Fox.—Orquesta de Chicago 
(Cúbreme con el sol de Virginia. Fox. Orquesta. 
19312.— (No me olvides. Fox.—Orquesta. 
(Pues llevarme de Dixie peio no hacerme olvidarlo.—Fox. 
19310.— (Nada como el vals de otros tiempos. Vals.—Orq. Chapman. 
Adoración. Vals.—Orquesta The Troubadoure. 
19304.— (En las altas horas de la noche. Fox.—Orquesta Kaufman. 
En una cabana de Charleston, Fox Trot.—Orq. de Kaufman. 
19318. — L a , ra, la, la, Fox Trot.—Orquesta Benson, de Chicago. 
De vuelta en Hackensack. Fox Trot.—Orq. Benson de Chicago. 
19151.— (Te quiero. Fox Trot.—Orquesta Whiteman. 
(El vivir de una rosa. Fox Trot.—Orquesta Dornberger. 
19108.—Blues del Indiano. Fox Trot—Orquesta de White Way. 
(Annabelle.- Fox Trot.—Orquesta de Brooke Jchns. 
19122.— (Alguien es culpable. Fox Trot.—Orquesta Benson, de Chicago. 
(Cuentos de amor. Fox Trot—Orquesta White Way. 
19285.— (No, todavía. Suzette, Fox Trot.—Orquesta de Brooke Johns. 
(Solitario, Fox Trot.—Or.-u;sta de Brooke Johns. 
(Pepe el afilador. Fox irot.—Orquesta Tin Virginians. 
(De quién será este Isidoro,—Orquesta The Virgnians. 
(Mi noche triste, Tango. 
(Triste separación. Vals. 
Tenemos en existencia siempre e) disco que usted desee. 
Victrolas. desde $30.00 a $600.00. 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S T 
S. en T . 
Distribuidores Generales de la Víctor Talking Machine Company. 




R I C L A 83 Y 85. HABANA 
A V E L I N O G O N Z A L 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEMOS EN EXISTENCIA GUINDES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PB^ 
V i v e s 1 3 S . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 3 0 9 4 
C1821 
E S T O M A G O 
v L E ñ 
N u e s t r a e d i c i ó n domin lGal 
C 6504 alt- 6d-13 
C A R M E L A M E T O 
L a conocida escritora y apreciable 
compañera señora Carmela Nieto fué 
a San Diego de los Baños acompaña-
rla de sus familiares. 
MUCHO P A S A J E A C I E N F U E G O S 
Anoche fué necesario agregar un 
coche al tren de Cienfuegos por el 
mucho pasaje que llevaba para asis-
tir a las 'regatas que se celebrarán 
en la Perla del Siir. 
W. P . MEDJLEY 
Fué a Cienfuegos el Agente Gene-
ral de Comercio del os Ferrocarriles 
Unidos señor \ V . T . Medie--. 
E L T R E N D E CUBA 
Llegó ayer noche con más de una 
hora de retraso. 
E L G E N E R A I i G U E R R A 
E l Presidente del Partido Liberal 
General Faustino Guerra fué ayer a 
Pinar del Rio 
T R E S S U P L E M E N T O S 
Ü T E R f l T U R ñ , 
S P O R T S , 
ROTOGRftBñDO 
Habana, marzo 28 de 1924. 




,' E l éxito creciente que vengo no-; 
I tando desde hace años en las afee-1 
¡ciónos del tubo digestivo en las que i 
'está indicado el uso de su " P E P S I - i 
NA Y RUIBARBO BOSQUE", me ha-
ce molestar su muy ocupada aténción 
para poner en su conocimiento estos 
hechos, que he podido comprobar en I 
mi práctica y que no deben silen-j 
ciarse para bien del que necesitándo-
la desconozca sus admirables efec-| 
tos. 
Que sirvan estas frases como la ¡ " ~ " ~—— 
espontánea manifestación de una ¡ 
verdad inconcusa y como el fiel'ex- liaga áe e&tas l íneas el uso que es-
ponente de las observaciones por mí Uime oportuno. 
obtenidas durante el largo tiempo' Quedo de usted con la mayor con-
que las he experimentado, íel icitán-! g^graejou. 
dome de haber encontrado un pro-1 (f.) Dr. Enrique Dlago. 
ducto que llena muchas de las in- NOTA: 
dicacion^s que reclanm oí tratamien- Cuidado con las imilPiones, exíja-
te de las afeccicnos gastro intcsti- se el hombre "BOSQUIO"' que garan-
Iiales- tiza el producto. 
I Le autorizo señor Doctor para que ld-20 
L E A N L O S T A C I E 
Habana, 16 de enero 
Distinguido señor; 
""Debo a usted unftj-
deseo cumplir con veTcfa v de ""'l 
dable, por se" de corteja pj 
decimiento, pues s" ex (tti8 
parado "GRIPPOT-" -
de una grippe, c 
fuerte bronquitis 
i 
ene uruiiyuiu-^- .0 
Para su satisfacción sed0 yoj 
presente y del ^0-J,̂ Í 
haré a mis amistades P * ^ de ^ 
dan hacer uso con seS"nCi3S ̂  
jor éxito, en dichas dolé* 
eficaz "GRIPPOL"- g> 
Le saluda s j atto. 7 s-
(f.) Urbano « 
S/c. Delicias, Víbora. 
E l " G R I P P O L " es ^ de M ^ 
valiosa en ei tratamien^^j^. ^ 
pe, tos, bionquit.s. " r a l ^ 
nngitis, catarros, > cn 0 ^ 
das las enfermeda-de* 
respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las i' 
• ce5, 
i  ^ Ĵ f̂ f 
jase el nombre BOSt. 
tiza el producto, 
In i h i . W i . í n u nti i í , u, i, i . ¡i, 
A W x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 2 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
,VA VOBK. Julio 19. 
í , te: ILs , a la vista 
718 
Esterinas, * 4.38 
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BOLSA DE M A D R I D 
MADRID Julio 19-




cr l lna: 38.40., 
sia outizar. 
A l t o 101.16; 
A l t o 102.7; 
S C l S A DE BARCEI iOi ra 
j ^ C É L O N A . Julio 19. 
g! doluir se cotizó a 7.53. 
BOIiSA DE 7 A B I S 
PARIS. Julio 19. 
Los precios estuvieron fuertes. 
B,nta del 3 por 100: 53.15 f r s . 
Cambien sobre Londres: 85.90 f r s . 
emprés t i to 'de l 5 por 100: 67.90 f r s . 
Ll dcl ar se cotizú u 19.70 f r s . 
BOLSA DE l i O ^ D K E S 
LOXDRÉS, Julio 19. 
LONDRES, Julio 18. 
Consolidados por d inero; 57 1|8. 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Unitc-d Havana Ra l lway : 86 
KmprS '^ i to B r i t i n l c o 6 por ciento: 
101 m n . ]Onipró:'tito B r i t á n i c o 4 1|2 por 100. 
97. 
3ONO0 D E I i A I J I B E B T A D 
NUEVA. YORK, Jul io 19. 
Prmcro 3 1|2 por 100: A l t o 101.14; 
bajo 101.14; cierre 101.14. 
Pr imero 4 pur 100: sm cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 102.1; 
bajo 102; cierre 102.1. 
Segundo 4 114 por 100: 
bajo 101.14; cierre 101.15 
Tercero 4 1¡4 por 100 
bajo 101.14; cierre 102.7. 
Cuarto 4 1¡4 por 100: A l t o 102.6; ba-
jo 102.3; cierre 102.6. 
U . S. Treas^ry 4 L * por 100: A l t o 
104.26; bajo 10424; cierre 104.25. 
In t e r T e l . and T e l . Co. A l t o 77 3|4; 
bajo 76 5|8; cierre 77 518. 
V A I . O B E S OTEANOS 
N U E V A YORK, Jul io 19. 
Hoy se r eg i s t i a r im ias siguientes co-
tizaciones a 1 ahora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exte r io r 5 1¡2 por TOO T925.— 
A l t o 9T-: bajo 96 3|4; cierre 97. 
Deudr. Exter ior 5 por ]0ü de 1940.— 
A?to 55 1|4; bajo 95 1|4; cierre 951|4. 
Deuda Exter ior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 91 114. 
Deu^a Exter ior 4 1|2 por 100 de 1949. 
Cierre 85 112. 
Cvb.'-w Rai l road 5 por 100 de 1951.— 
Cierre 83 114. 
Habana E . Cons. ú yor 100 de 1959. 
Cierre 94 118. 
VAT-iOílES ASTTü AKERCS 
N U E V A YORK, Jul io 19. 
Amer ican Sugar. Venta 500. A l t o 
¿2 7|8; bajo 42; cierre 42 7|8. 
Cubaii American Sugar. Ventas 600. 
A l t o S'J 1|4; bajo 29 1|4; cierre 29 ^ 4 . 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 600. A l t o 
13 1|4; t e j o 13 1|4; cierre ]>3 1|4. 
Cuba Cañe Sugar P f d . Ventas 2,300. 
A l t o <'0 1|4; bajo 59 3|4; cierre 60 1|4. 
Punta Alegre Sugar. , Ventas 400.— 
A l t o 49 112; bajo 49 118; cierre 49 1|4. 
4 ^ 
^ 1 t l t t l l l f l l l t m t l t t t t m ^ 
4 ^ -
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Plazas Tipos 
1 n 
S|E Unidos, cable.".. . . . 3|32 P. 
SlB Unidos, vis ta . . '. . . 1|16 P. 
Londres, cable. . . . . . . 4.38 hí 
Londres, vista 4.38 Vz 
Lonf-es, 60 d|v. . . . .- . . 4.38 % 
Paris, cable 5.15 
Paris, vista 5.13 
Bruselas, vista 4.58 
España, catíle 13.31 
España, vista. . 
Italia, vista 
zurich, viata 
Hong ítong, vis ta . . . 
Christianía, vista. . . . 
Estocolmo, vista. . ,., . 
Amsterdam, vista.. . , 
Berlín, vista. . » . . „. 
llontreal, vista 
NOTARIOS D E TURNO 
Para cambios: Jusú M a r t i A r i z a . 
Para intervenir eu l a cot ización o f l -
cial ('e-¡a Eolsa de la Habana: Migue l 
Mel^ai 5 Oscar Fernandez. 
Eto. Bno.: Andrés R. Campiña , Sín-
dico-Presidente . 








M E R C A D O L O C A L 
C A M B I O S 
D E 
A QUIEN INTERESE 
YA EMPEZARON LOS TRABAJOS 
" p o r l a c a l l e 0 y T e r c e r a A v e n i d a , 
p a r a c o l o c a r l a D o b l e V í a d e T r a n -
v í a s q u e c r u z a r á n u e s t r o R e p a r -
t o , a v i s a m o s q u e d e s d e e l d í a l o . 
d e A g o s t o q u e d a r á a u m e n t a d o 
$ 2 . 0 0 l a v a r a e n t o d o s los s o l a r e s 
d e l a Q U I N T A A V E N I D A , C A L L E 
T E R C E R A y C A L L E 3 0 , $ 1 . 0 0 e n 
e l r e s t o d e l R e p a r t o . 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A N o . 2 3 T E L F . A - 1 8 3 3 
J 
Inac t ivo estuvo ayer el mercado, no 
d á n d o s e a conocer ninguna ope rac ión . 
Las dividas europeas y los cambios so-
bre Nueva York estuvieron f i rmes . 
Cot izac ión fiel Cierre 
N E W YORK, cable. . 
N E W YORK, v i s t a . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, v i s t a . . . 
LONDRES, . 60 d |v . . 
PARIS , cable 
PARIS , v i s t a . . . . 
E S P A Ñ A , cable. . . 
E S P A Ñ A , v i s t a . . . 
I t a l i a , cable 
I t a l i a , vis ta 
BRUSELAS, cable. . 
B R U S E L A S , v i s t a . . 
z U R I C H , cable. . . . 
Í U R I C H , v i s t a . . . . 
'Amsterdam, cabje. . ( 
Amsterdam, v i s t a . . , 
toronto, cable 
toronto, v i s t a . . . . 
LIONG KONG, cable. 


















L A S T A R I F A S D E L I B R E M A S A N U N C I O S D E D E A N I M A L E S 
R E G U L A C I O N 
En la C á m a r a de Comercio, Indus-
t r i a y N a v e g a c i ó n de la Isla de Cuba 
se ha recibido de la Alca ld ía Munic ipa l 
la siguiente comun icac ión : 
Alcaldía Mun ic ipa l de l a Habana 
U L T I M A H O R A C O M P R A M O S 
P A R A L A S D A M A S 
Habana, j u l i o 17 de 1924, 
W A K A ^ I J Ü E JUE t i i i u o , i ^ G i T i a i o 
i rance t í . cUez cuartas ue aneno, prupio 
para s á b a n a f ina a $1.30 la vara, liuy 
yus v tno , vale tres veces nía 
curdia, a, esquina a A g u i l a . 
Muebles de todas clases, m á q u i n a s de 
escribir, coser, victrolas, g ra fó fonos , 
discos, alhajas, ropas y toda clase de 
objetos. 1-a Confianza, Suárez 7, es-
quina a Corrales. A-6851. 
28633 29 j l . 
A L E M A N I S C O I N G L E S AÜAMASCA-
do, doble ancho, pura nnauieies ciase 
M U L O S Y V A C A S 
Con- j tenemos una gran existencia de mu-
i los an.ericanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
m o v i l i s t a s 
le $ v 
N a d i e p i n t a r á n i v e s t i r á s i a u t o m ó v i l , t a n b i e n , t a n 
b a r a t o , c o m o l o s t a l l e r e s 
L o s m á s c o m p l e t o s d e C u b a . 
A R A M B U R O 2 8 T E L E F O N O A - 7 4 7 8 
Sr. Carlos Arnoldson, Presidente de la 
C á m a r a de Comercio, Indus t r i a y 
¡Navegación de la Isla de Cuba. 
Ciudad. 
-Señor : 
Como a m p l i a c i ó n a m i escrito fecha 
26 del mes p r ó x i m o pasado en res-
puesta a su muy atenta del cinco dol 
propio mes, en el que interesaba se l 
"dejase sin efecto la t a r i fa de libre i ia. B-SífüS. 
r egu lac ión acordada por este Ayun ta -
miento en 17 de diciembre de 1922 o se 
declarase que no le es aplicable a los 
almacenes de tejidos que t r ibu tan a l 
Municipio por el n ú m e r o 1, clase 3a. 
superior lo nqu iüo a 44 centavos vara, , j ra,as Holstelns, Gernsey y Jersey, 
va.e tres veces mas. Ven^a a verlo en - ^ ]o m&s f¡no 4 viene » ¿uVa, es-
Cmicorüia a, esquina a Agu i l a . | peramos en esta semana, un soberbio 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , ! 'e^ceieri'1^^burro^semental d e p u r a "san-
d.jbladiik de ojo a ao centavos; ¡ásrvi- ri 1^ X f o i ^ r.!a«P ovn» 
Helas mnv immtHs M I I . VHnet- .* nw. i 8 r e ' de lo niejor en su clase. Tene-J^^^My^^^UÁ?'Z^'^u^% i , ^ nws caballos de monta de Kentucky, 
ra mesdi1 gran SUrtlUü en color, 4,2. Ou y finSa v r iminar inrps Tpnf1rpmr>4 
T á p e l e s terciopelo seda dibujo ! mu5 1 
o r i e i L l $ r u u y i í o Ai íomor^^^ recibir su v is i ta - l i A I ' -
^ X i o f ^ J ^ í f t a ^ ^ t ^ ] S f i ^ S S S 8 - Calzada de Concha 
vos. Tapetes para tocador o piano, h0l .™--J.i' ljU>aT10-
centavos. Concordia a, esquina a Aguí - " ' J 5; 
SABANAS CLASE SUPERIOR, T A -
mari,^ mediano, $X.üü. Saba,ius cameras 
imperiales I in ls imas , $ i . a á . .liabana 
borufida superior, cameras, jji .SÜ. toaba-
ñ a s Cernerás de nuo legit imo a íiS.¿u 
cada, dundas medias jaoueras ^o.4U 
de la T a r i f a Pr imera ; tengo el honor 1 ^ " t a v o s . Fundas cameras completas. 
^ O . Ü Ó centavos. Fundas cameras borda-
das a. íO.Vu centavos. Toallas pata ba 
iTíSEfICR 
H I si pa ra c ^ m r t a eafdrmcdad de l a O R I N A B O hace n w t 
¡o» 
10 ;;' 
s a l e s " k o c h 
con la3 C 0 M E T E U N A T 0 R P E Z A G R A N D I S I M A 
tl,Ü& e n f « r m e ^ ^ e c ^ e 0 C H consegu i r á seguramente hacer desaparecer 
Y ^ l d - <1U6 "o ha podido vencer. 
1 U . . ^ ^ SONDA.TTra x-x 
esc. »n -
v n  ni  r. 
H i . ; I5L>' S O N D A rts x-r ^ 
Pueda38 SALESE x S ó H i f ^ P 1 . 0 ^ 3 T S I N MOLESTIAS, CONSEGUI» 
••Peramp omiUr la orina rnn n / ^ 0 1 6 " de 6U9 ESTRECHECES, haciendo 
-ma con facil idad sm molestias y 8jn esa len t i tud des-,' 
y DOLORES 
,1 6° ) 
t - ü da ^ l . S A ^  
• • f i an t e 
^ ^ r ^ ^ S CUe laS MOLESTIAS , 
ü«ted ian0tres; *1 enmezar a orinar ™ome" to , *™* punzadas, esos escozo-
a Unto l6 hacen papdeezcaerr * orinar. durante la micc ión o a l f i h d^ ella a 
^ l ^ ? ^ "end^ CALCULOS T A R E N I L L A S 
C O N C G ^ ' ESA8 N U E ™ * ^ ^ LA P R 0 P E N " 
^ ¿ ¿ S í ^ e r ¿ Y n a 8 ^ K C&t*™ a la ^ — 
^ e , « i a a u s T e d ' U W e " p r ' e o ^ a ^ " 0 3 blanc08' PU-
^ su acc¡6ll d e S i ? ? e í t S ^ i 0 « pO INFECC O S 
cegura para cU-
del aparato 
^ «o la FarmaoJA Taquechel. Obispo Í T , y | 
ce a c o m p a ñ a r l e a la presente copla f i e l 
del informe aprobado por mí que obra 
en el Expediente No . 8071 da la Sec-
ción del Registro de Contribuyentes de 
«ste Munic ip io por el que queda com-
pletamente aclarado y resuelto el par-
t icular por usted interesado, s i gn i f i cán -
dole m i complacencia en haber podido 
atender su pe t ic ión a nombre de esa 
respetable Corporac ión por usted dig-
namente presidida. 
De usted muy atentamente, 
^ f . ) J . M . Cuesta, 
Alcalde Munic ipa l . 
Municipio de l a Habana 
Departamento de A d m l . 
n i s t i a c i ó n do Impuestos 
Señor Jefe: 
Ante r io r al establecimiento de las 
nuevas ta r i fas de R e g u l a c i ó n vigente, 
todos los talleres donde se confeccio-
nan ropa de s eño ra s , caballeros y n iños 
para su venta a l por mayor, se clasi-
ficaban por el concepto de "Almacenes 
de tejidos de todas clases" t a r i f a p r i -
mera, clase tercera, ep íg ra fe uno, con 
cuota anual de seiscientos cinco pesos 
toda vez que dentro de la propia t a r i f a 
pr imera existe el ep íg ra fe n ú m e r o tres 
clase novena o sea "Tienda de tejidos 
de todas clases, con tal ler de s a s t r e r í a 
y camise r í a , con cuota menor que el de 
no, uso s á b a n a s , a $2.50. i'oana í m a m 
glesa, f ^u.tio centavos. Dei.aKta'.tib po-
ma, $11.40 centavos. tíahuro.j goma, 
diez centavos. Vestidos oe seño ra gran 
surtido a $1.00. Vestidos Je n iña a ao 
centavos. Concordia y, c-jouint a A g u i -
la M-382S. 
SOBRECAMAS PIQUE M E R C E R i Z A 
das, parecen de seda, taniaño, camela 
compieta a 3 pesos yo cetilavos; mcu i -
camera a $2.00, valen c u a t i j vece?, reas. 
Sobrecínr-as encaje finísima..) $3.60. ¿o-
orecamas bordadas con dos cojines, 
? 4 . ^ i . Concordia y, esquina A g u i l a . Pé-
diüo a E . Gondrand. Concordia, y. 
Habana. M-3SüS. 
27861 20 J l . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 m u í a s de p r i -
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de tpdos t amnños . 
Recibimos t ambión gran surt ido de va-
cas lecheras Holstein. Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mente. Tenemos a d e m á s 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
i.as y del país,- 6 faetones nuevos, 3 
a r a ñ a s , 15 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y s a r á bien servido. 
Jarro y^Cuervo, Marina n ú m e r o 3, es-
quina a A ta r é s , J. del Monte frente al 
ta l ler de Ganccdo. Te lé fonos 1-1376, 
1-5030. 
2863 6 18 ng. 
, C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Mar ina y A t a r é s . J. del Monte, 
Jarro Cuervo. 
- 28637 18 ag 
Se hacen toda clase de bordados a ] 
m á q u i n a y ropa para n i ñ o s . Se pasa ' 
a domic i l io . T a m b i é n se dan clases de 
bordado. T e l . - 1 0 9 1 . San L á z a r o 178.! 
P E R D I D A S 
28756 2 2 
A LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS D E L 
Interiior, ofrezco e n s e ñ a r l e s a pintar 
sus vestidos y chales ú l t i m a novedad, 
a precios módicos . Srta, L. Arguelles 
Qui rós . A g u i l a 50, entrada por Animas. 
Teléfono M-33S7. 
28638 29 j l . 
Choferes. G r a t i f i c a r é por u n mano jo 
de llaves o lv idado . M u r a l l a noventa. 
2 8 6 5 8 22 j l . 
P E R D I D A . E N L A CASA V I L L A M A G -
dalena 29 esquina a C. Vedado, se ha 
extraviado un perr i to de la clase " M a l -
t é s " olanco, con manchas color café, 
atende por " L i l o " . Se ruega a Ja per-
sona que lo haya encontrado lo devncl-
, va a la d i recc ión m á s arriba indicada. I 
Municipales que solo puede hacer el ^ r al0 cual serA e s p l é n d i d a m e n t e gra^ 
Congreso de la R e p ú b l i c a . En t a l sen-1 liíticac|a-
t ido, entiende el ciue suscribe, que los 
comerciantes o industriales que t r i b u -
tan por el concepto da "Almacenes do 
tejidos de todas clases" con cuota de 
SEISCIENTOS CINCO. PESOS no e s t á n 
2S730 
M I S C E L A N E A 
"Almacén de tej idos". De suerte que, Lbl igados a t r ibu ta r a la vez, por el ! . TOCA USTED E L PIANO? ¿ L E GUS-
por el e p í g r a f e de "Tienda de tejidos' ' 
y para l a venta al por mayor de esos 
productos ya confeccionados por el epí-
grafe de "Almacén de tejidos" y como 
este tiene s e ñ a l a d o cuota mayor y el 
A r t . C I E N T O CINCO de la L e y de I m -
puestos Municipales establece que cuan-
do en un mismo local se ejercen dos o 
m á s industr ias de las comprendidas en 
la t a r i f a pr imera sólo se satisface la 
cuota correspondiente a la indus t r i a que 
la tenga m á s alta, que en este caso es 
la de "Almacén de tejidos" por lo que 
es visto que estaban bien clasificados 
los referidos industriales. 
Ahora bien; el e s p í r i t u de la creación 
del e p í g r a f e de "Talleres de confeccio-
nes en general, e tc ." en las nuevas ta-
rifas de l ibre r egu lac ión , fué poner una 
cuota menor a los talleres de confeccio-
nes que solo vendieran al por mayor 
sus confficciones y no toda clase de 
tejidos, nunca el que pagara las dos 
cuotas porque eso se r í a modif icar las 
tar i fas anexas a la Ley de Impuestos 
tado 23S0, Habana, diez centavos en se-
llos y rec ib i rá una pieza de m ú s i c a y 
el modo de obtener doce m á s , grat is . 
28557 . 28 j l . 
SE V7i!NDE M A I Z T I E R N O A D I E Z 
pesos p; m i ! de mazorcas, y a peso el 
ciento. Su d u e ñ o : Fin.;a Leona, al la-
do del paradero. I n f o r m a r á : Freo. Real. 
28331 22 J l . 
en general" de las tar ifas de L ib re Re-
gu lac ión con cuota de $400.00 toda vez 
que esta indus t r ia e s t á .comprendida 
dentro de aquel ep íg ra fe , que tiene una 
cuota muy superior, y que los talleres 
de confecciones solo se refieren a los 
que sin estar matriculados por "Alma-
cén de tej idos" confeccionan a r t í c u l o s 
y estos mismos, exclusivamente son los i D U L C E R O S 
que venden a l por mayor a los que fa-|S(S admiten proposiciones para la ins-
brican s á b a n a s , pañue los , e tc . : pero la lac ión y arriendo de una vidr iera áe 
sin ventas de otras clases de tejidos a l ' d u l c e s . In fo rman : O'Reii ly 84, esquina 
por mayor, y en ese sentido, debe . - i c - í3 2874^ S' <"a^• 
tarse por el señor Alcalde una rii^p,.- 1 g g 
sición en general. 
Habana, j u l i o 3 de 1924. 
( f . ) Prancisco O T a r r i l l . *, 
Jefer de la Sección R. Contribuyentes 
Conforme: 
( f . ) A . Rovirosa 
Jefe del Departamento en C. 
Conforme: 1 
( f . ) J. M . Cnesta, 
Alcalde Munic ipa l . 
JJ 
A U T O M O V I L E S 
C O M E R C I A N T E S 
E l nuevo Reglamento para la Cobranza del 4 por ciento, obliga « l l e -
var l a contabilidad en l ibros h i b ü i t a d c s previamente por el Juzfado M u -
n ic ipa l . Nosotros tenemos Libro"? de Contabilidad a precios sin compe-
**acia. Véa los , o p ídanos l i s ta de precios. Descuentos al por mayoc. 
k . i B E L M O N T E Y C O M P A Ñ I A 
E n c u a d e m a c i ó n y Rayados 
Manufac tu ra en General de Libros , L ibre tas , 
Blocks y t rabajos anexos. 
Compostela 113, entre Riela y Sal , 
Teléf . A - 8 1 5 1 . — A p a r t a d o 2153 .—Habana , Cuba. 
alt 10d-19 
2S6R3 
¡ E N 1 5 0 P E S O S ! 
V e n d o u n c a m i ó n F o r d . 
C a r r o c e r í a de p l a n c h a 
y g o m a s n u e v a s . 
Z a p a t a y A ( C a j o -
n e r í a . ) 
C O L E T I P O S P O R T 
Modelo 1022 $525. Se vende este auto 
en perfecto estado de funclonamientq. 
somet iéndo lo a prueba. In fo rma : E. W.' 
Mi l e s . Prado y Genios. Habana. 
28694- 26 j l . 
CAMIONES Y GUAGUA. SE V E X D E X 
varios camiones y una guagua auto-
m ó v i l . Pueden verse a todas horas en 
Infanta entre San J o s é v Vallo 
28735 
Garage Compostela. Se admiten m á -
quinas en estorage; precios modicoo, 
buena l impieza . Se a lqui la un cuar to 
en la azotea. 
28691 ^0 j l . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
A c c i d n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a - i t é c n i c a s p a -
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . / 
Oficinas: Edificio del Banco Naciooa! de Cuba, 3er. piso 
T e l é f o n o s Nos. M - 6 9 0 ] . ^ - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 :: H A B A N A 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S 4 0 . — A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
GASOLITA 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L o 
GAS O I L (para motores ) 
F U E L G I L (pa ra motores) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t rac tores) 
E S T U F I N A (pa ra cocinas) 
C O C I N A S , R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S ' 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o para 
barcos) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o pa ra ca l -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A H A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S , C A I B A R I E N , NUIL-
V I T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O Ü E C U B A , M A N Z A N I L L O Y C I E N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D E T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
SE D E S E E . P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S , T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
E s t a b l e c i d o e n 1905 
C a p i t a l pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a » 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
t>f¡±lh 
W R U L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869 
Cap i ta l y Reserva $ 40 .800 .000 .00 
A c t i v o t o t a l $ 578 .783 .089 .39 
6 7 8 S U C U R S A L E S E N E L M V N D O ^ 
A H O R R O S 
Guarde sus ahorros, por p e q u e ñ o s qne sean, en 
este B a n c o 
Pagamos el 3 % de i n t e r é s y puede e x t r a e r l o » 
cuando lo desee. 
, 67 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Of i c ina p r i n c i p a l : A g u i a r 7 5 . — H A B A N A 
MMmiijainii ni W I I IIIUM ¡ 
N . G e l a t s & C o . ! 5 i 
R O S , 
I A 
Ágúar 106*108 
V e n d e m o s Cheques de Viaieros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE C/\Jñ DE AHORROS'9 
Reabimus Dcpósilos cu tsla S.cdón, Pagando interés ai 3 por 1C9 Kml 
w Todm estas operaciones pueden efectuarse temhk'n por correo. 
J Ü L Í O 2 9 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B O L S A D E L f l flMfl 
MERCADO DE VALORES 
E l t.ono general del mercado ayer fué 
de firmeza. 
Casi todos los valores registrados en 
la Bolsa muestran tendencia de alza. 
Nótase facilidad en el dinero para in-
versiones . 
.—Nuevo avance registran las acciones 
de las Navieras, estando las preferidas 
por encima de 84 y las comunes a 21% 
compradores. 
Estas acciones dan la nota de activi-
dad en el mercado. 
Nuevamente mejoran las acciones del 
Seguro, debido a las noticias favorables 
que desde hace dias vienen circulando. 
Varios accionistas solicitaron junta 
general extraordinaria, no solo con el 
propósito de conocer el estado actual de 
la citada compañía, sin otambién con el 
objeto de elegi rnuevo presidente, cre-
,yéndose qua la elección recaiga en el 
señor Falla Gutiérrez. 
Sostenidas las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, con opeaciones de al-
gunos lotes a tipos reservados. 
Las-acciones preferidas del Ferroca-
rril de Cuba rigen con precios nomina-
les, en la cotización oficial. 
Los valores de Hayana Electric fir-
mes, operándose en preferidas y comu-
nes, todas al contado. 
Las acciones preferidas de la Cuban 
telephone fueron ofrecidas a dlfá. 
En el grupo de los valores industria-
les sobresalen por su firmeza, los de 
Nueva Fabrica de Hielo y las preferi-
das de Jarcia de Matanzas. Sostienen 
sus precios las acciones de la Cervecera 
y Perfumería. 
L a Manufacturera y la Corporación de 
Calzado carecen de interés. 
Los valores bancarios inactivos. 
Firmes Jas acciones de Pesca y Na-
vegación . 
Las acciones comunes de la Lonja es-
tan a 350 por. ciento compradores. 
— E l mercado de bonos prevalece con 
tipos firmes; los del cinco y medio por 
ciento de la República con demanda ac-
tiva; los del cinco y deuda interior muy 
firme. 
Bien Impresionados los bonos del Gas, 
Havana Electric, Unidos y Cervecera. 
Cerró el mercado firme. 
Ferrocarril del Norte de Cuba 
No tienen cotización oficial en la Bol-
sa los bonos y acciones del Ferrocarril 
del Norte de Cuba. 'Sus precios son es-
timativos, mas bien de conveniencia. 
En varias ocasiones se dificultan las 
pignoraciones en estos bonos, por no 
existir un tipo oficial con que fijar los 
puntos del margen. 
Matadero l a . Hip. . . 
Cuban telephone. . . . 
Ciego dt Avila. . . . 
Cervecera Int. la . Hip 
líunos F . üei Ivorooi»^ 
de Bahía Honda a 
circulación. 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . . . . 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonut, uuu v u ules Co-
lateraloa de la Cubaa 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora d«l Parque 
y Playa de Marlanao. 
Bonos Hipt. Consolidi-
ted Shoe Corporation 
" l a oO"-'jlJuaUa cae 
Calzado ' . . 
Bonos -¿a.. Hipoteca 
Ca. I'iipelera Cubana 
rie B 
BOÍIO» ihp. (ja. julco-
rera Cubana 
Bonos Jiip. ca . Nació 
nal de Hielo, . . ". 
















ACCIONlüa v̂ umo Vend. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Sotuin y OBUtfaoaonmt uomp Vend 
5 R . Cuba Speyer. . . . 
B R . Cuba D. int. . . . 
R . Cuba 4^ o|o. . . 
5 R. Cuba 1914, Morgan. 
6 R . Cuba 1917, puertos. 
5 R . Cuba 1923. Morgan. 
6 Ayto. la . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
s Cíibara-Hoigum la. Hlip 
5 F . C. U . perpétuas. . 
» Banco Tern'ioi iai. tíerle 
R Í S nno.Dii" en oír-
culación 
6 Gas y Electricidad , . 
ú Havana Electric Ry. . 
6 Havana Llectrie Ry H. 
Gral. (10.828.000 en 
circulación. . . . . . . 


















Banco territorial. . . . . . 
Idem Idem, benef 
irum (.JJUÜ.UOO en cir-
culación) 
Bam-.o ue Prestamos sobre 
Joyería. ?5ü.ü0ü *n cir-
culación. . 
F . C. Unidos. . . . . . 
Jiit>an Cenuai, prel. . . . 
^uban Cenf.aJ. com. . . fc 
F . C. Gibara y Hoiguin. . 
Cuba R . li 
Electric Stgo. CubA. . . . 
Havaiyi Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica üancti típintus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera Int. pref. . . . 
Cervecera Int., cora. . . . 
Lonja Comercio com. . . . 
Ca. Curtidora C U O H U H . . . . 
teléfono, pref. . . . . . . 
Idem comunes .̂ . 
mter. icepnwae and T«AO-
graph Corp 
Matadero Industrial. . . . 
indusi.lal de Cuba . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cano, cora. . . . . . 
Ciego de Avila 
i 0|U Ca. cubana de Pe&f» 
y N-avesración SSoO-.<MíO 
circulación, pref. . . . . 
Cft Cui>ai H de t'esca y Ñ & -
clrculación, com 
ünion Hispano Amencant. 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Segurós, benef. . . . 
•Jii'On Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas , 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . . . . . . 
Ca Manufacturera Nacid-
Nacional, pref 
7 oio Cf AJ^oufacturera 
Nacional, comunes. . . .. 
Comnamna Copper Co. . . 
Ca. Licorera Cubana. . 
i o|fi Ca. Nacional do Per-
fmaeria pre' (Jl.000,000 
en circulación. . . . . 
Ou, Nacional de Perfume-
' Í R ?1.3'ÍU 000 en circu-
lación, comunes. . . , „ 
Ca. Acneduo i Clen.ftegos. 
i ojo «íc .Tercia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . 
Ca. Cuba.nw de Accidentes. 
"La Unión Nacional", C 9 1 M -
n'-ifiia General de .Seguros 
y fianzas, pref. . . , .. 
Id. id. beneficiarlas. . . „ 
Ca, Urbanizadora «el Par-
que y Pía va de Marlanao 
preferidas. . . . . . . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes. . . . . . . . 
\ Compañía de Construcciones 






















































R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 19. 
Ayudados por un aumento de la 
participación pública particularmen-
te desde puntos occidentales, los al-
cistas lograron provocar otra alza 
brusca en las cotizaciones durante 
la breve sesión de la Bolsa. L a con-
tinuada fuerza de las acciones fe-
rroviarias, veinte de las cuales es-
tablecieron nuevos tipos altos para 
el. año, fué el rasgo saliente de la 
ses ión . 
Las acciones industriales mostra-
ron una tendencia más uniforme al 
alza, registrándole las mejores ga-
nancias por cobres, petróleos del 
Oeste y una escogida lista de espe-
cialidades. Baldwin y American Can 
ganaron cerca de un punto cada una, 
pero los demás valores mostraron 
poco o ningún cambio. 
Las acciones ferroviarias de ba-
ja cotización tuvieron demanda, ma-
nifestándose al frente del alza en 
ese grupo New Haven con ganancia 
de más de un punto, a 28%, que es 
la mejor cotización del año . Nue-
vos tipos altos se establecieron 
también por las tres emisiones Rock 
Island, Seaboard Air Line, comunes 
y jjreferidas, Missouri Pacific, Kan-
sas City, Southern City, Southern y 
Colorado & Southern comunes y pre-
feridas. E31 grupo de inversión es-
tuvo representado en la lista de 
nuevas alzas por la Nueva York 
Central Illinois Central comunes y 
preferidas, Delaware & Hudson y 
Southern Pacific. 
Las acciones cupríferas continua-
ro uacumulándose sobre la teoría de 
que el consumo europeo del rojo 
metal aumentará materialmente si 
a Alemania se le cncede un emprés-
tit desipués de la Conferencia de Re-
paraciones que se está celebrando 
en Londres, y sobre los resultados 
de las extensas compráis de plata 
para amonedamiento hechas por los 
países europeos. 
E l mercado de cambios estuvo 
firme con coimpras inspiradas por la 
creencia de que la Conferencia de 
Londres está haciedon satisfacto-
rios progresos hacia una solución 
del problema de las reparaciones. 
L a demanda de la libra esterlina 
ganó más de un centavo a $438% 
y los francos franceses cerraron li-
géramente sobre 5.13 centavos. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Las exportaciones efectuadas ayer 
en los distintos puertos, de la Repú-
blica ascendieron a 100,192 sacos 
de azúcar. 
Las ventas de azúcar de Cuba, 
Puerto Rico y Filipinas durante la 
semana en el mercado de New York 
ascendieron a unos 150,000 sacos, 
desde 31/16 hasta 3 ̂  centavos l i-
bra costo y flete. 
E l mercado local cerró en com-
pleta calma, no habiéndose reporta-
do operación alguna en ninguna de 
las plazas de la I s la . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, cora. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-
•l->, pr<>f. (en circulación 
$300.000). . 
Nominal 
P O K ? A S F U N E B R E S 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R 
L A M P A R I L L A , 9 0 . 
E D O F E R N A N D E Z 
E X P O S I C I O N Y O F I C I N A 
TELEFONOS A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
E . P . D . 
L A SEÑORITA 
C E L I A R I I E R Y C A R R E R A S 
HA F A L L E C m O 
Después de haber recibido los últ imos Sacramentoi 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo 20 del corriente, a las nueve antes meridiano, 
sus padres y hermanos, que suscriben, por sí y en nombre de sus demás familiares, suplican a 
sus amistades les acompañen a conducir el cadáver al Cementerio de Colón, desde la casa ca-
dícidos e Astunas riU1"ero 8, en la Víbora, por cuyo favor les quedarán eternamente agrá-
Habana, Julio 20 de 1924. 
Vicente Mier; Julia ( f i eras de Mier; .José, María, Nina, Vicente, y Julieta Mler y Carre-
ras; Camdo Sabi y Carreras y Sarah Martínez de Mier. 7 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
20-31. 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de hijo para 7 pasajero* coo 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4 .00 por la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por la tarde. 
Auto cerrado Para duelo $8 .00 . 
I » 
BOLSA D £ N E W YORK 
J U L I O 19 
^ P i U i c a m o t !a total idal 
oe Í M trantacdoKet en B»» 
« o t en la Boita de Valorar 
A* New Torfc. 
BONOS 
6 . 2 1 8 . 0 0 0 
ACCIONEÍ 
4 5 1 . 6 0 0 
L a s cbecVs canfeadot tm 
b "Qeaifeff H O S M " d t 
Nneva Tork, inportaroB: 
8 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
N o t a s d e H S l r e e l l B O L S y l D E N E W m i 
/T, American Ct.n -. . HTíá Internatl. Mer M-,r 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 19. 
Aunque la atención especulativa 
está concentrada en las acciones fe-
rrocarrileras de baja cotización de 
compañías que operan en el Mid-
dle West, un movimiento significa-
tivo se está operando en las accio-
nes del grupo ferroviario del Sur. 
Las acciones comunes y preferidas 
de la Seaboard Air Line alcanzaron 
los mejores tipos del año por me-
dio de tranquilas, pero persistentes 
compras. Las acciones de la Sea-
board comenzaron a ganar terreno 
desde que la administración anun-
ció que había hecho nuevas cóne-
siones bancarias el pasado mayo. 
L a mejora, según se dice, está ba-
sada, sin embargo, no tanto en las 
nuevas afillacioues bancarias como 
en el cambio para mejorar de sta-
tus financiero de la compañía como 
resultado de sus mayOres utilidad-
es. 
R e v i s t a d e B o n o s 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y O R K , julio 19. 
Con transacciones que se distin-
guen por la calma típica del vera-
no, las cotizaciones de los bonos 
continuaron su avance en la breve 
sesión de hoy. 
Los bonos ferroviarios de baja co-
tización participaron e ncierto gra-
do di movimiento de alza de las ac-
ciones de dichas compañías, refor-
zándose materialmente los bonos 
convertibles. St. Paul, Erie , Frisco 
y Chicago and Eastern Illinois es-
tuvieran activos. 
Las per&pectivas para un más in-
tenso consumo de cobre en las cre-
cientes compras de plata provocó 
una acumulación de estas emisiones, 
avanzando Magma dei 7, 1% pun-
tos. 
Continuaron fluctuando las obli-
gaciones del Brasil, avanzando al-
gunas de ellas debido a las noticias 
más favorables sobre la revolución. 
SOBRE V A C U N A C I O N D E 
' G A N A D O 
PRONOSTICO D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, julio 19. 
DIARIO Habana. 
Tiempo sábado siete a. m. G . 
Méjico tiempo bueno, barómetro al-
to, vientos variables moderados. 
Mar Caribe buen tiempo. Barómetro 
casi normal, vientos este. Atlántico 
norte Antillas buen tiempo, baró-
metro alto mitad oriental y tiempo 
variable barómetro algo bajo en la 
occidental. Ligera depresión sobre 
Bahamaá Occidentales. Pronóstico: 
isla: mitad oriental buen tiempo hoy 
y el domingo terrales y brisas. Mi-
tad Occidenta Itiempo variable con 
algunos nublados y posibilidad llu-
vias. Vientos norte principalmente 
moderados a frescos. ^ 
Observatorio Nacional. 
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American ar FoundryC 
American Inter, orí). . . . 
American Locomotive. . . 
American Smelting Ref. , , 
American fcugar liefg'. (Jo. 
American Sumatra tobáceo. 
Amer. Ship Building (Jo. . 
Anaconda Copper Mining. , 
Atchison. . . 
Atlantic Gulf and West I , 
Baldwin L/Uíomotive Works, 
Baltimore and Odio. . . . 
Bethlhem Steel ^ 
California Petroleum. . . , 
Cana'dlan l'acific.' . . ,. . , 
Cerro de Pasco. . . . . . 
Chandle..' Motor 
Chesapeake and Ohio Ry. , 
Ch., Milw. and St. Paul 
Ch., Milw. and St. Paul pr 
Chic, and N. W. . . . . 
C. , Rock J . and P. . . . . 
Chile Copper 
Chino Copper 
Coca Cola. . . . . . . . 
Col Fucl 
Consolidaced Uas. . . . , 
Corn Products 
Cosden and Co 
Crucible Steel. - . . . . . 
Cuban American Sugar 2if«T 
Cuban Can'j Sugar ve. . , 
Cuban Cano Sugar .y-;»*. . 
Davidson. . . . . . . . . 
lirie. . . . . . . . . . . 
lírie First 
Famous Piayers. 





Gulf Stat¿s Steel 
Hulson Motor Co 
Illinois Central R. R. . . 
Inspiration . 
International Paper. . 
Internatl. tel. and tel. . . 
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De acuerdo con el Decreto presi-
dencial 1412 de 22 de agosto del 
1918, los encargados de los Regis-
tros Pecuarios, al efectuar la inscrip-
oión de un ganado de la especie 
bovina que por cualquier motivo 
carezca de propiedad, así como el 
que se inscriba por compra y el que 
provenga de aumento en la cría, 
deberán exigir, sin perjuicio de los 
requisitos ya establecidos, una de-
claración jurada del interesado en 
la inscripción o un certificado expe-
dido por un veterinario, en que 
conste que dicho ganado ha sido 
vacunado contra la enfermedad car-
bunesoa que sea susceptible de pa-
decer , 
Como dicho decreto no ha sido 
derogado ni modificado en ninguna 
de sus partes, los encargados de los 
Registros Pecuarios no pueden ne-
garse a aceptar la declaración ju-
rada de los interesados a que se re-
fiere el artículo primero de dicha 
disiposición, aunque se hayan dicta-
do circulares por otros centros ad-
ministrativos respecto al mismo 
asunto. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION G A N A D E R A 
L a renat en pie: 
Conforme anunciamos, el merca-
do se inclina sensiblemente a la 
baja, más acentuada en este que 
en otros años en la misma estación, 
debido a la gran acumulación de ga-
nado vacuno en los corrales. 
Los precios que rigen son los sá-
guientes: 
Vacuno, de 6% a 7 y 7% cen-
tavos . 
Cerda, de 10% a 11% centavos. 
Lanar, de 7 ^ a 8% centavos. 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno, de 23 a 24 y 26 centa-
vos. 
Cerda, de 35 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: Vacuno 132, cerda, 187. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este 
matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno, de 23 a 24 y 26 centa-
vos. 
Cerda, de 35 a 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 47 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: Vacuno, 327; cerda, 322; La-1 
nar, 165 . 
Entradas de ganado: 
Hoy no se registró entrada algu-
na de ganado eu plaza. Se espera 
un tren de Camagüey, que llegará 
esta noche o mañana a primera ho- ' 
r a . 
J l 
I i v i 
Con argollas (registradas) 
lia última moda entre la OENTK BIEN. Es la 
hebilla más original y «legrante. »ólidament3 cons-
traída de oro 18 K., reforzada. Con cada hebilla 
damos dos cintnrones, tino claro y otro obscuro 
Pídanos el folleto explicativo 
M A N D E L L I 
Creaciones en joyería 
Compostela, SO-A. Te;éfono: M-1367. i i i l l 
¡ 1 1 S Í 
I ter atl. . Mar ^ 
Invincible Gil. . ? 1 
Kansas City South^n 





Midvale ot,. oil. 
Missouri Paeifk- R a i ^ 
Missouri Pacific pref. 
Marlahd Gil. 
Mack trucka Inc. 
Maxwell Motor A. 
Maxwell Motor B. 
Nev. Q o n s o i . . . 
N Y . Central and K 
N Y N H and H. 
Northern Pacciflc; 
National Biscult. 
National Lead. • , 
Norfolk and We.stern' 
Pacific Gil Co. 
Pan Ám. Petl. 




Pitts and -W4 Virginia;! 
Pressed Stee] Car. 
Funta Aleare Sugar. 
Puré G.l. . . 
Producfers and Kefiners 
Hay Consol 
Reading. . . ,' 
Ttepublic Iron and Steel. 
Replogle K e e l . . . . . 
Ht. Louis and St, Fraiij 
Sears Roebuck • 




Stdard Gil of New ersej-, 
So Porto Rico Sugar. 
Skelly Gil. .' 
Stewart Warner. . . . 
Shell Union Gil 
Union Pacific./. . , . . . 
United Fruit. -
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber. . . . . ' 
U. S. Steel. . . . .» 
Wabash pref A. . . . . , 






















L a Federación de Industrias Bri-
tánicas se ha dirigido a la Federa-
ción Nacional de Corporaciones Eco-
nómicas de Cuba, participándole» 
que ha designado al coronel James 
Rowbotham, da la casa Lamb y 
Compañía, para ejercer el cargo de 
corresponsal honorario de aquella 
institución en nuestaa República y 
mostrando su deseo de iniciar y 
mantener cordiales relaciones co-
merciales entre uno y otro organis-
mo, por medio de dicho delegado, 
cuya cooperación personal ofrece. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A \ 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAfi LAS FARMACIAS. . 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. , 
* á 
1 I 
F A R M A C I A S OUE ESÍA 
R A N A B I E R T A S 
H o t e l !* 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " 0 C o s m o p o l i t a " 
R . M . de L a b r a U 9 . T e l é f o n o s : M-5956 y 5 9 5 5 . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 





Enero (1925). . . 25.07 
Marzo (J 925) , 25 . 26 
Mayo (1925). 25,35 
Cable "Regina". 
Este m a g n í f i c o hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplendidas habitaciones ai t í s t icamente decoradas y muy 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y termo de 'agua fría en cada 
habi tac ión . 
Fable DTiote $1 .00 . 1 
Almuerzo de W/z & \ Yz 
Comida de 6I/2 a 9 P. M . 
t i servicio y la comida es superior id precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que ten ía hace tres a ñ o s 
Cuando yo t e n í a el Restaurant "Cosmopolita**, 
Habitaciones desde $2 .00 para una persona. 
Habi tac ion«s para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
DOMINGO 
Ayesterán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate, 
Concepción y Avenida de Acosta. 
Jesús del Monte 6'4 6. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó número 3. 
Fábrica y Santa Felicia. 
Correa número 2, - ' 
Jesús del Monte 14? 
Chu.rruca 20. 
Cerró y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 r 12, (Vedado;. 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402, 
Neptunb y Soledad, 
Dragones y ManriqU', 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués González. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique. 
San Rafael 142. 
Monte 132. 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 344, 
Consulado y Genios. 
Animas y. Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Agiiar. 
Muralla y Viregas. 
Egido 55. 
Habana' 42, 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172, 
Amargura 61. . 
Santos Suárez y San Julio-
Martí y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
F U M f l O m i H O U S E 
257-239 West 9***1 'I»* 
(entre Broadway y «e» 
AV0)- ^ cubv Gran oa«a de h u é í ^ e s , 
"cas haMtac£ 
«̂S0 I^ nes, con todos lo. °"""leCto dernos y situada en sei dera-rrio residencial. P êc os m  
dos y arreglos especiales p* 
milias. .-rafl^1* 1 Esmerada cocina 
criolla. ,, , /-.T7GT<:" Cable: ••FUMHOUSE^ 
C 4331 16 m * 
Para cualquier reclamación em el 
e,Tririo del periódico diríjase al te-
efono A-6301. Para el Cerro 7 Je-
' s dei Monte llame al 1-199Í. Para 
Marianao, Columbia. P^olottl y 
Buen Retiro 1-7090 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
'rensa Asociada og la ónlc? 
que posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráfijds que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la iríorniivción lo-
cal que en el mismo se inserte. 
« O R D O D A R P R E F E R E N C I A P A R A E L 
C O B R O A L O S O U E M Í A N C A P 1 Í A L 
E N E L E l 
i n m M r F S I O N H E C H A A H E R R I O T . T A M B I E N S E A C O R D O 
^ í n R r A R A I ^ ^ N C I A D E R E C H O D E P R O C E D E R C O N T R A 
0ALE¿aÍnIA P O R S E P A R A D O E N _ C A S O D E I N C U M P L I M I E N T O 
l a s Nac iones A b a n d o n a n l o s O d i o s c o n u n a S i n c e r a 
D e t e r m i n a c i ó n de H a l l a r P a z P e r d u r a b l e y C r i s t i a n a 
A R I C A N O S E I N G L E S E S NO C R E E N Q U E E L A C U E R D O 
TOMADO A Y E R C O N C E D A A F R A N C I A L A F A C U L T A D D E j 
P R O C E D E R S E P A R A D A M E N T E C O N T R A A L E M A N I A ' 
* ATADOS O F R E C E R A N GA-
^f^VTIAS A L E M P R E S T I T O A 
1 ALEMANIA 
\ 
tnvnRES julio 19. 
L0- ^ comisión de la Conferencia 
'interaliada encargada de las 
sanciones para Alemania en el 
¿o que falte al cumplimiento 
Te sus compromisos, aprobó hoy por 
nanimidad un acuerdo consistente 
fofrecer seguridades a Ips que 
' viertan capital en el empréstito a 
iipmaiua concediéndoles prioridad 
fnbre 'Odos los recursos alemanes en 
e" caso de falta de cumplimiento por 
parte del Imperio. 
La comisión convino también por 
unanimidad en preservar, todos los 
trechos de que gozan las naciones 
pe firmaron el tratado de Versa-
1168 
El convenio sobre la preservación 
de los derechos de las naciones sig-
natarias del tratado de Versalles fué 
una concesión al Primer Ministro 
Herriot, de Francia, y preserva, en 
efecto, el derecho 'de Francia, a ini-
ciar una acción por separado. 
KL SECRETARIO H U G H E S CON-
FIA EX QUE SE A P L I C A R A PRON-
TO E L PLAN DAWES 
MEDIDAS A P L I C A B L E S CONTRA 
A L E M A N I A SI E S T A NO C U M P L E 
E L P L A N DA AVES 
L O N D R E S , julio 19. 
L a conferencia interaliada aquí 
reunida aprobó hoy por unanimidad 
dos principios vitales que regirán la 
acción de los aliados en el caso de 
que Alemania incumpliese de mala 
fé las disposiciones del plan Dawes 
de reparaciones. Consisten tales 
principios en primer lugar en ase-
gurar a los que suscriban el em-
préstito para Alemania, la priori-
dad en el disfrute de todos los re-
cursos alemanes caso de tal infrac-
F A N A T I C O S P E R S A S D I E R O N 
M U E R T E A L V I C E C O N S U L 
A M E R I C A N O E N T E H E R A N 
DURANTE UNA PROCESION HABIA 
SACADO V A R I A S F O T O G R A F I A S 
Y F U E B R U T A L M E N T E GOLPEADO 
S E I G N O R A A U N Q U E A C T I T U D 
A D O P T A R A N L O S E . UNIDOS 
E L ACOMPAÑANTE D E L V I C E 
CONSUL S E H A L L A GRAVISIMO 
Y NO PUDO D E C L A R A R NADA 
Londres, Julio 19. 
Un despacho recibido por el "Eve-
cing News" desde Teherán, Persia, 
dice que el Comandante Robert In-
vrey vice cónsul americano en aque-
lla localidad, falleció a conseceun-
cia de las graves lesiones que le cau-
só un grupo de personas. Otro 
amerxano, agrega que estaba con el 
Comandante Invrey fué trasladado 
al hospital dospués de recibir gra-
ves heridas. 
S E CONFIRMA L A NOTICIA D E 
L A M U E R T E D E R O B E R T 
I N V R Y E 
Londres, Julio 19. 
Los funcionariosi británicos confir-
maron hoy la noticia de la muerte 
[ del comandante Robert Invrye vice 
ción, y en segundo la conservación cónsul americano en Teherán, Per-
de todos los derechos por parte i quien aerún se dice, fué atacado 
los paises signatarios del tratado de|por un grUpo de fanáticos en la ma-
Versalles. 'ñaña de ayer, mientras obteníf»- una 
E n cpinlón de los estadistas ame-1 instantánea de una fuente pública 
ricanos, británicos y franceses, este eL compañia de otro americano 11a-
30UTHAMPTON, julio 19 
cuerdo unánime entraña un gigan 
tesco paso de avace hacia el éxito 
de la conferencia, acto en el que, 
se cifran actualmente todas las es-
peranzas de la rehabilitación econó-
mica de Europa. 
Y a el miércoles, antes de cele-
brarse la sesión de apertura de la 
conferencia, todos coincidían en que 
el proyectado empréstito a Alema-
nia constituye la piedra angular del 
plan Dawes, y sólo han sido necesa 
mado Seymour. 
E l Comandante Invrye falleció por 
la tarde mientras Seymour, a qyien 
fué imposible identificar era llevado 
a un hospital en estado crítico. 
E L MINISTRO AMERICANO DA 
D E T A L L E S D E L A M U E R T E D E 
I N V R Y E 
R I C H A R D L O E B S E X O N F E S O 
A U T O R D E L A M U E R T E 
D E L M E N O R R O B E R T 
F R A N K S 
CHICAGO, julio 19. 
Richard Loeb, que espera ser 
juzgado con Nathan Leopoid, del 
delito de secuestro y asesinato de 
Robert Franks, ha confesado que 
fué quien dio el golpe de muerte 
a su víctima, según dice el "chi-
cago Herald* y el "Examiner" 
hoy. El golpe fué dado con un 
cincel cubierto con "tape" y Leo-
poid manejaba el automóvil en que 
viajaban en aquellos momentos. 
Los jóvenes, hijos de millona-
rios y estudiantes graduados en la 
Universidad, refirieron en sus de-
claraciones idéntico relato del cri-
men con la excepción de que se 
acusaban mutuamente. Loeb, dice 
el periódico, ha hecho declaracio-
nes adicionales después de ente-
rarse de que la pena será igual 
para los dos sin tener en cuenta 
los tribunales quién de ellos fué el 
matador. 
U L T I M A E L G O B I E R N O D E L 
B R A S I L L O S P R E P A R A T I V O S 
C O N T R A L O S R E B E L D E S 
GRANDES CONCENTRACIONES 
DE TROPAS F E D E R A L E S S E 
ESTAN HACIENDO EN SANTOS 
UN A C O R A Z A D O E S T A E N L A 
B A H I A CON DOS D E S T R G Y E R S 
E L DIA 18 DESEMBARCARON 
CUATRO MIL SOLDADOS L E A L E S 
CON A R T I L L E R I A L I G E R A 
Buenos Aires, Julio 19. 
Se informa que el gobierno de Rio 
Janeiro se ha negado a establecer 
una moratoria parcial en el Brasil 
solicitada por algunos intereses co-
merciales de esa ciudad. E l gobier-
no asegura que la medida no está 
I justificada en las presentes circuns-
tancias y que la ayuda del Banco del \ 
Brasil, que está dispuesto á hacer 
préstamo» en los diferentes merca-
dos del pais basta para conjurar la 
crisis. 
P R O S I G U E S U S T A R E A S L A 
L I G A M U N D I A L C O N T R A E L 
A L C O H O L E N L A I N D I A 
A N T I Q U I S I M A S T U M B A S 
F U E R O N D E S C U B I E R T A S 
E N N U M E R O D E 160 
P O R UN R U S O 
ODESSA, Rusia, julio 19. 
El Prof. Semenov Zussor, ar-
queólogo ruso, que está practican-
do excavaciones en la desapare-
cida ciudad de Olyva, cuyas rui-
nas yacen cerca de ésta, ha des-
cubierto 160 tumbas griegas anti-
quísimas de alto valor arqueoló-
gico. 
Entre los objetos encontrados 
en las tumbas figura un pequeño 
saco de lienzo que contiene un es-
pejo de señora y se cree que sea 
el precursor de los vanity-cases 
de los tiempos modernos. En el 
mismo saco hay una barra de rojo 
para los labios y un lápiz de car-
boncillo para los ojos. Este con-
junto ha sido hallado en la tumba 
de una mujer juntamente con va-
rios mechones postizos de pelo y 
varios brazaletes/ pendientes, bro-
che? y otras joyas de plata. 
W E E L E R , S E N A D O R S E R A 
E L V I C E P R E S I D E N T E C O N 
R O B E R T M . L A F O L L E T T E 
F U E E L QUE DIRIGIO TODAS 
L A S INVESTIGACIONES D E L 
SENADO CONTRA D A U G H E R T Y 
JOHNSON, E L D E L OJO DE 
VIDRIO, PRONUNCIO UN GRAN 
DISCURSO PROHIBICIONISTA 
E S T A B L E C E R A O T R O C E N T R O 
A N T I A L C O H O L I C O E N E L C A I R O 
E L GOBIERNO D E L 
COMPLETADO L O S 
VOS CONTRA SAO 
« « A s a H A i P A R A E S T U D I A R C U R S O S 
P R E P A R A T I - i 
D E M E D I C I N A P R E V E N T I V A 
H A C E C E N S U R A S C O N T R A L O S 
D E M O C R A T A S Y R E P U B L I C A N O S 
S E C R E E QUE DAVIS HARA 
UNA EXCURSION POLITICA 
EN E L MES DE S E P T I E M B R E 
P A U L O 
EN L A INDIA S E HAN FORMADO 
YA MAS "DE 300 SOCIEDADES 
A F A V O R DE L A PROHIBICION 
Washington, Julio 19. 
En una entrevista manifestó hoyjrios cuatro días de deliberación para i , Un mensaje recibido hoy por el 
e! íjeretario Hughes que su visita a ^ el comité decidiese que toda 14e?arí?mento de Estado pjocedente 
Inglaterra era extraoficial y perso-
nal. Respecto al informe Dawes de-
claró: 
'"Estamos muy interesados en que 
se ponga en ejecución . Confiamos en 
que será posible aplicarlo en pró 
que el comité decidiese que toda idel Ministro americano Joseph S. 
contingencia, incluso en el caso de 1CorIlfen'. en Teherán, Persia, diioe 
incumplimiento con sus penalidades 
subsiguientes, los tenedores de bo-
nos del empréstito habrán de ftis-
frutar de prioridad en el aprovecha-
xima fecha. Consideramos que ofre-i mient0 ¿e iós recursos naturales ale-
ce buenas bases para el restablecí 
miento económico de Europa". 
MK. HUGHES NO TOMARA P A R T E 
EX LA CONFERENCIA A L I A D A D E 
LONDRES 
LONDRES, julio ID. 
Charles E . Kughes, Secretario de 
Estado americano, que llegó hoy a 
Inglaterra en una visita extraoficial, 
hizo su entrada en Londres a las diez 
y treinta de esta mañana. Le acom-
pañaron Frederick A . Sterling, con-
sejero de la 'Embajada americana, y 
el cónsul general Skinner, que sa-
lieron a recibirle a Southamptom. 
Acudió a la estación a saludarle 
el Embajador Kellogg, trasladándo-
se a la casa Crewe, residencia del 
Embajador, donde recibió a los re-
presentantes de la prensa dando a 
conocer el objeto de su visita a In-
glaterra, la cual era enteramente ex-
traoficial y que había venido como 
Presidente de la Asociación de Abo-
gados americanos para asistir a . las 
sesiones que celebrará dicha Asocia-
ción ea esta capital. 
Cuando se le interrogó acerca de 
la Conferencia Aliada, reunida en 
esta capital, el Secretario Hughes 
insistió en el carácter extraoficial 
le su visita, diciendo que había 
aceptado la invitación mucho tiem-
po antes de que se redactase el in-
wae de los expertos. Agregó que 
no tomaría parte en las sesiones de 
'a Conferencia, pero que indudable-
w 66 C0I1Sregaría. en alguna 
orma social, con los funcionarios 
j á m e o s y aliados que asisten a la 
tonfereücia. Reiteró que no tenía 
S f Í L . r a z ^ . ocultar que el 
pación c 
Secretar 
Plan Dawes había' rjerecido la apro 
pueblo americano. E l 
io agregó que a invitación 
«e los abogados franceses iría a Pa-
¡IglaSa65 ^ termillada su risita a 
manes. Juntamenté con este acuer-
do va otro haciendo constar clara-
mente que el protocolo en cuya vir-
tud entrarán en vigor los acuerdos 
de la conferencia reservará en su tex 
to todos los derechos de que gozan 
en la actualidad los paises que fir-
maron el tratado de Versalles. 
Francia reclama como victoria su-
ya enís última decisión y la inter-
preta como significativa de que to-
davía id queda el derecho de ac-
tuar separadamente si Alemania no 
cumple lo prometido. E l Primer 
Ministro Herriot se muestra mav 
satisfecho de los progresos efectua-
dos, y sus partidarios políticos creen 
quo tal acontecimiento viene a aca-
llar oportunamente toda acusación 
quo pudieran hacerles sus adversa-
rios on el sentido de que el Primer 
Ministro hubiese malbaratado los 
derechos que da a Francia el tra-
tado de Versalleo 
Los delegados americanos y bri-1 
tánico participan del entusiasmo 
francés ante el hecho de, que la 
conferencia haya llegado tan pronto 
a un acuerdo, aunque esos dos paí-
ses distan mucho de hacer las deduc-
ciones que tan propicia se muestra 
Francia a formar del arreglo de 
hoy. 
E l técnico americano Owen D . 
Young, cuya ha sido la idea de con-
certar un empréstito de garantía, 
a pesar de haber sido presentado el 
plan al comité por el italiano Conde 
de Peretti de la Roca, ha declarado 
hoy por la noche a la Prensa Aso-
ciada que, en su opinión, los acuer-
que el vice cónsul Robet Invrye fa 
WINONA L A K E , Ind julio 19. 
William E . (Pussyfoot) Johnson, 
cuyo ojo de vidrio es una prueba mu-
da de su sacrificio en Ingl-aterra a 
la causa de la prohibición do lá be-
bida en el mundo, en un discurso 
lleció de shock traumático a las 3 Preparado para pronunciarlo hoy en 
de la tarde de ayer después de haber 
sido brutalmente golpeado por una 
muchedumbre, 
E l vice cónsul y Melin Saymour, 
también americano, habían parado 
su carruaje con el fin de presenciar 
una procesión religiosa en la ciudad, 
dice el mensaje, y fueron atacados 
por la muchedumbre que los confun. 
dió con miembros de una serta co-
nocida por "Bahais". 
Los funcionarios del departamento 
no esperan recibir nformes más com-
pletos sobre el incidente en el día 
de hoy. Antes de adoptarse ninguna 
medida por el gobierno de Washing-
ton, procurará este conocer la acti-
tud del gobierno de Persia en rela-
ción con la muerte del vice-cónsul. 
Este anuncio fué hecho por el de-
partament d . 
Un cablegrama del ministro ame-
ricano en Teherán, Mr. Joseph S. 
Cornfell, fechado en la noche del 
18 de Julio, informa que el vice-
cónsul Invrye sucumbió á las 3 de 
la tarde a consecuencia de shock 
tranmático producido durante un 
asalto por la muchedumbre. 
" E l Ministro informa que desde 
hace varios días se venían celebran-
do manifestaciones contra la secta 
religiosa "Bahais". Parece que a las 
11 de la mañana el vice-cónsul, 
acompañado por Seymour, detuvo su 
carruaje frente a una de estas mani-
festaciones y se dice que el cónsul 
habla tomado algunas fotografías. 
" L a muchedumbre se lanzó sobre 
él gritando que era un "bahais" y 
aunque el criado de un misionero 
americano dijo a voces¡ que era el 
la sesión que celebró la Liga mun-
dial contra el <alcohol>smo, anunció 
que dentro de una s¿mana empren-
dería un viaje para establecer un 
centro anti-alcohólico en E l Cairo, 
Egipto. 
Mr. Johnson, en el discurso tra-
Buenos Aires, Julio 19. 
Un boletín oficial- publicado, a me-
dia noche por el gobierno de Rio Ja-
neiro sobre el estado de la presen-
te insurrección brasileña, se recibió 
en " L a Nación" en la mañana de 
hoy, y dice: 
"Están casi completos los" _prepa-
rativos para ejecutar una maniobra 
federal contra el gobierno de Sao 
Paulo. L a densa niebla de. estas úl-
timas 12 horas ha impedido Jos re-
conocimientos necesarios, pero la 
situación es favorable. E l presidente 
Bernardos, que continua recibiendo 
manifestaciones de apoyo de todas 
partes del pais, ha dictado un de-
creto anunciando la moratoria en el 
estado de Sao Paulo hasta el 27 de 
julio". 
MOVIMIENTO D E TROPAS E N E L 
A R E A R E V O L U C I O N A R I A D E 
SAO PAULO 
Buenos Aires Julio 19. 
Un miembro del cuerpo de corres-
ponsales de " L a Nación" que ocaba 
de llegar a esta proced3nte del puer. 
to brasileño de Santos informa que 
fuertes contingentes de tropas mar 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
COMISIONADO POR SANIDAD 
ESTA E N NUEVA Y O R K E L 
DOCTOR JOSE F . DE PAZOS 
V I S I T O A Y E R L A S O F I C I N A S 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
POR PRIMERA V E Z S E DARAN 
LOS R E F E R I D O S CURSOS EN 
UNIVERSIDADES AMERICANAS 
ción alcohólica en los países no cris-
tianos. 





los inversionistas suficientes garan-
tías para asegurar el éxito del em-
préstito, y que no mermará tal sen-
timiento de confianza la posibilidad 
de una acción separada contra Ale-
mania por parte de Francia . 
; A su vez, los americanos y bri-
tánicos estiman que el documento 
hoy aprobado no da a Francia la fa-
cultad de actuar separadamente. Es 
cosa sabida que ni el actual gobierno» 
de Me Donald ni ninguno de los que 
le precedieron en el poder ni parte 
t este puerto a bordo algUna de la opinión pública ingle. 
P A l n ? ^ AMERICANA R E S -
P E R ^ V N F 0 R M E ^ L O S E X -
m ^ l X S ^ 0 ™ >tR- H U G H E S 
WUTHAMPTON, Inglaterra, julio 19 
no hizo caso, sacando al americano 
de sus carruaje y golpeándolo bru-
talmente. E l Ministro agrega que 
Seymour se encuentra en grave esta-
do y no ha podido prestar declara-
ción". 
Abarles Evans Hughes, a su 
?las Preguntls ñ ^ n * ^ 0 ^ ? * 0 « a ' h a n rec^nocído'TamáV'ir leglli-
68 ^ la p r e n i lo ^ J ^ f 6 3 6 1 1 1 ^ ^ de la actual l ^ i ^ . a piensa lo siguiente en re- •• -^cióa 
' is: 
"La 
ocupación del Ruhr 
coii el infnrmaw^I'"i"'w — ^ Por los franceses al amparo del tra-
intoime de los exper, tado de Versalles. 
^ opinión amís'rír.n«o i/i i1 Adviértese no obstante que esas 
JI1Iorme ^ ~ „ ^ V ^ L A ^spama ei cuestiones de índole legal se encar-
gará el tiempo de dirimirlas. Por ae ac?uaWWefs 611 la forina Que tie ^ C f ^ . L ^ o s que la 
la ;a ^ecución ^ r r s r i n f o ^ r m e 1 - ahora" Frailcia tendrá que contentar 
m C m m V P M A S A J E A 
c m i i S ^ P A N E R O s I > E L A 
^ S * ? ^ 1)15 E X I , E R T O S 
"Nu ^ 0 19 
^robada^J^01, debe y será 
^ 3 causa de103 PUübl09 del 
se con haber visto satisfecha su de-
manda de que la Comisión de Re-
paraciones siga desempeñando las 
funciones de árbjtro en la justipre-
ciación de la buena fé de Alemania 
al cumplir el plan Dawes. 
Al dar cuenta de un posible in-
1 cumplimiento por parte de Alema 
SE HA FORMADO UNA NUEVA 
ISLA EN E L MAR AZOV POR UN 
T E R R E M O T O 
MOSCOU, julio 19. 
Anún^'ase que se lia formado una 
nueva isla a la entrada del mar de 
Azov, como resulta lo de un rec; in-
te temblor de tierra. 
^ r a r ^ . ? ¿ e l » « j i . t o . ü c i m t a l 4 r " ( l e 7 ^ ' l o í « . de-
.común, uráPtin^ f. Ü ? ! ^ . elI asente general de reparaciones y a ^«idü 
üe i 
consultar como consejeros al 
Miad;fUtura cooje ía^ón !C0!l03 deP<^tarios del empréstito, pe-
le fi5 ^ A l e m a n ^ T e c l a r ó ?b 0rS.:r0 taleS funcionarios no tendrán, co-
E- ^wes en un mensaje ? I deseaba ^ un principio Ingla-
a P r i m e T a ^ m i s í ó n ' d o " ^ * m°d0 de gran jura-
El ¿ l : * ^ 0 * Owen D. John. 
la 
en la determinación de Jas cir 
cunstancias preliminares de dicho 
respondía a una (de ^^PP11111'61110 • Tal decisión segui-
0nes f diadas, al candi-. i siendo prerrogativa exclusiva de 
^blioa, presidenciai del m r H ^ ^ l la Comisión de Reparaciones como ,.„Jlca&o nnr Qei Partido Ke-! venía pidiendo Francia 
t?^011 qu^ Si;s/omPañeros de 1 
üa^es. u 6 redactó 
qu?,sPero. 
«1 informe 
!!tá reunídR^t"16 COIlferencia que 
><lo freni I.l*C10nes están ha-
dijo 
^Portante --C*eral Dawes'1 
^erra ce al ,;aos 
^ 0 M a ^ ^ e r r S e í p ? ^ 108 odios ^ la rLa ^ r ^ n a c i ó n 
Que dejó la 
3 abandonan 
a determin ^ ¿̂ll\̂ nvaUe y cris-
común". 
de 
la en la buena fe 
CAE E L GABINETE GRIEGO 
DE PAPANASTASION 
ATENAS, julio 19. 
Ha sido derribado del poder el 
gabinete griego que presadla Pa-
oanastasmn 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , julio 19. Salido Oriza-
ba, Habana; Pastores, Habana. E-.rt 
Morgan, Santiago; Walter D. Mun-
son, Maganzas. 
P H I L A D E L P I A : Salido Ada G^r-
thon. Habana. 
SAVANNACH, I ieg^do Port More, 
Antilla. 
N O R F O L K , Salido M. O. Holm Ha-
bana. 
Temos 
T£L - M- 432*, 
tó de las perspectivas de la prohibí-¡cha:n bácia Santos con órdenes " de 
cooperar en el sitio establecido con-
itra las fuerzas rebeldes parapetadas 
"Hay en, el mundo-^-dijo—cerca en Sao Paulo. Dice que la moral de 
de 600,000,000 de. almas a quienes 
se ha venido hablando sobre :la to-
tal abstinencia como principio reli-
gioso durante 1,200 años. Cuando 
los Estados Unid/os t-stén "secos" 
esos pueblos orientales estarán, com-
pletamente apartado? del alcohol. 
Ellos dijeron que los Estados Uni-
dos, el mayor pueblo cristiano del 
mundo, no. solament-» ha acoptadj | 
las enseñanzas orienva'es en cuant* 
a beber, sino que les han incorpora-
do su ley fundamental. 
" Y así es tán- surgiendo en íl 
Oriente, toda . clase de actividades 
y organizaciones, buscando cada una 
de ellas la extensión de las propo-
siciones cristianas en lo referent-3 
a la prohibición. Ya se han forma-
do en la India más de 300 socieda-
<des prohibicionistas, casi ninguna 
de ellas cristiana, pero los misione-
ros cristianos toman una parte muv 
principal en la formación do todas 
ellas. Todos los periódicos do la In-
dia que son propiedad de indus es-
tán apoyando la prohibición 
Le nuestra redacción er Nueva York 
Hotel Alamac, Broadwsy y Calle 71 
julio 19. 
Tuvimos hoy el gusto de conoce.-
personalmente al distinguido médi 
co cubano, Dr. José i . De IJazo?, 
que especialmente xir.c a est/echar 
nuestra mano y a craernos un cor-¡ 
dial saludo de la Ha] £.na. 
E l doctor Pazo« entuslasm*; 
ante el lujo y la elegancia de las ofi-
cinas del DIARIO en Nueva Yoi '.v 
y nosotros nos sentiuu s doblemen*v 
agradecidos por sus txpresioaes y 
su visita. • • 
E l Dr. Pazos, homb- e culto, inte 
ligente, fino, y sobrd tedo muv sim-
pático, ha venido en comisión tspp-
las autoridades gubernamentales es cial del gobierno por la Sec-ytarí;. 
excelente y que prevalece entre ellas j de Sanidad a estudiar la organizó-
la absoluta confianza de sof ocar la i ción de los cursos qae en medicina 
{preventiva e higieoi pública están 
dando por primera vez las univer-
rebelión. 
E l acorazado Minas Geraesi y dos 
destróyers están anclados en la ba-
hía de Santos. 
E S T A N L L E G A N D O A SANTOS 
NUEVOS CONTINGENTES MILITA-
R E S D E L GOBIERNO 
Washington, Julio 19. 
Noticias recibidas por el departa-
sidades de Columbia y otras. 
Es evidente que en todos lo-, pai 
ses se le está prestando una aten-
ción preferente a la formación i i 
los funcionarios de sanidad, pues, 
los conocimientos quo deben tene.y 
los tales funcionarijs constP-ny.íA 
hoy día una especiaJoad bien defi 
nida. 
Es de celebrar que el docto- E n 
rique Po%o,. secretario de Si inidi l 
mentó de Estado procedentes de haya tomado nota de xste partícula 
CLAND, En viaje a lalesboru, Mai-
ne, julio 19. 
Habiendo elegido el manager pa-
ra su campaña, Clem L . Shaver, d'j 
•West Virginia, y fijado para el día 
11 de agosto la fechu para su noti-
ficación oficial, John W. Davis se 
dirigía hoy hacia el nerte a lo largo 
de la costa de Maino en busca de 
descanso y soledad p.Ma estudiar su 
discurso acoptando la nominación 
presidencial democrática. 
Su destüio es !¡a Isla Setecientos 
Acres, frente a Rockiand, residencia 
veraniega de Charlas Dana Gibson, 
de quien el candídaít- y su esposa 
serán huéspedes durante 10 días. A 
cu regreso a Nueva York al termi-
nar esas vacaciones, pondrá en lim-
pio su discurso antes de parcir para 
Clarksburgh, W. Va., donde se ce-
lebrará la ceremonia de la notin-
cación. 
E l presidente Co^lídge no será 
notificado oficialmente hasta una 
semana d-espués de la ceremonia de 
Clarksburgh. Las dos ceremonias so 
efectuarán por la norbe con el fin 
de que un enorme auditorio de radio 
en todo el país pueda escuchar los 
discursos sin interrupción. 
Durante su estancia en .a resi-
dencia de Gibson, Mr. Davis no con-
sagrará tedo su tiempo e trabajar 
Habrá frecuentes partidas de go.f 
y excursiones de pesca. 
Acompañan a Mr. Davis su inti-
mo amigo y asesor presidencial, 
Frank L . Polk, subsecretario de Es -
tado bajo la administración de Wil-
sen, que hace el viaje con el pro-
pósito de unirse a sa esposa y sus 
hijos que están pasando el verano 
er. Dark Harbor, Islesboro. 
Los planes definitivos para la 
campaña electoral no se fijarán has-
ta después que la organización qiir! 
preside Shaves haya sido perfeccio-
nada, pero se supone que Mr. Davis 
comenzará una excursión polínica 
probablemente en lo* primeros días 
septiembre. 
E L SENADOR W H E F L E R A C E P T O 
L A CANDIDATURA V I C E TU IOS J-
D E N C I A L CON L A F O L L E T T E 
WASHINGTON, julio 19. 
E l senador Burton K . Wheelcr, do 
Montana, uno de los encargados de 
acumular pruebas en el seno de la 
comisión del Senado contra Daug-
herty, anunció hoy que había acep-
tado la nominación vicepresidencial 
en la candidatura iadependiente del 
senador Robert M L . i Follet.te. 
Santos anuncian que en el. dia de 
ayer llegaron a ese puerto 4.000 
soldados federales. Despachos ante-
riores baban anunciado la movili-
zación de 15.000 hombres. 
Un párrafo del despacho dice así: 
y~ enviado al eminente docto" P i 
zos como comisionad o para ilena;' 
esta finalidad. 
- E l doctor Porto merece u::a sin'"1, 
ra felicitación que gv.i.tosos le hace-
mos y de esperar 3 S que en Cutía 
"Santos, Julio 18. Las autoridades ¡ muy pronto se organreen cursos ok-
légales anuncian que han hecho pro-j j os diplomas regulea el ingreso, en 
gresos. No se han recibido rot íc ias ' la carrera sanitaria, e.;;vando ia .eíj-
de fuentes revolucionarias. Cuatro 
"Existen cerca de mil periódicos |mil soldados federales desembacaron 
ciencia de la sanidad cubana qui-
tan justo renombre ¿oza tanto den-
muslimes en el mundo, todos ellos en Santos, ei 18 de julio, llegando 1 tro como fuera de la república. 
amigos #e la prohibii-:-Gn, pero n n 
guno de ellos se opone a la prob.-
bición. 
"No existe más que una nación 
muslime en el mundo absolutamente 
libre do la dominacicn del peder 
cristiano y esa es Turquía. Cuando 
los turcos se libertaroa el año paya 
do una de las primeras cosas qu-' 
hicieron fué adoptar la ley prohi-
bicionista. 
" E l año pasado el Egipto, la s h 
ganda potencia muslime del mundo 
arbitrariamente redujo las licencia^ 
para la venta de licores y el -oarla 
mentó egipcio es casi unánimemen-
te seco. Todos los ministros son s; 
eos. L a real familia os seca. Tod s 
los periódicos egipcios son secos. 
UN NOBLE B E L G A ABSUELTO DE 
UN D E L I T O DE A L T A TRAICION 
principalmente de Rio Grande de] 
Sul y otros estados del sur. Traen 
artillería ligera". 
D E F U N C I O N E S 
Juan Cacheiro, ' blanco 20' días. 
Suspiros 16, debilidad congénita. 
Rosario Lenza blanca 11 meses. 
Apodaca 71, convulsiones de los ni-
ños. 
Aída Ablanedo, blanca 6 . meses, 
Dolores 4, gastro enteritis. 
Jesús Calderón, mestizo 5 meses. 
Moreno 15, enteritis infantil. 
Ana Prosa, blanca 70 años San-
ios Suárez 36, gangrena. 
Ricardo Muñoz, blanco 68 años, 
Ventura 6 4, anemia perniciosa. 
Nicanor Rodríguez, mestizo 44 
años. Hospital Calixto García, . he-
morragia cerebral. 
Juan Collazo, negro, 5 9 años Hos-
pital Calixto García, hipertrofia pros-
tática. 
José Regueira negro 14 años, Hos-
tuberculosis 
L O S GRANDES PARTIDOS HA S' 
IGNORADO L A OPINION D E MI* 
L L O N E S D E E L E C T O R E S 
WASHINGTON, julio 19. 
E l Senador Wheo.er, de Monta-
na, que ganó fama per la fo'mia áii 
que dirigió las investigaciones de la 
comisión del Senado contra Daug-
herty, aceptó la nominación vicepre-
sidencial en la candidatura indepen-
diente de L a Follettf, e inmediata-
mente comenzó su campaña contra 
las afiliaciones políticas de Calvin 
Coolidge y John W. Davis. 
"Soy demócrata, pero no un de-
mócrata de Wall Street", dijo ea 
una carta aceptando oficialmente le 
nominación que le fué ofrecida por 
el grupo de líders del partido de L a 
Follette. 
E l partido Democrático, continuó, 
había "abandonado i n a caportuni-
dad para prestar un gran servicio 
público", y tanto éste como el par-
tido Repúblicano habían "ignorado 
el llamamiento de mihones de elec-
tores no organizado.s que son las 
victimas de los presentes desórde-
nes económicos". 
B R U S E L A S , julio 19. 
, E l Bavón Evence Coppee, u i ) de 
los fabrl'-aalos más acaudalado^ ció 
Bélgica, bu f ido absuelto hoy de la i 
ocusació-i de haber vendido o los j 
alemanes carbones > otras merca-1 . 
, . a ... . . . . . n ^ i A r , < , ! +3 1 pital Calixto García 
denas d.iruJte la o'npacion l íi te-1 ^ 
rritorio b-Ua en pleno tiemno de i Puimonai 
guerra. 11'. proceso empezó el día 21 
do. mayo v l^niendo en cuenta el de-
licado estado de salud del baróa 
se le nacía permitido permanecer 
ea una cltri'.í.á cusiodr.ido por la po-
l-cía. -
V I A J E R O S 
Para la Habana salieron hoy en 
el vapor "Orozaba" ce la Linü los 
señores F . Mendiguea. Angei Sosa, 
Agustín Martell, Antonio Ma/pul?. 
M. L . Salas, Jack Saríati, Jua-a Ca-
sal, A. Carra talá, AUredo Acosta 
José R. Cape, Mig'i ü Ciar, arlos 
Muecke, Pedro F . Bo.;;chmonar: Fer-
nando Via, Jorge Co;sta, G. Pren-
des, Evaristo Kindc'-.n, Antonio I . 
José Becerra 
• Francisco Díaz, a .empañado d^ 
sü señora el Coronal Venancio Be-
ssen de Brot que va .-"ÍI viaje dí) ne-
gocios, con su señora Francisco Ro-1 E L GOBIERNO ITALIANO SUSPEN-
diíguez con su señora. 
Las señoras E. L . arroya, J Be-
cerro, Aurora Peirc*, Paula A s m -
ran, N. O. Carleton, Sofía Caball1 
ro con su niño, el Bny-ov EmiMo B. 
Lubín y las señoritas Wilhelmina 
Fredericks, Emraa Loisbach, Ana 
K.indelan, María de Aiiuino y Ma-"-
garet Heaney de Phiia 
B A R K Í I V . 
E L GOBIERNO DE JUGOESLAVIA 
P R E S E N T A LA DIMISION Y 
PIDE S E CONVOQUEN 
E L E C C I O N E S 
B E L G R A D O , (JUGOESLAVIA, ) 
Julio 19. 
El primer ministro Nikola P. 
Pachichit al presentar hoy al Rey 
la dimisión del gabinete le reco-
mendó que convocara a eleccio-
nes generales. 
E l primer Ministro Pachichit 
organizó el presente gobierno el 
21 de Mayo, después que él y 
sus compañeros dimitieren el 12 
de Abril. 
Saturnino Contes blanco, 61 años 
Corrales 67, tuberculosis pulmonar. 
Jacinto Ayala Vior, blanco, . 5» 
años, Crespo 4 6, embolia cerebral. 
Carlos Valdés, blanco 3 años, Ca-
sa Benéfica, difteria. .-,• • • 
Mercedes Valdés, blanca, 26 años 
Hospital Las Anima?, tifoidea. 
Evangelina del Pino, blanca. ,4 7 
años Oquendo 23, anemia perniciosa 
Paula Rodríguez, blanca 57 años 
Zequeira C. quemaduras accidenta-
les. 
Benito Baena, blanco, 2j años. 
Hospital Calixto García, bronco'neu-
monía. • 
Angel Gómez, blanc/ó 23 años, 
Dependientes, fiebro tifoidea. 
DE LA PUBLICACION DE DOS 
PERIODICOS 
ROMA, julio 19. 
E l gobierno ha p-obibido ;a p-.i 
blicación del periódíc.- "Imptro"; 
órgano fascista, y dei "Pópulo", ór-
gano católico de la í;tccin aatifas-
cista, dirigido por el Fcverendo Don 
Luigi Sturzo. 
E l "Impero" public bajo uu titn-
René Ferga, blanco 9 meses Za- iar a 4 columnas un suelto decía-
pata 1, trastorno digestivo. 
Manuel Falgueras blanco 44 años 
Zenea 203, miocarditis. 
Ramón F . Esquinaldo, blanco 8 
meses Suárez 192 alto? toxinfección 
intestinal. 
Amelia Sánchez, l lanca o 7 años 
Animas 48, miocarditis, i 
Juana García mestiza 32 aúo^ 19 
entre 14 'y 16 tuberculooiá puiiuo-
nar, • 
Bita ^Acosta, blanca 4 0 añe-j Co-
r r a l ? 219 cáncer estornino. 
Celv. Mier, blanca 30 años Pá-
rraga S, encefalitis aguda. 
Pedro Pablo Leóv, ; laneo 4 años 
Princesa y San L u h í<trepsia 
B A N L S L C O N 
rando que el .únijo medio pa'u 
atraer la verdadera pacificación del 
país "era suspender >i-" la ciro iiacióu 
a ciertos funcionarios italianos". 
Recomendaba tamb-C-n el "impe-
ro" al gobierno que restableciera 'a 
pena capital, la cual eu "las .ibr '3 
repúblicas americanas y europeas, da 
tan excelentes resulto dos". Agrega-
ba que ¡¿i el gobierno no ve el M.edi-o 
de dar satieíacción a estas pjcicio-
ues, las mismas se aplicarían por !a 
población indignada. 
E l nuevo decreto de- gobierno re-
gulando las actividade.:. de la pren-
sa fué aplicado por vs¿ primer;) con-
t ía " E l Pópulo", el cual bao.a rt> 
cibido un aviso del r'it-fecto Ro-
ma por la publicacló'i de ciertos co-
mentarlos que según la autjr idal 
euwaíaii a empequev.>ver la labor 
de I.a delegación italiana en la Con-
té, encía de Londreo. 
f-jl gobierno consiiera su acción 
ccíUra el "Impero" q.ie sigUiV a ' i 
adoptada contra " E l Pópulo". iCinj 
una muestra de su íruyarcialid-d. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 20 de m < * 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s e n O r i e n t a l P a r k ; F o o t B a 
B A L D 0 M E R 0 B E Q U E R F U E E L H E R O E D E 
L A L E C H A D A A P L I C A D A A L O S 
O S O S N E G R O S , 2 x 0 
Con su brillante labor .en el box el joven inutil izó a los sluggers po-
l ic iacos .—En el octavo inning g a n ó su propio juego con un hit al 
j-ight.—Ino González perd ió un gran duelo de pitchers en el que 
actuó maravillosamente.—Los muchachos del Ancla , olvidando la 
pesada carga del invicto, jugaron muy bien. 
Becquer o Becker es, como su to-
cayo de Marianao, Baldomero Acos-
ta, símbolo de tr iunfo, pues ayer el 
casi adolescente lanzador del club 
Aduana alcanzó el supremo placer 
de todo pitcher amateur: dejar en 
claro a sus contrarios y ganar, me-
diante un oportuno y bien coloca-
do batazo, su propio juego. 
Frente a la formidable novena de 
la Policía Nacional, que t en ía en 
el box a Tnb González, que ac tuó 
ipara ganar nueve desafíos de diez, 
el joven Bécker se mos t ró fuerte 
ante el peligro y cuando llegó el 
momento ayudó su propia causa con 
una línea corta al r ight que empu-
jó al bogar paterno a dos aduanis-
tas, los cuales, habiendo dejado 
transcurrir dieciseis entradas sin 
anotar, casi habían olvidado la ver-
dadera s i tuación del home. 
A l alzarse el telón en el sépt imo 
inning, el Aduana había bateado un 
solo hit, pero un error disculpable 
de Vie t t i sobre un rol l ing malicioso 
de Guardes, sin outs, levantó las 
Vie t t i por error de Torrens. En una 
palabra, Ballesteros, V ie t t i y Her-
nández se ©mbasaron dos veces ca-
da uno, no tocando la almohadilla 
inicial n i las siguientes el pie de 
los otros Osos Negros. 
La oportunidad dorada 'de Hora-
cio Alonso se presentó en el cuar-
to inning, en que con Balleneros en 
primera, Bin outs, y el mejor ba-
teador policiaco, Maura, con tres 
bolas y un strike, todo parecía pin-
tado para el h i t and r u n ; pero Ho-
racio mandó a esperar—(eso me f i -
guro yo)—a Maura que puesto en 
dos strikes sal ió ponchado t i rándo-
le a lá bola y se consumó el dou-
ble-play en t i ro de Barroso a Guar-
des, que cogió a media calle al co-
rredor . 
Lps distinguidos fueron Balleste-
ros e Ino González por la Policía; 
y por el Aduana, Barroso, haciendo 
la primera carrera y cogiendo un 
foul f ly casi imposible, Puig, susti-
tuto de Orteguita, que bateó dos 
hits despampanantes y bien coloca-
LOS Y A N K E E S D E R R O T A R O N 
A LOS I N D I O S D E L 
C L E V E L A N D 
B A B E R U T H DIO S U VIOESnUOSEP-
T I M O H O M E R U N 
NUEVA YORK, Julio 19. 
Los Yankees de New York derrotaron 
al Cleveland hoy por un score do 10 a 
5, empatando la serie. 
Los Yankees tuviero un gran Inning, 
el sépti.mo, anotando seis carreras por 
cuatro hits y tres errores. 
Pipp dló un triple con las bases lle-
nas. 
Ruth dió su 27o. jonrón de la tempo-
rada en el primer inning; mientras 
I Ivlyatt aió dos jonrones por el Cleve-
¡ land, en el sexto y octavo, con corredo-
. res en bases en ambas ocasiones. 
| Shavrkey estuvo e el box todo el jue-
, go, pero peligrando casi en cada inning; 




í V. C. H. O. A. E. 
esperanzas aduanistas- para desfa- dos, y finalmente el héroe de la 
llecer al instante cuando el torpe-j tarde, Baldomero Becker o Bequer 
dero dobló demasiado abierto la se-; — (lo pongo así para no equivocarr 
gunda después del sacrifice de La- ,me)—que por su labor en el box y 
ra y fué sorprendido por buen t i ro 
de H e r n á n d e z . 
Con esta desgracia debió haberse 
en el cajón del bateador a r rancó a 
los Osos Negras del primer lugar 
en que parecían definitivamente ins-
desalmidonado el Aduana, pero talados. 
Bécker cont inuó dominando a los 
Osos Negrcrs y Vie t t i le dió buen 
aspecto al octavo para los mucha-
chos del ancla al cometer un se-
gundo error sobre un rol l ing salta-
r ín de Barroso. Entonces Dovo dió 
la señal de hi t and run y, con 'un. 
strike y una bola, Puig disparó un 
h i t arrastrado so-bre la almohadi-
l l a inicial con el que llegó a la ter-
cera Barroso. 
E l . MOMENTO CULMINANTE 
Colocado en el hoyo, Ino Gonzá-
lez no desmayó y poniéndole el pie 
al acelerador obligó a Torrens y 
Doval a batear inofensivas velitas 
a Maura y Ballesteros. El peligro 
¡parecía pasado, ya que le tocaba 
el turno para usar de la palabra a.1 
propio Bequer, que colocándose a 
la zurda recibió dos bolas antes de 
que le cruzaran el primer s t r ike . 
Cambiándose para la derecha, el 
joven aduanista apre tó su bate y so-
bre una de las balas disparadas por 
Ino se descargó, dándole atrasado a 
la boda, que t razó una curva a l i -
neada para caer limpiamente en el 
j a r d í n derecho, mientras Barroso y 
Puig—(que en el interregno hab ía 
estafado la segunda)—anotaban las 
dos carreras con que el Aduana le 
devolvía a la Policía, invertido, el 
score de 2 por 0 del sábado pasa-
do, día 12 de j u l i o . . 
Las huestes del Aduana espera-
ron que se consumaran los tres 
outs sacramentales de la novena en-
trada de la Policía y luego se t i ra -
ron al terreno para sacar cargado 
al nuevo héroe , que ha hecho lo que 
n ingún otro pitcher en el presente, 
campeonato, blanquear a los Osos 
Negros. 
El juego en sí fué un estupendo 
duelo de lanzadores, quedando re-
ducidos a tres hits los vencedores 
y a cuatro los vencidos. 
L A OFENSIVA POLICIACA 
La Policía solamente logró colo-
car un hombre en las bases en ca-
da uno de los cinco primeros in-
nings y otro en el s é p t i m o . Balles-
teros, que fué el que mejor le ba-
teó a Becker, hiteó en la entrada 
in ic ia l ; V ie t t i lo imitó sin outs en 
el segundo; Hernández cogió una 
transferencia en el tercero; Balles-
teros volvió a pegar un indiscutible 
en el cuarto, t ambién sin cadáve-
res en el refrigerador; en el quin-
to disparó un hit Hernández y, f i -
nalmente, en el sépt imo, se embasó 
Con el t r iunfo del Aduana, el 
Campeonato coge cada día mayor 
in terés y reviven las esperanzas de 
Jesús Dovo de que con la brillante 
actuación de sus dos Ases, Francis-
co Mart ínez y Baldomero Be. .er en 
el box, quede compensada la infe-
licidad de su club al bate y pueda 
alcanzar con' el benepláci to de R i -
cardo Dávila una bien ganada vic-
toria f i na l . 
SALVATOR. 
P O L I C I A 
V. C. H . O. A. E. 
P. Dopico, cf. . 
L . Sansirena, 3b. 
G. Ballesteros, 2b, 
A . Maura, r f . , . 
C. Vietti, ss. ,., , 
A . Castro, c. . ,. 
J . Bardina, I f . . 
C. Hernández, I b . 
G. González, p. . 
B. Garirga, x. 
M . Santamaría, 
Y. Ruiz, xx. . . 
Totales 
0 0 0 0 
0 0 0 5 
0 2 1 2 
0 0 2 0 







2 0 0 6 
2 0 0 0 0 0 
2 0 1 '14 1 0 
3 0 0 0 4 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
0 4 24 15 2 
A D U A N A 
V. C. H . O. A. E. 
J. Pérez, I f . ... 
A . Guardes, ss. 
M . Lara, cf. . 
A'. Colado, I b . 
L . Barroso, c. 
R. Puig, rf . . 
J . Torrens, 2b. 
P. Docal, 3b. . 
B. Becker, p. . 
Totales . 
0 0 0 
0 0 5 
0 0 0 
Q 0 12 




Jamieson, I f . :.. 
Summa, r f 
Speaker, cf. ... . . 
J . Seweli, ss., ... 
Myatt, c 
Brower, Ib . . . , . 
Pewstcr, 2b . . . 
Stephenson, 3b., . 
Luízlio, 3b., . . . . 
Coveleskie, p . . . 
Me Nulty, x . . . 















Totales 35 5 11 24 14 3 
x Bateó por foveleskie en el 8o. 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Witt , cf. . 
Dugan, 3b., 
Ruth, r f . , 
Meusei. If., 














Totales 31 10 12 27 10 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 102 020— 5 
New York 101 001 61x—10 
SUMARIO 
Two base hits: Meusei (2); J., Se-
weli; W i t t ; Speaker. 
Three base bits; Scott; Pipp. 
Homo runs: Ruth; Myatt 2. 
Sacrfices: Coveleskie; W i t t 2; Sch-
ang. 
Double plays: Lutzke a ewster a Bro-
wer; Speaker a Fewster. 
Quedados en bases: New York 5; Cle-
veland S. 
Bases por bolas: por Coveleskie 4; 
por Sbawkey 4; por Roy 1. 
íStruck outs: por Sbawkey 5; por Co-
veleskie 1. 
Hits: a Coveleskie 11 en 7 innings; 
a Roy 1 en' 1 inning. 
Pitcher derrotado: Coveleskie. 
Umpires: Moriarty y Holmes. 
SOLO SEIS B O X E A D O R E S 
A M E R I C A N O S L L E G A N A 
L A S F I N A L E S 






27 2 3 27 14- 1 
Anotación por entradas 
Policía . . . . . . 000 000 000—0 
Aduana . . . . . 000 000 02x—2 
0 f 
SUMARIO 
Sacrifice hits: Castro; Lara. 
Stolen bases: Hernández 2. 
Double plays: Torrens a Guardes; 
Barroso a Guardes. 
Struck outs: Bécker 7; González 4. 
Bases on balls: Bécker 1; González 0. 
Time: 1 hora 45 minutos, 
Umpires: González (home) Magriñat 
(bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por Bardina 
en el séptimo; xx bateó por Maura en 
el noveno. 
Los Estados Unidos entrarán en las 
finales olímpicas de boxeo solamente 
con 4 candidatos: B îdel La Barba, de 
Los Angeles A . C , en el peso mosca; 
S. Tripolie, de Yonkers, N . Y. , en el 
bantam; y. Jack pield y Joe Salas, am-
bos del Los Angeles A . C. en el peso 
pluma. 
' Si los Estados Unidos ganan esos 4 
bouts, tal vez-se lleve el campeonato, 
merced a la eliminación de Porzio, de 
¡la Argentina, por Bon^Porat, de Norue-
ga, en el peso completo. 
La Barba derrotó hoy a Caste, de 
Italia. 
Mientras en la oíase bantam el ame-
iricano Tripolie derrotaba a Andren, de 
Suecia, por estrecho margen después 
de un excelente bout, Pields, daba bue-
na cuenta de Quartuccl, de la Argen-
tina. 
En la división de las 126 libras, Joe 
| Salas, de los Estados Unidos, derrotó 
a E . Vergnies, de Bélgica, por puntos 
jdespués de una pelea reñidísima. 
J U E G O S D E B A S E B A L L P A R A H O Y 
A cont inuac ión publicamos los distintos actos deportivos que 
s© ce l eb ra rán en el d í a de hoy. E l fanát ico t e n d r á dónde escoger; 
que hay para todos los gustos: 
—Base bail amateur. K n Ferroviario Park, a las dos y me-
día , Ferroviario y Loma Tenins; e n Víbora Park, en e l pr imer jue-
go, Universidad y Liceo de Hegla; American Steel y Deportivo de 
Regla, en © 1 segujido. 
—Base bal l semiprofesional en las Tres Palmas por l a ma-
ñ a n a A las nueve en punto P a r í s y San L á z a r o ; después conten-
d e r á n Alacranes del Cerro y las Estrellas de Ata-res. 
DE NUESTRA 
VENTA ESPECIAL DE VERANO 
L O S Z A P A T O S " H A N A N " y " P A C K A R D " 
En mas breve plazo del que esp_erabamosf los zapatos 
que hicimos objeto de esta VENTA ESPECIAL, se han ago-
tado por coippleto. 
Ayer recibimos nuevos y originalísimos modelos de la 
marca T A C K A R D " , propios para la estación, cuyas carac-
terísticas detallaremos el Martes y que pondremos a la ven-
ta desde mañana Lunes. 
T deje de verlos en nuestra vidriera central. 
{ | GENERAL CARCJILUO 3© 
« ^ - ^ ^ H A B A N A i / 
V e a n a c s f r o s precios de mañana. 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L ASS. 
EL 
Julio 18, 1924. 
Sr. Cronista de Sport de 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy seño r nuestro: 
Por razones de fuerza mayor, es-
te Comité Directivo se ha visto obli-
gado a cambiar el orden de juegos 
de foot-ball que se ce l eb ra rán en A L 
mondares Park, el próximo Domin-
go 20 del actual, y el nuevo progra-
ma es el indicado a con t inuac ión : 
CAMPEONATO D E RESERVAS 
vs. A las 10.15 Catalunya 
Castellano 
Referee: Sr. J o s é de Llano 
A las 12.30 Juventud Asturia-
na vs . Olimpia 
Referee: Sr Daniel Cabrera 
SERIE F I N A L . CAMPEONATO 
DE SEGUNDA CATEGORIA 
A las 2 .15 Vigo vs Stadium 
Referee: Sr. "Wiro" Valdés 
PARTIDO AMISTOSO. PREVIE-
R A CATEGORIA 
(Fuera de Concurso) 
A las 8 .45 Hispano vs. Iberia 
Referee: Sr. Enr ique de Asprer 
DELEGADO DEPORTIVO: 
Sr. Adolfo EV. de Ar r iba 
NOTA: Queda suspendido el par-
tido de Reservas entre Fortuna e 
Hispano que estaba anunciado pa-
ra las 9 a. rz. 
Rogando a usted se sirva comuni-
car a la afición lo que antecede por 
medio de su leida página, nos rei-
teramos de usted muy atentamente, 
Federac ión Occidental de Foot-Ball 
Ass . 
.T. D I A Z . 
Secretario, 
S A N T I A G O C A M P U Z A N O Y 
L A S C A R R E R A S D E 
A U T O M O V I L E S 
C A R T A A B I E R T A A I . P U B L I C O 
Como promotor de la temporada de 
carreras que se está celebrando en 
Oriental Park, me considero obligado a 
dar una explicación al público sobre la 
participación de Santiago Campuzano 
en las actuales contiendas de veloci-
dad. 
Es sabido que se hicieron gestiones 
para adquirir un coche Durant especial 
de carreras que tenía que correrlo 
Santiago Gampuzano. Ocurrió que di-
cho coche se vendió antes en los Es-
tados Unidos y al comunicarlo yo en 
uno de los almuerzos que se dieron en 
el Hipódromo en honor do drivers y 
propietarios, un propietario, el señor 
Roberto Fernández Morrell, y un dri-
ver, el señor Marcelino Amador, se 
ofreci«ron galantemente, el primero, a 
ceder a Santiago Cajnpuzano su carro 
H.C.S. especial y el segundo su pues-
to frente al timón del mismo. Su ras-
go fué noble, caballeroso, sin condicio-
nes, y como tal fué agradecido y pu-
blicado por el que suscribe. 
Sin escatimar gastos se mandó venir 
a Santiago Gampuzano desde España, 
vía París y New York, en viaje rápido 
de nueve días. 
Contando con aquel ofrecimiento, 
anuncié la participacióm de San-
tiago en las actuales carreras, pero al 
llegar éste, el propietario del coclfe 
aludido le pidió $4,000 como garantía 
del carro y la mitad del premio que 
ganara para Marcelino Amador. 
Santiago Gampuzano accedió a lo del 
prémio, pues éste no le importa en 
absoluto, sobre todo estando Marcelino 
herido en el Hospital, pero, como es 
natural, Santiago no puede aprontar la 
suma de $4,000 que exige, en uso Je 
su perfecto derecho, que no se le pue-
de criticar. 
Quedan, pues, explicados los motivos 
por los cuales Santiago Gampuzano, 
hasta los momentos actuales, no dis-
pone de ningún coche para correr en 
las presentes carreras, >• como hubiera 
sido su gran deseo para complacer a 
la :nt:nidad de simpatizadores que tan-
to celebrabkn su llegada, sobre todo 
teniendo en cuenta que hizo exprofeso 
un rápido viaje desde Europa con es-
te exclusivo objeto. 
Promotor, 
P . Gampuzano. 
U N A F I E S T A D E B A T E A D O -
RES E N T R E GIGANTES 
Y P I R A T A S 
AÑO x e n 
S E ROMPIO E l . R E C O R D D E SÍA-
R A N V I I . E E 
PITTSP.URGH. Julio 19.: 
Los Gigantes empataron la serie con 
el Pitt&burgh hoy, ganando el cuarto y 
último juego de la temporada. 10 a 6, 
en un juego que batió el record de hits 
en esía temporada. 
Meadows, fué relevado después de 
anotar el New York cuatro carreras ert 
el «egurdo nning cuando cometió un 
balk con dos outs y dos hombres en ba-
ses. • > 
Barres estuvo efectivo hasta el cuar-
to Inning y el record de Maranv'.lle de 
1P5 lances consecutivos sin un error 
quede roto cuando tiró bajo al píate. 
Score: 
N E W Y O R K 
V. G. H. O. A. É . 
LOS N A D A D O R E S A M E R I C A -
NOS B A T E N TRES RECORDS 
M U N D I A L E S 
Young, r f . 4 3 2 8 
P-isch, 2b. . . . . . . 5 1 3 0 
Sr>uthv/orth, cf. . . . 4 0 1 3 
Meus3l, If 5 0 2 0 
Kelly, Ib 5 I 0 14 
Jackson ss.. 5 2 2 0 
Groh, 3b 4 1 1 1 
Snyder. c 4 1 2 1 
Barne^. p 3 1 3 0 
Watson p 2 0 1 0 
G R A N A N I M A C I O N P A R A L A S C A R R 
A U T O M O V I L I S T I C A S D E E S T A 
! N O R I E N T A L P A R K 
M arcelino Amador presenc ió algunas de las prácticas de 
carros correrán en la c a t e g o r í a abierta.—Potaje no 1 0 ^ / ' 
en el programa d é hoy. 
El Hudson de Giquel , 
mero 1 por haber hecho el 55 
Parte 
Totaleó 42 10 17 27 12 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A. E. 
Maranville, 2b.. 
Garey, cf., . . . 
Guyler, I f . . . . 
Wright. ss. . . 
B2rnh5.rt, r f . . , 
Trayno.-. 3b. 
Grimm, Ib . . . . 
Smith, c 
Meadows, p. ' . . 
Yde, i) 














LES TOCJREBLES, FRANCIA, julio 19. 
Hoy han sido batidos tres records 
mundiales de natacióp. Las nadadoras 
americanas, ganando las semifinales de 
cien metros libre, estilo y las pruebas 
eliminatorias de cien metros atrás, de 
la competencia olímpica, demostraron 
cuál es su valer. 
Mariechen Wehselau, de Honolulú, po-
seía ya esta noche el record mundial 
a los cien metros con un un minuto y 
12 2|5 segundos y Miss Sybil Bauer, 
del Illinois A. G., el de los cien metros 
nadando de espaldas en 1 minuto 24 
segundos pustos. 
Las graciosas natatrices americanas 
Elizabeth Becker, Garoline Smith y He-
len Meani, lograron calificar en las 
competencias de tiro de inmersión sen-
cillo y contribuyeron a hacer del segun-
do día del torneo olímpico de natación 
un verdadero triunfo para los Estados 
Unidos. 
Aunque sin brillar con el fulgor dé 
sus camaradas femeninos los miembros 
masculinos del team americano se por-
taron admirablemente. 
Johnny Waismuller hizo su cuotidia-
na labor con su acostumbrada habilidad 
limitándose a nadar con la suficiente 
rapidez para mantenerse al frente d» 
los cien nadadores que con él tomaban 
parte en las pruebas a cien metros libre 
estilo. Duke y Sam Kahar.amoku, gana-
ron también el honor de representar a 
Totales 37 6 11 27 23 2 
ANOTAGION POR ENTRADAS 
New York 140 020 '300—10 
Ptts'jurgh 000 040 002— 6 
SUMARIO 
t w o base hit : Carey. 
Thr3e base hits: Young; Garey; Wat-
son; Snyder; Barnhart. 
Stolen base: Jackson. 
Double. plays: Carey a Smith; "Wright 
a Maranville a Grimm. 
Quedados en bases: New York 9; Pitts 
burgh 9. 
Bases por "Dolas: por Bornes 3; por 
WatsSn 1; por Meadows 1; por Yde 1; 
por Pfeffer 1. 
Struck outs: por Barnes 1; por Mea-
dows í ; por Yde 3; por Pfeffer 3; 
Hits: a Barnes 6 en 4 1|3 innings; a 
Watsor. 5 en4 1|3 innings.; a Meadows 
C on 1 2|3 innings; a Yde 10 en 5 l'|3 
innings; a Pfeffer 1 en 2 Innings. 
Dea', ball: por Yde (Groh). * 
Wi.d pitch: Yde. 
Balk. Mejdows. 
Pitcher derrotado: Meadows. 
Umpires: Moran y Rigler. ^r--
Tempo: 2.01. 
los Estados Unidos en los finales de 
este evento que se celebrará mañana. 
Clarence Pinkston, Al White y Dave 
Fallah, están seguros de quedar en pri-
mero, segundo y tercer lugar de Jas f i -
nales del evento de tiro de inmersión 
de fantasía y, considerando en conjun-
to los resultados de hoy, aunque el to-
tal americano no experimentó ninguna 
alza, la caliílcación de toda la lista de 
candidatos americanos isdica claramen-
te que al terminar la competencia c 
domingo por la noche los. Estados Uni-
dos habrán ganado los deportes acuáti-
cos con mayor margen ciue en cualquier 
otra rama del programa olímpico. La 
única contrariedad que tlrbó el día de 
ayer para los americanos fué la derro-
ta de su team de water polo. Fueron 
derrotados por Bélgica 2 goals a 1 y 
aunque protestaron la victoria de los 
belgas se admite generalmente que es-
tos ganaron en buena l id . 
La calidad " B . V . D " solamente puede 
obtenerse en la ropainterio/'B.y. D . ? ? 
p d e l a m a t e r i a p r i m a h a s t a e l p r o d u c t o 
a c a b a d o , c u i d a m o s c o n e s m e r o e l i m p r i -
m i r a c a d a p i e z a e l c o r t e p e r f e c t o , d u r a c i ó n e 
i r r e p r o c h a b l e c a i d a p e c u l i a r e s 
e n l a r o p a i n t e r i o r - " B . V . D . " 
Unicamente puede Vd. cerciorarse de 
la calidad "B. V. D.33 insistiendo en 
La etiqueta "B. V. D.33 tejida en roja 
L a c a l i d a d " B . V . D " s o l o se p u e d e 
o b t e n e r e n l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . n 
8 5 Cts. la pieza en los E 
8 5 Cts, la pieza en Cuba . j 
Solamente Existe una Ropa Interior "B. V.D.** 




y es identificada por esta etiqueta tejida en rojo 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unicos Fabricantes de la ôpa Interior "B. V. D." 
COPTRICHT D. 8. *. 1»25. Tm ». T. 9- CO. ffM!. 
Ayer m a ñ a n a terminaron las el i-
minaciones para las sensacionales 
carreras automovil ís t icas de esta 
tar^e, para las' que se han inscrito 
treinta y cinco máquinas , siendo ex-
traordinario el . embullo que se no-
ta en todas partes de ía ciudad por 
•presenciar las competencias, de ve-
locidad de hoy, en las que toma-
rán parte todos los ases del t imón, 
y cinco magnificas motocicletas. 
La nota saliente de las eümina -
siones de ayer mañana , fué la in -
esperada aparición de Marcelino 
Amador en el Hipódromo, llevado 
•pô r un grupo de sus ínt imos, para 
que viera a S'us compañeros en ac-
c ión . . . ,. -
Marcelino vió /ayer a Manolo 
Quevedo corriendo en la H . C. S. 
y vió también a Desmond corriendo 
el Hispano de Quevedo. E l joven 
Jack Desmond no ha podido tener 
lista su. máquina; Duesenberg, y por 
eso pidió correr la de Quevedo, ya 
que éste se d i spon a correr la de 
Marcelino, en un hermoso rasgo d'e 
compañerisimo, pues si logra ganar 
un premio, lo dividirá con é l . 
Siete son los carros que es tán ins-
critos para correr esta tarde eu la 
categoría abierta, a los que han cc-
rresiponcUdo los siguientes números , 
a base del tiempo que hicieron en 
las eliminaciones: 
1 Packard, Stevens; 2 Duesen-
berg, McBride; 3 H . C. S., Que-
vedo; 4 Hi&panp Suiza, Desmond; 5 
Stutz, Manolo Rivero; 6 Cunnin-
gham, Rossum; 7 Nash, Sartoris. 
Esos carros cor re rán 20 millas y 
op ta rán por tres premios que son: 
uno de $2,000 para el primer l u -
gar, uno de $750 para el segundo 
y uno de $500 para el tercero. 
E l mejor tiempo de las elimina-
ciones lo hizo Stevens con el Pac-
kard de Ulloa, en la tarde del sá-
bado, cuando sólo necesitó 5 0 se-
gundos y cuatro quintos para cu-
brir la m i l l a . 
McBride, en su Duesenberg, hizo 
la mil la en 51 y 3 /5 . Fué el que 
m á s se acercó al magnífico record 
de Stevens. 
Tal como era de esperarse, ya 
es tán de acuerdo nuevamente el se-
ñor Morán y su driver, el señor J . 
Mart ínez, y este úl t imo cor re rá es-
ta tarde el Reveré Duesenberg, sien-
dft el driver que mejor conoce ese 
carro, y el que más derecho tiene 
a correrlo y a sacarle un buen par-
tido . 
En la primera categorfla corre-
r án 9 carros, que son: el Packard 
de Ullo, que lleva el número 1 . E l 
Cadillac de Morán, que será el nú-
mero 2. E l National de la Casa de 
Bacardí y Compañía , que es el nú-
mero 3. Los otros son: 4 Stutz de 
Sánchez; 5 National 'de Cas tañeda ; 
6 Colé, corrido por Postigo; Stutz 
de Bolaño, corrido por Escarp; 8 
el Studebaker de la Agencia, corr i-
do por J a n é - 9 el Duesenberg de 
Morán, corrido por J . Mar t ínez . 
E l Templer hizo tan buenas prác-
ticas que cubrió la milla en 57 y 
4/5 y mereció el permiso del Ju-
rado para correr esta tarde en la 
segunda ca t ego r í a . El primer do-
mingo, como se ' r ecorda rá , fué el 
ganador de la tercera ca t egor í a . 
En la segunda categor ía cor re rán 
hoy 10 carros, que son: cuatro Hud-
sons, 2 Buicks, un Mercer, un Tem-
pler, un Chandler y un Columbia. 
tiempo en las eliminaciones ^ « 
carros de esa categoría S 'oí 
lo necesitó 5 4 segundos v ?,10 só-
ra recorrer la mil la . /o Pa-
En la tercera categoría . 
otros diez carros, c o n t á n j ' 0 ^ 
ellos el popula Dodge dpf P EILTT« 
Silverio, corrido por C ^ A 
fué el que q u e d o s s ^ V ^ 
cuando ganó el Templar l\ ^ 
Hoy, con el Templar fuerfl T 6. 
grupo, se espera que Q-L 656 
entreviste con el Jurado ^ Sí 
de la carrera, para cobrar « i ^ 
mer lugar. 61 Kí 
El popular Potaje no pue^ , 
mar parte en las carreras to' 
tarde, pues su Chandler está efa 
acatarrado y no correspondió ?í 
se esperaba, en las pruebas-
ta de la cual el señor Ulloa H 
m inó no correrle este dcmini-n 
Los números que con-esponL 
los carros de la tercera 
y sus drivers, son los siguiente " ' 
Essex, Ripoll ; 2 Dodge, Rubén r 
t ié r rez ; 3 Esex, A . RodríguL0' 
Dodge, Cándano; 5 Oakland 
blo"; 9 Essex, Suárez; y I O ' D O T 
de la Agencia, que 1c correr- , 
Incógni to . a J!1 
En la segunda categoría corri'án 
1 Hudson, Giquel; 2 Hudson S" 
guez; 7 Buick, Rivsira; 8'Hiids'''' 
S.K 3 Mercer, Gustavo Feraánlw 
4 Buick, De Pool; 5 Chandler Do 
curro; 6 Templar, Salvador Rodrí 
T. López; 9 Hudson, Santalla, y u 
Columbia, Ramonel. , 
E l primer turno del programa, i 
las d'íi en punto, será la carro:! 
do "> 0 millas de las motocicíc as 
sienco el favorito el popular Mu-
son, d/jver d5 Mario G. Mendon, 
E l Dodge Bros que aparece n 
e1. oregrama con Gutiérrez de d:i. 
ver será piloteado por el popular 
Jane, y el de igual marca que co-
r r e r á con -el número 10 será püo-
teado por R. Gutiérrez, 
A ú l t ima hora de ayar rard?, Que-
vedo decidió pilotear en la catego-
r ía abierta de esta tarde á su His-
pano Suiza, por cuyo motivo será 
el joven Desmond, driver del Dae-
senberg de cuatro cilindros ¿IM 
aún no ha corrido, el que ha di di-
r ig i r al H . C . S. Special de Mar-
celino contra los otros "toros" dj a 
ca tegor ía abierta. 
E l Jurado de las carreras acordó 
entre otros importantes particuhrss 
ayer tarde, disponer que en caso Je 
tener que ser suspndida una nvx-
ra después de comenzada, por lia™ 
u otra causa mayor, si los tres pri-
meros carros hubieran dado la ffi'l''i 
m á s una de las vueltas que exî e 
ese evento, se adjudicarán los 
míos en el orden correspondiere, 
dándose la justa por terminada. 
E l programa exclusivamente ofi-
cial editado por los señores Joe 
Massaguer y Jerry Corrales, sera 
vendido, como en los dos anteriores 
domingos, a los entusiastas j á t i -
cos dsi automovilismo en lugares 
es t ra tégicos del Hipcdromo esta 
tarde. Tiene el número de hoy ade-
m á s de una información muy com-
pleta sobre el orden de carros que 
han de luchar en todas las J Í ^ 
de esta tarde y el número de or-
den de los boletos de la Mutua de 
cada carro. Todo esto por diez K -
les le será facilitado dentro d- ia 
pista esta tarde. 
W A S H I N G T O N D E R R O T A D O MEJORO MUCHO EL 
1 0 A 9 POR E L S A N L U I S 
( A M E B I C A I T A ) 
WASHINGTON, julio 19. 
El Washington na siao derrotado 10 
a 9 hoy en 16 inningrs por el San Luis 
y descendió al tercer lugar. El Was-
hington igualó el total de carreras de 
su contrincante por última vez en el 
décimo inning cuando Bluege bateando 
por Russ^ll, singleO y Ruel bateando 
por Leibold, disparó un double .̂ BJue-
ge adelantó en su carrera hacia el pía-
te cuando su campañero de team dis-
paró el two bagger y anotó cuando Se-
vereid dejó cner el tiro de Bennet.. En 
el décimosexto Üerber singleó y tomó 
la segunda cuando Danforth. fse fué de 
sacrifice después de haber Lanzado Se-
vereid un pop-fly a Peckinpaugh y ano-
tó cuando Tobin disparó su cuarto sin-
gle del juego. Pretendían celebrar un 
PITCHER C A R I 
CINCINNATI, julio 19. ti 
Cari Mays, el pitcher del Cncmnat. 
National, que fué llevado ayei ai 
pital, víctima de un fuerte ataaue 
hígado, se hallaba ya tan ™Von™ 
ta noche, que los médicos le P 6 ^ ^ 
regresar a su casa. No será n 
operarle y Mays tal vez pueda pu ^ 
uno de los juégos que celebrara 
en esta oon los Giants. _—-
doubleheader pero no fué po»1 
menzar el segundo juego. 
Score: 
Anotac ión Pd' entrada^ & t 
San Luis. 302 000 030 100 000 1 - 1 J • 
wash . . ooooHoai IOOOOOD--•'VFREJ¡J. 
Baterías: Danforth y H6?0' Tate, 
Martina, Russell, Marberry y 
P T | 0 
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E u GANA LAS PRIMERAS 
FINALES DE TENNIS 
OLIMPICO 
ESTADIO OLIMPICO, Colombes. F r a » -
^ S t a d i s Unidos ganaron la p r l 
L0Sde las finales de los campeonatos 
nier dP tennis, jasada esta Uirúe. 
0 r P S e n w T s y ¿ s - George W h i t -
Miss Hálen, ron a Miss Kathleen Me 
^ n 1 a M Covell, da Inglaterra , 
Kane y a ai-L^-
^íos^iemhros del team americano 
r e s a l d r á n a l court en las f ina-
0 los otros tres campeona tds p rm-
leS aue ^ n los singles masculinos. 
iPalsi^Ies femeninos y los doubles 
L c u l i n o s , habiendo por lo tanto gran-
probabilidades de que la bandera 
" V s barras y las estreilas sea h.zada 
' el más t i l al terminarse el lunes el 
^ i n t o y ú l t imo evento, que son los 
/ir.hips mixtos. 
Vincent Richards, que se e n f r e n t a r á 
Henri Cochet, de Francia, dispu-
tándole m a ñ a n a el m á s importante de 
ios cinco t í tu los que se e s t á n discutien-
do en los courts ol ímpicos , el de cham-
b ó n de singles, ha llegado t a m b i é n a 
fas finales de los doubles masculinos. 
Tanto él como su sociu F runc í» T . Hun-
ter derrotaron hoy al r ap id í s imo team 
francés creado por Borotra y Lacoste 
Pn 5 sets de velocís imo juego. E l seo-
re fué 6 - 2 . 6 - 3 . 0 - 6 . 5—7 y 6 - 3 . 
Tendrán t ambién por contrincantes 
la pareja gala Brugnon y Cochet. que 
aírancaron hoy gri tos de entusiasmo a 
sus compatriotas derrotando a los su-
dafriacnos Condón y RIcardson por 5—7 
6—3, 7—5 y 10—8. 
Richards tiene la gran oportunidad 
de levarse de Colombes el t i t u l o t r ip le . 
Ko solo ha llegado a las finales tanto 
en singles "como en doubles sino que 
aparejado con M r s . Jessup se hal la to -
davía en pi-s para el campeonato de 
doubles mixtos . Richards y Mrs . Jes-
sup llegaron esta tarde a las semifina-
les del evento, derrotando f á c i l m e n t e a 
la pareja española formada por Eduar-
do Flaquer y la Srata. Alvarez, 6—3, 
6—1. 
Richards estaba cansado porque ha-
cía pocos momentos que acababa de 
dar fin a los doubles masculinos, pero 
Mrs. Jessup c o n t r a r r e s t ó t a l circuns-
tancia con un juego b r i l l a n t í s i m o . 
Los finales para el t í t u lo femenino 
entre Miss Helen W i l l s y M l l e . Vlasto 
de Francia es tán s e ñ a l a d a s para ma-
ñana a4as 3 de la tarde, y una vez ter-
irindo este match s e r á discutido el t í -
tulo masculino. Los doubles masculi-
nos y los doubles mixtos s e r á n d i r i m i -
dos el lunes. 
AYER PRACTICARON LOS 
TENNISTAS CUBANOS 
EN OTTAWA 
C H A R L 
C O N 
I T S J U G O A N O C H E 
T A M E I K V IiO H I C I E R O N C R O Q U E » 
y W H I T E , DEXi T E A M CAN ADEN SE 
(Cablegrama de nuestro enviado espa-
cia l Sr. Oscar Cicero). 
O T T A W A , j u l i o 19. 
D I A R I O DE DA M A R I N A , Habana. 
Hoy practicamos en esta los cu-
banos que vamos a contender por 
la Copa Davis. Primeramente juga-
ron Rogelio P a r í s y A lcente Banet, 
ganando el primero tres sets. Des-
p u é s Gui l lermo Vi l l a lba , el Capitá,n 
del team y Vicente Banet Jugaron 
ce pareja contra Rogelio P a r í s y 
R a ú l Chacón y el juego fué t an 
r eñ ido que los primeros ganaron 
por u n set. 
Dos tennistas W h i t e y Croquer, 
del team canadiense, practicaron 
esta tarde, pero s in l levar score. 
M S P I N O 
t 
EL P1TCHING W1LD DE SHEE 
HAN DIO EL TRIUNFO A L 
B R 0 0 K L Y N 
Es la primera vez que Aramís se encuentra con una fábrica de 
guantes frente a él.—El Carpinterou reta a Pitts.—Black Bill ne-
cesita un contrario americano. 
HERMAN BELL PITCHEO Y 
GANO DOS JUEGOS A L 
BOSTON 
SEIS H I T S TJE DO QUE E N T O T A D 
DE B A T E A R O N 
S A N L U I S , Jul io 19. 
H e r m á n Bel l , que p i t cheó los dos 
J u í g o s del double header de hoy por los 
Cardenales, g a n ó ambos al Boston, con-
teniendo a los Braves en seis h i t s en 
los dos juegos. 
L a doble v ic to r i a de hoy completaron 
l a sexta consecutiva de los Cardena-
les. 
Bel l contuvo* al Boston sin h i t s du-
rante siete innings en el pr imer jue-
go . U n doble de Padgett en el octavo 
f u é el p r imer h i t del Bos ton . Dió ba-
ses por bolas a dos hombres en los dos 
juegos. 
Pr imer juego. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
^ . H . E. 
Cha r l e s P i i t s . . . e t c . , e t c . 
N o so lamen te f u e r o n los equ ivo-
cados los que f i r m a r o n l a pelea de^ 
A i a i m í s c o n t r a el a u s t r a l i a n o ; el 
m i s m o P i l i s s u f r i ó una equ ivoca - : 
c l o n , y b i en g rande , pues pensando ' 
que ei Mosque te ro ser ia u n hueso! 
m u y d u r o de roer , se p r e s e n t ó a l g o ! 
desconf iado de l r e s iu t auo de la pe-i 
lea y l l e v o unos pedazos de tape en-i 
r o l l a d o s e s c o n ü . u o s en el bo l a i l i o 
de su ba ia de b a ñ o p a r a m e t e r l o : 
d e n t r o ue i o s , g u a n t e s . Pero esta es-i 
t r a t á g e m a no la pudo l l e v a r a ca-; 
bo p o r q u e los Comis ionados le des-j 
c u b r i e r o n el ch ivo y se io decomi -
sa ron . 
E Í J 3 a r d i d de l vencedor de Ca-i 
s a l á basto p a r a ' q u e u p u u ü c o se ie! 
" r e v í r a l a " , pero n i cuu ei á n i m o ! 
dei p ú u l i c o puno nacer nada el L L Í O - ' 
l i o . D e s p u é s del i c r c e r r o u n d el1 
a u s t r a L a n o e m p e z ó a hacer ue las i 
suyas y el cnoano no sabia que ha -
cer l a m a y o r í a de las veces, l u c i e n -
do a l l ado de P i l i s como un p i g -
m e o . Es la p r i m e r a vez que u n D O -
xer d e l p a l i o nace t a n m a l pape l 
ante u n e x t r a n j e r o . 
N i u n solo r o u n d g a n ó A r a m í s , y 
j u s t o es confesar que t e n i a todas: 
las ven ta jas a su f a v o r . E l se can-} 
so de pe lear de campana a campana! 
s u j e t á n d o l e I/)s brazos a su con t ra - ! 
r i o y a d e m á s pegaba muchas veces | 
d e s p u é s del g r i t o de " b r e a k away'",1 
dado po r e l r e fe ree . 
E l C a r p i n t e r o , o s é a s e el boxea-l 
do r Ped ro G a z m u r i , r e t a pa ra " f a - l 
j a r s e " con Char les P i t t s . Si va l a | 
pe lea , creo que h a r á m e j o r papel] 
que A r a m í s . De l P ino p u d i e r a ha-
ber l u c i d o m á s . pero no q ü i s o f a - l 
j a r s e y esa fué su p e r d i c i ó n . E l l 
t a l Char les sabe ve in te veces m á s 
de box^o que A r a m í s . 
E n el p r i m e r p r e l i m i n a r d i e r o n 
una p e l e í t a bastante buena E u g e n i o 
Fernandez y D a t i v o F u e n t e s . D u r ó 
seis r o u n d s y fué dec larada tablas 
por los , j ueces . / 
B l a c k B i l l con 101 l i b r a s y E n -
r i q u i l o V a l d é s 106 d i e r o n o t r a pe-
l e i t a bastante c a l i e n t e . V a l d é s con 
u n g r a n poder a s i m i l a d o r se c a n s ó 
dr r e c i b i r golpes de su oponente , 
pero s in que n i s iqu ie ra cayese una 
vez. E l n e g r i t o B i l l c r e y ó t ene r lo 
ya " m a d u r o " en el q u i n t o episodio 
y quiso acabar lo , pero la campana 
no lo d e j ó . 
E n el sexto acto , su ch ie f second 
se c o n v e n c i ó de l a desventaja de su 
muchacho y . del k n o c k - o u t que se, 
a r - roximaba y le l a n z ó la t o a l l a ea 
s e ñ a ! de p a r l a m e n t o . 
B l a c k B i l l ñ a demos t rado has ta 
la saciedad que es s u p e r i o r í s i m o a! 
todos los de su peso y aun a los que 
le l l e v a n cinco o m á s l i b r a s , y lo 
qu deben hacer nuestros p r o m o t o -
res es t r a e r l e u n " g a l l i t o " a m e r i c a -
no, é n la s egur idad que e l n e g r i t o 
ha de de ja r b ien p l an t ado e l pabe-
l l ó n . 
C I N C 1 N N A T I . Jul io 19. 
Sheehan estuvo w i d en el 5o. i nn lng 
hoy. dando la v ic to r ia a l Brooklyn . 4 a 
2. sobre los Rojos en el ú l t m o juego 
de la serie. 
Doak t a m b i é n estuvo w i l d y fué sa-
cado aei box d e s p u é s de dar bases por 
boa5 en-^se inning , termíinando el jue-
go Decatur en buena f o r m a . 
E l B r o o k l y n solamente "dió cuatro 
singles y los errores y bases por bolas 
de sus contrarios fueron la causa de su 
t r i u n f o . • 
Ano tac ión por entradas: 
C . H . E . 
Brooklyn . . . 100 030 000— 4 4 0 
Cincinnati . . . . 0 2 0 000 000— 2 7 3 
B a a t e r í a s : Doak. Decatur y De Be-
r r y ; Sheehan, Donohue y Hargrave . 
MANUSH DIO UN HOME RUNiLOS ITALIANOS GANAN LAS 
COMPETENCIAS G I M N A S T I -
CAS OLIMPICAS 
CON LAS BASES LLENAS 
BOSTON, Julo 19.. 
E l De t ro i t g a n ó los dos juegos de 
hoy a l Boston, 18 a 1 y 4 a 3, como re-
su l t ad j de lo cual los igres se encuen-
t r an a medio juego del pr imer lugar 
de la L i g a . 
Blue y Burke quedaron fuera en el 
segundo juego, que g a n ó el De t ro i t ano-
tando dos carreras en el noveno inn ing 
con hi\s de Jones y Wingo y errores 
de Qu.'nn y O ' N e i l l . 
E n til segundo innng del pr imer jue-
go el De t ro i t c o r r i ó de manera asom-
brosa, anotando diez carreras, cuatro 
de as cuales se hic ieron cuando Manush 
dió un j o n r ó n con las bases l lenas. 
M u r r a v estabap itcheandp. 
PrimQr juego. 
C H . E. 
De t ro i t . . . . 1 10 0 033 133—18 21 1 
B o s t o n . . , . 0 00 010 000— 1 4 1 
B a t e r í a s : Coll ins. Wel l s y Woodal l ; 
PARIS, j u l i o 19. 
E l equipo i ta l iano h ganado hoy las 
competencias o l í m p i c a s de gimnasia . 
Francia quedó en el segundo lugar, Sui-
za en el tercero, Yugoeslavia en el 
cuarto y los E . U en el qu in to . 
Ferguson, Fuhr , Mur ray , R u f f i n g y He-
v i n g . 
Segundo juego. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . B . 
Det ro i t 000 002 002— 4 10 0 
Bostoa 200 010 000— 3 9 2 
B a t e r í a s : Stoner, Dauss, H o l l ó w a y y 
Biss ler . Wooda l l ; Quinn y O ' N e i l l . 
E n el semi f i n a l Rafae l P é r e z , un^ 
j o v e n a c h i ñ a d o de 130 l i b r a s y\ 
cuar to y Pab lo Roca ( " J a c k Cou- i 
l l i m b e r " ) , de 134 3̂  1|4 se f a j a r o n ; 
a lo b r u t o , pero el bou t no pudo 
t e r m i n a r porque a l c h i n i t o se le co*, 
r r i ó e l brazo derecho y d i ó u n so-' 
berano f o u l a Jack , siendo po r e l lo 
desca l i f i cado . 
P E T E R . 
"? HITS BATEO EL CHICAGO 
EN DOS JUEGOS 
B o s t o r . 
San L u i s 
B a t e r í a s : 
G o n z á l e z , 
... . . 000 000 010— 2 2 2 
. . . 300 010 02x— 6 12 0 
Barnes y O 'Nei l l ; Be l l y 
l 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GivANDES LIGAS 
Segundo juego. 
Ano tac ión por entradas: 
C H . E, 
Boston 000 000 001— 1 4 0 
San L u i s . . . . 001 100 OOx— 2 4 0 
B a t c i í a s : Cooney y Gibson; B e l l y 
Nieberga l l . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
Y POJEt ESOO B T U V O IT N A S O B I , £ 
VICTORIA SOBRE £ ! • F I I . A 
CHICAGC, Julio 19. 
El Chicago ganó cuatro v 'c tor ias con-
secutivas al Fi ladelf ia con e'l double-
header de hoy, poí" scores de 9 a 3 y 7 
a 3 respeclvamente. 
Ambos juegos fueron ganados por el 
duro hi t t ing de los ¡oca les . 
, Stata dió cinco h i t s en las cinco ve-
•̂ ces qi'e fué al bate eñ el segundoj ue-
gc. 
P r i r t i r juego. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Filadelfia . ., . 100 002 000— 3 9 2 j 
Chicago 104 040 OOx— 9 13 1 1 
Bater ías: Carlson, Couch. Pinto y 
Henliuí, Wendell; Keen, Kaufmann y 
O'Farrcll, 
Segundo juego. * ¿ .,, 
Anotación por entradas ; 
C . H . E . 
Filadelfia . . . 000 020 000— 2 12 0 
Chca&G 101 041 OOx— 7 12 3 
Baten'as: Glazner, Betts y W i l s o n ; 
Jacobs y Har tne t t . 
CHICAGO Y PHILADELPHIA 
DIVIDIERONLOS HONORES 
AMA9A. VACIOVAJb 
B r o o k l y n 4; Cincinnati 2. 
Chicago 9; F i lade l f ia 3; pr imer juego. 
Chicago 7, F i l ade l f i a 2; segundo juego. 
Stri L u i s 6; Boston 1; p r i m f r juego. 
San L u i s 2; Boston 1; segundo juego. 
New "\'ork 10; Pi.ttsburgh 6. 
U C t * J L X B X Z C A X A 
New York 10; Cleveland 5. 
D t t r o i i 18; Boston 1; primer juego, 
Det ro i t 4; Boston 3; segundo juego. 
San L u i s 10; Washington 9; 1er. juego 
Chicago 11; F i lade l f ia 4; pr imer juego. 
Fi ladelf ia 8; Chcaga 4; segundo juego. 
I L A D E L F I A , J u l i o ! 9. 
D e s p u é s de derrotar al F ' ladelf ia , 11 
a 4, en la pr imera mi tad del double-
header de hoy, el Chicago fué vencido 
en el segundo juego 8 a 4. 
Connolly y Ha r r i s hicieron exp los ión 
e el box en los primeros innings del 
segundo juego . 
Pr imer juego. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H . B. 
Chicago . . 031 010 060—11 12 1 
F i l á d e l t i a . . . 2 0 1 000 001— 4 12 2 
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Segundo juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . B. 
Chicago 101 011 000— 4 13 1 Boston en Chicago. 
F i l ade l f i a . . . 2 2 2 001 0!x— 8 11 3 New I c r k en Cincinnati 
B a t e r í a s : Connally, Leverette, L a w - 1 F i lade l f ia en San L u i s . 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
SilftA V A C I O V A X I 
rence 
k i n s . 
y Crouse; Harr i s , Burns y Per-
C . P . C o . 
A M I S A S 
E l a l t o r a n g o d e l o s e s t i l o s " A R R O W " 
P e r m i t e n u t i l i z a * c u a l q u i e r t e l a , d e s d e l a 
s e n c i l l a d e l i n o h a s t a l o s m á s finos p e r c a l e s 
f r a n c e s e s , c o n f e c c i o n a d a s d e m a n e r a q u e 
a y n n o h a s i d o p o s i b l e s u p e r a r e n c a m i s a 
a l g u n o . — 
C U ' Z T T , P E A B O D Y & C o , I N C . , Fabricantes, E . U . A , 
« & Z O L L E R , Unicos Distribuidores para C U B A 
No hay m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
xaOA ASCBaiOAKA 
San L u i s en Washington. . 
Cleveland en New Y o r k . 
No hay m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
T R A J E 
E s t i l o s j M o d e l o s (16 U l t i m a N o v e d a d 
mmwm 
V A L E N T R E I N T A P E S O S 
L O S E S T A M O S R E A L I Z A N D O A 
$ 2 0 * 9 5 
E G I D O N o , 2 3 TEUsroNo M-sses 
d e l P a n l a i « n 
A N u e s t r o s E s t i m a d o s C l i e n t e s 
Da la "COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CONFECCIONES", S. A., las más expre-
sivas gracias por la decidida atención prestada a nuestro CONCURSO, prodigando 
y enalteciendo las cualidades de nuestras confecciones INSUSTITUIBLES E INSUPE-
RABLES. 
¡ ¡ 5 4 3 S O L U C I O N E S R E C I B I D A S ! ! 
Es la más elocuente demostración del favor que gozamos entre nuestros 
clientes. 
L A S O L U C I O N E X A C T A 
No nos ha sido aún remitida, pero entre las 543 soluciones enviadas, hay 
muy felices aproximaciones y seguros aspirantes al PREMIO EXTRAORDINARIO del 
5 por ciento. 
De estas soluciones, unas por su valor literario; otras por su ingenua sencillez, 
pero no menos dignas d<3 figurar en la candidatura y otras que, por ajustarse a esa 
GRAN VERDAD que, "en este mundo y en el otro, existe", merecen puesto de honor. 
Q U E D A N S O L O 1 1 D I A S 
En el transcurso de los cuales, pueden todavía nuestros clientes insistir en su es-
fuerzo imaginativo para encentrar esa ansiada SOLUCION que les proporcione ese 
beneficio del 10 por ciento. 
NO HAY BAZAR DE ROPA HECHA, QUE NO EXHIBA CON ORGULLO EN 
SUS VIDRIERAS, LOS 
P A N T A L O N E S C O N 
Vea el DIARIO DE LA MARINA del día 13 de este mes, en el que aparecen 
las bases de este Concuíso. / 
C 6CT 1-d 2 0 
L 
N O B L E Z A 
E l r e l o j O m e g a e s n o b l e p o r s u e x a c t i t u d a b s o l u t a , u m -
v e r s a l m e n t e a p r e c i a d o p o r s u l e g e n d a r i a p r e c i s i ó n . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s 
J E S U S P A T r R O Y H E R M A N O 
P L A C I D O 3 1 
6455 2á 13 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO L O P E Z ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE C U S A " 
IAS CARRERAS EN EL HIP0DR0M0.-CyATR0 ASES RENUEVAN SUS LAURELES 
P O T A J E C O N C H A N D L E R Y R O S S U M C O N C U N N I N G H A M 
T R I U N F A R O N E L P A S A D O D O M I N G O E N 0 . P A R K 
No porque ya se haya ofrecido a 
los lectores del DIARIO una auiplia 
información ' do las competencias 
efectuadas el pasado domingo en el 
Fipódromo, hemos de privarnos del 
placer de tributar nuestro aplaudo 
eLtusiasta a cuantos vien3n contri-
buyendo al éxito brillante .le H.staa 
iuteresantísimt's justas, quo lesu'.-
tan de uña gran eficacia pava la p í o . 
paganda del deporte autDmovu.sta. 
Todo, hasta la Naturaleza brindán-
donos una eSt/.éndida tarde, hizo que 
el segundo día de carreras en ü i ien-
tal Park quede grabado en nuestra 
memoria como uno de los más sen-
eacionáles y magníficos que de su 
índole se han celebrado entre noso-
trc/s. 
L03 triunfos resonantes qu^ en 
tsaf, carreras alcanzaron Johnson, 
Potaje, Rossym y Manolo Rivero, no 
obscurecieron en nada la brillantí-
sima labor realizada por los demás 
concursantes; quiere esto decir que 
todos supieron conducirse como bue-
nos, y máquinas y drivers hicieron 
gala, las primeras de su excelente 
calidad y los segundos de su sere-
nidad, su arrojo y su pericia. 
E n cuanto a organización, repeti-
mos ¡o que ya tenemos dicho: obra 
digna de Campuzano y sus colegas 
O'Reilly y Salas, merecedora del en-
tusiasta apoyo que el público le vie-
ne dispensando. 
Fué, la del domingo, en sínte-
sis una tarde de merecidas victorias 
y de gratas emociones, solo amar-
gada por el incidente acaecido al po-
pular Amador, que . nosotros, como 
todo el mundo, lamentamos sincera-
mente. 
Hoy, esperamos ver repetirse ha-
zañas y triunfos en las justes que 
constituyen el final del programa, 
que brinda, entre otros alicientes, el 




Organizado por el "Comité Juri-
dique International de 1' Aviation", 
de París, con el apoyo del Gobierno 
italiano y bajo la presidencia hono-
raria del Sr. Millerand, se ha cele-
brado en Roma, del 22 al 26 de 
abril último, él V I Congreso Inter-
nacional ;de Legislación Aérea. Ha 
tenido, cómo finalidad proseguir la 
óbra proyectada por ei "Comité" de 
París, de redactar un Código Inter-
nacibnal del Aire, que contenga 
prescripciones capaces de solucionar 
todos loa conflictos que puedan deri-
varse de la navegación aérea inter-
nacional, para someterlo oportuna-
mente a- la consideración de la So-
ciedad de las Naciones. Con ese 
propósito, el "Comité" directivo, in-
tegrado por vocales de varios países, 
inició desde su creación el Estudio 
de diferentes asuntos, que fueron re-
sueltos en sucesivos congresos anua-
ler. Se verificaron éstos en las si-
guientes poblaciones: I , París 1911; 
I I Ginebra 1912; I I I , Fracfort 1913; 
IV, Mónáco 1921; V, Praga 19 22, 
y VI , Rqma, que fijado para 1923, 
fué aplazado hasta el año actual. 
Del creciente interés que despier-
ta en todos los Estados la copiosa 
labor acumulada por el "Comité" in-
ternacional, son prueba evidente las 
continuadas adhesiones que prestan 
los gobiernos y grandes agrupacio-
nes internacionales de estudios jurí-r 
dicos. Por ello Y por la importancia 
del programa señalado, el número 
de naciones representadas, que fué 
de 18 en el de Praga, ha llegado a 
25 «n el presante. 
Han sido las siguientes: 
Argentina, Austria, Bélgica, Boli-
vía. Brasil, Checoeslovaquia, Chile, 
Dinamarca, Ecuador, España, Esta-
dos Unidos, Finlandia, Francia, Gre-
cia, Holanda, Hungría, Italia, ' Ja-
pón, Mónaco, Noruega, Perú, Siam, 
Suecia, Suiza y Sociedad de las Na-
ciones .. 
L a sesión de apertura s© celebró 
con toda solemnidad en el Palacio 
del Campidogiio (Capitolio) el día 
22, bajo la presmencia del jefe- del 
Gobierno italiano y Comisario de la 
Aeronáutica, señor Mussolini^ quien, 
en un brillantísimc discurso dió la 
bienvenida a ios congresistas, esti-
mulándoles a laborar con ahinco en 
pro del desarrollo de la navegación 
aérea. Pronunciaron asimiemo sen-
dos discursos los señores Cogliolo, 
abogado, catedrático de la Universi-
dad de Génova y delegado de Italia 
en el "Comité" directivo; Delayen 
y Lapradelle, Andador y presidente, 
respectivamente, del "Comité Juri-
diq.ue International de l'Aviation". 
A continuación verificóse la re-
cepción de los congresistas en el Mu-
nicipio de Roma. 
En los días sucesivos, tuvieron lu-
gar las sesiones del Congreso en el 
Palacio Alfieri. Fueron presididas 
por el señor Cogúolo, con arreglo al 
siguiente programa: 
Dia , 23.—presentación de los 
miembros del Congreso. Constitu-
ción de. la Mesa. Exposición de lá si-
tuación del "Comité" y del progra-
ma, del Congreso, por el secretario 
general. 
Discusión acerca de la extraterri-
torialidad . 
Dia 24.—Continuación del debate 
anterior. Seguros. 
Dia 25.—Derecho de guerra aé-
rea. Asuntos- diversos. Clausura del 
Congreso. 
Dia 26.—Visita de centros aero-
náuticos. 
Después de amplía « interesantísi-
ma discusión, dirigida pon admirable 
acierto, en todo momento, por el se-
ñor Cogliolo, fueron aprobadas las 
materias siguientes; 
I . R E G I M E N D E LAS A E R O N A V E S 
, E N E L E X T R A N J E R O 
Capítmlo I . —Clasificación de las ! 
Aeronaves ¡ 
Artículo. 1.—-Las aeronaves se di-
viden en aeronaves públiras y aero-
naves privadas. 
Ar t . 2o—Son aeronaves públicas 
las dedicadas al ejercicio del Poder 
público, 
Art . 3o .—Las demás aeronaves, 
incluso las pertenecientes al Estado, 
son aeronaves prlvada-s. 
Ar t . 4o .—Las aeronaves públicas 
se dividen en militares-y no milita-
res (aeronaves de aduana y de po-
licía . ) 
Art . 5o .—Es aeronave militar la! 
que está mandada'por un militar co-l 
misionado al efecto. 
A r t . 6o.-—Las aeronaves postales 
perLenecientes al Estado o a particu-
lares son aeronaves privadas. 
Art . 7o.—Lvis aeronaves milita-
res, de policía, de aduana y postales, 
están sometidas a regímenes distin-' 
tos. 
C A P I T U L O H . — V U E L O * ATE-
R R I Z A J E 
lo. Aeronaves públicas 
a) Aeronaves militaren 
Art . So. Las aeronaves militares 
de un Estado ;)o podrán en ningún 
caso volar sobre el territorio de otro 
Estado, ni aterrizar en él, si no han 
obtenido previamente autorización 
de este Estado. 
Art . 9o. Esta autorización puede 
condicionarse imponiendo la obliga-
ción de seguir un itinerario fijado. 
Art . 10. L a aeronave autorizada, 
goza del beneficio de la extraterrito-
rialidad. 
Art . 11; E n lüngún caso la inmu-
nidad exime a la aeronave militar 
de la observancia de las prescripcio-
nes relativas a ¡a policía de la circu-
lación aérea. 
b) Aeronaves no militares 
Art . 12. Las aeronaves de poli-
cía y de aduana, están sometidas, en j 
10 que se refiere al vuelo, al mismo! 
régimen que las aeronaves militares,! 
con excepción del beneficio de la ex-' 
traterritorialidad, concedido a .estas' 
últ imas. ' 
2o) Aeronaves privadas 
Art . 12—Las aeronaves de policía 
y de aduana están sometidas, en lo 
que se refiere al vuelo, ál mismo 
régimen que las aeronaves militares, 
con excepción o el beneficio de la ex-
traterritorialidad, concedido a estas 
últimas. 
2o Eeronaves privadas 
Art 13. Las aeronaves empleadas 
en un servicio postal no pueden ser 
nunca objeto de ningún procedimien-
to, sea de retención, ya de-ejecución 
hasta el término de su viaje. 
CAPITULO III .—DAÑOS CAUSA-
DOS POR LAS A E R O N A V E S 
Art . 14. Cuando una aeronave! 
cause un daño t-n o sobre el territo-j 
rio de un Estado, bien sea a otra 
aeronave, ya a personas ó propieda-
des, se aplicarán las leyes del Esta-
do en que se efectúe el ^uelo o en 
que se haya producido el daño, sinj 
perjuicio de los sanciones penales! 
correspondientes. • I 
• Sin'embargo, la reparación de losi 
daños resultaiues d$ una colxisión 
entre aeronaves de la misma nacio-
nalidad, estará regida por la ley del 
país a que ambas pertenecen. 
Art . 15. En caso de que el daño 
causado por una aeronave, a otra 
aeronave, a personas o a propieda-
des, se verifique'en alta mar, sobre 
'ella o bien por encima del territorio 
no dependiente de soberanía ningu-
na, se aplicará la ley 'del Tribunal 
a que se acoja la parte más.di l igen-
te. , 
Fueron asimismo examinados los 
temas siguientes, presentados por el 
"Comité" "directivo. 
11 D E R E C H O DE G U E R R A A E R E A 
1 En tiemuo de guerra, los Es 
tados neutrales son libres de prohi-
bir o no la circulación aérea sobre 
su territorio. 
Bombardeos aérros 
1' ,So prohiben, los bombardeos 
aéreos encaminados única o' princi-
palmente a aterrorizar la población 
civil, a, destruir las, propiedades pri-
vadas sin carácter militar, o a herir 
a los no combatientes. 
Se prohiben igualmente los bom 
bárdeos aéreos treutuados con el fin 
de obligar.a.la ejecución de requisi-
ciones en especie, o el pago de cou-
tribuciones en metál ico, 
2 E s lícita ia destrucción, por 
bombardeo aér^o, de un objetivo mi* 
litar. 
Se consideran obje tivos militares-
todas las formaciones, instalaciones 
o establecimientos que por su exis-
tencia o funcionamiento, coperen 
dilectamente a los armamentos o a 
las operaciones militares. 
3 E l bombardeo de ciudades y 
núcleos de poliiación, sólo es lícito 
cuando se dirige contra un objetivo 
militar realmente importante y a 
condición de qae. el beligerante que 
lo realice reduzca al ánimo los ries-
gos para, los no combatientes. 
4 Los beligerantes deben adop-
tar todas las medidas necesarias pa-
ra sustraer de les efectos del bom-
baideo los edificios consagrados al 
culto,, artes, ciencias o beneficencia; 
los hospitales militares y los luga-
res de concen^'ación de enfermos y 
heridos, siemp-e que no sean utili-
zados para las operaciones militares,, 
A L analizar los principios de De-¡ 
recho de guerra £>érea que acaban de| 
enumerarse, estimó el Congreso, y 
en particular los representantes mi-' 
litares, que existía en aquéllos algu-i 
na ambigüedal , principalmente en¡ 
la definición de» objetivos militares,! 
apreciación y «istinción del grado de¡ 
importancia de cada uno. Se acor-' 
dó, en consecuencia, fueran nueva-I 
iaonte objeto de estudio por parteé 
del "Comité" directivo, expresando 
la conveniencia dé que los juristas 
se asesoraran en todo momento de 
técnicos militares. 
Invitados por la Aehonáutica mi-
litar italiana, visitaron los congre-
sistas el día 26, el aeródromo de 
LA GRAN P R U E B A D E R E G U L A -
RIDAD 
B A R C E L O N A-MA DRID 
'.«m notable éxito se ha ceníbrado 
en T:.i-paña, esta interesau'e prueba, 
en j'kí últimos días del próximo pa-
sado meiü de jumo. 
De cincuenta competidores inserí-
tofe, 4b tomaron la salida, óe lo& 
cualen 3 7 consiguieron ¡legar a la 
meta. 
E l punto de" partida fue .a Plaza 
de Tetiián de Barcelona, en la quo 
se congregó un gentío inmenso qua 
aplaudió frenéticamente a los parti-
cipantes. He aquí la r e l a j ó n de és 
tos: 
Velomotes hasta 150 c. c. 
2 Francisco Pujadas, "Francis-
Barnett". 
3 X X., "Francis-Baniett." 
4 Enrique López, "D. K. W." 
5. Joaquín Ferraz, "D. K . W." 
6. Miguel Simó, "D. K . VV." 
7 Fermín Rexach, "Fv-ancis-Bar-
nett". 
Motocicletas hasta 300 c. r. 
• 8 Jaime Figueras, "D. K . W." 
9 Joaquín Barnola, "B. S. A." 
10 Francisco Perladé, "D. K. W," 
11 Laureano Jaumanireu, "Ome-
ga", 
12 Juan Perpiñá, "B, S. A." 
Motocicletas superiorei* a -i'JO c. c. 
13 Ricardo Escaler, "Harley Da-
videon." 
16 Ignacio Faura, "B. S. A." 
17 Mariano Bigorra, "Harley Da-
vidsor.". 
18 Ignacio Macaya, "radian". 
19 .Antonio Alá, "Dougías". 
20 José Buxadé, "B. S A." 
Slde-cars superiores a 500 c, c. 
21 Ramón Riba, "Patri,i". 
22 Pedro Pí, "Indian'* 
23 Juan Alen, "Indian". 
2 4 Antonio Renón, "Harley Da-
vidson". ' . 
25 X. X. , "Patria", 
2 6 Wenceslao García, "Harley Da-
vidson '. 
2 7 \ í c e n t e Carrión, "ÍLirley Da-
vidsor.'', 
2 8 Francisco Torres "Harley Da-
vidsc^" 
29 Luis Vila, "Harley Davidson". 
3 0 Manuel Arcos, "Réading Stan-
dard". 
31 S, C. V., "Harley Davidson". 
Autocjí los superiores a 750 c. c. 
3 2 Joaquín Palazón, "Senechal'*, 
3 3 Hans Herberg, "Sentchal". 
3 4 Luis Baixeras, "Cit/c en". 
3 5 José Arch, "Salms . in ' ' . 
3 7 R cardo Balletbó, "O^rby". 
3 9 L . Lokvik, "Citroen", 
40 .Antonio Leal, "Senechal". 
41 Cayetano Alegre, "Citroen", 
4 2 Aniceto Herraiz, "Citroen". 
4 3 Esteban Cardelús, "Loryc". 
44 Ramón Puigcarbó "'Ciiroen", 
45 X. X. , "Salmson". 
4 6 Francisco Arderiu, "Senechal". 
4 7 Leoncio Val, "Citroen". 
48 X. X. , "X. X." 
49 José Valldeperes, "Citroen". 
50 X. X. , "Salmson". 
L a directiva del Real Moto Club 
de Cataluña organizador d¿ la com-
petencia, despidió a la Simpática ca-
ravana y un ^considerable número de 
autos motos y sides, marchó hacia 
Madrid, acompañando a 3.$fe concur-
santes. 
E n la primera etapa de Barcelona 
a Lérida, se retiraron tnrj competi-
dores: en la segunda, d'í Lérida a 
Alhama cinco, quedando que rin-
dieron bien la tercera, iLgando a 
Madrid con excelente clasificación. 
ComO síntesis de la re .eña de tan 
interesante justa dice un colega bar-
celonés: 
" L a carrera en términos genera-
les, ha sido fácil. Los informes que 
el Club había recibido acerca del es-
tado de las carreteras, cuando re-
dactó el reglamento, eran en exceso 
pesimistas. Después de haber consul-
tado la opinión de la mayoría de los 
participantes, tenemos la O p r e s i ó n 
de que a nadie le ha parecido dura 
la prueba. Quizá las lluvias caídas 
últimamente han mejorado el estado 
de lar; rutas, asentándolas y supri-
miendo polvo y bachss. Lo cierto es 
que se ha encontrado mucho mejor 
terrem. de lo que se esporj.^a, y que 
de haberlo sabido, la carrera podía 
haberse hecho en tres ñoras menos. 
Una vez más, la organización pre-
visora y detallista del Real Moto 
Club de Cataluña, ha triunfado. E n 
la parte técnica de la carrera, nada 
ha fr.llado, funcionando a maravi-
lla los controles fijos y secretos y 
las misiones encomendadas a los .co-
ches pilotos y "barredera". 
E n lo que se refiere a vigilancia 
de la carretera, durante iodo el tra-




i m M m a l P r i n o l p i o p a l F i n a l 
Vale ia pena comprar gomas 
buenas desde un principio. 
Asi no h a b r á de qué arrepen-
tirse m á s tarde. 
Las Goodyear Al l -Weather 
Tread -Ant i r resba lab le - de-
muestran su valer continua-
mente. Su cons t rucc ión supe-
r io r les da mayor resistencia, 
fuerza y a la vez flexibil idad. 
Son c ó m o d a s , y no cuestan 
m á s que gomas de dudosa 
calidad. 
En el mundo entero, m á s 
personas viajan sobre Good-
years, MAS QUE sobre cual-
quiera o t ra marca. 
Goodyear Signifiica Larga Duración 
Tenemos en Existencia las Magniñcas Balloon Goodyear 
G O M A S D E C U E R D A 
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Centrocelle y la estación de dirigi-
bles de Ciampino, ambos en las in-
mediaciones de Roma, quedando ad-
mirados al advertir el intenso desa-
rrollo adquirido por la Aviación en 
aquel país . 
.finalmente, a propuesta Oe la de-
legación b elga, se acordó unánime-
mente en la sesión de clausura in-
teresar al 'Comité" directivo para 
que el próximo Congreso que proba-
blemente tendrá lugar en la última 
semana de Septiembre de 1925, se 
verifique en Bruselas. * 
comunicaciones que el u ta l Moto 
Club de Cataluña dirigió a ,as auto-
ridades gubernativas y civiles sur-
tieron todos los efectos apetecidos. 
L a Guardia Civil, prevenida al efec-
to, ha vigilado el trayecto con ver-
dadera celo. E l paso por poblados, 
en medio de una gran aainiación, de 
una curiosidad bien legísima, de los 
sencil-CG habitantes, ha pedido verí-
ficarsi* sin el menor contratiempo, 
primero gracias a la cuitara demos-
trada por aquellos y también por los 
servicies de órden, asegutados seve-
ramentf por las autoridauot locales.',' 
Las noticias que tenemos no al-
canzan a conocer la clasificación que 
ha rendido la prueba, pero se daba 
por cierto que el número fte laurea-
dos era muy superior a íodas las 
previsiones y que en todas las 
categorías habían de anundar las 
apetecidas medallas. 
COMO SE ANUNCIA EL A U , 
TOMOVIL 
Resulta en extremo curioso—afir-
ma un escritor muy competente en 
la materia—el estudio de los anun-
cios que los fabricantes publican por 
cuenta propia en .'a prenda iberoame-
ricana :•' no menos interesante es es-
tudiar también los que los conce-
sionarios y representantes insertan 
por su cuenta en diarios y revistas 
locales. E n todos estos anuncios hay 
siempre algo que atraj la atención 
del observador. 
Sn algunos casos, resalta a la vis-
ta la excilencia del anuncio, no solo 
desde el punto de vista de la redac-
ción y del tema, sino también de la 
presentación tipográfica y las ilus-
tración0-?. Hay que confesar, sin 
embargo, que algunos se distinguen 
por su vaguedad. 
Los comerciantes que descuidan 
esta faz tan importante del negocio 
no logran del anuncio buenos resul-
tados. E l comerciante debe darse 
cuenta que el anuncio es un gran 
factor para promover las ventas. Y 
debe Jarle particular atención, no 
solo por esta fundamental razón, si-
no taihbieu porque los competidores 
se esmeran en redactarlo con cuida-
do, en presentarlo con gusto. Un 
anuncio vago, por muy locuaz que 
sea, es más bien una desventaja que 
una ventaja. Ha de terti uu tema 
interesante, en primer lugar, para 
redactar un buen anuncio. E l valor 
intrínseco del anuncio n." está en la 
cantidad ae palabras que en él se 
emplea, s no en el tema y la clari-
dad con que se expresa. 
Los buenos anuncios iberoameri-
canos lesultan por general excelen-
cia. Atraen en el acto la vista y la 
atención del lector. Muchos son los 
anuncios que por su redacción, te-
ma, presentación y carácter general, 
atraen 'a atención de personas que 
no tienen siquiera el rr.ás iemoto in-
terés en comprar automóviles . 
Un requisito fundamental del 
anuncio es su carácter local, es de-
cir, escribirlo alrededor de un tema 
interesante para los lectores de la 
localidad. Este carácter local puede 
muy bien extenderse a las ilustra-
ciones. • 
Notamos, sin embargo, que los co-
merciantes progresan en este sen-
tido. No hay comparación entre los 
anuncios del presente y los de dos, 
tres o ma^ años pasados. 
Del e¿tudio de los anuncios se 
desprende una cosaj gue muy poca 
atención han dado los comerciantes, 
en general, a los automóviles usa-
dos. Muy pocas son las cátfeas que 
anuncian automóviles usados. Y 
tampoco fion numerosas las que anun-
cian ss.-'vicios mecánicos, es decir, 
las facilidades con que cuentan para 
la reparación do automóviles, sumi-
nistro de repuestos y accesorios y 
otros requisitos del automovilista, 
jüos comerciantes hallarán eu el 
anuncio iin poderoso auxiliar para 
vender automóviles nuevos, vehícu-
los usaloo. servicio mecánico, acce-
sorios y cuanto producto tenga que 
ofrecer al público automovilista 
xcelentes Automóviles de 6 Cilindroó 
C o n s t a n c i a 
Hace 72 a ñ o s , solo un taller humilde de 
herrería fué la cuna del negocio Stu debaker. 
H o y un grupo de fábricas modernas; un 
ejército de 20,000 trabajadores, y un activo 
neto valuado en 90 millones de dólares. 
S i n e m b a r g o , l a s u p r e m a ca l idad 
Studebaker no ha cambiado, s iguiéndolos 
principios establecidos por sus fundadores. 
Como ejemplo de esta insistencia tradi-
cional, primero y siempre, se destancan lo3 
modelos Big Six, Special Six y Light bix 
—coches de 6 cilindros, de tipo excelente. 
WILLÍAM A. G A M F B E L L -
I | ( " ^ í ^ PDTE. ZAYAS, 2 V 4.—HABANA 
ITecIos de Atrtomívlles de 
Laght-SLx $000 SpeciaJ-Six W*' 
Big-Sii $000 
S T D E B A E L A Ñ O 
a n o x c n 
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^ ' , , 7 es una ingeniosa • cuya armadura, montada en cojine 
31 magn-oto-^uz^es^u s.multánea. | tes a munición, es arrastrada porjoi 
jncendido d 
« ^ « ^ n c i ó f e s t á asegurada sin I do 
segunda, . i " " ^ „ÍT1crnna batería de dill 
combinación ' i ^ . / J 0 ^ 6 móToV y" ^ i engranajes helicoidadés. que toman 
¿ n t e a l e n c e n ^ W l s u movimiento del árbol de induci-
Cuatro veces por vuelta los ro-
ña Daienii uC, u^os cortan las lineas de fuerza 
la ayuda de ^scol)iiias ni co- del campo magnético, cambian el 
aCUHruladores , sm ^ regulaci6n. | sentido de imanación y hacen nacer 
•lector, y s\n cidn efectuado, es- en el inducido fijo una corriente al-
Su estudio _liao smo eplicación en I ternada ^ 
Para obtener la constancia de la 
intensidad luminosa, cualesquiera 
que sean las variaciones de veloci-
dad del motor a explosión que ac-
¡rriñ™ nuede prestar tam- ciona el interruptor, con la velocidad 
cionado gr ' J ^ señalados en lo^ de la rotación, aumenta la resisten-
bién ser7 ^..¿s^o ' ícia de la auto-mducción y se produce 
c0clies de ^ ^ . ^ . ^ mág generali-¡ un desequilibrio entre la intensidad! 
está combinado! y la fuerza electromotriz. 
.raímele . 
^ f v e S o s pesaos, en los cuales. 
i S S ^ ^ j a n t e que el men 
En la disposición 
zada' ^ c a í ^ c S i c o , ' d e alumbra-1' E n el mencionado interruptor s o n ; ^ » 
' ""inducción giratoria; esto, pa-j precis^nente, esos fenómenos Ínter- . ! con í X c - i ó n  i aj mter- ^ v -
^ / riar'»-'i colocación en cual- nos—& desarrollo de los p a r á s i t o s ; ^ . 
Ta' motor de tipo corriente en el j voluntariamente creados— los que «fé^ 
QU1fr i £rruno roma ei lugar del mag-,mantienen prácticamente constaMe! .w 
, habitual utiliza el mismo co-|la intensidad luminosa y reducen ^ » 
H y no r elama-ninguna trans-l automáticamente la tensón de la í l ; 
111311 ión El'aum^pto de volumen! corriente producida, a medida que 
^"^mnaración con el magneto co-jel aumento de ia velocidad de rota-
eI1'COno molesta en lo mínimo, puesjeión trataría de alimentarla. ! £ | £ 
pfectúa nacía arriba y hacia el' Como el inducido es fijo¿ no hay 
Be .or (en ralación con el bloque) j colector ni escobillas; una sola to 
ue los'inicines del magneto es-jma de corrÍ3nte sirve para todos 1 
rr<1 dispuestos horízontalmente. aparatos, y a la vuelta se hace por 
Si se puede adaptar sin mayores'la masa. Los veteranos del automó-
(Tficultades un comando especial, ojvil se acuerdan a menudo de la re"|¿^A 
se trata d'd estudio de un nuevo; gularidad de ;o3 magnetos a la baja 
81 délo entonces el aparato-luz pue-i tensión y aún estos tenían colector; ^j» 
d0ser separado del magneto y fun- y escobilla, .j-Jtí se han suprimido e n | ^ f l 
clonárselo. + I e ^ ot[f0- ^ interruptor es d . | ^ : 
Ba el magneto nos encontramos ocho voltios. L a regulación es lOifeQ 
con los órganos clásicos del tipo suficientemente precisa, para que les, ü*, 
inducido giratorio. Hé aquí las pueda retirar una de las bombitas 
únicas modificaciones introduedas: leu servicio sin temor de exceso del 
los imanes son horizontales para fa-jvoltaje para los restantes. Si se 
cilitar el alojamiento del aparato- forma corto-circuito con la toma del vi» 
luz arriba de ellos, y el árbol de in- corriente, ¿o pueden repetir con ! ¿gfA 
ducido, prolongado, soporta un en-jrapidez las interrupciones de la co-| V i . 
granajé helicoidal que sirve para i rriente, sin que se produzcan varia-
arrastre del generador de corriente |cienes en las lamparas. I ĵfS 
destinado a I03 reflectores. L a co- A fin de poder obtener uná luz' ̂ j i 
roña que gira en este engranaje sé ¡mortecina para la circulación por ' 
coloca sobre el árbol de inducido y'las ciudades (los reflectores tienen 
..está provista'de contactos en cada luna sola lamparita central), una 
"una de sus extremidades. Una leva, manecilla provoca el desplazamiento 
Director C U B A " ORTIZ. "AUTOMOVIL FERNANDO L O P E Z 
maciobrada por medio de una mane-
cilla dispuesta cerca -del conductor 
permite su desplazamiento. Los 
del inducido fijo. Ese desplazamien-
to permite igualmente reducir a vo-
luntad la intensidad en caso de ver-
vcontactos de -ulelante sirven para lalse obligado a usir bombitas corrien-
toma con las contactos fijados en el 
manguito del árbol de inducido, y 
entonces el aparato-luz entra a fun-
cionar. Corriendo la corona, el en-
granaje se inmoviliza, y una especie 
de enchufe impide su rotación por 
frotamiento, quedando así el apara-
to-luz desembragado. Es , efectiva-
mente, inútil dejar girar el gene-
rador durante el día, pues no se ne-
cesita asegurar ninguna carga. Se 
le embraga cuando se le necesita. 
El generador es un interruptor a 
imanes permanertes. Estos son ho-
rizontales y se alojan en la caja del 
tes de 6 voltios. L a misma maniobra 
suprime la luz enceguecedora, pa-
sando progresivamente a ésta a un 
alumbrado reducido, suficiente para 
mantener un haz de luz. que no deje 
al conductor-desamparado. 
E l magneto-luz es también una 
solución elegante del alumbrado de 
auxilio para el coche de turismo. ¡^J2 
Puede ser previsto para alimentar | fe» 
uno de los reflectores delanteros—1 
alimentándose al ptro por dinamo y 
batería—o bieu para alimentar un 





Se le puede utilizar constantemen-
aparato. Entro las masas polares á e | t e en caso de extinción de uno dé 
los imanes se halla instalado un in- los reflectores, o mantener el inte-
ducido fijo. Entre el inducido y las rruptor desembragado, como ai^ilio 
masas polares giran dos rodillos, ' instantáneo en caso de desperfecto. 
Damos a conocer a nuestros lecto-
res la interesante lista completa ofi-
cial de los records de aviación esta-
"leculos actualmente en el mundo. 
Aviación con motor 
Distancia con vuelta al punto de 
partida.—Estados Unidos ( R . ) ; Lo-
J'ell H. Smith y John P. Richter, so-
¡fp •T,H- 4 B' motor Liberty 400 
27,0 Ckwe11 Field (Colorado). 
-'-¿8 agosto 1923. 5,300 kilómetros. 
^üUJaci0u con vuelta al punto de, r 
Parada.—Estados Unidos ( R . ) : Loslho 
jsmos sobre el mismo aparato e 
v i i . ^ 37 horas' 15 minutos ' -[MIS segundos. 
Altitud.—Francia: Sadi Lecointe, 
™ issyles-Moulineux. Nieuport-Dela-
tLm^t0r HisPano 300 HP. 30 oc-
tubre 1923, 11,145 metros. 
Mayor velocidad sobre base recti-
J e a E E . U U I : Wilha,m*, sobre 
^9,025 kms. por hora. 
l'U sobre 100 k m s . — E E . 
Wdham^ en St. Louis, Cur-
6 oni, ^ motor Curtiss 460 HP. 
^ctubre 1923/392.379 kilómetros 
d J ? ! ^ ^ sobre 200 kms.—Esta-
Caratn VS: E1 inisino.^on el mismo 
kilómlL 611 ÍgUal fecha- 39 2,15 4 10metros por hora. 
%̂m£ SOhA? 50S k n i s . - E s t a -
^rviiie leX Pearson, sobre 
KP.. en M. 1m0t0r Wri§ht 350 
Velooi^' 0 kms- Por hora. blTvtf? S0bre ^O00 k m s . - E s -
con DL¿I(Í0/:T Harr^ y Lockwood, 
Hp.. en Mo P " ,m0T.t0r Liberty 400 
1923, 2 ^ 1 C0k Field' 29 marzo 
• ^ 5 kms. por hora. 
< h., ™ 0 S \ I ? a m s . sobre D. H 
tados Unidos ( R . ) : Los mismos, en 
igual fecha, 142,360 kilómetros por 
hora. 
Velocidad sobre 5,000 kms. — E s -
tados Unidos ( R . ) : Los mismos, en 
dicha fecha, 142,530 kilómetros por 
hora. 
Records de peso útil 
Duración con 1.500 kg.—Inglate-
rra; C. T. R. Hill , en Cricklewood, 
sobre Handley Page W 8; motores 
Najier 450 HP. 4 mayo 1920. Una 
ra y veinte minutos.. 
Duración con 2,000 kg.—Estados 
Unidos: Harris, sobre Bomber, seis 
motores Liberty 400 HP., en Wilbur 
Wright Field, 1 27 de octubre de 
1923. Una hora, 19 minutos y 11 se-
gundos con 8 décimas. 
Duración con 3,000 kg.—Estados 
Unidos: E l mismo sobre ei mismo 
aparato y en igual, fecha. Una hora, 
19 minutos y 11 segundo con 8" dé-
cimas. 
Altitud con 250 kg.—Francia: 
Bury, sobre Breguet 19 A 2, motor 
Renault 3 00 HP. Le Bonrget, 1' ju -
nio 1923, 8,466 metros. 
Altitud con 500 kg.—Espaiia: 
Thierry, sobre Breguet 19 A 2. con 
motor Lorraine 400 HP. Cuatro 
Vientos, 12 marzo 1923. 5,992 me-
tros. 
Altitud con 1,000 kg.—Francia: 
Cásale, sobre Blériot. 4 motores His-
pano 180 HP. 1' junio 1923, en Buc. 
4,9 9 0 metros. 
Altitud con 1.500 kg.—Inglate-





D E C A T E G O R I A S ^ O C K 
M a n e j a d o p o r G e o r g e S t e v e n s 
V E N C E D O R D E L A S E L I M I N A T O R I A S 
D E L 1 8 D E J U L I O E N O R I E N T A L P A R K , H A C I E N D O L A M I L L A E N 5 0 S E G U N D O S 4 | 5 . A R A Z O N D E 1 1 4 . 0 8 K . P . R , L A M A -
Y O R V E L O C I D A D A L C A N Z A D A E N E S T A P I S T A P O R C A R R O A L G U N O E N L A P R E S E N T E T E M P O R A D A , I N C L U Y E N D O T O -
D O S L O S E S P E C I A L E S D E C A R R E R A S . E L T H A N D L E R " ES E L C O C H E D E C A T E G O R I A S T O C K Q U E H A H E C H O L A M E J O R M I -
L L A E N E S T A P I S T A D E S P U E S D E L " P A C K A R D " . 
E l m a y o r m é r i t o d e . es ta h a z a ñ a e s t á e n q u e e l m o t o r es u n t i p o a n t i g u o d e s t o c k d e 1 2 c i l i n d r o s e n V a p e s a r d e q u e e 
t i p o m o d e r n o d e m o t o r d e S c i l i n d r o s e n l í n e a r e c t a d e s a r r o l l a 1 0 p o r c i e n t o m á s d e p o t e n c i a y t i e n e 3 5 0 l i b r a s m e n o s d e pe so , s e 
g ú n r e c o r d s d e l L a b o r a t o r i o d e E x p e r i m e n t o s . 
E l m o t o r d e l P a c k a r d d e S t e v e n s es d e p r e d u c c i ó n s t a n d a r d e n sus m e d i d a s , b l o q u e s d e c i l i n d r o s , r a d i a d o r , v e n t i l a d o r , e n -
c e n d i d o s i m p l e , l u b r i c a c i ó n , c i g ü e ñ a l , p i s t o n e s , b i e l a s , c h u m a c e r a s , v o l a n t e , b a n c a z a , b o m b a d e a g u a , a l i m e n t a c i ó n , e t c . 
J . U L L O A Y C I A . 
P . M A R T I ( P r a d o ) 3 , 5 y 7 T E L E F O N O M - 7 9 5 1 
lán) , el 28 de diciembre de 1922. i Liberty 400 HP., en San Diego, 
280,155 km. por hora. lele junio 1923. 2,542 metros. ¡ C O N S E J O S D E U N M E C A N I C O 
Velocidad sobre 100 kms.—Ita-
lia: Biard, en Ñapóles, sobre Guper-
marine, 4 50 HP. Napier, el 12 de 
agostó de 1922. 208,242 kilómetroi 
por hora. 
Velocidad sobre 200 kms.—Ingla-1 
térra: Rittenhouse (U. S. N.) eu 
Cowes, sobre Curtís R. R. 3 m.nor 
Curtiss 465 HP., el 28 de septiem-
bre de 1923. 273,411 kilómetros por 
hora. 
Velocidad sobre 50 kms.—Estados 
Unidos: M. A. Schur, sobre Davis-
Douglas, 400 HP. Liberty, en San 
Hay consejos que no deberían dar-
composturas semejantes. L a roldana gasolina a la larga, con menos dea-
del frente está rota, dando por re-^perdido de este combustible al 
sultado que la grasa se ha estado i arranca?, y economizar el aceite a 
escapando por ailí a gran prisa. Lo causa del funcionamiento en frío del 
Con IODO kilógramos 
Duración.— Estados Unidos. E l 
mismo con igual aparato, el 6 Ju-1 ""Jr Tos""urof^ va*"aue"el'que llizo el dueño íué tener esa par-ímotor, que tiene así una mezcla me 
nio 1923, 2 horas, 45 minutos y 9'' 
segundos. 
Distancia.—- Estados Unidos: E l 
mismo en el mismo vuelo. 325 kiló-
metros. 
Altitud.—E&tados Unidos: E . Do-
lecek, sobre F . 5-L., dos motoies L i -
berty 400 HP. en San Diego, 7 ju-
nio 1923. 2,432 metros. 
Con 1,500 kilogramos 
Duración.—Estados Unidos: H. T. 
hacerlo rec i ta en contra de sus in-
tereses; pero un mecánico que decla-
ra, no ser egoísta, ofrece uiío muy 
digno de tenerse en cuenta. Se re 
te bien engrasada y de cuando en;jor para subir por los planos incli-
cuando vaciar la grasa vieja y re-¡nados . 
ponerla. A este sistema yo le lia-f Ese c'iente que acaba de ven'r 
mo compensación. Un poco de cuida-¡a comprar gasolina ahorra una gran 
^ r ^ l - ' P l ^ " 5 
Jora 
Velo 
,viibur \kT̂  -'"^".y O Í O HP. , en 
h J ! 1923- 194,030 kilómetros por 
jarato y ' ^ Ccm el mismo 
ktlls- Por hora feCha, 183'830 
^ e S i \ S ^ r e T 2 ' 5 0 0 W - E s t a -
?• Richte? 1 i Lowe11 Smith y J . 
florado) H2P7 ^ Rockwele pie,d 
42'780 kií^ . 8 agosto 1923 
3.000 kms.—Es-
Lo smísmos, en 
ora. ^ 14M70 kilómetVos'por 
Diego, 6 de junio de 1923. 115,087 
Page W 8, dos motores Napier 450' kilómetros por hora. 
HP., el 4 mayo 192c, en Crikle wood i Velocidad sobre 1,000 kms.—Esta-
4,267 metros. dos Unidos: E i mismo con el mismo] 
Altitud con 2,000 kg.—Estados ¡aparto, 12 de junio de 1923. 113,054 | 
Unidos: Harris, sobre Barling Bom-1 kilómetros por hora, 
ber, seis mol ores Liberty 400 11P., j # 
en Wilbur Wright Field, el 25 de i Records <3e peso útil transportado 
Stanley, sobre F . 5-L, do6 motores: ^ J ^ ^ ^ ^ 6 d^ los rŝ —ul. . ** -r-r^ „ » , listas se molestan demasiado tan 
f:ere a que podemos aguantarnos nn\^0' unuP,0CO de trabajo, y nada más . [cantidad de combustible en el trans 
poco con los defectos cíe nuestros au- Cosa blen fac:1 81 se compara concurso del año con solo cerrar la ig-
tomóviles hasta que se presente un' la neceei(iad de gastar cuarenta p e - l i c i ó n y dejar que el automóvil sí-
momento oportuno para corregirlofi lsos Preclsaniente en los momentos en ga caminando por su prop:o impulso 
y sin que entretanto siga desrompo-í(iue ôn gusto se Pagarían hasta pin- hasta llegar a hacer alto, cuando 
niéndose el auto. !cuenta por tener disponible ti auto- sabe bien donde tiene que pararse. 
urgencia. jPero no se detiene a pensar en que 
que quieran cuando deja su automóvil seguir ca-
! móvil en un caso de 
Los automovilistas 
I O O O 611 San10Dieg0 ] de pronto como su coche sufre el más economizar algo, deben tener ouí- "^ando por su prop o impulso aquél 
junio 1923. 2 horas y 18 minutos. u desperfecto o deian aue ¿ste dado de (lue al Practicar su ahorro t,ene fl"e depender de los frenos pa-
•ónvertirse en cosa n0 aU mils ^ ^ (1'Ue ganaü: 1 ^ haCer alto' a no ser ^ v ^ ca-
puede evitarse fá este consej'0 nos hace pensar en (iue^minando con mucha lentitud y ten 
O usar un ooco dPÍtodo acto cle «con^mía puede produ-lsa bastante tiempo para haceno. Es 
metros por 
s0bre 4,500 ^ 
octubre de 19^3, 2 049 m. 
Altitud .con 3.000 kg.—Estados 
Unidos: E l mismo, sobre el mismo 
aparato, el 27 de octubre de 123, 
.1,62 9 metros. 
Hid"oa-v iones 
Duración.—Esríidcs Unidos: M. A. 
Schur: sobre Da^ is Douglas, motor 
Liberty 400 H ? , er San Diego (Ca-
lifornia), 12 junio 1923, 11 ha~is, 
j6 mmutos y 5J segundos. 
Disiancia. — Estados Unidor: E l 
taismo en el mismo vuelo. 1,27o ki-
jlcmetros. 
Altitud.—Frincia: Laporte, sobre 
¡F Ti A. Hisp.mo 180 HP., 3n Ar-
[genteuil, 1' d^iembre 1923. 5,5Í*5 
metros. E l 2 
elevó en 
hidro Cams 
te do homologíjc^n 
Mayor velocidad—Italia: Passale. 
va, sobre Scivoia Marchetti, motor 
Hispano 300 HP. Sesto Calende (Mi-
con 250 kilos 
Duración.—Estados Unidos: Stan-¡ misma fecha*iy lugar, 51 minutos 
ley, sobre G. 5 L . , dos motores L i - ' Altura.—Estados Unidos: E l mis 
berty 400 HP. en San Diego, 6 ju- mo, en el mismo vnpin, 1,489 me 
nio 1923, 10 horas, 23 minutos y i tros. 
Altitud.—Estados Unidos: EU-- mhL• aumente hasta co
mo sobre el mismo aparato en igual: mu ser a Egto 
lugar y fe^ha 1,732 metros. | Gilmente'con sol 
Con 2,000 kilogramos ¡sentido común. Yo diría que mí sis^ 
Duración.—Estados Unidos: H. Tatema consiste en saber estableser una 
ÍHolland, sobre igual aparato, en la; compensación o equilibrio entre las 
58 segundos. 
Distanoila.— Estados Unidos. E l 
mismo sobre el mismo aparato, en 
igual fecha, 925 kms. 
Altitud.—Estados Unidos: E . B. 
Brix, sobre Davis Douglas, 400 HP. 
Liberty, en San Diego, 7 junio 1923. 
3,307 metros. 
Con 500 kilogramos 
Duración.—Estados Unidos: H. E . 
Aviación sin motor 
Duración.—Francia: A. Maneyrol, 
d.ficultades ocurridas. Por ejemplo, 
hay en mi taller un automóvil que 
gotea en el radiador y en la bomba. 
Esos dos defectos son suficientes pa 
ra que muchos autom 
dan hasta el sueño, y 
cir dos resultados" buenos al mismo1 to es un desperdicio en el desgaste 
tiempo. I116 Jos frenos y resulta más caro 
He visto a algunos propietarios de qUe el valor de la gasolina que aho-
del rra . automóviles reducir el ajuste 
carburador hasta el grado de que S' realmente quIs^era que su ga-
estaban materialmente obligando al¡sol ina desempeñara dos funciones, 
motor a hacer un esfuerzo equiva- lles''one''Taría la ÍKirción, defería el 
üv í l i s taTVer ilt',lUe al de lina caríía Jioble. apre.iu lautomóvil con 'og engranes conecta-
sín embarco irando asI el dia en qúe tengan que:dos haeta el último minuto, y aho-
en Vauvílle, sobre aparato Peyret,! e f d u e ñ o se las arregló de modo oue llevarme:o a mi taller, para que se!rrarIa menos gasolina pero mucho 
el 29̂  de enero de 1923. 8 horas, 4 un mes entero anduvo con su a u t o - í ^ s componga, y esto por ahorrar so-'máS forro cle los frenos'-
minutos y bu segunüos. tmóvil en este estado, s:n que se ca- lamente unos cuantos centavos del Si Ios Propietarios de automóviles 
Altura.— ^ rancia Descamps, en lentara el motor y sin tener mayores gasoIilla- He visto a otros automo- se PUsleran un poco a meditar sobre 
Biskra (Argejia), sobre aparato De-;dificultades, por faifa de agua. jv.listas que hacen lo que raímente^11 Problema económico, verían pron-
Lo único que hizo fué tener nrp- ]ea resulta económico, pero sin nIn- ¡ to ' la ventaja de estudiar el asunto 
desde este punto de vista. 
woitine, el 7 de febrero de 1923,! 
545 metros. |Sente que si atendía a llenar e f ra - i guna pérdida que "les Ve&truva 
Distancia—Francia: Thoret, sobrejdiador con más frecuencia, quedaría¡buen a l t a d o de su economía. No 
^ . ^ ^ 7a"7llle' .el 26 de agosto ¡compensada la pérdida del agua. Ylobstante, hasta hoy no he encontra-
eso fué todo. No puede decirse qiieldo 'todavIa un automovilista 
de 1923, 8,100 metros. 
Holland, sobre F . 5-L, dos Liberty i L a letra ( R ) , indica aprovisiona-1 la molestia haya sido ^muv ^ranfla 
4?0 ^^"ooo Sr,arl DÍeg0óreL._df J11-!™16,11^ en vuelo. Según resolución ¡si se compara con la de tener5 ene"! 
!d 2 de febrero, Hurei se nio de 19 23. 7 horas, 35 minutos y'• de la F . A. I . , desde 1' de abril pró-¡rrado el aTitomóvil en el garage 
Freju.-j a 6,600 metros con 54 sgundos. , ximo constituirán categoría aparte. I cisamente cuando más se le m 
ns. El record está penl íen- Distancia.— Estados Unidos: E l ¡ E n este caso, los de Me Ready y Oa- trba 
mismo en el mismo vuelo, 750 kiló-i kyl 
metros. 
Altitud.—Estados Unidos: R. I . 
Fuller, sobre F . 5-L, dos motores 
practique un solo acto de economía 
que al mimo tiempo le produzca dos, 
pre_j efectos económicos, lo cual muy bien i 
necesi-;Puede hacerse. Hace apenas unosi 
¡cuantos dias, le enseñé a uno de mis 
Aquí está otro ejemplo: Me haniClientes como, Invirtiendo el orden, 
sionamiento aéreo, volverían a ad-j traído a componer- una transnrsión natural de las cosas y ajusfando el I 
l ^ S } ™ ? * cateSoría ele re-ho cual no tiene nada de-raro, pues carburador de manera que tenga unal 
'casi todos los días se me presentan Imásela más rica, es posible ahorrar | 
Kelly, establecicfbs sin a i rovi-
Suscríbasí y anúnciese en el 
DIARIO Vh LA MARINA 
cords mundiales. 
fAVillNA VL11V1IW3 U4tv vi XVtét 
A U T O M O V I L I S M Q Y A V I A C I O N 
Per FERNANDO LOPKZ ORTI2, Dlreoter ú»\ "AUTOMOVIL C E C U B A ' 
D E S D E N O R T E A M E R I C A 
L a exportación de automóviles nor-
' teamericanos y canadienses • sigue 
' aumentando rápidamente, según in-
I dican los datos publicados hace poco 
por la división» de automovilismo del 
Departamento de Comercio de los E s -
tados Unidos. E n abril de este año 
se exportaron 15,803 automóviles, 
cuyo valor conjunto montaba a pesos 
11.203,270-00, mientras que en abril 
del año pasado la exportación fué de 
13,352 automóviles, avaluados en 
$8.783 249-00. L a exportación de 
camiones en abril de ^924 fué de 
12.764, avaluados en $1.745,443-00; 
lien abril de 1923, de 2,230, avaluados 
'[*en $1.276,048-00. 
w 
L a creciente importancia del au-
i tomóvil se puso últimamente de ma-
nifiesto con la introducción, en uno 
' de los ferrocarriles norteamericanos, 
1 de un tren especial destinado exclu-
sivamente al transporte de automó-
v i l e s y accesorios entre las ciudades 
1 de Cincinnati (Ohio) Louisville (Ken 
i tucky) y Ashville (Tennessee). E s -
te tren no lleva sino coches automó-
viles, camiones, motores, carrocerías, 
' neumáticos y piezas y accesartos de 
automóviles . No para más qu« en 
las ciudades mencionadas. 
L a producción de Chevrolets en 
los primeros cuatro meses de este 
año ascendió; a 171,487 vehículos, 
que es 40,105'más que la del mismo 
período del año pasado. Con excep-
ción de abril, la producción men-
' sual fué mucho mayor que la de 
1923. E n abril de 1923 se fabrica-
ron 37,611 vehículos; el abril de es-
te año, 32,302. 
clatlon, como se llamaba una de las 
dos que la "forman. Dícese que Mr. 
Thomas P . Herry, que era presiden-
te do la American Automible Asso-
ciáticn, desempeñará el mismo pues-
to en la asociación nueva, y que el 
magistrado Waller G- Neal, presi-
dente que era de la National Moto-
ricta Association, lo sera de la nue-
va junta direcitva-
Mr. C . F . Ketterng, vcepresdén-
te de la General Motors Research 
Corporation, de Dayton, (Ohio, E . U ) 
•es uno de los cinco hombres eminen-
tes de negocios que aceptaron la 
presidencia en varias comisiones 
nombradas para • cooperar con Mr. 
Hoover, Secretario de Comercio de 
los Estados Unidos, en el estableci-
miento de medicas eficaces para mi-
norar los peligros del tráfico. 
Como presidente de la comisión 
de motores, Mr. Kettering tendrá 
que ocuparse de automóviles y sus 
accesorios, tales como frenos, luces, 
para-choques y artefactos de segu-
ridad, que están sujetos a reglamen-
tor distintos en los diferentes esta-
dos. Esta comisión éstudiará tam-
bién la limitación del peso y tama-
ño de los camiones y otros asuntos 
relativos a la segurdad. 
Según datos publicados reciente-
mente, la producción media diaria 
de petróleo bruto en los Estados 
Unidos disminuyó ligeramente du-
rante el año. que terminó el 19 de 
Abril próximo pasado. E n esta úl-
tima fecha, el promedio diario para 
el año era de 1.932,350 barriles, 
mientras que el calculado con los da-
tos de una semana antes ascendía a 
21,000 barriles más . Al este de los 
montes Rocallosos, el promedio dia-
rio para el año, según los datos del 
19 de Abril, fué de 1.287,050 barri-
les, y según los datos de una semana 
antes, de 6,800 barriles más. Los 
yacimientos de California produje-
ron durante el año, por término me-
dio, 645,300 barriles por día, se-' 
^igún los datos del 19 de abril, y| 
14,200 barriles más según los datos 
de una semana antes. 
E n dias pasados se abrió en D-e 
troit ( E . U . ) una sucursal de la Di-
visión de Automóviles de la Oficina 
del Comiercio Interior y Exterior 
(Burean of Foreign and Domestic 
Commerce), que forma parte del De-
partamento de Comercio de los E s -
tados Unidos, Se nombró gerente ge-
neral a Mr. H . H . Tewksbury, jefe 
de la División de Automóviles del 
Departamento de Comercio. Mr. 
Tewksbury ha estado durante va-
rios años en Cuba como empleado del 
Ramo de Servicio Extranjero del De-
partamento de Comercio de los E s -
tados Unidos. Antes de eso había 
formado parte del personal de ía Ge-
neral Motors Corporation;' 
Según datos recientes del Depar-
tamento de Comercio de los Estados 
Unidos, la producción en dicho país 
de automóviles y camiones en abril 
de este año fué de 373,139, mientras 
que rn Marzo ascendió a 382,456. 
L a baja, fué, pues de menos de 3 
por ciento. E n abril del año pasado, 
la producción fué como de 382,746 
vehículos. 
' Mr. E . S . Howard, que ha poco 
renunció el puesto de vicepresidente 
de la Lafayette Motor Company, ha 
sido nombrado uno de los gerentes 
de la Fisher Body Corporation. E a . 
este puesto, Mr. Howard se ocupara 
con especialidad en determinar, man-
teniéndose en relaciones constates 
con los agentes y distribuidores de 
automóviles, qué mejoras desea el 
público automovilista en cuanto a 
carrocerías. E l nombramiento de 
Mr. Howard obedece a la regla de 
la Fisher Body Corporation y la Ge-
neral Metros Corporation de estar 
siempre al corriente de las exigen-
cías del público y tratar de satisfa 
cerlas en todo lo posible. 
Ha poco se construyó en Boston, 
por vía de experimento, una carre-
tera de bloques de caucho. L a ciudad 
había votado una partida de 100,000 
pesos para ensayos de pavimentos, y 
la carretera de caucho es una de las 
que se han sometido a prueba. 
Este experimento fué sugerido por 
los buenos resultados que abtuvo 
un ferrocarril empleando bloques de 
caucho en uno de sus cruces de v ía . 
Tan bien han. resistido estos bloques 
el tráfico pesado de trenes y otros 
vehículos, que la compañía ferrovia-
ria ha resuelto emplearlos en otros 
dos cruces. Los bloques se hacen de 
caucho viejo de neumáticos, cámaras 
de aire y otros artículos de ese ma-
terial. Antes se usaban, y aún se 
usan, para píaos de edificios. 
- ® - — 
L A MUERTE DE UN GRAN l í r 5 
EDITOR 
i t í m d y i 
Q i l 
Que solamente se puede llegar a 
muchas partes del mundo por lu-
gares que presentan serias difi-
cultades al automovilista corrien-
te, es algo que poco le preocupa 
al que dirige un automóvi l de tu* 
rismo Dodgc Brothers. 
Sabe por larga experiencia que 
los atajos llenos de rodadas o sur-^ 
eos, pendientes o cuestas, simple-
mente ponen de relieve la vence-
dora resistencia y los amplios re-
cursos de la fuerza motriz del a u ' 
tomóvi l de turismo. 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
«HADO SO. 47 
E n su residencia'de Upper Monte-
lair Nueva Jersey, ha fallecido, a 
con'ecuencia de un ataque de pulmo-
nía,, Mr. Horace M, Swetland, Pre-
sidente de Class Journal Co. de la 
casa editora de la importante revis-
ta " E l Automóvil Americano" ^pu-
blicación que fundó y a la que dedi-
có sus más ftntusiastas actividades, 
el desaparecido. 
A continuación de diez años de 
profesorado en las escuelas publicas 
del Estado de Nueva York, el Sr . 
Swetland empezó su carrera en el 
campo editorial en 1881, año en que 
logró el puesto de repórter del Bos-
ton Journal of Commerce. Cuatro 
añosi después organizó la revista 
Power, dedicada a la industria de 
plantas motrices de vapor. E n 1888 
adquirió la propiedad completa de 
esta revista y confinó publicándola 
aurante doce años. Data de esta épo-
ca su gran carrera editorial. 
Su entrada en el campo de las re-
vistas de automóviles aconteció con 
la compra de la publicación The 
Automovüe (llamada hoy Aiftomo. 
vite Industries), que no tardó en 
coniolidarla con la Motor Vehicle 
Review. E n 190S compró la revista 
The Deii'er and Repaíman, y en 
19 04, The Automobile Magazine. 
Motor Age entró al grupo de la Claas 
Journal en 1907, y durante el mismo 
año fundó el Sr. Swetland The Com-
mercial Vehicle, revista dedicada a 
los dueños de camiones, cuyo nom-
bre se cambió a Motor Transport en 
1923. 
Gradualmente fueron ensanchán-
dose las actividades dé la compañía. 
G . PETRICCIONE k 
M A R I N A N o . 6 4 
H A B A N A 
E n 1912 la Class Jorunal co¿^r77 
revista Motor World, y el mism 
fué el Sr. Swetland nombrado ño 
eidente de la United Publisher* 
poration 
A principios de 1917 rió ti «. 
Swetland realizadas sus ambicvl 
a! fundar E l Automóvil AmlS' 
^ ^ ^ ^ automóviles y sus ahexo. del MuJ 
Iberoamericano. -
Sinceramente nos asoclamo. .i 
duelo producido por la desaparU 
del gran editor Mr. Swetland 1 
G O 
Coloqve DUNLOP y estará sathftcko 
Recientemente se unieron la Ame- Según una nueva ley del Canadá,, 
rican Automobile Associattion y la la venta de un automóvil, para ser i 
National Motorists Association (A^o-1 legalmente válida, ha de efectuarse !• ' • . 
ciación Americana Automovilista y¡por un vendedor autorizado y facul-,Prador de un automóvil robado pierde Asociación del Comercio de Automó-
Asocaicion Nacional de Automovilis-, tado, que debe prestar fianza ante el coche, si . el dueño lo reclama, y viles, de Montreal. 
tas), a fin de_ aunar sus esfuerzos el gobierno para proteger al compra-!también el dinero que pagó por él,I 
en una campaña activa en los Esta- dor én caso que el automóvil que se si no lo compró a un vendedor legal-| ,Mr. Wallace, Secretario del inte-
üos Unidos y el Canadá en favor de le Vende resulte ser robado. De'mente facultado, pero si el vendedor, "or ( E . U . ) anunció recientemente 
mejoras legislativas relativas al au- n"—A -1 -
tomovilismo. Según el acuerdo en 
que entraron, la nueva asociación se 
UamarA American Automobile Asso-
• - , r — — y c i u oí ci ,tiiucuuj. i ^— - • ' 
acuerdo con esta ley, el dueño de un está legalmente facultado, la fianza! la distribución de $75.000,000 en 
automóvil robado puede reclamarlo; que prestó garantiza al comprador: tre los diferentes estados para la 
y recobrarlo de cualquiera persona la devolución de su dinero. Esta ley construcción de caminos y carreteras 
en cuyo poder lo encuentre. E l com-ise dió gracias a los esluerzos de la durante el ajk> fiscal que principia el 
'lo de Julio. 
L a ley que otorga esta suma a 
los estados dispone que cada uno de 
ellos contribuya una suma igual a 
la que reciba del gobierno nacional. 
Por tanto, la suma,total que se con-
sagrará" durante el año al mencio-
nado fin será de $150.000,000. K E L L Y 
C A T E R P I L L A R S 
U$ GOMAS CON SiETg WOfS 
Utn K E L L Y C A T E R P I L L A R S 
•on gomas para todo d «fio. Pres-
tan servicio en todo tiempo y ea 
cnalquier clase de camino» Andan a 
pesar del fango o arena, dando en 
malos caminos la debida elasticidad al 
camión j produciendo siempre un largo 
y económico kilometraje. 
R o d r í g u e z j H n o . , 
Avenida de Washington ( A n t e » Marina) 16-18 
Habana 
E l primer Congreso Mundial de 
Transporte por Automóvil celebrado 
en Detroit ( E . U . ) del 21 al 24 de 
mayo, fué muy instructivo para los 
delegados que concurrieron a él de 
todas las partea del mundo y dió 
resultados que serán de gran prore-
cho para la industria automovilista. 
Gracias al intercambio de ideas y de 
datos, los delegados partieron con 
conocimientos más completos del es-
tado actual y las necesidades presen-
tes y futuras del automovilismo, y 
mayor apreciación de los factores, 
así técnicos como económicos, que 
regulan la marcha del automovilis-
mo én todc% sus aspectos. 
fin las sesiones se leyeron, entre 
otras, las siguientes memorias: "Trá-
mites financieros modernos en el 
negocio de ventas al por menor de 
vehículos automóviles", por T , C , 
Cooper, presidente de la General Mo-
torg Acceptance Corporation; "Le-
gislación relativa al automovilismo", 
por H . H . Rice, presidente de ja 
Cadillac Motor Car Company. M, 
J . D . Mooney, presidente de la Ge-
neral Motors Export Company, pre-
sidió en la sesión que trató de los 
problemas económicos generales re-
lativos a carreteras y de la relación 
§ntre las carreteras y otros medios 
de transporte. 
D U N L O P R U B B E R C o . , L t d . 
D E P O S I T A R I O : 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P t e . Z a y a s 2 y 4 H a b a n a 
C A J A S D E B O L A S S . K . F . 
P A R A A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S , E T C . 
D E S U P E R I O R C A L I D A D , F A B R I C A D A S D E L M E J O R 
A C E R O S U E C O 
E n existencia de todos t a m a ñ o s y tipos 
So l i c í t enos Precios 
C o m p a ñ í a S. K . E . de Cuba 




Para todos Usos y 
Aplicaciones Industriales 
Por complicado o simple qu« sea el servicio a que se dt8tin*J)* 
cadena, gracias a nuestros múl t ip les medios íábriles, el cotnVT ^ 
puede tener absoluta confianza en la calidad superior, gran res 
tencia, acabamiento esmerado y uniformidad de la cadena, * " ° ' f ¿ 
que la marca de fábrica "ACCO" con el Gigante venga estatnp» 
sobre el car tón, esquito ú otra envoltura. 
N o sale de nuestros talleres ninguna cadena, desde e! tam ^ 
m á s grande hasta el m á s pequeño , que no haya sido *0"e" 1(j3 
u n riguroso examen y ensayo, resultando así todas de «•l>n 
garantizada. ^ 
Las cadenas " A C C O " se hacen de todos los tipos y t * m " " r ¿ 
no hay cadena, por extraordinaria que sea, que no •8t*"; 4 
condiciones de suministrar. Con verdadero placer atenoerei" 
encargos especiales. 
Tiros o Cuarta* ACCO par* aradoa 
Tiro* ACCO para Carro» 
Tiro* ELWELTRA 
Cadenea ACCO de cabectrs 
Cadena* ACCO pera vacas 
Cadena* ACCO para perro* 
Cadenas ACCO para dragas 
Cadena* ACCO para amarr*» • 
cable* P*ra aneia» 
Cadenas ACCO para v«onetM 
minera* 
Cadena* ACCO para ftrfoe»rf»«" 
Cadenas ACCO para ̂ mP8Jr".r.f* 
Cadenas ACCO pequen*» «• %•« 
de b'""c%d; '^'dfve' otro* metale», par» ^ •os usos 
Accesorios para a u t o n ó v i l e e ^ 
Cadena* «ntideslUantesWEED Cadena» antldesliiantesWKEDD» 
Gatos ó eriques a cadena WEED ParaKolp*» de barra de resorte, W*-
Chavetas y otra* especialidades 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c 
Departamento dm la Exporiaeióm 
Graad Central Terminal Buiiding, New Yerk, O. S. A. 
ftepresentante: 
JOSE P. LOPEZ 
Leaf* de) Coiscrdo Ha' 
A Ñ O X C H 
D I A R I O D E L A MARINA Julio Z ü d e 1 » ^ 
o M O T U A 
KALllNA ViUlNlUKÍ-^ 
V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por FERNANDO L O P E Z ORTIZ, Director del "AUTOMOVIL DE C U B A " 
S í l A r D E L T R O L E L A C I R C U L A C I O N D E V E - D £ L A C O R T E S I A E N L A 
S I N R I E L E S H I C Ü L O S E N I N G L A T E R R A M A R C H A 
T W e hace muchos años vienen 
do con éxito en Europa 
J,724.385 LICENCIAS SE CONCE-
DIERON E L AÑO PASADO 
En una reciente estadistica publi-
E l "Annuaire de l A- C. 
funciou^"-- rieles, acerca 
tranvías deJrh0^ho un detallado es- cada por el Ministerio de Transpor-de los que ha üectio u n ^ ^ ^ De. j tes inglés se han recogi(, )os nu-
tadio yT:.% ingenieros de la Com-in:eros de licencias para vehículos de 
partamonto de ¡ todas claSes concedidos en el Rei-
pañía 0 e ^ r a i en Inglaterra ¡ no Unido, durante los doce meses 
En . o m D a ñ í a s x o n más de 100 1Que finalizaron el 30 de noviembra 
ia ¿e^a .^miHas 'de- ' ruta, y Alema--! y se repartieron en 
stalaciones para el | Xutomóviles particulares: 548.977. 
v de carga. Fran- j Motocicletas: 668.122 
5. •• r̂ p Dasajeros v ue carga, r i »" | iMoiocicieias: O Q O . I Ü Í -%tciS y • A.íístria tienen varias , veh ícu los comerciales: 292.1 
¡Ni O o n £ . s qufi están funcionando I Tracción animal: 177.599. 
Bpaiac v ^ En Europa hay en i Ei resto, hasta la elfm to 
gg . ¿ . s i s t e m a s generales, que son 
K S c e d e G Sfoll. ol Filovia y e 
f á ? Schiemarin, todos los cuales di 
S e a en el sistema de recibir lí 
total, co-
rrespondió a las locomotoras de ca-
rreteras, cochecillos de inválidos, 
etc. 
E l sistema de Max Schiemann se 
* "yi^'istema Mercedes Stoll consiste ¡ha usado extensamente en Alemania. 
rialmentc de t ransmisión de po- ¡ t an to para el servicio de pasajeros 
eS * ««r mpdio de las cuatro rué - ¡ cuan to para el de carga. Hay ocho o 
\ ñ&s cié manera que se puedan ob-jlores, estando cada motor montado 
."''seis velocidades y tres posicio-jen el bastidor y engranado a una 
• e"%ara"los frenos eléctricos. Cuan-j flecha de a t r á s por medio de engra-
gl'-^e usan en la t ransmis ión de fuer- nes de dientes cónicos. La potencia encía 
Bor"mftdio de dos ruedas, los mo- jse transmite a las ruedas de a t r á s , 
conectan en serie para los por medio de cadenas. En este siste-
tres puntos y en paralelo ¡ma se usan tres métodos de recibir 




ira la t ransmisión por mp-!rren por la parte baja del cable; I I . 
í cuatro ruedas difiere d e i j u n trole provisto de dos ruedas; I I I . de >do*s ruedas únicamente en que j Un carruaje que corre pof» la parte 
conectado? en serie los moto-i superior del cable, como se usa en 
Stoll. Este úl t i -
ir la corriente. 
tteiií es para las dos ruedas del frente o i el sistema Mercedes  
os de las dos ruedas de a t r á s . El co- ni o método de recibi
no ha producido buenos resultados. ¡eftor que. se utiliza en el sistema 
Mercedes Stoll es del tipo de carrua-
je. El colector de- la corriente sltsa-
do en la ext/emidad del trole se com 
/.one de un armazón que tiene dos 
pequeñas pyedas ranuradas con chu. 
maceras de balas de cada lado, fun-
tiicnafiGó. un par en cada alambre, 
l'n cable /provisto de doble alambre 
a causa de los perjuicios ocasionados 
per é\ carruaje al separarse del ca-
ble del trole. ' 
El sistema inglés difiere algo de 
los tres sistemas descritos arriba. Sé 
emplean dos motores, montado cada 
uno en el bastidor y conectado a una 
, flecha por medio de engrane de gu-
riuéjga del centro de e te armazón 0|sano La Hecha sostiene una rueda 
trole y nene un péndulo con uesojdentada para cado,ua, y la fuerza mo-
que eonsc-rva las ruedas bien oprimí- triz se transmití-; a las ruedas mo-
dní conthi ¡os alambres. Este colee- trices por medio de cadenas. Esta 
tor puede tener mucho movimiento costumbre d? usar dos motores y el 
¿él alambre del trole, pudiéndose t e - ¡ s i s t ema de funcionamiento se han 
nfer un moviraiento extremo por me-1 cambiado algo en las instalaciones 
dio de un cahlr. y un carrete m o n t a - ¡ m á s reciente, con especialidad en la 
dos en él ómnibus, que da un radio j hecha en Shanghai, China. En estos 
do 30 a 35 pies desde el centro del ¡ómnibus se utilizan dos motores mon-
irole. Cuando se encuentran los óm- tados directamente sobre el bastidor, 
nibus al caminar en direcciones ¡ i^ero la flecha y ol engrane para la 
opuestas, los chauffeurs cambian co-
lectores y tapones, que con toda fa-
cilidad ié quitan y están al alcance 
En su r 
de- tredp Si 
t ransmis ión de cadena se han omit i -
do, conectándose los motores directa-
mente a la flecha motriz y usándose 
layer parte, estos t ranv ías ¡engranes de gusano, moviendo cada 
rieles pesan aproximada- • motor una de las ruedas posterio-
mente 6,048 libras, sin '.a carga, y i res. 
tienen asientos para 25 personas. 
Hay unas cuantas insolaciones don-! Las compañías Inglesas que han 
de se emplean ómnibus más gran-1 atitizado los ómnibus movidos por 
des y que pesan más de 11,000 libras, 
complete?. Una instalación es t á do-
tada para que los ómnibus remolquen 
otro carro. 
El sistema Filovia. que se usa en 
más de 40 millas de ruta con ocho 
compañías diferehtes, ha dado muy 
buenos resultados.' Este si-stema se 
ha apegado a la t ransmisión de mo-
vimiento pqr medio de dos motores, 
estando rada uno mentado en el cha-
KSis y engranado a una flecha de 
Ptrás. en la que va montáda una rue-
da dentada para" cadena. La trans-
misión de lí) -poténcia a la? ruedas 
de atrás se hace por medio de una 
cadena. Cada ómnibus está dotado de 
Sos motores ele'12 caballos. Los co-
lectores empleado 
h ' f descritos aF hablar del sistema 
• t'-cedes Stoll. con excepción de qu-í 
eâ an conectados al ómnibus por me-
«lio de una ha i ra rígida. 
gasolina, tanto independientemente 
de sus redes ferroviarias, cuanto co-
mo auxiliares para sus líneas ya es-
tablecidas, han manifestado que los 
ómnibus de gasolina, según se ha po-
dido determinar, no pueden hacerse 
trabajar al mismo costor que los tran-
vías ordinarios, y que no se adaptan 
bien para el máximum de tráfico, 
pero que sí están bien acondiciona-
dor para trabajar como auxiliares o 
para conectar las rutas existentes de 
t r anv ías . El sistema de transporte de 
Par í s está en la actualidad util izan-
do ómnibus , de trole en las regiones 
que se están desarrollando con ra-
pidez. En b».s Estados Unidos y en 
el Canadá, su han hecho recientemen-
s son semelantes a te instalaciones en Staten Island, Ciu-
dad de Nueva York ; , en Baltimore, 
Maryland: ; en Riclimond, Virg in ia ; 
en Mi n rea polis, Minn. ; en Los Ange-
les, California; en Toronto y en 
Windsor, Ontario. 
portante revista irancesa ha publ:-
cado unOs curiosos comentarios acer 
ca de la lameutauie disminución de 
cortesía que se advierte eu el tra-
to social. 
Por el gracejo con que es tán es-
critos vamos a reprouucir algunos 
de sus pár rafos que ce relacionan 
con ia cor tes ía cutre auiomovilis-
tas. 
Asistimos—dice—y esto lo reco-
noce todo el mundo, a una lumea-
tabie disminución de cortesía eu, el 
trate social. Esto se aprecia sobre 
todo en los viajes. Los alpinistas os 
d i rán que hace aún muy pocos años, 
ei alpinista que se huuiese cruzado 
con otro en lu m o n t a ñ a sin saludar-
lo, hubiera pasada por un perfecto 
ineducado; pero la Clientela habitual 
de los grandes hoteles ha hecho cam-
biar todo esto. E l buen Don Quijo-
te, cabalgando sobre los caminos de 
ia Mancha, detenia las carretas pa-
ra enderezar los entuertos que üu-
bieran podido hacer a sus ocupan-
tes y poner su lanz^i a su servi-
c i o . . . ¡Pero cuán lejanos es tán 
esos d ías ! 
Nosotros también hemos alcan-
zado tiempos en que la carretera, 
por la que empezaban a circular au-
tomóviles , era surcada por gentes 
corteses, dispuestas siempre a infor-
marse de vuestras dificultades y que 
tenían la bomba o el cric a ia dis-
posición de los pobres aí l ig idos . 
¿Se puede d e c i r ? . . . Tengamos el 
valor de sostener nuestras opinio-
nes; aquella época ha muerto. Los 
conductores'son u n o s . . . ensoberbe-
cidos, y se podr ía estar un día ente-
ro con el capot levantado sin oir 
una so;a vez, al .paso ele los colegas, 
el c lás ico: 
" ¿ H a y necesidad'de alguna cesa?" 
Por el contrario, tratad de ofre-
cer vuestros servicios a cualquier 
desharrapado, y de cada diez veces, 
i nueve os responderá ton una sola 
i palabra. 
P o d r í a alegarse, que como las 
.pannes son h^y muy poco frecuentes, 
la necesidad de ayudarse casi h>a 
desaparecido, Pero, por el contrario, 
hay al presente un mínimo de pala-
bras y gestos que debieran ser ins-
tintivos y casi reflejos. ¡Ah!, y res-
pecto a las señi lg^ que se deben 
hacer a los que nos siguen. /Cuán-
tas se han ideado! En realidad, pue-
den reducirse a dos. 
¡Disminuid marcha! Es el gesto 
que cousLte en extender el brazo 
(.derecho o izquierdo, según el si-
tio que ocupa e} conductor). Este 
signo basta para todo. En vía libre, 
significa que se va a parar; en las 
proximidades de un cruce anuncia 
la in tención de disniinur el aire o 
do v i r a r . Nada'de gesticular hacia 
lá derecha o lá izquierda. E F que 
viene de t rás , advertido de que algo 
se prepara, adivina lo suficiente. 
¡Pasad!; -Gesto repetido de a t r á s 
adelante^ ^jrfectamente úti l con los 
inconscientoü que se pegan en las 
cuestas y llegan inmdiatos a uno en 
tedas las revueltas. "Idos con Dios 
y que el cielo os proteja'*. 
Y esto es todo. 
Olvidaba: evitar, en la medida de 
lo posible, salpicar de barro a los 
peatones o asustarlos con grandes 
golpes de Klaxon. 
Si a esto añadimos la oferta cor-
tés de ayuda á los "hermanos" que 
se encuentren en s i .uación apurada, 
tendremos resumido un mínimo in-
dispensable de cortesía. 
Queda otra cuest ión: los faros. 
Dos coches se encuentran da fren-
te, con los faros encendidos. ¿Deben 
apagarse o no? 
Los unos os piden -apagar, ope-
rando sus in ten uptores. Obedeced; 
1 
E L H U D S O N S U P E R - S I X E Q U I P A D O 
9 9 
6 0 N G O l W ñ S " B f l L L O O N 
U N D E T A L L E P Í A S , Q U E V I E N E A F O R T A L E C E R L O S R E F I -
N A M I E N T O S Q U E H A N H E C H O F A M O S O A L H U D S O N S U P E R -
S I X . 
Y A SE E N C U E N T R A E N N U E S T R O S S A L O N E S L A N U E V A 
S E R I E N O T A B L E M E N T E M E J O R A D A . 
L a H u d s o n M o t o r C a r C o . , h a i n t r o d u c i d o e n l a ú l t i m a Se r i e 
S u p e r - S i x n u e v a s m e j o r a s , s o b r e s a l i e n d o e n t r e e l l a s s u e q u i p o d e 
g o m a s " B A L L 0 0 N " . 
L a n u e v a Se r i e h a e n c o n t r a d o l a m á s e n t a t i a s t a a c o g i d a . 
P E R M I T A N O S U N A D E M O S T R A C I O N Y S E R A U N N U E V O 
A D M I R A E O R D E L ' H U D S O N " . 
E S S E X 
Sus c o n t i n u o s t r i u n f o s y s u c r e c i e n t e d e m a n d a j u s t i f i c a n su 
g r a n p o p u l a r i d a d . 
S u e c o n o m í a d e m a n u t e n c i ó n , es u n o de sus m á s p o d e r o s o s 
a t r a c t i v o s . Y s u p r e c i o i n c r e í b l e m e n t e b a j o , c o m p l e t a e s t a a s o m -
b r o s a o f e r t a . 
E Q U I P O S T A N D A R D 
1 , 3 5 0 . 0 0 
L a n g e M o t o r C o m p a n y 
A V E . D E W A S H I N G T O N 1 2 , ( a n t e e M a r i n a ) 
H A B A N A 
L 
J 
l - d 20 C 6619 
O q u e d a a l H u p m o b i l e e s e s e l l o 
d i s t i n t i v o q u e t i e n e n l o s a u t o m ó -
v i l e s d e p r i m e r a c l a s e , s o n l o s m é t o d o s 
d e f a b r i c a c i ó n y l a e x c e l e n t e o b r a d e 
m a n o q u e s e e m p l e a n e n p r o d u c i r l o . 
E l H u p m o b i l e r e p r e s e n t a u n a c o m b i -
n a c i ó n e x c e p c i o n a l d e p r o c e d i m i e n t o s 
t é c n i c o s y d e c u i d a d o s a e j e c u c i ó n m e c á -
n i c a , h a s t a e n l o s m e n o r e s d e t a l l e s , 
s ó l o i g u a l a d o s p o r l o s c o c h e s d e m u v 
a l t o p r e c i o 
ambos pasaréis en sombra y os cru-
zaréis felizmente. Otros, por el con-
trario, se echarán sobre vosotros con 
plena luz. Rezad a vuestro santo Pa-
trón . . . 
El Código de la Marcha prescri-
be que la luz no deue elevarse a 
más de un metro del suelo.1 ¿Como 
se las a r r e g l a r á entonces un con-
ductor que marche Higuiendo "una 
montaña rusa" y que, encon t r a r á al 
final de cada cuesta abajo su vis-
ta l imitada a tres o cuatro pasos? 
Una palabra f inal . 
¿Cómo remolcar un coche con 
panne? En primer lugar, la cuerda-
Hasta hace muy poco tiempo forma-
ba parte del herramenbal. Hoy se la 
suprime, pensando en que: "No se 
va a perder tiempo por dejar todos 
los cabos bien atados". 
Y cuando habéis abierto los jar-
dáns o separado el embrague, ob-
servareis con estupor que el alma 
caritativa que os tiende la mano, 
se halla también desprovista de 
cuerda. 
Llevad, pues, una cuerda larga 
(12 a 15 metros) y sólida. Y s>abid 
atarla. A falta de gancho, dos vuel-
tas alrededor del puen te . . . si no 
es de a l u m i n i o . . . . o en la parte 
gruesa de la ballesta posterior. ¿En 
P.J coche que se Iw de remolcar? La 
moda ú l t ima ha impuesto llevar un 
babero de palastro que va de una 
suspensión a la otra, haciendo im-
posible el único medio correcto de 
atarlo. Incl inémonos, pues es la mo-
da. 
•'ilií^r'i^i'ti'.nijHii'f»5 
HUPP MOTOR C A R CORPORATION 
26*5 MILWAUKEE WENUE, 
DETROIT. MICHIGAN, E. U. JL 14 
C U A R E N T A M I L L A S C O N U N 
G A L O N D E G A S O L I N A 
Sioux Fal ls , S . D a k . E . U . A . 
| L a Western Special ty Company de es-
ta, anuncia el perfeccionamiento de 
la sorprendente i n v e n c i ó n de u n apa-
rato que p e r m i t i r á a todos los propie-
: tarios de a u t o m ó v i l e s , dupl icar el re-
corr ido de su carro con cada g a l ó n de 
gasolina usado y el mismo t iempo re-
mover de sus motores toda p a r t í c u l a 
de c a r b ó n . D e s p u é s de ins ta la i este 
aparto, a u t o m ó v i l e s han recorr ido 
m á s ár. 40 millas con un g a l ó n de ga-
solina, aumentado su fuerza y e l imi -
nado todas las dilk. 'ultades de la chis-
p a . 
Esie p e q u e ñ o aparato, poco costo-
so, funciona a u t o m á t i c a m e n t e y se re-
gula a si m i s m o . Cualquier persona 
puede instalarlo f á c i l m e n t e en pocos 
minutos , sin necesidad de hacer per-
foraciones ni remaches. 
Para in t roduc i r esta nueva inven-
c ión se e n v i a r á por cuenta de la com-
p a ñ í a una muestra a los propietar ios 
de a J t o m ó v i l e s , con el objeto de mos-
t rar lo y encargarse de la venta en su 
t e r r i t o r i o . 
E n v í e su nombre y d i r e c c i ó n a la 
Western Specialty L o . , 1403 Laco tah 
H d g , b i o u x Falls, S. D a k . , E . U . 
A , , y aproveche su oferta * de una 
muestra gra t i s . 
alt. 3-d 20 
¡Forüissa^i 
d o b l e e c o n o m í a 
m o n t a n d o e l n e u m á t i c o a b a j a p r e s i ó n 
M I C H E L I N 
C 4 
El X 
/ "CABLÉ-CONFORrSlxUO *. 
/ *• 
• se emplea *, j sin modifcar las ruedas 
• en todos ios coches que se equipan 
• conneumático$detalor.e$3Cx3^: 
\ CHEVROLET, FORD. , J 
\ OVERLAND, STAR. / 
Cuesta más barato 
que el Cahle 30x3 1/2 
y r zcorre mas kilómetros. 
- E5 -
ÜSTEO no venderá, sino • í í r | : Q • 
anuncia en los periódic s L l U M 1 I U 
[ o d a l 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A K i N A . Jutí0 20 de Af30 x c n 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S D E CASAS 
H A B A N A 
SE ALQUILAN, ACABADOS DE CONS-
truir en Aguiar 27, esquina a ChacOn, 
los tres pisos, compuesios de sala co-
medor t?e3 cuartos, baño completo. 
aTua ¿aliente, cocina de gas, doble ser-
vicio todo decorado; los carritos en la 
uuena informan en la bodega o su dueño' San Nicolás 170. altos. Teléfo-
no M-565Ó-
28705 25 j l . 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos y bajos de San José 24 
entre Lucena y Marqués González, 
con sala, saleta, tres habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criados y do-
ble servicio sanitario con calentador. 
No les falta nunca el agua. Pueden 
verse a todas horas. Informa Sr. Al-
varez. Mercaderes 22. altos. 
28728 22 j l . 
Economía 58. Se alquila la planta ba-
ja y el segundo piso de esta cómoda 
VENTA D E PROPIEDADES EN L A 
HABANA 
EN L A C A L L E DE CAMPANARIO 
¡Muy cerca de Reina. Vendo esplén-
dida casa. Mide 11.50 x 34.90 igual 
ia 402 metros, zaguán sala, gran reci-
iMu.üU y $45.00. Con jardín, portal, bue- ^ ' i ; j - r _„,. . . , * _ . ? i i 
ñas habitaciones, trescientos metrofs do I DESEA CQLOCARSE DE COCINERA, Diaor, seis cuartos, baño intercalado, 
terreno, al fondo. A veinticinco minutos española, mediana edad. Entiende de| comedor, cocina nanf™ rnartos de 
de la Estación Terminal y treinta mi- repostería. No saca comida. Gana de f u • • IJdIury» *'ualluo 
ñutos por los Trenes da Zanja. Lugar $25 en adelante. Avenida Wilson 101 criados, íabricacion de primera, te-
"íTst a 10- TCdad,>' Jí"'dI° ' l / Í L 5 ' ' ckos monolíticos. Precio $40.000. 
COCINERAS 
agradable con todas las comodidades de 
la capital. Informan: José (rarcía y 
Compañía, Muralla 16. Tel. A-2D88. 
28745 ,•23 j l . 
SE ALQUILAN EN REPARTO "NO-
guelra', Marianao, tres chalets de mam-
postería, recién fabricados, en $35.00, 
V A R I O S 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
En los espaciosos salones de esta So-
ciedad,, hay huecos disponibles para 
Sociedades ^ Clubs. Se admitín propo-
siciones. Prado 110 B altos, entrada por 
Neptuno. 
28765 22 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
M A M M 
¿Quieré vivir en el sitio más fresco 
y saludable de la Habana? Venga a 
la, ver un departamento o una habita-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA ES 
pañola para cocinera. Cocina a la crio-
U R B A N A S SOLARES Y E R M O S 
Para almacenes, vendo dos casas vie- Los mejores solares da los Repartos 
jas que lindan por el fondo y con el.M1"3111^ ? Alturas del Río Almenda-
frente una a Acosta y la otra a Je-' res. de venta Por Mlguel F - Márquez^ 
sus María, entre Inquisidor y San Ig- Cuba 32' de 2 a 4. c , ' 
nació. Miguel F . Márquez. Cuba 32,' C 6655 
de 2 a 4, 
C 6655 20 j l . 
Casa en el Vedado en $15,000. sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F . Márquez. 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6655 20 j l . 
EN L A C A L L E DE CAMPANARIO 
l?foyrm\n\«e0s1%5Sabe *acer dulce-iMuy cerca de Reina. Vendo, casa 
*2S7Q3 22 j l - 'vlcJa ^ buen estado. Mide 12.35 por 1rocaíkr0f cerca ¿e] a la br¡ 
- 35, igual a 422 metros. Propia para sa) vendo casa de dos lantaSj ren 
hacer dos casas. Precio $80 metro. C R I A N D E R A S 
por horas. Informan en Tenerife 
74 1|2. 
28704 24 jl 
P E CRIANDERA DESEA COLOCARSE UM TA f Al I p n F TAMPANARÍO 
una señora peninsular. Tiene Cartlfica-l ^ ^ I ^ L T CAMrAiNAKIU 
do de Sanidad y quien la garantice y en Muy cerca de Neptuno acera de la 
r sombra. Mide 8.20 x 29.56, en total 
243 metros. Precio a $100 metro. 
E N L A C A L L E DE G E R V A S I O 
Cerca de Reina. Mide 13.67 x 27, en 
total 359 metrps, para fabricar. Pre-
cio: $73.00 metro. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA Es -
pañola de criandera. Tiene Certificado 
de Sanidad y abundante leche. Tiene 
quien la garantice su persona. Infor-
man Vives 140. 
28733 . 22 jl. 
CHAUFFEURS 
casa acabada de reedificar, con sala, I ver un aeparia emo o una natnia- DESKA c o l o c a r s e UN c h a u f f e u r 
' j A V,aK,>arirmp<: v doble ser- ĉn sencilla o regiamente amueblada con 10 años de práctica y un orlado 
comedor, 4 habitaciones y aopie i>cr _ j , _ , , ^a/. . J„l ^ol¿ flno. con las mejores referencias que 
se puedan exigir. Informan en el Te-
léfono M-3172., 
~ 28709 22 jl. 
Maceo, 
27810 29 j l 
vicio. Informa Sr. Alvarez, Mercade-
res 22, altos. E l papel dice donde está 
la llave. 
28727 22 j l . ^ 
Se alquilan los altos de Sitios 157, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y ser-
vicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. 
28726 22 j l . 
Se alquila la casa Pasaje "Agustín 
Alvarez" No. 16, a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
28725 . 22 j l . 
en San Lázaro, 360, altos del calé 
"Vista Alegre" frente a la estatua de 
HOTEL OBRARIA 57, ALQUILA UNA 
habitación con servicios privados, en 
bajo. 
Ü8674 . 3 Ag. 
HOTEL OBRARIA 57, ALTOS BORBO-
11a, an.plias y frescas habitaciones, des-
de 3o pesos por persona en adelante, 
con toda asistencia. Para persona sola 
desde $40.00, Transeúntes, cama des-
le fl.00. Cada comida 60 centavos. 
28674 3 Ag. 
V A R I O S 
LUZ 28 ALTOS, CASA PARTICULAR 
de una sola familia, se alquila un de-
partamento de dos habitaciones, come-
dor, cecina, servicios, independientes a 
personas de moralidad, se toman refe-
rencias. 
. 28680 22 J l . 
SE ALQUILA LA CASA R E V I L L A G I -
gedo entre M>nto y /Corrales de 10x26 
para establecimiento, industria, comer-
cio o tren de lavado. Informan Suárez 
No. 1, altos., I-5S65., 
28736 22 Jl. 
Se alquila en $50 los altos de Misión 
106 entre Indio y San Nicolás. Tienen 
sala, comedor, dos cuartos y servicios 
modernos. Es casa nueva. Informes: 
Teléfono A-1793. 
28763 22 j l . 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
muebles, muy fresca, servicio sanitario 
completo. Agua abundante. Villegas 
113, entre Teniente Rey y Muralla, al-
tos. 
28̂ 10 23 j l . 
O'REILLY 102. ALTOS, PRIMER PISO 
casa particular, se alquila una hermosa 
habitación con lavabos de agua co-
rriente. 
28714 23 j l . 
GLORIA 225 CON PUERTAS ME TAL I -
cas, se alquila para taller, Industria, 
almacén, tren de lavado, etc. gran lo-
cal al frente, 7 habitaciones, patio, gran 
des1 tanques de agua, cocina y servicio 
eanltario. Su dueño en 12 esquina a 15 
Chalet,' Vedado., Tel., F-1462. 
28753 22 Jl. 
15N $95 SE ALQUILAN LOS ALTQS 
de Infanta 105, casi esquina a San José 
compuestos de sala, recibidor, comedor 
al fondo, cuatro cuartos, baño Interca-
lado .j£ cocina; además tiene un cuarto 
ítlto para criados, con sus servicios. 
Agua abundante., Informan Tel. F-4493 
28760 22 Jl. 
V E D A D O 
Redado. Se alquila lujosa residencia 
¡con jardines, parque en frente, seis 
¡cuartos, tres baños, ropero, biblioteca, 
zócalos de caoba, agua fría )r calien-
te, etc. Informan en 6 esquina a 15, 
(Casa Balagueri , 
28696 22 j l . 
JESUS D E M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
EN LA VIBORA. STO ALQUILA "LA MO-
derna casa Dolores 23, entre San Anas-
tasio y San Lázaro., Tiene sala, saleta, 
tres cuartos, baño Intercalado y de 
criados. Precio §50. L a llave & informes 
en la bodega de la esquina. 
28520 22 Jl 
VIBORA, MENDOZA, DOS LINDAS CA-
sas, todas comodidades, menos garage, 
$D5 y $85., Fiadpr comercioj, Informes 
1-1114. 
28666 27 Jl., 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE V I L L A 
María, nuevos, frescos y cómodos, con 
sala, comedor, 4 habitaciones, dos baños 
cocina de gas, terraza, garage y dos 
cuartos con sus servicios para criados, 
muy cerca del paradero de la Víbora, 
en Agustina, entre Lagueruela y An-
drés, a cuadra y media de la Avenida 
de Acosta y Calzada. Tiene agua abun-
dante. Informan al lado. Tel^ 1-8233/ 
28692 24 Jl . 
EN LO MAS FRESCO DH J . t)EL 
Monte, se alquilan unos altos, nuevos, 
muy frescos, con 4 cuartos, sala, saleta, 
baño intercalado y servicio de criada, 
todo a la brisa, instalación eléctrica y 
para cocina de gas o pueden poney la 
Ciue quieran, nunca falta el agua Pre-
cio $60.00, fiador solvente o dos me-
ses en fondo, dos cuadras del carro dé 
Luyand y tres de la calzada, en los ba% 
Jos la llave.. Informa su dueño Chacón 
24 de 7 a 9 y de 11 a 3 de la tarde o 
por la noche., 
28699 25 J l . 
BIS ALQUILA L A MODERNA CASA 
Milagros 80, Víbora, a una cuadra de 
la Calzada, toda acabada de pintar, com-
Ítuesta de hermosa sala, 4 cuartos, sal-eta muy amplia al fondo, dos servicios 
bioderuos, muy fresca. Informan Telé-
fonos M-2858 y A-4676. 
28700 26 Jl . 
AXiQUILO ALTOS JESUS ÜEL MONTE 
B42, sala, recibidor, comedor al foondo, 
baño intercalado, 7 cuartos, cuarto y 
servicio de criados, tanque de agua. 
Teléfono 1-3989. Llave en los bajos. 
28706 22 jl .; 
Jesús del Monte. A tres cuadras de 
la calzada y junto a la loma de Luz, 
se alquilan dos casas nuevas con te-
chos monolíticos y piso de granito, 
agua a todas horas, muchas comodi-
dades y pooc alquiler. San José esqui-
aa. a Espeleta. L a llave en las mis-
aias. Trato Tejadillo 12. Tel. M-9754. 
28688 29 j l . 
PROXIMA A D E S A L Q U I L A R S E 
En la Vmora, so alquila una casa con 
portal, jardín, sala, comedor, cocina, 
uuen baño y 3|4 decorada la moderna 
en $45. Puede verse a todas horas en 
ü'Estrampes) entre F . Andrade y Ave-
nida Acosta.." Informa su dueño en la 
misma. 
2S723 22 Jl . 
Habitaciones. Amplias, frescas, con 
muebles y servicio de primera, se al-
quilan en la moderna y hermosa casa 
calle Tejadillo 12 a una cuadra del 
Parque San Juan de Dios, sólo a per-
sonas de moralidad. 
28687 3 ag. 
SITIOS 12 
A 20 paso» de Angeles y Monte. Tran-
vías para toda la llábana, se alquilan 
habitaciones nuevas y baratas. 
28711 23 jl. 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, baño independiente, agua calien-
te y cocina de gas c|o. Precio muy 
módico. Compostela 66 casi frente a 
la Droguería Sarrá. Tel. A-2427. 
28761 22 j l . 
CHACON 19 ESQUINA A- COMPOSTE-
la, alquilase hermosa habitación, pro-
pia para matrimonio solo y caballero 
de estricta moralidad. Balcón calle, 
criado y teléfono. 
28749 22 Jl. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-
ta, grande, con balcón a la calle en $25 
en Concordia 91, altos y en Cárdenas 57 
moderno, altos, una buena habitación en 
$18; abundancia de agua por motor y 
en Escobar 98 una en la azotea y otra 
baja. Precio m6dlco. 
28146 22 Jl. 
S £ N E C E S I T A N 
V A R I O S 
Lavandera blanca, para lavar en la 
colocación la ropa de una corta fa-
milia. Se paga bien. No presentarse 
sin referencias. Calle B núm. 284, 
entre 29 y Zapata. Vedado. 
28668 22 jí. 
SB NECESITAN OPERARIAS T APREN 
dizas de costura en "Malson Versal-
lies". Prado 71. 
28715 23 Jl.. 
EBANISTAS. SB SOLICITAN MEDIOS 
operarios en San Nicolás 109. 
28732 22 Jl. 
CASAS BARATAS 
Sl—usted quiere hacer un buen negocio, 
vm. al constructor Navarrete, de Infan-
ta 55, esquina a Estrella, que él le fa-
bricará una casa muy barata y a su 
gusto, pues él tiene un gran depósito 
y venta de materiales/con taller de car-
pintería, herrería y fábrica de moldes 
de cemento y por esa razón puede fa-
bricar más barato que otro constructor. 
Véalo, no and© creyendo en parientes 
ni recomendados. 
28764 a ji . . 
E N L A C A L L E DE G E R V A S I O 
Cerca de Reina. Mide 6 x 23 metros, 
para fabricar. Precio: $80 el metro. 
E N L A C A L L E D E HABANA 
Muy cerca de Luz. Mide 340 metros. 
Edificio antiguo de dos plantas. Ren-
ta $200. Precio $27.500. 
^ E N L A C A L L E D E NEPTUNO 
Cerca de Infanta, gran casa de dos 
plantas, 300 metros terreno, de sala, 
recibidor, tres cuartos, baño interca-
Corresponsal, inglés y español, meca- lado, hall, comedor, patio, jardín, ga-
nógrafo, oficinista, conocimiento co- j rage. Los altos espléndidos con t̂ -
mercio en general. Desea emplearse rraza, cuatro cuartos, baño, comedor, 
casa seria, trabajo permanente, 23 ¡ cuárto de criados. Precio $38.000. 
años. Referencias. Ovalle, San Nicolás Directo con los interesados 
número 67. 
tando $325. en $42,000. Miguel f . 
Márquez. Cuba 32, de 2 a 4. 
C 6655 20 j l . 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marqués González, 
ocupada por establecimiento de víve-
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22 
altos. 
28731 22 j l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo dos esquinas en la parle más cén-
trica, todos los alrededores fabricados 
de l,40ü varas y 1,012 varas a $7 y $6 
Informa: David Pol-
90, bajos, A-3695, de 
respeiilivamente 
hamus. Animas, 
1 a 3 p. m. 
C66()0 4d-20 
VENDO ESQUINA TERRENO YERMO 
en Reforma y Rodríguez. Mide 14x33.58 
a $12 metro. Informan Aldama, antes 
Amistad No. 62 de 2 a 3. Mato. 
28697 27 jl. 
T E R R E N O EN 15 Y M, 14x23 M. 
Vendo una parcela de terreno en la 
calle 15 frente a. las líneas, punto fres-
co y ventüadov es el punto predilecto de 
la aristocracúa y de las personas de gus-
to y la medida es ideal, 14x23. Fíjense 
en esto y no en, el precio. No obstante 
es una gíinga. Para más informes Vi-
driera del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoain. Tel. A-0U62. Sardiñas y 
Vía. 
28718 22 j l . 




VASOS PARA AGUA 
C E S A R E O 
PAULA 4 4 TELÉFONO A7 
H A B A N A -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es -
pañola, acostumbrada a viajar con fa-
milia que vaya al extranjero. Tiene 
buenas referencias. Informan en Nep-
tuno 144. Tel. A-6927. 
28685 22 Jl. 
28686 22 jL E N L A C A L L E DE SAN JOSE 
Mide 6.80 x 20, igual a 136 metros, 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - ^ ^ . ^ r ^ 
'ticos, cada piso, de sala, recibidor, ¿ 
cuartos, baño completo, cocina, pa-
tio. Renta $140. Precio: con $14.500 
pueden dejarse $10.000 en hipoteca. 
Informa: M. de J . Acevedo. Obispo, 
59, altos. Depto. 4. Telf. M-036. 
28667 22 jl 
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
VENDO EN LA VIBORA, LAWTON, 
casa de sala, saleta, cuatro cuartos; 
cuarto de baño, cielo raso. Es una gan-
ga, $6.500. 7 x 28 metros, próximo al 
carro. Francisco Fernández, Monte 2-D 
sastrería, de 1 a 3. 
28657 23 Jl. 
UN POCO MAS DEL PARADERO DE 
la Víbora y a una cuadra de la Cal-
zada, vendo gran residencia, con sala, 
recibidor, seis habitacitmes. hall, gran 
cocina con gas, huerta, garage, 15 x 50 
metros todo. Precio $24.'00O.' Informan 
directamente en Aldama (antes Amis-
tad) núm. 62, de 1 a 3 p. m. Matos. 
28653. 23 Jl. 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J , entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fa-
milia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
28730 22 j l . 
L O MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco, 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa Agustín Al-
varez, Mercaderes 22, altos. 
28732 22 j l . 
TENGO A LA VENTA UN CHALET A 
todo lujo en la calzada de Wajay; tie-
ne muchos árboles frutales; 5.000 me-
tros de terreno y todas las comodida-
des de una familia. Se da muy bara-
to. Francisco Fernández, Monte 2-D, de-'} dérna/'fachí^^é".^terI^"T.ehto''i^tii^ 
1 a 3. 
28657 23 jl. 
EN L A CALZADA D E SAN L A Z A R O 
Vendo la mejor esquina de fraile. Mi-
de .18.50 x 1S igual a 436 metros, con 
varias casas que rentan $350. Precio 
a <J)95 el metro; directo con com-
pradores. Informa M. de J . Acevedo, 
Obispo, 59, altos. Repto. 4. Telf. 
M-9036. 
28667 22 j l 
PROXIMO AL MERCADO UNICO ven-
tos, azotea. Renta sesenta pesos; bo-
do una casa de sala, saleta, tres cu^r-
nito negocio. Precio $7.250. Francisco 
Fernández, Monte 2-D., sastrería. 
28657 23 Jl 
EN LA C A L L E SAN IGNACIO, VEN-
do una casa recién construida, bien fa-
bricada, muy buena renta y se da bara-
ta. Demás informes. Monte 2-D, sas-
trería, de 1 a 3. Francisco Fernández. 
28657 23 Jl. 
A UNA C U A D R A D E G A L I A N O 
Vendo una casa de tres plantas con 130 
metros de superficie, fabricación mo-
sual '20(i pesos. Precio $22.000. Infor-
ma: David Polhamus. Animas 90, ba-
jos,. A-3695. 
C666G 4d-20 
CALZADA DEL CERRO, ANTES DE 
la Quinta Covadonga, vendo una gran 
residencia, planta baja, portal, sala, sa-
leta, seis habitaciones, un cuarto para 
criados, coqina, patio y traspatio. In-
forman directamente en Amistad (hoy 
Aldama), número 62, de 1 a 3 p. m. 
Precio $20.000. Mato. 
28653 23 Jl. 
B U E N A C A S A P A R A R E N T A 
Vendo una casa y un solar de cantería y 
ladrilla todo moderno en Jesús del 
Monte, cerca de la calzada, la casa se 
compone de portal, sala, tres cuartos, 
comedor al fondo, baño, cocina y ser-
vicios, patio al fondo de ésta un solar 
con nueve habitaciones su entrada in-
dependiente, todo moderno, bien situa-
do, unáé 458 metros planos, rei\ta 160 
pesos, precio $14,000, este negocio se 
hace per necesidad de la familia. Agui-
la número 148. Teléfono M-9468. Mar-
celino González. 
28669 22 J l . 
C A S I T A S F A C I L P A G O 
Vendo casita moderna, dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte, loma de la 
i Iglesia, con portal, sala, un cuarto, ba-
ño moderno, su patiecito, piso mosaico, 
I cieo raso, renta 30 pesos. Precio 2,700 
I pesos, con' 1000 pesos contado, resto 
'fácil pago. Aguila 148. Marcelino Gon-
zález. r * 
28669 ' 22 J . 
PROPIEDADES E N E L VEDADO 
E N L A C A L L E 17 C E R C A D E G 
Vendo un chalet de 13.66 x 50, igual 
a 683 metros, de buena fabricación. 
Precio $35.000. 
EN L A C A L L E 17 
entre Calles de letras. Vendo una ca-
sa de 15.65 x 35, igual a 547.750 me-
tros. Sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, comedor, cuarto de criados, coci-
na, sótano, dos cuartos y garage, con 
servicios para criados. Precio 30.000 
pesos. Informa ' M. de J . Acevedo. DO 
Ubispo J7t altos, üepto. 4. 1 elerono i tas modernas a una cuadra Monte, otra 
pegada §eina, $11.500 y $13.500. Suárez 
Vendo una gran casa de mamposte-
ría, situada en la principal calle de 
Santa María del Rosario, muy cerca 
de los Baños, con portal, sala, cinco 
habitaciones, cocina con calentador 
para agua, cuarto de baño y servi-
cios sanitarios modernos, garage, dos 
cuartos para criados, aljibe, pozo con 
motor eléctrico para elevar agua, ca-
balleriza y granero, varios árboles fru-
tales y gran terreno de patios para 
cría de gallinas y siembras. Está com-
pletamente amueblada y lista para 
ocupar cualquier familia pudiente. 
Para informes D. García. Concordia 99 
altos. Tel. M-4767, de 1 a 2 de la 
tarde. 
28644 23 j l . 
BUEN NEGOCIO 
Eh la "Víbora, so vende una casa que 
da más del 1 Ojo mensual que se com-
pone de casa al frente con jardín, por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, baño 
4 aparatos, agua fría y callente y al 
fondo tres casitas con sus servicios ca-
da una independientes, todo acabado de 
tábricar. Se da barato. D'Bstrampes y 
Freiré Andrade y Av. Acosta. Informa 
su dueño en la misma. 
2872̂  22 j l . 
ESQUINA EN NEPTUNO 
Vendo una gran esquina en Neptuno. 
Mide 11x21, dos plantas, gran renta, 
gran establecimiento; la entrego sin 
contrato. Me dan $6.000 por 5 años de 
contrato. Calculen esta negocio a razón 
de $175, fabricación y terreno; ahora 
descuenten $8.000 o $9.000 que le da-
rán por el contrato y miren en cuanto 
queda la finca. Si esto no es un nego-
cio qu|: vengan a decírmelo. Vidriera 
del Calé San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñas y Vía. 
28718 22 j l . 
Esquina. Se vende la esquina Oquen-
do y Figuras, ocupada por carnicería, 
pescadería, puesto de frutas y una 
accesoria. Contrato por 4 años. Ren-
ta $100. Informa su dueño, Sr. Alva-
rez. Mercaderes 22, altos. 
28729 22 j l . 
-SE VENDEN EN $11.000, TRES CASAS 
en Compromiso entre Luco y Justicia, 
a una cuadra del tranvía de Luyanó. 
Cada una tiene sala, saleta corrida, 2 
cuartos, patio y servicios. Cuarto de 
baño CCKO 4 piezas en una de ellas. Otros 
informes O'Reilly 81, bajos. Teléfono 
A-4 03^ 
287()<i 24 j l . 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA de 
huéspedes, céntrica situación, edificio 
moderno, buena clientela, 27 habitacio-
nes, todas alquiladas, cuatro años de 
contrato. Beers y Ca, O'Reilly 9 112, 
A-3070, 
C 6657 6 d 20 
M-9036. 
28667 22 j l 
SE OFRECEN 
Cr iadas de m a n o 
f mane jadoras 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañola de manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Salvador y Par-
que. Cerro, bodega, feléfpno 1-3439. 
28661 22 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad de criada de mano y ma-
nejadora^ Ayuda a la cocina e infor-
man en el teléfono P-4216. 
28649 22 31, 
SB SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-
la para los quehaceres de una casa que 
son 4 de familia. Sueldo $25. Calzada 
del Cerro 871. altos entre Churruca y 
Primelles. 
28681 ' 22 j l . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas.. Tel., M-4669. 
2S698 22 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de criada de mano o mane-
jadora. 21 entro 8 y 10 No. 454 Ve-
dado. 
28767 . 22JL 
K l A K I A M Ü , t f c U J A 
C O L M B I A Y P O G O L O m 
o ANTA LUCIA 4, MARIANAO, SE AL-
juila, sala, saleta, 4 cuartos, buen' pa-
;io, etc. doble entrada, frente y fondo 
por San Andrés, doble línea de comuni-
¡aciones con la Habana. Su dueño 12 
ssquina a 15. Chalet. Vedado. Teléfono 
-̂1462 . 
28734 22 
Criadas p a r a l i m p i a r 
Habi tac iones y coser 
lar para habitaciones o comedor, lleva 
tiempo en el país, casa del señor Por-
tuondo. Calle 25, entre A y B. 
28678 ' 22 J l . 
BUEN NEGOCIO, SE VENDE UN LO-
cal en lo más céntrico de la Habana, 
calle de Neptuno entre Consulado y 
Prado, donde mismo paran todos los 
tranvías. Tiene contrato por cinco 
años. Puede vender frutas, dulces, lunch 
y refrescos y se da barato. Dirección, 
Neptuno, 8, de 1 a 3 p. m. 
28654 22 j l 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
D E V I R T U D E S A L MAR 
Vendo dos casas en bastante buen es-
tado; miden 15.24 x 20.35 total 305 
metros. Precio $34.500. 
E N L A C A L L E D E LAGUNAS C E R -
C A D E GALIANO 
Casa antigua, 6 x 21 metros, para 
fabricar. Precio $12.500. Informa M. 
de J . Acevedo, Obispo, 59, altos, 
Depto., 4. Telf. M-9036. 
28667 22 j l 
SE VENDEN MUY BARATAS POR ne-
cesitar efectivo las casas Calzada de 
Luyanó número 26 y M. de la Torre, 
númerc 3, gran esquina a la brisa. In-
forma. Higinio Pérez. Cerro número 
466, esquina a Auditor, bodega. L a An-
tigua de Iglesias, de 8 a 12 a. m. 
28679 23 J l . 
Cáceres, Habana 89. 
C66t.& 4d-20 
JESUS D E L MONTE, SE ALQUILA LA 
magnífica casa Estrada Palma, 110, con 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín con frutales. La llave en la mis-
ma. Informan: Teléfono 1-3711. 
28684 22 J l . 
H A G A S E P R O P I E T A R I O 
Se venden en lo mejor del Reparto 
"La Sierra", dos casas acabadas de 
construir, una de bajos, en Cinco, en-
tre Seis y Ocho, con jardín al frente, 
portal, sala, galería, cuatro cuartos, 
baño intercalado completo, comedor, 
cocina, garage, servicio de criados y 
patio; otra de dos plantas, en -Seis, 
entre Siete y Cinco, con jardín al fren-
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina, patio y servicio de criados en 
ios bajos, y cuatro cuartos, baño in-
tercalado completo y terraza al fren-
te y al fondo, en los altos. Fabrica-
ción excelente, precio atractivo y fa-
cilidades de pago si se desean. Trato 
directo con el dueño, José F . Barra-
qué, en 7 esquina a 4, Reparto " L a 
Sierra", Tel. 1-7423. 
28689 22 j l . SE VENDE UNA CASA EN LA C A L L E Mayía Rodríguez casi esquina Estrada 
Palma, lo mejor del Reparto La Sala;( 
está acabada de fabricar a dos cuadras | Vendo en la calle de Animas, una 
del carro de Santos Suárez, compuesta e sala, 3 cuartos, galería, comedor al 
fondO, baño intercalado, cocina, servi-
cio de criados independiente, patio, por-
tal y jardín. ESta se da barata por 
tener que embarcar. Informan en la 
casa de 3 plantas, de cantería, hierro 
JUAN P E R E Z 
Compra y vende casas, solares y fincas 
de campo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49, de 2 a 5. Teléfono 
A-1617. 
En la Loma de Chaple, vendo 2 casitas 
modernas, juntas o separadas a $6.500 
cada una. Están en lo mejor de la loma 
con todas comodidades. Empedrado 49 
de 2 a 5. Juan Pérez. Tel. A-1617. 
Lindd chalet Loma Chaple, vendo, con 
jardín, portal, sala, hall, comedor, co 
ciña, garage, cuarto de criados, pantry 
y patio. Los altos 5 habitaciones y baño 
Precio $16.500. Empedrado 49, de 2 a 5 
Juan Pérez. Tel. A-1617. 
ESQUINAS MODERNAS EN VENTA 
En Xeptuno, Concordia, Animas, Cam-
panario, Escobar, Manrique, Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, Lealtad, Infan-
ta, Cuba, O Reilly, Prado, Belascoain, 
San Miguel, Virtudes, Merced, San José, 
y varias más, todas con establecimien-
to. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan Pé-
rez. Teléfono A-1617. 
T E R R E N O S EN L A HABANA 
Vendo en la calle de San José a una 
cuadra de Belascoain, un hermosísimo 
terreno que mide 40x35. Está fabricado 
fabricación y terreno a razón de $60 
metros; los ingenieros, los hombres de 
negocio tienen la palabra; tres plantas; 
el punto y su situación y a ganar di-
nero. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Tel. A-0062. 
Sardiñas y Vía. 
28720 22 jl 
PRECIOS EN U FABRICA 
Barqumos. $3.00 el milla,. 
Cartuchos para 5 cts., $3 •] 
^ c t ó w $1.50 el ^ 1 * ; " ^ 
CAJAS DE CARTON * 
Para wipato% dulces, cnH y botW 
Cartuchos di papel en colore» Aaí 
ratas de harer café y helador^ JI' 
pódtaf para refrescos, tic. «te. 
PIDA CATALOGO DE 1924 
Alt 10 d 4 ii"-
W N E R O E HIPOTECAS 
ES BUENA l-WEUSION. CON LAS 
nuevas %ías de comunicación con Hi 
Avenida de Acosta y entre Avellaneda 
y Juan Delgado con poco de entrada, 
solares esquinas de 30x40 y de centro 
12x34 y 13x52 y 12x44 y 24x57. Aguiar 
116. Azcón. Domingos, no. 
28768 " _ _ , 22 j l . 
RUSTICAS 
EN L O S L I M I T E S DE L A PROVIN-
CIA DE MATANZAS 
Con frente a los Ferrocarriles Unidos, 
y con chucho. Vendo espléndida fin-
ca que tiene 74 caballerías de tierra, 
con monte criollo, dedicada a crian-
Dmero para hipotecas con devolucio 
nes parciales en todas cantidades v 
a! tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes 
cerrar la negociación facilito dato¡ 
de gastos y cuantos más necesite co' 
nocer el interesado. Miguel F. Már 
quez, Cuba, 32, de 2 a 4. , 
C 6655 5 d20 
D I N E R O A L 8 0:0, J . D E L MONTE 
En paitidas de $5,000 a $15 000 ^ 
puedj cancelar con 2 meses en tnrt! 
tiempo. En la Habana y Vedado ¡1? 
y med o por ciento y 7 por ciento Tn 
to directo. Empedrado, 18, de V a ni 
y de 2 a 3. Emiliano. ' ut- » a u 
2865') 22 Jl 
lomo en primeras hipotecas, con bue-
na garantía de fincas urbanas $b5,000 
al 10 0!0 en Jesús del Monte; $28!o0ü 
ai 8 010-en el Vedado; $25,000 y 
$18,000 al 7 010 en la Habana y 
$8,000 al 10 0;0 en la Víbora. Deseo 
tratar directamente con los interesa-
za. terrenos mulatos, espléndidos pa-1 doS- Gi G¡1 A|uiar j , ^ Xeléfónol 
ra cana, dividida en cuartones, bue-|/^_q206 y M 1159 
na aguada, bien cercada. También se 
vende el ganado; hay como 500 reses 
vacunas de buena raza, muchos caba-
llos. Precio de la finca $70.000. Pre-
cio del ganado, el que se trate. Infor-
ma M. de J . Acevedo, Obispo, 59, «d-
tÓs/Depto. 4, teélfono M-9036. 
28667 22 jl 
COMPRO UNA FINCA D k 15 O MAS 
caballerías para potrero en la Provin-
cia de la Habana o Matanzas. Tnana. 
Franco 6. Tel. M-7217. 
28708 24 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
28703 7  2]l. DINERO PARA HIPOTECAS 
Al 6 1 [2 OjO, con buena garantía! 
Rapidez y reserva. Celestino López. 
Aguiar 78, bajos, de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. Tel. M-3617. 
28758 22 j l , 
MUEBLES í P E N D A S 
S E VENDEN: UN APARADOR CAOBA 
moderno, máriflol rosa, c'omp le tara ente 
nuevo $30 y una mesa, caoba, casi'nü -̂
va $25. D No. 215 altos entre 21 y 23, 
Vedado. Teléfono F-4250. 
BODEGAS EN VENTA I ̂ 8 , 6 - : _ _ J Í ^ ' 
- •.. , . • A _ INTERESANTE. VF.NDEMOS CAJAS Y 
Bodega sola en esquina $l,/00 con $1,000 ar(..hivos rte acero secciónanos de nía-
al contado. Tiene vivienda para fami- •rtern> banquetas v sillas giratorias de 
lia. Informa: M. Tamargo. Belascoain carpet.a máquinas de escribir. ApOaa. 




































































28742 29 jl. ?1.500 al contado y $1.000 en plazos _ 
cómodos, bodega sola en esquina, vende I AVISO. VENDEMOS VIDRIERAS DE 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de todas cJases y tamaños, burOs planos y 
do cortina, 
28741 Apodaca 5S, 27 P. 
ORAN GANGA. VENDEMOS UN IVM] 
go de comedor, ovalado, color caoba con 
filete blanco, compuesto á¿ 10 pims, 
barato en Apodaca 58. „ ., 
2*744 29 j l j 
a 5, café 
Bode'ga en el centro de la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 años de contrato 
$40 de alquiler; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. Informa Tamargo. Be- , „ 
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café. | GANGA. VENDEMOS U N HFjIÍMÜ'*J 
• — aparador de caoba con bronces, cocuiai. 
Bodega por sar cinco socios, <a venden I de gas y vidrieras puerta calle 
por no estar de acuerdo como se puedo daca 58 
comprobar; la venden en $7.500 con 
$4.00.0 ai contado y el resto a pl;iz.üs. 
Tamargo. Belascoain y San Migue., de 
2 a 5. Café. 
CASAS E N V E N T A 
Consulado, una de altos, en $34.000; San 
Lázaro, una de altos, en $23.500; O'Rei-
lly, una de altos, en $85.000; Concor-
dia, una de altos, en .$18,000; Belascoain 
una de altos, en 23.500 pesos; Amistad 
una de altos en $38.000; Neptuno, una 
de altos en $47.000; Nueva del Pilar, 
de bajos en $13.000; San José, de altos 
en $25.000. Empedrado 49, de 2 a B, 
Juan Pérez. Tel. A-161T. 
28768 , 23 j l . 
C A L L E C O R R E A 
entre Dolores y San Indalecio, a una 
cuadra de la calzada, acabada de cons-
truir, se vende una magnifica casa, con 
portal, sala, recibidor, gabinete, cuatro 
dormitorios, baño intercalado» comedor 
al fondo, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado, garage, cuarto y ser-
vicio para el chauffeur, patio y tras-
patio. Construcción toda de primera 
y lujosamente decorada. Puede verse 
a todas horas. P. Navarro. Teléfonos 
A-7720 y M-4568. 
28747 23 jl. 
UNA GANGA PEGADO A BELASCOAIN 
Vendo una nave cerca de esta calle con 
1526 metros, todo fabricado de 1 plan-
ta, preparado para altos. Esta fabrica-
ción costaría hoy más de $40 metro, 
y cemento armado, con cielos rasos Es propia para garage, almacén. Pre-
monolíticos mrrfnr nara la ^l^varíón cio 5f55 metro, terreno y fabricación. monouuv,os,. motor para j a elevación | otra ganga. En infanta s.ooo metros a 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio pata 
vender víveres. Informa: Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Cafó. 
$45,000 con bodega vendo esquina: mi-
de 23 1|2 por 46, 600 m. Fabricado, 
renta el 10 0|0; está situada en el íne-
jor barrio de la Habana: dejo $20.000 
en hipoteca al 8 0|0. Informa Tamargo 
Belascoain y San Miguel, de 2 a 5, 
Café. 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales, bodega sola en esquina; no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoiiiii y 
San Miguel, de 2 a 5, Café. 
Cafe en calle de doble línea con 8 años 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y billar. Lo doy muy barato. 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández. Belascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 años de .:r>n-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino Fernández. Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5. Café. 
Bodegas en el VedadOji vendo la- mejor 
en $16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que ie ha do 
convenir. Informa Paulino. i{ela.;c5aln 
y San Miguel, de 2 a 5, Café. 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias GOS . 
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Beliscoain y San Miguel, de 2 a 
5. Café. 
28721 3 ag. 
S r VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos y quincalla en un buen garrió y 
•bien situada, casi es un regalo por t'J-
ner que embarcarme. Está bien surtida 
y vende muchos billetes. Tiene cuatro 
años del contrato y paga poco alquiler. 
"Urge la- venta y deben aprovechar es-
ta ganga los que tengan poco niñero. 
Para más informes: en el Palacio d¿ la 
Mortera, Prado, 177. pregunten por el 
señor Julio. 
28662 24 j l . _ 
BOTICA. VENDO UNA BUENA; DE.1A 
mucho margen y se da en proporción. 
Su valor es da $14.000. También se 
vende con su edificio, que mide 400 me-
tros. Sólo con seriedad y por correo, 
al señor Manuel Maribona. San Lázaro 
490. Edificio Andino. 




A L E R T A . COMPRAMOS CAJAS DE 
caudalfñ y contadoras, muebles a« oi| 
ciña v cambiamos sillas de vie"2.Sí^ 
vas por viejas. Llame al Tel. M-o-^-
Apodaca 58. 
28740 1S ag. 
'"LA SOCIEDAD" EN LIQUIDACION' 
O F R E C E n̂ n  
JUEGOS DE CUARTO , $79.00 
con 5 piezas, bian barnizadas y « $ 1 
color que usted quiera. Tenemos aa< 
más juegos esmalltados, t-n color ca 
ba con bronces de marquetería, ae u 
y tres lunas y se hacán a su Ŝv>-
JUEGOS DE COMEDOR A $69.(W 
con nueve piezas' cedro y caoba, bien 
barnizado y en el color que usteQ Jl"-
ra en diversos precios, í̂̂ ti-
Juegos da filete blanco, de -marquete 
ría, con bronces, etc. .̂̂nk 4A0 
JUEGOS DE S A L A DE CAOBA $ i 
con 14 piezas, esmaltados $50; tf"enlcle 
varios modelos con vanos Prec;°s'ida. 
lecibidor; hay varios juegos que MU» 
mos muy baratos. L — ^ MilF. 
E S C A P A R A T E S DE CEDRO, m-
VOS, $25.00 s, 
chiffoniers. coquetas, camas siiia , 
Uones y toda dase de muebles en j 
gos o sueltos. , ,T -̂T-nr) Plí. 
JOYAS. V I C T R O L A S VICTOR, m 
NOS. PIANOLAS, DINERO A/ 
MODICO INTERES 
¡8157 
La Sociedad", Suárez 34̂  j | 
BOTICA $2.000 PUEDE DEJAR PAR-
te a pagar por meses. Tiene vida pro-
pia» poco alquiler. También permuto por 
casa o terreno aun de mayor precio. 
Tel. 1-7166. 
28702 • 20 j l . 
2S V.-.O 
M U E B L E S FINOS _ ^ 
¿Necesita amueblar su casa P^b0 de 
dinero? Yo se la amueblare. A .naria 
instalar un gran taller con maq ,„ 
moderna y operarios expertos J CUAR, 
construirle por catálogo J ^ ^ - a a suel-
to, comedor y toda clase <ie- P ^ t e 54-
tas que usted necesite. Aguáis 
Telefono A-9944. Sr. Molleda. ^ 
2S7M7 -—— " 
A R R E G L O DE M ^ 6 1 ^ 
Restauración en general ™Si bar-• 
finos dpjándolos igual que ""clt laUe. 
nizado fin,, a muñeca e . 5"^ clafe 
envaso y también construyo L -54 
de muebles por catálogo. Afcu ^9944. 
casi esquina a P'ReiUy- •Ltí1-
Sr. Molleda. ^7/Í^i> 
SE VENDE UN CUARTO D^ ^nte. 
completo de aparatos. 2 ina mP3" 
subiendo de valor todos los días. Se 
presta para bodega. Inmejorable. Pre-
cio $10.000. Informan directamente en 
Aldama (antes Amistad), número 62, de 
1 a 3. Mato. 
28653 
C 6655 20 jl . 
Se ofrece una joven española para 
limpieza o criada, de cuartos. Infor-
man: Amargura 79. altos. 
22 j l . 
Calzada de la Víbora, a una cuadra 
antes del paradero. Vendo una casa 
E N V E D A D O , P O R $ 6 . 0 0 0 lde esq"inay parcelas de centro que 
T reconocer $25.000 al S por ciento, Se Pueden .tabncar para establecimicn-
$1.000 de censo, una casa calle I, tie- tos a precios razonables. Se dan faci-
ne cinco cuartos, garage, ocupa 6S3 11 i i m- i 
metros, costó $47.000. Trato directa- i¡aades para el pago. Miguel K Mér-
mente. Empedrado, 18. de 9 a 11 a. m. nuez. Cuba 32 de 2 a 4 
y de 2 a 3 p. m. Emiliano. i ^ 
28659 22 j l } 
i 
ciona a $50 vara. Unâ  esquina con 1,600 
metros en San Rafael, fabricada, a $65 
metro. Triana. Franco 6, altos. Telé-
fono M-7217. 
28708 24 Jl. 
SOLARES YERMOS 
C 6655 20 jl. 
PEGADO A TOYO, HERMOSO SOLAR 
con tyH varas, ocho cuanos, alcantari-
llado, todo cementado, rentando 70 pe-
sos a 6 pesos vara. Suárez Cáceres. Ha-
bana 89. 
C6608 4d-20 , 
E N S E Ñ A N Z A S 
A LOS ESTUDIANTES 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem 
bre? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o de inglés. Tres meses son 
suficientes para tener éxito.. Academi 
de París. Mr. et Madame Bony^r. D 
rectores. Manzajia de Gómez 240. Te-
lefono A-9164. Calle J 101. altos. Telé-
fono F-3165. 
2S693 27 j l . 
nuevo, divisiones de mañera,̂  4 tan 
ras modernas, varios m.uebl̂ . B0uo9 
ques para agua, de a 700 Pal°neeabie. 
de papel para tapizar, impermea 
fabricarse para nuevo ediin-1"-
te Rey 85. 2 3 J i ^ 
8758 
CREDITOS GOBIERNO 
Certificados Comisión Adeudo y también se PW°la\üa 
, bajos. -361/. ^ pez, Aguiar 78, 
tado 1943. Habana. 
28759 
fe 
í M á s A n u n c i o s de Ul t in ia 
en la P á g i n a 15 
02 i j > 
l ó f a 
.1111 llí I M i 
ANGEL 
Viene 
A N O X C U 
g ü í m í í e l . -
de la primera página 
U l A K I U U t L A MAKUNA Julio 20 de P A G I N A V E I N T I C I N C O 
{trn hubo de colgar en la 
^ t r o ^ofa08hdUe0la literatura ca-
llnea ^ .̂ane nadie se atreva a 
Sana, f11 QJeon ' iCbEOPATRA" 
^ C0 limpio, sus poemas, cuyos 
chorro ^ 'gí gol03, parecen al, 
poiD 6̂5' P° las puertas de Delfos: î0fv Ulh", Heno de episodios de H . ^ y Mi^ - ante la mu e 
nna ATGB D E L ANIMA". 
"L0.R de un anacoreta cristiano. 
fl^"10^ a Víctor Hugo; ''LO 
^ D'EM CLARIS", que si fue-
pI>Â  ^ ' h o y daría con sus hue-
: < r e i % s d e Eurgos- \ 
808 r L e r a tragedia "Ju^'t cíe 
I SU Prpiros^e de coronamiento a 
fl'e,p' %e trofeo mortuorio a su 
Bloria y!,Hre muerta el día del es-
santa ^ . . ¿ R V y MONJO" le redi-cu " R E Y y J ' nreno-n] • con solo anotar en 
^ ' t í la a fecha de entrega al su carátula^ ia A T R E ^ C A T A L A 
F I E S T A EN EL PRESIDIO 
E l Jefe dei Presidio Nacional, 
Dr. Agustín Cruz González, nos in-
vita en la fiesta que se celebrará en 
el Salón de Actos de aquel estable-
cimiento penal, a las tres de la tarde 
de hoy, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
P R I M E R A P A R T E 
Sinfonía. Trabajos de prestidígita. 
ción por el Sr. Ramón la Rosa. 
Dibujos humorísticos por un penado. 
Concierto por la Estudiantina. 
SEGUNDA P A R T E 
Presentación de la comedia en dos 
actos de Vital Aza titulada " E l Afi-
nador", con el siguiente reparto: 
Margarita, Srta. G . Mirálles, Ele-
na, Srta. C . Domínguez, Juana, se 
F O M E N T O D E L A S COMUNICACIONES . . . 
Viene de la primera página E l Dr. Anglada representaba tam-
bién a los Senadores Antonio G. Pé-
rez y Félix del Prado. 
Sr. José Sierra Representante a 
tion«ars3 inmediatamente, en primer 
término. 
3o. Manera de obtener los fondos | la Cámara, 
necesarios. E l Presidente, el Vice y nutrida 
4o. Cómo y ante qüién o quiénes . comisión del Reparto Lawton, 
debe realizarse la gestión. 
Después de hacer uso de la pala-
bra varios de los señores presentes 
el ilustre Dr. Cabrera Sa-ave^ira pro-
puso el nombramiento de una comi-
sión, designándose ésta inmediata-
mente - con repre53ntacioneíi da to-
das las entidades presentes, la Pren-
sa, el Gremio ae Carretonero j / el 
de Chauffeurs, con lo cu<al se dió 
por terminada la^junta. 
L a comisión designada se reunió 
acto seguido y nombró un comkó 
ejecutivo, que entró en funciones a 
los pocos minutos y después do un 
amplio estudio del plano de la ciu-
dad, encargó al ingeniero señor Beo-
ra rta. V. u ui ez, j , ae- - - - , Z 
S i t a L . Saez, Don Celedonio, E . de ^ l a confección de un proyecto qu_ 
iioiiia ca,CÍ-, ^ . Será presentado en la próxima se-
Más, Ramiro, M. García García, | sión dñl comité< También acordó és-
E . Rodríguez, Rodríguez, A . Pérez tb so,licjtar del 0r> ingeniorc 
' fie la ciudad y del Sr. Secretario de 
Obras Públicas la designación del 
señor Beato en comioifn, para ateu-
c'er rápidamente a la confe-í^ia del 
piano y a la preparación de lo-? pre-
Arango, Pepe, J . Aybar, Don Gu-
mersindo, Luis Vi l la . 
zumaba aquel herido corazón del supuestos, así como gestionar del Sr 
poota, s© producía a expensas de Presidente de La República que con 
so - ¡¿I resto del crédito se solicitará \uesi-iu, - * . Liei-uyw, —-
, v las lágrimas de ur,| mente requerida por el tierno »U-M UC1 o0 o"*ivM,«*a ——y-, 
la* recogió Mickiewicz' ñaci0V Con las misma pureza de la | del Congreso tan pronto se conozca ¡ Parto Tamarindo 
pueblo c(?m° p ^ f y en Hungría. i vez primera, ella hubo de confesar- el importe total del mismD. Manuel Alvarez,'Agua Dulce 
en Polonia poesía ha sid0 un cín- il8 su deliquio moral, por haber si-
* T si e Ĵrvooa IR nrosa deinr, ño ntrn hombte. 
D. Marcolínr. Díaz de , Villegas, 
José Fernández Goumeda, Reparto 
Vivanco. 
Adrián Novarro, Emilio Monér. 
dez, Juan Guerra, Federación de 
Lawton, Roberto de Guardíola, Se-
cretario de la Asociación de Comer-
ciantes, Manuel Alvarez, asociación 
de Propietarios, Industriales. Agua 
Dulce. 
Representaciones d.» los Repartos 
Acosta, E l Rublo y Batista. 
C A R R E T O N E R O S Y C H A U F F E U R S 
- Se adhirieron al acto y opoyaron 
el plan de Ensanche de aquellas ba-
rriadas. 
COMISION DIRILCTORA 
Se eligió una Comisión central 
compuesta de los siguientes seño-
res: Francisco Andreu, por el Centro 
de la Propiedad, Carlos Pichardo por 
Ja Asociación Cubana de Ingenieros. 
Dr. Angel Justo Párraga Reparto 
Santa Catalina, Ortelio Foyo, Re-
parto Vivanco, Willy Láwton, por 
el Reparto Lawton. 
Francisco G. Urbízü, Reparto San-
tos Suárez, Joaquín Alvarez, Re-
GRAVES DENUNCIAS SE F O R M U L A R O N C O N T R A . . . , P A R T I D O CONSERVADOR 
\ iene de la primera página 
rede los dioses, la prosa de!d0 de otro hombje. 
ce i nuimerá, como el discurso^ —s61o sabe mi sufrimiento, 
^idencial del Ateneo de Barcelo 1^ 
pr I t r e otros, son les evangelios 
f ' c a t a l ^ ' indestructibles por el 
vista con el señor Presidente da la 
República para rogarle que preit» 
uiju. , todo su apoyo a esta gran obra de 
Y a Dios se entregó, inspirando mejoramiento urbano, y autorice los 
desde una reducida celda, toda la créditoB necesarios para comenzar 
^; ,11 /irt n vi cirtt* -nnrr. TnnHAR-.' -• J I ^ Í . ¿ - i A T • 
impone loiai aei mismo. | xvictuuui Aivctic^, ¿vautt uuice. 
.. , .. . Silvestre Anglada, Reparto Men-E l comité solicitará una entre- r>n7í. 
ataiuua, I U V Í C ^ K * " aesue un» icuanua L C I U O , i-ŵ a, creuuoB necesarios para co 
porque las cosas por Díos)0bra genial de un ser puro, modes-j inme(jiatamente lo.s trabajos. 
0̂L\n tienen el mérito en lajto cristiano y constante. Lord By-| Una delegacj6n del comité visita. 
| ruimerá ha muerto soltero. Las mos el último abrazo. A cierta ho- piedad y ocupaba la Mesa Ej^cuti 
K ¿ ¿ del veterano escritor Don Pe- ra, de cad% día, se recluía en los'va de la junta con dichos señores 
^ \ldavert, lo han cuidado con claustros de la catedral de Barce- el Br Angel j parraga. 
k ternura de unas santas. E r a de lona, en donde se veneran santos y i E1 Sr. Ortelio Foyo y el Ingenie-
«nio muy retraído, hablaba muy ¡héroes y mártires de nuestra Insto-1 ro Sr_ Eduardo Be-ito, por delega*-
n̂co v casi avergonzada de pre-jria. Parece como si allí evocara los ción del Ingeniero Jefe de la Ciu-
Ltarse en público. No era eivi-jmanes de Cataluña. Su abrazo m e | á a d Sr Francis0o Cuéllar del Río 
toso de nada. Nb tenía vicios. supo a últimó por una presunción! CONCURRENCIA 
no' tienen el mérito en ia | to cristiano y constante. Lord By 
S r Q u e se escribieron, sino en ron o Espronceda conocieron e|̂  
f L a oue las mantiene. Por eso consuelo de una férvida devoción a dor de los FerroCarriks, par« gestio-
la i ^ . :.. ^ , ^ « t ^ n i ^ m o . veniJla mujer sin desmayos , c. tag , ^ , 5 ^ 3 de j Empresa 
.Guímerá m iba a solas, a a ca- Como se ^ o á P, ^ 
pilla de convento, ^ 1sipnci''stan.1 zarse mayor labor en menos tiem-
guía entre las voces del coro, el p& 
aî sniindo por medio de pobrísi-
¿cv todos los- corazones y su per« c 
CCn -r irá a travé3 de los siglos timbre de voz que él sabía entr  sistencia ira a u ^ c a sacar de una aromnía p0r confu 
de los-siglos. 
srla-caLdea", supo en-
sacar de una aromnía por confu 
sas que parecieran. 
' E l 8 de octubre de 1920 le di. 
s l lti  .  i t  -
Presidió el Dr. Manuel Enrique 
Gómez, que ostentaba con el Dr. 
Francisco Cabrera Saavedra, la re-
presentación del Centro de la Pro 
dioso de nana. ÍNU utsuict viv^uo. I B U P U a mî x^u *- ^ | 
Sólo tuvo un amor: un amor im- que ahora el cable se ha encargado 
posible. Cuando iba llegando l{i ho- de avisarnos. 
Honrado por el DIARIO D E L A 
MARINA, encargándome este re-
Enrique B. Cintas, Presidente de 
3a Federación de Vecinos y Propie-
tarios del Reparto Lawton. 
Dr. Francisco G. de Urbízu, por 
ra de omar resoluciones ent e la
anamonada pareja, sobrevino una i 
causa Mrreparable: los padres _ ha- cuerdo ^que escribo en condiciónes e. Reparto Santos Suárez. 
Man concertado ya un casamiento físicas deplorables, y espoleado porj sr< Cipriano Roig, Reparto Ta 
de conveniencia. Aquella mujer el tiempo, quiero dejar en estas lí- lmarindo 
tan querida fué a desposarse en neas un suspiro de amor y de do 
brazos impuestos. ! lor 
Sr Vicente Sierra, del Reparto 
Al amor imposible de la vi-| de Agua Dulce. 
El primer amor de Guímerá vivió da terrona, una mala imposición! gri L U Í S Q , Mendoza, Reparto 
siempre puro en é l . Las vibracio-, pr-.ternal le privó de su dama. Hoy, Mendoza. 
nes de ternura de sus poemas y tra-: una mala disposición errónea, pri-j ingeniero Francisco Andreu, por 
gedias, que han dado la vuelta al va al cantor de Cataluña de bajar aliel Centro de la Propiedad, 
mundo, eran inspirados por,sepulcro, envuelto en la bandera de! gr. Carlos Pichardo, por la Aso-
aquel amor imposible. L a ardiente las cuatro barras que yo a pesar dej c i s i ó n Cubana de Ingenieros. 
Imaginación de Guímerá, sus frases ser español, muy español, quiero| Dr. silvestre *-
candentes como acero derretido, tanto 
sus chispazos geniales, y cuanto re-l José A I X A L A . 
Anglada, por los 
1 Propietarios y Vecinos del Reparto 
i Mendoza. 
doza. 
Enrique Cintas por la Federación 
de Lawton. 
Por los Repartos E l Rubio, Acos-
ta y Rivero, los señores Francisco 
Feñalver y José Pratts. 
Por Cerro y Villanueva Nicolás 
Pasto. 
E l Sr. Luis Mendoza. 
Por el DIARIO DE L A MARINA, 
el Dr. Ramiro Guerra, redactor d a 
mismo. 
L A PRENSA Y L A JUNTA 
Se tomó por unanimidad el acuer-
do de invitar &. los directores de los 
diarios de la Habana para que nom-
bren sus representací n ts ante .a Co • 
misión, concurriendo en la de nues-
tro estimado colega " E l Mundo" ei 
Dr. Pablo Orella. 
ASOCIACIONES CONCURRENTES 
Centro de la Propiedad, Asocia-
ción Cubana de Ingenieros, Repar-
to Santa Catalina 
Propietarios y vecinos de Vivanco. 
Propietarios y vecinos de Lawton. 
Propietarios y vecinos de Santos 
Suárez. 
Reparto Tamarindo. 
Propietarios, Industriales y veci-
nos de Agua Dulce. 
Reparto Mendoza. 
Federación de Lawton. 
Asociación de Comerciantes. 
Reparto Acosta. 
Reparto Rivero, "Ceiro" y el Ru-
bio. 
COMITE E J E C U T I V O 
Inmediatamente de suspendida la 
do, se procederá a la limpieza del 
tanque de la izquierda, que funcionó 
ayer y que es el que menos can-
tidad He bacilos Coli arroja en los 
análisis bactereológicos realizados. 
D E C L A R A C I O N E S D E L DOCTOR 
SIMPSON 
Enterado.el Jefe de Química del 
Laboratciíio ¡Nucio-nal dÓQíor Juan 
A . Simpson de "las declaraciones 
hechas por el doctor Cabrera Saa-
vedra en contra de la eficacia de 
las vacunas antitifoideas y los pe-
ligros que a la misma le supene, 
declaró ayer a I03 reporters que pa-
ra bien de todos y en prestigio de 
loa que han intervenido en este 
asunto y de los adelantos cijentífi-' 
co-: modernos, el caso del doctor Ca-
brera Saavedra debe llevarse cuan-
to antes a la Academia de Ciencis 
Médicas para allí, como académi-
co y como Jefe de Química, además, 
reíutar cuantos argumentos se opon 
gan a la eficiencia del suero inven-
tado en Alemania hace más 
de veinte años y que tantos benefi-
cios ha reportado a la humanidad. 
C E N T R O (DE VACLLNAUlON 
E l Presidente de la Junta de Edu-
cación de la Habana ha dirijido un 
escrito al Jefe Local de Sanidad lde 
la Habana doctor Morales García, 
solicitando que por Sanidad se esta-
blezca un centro de vacunación an-
titifoidea en el edúicio que actual-
mente ocupa la referida Junta de 
Educación. 
E L E J E R C I T O S O L I C I T A VACU-
NA D E SANIDAD 
Ayer se recibió un escrito del Je-
fe die la .Sanidad militar del Ejér-
cito Comandante Guerrero, solici-
tando el envío de las vacunas que 
fabrica Sanidad para aplicarlas a 
oficiales y clases de las Fuerzas Ar-
madas, por habersie agotado el 
"stock" de inyecciones antitíficas 
que tenía la saludad militar. 
Horas después de esa petición, el 
doctor Morales García envió a Co-
lumbia, cien dósis de vacuna, pro-
metiendo el envío de sucesivas can-
tidades, tan pronto se vayan reci-
biendo del Laboratorio Nacional 
donde se fabrican. 
E N L A C R E C H E F L N L A Y 
N A C I O N A L 
A S A M B L E A PROVINCIAL 
Sr . 
Señor: 
De acuerdo con lo que disooue 
Ayer en las horas de la mañana, lc8 Egtatutog del partld0( en reiat.ión 
(el doctor Julio Pórtela médico Je-|Con lo el Códi Electoral deter_ 
fe del departamento de mnos en el m na ese r ecto cito, a ^ ptt. 
Negodado de ^'^'^J1^ a v"* en nmrtn Ira 1̂  ««sión extraordinaria que üe dió a la Creche Fmlay en unión|u_.J t ^ . » 
segunda aplicación, a todos los n i - , ^ «1 Paseo de Martí esquina a Má 
ños asilados en dicha Creche, y a 
empleados de la misma. 
F E L I C I T A C I O N / A L D O R T O K 
PORTO 
E l Director de la casa de salud 
" L a Benéfica" del Centro Gallego 
x.-mo Gómez, tercer piso, con la si-
guiente: 
Orden deldia: 
lo . Elección de treinta y dos com-
promisarios Presidenciales y Vice 
Presidenciales propietarios. 
2o. Elecc'ón de diez compromisa-
rios Presidenciales y Vice Presiden-
doctor Várela Zequeira( visitó ayer|c}ales 6Uplentes 
al Secretario de Sanidad, felicitán- Elección de las dos personas 
dolo por la admirable labor Profi-| habrán de fi . en la carjdida. 
laxtica que reaaza la sanidad c u - e l c de Seníldores para 
baña en estos momentos de epide ' el periodo de 1925 a 1933. 
4o. Elección de diez y ocho com-mia antitifoidea en la Habana. Al mismo tiempo el doctor Vare-| 
la Zequeira, informo al doctor Por- Promisai,los Senatoriales para cubn. 
to del estado d é l o s enfermos que,'do8 cargos d9 Senadores, nueve de 
atacados de ese mal, se encuentran;10» cual«s serán madores contnbu-
recluídos en la casa de salud del yentes. 
Centro Gallego. 
L A A P L I C A C I O N DEJ4 C L O R O 
E l ingeniero Jefe de los traba-
So. Designación del Miembro Po-
lítico ante la tlunta Provincial Elec-
toral de la Habana. 
Dado la tra&qendencia del acto. 
Vito M . Candía 
Secretario. 
reunión, los señores electos para 
constituir la "Comisión de Vías In-
ter-urbanas" se constituyeron en 
Junta, tomando los acuerdos a que 
antes nos referimos y eligieron de 
su seno el Comité Ejecutivo encar-
gado de llevar a cabo los Proyec-
tos ds obras presentados. 
Este Comité Ejecutivo quedó cons-
tituido en la siguienta forman 
Presidente: Dr. Manuel B. Gó-
mez. 
Secretario de Actas: Dr. Silves-
tre Anglada. 
Secretario de Correspondencia: 
Ingeniero Francisco Andreu. 
COMITE 
L a mesa de la Asamblea Plena-
ria. 
E l Ingeniero Sr. Beato Sr. Ortelio 
Foyo, Sr. W. Lawton, Dr. Ramiro 
Guerra, Sr. Luis Mendoza y Sr. Ma-
nuel Alvarez Paradeá. 
jos de saneamiento en Panamá *Mr.j ruego a uáted la más puntual asis-
James Burke que tiene también a tencia. 
su cargo el saneam.i3nto de las Habana 10 de Julio de 124. 
aguas dedicadas ala al consumo pú-
blico en un amplio y detallado in- Bn() 
forme, del cual tiene conocimiento pj presidente 
la Secretaría de Sanidad demuestra; ¿ j gardiñas 
practica y científicamente, que pa-
ra la purificación de las aguas y sul 
convertimiento en potables y pro-¡ 
pías para el consumo, sin peligros i 
de enfermedades, no hay más que 
un procedimiento y es el que se vie-
ne adoptando en la actualidad en 
este país. Dicho procedimiento, es 
el de la aplicación del Cloro a las 
aguas, en la medida química y gra-
duada conforme al caudal de líqui-
do que se consume. 
L I G A 1 N T E R N A C I 0 N A I 
L A S MULTAS 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se enviarán el lunes próximo a los 
Juzgado^, coiveccionales, todos loslgo. 
expedientes de indifiduos que sel 
han negado a inyectaarse el suero | 
antitifoideo. 
Jersey CÍlty 14; Rochester 6. 
Newark 5; Syracuse 8. 
Readlng 2; Buffalo 12; primer jue-
go. 
Reading 2; Buffalo 3; segunlo jue-
Baltünore 3; oronto 3; primer juego. 
Baltimore 2; Toronto fi; segundo jue-
Gutíerrez Balmaseda, juez de Prí-Como es snWi(Jo, toda personal 
que se oponga a esa. medida sanita- mera Instancia del Centro, dirigió 
ría, es multada, pues con ello in- una comunicación al juez decano, 
fringe las disposiciones vigentes en En ella ^ eE VÍ6ta del estado actual 
favor de la salud pública. La mul- ldé epidemia y del abandono en que 
ta que se impone a esos infractores,!se encuentra el local destinado a 
es de veinte' pesos, obligándosele Juzgado de Guardia, con las paredes 
adamas en el acto del juicio, a va-j desterioradas, sin lechada y llenas de 
cunarse ante el juez que conoce del desconchados, los muebles silicios y 
la falta. . | desvenciajaos, las ropas de cama de 
B R O T E E N SAN J O S E D E L A S , una respetalle ancianidad, solicita 
L A J A S i se fumigue debidamente el local so 
Por la Dirección de Sanidad, se conceda un crédito para dar lechada 
ha enviado un auxiliar vacunador al ia las. paredes tapar grietas etc etc, 
pueblo de San José de las Lajas,!sec ambie los muebles y se compre 
por haber aparecido allí un peque-I ropas nuevas para uso de loe jueces 
ño brote de fiebre tifoidea. I y de los Secretarios y Oficiales jud:-
FUMIGACION D E L JUZGADO D E ! "cíales, que en cumplimiento de su 
GUARDIA. CAMBIO D E M U E B L E S j deber tienen que hacer guardia to-
Y D E ROPAF ¡dos los dias de 5 de la tarde a 8 de 
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Viene de la primera página V)ene de la primera página 
- niendo necesidad oí Administrador 
titució v escribe; que durante el lar- do consultar a la compañía se le 
go períVdó de la dprvalorización del concedió un plazo de 45 días, la re-
dinóro •vemán y so'jre todo durante puesta fué negntiva, algendo que no 
el últin v invierno aue fué extraer- se podia acceder a las peticiones, 
dinarinn yvite cwxrlo, fué la penuria, Debido a la actuación del Gober-
lepetidas vecvs tas aguda, que fal- uador Hayas Bazán y de otras per^ 
laban por completo les alimentos y sonqs, se obtuvo que rebajaran los 
el cQmbusUWe. 500 dólares re- empleados sus peticiones del.25 al 
cidos d^ la recolecla cubana los uien 20 por ciento de aumento, no ba-
sa utilizar para higienizar el local biendo aceptado la compañía, acor-
en el cjué durante los años de gue- dándose ir a la huelga definitiva-
rra y después, no se había podido mente, 
efectuar obras de ninguna clase, i sr; PRENDIO F U E G O 
Además se arkjuirir.-n juguetes, ma-j Natividad Méndez González, na-
Itrial de enseñanza y algún rema—tural de España, recibió quemadu-
nente úv dedicará, a procura! a ios j ras de carácter grave, al prender-
niños má sdóbiles» un tratamiento jf-ele fuego a los vestidos en su ca-
curativo especial o un viaje y están-isa, en el Reparto la Mosma. 
cia en el campo". | Estaña hirviendo ropa cuando lo 
'ocurrió el accidente.. 
L a .Creche "Kinderheim Prenz-j i>oii TIRAKSÍl D K L TlíEX E \ 
lauer Eerg" ea Berlín N. O. cuida! MARCHA 
a niños pequeños que son delicados! Benjamín Ofreoru González, na-
de salud y cuyas madres se hallan tural de España, venía en el tren 
tnfermas p imposibilitadas por el ¡rápido número 2, lanzándose al sue-
tmbajo para atenderlas p:rsonal-'io antes de parar, haciéndolo con 
mente. Con el dinero recibido. SOOjtan mala fuerte que se causó leaio-
dóláres, logra mautenerse ah.ertc y Inés graves, que le produjeron la 
comprar alimentos y medicinas. I muerte al ser colocado en la mesa de 
'operaciones del í íospital General a 
E l "Asilo Kaisei-iu Augusta" en I donde fué trasladado al sufrir si 
Potsdam ha recibido 400 dólares y accidente. 
se propone comprar 200 quintales 1 PERON, 
de papa:-, y reparar sa*instalación del Corresponsal, 
calefacción, L A S R E G A T A S 1>E C1ENFUEGOS 
¡CIENFÜEGOS, Julio 19. 
P a b e l l o n e s e n . i 
rriente y capacidad para la cama de 
un enfermo y su acompañante si lo 
necesitare, pudiendo también dedi-
cado al tratamiento de los intoxica-
dos con drogas heroicas. 
• •> 
— L a parte de la derecha 'es la 
dedicada a los enfermos mentales o 
los .vulgarmente llamados "locos" y 
conste' de un pabellón de tranquilos, 
uno de sejni-tranqui.os, uno de bal-
neación prolongada en el cual baña-
doras especiales irán junto a la ca-
ma do modo que el enfermo pueda 
ser transportado fácilmente de un 
lugar al otro. Irán además dos pa-
bsllonos destinados a furiosos cor-
capacidad para treinta y dos celdas; 
cada celda es un local perfectamente 
aireado y venti-ado de cuatro metros 
por cinco de capacidad con una gran 
reja y puede ser perfectamente airea-
da, ventiiada y vigilada desde un 
pasil'o ánex-o. E n cada celda llevará 
su inodoro, su fragúate de piso para 
su fácil limpieza y un vertedero 
donde so pueda conectar una man-
guera y dar baños de la temperatura 
que s-j desee. 
L a "Creche de Ja iglesia d; Nues-
tra Señora" en Fresden (Sajonia) 
que p e falta de recursos se había 
visto obligada a cerrar su local, 
volvió a abrirlo al recibir de la re-
colecta cubana 4 00 dólares. Ha po-
dido renovar y completar su inven-
tario de ropa, loza y mandar a com-
poner su mobiliaiio, camas y cuni-
tas y todavía ha quedado aigiMi so-
brante para faciHUr a los niñitos 
más débiles reciones de leche y 
emulsión de hígado de bacalao. 
E l "Hospital para niños reconva-
lecientes evi Leunep" en el área ocu-
pado por las tropa-3 franco belgas, 
Jestinó los 500 dólares que recibió, 
a Ja instalación de una bañadora y; HONRAS F U N E B R E S A L A MEMO 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hacénse grandes preparativos pa-
ra las regatas que se efectuarán 
mañana entre los remeros de la Ha-
bana y los do esta ciudad, entre loa 
que reina gran entusiasmo para ob-
tener la victoria. 
Los huéspedes habaneros son 
constantemente agasajados por los 
compañeros cienfuegueros. 
L a función efectuada anoche en 
el teatro "Luisa" por estudiantes 
de la Universidad de la Habana ob-
tuvo completo éxito. Esta mañana 




— A i fondo, hay situada una en-
fermería para los enfermos con en-
íermtdades corrientes, un local para 
j los operados y lejos y bien apartado 
y aislado un local para infecciosos. 
— A J centro de este vasto Pabe-
llón va un local para consultas, un 
gran comedor capaz para todos los 
enfermos, un gran fregadero, cocina, 
derartamento hidroteráplco comple-
to con duchas de presión, pitón, ba-
ñaderas, masage, etc. 
tres duchas y de V,T; apáralo para 
rrodu'cir rayos artificíales do sol de 
alturas para el t.i lamiente de ni-
ños amenazados por la tuberculo-
sis . 
RIA D E CANDIDO DIAZ 
CIENFÜEGOS. Julio 19. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Esta mañana se han efectuado so-
lemnes honras fúnebres, en la Igle-
sia Catedral, costoadas por la Colo-
E l local del "Kindergarten de la ^ Española en sufragio del alma 
Parroquia del disto" en Berlín (lel batallador periodista Cándido 
Oberschoenewiede, visitado por más DíaZ( habiendo concurrido la Direc-
de 100 niños ca-Coía de calefacción t}Va en pieno y uumerosas familias 
adecuada, era húraedo y sombrío, 
un verdadero criadero de enferme-
dades. Los 500 dólares recibidos en 
Cuba Bervirán para construir aho-
ra un barracón amplio, aireado, hi-
giénico, con buoua calefacción. 
E l "Asilo de Niños Lisiados, del 
Espíritu Santo", en -Beuthen, Sile-
sia Alta, piensa comprar con los 30O 
dólares recibidos harina de trigo pa-
ra procurar pan blanco a sus peque-
ños enfermos. 
E l "Asilo de Niños Huérfanos de 
la Guerra" del distrito industrial de 
Tost, Silesia Alta, ha recibido 3 50 
dólares y los destinará a la renova-
ción de la repita de camas de sus | de la mañana retornan a la Habana 
51 asilados, ya que co nel uso dejMañach y Sopo Barrete después de 
tantos años, a posar de todos los re- resonado triunfo de ambos en los 
y amigos del desaparecido y virtuo-
so caballero. E l Casino Español, os-
tenta su fachada enlutada, y sus 
banderas están a media asta, de^de 
que llegó la noticia de la muerte 
de su Presidente de Honor. 
.SIMON. 
Corresponsal. 
UN PLAZO P A R A CLAUSURAR E L 
MATADERO D E SANTIAGO D E 
CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, Julio 19. 
Animadísima resulta la verbena 
en en Vista Alegre, organizada a la 
Oriental hay gran animación para 
el baile que organican para el 5b 
"Los Pinos Noves" del Centro Ga-
llego, por Correo envío el progra-
ma de los festejos. HoHy en el tren 
miendos, casi no quedaba. 
E l Sanatorio "Princesa Ludwig" 
en Xeustadt sobre el Saale. cuenta 
con un manantial salobre de gran-
des cualidades curntivas para niños 
que sufren re raquitis y tuberculo-
sis, y vió amenazada su existencia 
por falta de recursos para reparar 
la tubería de dichas aguas, que por 
carecer ya de pintura protectora, ha 
bía sido corroída por la acción de 
las sales. Los 50ü dólares que ha re-
cibido ha solucionado el problema. 
juegev. Florales. E l Ayuntamiento 
pidió a Sanidad treinta días de pla-
zo para clausurar el Matadero, pro-
metien'io en -iste lapso efectuar la 
reforma. Sale rumbo a la Habana 
para el resto del verano el Director 
del Imrti.tuto Provincial doctor Mar-
cel, sustituyéndole» provisionalmen-
te el doctor Chavrz Milanés. 
CUERVO. 
Alvarez, que obturo 180.660 votos, 
quedando las damas con la siguien 
te Votación: Erúndina Daniel, con 
141.274; Evangelina Gómez, con 
IOS. 750; Juana Rosa Calvo, con 
600; Eulalia Baena, 6.927; y 
La "Sociedad Protectora de Ni-[Princesas las niñas Ana María Can 
ños" de Nuremberg que ha tenido a to y Delia Alvarez. 
su cuidado ya más de 16.00 niños 
faltos do alimentación adecuada, des 
E l Corresponsal. 
CAPTURA D E UNO D E LOS P R E -
Cuba para mandar durante cuatro 
semanas 50 niños de los más en-
uno de sus Sanatorios. termos 
finará los 500 dólares recibidos de1 SOS FUGADOS D E L A C A R C E L D E 
.TARUGO 
JABUCO, Julio 19 
A las tres de la madrugada, . fué 
capturado el negro Esteban Danci, 
natural de Jamaica, que resultó ser 
uno de los presos fugados de la cár-
cle de esta localidad. 
Los soldados del Eiército, Victo-
riano ílernández. Ant ín io Gómez y 
Manuel Sánchei'. mandados por el 
cabo Pérez Portielles, iniciaron una 
tenaz persecución al tener conocl-
E l "Sanatorio para Niños ..aldes-
heim" en Duesseidorf, por falta do 
recursos había tenido que acostar 
los más pequeños de sus enfermos 
en el suelo, pues en vista de la gran 
miseria reinante en dicha parte de 
Alemania, ocupada por tropas fran-
co-belgas, se había triplicado el nú-
mero de ingresos. Los 500 dólares'miento (le la eyasi6n de los Presos 
recibidos de Cuba han sido emplea-
dos en ia compra de ropa de cama. 
E n forma anáüoa han encontrado 
aplicación la donaciones a otras ins-
tituciones, p. e. -'Deutsche Gritas 
Verband" Munich, ($500) ;idem en 
Lañdshut ($5o0); "Convento Cora-
zón de Jesús" cu Nettersheim, 
y conocer que había tomado rumbo 
al Central "Hershey". 
Esta madrugada en los momen-
tos que uno de ellos ah-avesaba la 
calle 10 del referido Central, fué 
sorprendido. 
Al verse descubierto por el sol-
dado Gómez y el Policía José Her-
nández, trató de resistir haciende 
í?500 ) ; "Sociedad Provincial de Miicmco P̂*11"01-7 revolver a los 
sión Interna" en Nuremberg ($500) 
etc., etc.. y todas ellas desbordan ue 
expresiones de iníaiito agradecimleu 
to. ' 
agentes del orden, repeliendo ellos 
la agresión e hiriéndolo en una ma-
no, logrando su detención. 
E l detenido manifestó que hacía 
4S horas que no tomaba ni agua, 
debido a la es.trecl a persecución de 
que era objeio desde su salida de 
jaruco. 
Sobrino. 
LOS E M P L E A D O S D E L E X P R E S S 




Naturalmente este generoso y 
grandioso gesto caritativo represen-
ta solo una parto en Ta magna obra 
de beneficencia que hubo de orga-
nizarse en Alemania para protejer 
a la niñéz contra la terrible miseria. 
Mucho se ha hecho por la población 
misma de Alemania a pesar de la 
situación en extremo angustiosa ¡ C ^ T V I Á C U F Y Julio 19 
que ha prevalecido basta ahora y "Mañana' en' el tren de la 
aun perdura, pero no se puede pon- ^ esperados los Oaribes Universi-
derar nunca bastanre la espontanei-; larios a lo.. que ^ prepara un gran 
dad de. auxilio con que de todas . recibimiento habiéndose combinado 
partes se ha acuckdo para salvar. un plan ^ tl¿^]o¿, encontrándose 
nuestra niñez de una catástrofe ver en esta Constantino León y Arman-
dacieia. do porfocarrero, organizando la fun 
Todas las pOrsoita¿ que han con- ción que tendrá (ííecto en el teatro 
tribuid») tan ¿eueiotíámeüte a m.ti-¡ Avellanada. 
rgar con su üaüiva la desgracia del H E R I D O S G R A V E S 
los niños pobres de Alemania, ve-1 Informan de Chambas, que han 
rán con sacistáccion el empleo quajsido heridos gravemente por dispa-
ha hallado el dinero recoieeiado cu j-os de arma de fuese, los hemauo.s 
Cuba. jCecilio y Manuel Gó?nez. y que ha i 
Agradecimiento infinito correspon1 f?ido detenido, e» .autor de los dispa-
de a todos, y sobre todo al Ilustrí- rüS • 
simo Señor Obispo de la Habana LOS E M P L E A D O S D E L A " W E I i L 
quien autorizó las recolectas en las,' FAKGO" 
iglesias, luego al señor Alcalde de A las tie sde la +arde de maña-
la Habana, qub'n * «mcedió el permi-.na, los empleados de la compañía 
so para â recoleta.'en vía pública de Exprés "Well Fargo" paraliza-
el día 16 de Diciembre próx'mo pa- rán el servicio en s^ñal de huelga, 
sado y a los señores propietarios y pidiendo el cumniimiento del c».n-
pelotaris del Nuevo Frontón quie- venip fb-mado con el Admiuistradcr 
ues organizaron para el mismo f n general de esa Compañía, en las ba-
benéfico una función copecial que- ses 10 s clue ^ refieren al au-
tuvo un éxito esp'.endido. mentó oe sueldo, o sea un veinte 
—Este Pabellón va enclavado en 
un arta de diez mil metros cuadra-
dos rodeado todo de altas y deco-
radas tapias con el fin qpe en sus 
jardines y portales inferiores pue-
dan e-olazarse los enfermos y don-
de se construirán mesas de damas y 
ajedrez, bokeras, tennis, frontones 
Ja> Alay, siembras, jardines, parque 
inglés, etc. 
— A ú a cuando el dicho antiguo de 
que "la locura se disuelve en el 
agua " no es estrictamente cierto, se 
ha tenido un especialísimo cuidado 
en escoger y separar ios servicios sa-
nitarios de este pabel.ón que sola-
mente en muebles sanitarios emplea 
veinte y cinco mil pesos y son de 
acuerdo con los diseñados 'especial-
mente para este Pabellón por la casa 
de M('tt; inodoros especiales, baila-
deras donde el enfermo puede cómo-
damente tomar un baño sin estar vi-
gilándola constantemente y para la 
tepiperatura que se desee; bebederos 
especiales, etc. Será preciso verlo 
para darse cuenta que únicamente la 
Asociación de Dependientes posee y 
poseerá la exclusiva en lo que a lo-
cos se refiere en todos sus órdenes. 
—6 ? . . . 
— L a s obras están ya muy adelan-
tadas. Todos los pabellones están ya 
hechos y techados, el repello y la 
masil'a listos, la mayor parte de los 
pisos terminados, las instalaciones 
sanitarias y la eléctrica concluida; 
sólo falta colgar la carpintería, la 
herrería, colocar los aparatos sanita-
rios y pintar; es de suponer que den-
tro di dos meses podrá inaugurarse 
este Pabellón que será asombro de 
propios y extraños y muy diferente a 
las prisiones de locos que estamos 
acostumbrados a ver, sobre todo en 
Cuba. 
Y demos por terminado la entre-
vista no sin antes informarnos tam-
bién el señor Martínez que está ter-
minando los estudios para un gran 
Pabellón de Cirujía, modelo en su 
clase y que la próxima semana co-
menzarán a hacerse las calles, aceras 
y arbolado de la Quinta para su ur-
banización cuyos planos están ya ter-
minaaos. 
So^ nos resta felicitar a su en-
turiasta presidente el señor Aveliuo 
Gonzá ez, a la Junta Directiva de 
la Arociación que también secunda 
sus nobles iniciativas y sobre todo a 
todos y cada uno de .los socios de tan 
poderosa Asociación. 
¿Qué nombre ostentará el nuevo 
pabellón? En un grupo de hombres 
representativos, según nuestras no-
ticiao, el señor Aveüno González 
apuntó la idea de que le pusiese por 
nombre el del agusto Jefe del Esta-
do Español S. M. el Rey Alfonso 
X I I I como tributo a la Nación y su 
Soberano, iniciativa digna de alaban-
za- Informaré oportunamente-
N u e v a s M a n i o b r a s . . . 
Viene de la primera página 
se celebrará en esta grandes con-
cursos de "cante jondo" andaluz en 
la plaza de toros concurriendo a los 
mismos los principales cantadores 
de todas las provincias andaluzas. 
Con motivo de tales actos llega-
rán desde varias partes de España 
numerosos trenes especiales trayen-
do a enorme cantidad de personas 
que se proponen asistir a ellos. 
Los premios ofrecidos se elevan 
a varios miles de pesetas. 
PRIMO D E R I V E R A Y AIZPURT 
EN DAR Q U E B DANT 
E l Marqués de Esttella y el Ge-
neral Aizpuru salieron en las pri-
meras horas de la mañana de hoy, 
acompañados de sus 
pectivos, a visitar la posición de 
Dar Queb Daui la cual inspecciona-
ron, siendo invitados a un lunch por 
\os jefes y oficiales de la misma-
Acabado éste todas las fuerzas allí 
destacadas, incluso nutridos elemen-
tos del Tercio Extranjero, formaron 
para rendir honores a los distingui-
dos visitantes. 
A las cuatro de la tarde regresa-
ron a Melilla, Primo de Rivera y 
Aizpuru, deteniéndose antes en Na 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correo* A L E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L D I A 14 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
*tra?EvRCERA CLASE en magníficos CAMAROTES de dos, cuatro y seis 11-
nna ^P^vistos lavabos de agua corriente. Hay salón de fumar, oan-
en « . a y bariüS- ^ comida expíente y abundante a la española se sir-
Mn ,?run tialón Qa colner en niesas por camareros españoles, 
magníficos vapores de gran tonelaje desde: NEW YORK a EUROPA 
-fara más informes dirigirse a LUIS CLASING 
Sucesor de HEILBUT & CLASING 
Saa Ignacio 54 altos. Apartado 729 
P R O F E S I O N A L E S 
c5542 
Teléfono A-t878 
Ind. 19 Jn 
E m p r e s a N a v i e r a d e C i i k , " S . A . 
SAií P E D R O 6.—Dirección Telegráfica: "Bmprenave"., Apartado 1 6 4 1 
T E L E F O N O S : 
A-5315—Información General. 
A-47i0.—Depto. de Tráfico y Fletes 
A.6236.—Coatadurí y Pasajes. 
A-39fc)6.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Eapigón de Paula.. 
«ELACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN A XiA CAROA EN E S T S PUESTO 
COSTA N O R T E 
Vapor "LA P J £ " 
Saldrá, el viernes 11 del actual, para NUEVITAS, MANATI y PUERTO 
CCháparra). 
Vapor "B AS ACO A" 
baldrá el viernes 11 del actual, para TAUAFA, GIBARA (Holguín y Ve-
lascu), VITA, üAiSES, Ñ I P E (.Aiayarl) Antilla, Presten). SAGU A DE TANA-
'"lO. iCayo iMamuI), B A R A C O A . G U A N ' i ' A N A M O (.Boquerón) y SANTIAGO DE 
L ü iiA. 
i-ste buquj recfWrá carga a flete corrido en combinación con los F . C . 
dtl iNoiie uc Cuua ^vía Pierio Taraxa) para las estaciones ¿iguientes; MO-
1 J ¡ S , EOEiN, L ^ ^ i A , GEORGINA, VIOLETA, VELASCU, LAGUNA LARGA, 
IBAiiR.^, cUiNAL.UA. C A U N A O , WOÜDIN, DONATO, J lyUl , JARONU, RAN-
Ct-iULi.ij L-i.UiaTA, LUAlüli^LO S O L - , S N A D O , NUÑEZ, LUGAREÑO, CIE-
GO D . ' AViLA, bANTO T O M A S . S A N MIGUEL, L A REDONDA, CEBADLOS. 
P ^ N A , C A K O L Í N A , S I L V E R A , JUCARO. FLORIDA, L A S ALEGRIAS, CES-
P E D E S , L A Q U I N T A , PATRIA, D A L L A , JAGUEFAL, CHAMBAS SAN RA-
F A E L , TABOR NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "BOLIVIA» 
Saldrá el viernes 11 del actual, para BARACOA, GUANTANAMO (Caima-
nera) y S A N T I A U O DE CUBA. 
COSTA S U R 
Salidas de eete puerto todos loa viernes, para los de CIENFÜEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE Z A Z A , JUCARO, S A N ' I V CRUZ D E L SUR, MANOPLA 
GUAYABAL, MANZANILLO, NigUEWO,' CAMPECHUELA, MEDIA LUNA 
ENSENADA D E M O K A y SANTiAGÜ DE CUBA. 
Vapor 4'iAS VILLAS" 
Saldrá, el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionado». 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor "ANTOLZN D E L COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20, y 30 de cada mes, a las 8 p. m. 
para loo ae BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
R A N Z A , M A L A S AGUAS, SANTA LUuIA. (-linas de Matahambre) RIO D E L 
— E E I O . DJMAS. ARROBOS de MANTUA Y LA F E . 
LINEA D E CAiBARIEN 
Vapor "CAI3ARXEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desd* el miér-
coles nasta las í) a. m. Jel día de la salida 
LINEA D E CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el saoado día 19 de Julio a las 10 a. m., directo 
para GUANTANAMO (.Boquerón), SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, 
S A N PEDRO D E MACOR1S. (R. D.) . SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADi-
L L A y PONCE (P. R . ) „ , „ 
Dd Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 2 de Agosto a las 10 a. m., direc-
to para GUANTANAMO. (Boquerón), SANTIAGO DE CUB-, P U E R I O PLA-
TA (R. D.). SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUAD1LL y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 9 a las 8 a. m. 
IMPOR1ANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conociimento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás oar-
p-a v al buque. ^ 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono 11-1546. 
HabanC. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. FRANCISCOMÜ. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposlclóú de ia Universidad 
Nacional., 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mérceles". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULU i' ABULTADO 
no sólo ea ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las pareaea 
del corazón impidiendo su funcionamien-
to; auestra faja especial, reduce, sus-
pende naciendo eliminar las grasas bas-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RlífON FLOTANTE. Descen-
so del estomago. Hernia, Desviación da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase ae imperfecciones. Emi'lo P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se na instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95o9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
i p. m. 
C A L U S T A á 
L U I S E . R E Y 
QU1ROPED1STA 
Unico «n Cuba, con utuio universitario. 
En el detpacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
. Z08 ««ores paSa^ 
panoles como e x t r ^ ^ ^ 
Compañía no desDacha> 
^ » pasaportes Pr, * 
por el señor C ó n s u l ^ 5 0 ^ 
Habana. 2 de ^Sril ¿ P ^ ^ 
San Ignacio, 72. alto,. \u 
Haban* ' ^ \ 
E l vapor 
• A L F ^ R G " 
Qulropedlsta español. Oolspo. 37, M-
5367 Operación profunda mo'derna sin 
bisturí sin cuchilla ni dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera de las máquinas científicas que 
tiene esta clínica 2 pesos, so 'juran las 
uñas sin estraerlas; de 8 a 4 . Centro de 
Dep-indientes, a4 • a 7 D m 
24754 V- 25'Jl. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
M A R I A A N A V A L U E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1252. f 
27976 i3 ag. 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Cónsul tas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
24163 511 J i . 
^ D E L . 
« A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T í Q ü t 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e f 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
lODOS LOS V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE. 
LL£S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
gARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés FLANDRE". saldrá el 4 de Agrosto. .. "ESPAGNE" saldrá el 4 de Septiembre. 
„ "CUBA" saídrA el 18 de Septiembre. 
,. "FLANDRE". saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el 18 de Octubre. 
fara CORUfSA, GIJON, SANTANDER. Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés "FLANDRE". saldrá el 15 d9 Agosto. 
Para CORÜÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor corn francés 'ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiembre 'CUBA'. saldrá el 30 de Septiembre. 
'FLANDRE", saldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y cacareros y cocmeroi españole» 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , PLYMOUTH y BURDEOS. 
París 46,000 toneladas y 4 hélloes; France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoia L a Lorralne. Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
O'ReiDy onmoro 9. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
MENOR LESIONADO A l . SUBIR A más de cuatro horas en dar cuenta 
UN C A R R E T O N ' ¡del hecho al juzgado de Guardia, en 
Silverio García López de 14 años vez de comunicarlo inmediatamente 
de edad y vecino de Ribera y Alva-|Ciue ocurran como está ordenado 
rado en Arroyo Naranjo, fué asis-
tido en la casa de socorros de Arro-
, yo Apolo de contusiones y desgarra-
séquitos res- duras diseminadas por todo le cuer- E n el Establecimiento de Confec-
P R I N C I P I O I>E INCENDIO 
po que se causó al caerse al subir Iciones "The Fa ir" sito en oan Ra-
a un carretón frente a su domicilio. I fael se declaró anoche un principio 
E l juez de Guardia Dr. Gutiérrez' de incendio que fué lápidamente so-
Balmaseda, se dirigió en queja al 
jefe de la Policía, por que lo mis-
mo en la Sub Estación de Arroyo 
Naranjo, que en la Séptima al dar 
cuenta de otro lesionado, tardaron 
ciudad ha dirigido- al Dir/ctorio Mi-
litar una instancia exponiendo su pa-
dor'para visitar el aeródromo donde'.recer respecto al futuro tratado de 
evolucioDarou diversas escuadrillas I comercio hispano alemán y dice que 
-on sus correspondientes tripulado-i la estabilización del marco no ha 
nes. 
Después de visitar detenidamente 
todos ios hangares y talleres si-
guieron viaje a Melilla visitando los 
hospitdles y todas las cámaras de 
comercio y agrícolas. 
Dunute su viaje de regreso a 
ésta, ambos personajes pasaron cer-
ca del lugar donde se realizan los 
trabajos de salvamento del acoraza-
do 'E&paña". Primo de Rivera y 
Aizpuru se acercaron a contemplar-
los y felicitaron a los obreros téc-
nicos que toman parte en tales ope-
racioius?. 
l'KXMO D E R I V E R A A SAN 
SEBASTLVN 
MADRID, julio 19. 
E1 martes próximo saldrá para 
San Sebastián el General IVimo de 
Rivera, Presidente del DU'e-jMno 
bocho desaparecer los peligros de la 
competencia alemana, puesto que 
toda la industria española y euro-
pea viene estando influida por los 
focado. Fué causa del accidente el 
haber dejado una plancha eléctrica 
al marcharse la dependencia con co-
rriente, quemándose la mesa en que 
estaba colocada y varios muebles 
más . Las pérdidas carecen de impor-
tancia, 
tela. 
LADRON D E T E N I D O A L T R A T A R 
D E ROBAR 
E l vigilante de la Policia Nacional 
1329 arrestó anoche a la voz de 
"ataja" a Arturo García Pérez de 29 
años vecino de Vives 174, ocupándole 
productos de ese país, príncipalmen- detenerle una trincha y una lín 
te en el ramo metalúrgico, el cual j. _ 
ocupa sólo en la región catalana a 
28,000 obreros, cifra que lia dismi-
nuido a la par que se fueron ele-
vando'a 200,000,000 de pesetas las 
importaciones hechas en los últimos 
tiempos. 
L a causa de este perjuicio ha si-
do la inferioridad de condiciones en 
que se encuentran la industria me-
Arturo en unión de un individuo 
do la raza de color que se dió a la 
fuga violentaron la puerta de en-
trada de la casa Industria 39, do-
mirilio del Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia del Su" Dr. Au-
gusto Cacosa, actualmente de vera-
neo en Arroyo Arenas. Al violentar 
talúrgica de España comparadas con con ia trincha la cerradura y empu-
las alemanas. I jar ia puerta sonó una chicharra allí 
Los. industríales barceloneses de-1 co]0<;a(ja para avisar al abrirdse la 
mandan el establecimiento de un puerta y entonces los "cacos" se die-
margen de protección para los pro- ron a la fUga> pero varios vecinos a 
Militar, quien d-^-pués de contéren-
Aún subá'ste el' r-eligro de la mi- y cinco .por ciento bosta la escala de I ciar E J I Í con el ítfty embarcará tu 
seria entre l¿3 nifios pobres .m Ale- 100 pesos; el 1,5 ro;-c':ento para los i Bilbao para Vig » desdo donüe se 
manía, por esta razón cualqu er do- que ganen de ció a a ciento cincuen -raslaO.irá a Santiago de Coar-o.1-
nativo que se el-esê  dastíimties será ta . H - <-> mensuales; y proveer a les, UNA INSTANCIA DE LA CAMARA 
acogido con gratitud en la Legación rnipleadof- en servicio de uniformes! JJAKCELONESA DE INDUSTRIA 
Alemana. Malecón número 9*1. de, acuerdo con la Ley de Ferroca-j BARCELONA, julio 19. 
r ' " T - -"^ -^foci ija Cámara de Industria de esta j Cataluña. 
ductos españoles y creen que si las los que el ruido de la chicharra les importaciones' españolas de Alema- \ . 
nía no han aumentado más es por avls( 
el estado de penuria de dicho país. Dr. Canosa, les persiguieron dándo-
Piden también que s^ evite la gue-,le alcaDt;e el Policía citado, 
ira de tar'iias con Alemania pero' Arturo ingresó en el Vivac .)or 
sin sacrificar por ello la producción orden del Dr. Balmaseda_que con el 
nacional, sobre toda la industria da Secretario Sr. Chaple y oficial se-
víor Vero Plá. conocieron del caso. 
N. G E L A T S Y COMPAJÑIA 
103, Aguiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y líuropa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York, Lon-
dres, París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóvftda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia d̂  los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
s a l d r á ^ " ^ 
NEW YORK. 
CADI/ y 
sobre el BARCEL0^ 
30 DEJÜLIO 
- las cuatro de la tarde 
correspoudencia púbhca 'Qi! !>i 
admite en la . A d m m ^ 
rreos. 0D ^ ti 
Admite pasajeros y car¡? 
incluso tabaco P^a_di,chos p ^ J 
Despacho de billetes: De 8 
la mañana y de ! a 4 de ¡a > * 
Todo pasajero deberá esta, í L 
do DOS HORAS antes de u 4 ̂  
da en el billete. 
Los pasajeros deberán r ^ L : 
bre todos los bultos de MÍ ouuin' I 
nombre y puerto de destino -o ? 
das sus letras y con |a m 
ndau. » "* 
Su Consignatario. 
M. OTADUt 
San Ignacio, V2, altos. M ; ; j i Í 
El Vapor 
Capitán: f . MGttET 
Saldrá pará ÍANTlAUj Dt U 
BA. LA oUAíRA, F ü L U ü CAUt 
L L O . CURAZAO, S ABA MI LA CKS 
TOBA1, GUAYAQUIL, CALU 
MOLLLNDU. AKíUv ígUQUb A 
rOFAGASTA y VALPARAISO 
sobre <i 
2 DE AGOSTO 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Eondres, París. 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelíia y demás capitaljs y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
pueblos. 
s p o r e s 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor ho landés 
"MAASDAM" 26 de Julio 
"EDAM" , 10 de Agosto 
"L.EEKDAM" 6 de Sep. 
•SPAARNDAM" 27 de Sept. 
Saldrá fijamente el 2 6 de Julio 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 





V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASJJAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "EEEKDAM", 1Ü d*. Agosto 
Vapor "SBAAKNUAM", 2» Agusio. 
Vapor "MAASDAM". 2i d© Sept. 
Aamlcen paaajeroa «le primara ciafed. 
de Segunda Econouiioa y CÍO Tercera Or-
üinaria. reumenao todos olios comodi-
dades espea.aies para ios pauajerus de 
tercera cla»e. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 persona». 
Comedor oes asiento» individuales, 
i^xcelento comida a ia española 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DUSSÁO, S. en 0. 
Oficios, No, 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639 . Apartado l b l 7 . 
Uevandu \?, corresponoenaa püblicd 
Despacno de billetes; De tí a II o 
la mañana *- c-, 1 a 4 d? la larde 
Todo pasajero deberá estar a ao 
de DOS HOKAS antes dt ia marca 
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertoi 
de su itinerario; y carga gffirrai. in 
cluso tabaco para todos los ¡««ta 
de su itinerario; para Maraciiw cor 
trasbordo en Curazao; paía ios puer 
tos del Pacífico en ios que no hac 
escala; con iraíbordo en Cristóbal; 
para les demás pv.crtos de Chile, edg 
trasbordo en Vaicar Í Í Í O . 
Los billeteá de pasaje; sólo sera» 
expedido* ha t̂a <as DlbZ ciei dia df 
la salida 
Las pólizas de ca.ga. se 
por el Consignatario anlei de corre' 
las. sin cuyo requisito •serán nulas 
Los peajeros deberán escribí: * 
bre L'dua los bultos de su equ"^ 
su uombre v puerto de destino w» 
todas sus letras - C0D la m3V0r Ca 
rltu'.d. 
La Compañía no admitirá bdto * 
¿u. o de «quipaie que "evc ^ 
ment? ísianiuado'el nombre y 
do de su dueño isi :omc el W' 
de destina L>e ra as porrx.eoorts 
pondrá su consi2narf,,;u 
M. OTADÜt 
San íena-io. i'l, ^ 
El vapoi 
$ 0 
VAPORES C O R R r O S DE L A COM-
PAÑIA TRASA í lANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante» A. L O P E I f C* . ) 
^Provistos de la Telegrafía sin hDos) 
Para todos los informes relaciona 
dos cou esta Ccmpañía. dirigirse a Í U 
consignatano 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, aitoi. Telf. A'7900. 
HABANA 
Capitán: E. F Á f 
Saldrá para: 
CORUJA. GIjON \ SAN1 
20 D£ JULIO 
a las 12 de la ^ . a n \ ^ * ó M 
correspondencia pub.xa. q ^ 
admire en la Administración 
rreos. 
Admite pasajeros V C A ' G ^ 
incluso .abaco para dichos v. 
Despacito de billetes: ^ ^ ^ 
de ia mañana y cía L a 
a br 
Todo pasajero deberá 
do DOS HORAS antes de * 
en el billete. 
— r r .scrikir ^ 
Los pasajeros deberán - ^ 
' todos los bultos de s u ^ ^ £o 
la ^ 
¿Mi*!* 
La Compañía no adm^.; . . . ^ 
su nombre y puerto de ^ da-
todas ws letras y coo 
fidad. 
no 1^ 
guno de equipaje ^^tV^ 
rameóte estampado u -i 
llido de su dueño, asi f ' nido ae su - orJW 
ouerto de de.tino. 1 ^ r 
¡(opondrá ei ^nsianatari • 
M. O T A D Ü ^ y g 
San Ignaci. 7 ^ 
Aflo xcn 
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DE TRAVESIA MISCELANEA 
PANTUFLAS 
Avls<>mo5 a nuestrus cuentea que tie-rnos recibido un buen surtido ílo pantu-t*a. ccn suela de guma, de distintos y bonitos estilos, los cuales ¿erán su - Rirr-̂ do. Una visita y se convencerán, t jo? tío' Naciente. O'lielliy. número 80. Habana. Teléfono A-878Ü. 
-COMPAÑIA D a PACIFICO" 
•MALA REAL INGLESA" 
* lujosísimo trasatlántico 
ALMACENAMOS 
0 j w— 
" O R C O M A " 
en nuestras naves a precios muy mó-' dicos, mercancíâ  que pueden ser man-dadas por ferrocarril, goleta o camión Informan; Aguilera, Mercaderes 27. 27586, 20 ¡L 
^ -«íafinj» de desplazamiento, 
de íl-^^iiamenfrel día 23 de JULIO 
Ŝ n̂ce dT ía mañana en punto, 
îtien^o pasajeros para: . 
^ . n CORUÑA. SANTANDER, • 
LA PALLICE-ROCHELLE 
, Y LIVERPOOL 
^i?6 Tercer̂  Suplrlor $73.00 (no |l3B-4^J/era ordinaria). Cuenta este llene ^ ^ u e ¿on salones de gran ^l^ento ascensores, café, terraza, finamiento. ^marotes, o<rquesta. e6paĉ slsirno todaa las noches. y 
íle8taantro3 atractivos, teatro y carna-, 
durante la travesé 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. ^ 
VaE0 "?>ROyA". 24 de Septiembre.. 
Vap0í "ORIA N-A'' % de Octubre. ' llor ' S R C O M A ' ' . 22 de Octubre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
t Bueno* Aires, . i 
Vapor "OROYA", 10 de Agosta v.Sor "KERO". 18 de Agostó. 
BOVEDAS, A $200 
/Hfech.J»« dee concreto. Con su Osarlo 7 tanas de mármol, tostados de restos. 'cotí caja¡í de mamttfl $22Í,'0O, ídem con caja á¿ madera o üiuc $14.00. Osai a n̂ rnetuidad $60.00. N J haga UE pe p a usted su trabajo en el Cementerio, sin antes peJ.i precie a esta casa. Taller de mar-^molería La la. de 23, de Rogelio tíuá-rea 23 y 8. Vedado, Teléfonos F-2332 y F-1612. 25503 30 Jl. 
II CARIBES! 
Las banderitas de la Universidad para el ojal de la solapa. Se venden en éi Departamento de Anuncios del ÜIARIO DE LA MARINA y en la vidriera del Hotel Inglaterra. Domingo Borges. Aguacate 31. taller de platería. Vidrie-ra de tabacos del Salón H, vidriera del "Centro Alemán" y en la Universidad. A $1.00 cada una. 
27184-85 • 8 ag. 
A $35 Y $38 MILLAR PIES 
MADERA 
Maderas buenas de uso; pero nuevas a $35 y $38 el millar de pies, alfardas 5x5, 5x4, 3x2. tablones 2x12 hasta 200 mil pies. Haga su orden. Avíseme en-seguida. Manuel Gómez de la Concep-ción. San José y Gervasio, Botica. 28608 22 jl. 
MISCELANEA | * | ALQUILERES D E CASAS 
$3; 
SE ALQUILAN EN VALLE 5, A DOS cuadras de Infanta y San Rafael pre-I ciosos altos nuevos, a la brisa, motor para agua, sala, saleta, tros cuartos, ba-, ño moderno, cocina de gas. $70. coú fiador. Teléfono A-1894. i 28615 29 Jl 
'SE ALQUILA, PROPIO PARA INDUS-tria o almacén, un hermoso local muy claro y fresco, do 500 metros en Su-blraná 79, entre Francjo y Desagüe. Informan en Desagüe 72, altos. 28629 - 27 jl 
Obispo y Af usar n« 55 (tho») 
Telf.Á-M4é-Habon«. 
ALQUILERES D E CASAS 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA al-to y bajo, tranquila por la calle donde se encuertra y ser el mejor sitio de la ciudad, propia para cualquelr clase de indusiiia.. como para talleres de mo-distas o para dos familias en la plan-ta alta j dos en la planta baja de mayor y menc precio, la casa es grande y hermosi., nueva, con todos loa servicios cómodo«. en la misma dan razón, de 3 a 11 la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Pe cito, 42. Habana., 
28549 22 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA Y ventilaua Omoa, 14-C, en $46, tiene sa-la, salóla, tres cuartos. Está a una cuadra de Monte. La llave e informes: Monte 350, aito. Teléfono M-1365. 28682 23 Jl. 
tiui-a» ba. 
A MEDIA CUADRxV DE MONTE, EN Komuj. número üó, alQuito acabados de fabrirar lo. y 2o. piso compuestos de sala saleta, comedor, cuatro cuartos, baño intercalado, servicio de criados y cocina de gas. Precio; Primer piso 75 pesos Segundo piso $70.00. La llave en infanta y Sta. Rosa. Barbería. In-forme.-: Librería Albela. Belascoaín nú-mero 32-B. Tel. A-5893. 
28677 27 Jl. 
O F I C I A L 
ítnor "ORIANA , 24 de Agosto, vaoor "ORCOMA" 7 de Septiembre. ?aSr -TISSEQUIBO". 15 de Sepbre. 
.Para NUEVA YORK. 
fialldas mensuales por lo» lujosos tras-Jfnticos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pá-
sale con trasbordo en Colón, a puertos 
ñ» Colombia. Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. • 
PARA MAS INFORMES: ^ 
DUSSAQ Y UA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
CARTAS DE CIUDADANIA CUBANA 
Pasaportes en 24 horas. Licencias para armas, títulos de chauffeurs, matrimo-nios, inscripciones de nacimiento, Sub-sanamos errores en cualquier documen-to y toda clase dé asuntos en las ofi-cinas públicas. Fernández-González. Amargura 94. Tel. M-5406. 
28569 f,8 jl. 
MISCELANEA 
Alquileres, Contribuciones, etc. 
y de Administración de Bene» en Ge-neral hago cargo, Rogelio Marti-nes Pi 7 Margall, (Obispo), 21. altos. 25224 28 Jl. 
ATENCION: CASAS DE VECINDAD, almacenes, hoteles, fondas, etc., vendo depósitos de hierro Irrompibles para baeura, tamafio grande $3.00. Merca-deres 12. Teleféfono M-6090. 28391 23 Jl. 
Materiales usados y puertas 
Se vende un lote regular en la calle de Linea número 79, entre 2 y 4, de 1 a 2 p. m. Otro lote en la calle C, 150 en-tre 15 y 17, Vedado, de 7 a 8 a. ni.' 28632 26 jl. 
ANUNCIO. HOSPITAL "NUESTRA SE- I ñora de las Merceutis". 'iesoreria-Con- \ tauuria. Hasta las. NUEVh. A. M. d.el r uia 2 0 du Adusto de l»-¿i, se teciuiran proposiciones, en piíegos i-em.Uos en I H leáoruria de este tloop.i.ai para el tíumui'ftro y entrega ai a.û no ourante el resto- dei ai.o ti&cal de -ivzi a l»í¡á, ue CARNiifS. A la hora exye'-ada se-rán abjeitos los Pliegos y cldas piiuíi-cameuifc las proposiciones. i¿u . Iti X'e-j surería del ttuspitai se uarar, purnie-i ñores « se íacmtarán .plumos fie cj»»'-• alcione" j ue proposicioiics quienes • ios .sollc.ten. JUOS soures C"rufc;Vi«;i'iUO ¡ las prô uiiciones por TRÍ-'wl'J Vu'ij ¿B.-I rái. t.irijidos ái seuor Pre.sid'iiiie de la Comisión iie Subastas, CÂ rojíindo ii i dorso c-1 suministro a que se contrae, i LiOá gaŝ oj ocasionados ea anuncios pa- I ra la puul.cación ue esta Suoasta, se- } ran ' pagados ' por los contratistas a quienes st adjuuique el servicio A. Poey, 'j.esorer(. Contauor del ri.osp.tal Ntra. bra. de las Aiercedes. 
06030 . zu-i9 Jl. 2d-i8 Ag. 
SE ALQUILA PARA COMERCIO Nep-tuno USi, casi esquina Hospital, sala, saxeta, azotea tres cuartos, dos puer-tas sin ventana, $tíO, dos meses fondo; contrato si desea. Cerro 609, A-4y67. Liave esquina. m/ i 23. JL 
SE ALQUILAN LOS MAS ' FRESCOS, comocos y baratos altos con abundante agua tn San Francisco nümero 5, en-tre Jovellar y Vapor, tienen cuatro ha-bitaciones, sala y saleta. Las llaves en la bodtga. 
2 8 6 7 0 29 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS NUEVOS calle 13 entre H e 1, número 185, sala, comedor bañoSi seis cuartos y garage en 160 pesos. Informan en la misma y teléfono F-1638. '28672 25 Jl. 
SERMONES 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
< lOMPOST^tA 48." .,VHABANA 
Surtido completo de los afamados SSP ,l.LAREg marca "BRUNSWICK". Hacemos ventas a plazos. | Toda clase de accesorios para binas»̂  ;Reparacióne». Pida Catálogos y precié̂ . 
Peluquería de Señoras y Niñoi 
'Ẑ j MADAME GIL / 
Teléfono A-6977 
Habrana 
Casa ¡a más completa y espe-
aalista en todos los trabajo5 de 
conservación y realce de la Beiic-
^ íemenina. 
Esta Casa es hoy. mis que pre-
c i a mimada de la HighLife 
^Pitaiina. por la ejecución per-
ectisuna de sus trabajos, garan-
dados, 
Wipoae 3e 22 gabinetes índe-
j ^dientes atendidos por un csco-
p P«8onal-en ijrual número. 
prontitud, seriedad, corrección. 
Hartmanc Baja 2, 
Santiago de Cuba. 
O'ReiUy 102 
Habana. 
Jad, l* MsM 
PELUQUERIA DE SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. CABEZAS 
¡ ^ ^ T O LOS DOMINGOS 
fefer^s^r-^iaasta 
peso ' ^ ^ A t z t RÍZ0 PERMANENTE 
m4*^ üchü llor*s. ni de 6 n, . Un • co;no en lâ  H v * m 06 
: tico on 06 ^ta cas? It Uuud ^ rizo 
'feTiVra0̂ ualaclür <'wel meJOr 
. ^ s r - - - « ^ 
S - ? 3 R I A DE ^ABEZ/^S 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, C0JJ-
N E S . E T C 
De todos estos artículos pre-
senta El Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A ios precios más módicos. 
Coichonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des* 
de $3.00. 
Colchones, de vari&s clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edred'.'ücs (* coníc-rtables") d« 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desds $1.50. 
Cesto» ck mimbre paran-opa 
usaua, cara viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des* 
de $1 /5 . 
Mosquiteros de punió y de ma-
selina," en todos lo* tamaños, desde 
$1.50. 
Mostji'iteros con aparato, en va-
rías formas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos tamaños, des-
de$2,50? 
"EL ENCANTO" 
QUE CE P R E D I C A K A H EXT LA S X. 
O A T E J D K A I . , D D 2 Í A K T E E X , SüGrUWBO 
SEMESTRE SE 1924 
Julio 2ü ill Dominica de mes M. I. 
Sr. Magistral. 
Agosto 15 La Asunción de la Virgen 
M. 1. Sr. Penitenciario. 
%.gusto 17 ill Liumínica de mes M, 
1. tír. Magistral. ! 
Septiembre X La Natividad de la V. j 
María M. I, Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dominica III de mes ' 
M. i . Sr. Arcediano. i 
Octubre iy Dominica III de mes M. I 
I. Sr. Lectoral. 
Noviembre 1 Festividad de Todos loa i 
Sanios M. I. Sr. Penitenciario. j 
Noviembre 16 San Cristóbal. P. da! 
la Habana M. I. Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I. Dominica de Ad-
viento M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 7 11 Dominica de Adviento ' 
J4. i . Sr. Deán. 
Diciembre 8 La Inmaculada C, da 
Marta M. L. Sr. Arcediano. 
Diciembre 14 III Dominica de Advien-I 
to M. 1. Sr. C. Sáiz de la Mera. 
Diciembre 15 Jubileo Circu.ar H. I. j 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Domíniv-a do Ad-
viento M. I. Sr. Lectorai. 
Diciembre 25 La Natividad del Se- ¡ 
ñor M. 1. Sr. Aroudiano. 
La Habana, Jimio de 1924. 
Vista ia preced'inlt» distribución de 
sermones que nos presenta el Venera-
bb Deán y CablUlo tiu Na. Sta. I.,Ca-
tedral, venimos cu aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 6U días de ln-
aulgencia, en la forma acostumbrada, 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
.|- El. OBXSFO. 
Por mandato dü S. E. R. 
Sr. Méndez, 
Arcediano, Secretario. 
Se alquila en Amargura, 
61, un local propio pa-
ra establecimiento, co-




28664 29 Jl. 
SL ALQUILAN UNOS ALTOS EN AVE-nida del Brasil, (Teniente Rey) y Cuba, co* sala, tres habitaciones espaciosas, comedor, baño completo, cocina y ser-vicios de criados. Informan en los ba-jos. 28660 . 22 jl. 
S R ALQUILAN LOS ALTOS DE POZOS Dulces 20, compuestos de cuatro ha-bitaciones, sala, comedor, baño y co-oina; son muy frescos y modernos. Ren-tan $70 e Informan en loa bajos y por él teléfono A-9339. 28656 27 jl 
SALUD 158, POR OQUENDO, PRIMER piso, se alquila con sala, comedor, dos habitaciones, baño intercalado, cocina de gas. La llave en la bodega e Infor-mes en Poclto, 32. 28640 29 jl 
VILLEGAS, 65 
entre Obispo y Obrapía, la qúe doce años ocupó la Maison Versalles. Se al-quila, los bajos para comercio, alma-cén, etc. y lós altos para familia. Te-léfono F-5685 y puede verse a todas horas. 
28632 26 jl. 
SAN RAFAEL 43, SE ALQUILA EL nuevo y lujoso primer piso. Sala, sa-k-ta con columnas de escayola, lujoso cuarto de baño intercalado con calenta-dor, dos cuartos, cocina, servioioa, cuar-to para criada con entrada independien-te. Para verlos en los mismos e infor-man; San Miguel 91, bajos. 
28596 23 jl. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO a.to de dos habitaciones, con balcón a la calle en $30 y una haoltación en $18 Abundancia de agua por motor. Qár-d̂ nas 67, moderno, altos. 28602 21 jl. 
AVISOS RELIGIOSOS 
EL DIA 26 Y EN LA IGLESIA DE BE-lén, a las 8 y media de la mañana ten-drá lugar la fiesta a ja gloriosa San-1 ta Ana; el panegírico oalá. a cargo del Rváo. Padre .Rivas, H- J.1 Suplica la asistencia, su fiel devota, Aurora López 1 28614 25 jl. 
Para comercio, se alquilan dos am-
plios locales en Obrapía Nos. 93 y 95 
Informes y llaves en Monserrate 117, 
tostadero "El Vizcaino". 
28521 28 jl. 
SE ALQUILA UNA CASA CON MUE-bles en Gervasio y San Lázaro con 4 cuartos o se venden los muebles son finos. Informan M-7875. 
28605 21 jl. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de, Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 




APTDO.J997 TEIF .A-STM 
Parroquia de Nuestra Señora dp 
la Caridad 
NOVENA Y FIESTA EN HONOR DJS LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CAUMEN 
El día 18 del corriente mes aara co-mienzo la Novena de la Virgen, u las i . e la mañana El día 27 a las nueve de la maña-na, gran fiesta, estando el sermón a cargo del Prior de los Carmelitas, Fray Vicente de Santa Teresa. La orquesta y voces serán dirigidas por el maestro Pastor. Durante la fiesta sa dirá una misa en el altar de la Virgen, imborrable, ofrenda que se dedica al que en vida fué su fiel devoto señor Alfredo Pó-rez Carrillo. invitan a estos cultos El Párroco,—La Camarear, 28019 2t> jl. 
CARPINTEROS-EBANISTAS. ALQUILO un local, propio para estas Industrias, donde hay montada maquinaria para ellos. Lugar céntrico. Alquiler $65.00 Informan en Neptuho 231. 
28581 21 jl. 
CALL43 CUARTELES, NUMERO 1, SE alquilan habitaciones altas y bajas y Cubi. 80, > Cuba 120, Compostela 110, Esperanza 117, Virtudes 140, Gervasio, i7. Lagunas número 85, Calzada del Corro. l>07, Recreo 20, Velázquez. 9, Vedado J, número 11, Baños 2, esquina 3a. y Daños, esquina la.. 5a. 48 y 5a. 69 y A, 3, 10 número 6, calle Nueve 150 y calle Nueve 174, 15 y 16, 11 núm. 83. 2854S 26 Jl. 
ALQUILERES D E CASAS 
Se alquila para industria, garage o 
cosa análoga, el amplio local de i 526 
metros cuadrados, situado < en Estre-
lla 195 esquina a Oquendo. Precio ra-
zonable. Buena garantía. Informan 
en la Notaría de E . Lámar, Cuba 49, 
segundo piso, esquina a Obrapía. 
Teléfono A-4952. 
28420 25 Jl. 
ALQUILERES D E CASAS 
EN $60.0W ALQUILO CASA EN BAJOÍS Concepción de la Valla 26 casi esquina Lealtad, con sala, comedor, 2 cuartos, cocina de gas, baño intercalado y mu-cha agua siempre. Informan Teléfono t F-5338. 28243 20 jl. 
COCINEROS. MAGNIFICO NEGOCIO. Se les alquila en el mejor punto comer-cial, buena cocina'y espléndido comedor, muy fresco en Neptuno 156. altos. Te-léfono A-1219. Hay abonadoa en la casa. 
28597 21 jl. 
SE ALQUILA PAULA 41. PROPIO pa-ra almacén o depósito en 60. pesos. La llave en la esquina e Informan en Mer-caderes, 37 altos. Teléfono Â 0132. 2M6g 21 Jl 
MALECON 317, MODERNO PISO B A J O gran lujo, solamente a personas de com-pleta moralidad. $115 mensuales. Infor-man A-4204. 28495 25 Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MAR-qués González, 60, muy frescos, sala, comedor, dos cuartos, cocina y baño, a dos cuadras de Carlos 111 y de Belas-coaín. Teléfono M-2228. ¿8523 22 Jl. 
FRANCISCO V. AGUILERA. 165 
Antes (Maloja). Se alquilan dos pisos, alto y bajo. Informes ai lado, 163, bo-dega. ' 28463 21 Jl 
DEPARTAMENTOS SIN ESTRENAR. Casas $ 20 pesos, se alquilan en He-rrera ZZ, entre Luco y justicia, a dos cuadras del tranvía de Luyanó, en te-rreno alto y sano, a media cuadra de un parque. Casas tienen dos habitacio-nes co|i gus servicios independientes. Dirigirse al encargado allá. 
28607 22 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SALUD númei » 17. La llave en los bajos. Para tratar de precio y condiciones. Concor-dia 22, altos, teléfonos A-4Í72 y F-2523. 2S506 28 jl 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA con 5 habitaciones, dos baños intercalados, cuarto de criados, garage a la entrada del Vedado; en ia parte céntrica de la Habana. AVise ai teléfono F-46Ú8. 28500 23 jl 
PARA ESTABLECIMIENTO O DEPOSI to se alquila un buen local en la calle Florida 43, próximo a la Estación Ter-minal; está acabado de construir oon todos los adelantos modernos. Morales y Compañía. Compostela 38, teléfono A-2973. C 6610 8 d 18 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa Refugio 5, a media cuadna de Prado, compuestos de portal, sala, sa-leta, cuatro cuartos dormitorios y dos patios. La llave en lo» altos e infor-man teléfono F-4272. Calle 14 número 4, entre Linea y II, Vedado. 28341 23 Jl 
SE ALQUILA EN INFANTA 43, AL-tos de esquina a Benjumeda, fres-ca y amplia casa moderna, con cuatro habitaciones, sala, recibidor, gabinete, terraza, servicio intercalado, cocina de gas y servicio de orlados. Informa: Ramón G. Fernández, Infanta 47, ta-ller de maderas de Buergo, Alonso y Ca. A-4157. 
28365 24 Jl 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 800 me- o nInlI;i, nr^ía nara almarpn de ví tros, pegada al Mércado Unico. Calle 256 alquila, propia para almacén QC VI 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS DE Aguila 131, altos, entre San José y Barcelona, con IB espléndidas habita-ciones en Inmejorable punto; juntas o separadas. Informan en los bajos. 29194 21 Jl 
MUEBLERIAS 
se alquila la casa Mon-
te, 399, es espléndida 
para este giro; tiene 
700 metros de supc^-
.cié y da a dos calles. 
Informan, en la misma. 
28227 22 jl 
ALQUILO, PROXIMOS A DESOCUPAR. se, los bajos de San José 16 entre Agui-la y Gallano. Más detalles en 3a mis-ma a todas horas. 
28255 21 JL 
de Pila y Omoa. 28331 B . Torres. 25 Jl 
Se alquila un piso alto y otro bajo 
en la moderna y muy ventilada casa 
San Lázaro, 305, con cinco habitacio-
nes, baño intercalado, cocina de gas 
y demás comodidades. También se 
alquila la esquina de Aramburu, pre-
parada para establecimiento. Informan 
en la Maniaca de Gómez, Depto. 
252 
" 28214 31 jl 
ALQUILO LOS ALTOS DE LA CASA Corrales 218, entro Rastro y Belascoaín con sala, comedor, dos cuartos, baño completo y cocina de gas en 50 pesos es moderna y muy ventllaar. La llave en Monte 301, peleteríi», teléfono A-9730 Manuel Pico. 
2835T 25 Jl 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO scgunüp de la casa calle de Amistad ILí. esquina a Barcelona, con recibidor, sala, gabiriete grande con balcón (.si se quiere usar para dormitorio, cabe un judgo completo con dos oamasj tres grandes cuartos con balcón, fresco co-medor, galería de persianas, cocina con instalación para gas y hornillas para carbóu, baño completo y doble servicio. Y en la magnífica azotea dos habita-ciones. La liave en los bajos e infor-man teléfono X-2616. 
J18333 24 Jl 
FAMILIA AMERICANA. ALQUILA ca-sa amueblada muy fresca. Consulado 24. Teléfono A-026a. Informan de 8 a 4. 28371 20 jl 
EN SUBIRAN A 97, SE ALQUILA UN magnífico' local a buen precio. Las lla-ves ep la tonelería de la esquina, in-forman Sr. Véiez, Hotel San Carlos, Egido 7, 28402 27 jl. 
SUAREZ ESQUINA A MISlÜiN. SE AL-quila la oasa acabada de construir, compuesta ae tres plantas; la baja tie-ne trente por' ambas calles y la forma un amplio salón con puertas metáli-cas y servicios completos, propio para establecimiento. Los dos pisos altos tienen entrada Independiente, s&la, re-cibidor, comedor, tres habitaciones, hermoso baño, servicio d» criados, etc. etc. Do su precio y condiciones tratan en Empedrado 15. 
28395 22 jl 
ESPLENDIDO APARTAMENTO ALTO acabado de construir. Se alquila en ia calle de Florida, húmero 43, compues-to de sala, recibidor, tres habitaciones, baño intercalado, cocina y demás ser-vicios. Morales y Ca. Compostela 38, te-léfono A-2973. 
C 6610 ' 8 d 18 
SE ALQUILAN PRINCIPE 28 1|2 AL-tos sin estrenar, con sala, saleta, cua-tro cuartos, baño Intercalado, cocina de gas, servicio de criados, todo a la moderna, desde la misma se ve la entrada del puerto. Precio ?85. La lla-ve en los bajos. 
28192 20 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D-pj Vi-llegas 129. La llave en los bajos. In-formes: Riela 7. .28164 21 Jl. 
TALONES D R RECIBOS PARA AL-qulleres, contratos para inquilinato, carteles para casas vacías, impresos para demandas. De venta en Obispo 31 y medio, librería. 
28400 21 Jl. 
veres, la espaciosa casa Teniente Rey 
numero 9, tiene también algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, nforman en Manzana de Gó-
mez, Depto. 252. Módico alquiler. 
28213 31 jl 
FAMILIA RESPETABLE ALQUILA precioso local de cuatro posesiones a profesionales, academia. Están sin es-trenar. Escobar 158 y 160. bajos, entre Reina y Salud. 28204 21 jl 
SE ALQUILA LA CASA ANTON RE-cio número 6, bajos, con tres hermosos cuartos, baño Intercalado, sala, saleta, servicios y cuarto de criados, cocina de gas y calentador. Informan Cerro 557, teléfono A-3989. 
28173 21 Jl 
MURALLA 67. SE ADMITEN PROPO-s clones p-r el alquiler de esta casa. Jnfornuvj oa la misma de a a 11 y de 2 a 4. 28181 81 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA SAN ISIDRO número 7, entre Cuba y San Ignacio, compuesta de cuatro habitaciones y só-lo gana $50. Su dueño, en Bayona, 6, altos, de 12 a 1 y de 5 a 6. 28161 , 24 Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CAR-denas, 64. acabados de construir; pue-den verse en los mismos. Darán razón. Zulueta 36-̂ 0, altos. 28013 25 JL 
HERMOSO LOCAL PARA ALMACEN o fonda, se alquila Paula T3 dos cua-dras de la Terminal. La llave en ia bodega. Informan Monte 350, alto. Te-léfono M-1366., 
27928 24 Jl. 
COMERCIANTES 
Se alquila gran local, 
propio para gran alma-
cén. Monte, 399. y 
Omoa, 4. Informan,, en 
el mismo. 
28228 23 jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SALUD No. 37 eíitre Campanario y Manrique, con hermosa sala, recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, servicio para criados y cocina de gas. Llave e informes ©n Manrique 138. Tel. A-1564. 
C 6594 3'd 17 
KN PANCH1TO GOMEZ TORO, (Co-rrales) No. 2, E, entré Zulueta y Cár-denas. Se alquilan dos hermosos pisos altos, ciaros, ventilados, abundantes de agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 , amplias |- : habitaciones, comedor, baño y demás SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-servicios. La llave e Informed: Máxi- tuno 74, compuestos de sala, saleta, 6 mo Gómez (Monte) No, 15. Almacén de habitaciones, gran baño, servicioŝ  para 
EN $45 ALQUILO CASA CON SALA, comedor, 2 cuartos, cocina, baño, patio, todo grande y moderno. Preguntar en la bodega de Infanta y Desagüe. Telé-fono F-5338. 
28244 20 Jl. 
Tabaco. 28449 22 JL 
Asociación de Madres Católicas 
Se avisa por este medio a las señoras asociadas qu.» sa suspende la misa correspondiente al mes actual, por coin-cidir con el Circular en ia Iglesia del Santo Cristo. 28343 20 jl 
AVISO RELIGIOSO 
Los cultos del. Circular del Santísimo Snerameiito, * comonv.iirán toda esta se-mana a las 5 p. i", en la Iglesia Pa-rroquial del Santo ír-risto. 
28285 20 jl. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
FIESTA A NTRA. SRA. DEL CARMEN . Kl domingo, 20 de los corrientes, a las ocho y media de la mañana, se celebrará en esta parroquia una fiesta en honor de Nuestra Señora del Car-men. El nanegírico está a cargo de un Rvdo. Padre de la Compañía de Jesús, láe suplica ia asistencia. 
El Párroco. 283C7 20 11 
PARA ALMACEN 
Se alquila el local de Jesús María 21 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y de La 
Terminal. Mide 16x25, 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados. Informan San Pedro 8 
leí. M-4723. López. 
28537 28 jl. 
EN EMPEDRADO 21, SE ALQUILA UN hermoso primer piso alto, compuesto de sala, comedor y 5 habitaciones, doble servicio. Informan segundo, altos, iz-quierda. 
28561 22 Jl. 
SE ALQUILAN, CONCORDIA CASI ES-quina a Infanta, dos pisos primero y segundo, dd reciente construcción, com-puestos de recibidor, sala, 4 habiltacio-nes. baño intercalado, comedor, cocina con gas, agua caliente y servicio de criado.. La llave en la bodegp,. Razón en Zenea 51. Tel. A-6697. 
28559 23 Jl. 
OBISPO 46. SE ALQUILAN LOS Lu-josos y modernos altos de esta casa, compuestos de sala, antesala, muy am-pios, dos habitaciones, con baño inter-calado, comedor, patio andaluz, cocina, moderna; cuarto y baño de criados en' los altos. Puede verse a todas horas. La liave en los bajos. Informan calle H entre Calzada y Nueve, Vedado. 28566 2 ag. 
ALQUILERES 
CASAS \ PISOS 
HABANA 
GRAN LOCAL. SE ALQUILA EN LO más comercial de Neptuno, 350 metros, con vidrieras y armatostes. Prats. Al-macén de Pianos. Neptuno 70. 28535 23 jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Miguel 179-E, sala, saleta, tres cuartos, baño intercalado, oocina de gas y ser-vicio y cuarto de criadas en 65 pesos, la llave en la botica. Informan Mercade-; es 27, Aguilera. 
28406 .2 Jl. 
:E ALQ-. .' t N Lu^ ALTOS DE P< Ci-to 110, Habana, sala, saleta, tres cuar-tos, baño Intercalado, comedor al fon-do, servicio y cuarto do criada, 65 pe-sos, la llave en la bodega. Informes Mer-caderes 27, Aguilera, 
28407 22 Jl. 
Sm ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de la casa situada en la calle de San Miguel número 300 entro Basarrate y Massón, compuestos de sala, saleta, tres cuartos, baño intercalado con todos los servicios, comedor al fondo, cuarto y servicios d© criados, cocina y calen-tador de gas, agua abundante por mo-tor. La llave e Informes tn la misma de 8 a 11 y de una a cinco. 
28444 21 Jl. 
SE ALQUILA LA CASITA COMODA Y fresca, calle Castillo 45-C, de sala y dos cuartos en $35. La llave en el 40. In-forman Monto 350 altos. Tel. M-1365. 28416 21 Jl, 
PISO MODERNO, SE ALQUILA EN Inquisidor 28 altos, con sala, saleta, co-medor, cuatro habitaciones, baño inter-calado y servicios para criados. Infor-man en loa bajos, teléfono A-6483. 28442 27 Jl. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN BAR-celona entre Aguila y Gallano, sala, sa-leta, tres cuartos, servicios, cocina y cuarto en la azotea. Informan Teléfono A-7558. 
28437 20 Jl. 
SE ALQUILA PARA ESTABLECIA! i BN-to la amplia casa Gallano 44 entre Con-cordia y Virtudes, tiene 450 metros y «alida por otra calle para cargar y des-cargar. En la misma informan. 
28435 20 Jl. 
Infor-criado». La llave en los bajos man: Tel. M-6761. 28247 22 jl 
SE ALQUILA EL ALTO DE LA CASA Habana 27, la Uavo e informes en Rayo No. 110., 28272 24 Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y Ventilados altos do la casa de Animas y Manrique, compuesta de cuatro habi-taciones, sala y comedor, baño Interca lado. Su dueño San Rafael 113. 28300 22 Jl. 
PISO' ELEGANTE. ALQUILA EN Campanario 88 esquina a Neptuno, pri-mer piso. Sala, saleta, comedor, 3 ha-bitaciones y una de criados, con servi-cio independiente para los mismos. Ba-ño moderno. Alquiler $120. Informa el portero por Neptuno 101 112 y en Mu-ralla 19., 
28307 21 Jl. 
PISO FRESCO. SE ALQUILA EN CAM panario 88, esquina a Neptuno, primer piso. Sala, saleta, comedor, 3 habitacio-nes y una de criados, con servicio inde pendiente para los mismos. (Paño mo-derno. Alquiler |100. Informa el por-tercfcpor Neptuno 101 1|2 y en Mura-lla 19. 28308 21 jl. 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE AL-quila la planta baja da Reina 60. coa vidrieras, mostradores y armatostes. Informa su dueño en los altos. 27995 29 jl. 
EN $65 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE R. M. de Labra (Aguila) 184, con sa-la, saleta, dos cuartos grandes y de-más servicios. La llave en los bajos e informan en Campanario 164, teléfono A-769Ü. , 28014 20 JL 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Trocadero 67, compuestos de sa-la, saleta, tres habitaciones y demás servicios. La llave en Blanco y Troca-dero, bodega. Para informes San Igna-cio 33, altos. Tel. A-2766., 
27984 21 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ZAN-ja 8, casi esquina a Gallano, fabrica-ción moderna, tres habitaciones, bafto intercalado, saleta al fondo. Informo A-4676r M-2858. 
28041 22 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DA-mas 5, compuestos de sala, comedor, tres cuartos, cuarto de criados, buen baño y demás servicios. La llave en los bajos. Jnforman teléfono F-4496. 28027 20 jl. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE Peñalver B esquina a San Carlos, fren-te al Nuevo Frontón y a media cuadra de Belascoaín, compuesto de recibidor, sala, 3 cuartos, baño completo interca-lado, amplio comedor, cocina de gas, cuarto y servicios de criados, todo mo-derno .La 'llave Belascoaín 88, Litogra-fía. Informes Tel.. A-0577. 
27913 20 jl. 
¡REGALADO! 
A dos cuadras de todos los teatros y a una del Instituto, alquilo la casa ca-lle Teniente Rey 87, primer piso, com-puesta de sala, comedor, 3 habitaciones baño completo y ccina de gas. Infor-mes: A-5787. 
28072 , 20 jl. 
S R ALQUILAN LOS ALTOS SAN Mi-guel y Hospital. Informan Neptuao y Marqués González,, bodega. 
28318 22 jl. 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO PISO segundo de la casa calle de Amistad 112, esquina a Barcelona, con recibidor, sala, gabinete grande con balcón (si se quiere usar para dormitorio, cabe un juego completo con dos camas), tres grandes cuarto» con balcón, fresco co medor, galería de persianas, cocina con Instalación para gas y hornillas para carbón, baño completo y doble servicio. Y en la magnífica azotea dos habita-ciones. La llave en loa bajos e infor-man Teléfono 1-3616. 
28333 25 Jl 
SE ALQUILAN 
Animas 3 ht. amueb. completo, $100. Neptuno, 3 hbt. amuebladas, $160. Aguila, 3 hbt. â tos, $100. Vedado, 23, 3 hbts. amueb. garage, $100. Vedado, , 3 hbt. amiie. garage, $100. -m Buena Vista, 4 hbt. «mué. garage, $130. Oficinas y almacenos, desde 50 a $300. 
SE NECESITA 
Casa sin muebles, Z hbt. para un caba-llero inglés, ciudad o Vedado, $100. Casa sin muebles, 3 hbts. en Malecón, vista al mar, para matrimonio, $125. Almacén o nave, de 1.500 metros cua-drados, con patio de 50 metros, en los alrededores de la -Habana, $200. 
Para alquileres y venta de propieda-des, vea a: 
BEERS & COMPANY 
O^Reilly, 9-1IZ A 3070 y M-3281. 
Castillo, 13-D, altps, se alquila; 
sala, cuatro cuartos, saleta, b^ño 
y demás servicios con cielo raso, 
se da barata. La llave en la pele-
tería de la esquina. Informan: 
1-1218, teléfono. 
, Hud. 19 Jl. _ 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Paseo de Martí 36. Las llaves e informes en los altos del Z\, y en el almacén de víveres de Marcelino González y Cía. S. C. San Ignacio núm. 37 y 39, teléfono A-4745. 
28460 , 26 jl 
SE ALQUILA UNA CASA PBOPíA pa-ra un i.'áo de amor sana nueva, fresca y con módico alquiler. Coyraies, 122 bajos. ' 
SE ALQUILA UNA SALA HERMOSA con una o dos habitaciones, comedor y cocina y los demás servicios nanitarios amplios, casa nueva.. Carmen 62, altos. 28433 20 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN Lázaro número 248, tienen sais, saleta, tres cuartos, baño Intercalado, cocina de gas, agua abundante, la llave e in-formes en la bodega do Campanario. Precio 80 pesos y fiador. 
28426 20 Jl 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
pléndido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, San Rafael 50, con 
16 112 metros frente, y 27 metros fon-
do, además traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
espléndido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hall, 5 habitaciones, baño in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca-
liente. Informes en Muralla 71. Telé-
fono A-3450. 
28238 26 il. 
AGUIAR 51 SE ALQUILA UNA CASA, tiene 3 habitaciones, sala, cocina y demás servicios, sus balcones dan al parque de San Juan de Dios. Más In-formes en el café del lado. 
28430 20 Jl. 
CAMPANARIO 48, ESQUINA A VIRTU-des, se alquila el segundo piso alto, com-puesto de ŝ la, comedor, recibidor, 4 habitaciones, 2 baños y cocina, muy fresca, todo nuevo y moderno, la llave en la bodega de enfrente., Informes en fíeptuno 106. 
27&53 22 Jl. 
CERCA DEL COMERCIO. SAN JUAN de Dios. Se alquila el plao de Aguiar 47, sala, comedor, tres «¡uartos «te Llave e informes en el primer piso, izl quierda. 
28470 20 Jl. 
SE ALQUILA PARA INDUSTRIA O comercio una esquina nueva con puertas metálicas y pisos de granito. Consulado y Refugio, bodega La Libertad. 
28478 fft 20 Jl. 
AL COMERCIO 
Se alquila para comercio la casa Ncp-
tuno_247.u Iníorman Coacordi^Jl^-B^l 
ACABADO DE FABRICAR 
Alquilo un ptecioso piso, alto situado en la esquina de Sol e Inquisidor. Se compone do 3 habitaciones, baño com-pleto, sala, comedor y cocina do gas. Precio $70. La llave en el café. Infor-mes Dr. Echeverría. Empedrado 30, es-quina a Aguiar. De 9 a 12 y de 2 a 5. Teléfono M-2387. _28103 20 jl. 
Se alquilan los altos de Malecón 330 
Informan en el café Vista Alegre, Ave-
nida de la República 336. 
c 27992 20jL 
Se alquilan para oficinas, los altos 
de Obrapía 58, a precio económi-
co. Informan en la misma casa. 
^ C 6546 7 d 15 
AL LADO DEL UNION CLUB, SE AL-quila la hermosa y fresca planta baja ae Malecón 4, con grandiosa sala, re-cibidor, cinco amplias nabitaciones, co-medor al fondo, baño intercalado, hall, patio, portal, cocina de gas, cuarto y servicio do criados, garage para una máquina, con cuarto y servicios para el chauffeur. El garage y la entrada para el dervicio, por. San Lázaro. La .llave en ios altos. Informan: Teléfono A-6420. 
27893 21 Jl. 
Se alquila la planta baja de la casa 
Persevferancia 12. Tiene 4 cuartos, ba-
ño intercalado completo y cuarto y 
servicio de criados. Informan en San 
Rafael 32. Fotografía. 
28246 ,22 jl. 
GRAN LOCAL 
se alquila» son 700 me-
tros, o 400 en un solo 
cuerpo. Monte, 399. 
junto al Mercado, da a 
dos calles. Informan, en 
el misma 
NOVENTA PESOS, SAN RAFAEL 152, altos, entre Oquendo y Marqués Gonzá-lez, acera de brisa, casi nueva, fresco por norte, sur y oeste, escalera de már-mol, cielos rasos decorados, sala y co-medor separados por columnas, cuatro excelentes cuartos, uno de ellos en la azotea, con sus servicios,' pasillo corri-do hasta el fondo, baño amplio, claro y completo, agua abundante asegurada siempre por un enorme tanque, buena cocina de gas. Llave en los bajos. In-formes: A-6347. 
27877. 22 Jl. 
NAVE DE 10 POR 28 CON UNA GRAN barbacoa, muy bien hecha, buen piso, 65 pesos al mes. Infanta y Desagüe. Preguntar al bodeguero. Telf. F-5338 27801 ' 29 jl. 
SE ALQUILA LA CASA SAN NICOLAS 142, bajos, casi esquina a Reina, con zaguán, sala, recibidor, cinco cuartos bajos y dos altos, comedor, cocina de gas, baño con calentador y dos patios. Informan en los altea, 
27817 20 Jl 
28226 23 jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA CA 
sa calle de Obispo 107. informan en 
loa. Jjajos. zapatería», -
SE ALQUILA EN $50 EL SEGUNDO piso de la casa calle Monsorratu lltí, compuesto de sala, comedor, cocina y dos habitaciones con balcón a la calle., Queda frente a la Cruz Roja Cubana., Informes en la misma, . 27946 21 Jl. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE5 la moderna casa San Lázaro 218, com-puesto de sala, comedor,, dos habitado», ñas, bafto intercalado completo, cocinsi de gas y cuarto de •oriadosAj-lnforinaa 
P A G I N A V E I N T I O C H O i D J A R I O P E L A M A R I N A 2 0 de 1 9 2 4 A f l O X C I 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n F r a n c o y B e n j u m e d a , tres es-
pac io sas n a v e s de c o n c r e t o , pro -
p ias p a r a i n d u s t r i a o a l m a c é n , etc . 
J u n t a s o s e p a r a d a s . I n f o r m a n , en 
la m i s m a . 
SC Ü52S S> d 15 
SK A L M I L A E,Li E & P ^ É N D . J P O ^ fres 
cu piso principal ele » * n ^ * « - ^ 
urtbu 'i, al laUo de la ebquina uo 
q S o s t e í a trente al Banco The Natio-
nal City Bank: se cumpoiic de recibi-
dor, saia. cuatro cuartos baño niterca-
lad¿ comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas > calentador 
de ¿ras- tolo espléndiaamenle decorado. 
Las' llaves en el mismo; el portero. 
Teléfono l-4üy0. 
27865-06 Ji-
Alquilo en Arbol beco y Peña lver un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condic ioneá \»Miiajosas. In-
forma: Angel 'Fernándt/. , t e l é fono A-
8794. Arbol Seco. 35, en L a Vina-
tera. 
27791 22 j l 
SE A L Q U I L A N LINDOS A L T O S m Pe-
ñalver 121. entre Oquendo y Marqués 
González, acabados de fabricar; nunca 
falta el agua, con gran sala, recibidor, 
tres espléndidos cuartos, cuarto de ba-
ño completo, gran salón de comer, cuar-
to de criados y cocina; toda decorada 
con balcón frente al patio y traspatio 
muy fresco. Llave bajos. Teléfono M-
5606. ( 
28016 20 j l 
Sio A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
de Ksperanza No. 98 entre San Nico lás 
f Antón Recio, compüestos de sala, co-
-weior y tres cuartos, con servicios mo-
flernvJ. La llave en los bajos. Infor-
man en Campanario 208, altos. 
27756 23 j l . 
SE A L Q U I L A N ALT¿)S Y BAJOS D E 
Manrique 142 compuestos de sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cuarto y servicio de 
criados. Las llaves en la misma. Infor-
man: Reina 37. T e l . A-3820. 
27634 20 j l . __ 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E Vil'uen-
das, ITá. casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sata, comedor, pa-
tíO, jardín, zaguán y todos los servi-
cios-. L a llave en la misma esquina, ca-
f é . Inlcrman: Cárdenas, 41, altos, te-
léfono M-1904. De 12 a i y de 7 a 8 
p. m. 
27570 20 . J l . 
A Z A P A T E R O V E N D E D O R D E K O P A 
hecha, etc., alquilo cnuy barato, za-
guán no muy ' grande, pero completa-
mente independiente. Informan Beias-
coain 7 112, altos, primer piso. 
27352. 25 j l . 
CO.JGOLDIA, 19. E N T R E G A L I A N O y 
Aguila, bajos con saia, saleta, cuatro 
cuarto i, baño intercalado, comedor al 
foaco, cocina con calentador, cuarto y 
servicios de criados, informan: Telé-
fono A-8530. 
27G5> 27 J l . 
Aguiar n ú m e r o 43, acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la H a b a n a . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . Hay eieva-
^iur a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado. 
Ind 16 ab 
S e a l q u i l a u n a c a s a , ex -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o edi f ic io s i -
tuado e n S . L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s erv ic io de 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
26960. 23 j l . 
S E A L Q U I L A E L C U A R T O PISO D E 
la casa Aguiar 44. L a llave en la bo-
ga. Informan en el café Siete Her-
manos. Mercado de Colón, por ZuUieta. 
27576 2r j l 
S E C E D E Y T R A S P A S A E L C O N T R A -
to de uix local propio para almacén de 
tedíaos o sedería con o sin enseres, en 
punto comercial, cerca de Muralla, in-
lorman en los teléfonos A-úüZO, i-2302. 
2700.' 22 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS L̂4-
tos cié la casa San Lázaro y Basarrate, 
compuesto de cuatro, cuartos y demás 
servicios en 80 pesos. Informan en 
übrapía. número V. Teléfono M-25C4. 
^442 26 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos l.ajos de la Casa virtudes üü, en-
tre Campanario y Pe;-.-íeverancia, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina de gas, calentador y ser-
vicios ú' criados. L a Ilav.i en los altos 
luíorme»: Teléfono A 6420. 
27614 28 J l . 
S E A L Q U I L A N E N H O H P I T A L , ENtre 
balad y J e s ú s Peregrino, hermosos pi-
sos, altos y bajos, acauados de cons-
truir con todas las comodidades desea-
bles Las llaves en la bodega de la es-
quina donde i n f o n n a i á n . 
r i27452 21 JL. • 
S E A L Q U I L A L A CASA S U B I R A N A 
número 24. L a llave en el nrnnero 22. 
i n f a m e s en Alercadereu. número 37. 
Teléfono A-0132. 
27336 20 J l . 
G R A N C A S A 
Z a n j a , 5 2 , e s q u i n a a L e a l t a d . M u -
c h a c a p a c i d a d . P r o p i a p a r a e s ta -
b lec imiento . Se a l a u i l a y a r r i e n d a . 
E n la n r . s m a i n f o r m a n . 
27347 20 j l . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E 
Sol 64, es propia para almacén de mue-
bles fabrica üe sombreros, cachuchas 
pantalones, etcétera: ade.-ná^ liene cua-
tro magní f icas habitaciones, servicios 
sanitarios superiores. todo moderno, 
informa el bodeguero y su dueño en 
la misma, de diez a or.je y por la tar-
de de 4 a 5. Teléfono A-6Ü54 
20 j l . 
A L Q U I L E R E S 3 E C A S A S [ A L Q U I L E R E S M ' A S A S ¡ A L Q U I L A R E S o E ' A S A S 
S E A L Q U I L A , P A R 4. E S T A B L E C I -
miento o familia, la hermosa casa, sita 
|en la Calzada del Cerro 821). Puede ver-
ise todos los días de 11 a . m. a 12 y 30 
D . m. L a mi«i>,. J „ 
VEDADO. A L Q U I L O DOS M A G N I F I C A S 
casas con 6 y 7 cuartos y demás servi-
cios. Once 105, y 111, entre L y M. L a 
llave en el 107, su dueño Monte 72. 
2S663 27 j l 
S E A L Q U I L A N LOS N U E V O S A L T O S 
a la brisa, B, 290, entre 29 y Zapata, . 
tranvía de Marianao y Parque Central, | 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
dos baños, dos terrazas, gas, electrici-
dad y agua caliente. Motor eléctrico 
para elevar el agua. lnfürm¿s, Srtas. 
Casáis, San Lázaro 504 teléfono A-9257. 
28605 • 24 j l . 
V E D A D O . S K A L Q U I L A N LOS L U J O -
SOS y frescos altos de ia casa acabada 
de construir, calle H entre Calzada y 
Nueve, con entrada independiente, com-
puestos de terraza, vestíbulo, sala, hall, 
5 habitaciones, con dos baños interca-
lados, comedor, repostería, cocina mo-
derna, dos habitaciones, y baño para 
criados y garage. Puede verse a todas 
horas. Informan en los bajos. 
28508 20 ag. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L PRECIOSO 
chalet, acabado de construir, calle 9 
entre H e 1, compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall. 
4 habitaciónJS y baño intercalado, lu-
joso; en la planta baja, dos cuartos y 
baño para criado, amplia cocina, repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara 
ge. Puedo verse a todas horas. Infor-
man en H entre Calzada y Nueve. 
2S567 2 ag. 
Se alquila la hermosa casa S a n L á -
zaro 5, entre Dolores y C o n c e p c i ó n en 
el Barrio de Lawton , compuesta de 
sala, saleta, comedor, ti es habitacio-
nes, cuarto de b a ñ o moderno, cocina 
de gas y de c a r b ó n , gran patio cemen-
tado y reata con flores y entrada in-
dependiente. Precio $55. L a llave en 
el solar de enfrente entre los números 
2 y 4, la encargada. 
8 d l 6 j l . 
i 28290 mlsmi- se vende. 26 j l . 
! E S P L E N D I D O L O C A L . SE A L Q U I L A , 
i Calzada dol Cerro 849 con zaguán, es-
plendidas habitaciones al fondo, tod > 
confort, agua abundante, propio para 
21 j l 
SJE A L Q U I L A , R E V O L U C I O N "G" E N -
tio Patrocinio y ü'Farrlil , Loma del 
Mazo, -jasa moderna, compuesta de jar-
dín, puñal , sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina lle-
gas, cuarto dfc criados, patio, traspatio, 
jnirada independiente, mucha luz y mu-
clio fiesco. î x i la^j in la bouc^a i¡e 
(J E a r r i l l . informan Tfeivioiw) J -^'i..'. 
28421 20 J l . 
EN L A C A L L E 27 D E N O V I E M B R E , 22 
se alquila una habitación fresca en casa 
particular para una persona sola que 
sea blanca. Procio $12. 
28565 22' j l . 
be alquila, poi el verano, toda amue-
blada, la hermosa casa tíaños esqui-
na a 15, Vedado, compuesta de dos 
salas, 7 habitaciones, cocina de gas y 
de carbón , garage para dos m á q u i n a s 
y d e m á s servicios. Precio m ó d i c o . Pue-
de verse a todas horas. Informan 15 
entre H e I . T e l . F-137Q. 
28503 21 j l . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
punto muj fresco y saludable .suma-
mente cómoda, CaLe C, ¿i.^i'e '¿'i y 2 9 , 
número 27i . Veuauo. 
2852í) 21 J l . 
VEUAÜO. 27 E S Q . A 2. E X L O MAS 
alto del Vedado. Casa con frente a la 
brisa. Dos plantas. Planta baja: sa-
la, saleta, comeaor; una habitación, ser-
vicios, planta alta: tres iiabitaciciies, 
servicios sanitarios, garage y jarum. 
informes Pasaje Montero Sánchez 17, 
Sr . Mariano Fernández. Teléfonos 
i.'-4578; M.-l'l'6'¿ y A-2i72. 
28408 24 J l . 
Se alquilan en P r í n c i p e 33 a la en-
trada del Vedado, próx imo a tranvías , 
modernos altos para corta familia. I n -
forman en los bajos, a l m a c é n , le le-
fono A - 1 7 « 2 . 
28471 20 J l . 
S R A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
lle Línea, 9 i, f i l tre S y 10. Vedado, 
tiene jaruín, portal, sala, saleta, y '6 
habitaciones, cuarto de baño; una bue-
na habitación para criados con su ba-
ño, comedor, cocina y garage: Podrá 
verse la cas., de 2 a 0 p. m. informan 
en ia misma. 
28330 . 22 j l . 
E n B a ñ o s 259 entre 25 y 27, Vedado, 
se alquilan los altos de esta casa, fres-
cos, c ó m o d o s y modernos. Precio m ó -
dico. Informan en los bajos. 
28105 23 j l . 
S E ALQUILAN» LOS BAJOS A L A B R l -
sa de 8 número 58, entre 21 y 23, con 
sala, comedor, tres cuartos, baño com-
pleto, calentador y demás servicios. 
Precio $70. 
28212 20 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S L E L A 
calle A, número 2o4, entre 25 y '¿i, Ve-
dado, jon terraza aj frente, saia, come-
dor, cuatro cuartos cocina y cuarto de 
baño. Inf irman: Habana, í>l. Notarla 
ue A Muñoz Sr . i-'errer. Teléfono A-
505V. -Uquuer 85 pesos. 
27850 20 J l . 
fcílO AiJQUJi.A.N EOS HERMOSOS Y 
frescos ailvs de la casa Jovellar o 2 7 
de Noviembre número 35, entre M y N, 
Informa el doctor Roberto Tiant, en 
Reina 27, de 9 1|2 a f i y do 2 a 4. 
Teléfono M-8148. 
2SU33 21 j l 
S E A L Q U I L A N DC'S CASAS ACABA-* 
das de construir en 15, entro J e 1, Ve-
dado. L a llave en ia cáse la ucl fondo. 
Informa señor Jane. ORei l ly , numero 
44. 
27854 27 J l . 
VEDADO. A L Q U I L O L O S B A J o V D E 
Villa Eloísa, calle 19 No. 490 con jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, ba-
ño, cocina, cuarto y servicio de criados, 
y patio. i£,n la misma informan. Telé-
fono M-75i)U. 
27988 20 j l . 
EN LAWTON, V I B O R A , C A L L K , Nove-
na nu.u. 3 1 , a media cuadra uel carrito, 
se alquila ia h^nuusa cusa ue reciente 
ccnstruci-ión, coinpueota. de portal, ^u-
la, saleta, tres iiauitacioncJ, baño In-
tercalado couipietu, cuincuor corrido al 
loliuo, cUn azulejas £.e\ lil.illos, pallo y 
traspatio, cocina y servicio de criados, 
própia para laiuilia de gusto. Infonn.ui 
Taller Acevedo, A-408(. J^a llave eu la 
uodega ue Novena y Doiores. 
asissa 21 j i 
Se alquila la lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 575, esquina a C a r v a -
j a l , en la parte más alta, compuesta 
de portal al frente, gran ves t íbu lo , 
antesala, sala, cuatro espaciosas ha-
bitaciones con dos b a ñ o s de lujo in-
tercalados, galería cubierta, comedor, 
cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos ¿n los altos, tres cuarto:» de 
criados, con un -a lón anexo y dos ba-
ños , garage para dos m á q u i n a s . Pre-
cio $200. Informes, t e l é fonos M-3923 
y F-3150 . 
28358 27 j l 
H A B I T A C I O N E S 
C D m p o s t e l a 1 9 y C u b a 5 4 . 
Se alquilan grandes y i'rescas habita-
clones vista a la calle, para í a m i l i a s 
u oficinas, muy baratas. 
28028 3 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A H A B I T A C I O N CON B A S O 
j muy ventilada, o dos juntas, único in-
quilino, preferible con comida, baratí-
' sima a familia honorable. Empedrado 
No .51, altos. 
27748 23 j l . 
S K A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
a persona moral. Amistad 83 A, altos. 
28590 25_3l. 
E L M E J O R , MAS F R E S C O Y B A R A G O 
alojamiento. E n Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada uno, dos caballeros y fresquís i -
ma, amplia sala, tres, cuatro, profesio-
nal o matrimonio. Buen trato. Esplén-
didos servicios. Te lé fono . Elevador au-
tomát ico . Tranvías frente, costados. 
28599 2G j l . 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A V V E N -
ti-aüa casa Josefina X, en ia Vioura, 
entre Jaizuda y i'runcra, a cuatro cuu-
uras dei paradero de ius tranvías y 
a media cuadia de la Havana Contra1-
be compone dé jardín, saia, recioiaor, 
comedor y tres ampuas llabltaclonca, 
hermosos patios ue cemento y .le t.e-
rra con aiuoieda, excelente cuai.e do 
uuuo y cocina de gas. ¡serviciuo para 
er.ados. Iniorman en ia misma. 
28898 -¿o jl 
u u A M M l Ü A , K t G L A 
í C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A CASA C H I C A , R O D R I -
guez y Cuasabacoa. Portal, granito; 
sala, saleta y dos cuartos y comedor. 
Llaves en la bodega. E l dueño. Rodrí-
guez 121. Te l . 1-2Ü20. 
2857 7 22 j l . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
ca-ie ye San Euena . entura o2, entre 
ÜÍLH Mariano y Saniu. Uataiina, a una 
cuadra ue los tranvías, compuesta de sa-
la, recibidor, tres cuartos muy hermo-
sos y salón de comer. L a llave en la 
uoueya de la esciuma de San AUinano. 
xluormáli en Cuua, aJ. 
28377 21 j l . 
sr. A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A E S -
quina ue ViEanueva y Rodríguez, con 
terraza, 8 habitación JS, gran cuarto de 
oaño, cocina, sala, comedor, lo mas mo-
uerno. L a Uave en los oajos. Informan 
'leí . A-4-1UÍ. 
28273 22 j l . 
A l comercio. Se alquila la esquina de 
Jesús del Monte 514 esquina a Mila-
\ gros, esquina de fraile y acabada de 
| í abr icar , propia para bodega, por no 
1 haber ninguna en las otras tres esqui-
¡nas . Informan en la misma. S u d u e ñ a 
Concordia 90, altos, de 8 a 2 de la 
tarde. Tel. A-0341 
28467 22 j l . 
VIBORA; S E A L Q U I L A L A M E J O R 
situación, acabada de fabricar, una cua-
dra de Estrada Palma y próxima a la 
Calzada, decorada, con mucho gusto, 
Portal, sala, récíoídor, 3 cuartos, baño 
completo regio, comedor, closet, pan-
try, servicio de criadofa. entrada inde-
pendiente, patio sembrado de flores, 
alquiler económico con contrato. Infor-
man Estrada Pauna 2U. 1-¿U-1J. Alvarez 
2823U i 21 j l . 
EN GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A 
bonita casa, acabada de reedificar, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y servicio 
sanitario. Se da muy barata. L a llave 
e informes en L a Borla. 
28202 24 jl . 
S E A L O L I L A KSTRAÜA P A L M A 10a, 
con portal, sala, comedor, cuarto de 
criado, g&irage y el alto con seis cuar-
tos, baño completo, escalera de mármol 
y terraza, l e í , L-l5¿i, 
28265 22 j l . 
A establecerse. Se alquila una gran es-
quina para toda clase de estableci-
miento en Santa Emil ia y Durege. S u 
d u e ñ o al lado en el 57 de Santa E m i -
lia. 
28179 26 j l 
SE \ A L Q U I L A L A A M P L I A CASA D E 
Santo Domiiiíro 30, Guana bacoa. anti-
cua residencia de uUá marquesa, para 
numerosa familia, carritos de Regla 
paran en la misma puerta. L a llave 
» informes en Monte, 5, altos, Gómez. 
28335 1 ag 
E n Armas entre S a n L á z a r o , y Vista 
Alegre, en la V í b o r a , se alquilan tres 
habitaciones, frescas y espaciosas, con 
gran terreno, para tener gallinas, etc. 
Precio $30. Informan en la bodega de 
la esquina. 
28232 23 j l . 
M R I A N A Í . C E I B A 
C O L U M B I A í P 0 G 0 L 0 T T Í 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da Ga.- frente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y tres do la de Zanja y a cua-
tro del Colegio d . Belén, se alquila por 
años un gran chalet de des plantas, sa-
la, recibidor, hall, yabínete . comedor, 
pantry, cocina, cuarto de criados, ba-
ño id; portal, terraza, altos, cuatro 
cuartos, y dos de criados, hall, baño 
moderno, garage para dos máquinas, 
lavadero, gallinero, etc. etc., gran jar -
dín con 50 metros de frente, informes: 
Juarrero. en la misma. Teléfono 1-7050. 
28334 27 j l 
SE A l ^ í U I L A UN L O C A L P R E P A R A , 
do par?, carnicería, moderno y barato. 
Informes en Miramar y O'Farri l l . Co-
; lumbia, bodega. 
28350 27 j l 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
en la calle General Lacret entre Juan 
Delgado y Goicuría, portal, sala, sale-
ta, cinco habitaciones, uaño intercala-
do, hall al centro, comedor, cocina, pa-
tio y garage, con una habitación. 
28237 20 H 
V I B O R A . C E R C A D E L C R U C E R O D E 
la Havana Central, se alquila la hermo-
sa y ventilada casa, compuesta de jar-
dín al frente, portal, sala, comedor, sie-
te habitaciones, baño intercalado servi-
cio para criados, patio y traspatio. In-
formes te léfono 1-248Í. Precio 585.00. 
C 5 d 17 
VEDADO. C A L L E H, E N T R E 15 Y lü, 
casa m<-aerna de tres pisos con tres dor-
miunos . oaño, saia, jomedor, portal, 
cocina, cuarto y servicio criados gara-
ge. Informan; H, nüniero 144. 
2747£> 26 J l . 
aiü A L O U L L A L A CASA J , .NUXMEKOS 
20 7, entre 27 y A\enida de ia Univer-
sidad, eompuesta de jardín al frente, 
portal, sata, saieta, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cuarto de baño, cocina 
y srevicios para criados. Precio 85 pe-
sos. Informan: Notaría de Muñoz. Sr. 
Eerrer . Hauana, número ul Teléfono 
A-Ó057. 
27905 21 Jf . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana, entre Rosa Enríquez y 
Cueto, i^uyanó, compuestos de saia, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, baño in-
tercalado, cocina de gas, en 50 pesos. 
Informan en la Fábrica de Baúles 
28169 24 j l 
JESUS D E L MONTE C A L L E D E SAN 
Indalecio número 40-A. entre San Ber-
nardino y Santa Irene.| Se alquila ca-
sa moderna, acabada de pintar, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas, 
calentador, servicio y baño de criadoa 
patio y traspatio. Precio $80 mensut.les. 
Informes: Sr. Lazcano, Teléfono A-1051. 
28203 -¿i j l 
üE A E Q U i L A Ex- A L 0 i Un. L A CASA 
liaste de «a i l-.ea No. entre Gómez y 
Mendoza, a dos cuadra.-, uei tranvía de 
fc-antos ftturez. Cor.SU de portal, sala, 
saleta, o Habitaciones oallj baño com-
pleto y coena: E n lo. bajos esta la 
üave e uiíorana.í.. 
27141 24 J l . 
L Ü Y Á N Ü 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Concordia ó 4 . con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, cocina 
de gas. pantry, u a ñ o completo, cuarto 
ae criados con servicio .ndcpend.ente, 
ties patios que dan mucho fresco, en, 
$150 mensuales. L a llave e informes1 
en el taller de modista de enfrenté ¡ 
^ 27307 20 i í 
SU A L Q U I L A L A .CASA NUMERO 51. 
2* Pa^as m*1?* -'i l>ula. Informes en 
9"9f«ega de Paulii y Damas. 
,r J •!! 20 J l . 
SE A L Q U I L A UNA N A V E K N L A CA*-
Ue Desag i.e entre Subiraua V Arbol Se-
2?-' » H tmetr-ÜS informan 'll0ia<í0' t intorería Majestie. 
2,207 20__jl_ 
SE A L Q U I L A N NAVl'JS P R O Í l A S PA-
ra almacén o ir.dustna a dos .-..adras 
de la Calzada del Cerro y tres de . i 
Esquina de Tejas en la Man.-u..-' de 
í e T A - e T o o " fc^lU,*• d0nde Í I l f — o 
25320 
SE A L Q b l L A L A CASA C A L Z A D A D E 
la Víbora esquina a la calle de Paco 
frente a Santa,.Amalia, para uno o va-
nos establecimientos. Informan lü ue 
Octubre número 003, bajos 
J i ^ 29 j l 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN ANASTA-
SIO número 13, entro San Francisco y 
.Milagros, con.puesta de sala, saieta 
tres habitaciones, baño intercalado sa-
leta de comer al fondo. E n la misma 
informan de 12 a 1 a. m. y de 5 a 7 
p. m. 
_ _ J M 1 _ 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS N UMS. 'üi} 
y <o, de la calle de O'Farri l l , entre 
miz Caballero y Juan Bruno Zayas, mo-
dernas, con iodo comp.eto. informan 
en el número 71 de la misma salle. ' 
JJJ** . i 20 jl. 
ALQUjVLO SANTOS S U A R E Z , SAN B e ^ 
iiacuihv). entre San Inuaiecio y San Be-
nigno. L e i m ó s a casa sin tstienar, por-
tal, s J . i , recibidor, cuatro cuartos, co-
medor, ea-ño intercaiauo completo, cuar-
to y servicio de criado y entrada inde-
pendíenle cocina ue Kas V garage para 
uos máournas. Llave en la misma, jume-
na: Lealtad, y7, altos. Teléfono A-tiSSO, 
$100. 
28530 2 2 J I . 
S E A L Q U I L A E N DUÍJVJXV'ES ESQUENA 
a 14, Reparto Lawton, Víbora, bonito 
chalet, nuevo, con portal, jardín, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado 
cocina y comedor y servicios de criados 
todo de cielo raso. L a llave en la bo-
dega de enfrente. Informa: . G . Nieto. 
Independencia 214. T e l . 5010, Guana-
bacoa. v . 
27853 21 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N 50 PESOS, 
oasa fresca de tres cuartos, portal y 
amplia sa.'a. Sai) Anastasio iíO, teléfono 
1-3011. 
28031 23 j l . 
S E A L Q U I L A l^A CASA SAN F R A N -
cisco 120, entre Armas y Lawton. In-
forman: Malecón 4t>. Teléfono A-8318. 
C052Ü 8d-15 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y MUY 
fresca cyea Cortina, numere 42, entre 
Milagros y Santa Catalina, a media 
cuadra de la línea , de Santos SuúreZ, y 
una y media del l'arque Mendoza. 
_-2 705-J 22- J l . 
V I B O R A . E N L A G U E R U E L A CASI es-
quina a Agustina y u una cuadra de 
la calzada, se alquila un hermoso y sa-
ludable chalet con jardín, portal, sa-
la, comeaor, un hermoso cuarto con su 
baño ai lado, hall, cocina, cuarto de 
criados con ducha y servicio en los ba-
jos. En los altas, cuatro grandes ha-
bitaciones y otro baî o iguai al de los 
uaios y un ampLo hall. Informan 1 3018 
o Agustina casi esquina a Lagueruela. 
26003 23 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA CASA SIN E-iTHU-
nar, calle Medrana y Santa Catalina. 
Marianao, frente a! tranvía de Santa 
Ursula y frente al Hipódromo, con por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
ct-cina, dos baños, garage, cuarto para 
criados. Nuncá falta el agua. L a llave 
en la bodega. Informes: Keal MC . Te-
niente Rey 30. Teléfonos 1-7417, F-2010 
y A-3180. 
28415 22 J l . . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
la azotea y otra baja a $18. Escobar 98 
casi esquina a Neptuno y en Monte 394 
esquina a San Joaquín, una habitación 
en $18. Casas decentes y se piden re-
ferencias . 
. 28001 21 j l . 
P K A D O I b . A L T O S 
Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones; las hay al frente de Prado 
con lavabos de agua corriente, muy en 
proporción. También las hay en San 
Rafael 114, casi esquina a Belascoain. 
27095 22 j l . 
V I L L E G A S 123, A L T O S E N T R E MURA-
lla y Sol, se alquilan amplias y fres-
cas habitaciones y departamentos con 
vista a ia calle, propias para oficinas, 
con todo servicio. 
27C96 27 j l 
H A B I T A C I O N E S 
A S A B U F F A I n 
Zulueta 32, entre Pasai n L U 
m ^ c é n t r l o a a / ^ ^ ¿ ^ 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2. letra A, esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López 2, (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. En las mismas informan. 
27781 22 j l 
iSAN I G N A C I O 12 ' 
Habitaciones con balcón a la calle, re-
cibiendo el fresco del mar, se alquilan. 
También un departamento de tres; luz 
toda la noche y agua abundant ís ima. 
No alquile sin visitar antes este moder-
no edificio. 
27751 20 j l . 
A V I S O 
E l "Hotel RoWa- T ^ , 
traslado a Amargura v.^ Soc«rM 
sa de seis pisos con yc^ml>"«& N 
bitaciones y departa^ do ^W.1 , ^ 
agua caliente aP todas^08 C ^ -
moderados. Telefonea M tf**. \S, 
Cable y Telégrafo "p^ b!í4* y i? 
ten abonados^ai OeomPOf,,?0tel',. SÍ"^'' 
hay ascensor. eomeaor m ^ iSi 
' E L O R I E N T A ! * 
Teniente Rey y Zulu-.t» 
habitaciones aiuebiaati,, \ Se Mom, 
modas con vista a í» ^ i ^ ^ i Í1*» 
razonaole». 14 Call«. A JV-< 
L M P E D R A D O 4 
B E R N A Z A , 36 
Frente 1̂ Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor casa 
de la Habana , por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios mó-
dicos. Se habla ing lés , f rancés e ita-
liano. 
28493 
CAS.». D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 
117, aU'uft, esquina a Barcelona, se al-
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle. También se da comi-
da a precios económicos . Teléfono A-
9069. 
ÍÍ8541,) 28 J l . 
Si quiere veranear sin salir de la Haba-
(na tome su habitación o apartamento 
en este moderno edificio de 5 plantas, 
que por su situación, cerca del mar, 
le brinda un fresco delicioso. Elevador 
y agua abundante. 
27752 20 j l . 
L A A P L A N A D O R A 
Gran casa de huéspedes, departamentos 
con cuarto, baño y habitaciones, todos 
con vista a la calle» Comida a la es-
p a ñ o / , y criolla. Reina y Belascoain. 
Altos de L a Aplanadora. 
27779 13 ag 
S » A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R -
tainicntcs y habitaciones con vista a la 
calle e interiores, hay motor para su-
bir el agua y precios módicos, en las 
casas de Zulueta 32-A, al fondo del Pa-
sage. Reina 49, Salud 2 y Rayo 29. 
28543 22 J . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O CON CO-
mida y muebles si lo desean *para hom-
bres solos. Obrapía, número 59, altos, 
entie Compostela y Aguacate. 
28530 21 J l . 
G A L I A N O 117, A L T O S E S Q U I N A A 
Barcelona, se alquila una herniosa y 
ventilada habitación amueblada y con 
vista a la l'mb tu se ua comida 
a un precio económi^u. Teléfono A-
yoou. 
27577 22 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
homoreiá solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles, 53, altos, esquina a Co-
rrales . 
27613 20 J l , 
E N MANRIQUE, 65, S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, a personas 
ue moralidad. 
27488 21 j l . 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E 11AB1-
lación con toda asistencia y excelente 
comida a matrimonio o ár.cj'n' dos ami-
gos en módico precio. Habana 42, altos 
27538 21 j l . 
H O T E L X U B A / S 5 J ¡ > ' 
L n esta atreditada casa h T f , 
ciones con todo servicio, a ^ a , li' 
te, baños fríos y calienta. 
a $50 por mes. Cuatro C ^ ; *2} 
l é fonos M-3569 y M-3259 U 
H O T E L V E N E O A 
Propio para familias, situado en r ' 
panano 66 esquina a Concor l , 
casa mas ventilada de la H k 
construido con todos ios adelanto 
demos, para persona, de moralj 
reconocida. Habitaciones con • 
privado, ba lcón a la calle, agua? 
l íente , i todas horas, con esDlénrh 
comida, desde $100 en adeíañu 5 
ra dos personas. Cocina ^ ¿ 
criolla y americana. Tel M-3705 
24018 20: 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de faú 
car, con habitaciones ventiladas v 
vicio de agua corriente todas ella, s3 
ños y demás servicios para toi.-.M 
y señoras separadaménte Kxcelem 
mida. Amargura 34. entre cú« -
AKtiiar. l'UDi I 
25140 27 J, 
CASA D E H U E S P E D E S COMI^UBXIÍÍLA 
No. 10 esquina a Chacón. Ventiladas i 
y amplias Habitaciones con vista a la 
HABANA 147, A L Q U I L O UN A H A B I - ] ^ a matrlmüluos « c a P a l l e r o s . 
r: / ^ J ? C a ^ d n í a m i l l a ^f111,6' a Ke-|con ^ asistencia. Lxcelelite comida, ñora sola o caballero serio. No hay pa- j-recius módicos . 
peí en la puerta. 
28494 26 j l 27527 21 j l . 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa mejor preparada de la Ciudad 
j par;i soportar el sofocante calor que 
L A P R I M E R A D K B E L A S C O A I N , A L -
tos del café de Lagunas y Padre Várela, 
se alquilan frescas y hermosas habita-
ciones, casa moderna, tiene baños co:n- pauecemos. Sus habitaciones amphas. 
pletos, agua fría y caliente a todas ho 
ras y t e l é fono . 
28440 25 J l 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas con vista a la calle, 
rebajadas de precio, y una m á s en la 
azotea para dos hombres, en los altos 
de San Nicolás 67 entre Neptuno y San 
Miguel. Se exige moralidad. 
28461 27 J l . 
limpias, con agua corriente, bañadas 
constantemente por fresca brisa, hacen 
que el calor sea imperceptible. L a co-
mida es sana y limpia, i-os precios de 
codo módicos . Hablamos ingles y fran-
c é s . Villegas 110 entre Sol y Muralla. 
27532 21 j l . 
^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ S ' - o n e s con b a ñ o s y lavabos de agua 
para familias estables, de moralidad. j corriente. S e han hecho grandes re-
Se alquilan frescos departamentos con I r i™ • i •. -, , •• 
balcón a la calle y habitaciones con ia-¡ í o r m a s . I Ul habitaciones. 1 amblen 
vabos de agua corriente, con o sin co- hay capilla propie en la casa, misa 
mida y muebles. Precios módicos . i i , i- r- , • . 
28468 i Ag . |los domingos a las diez. Lxclusivamen-
E N C A S A . D E C E N T E S E A L Q U I L A ' te a personas de moralidad. L e s tran-
apartamento de esquina, vista al mar y v,',5 - .., r,,,»,-*., na,-n tn-Ut ln 
San Lázaro, con todo servicio, a persu-1VlaS a Ja PuerC;| pai a tOÜOc IOS lu-
nas mayores, teléfono, baño moderno. I gares de la Ciudad. MáxiIílO GóniCZ, 
ff^Srb0aJo2éy 44' principa1' nü ^ s : ! d , (antes Monte) , l e l e i e á o A-1009 . 
s m » 20 J I . j 27263 9 ag. 
S E . A L Q U I L A N E N l A M P A R l f . L A 72 
dos habitaciones separadas para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. E n 
la misma informan. 
: 28452 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
alquilan departamentos y habita-
SE A L Q U I L A Y S E V E N D E E L H E R -
moso chalet de dos plantas acabado de 
fabricar en ia calle 12 entre la Avenida 
i v a . y 9na. del Reparto Ampliación de 
Almendares a 20 mát'róa del parque «le 
Tennis y1 en la acera de sombra 4 ha-
bitaciones, tres servicios c ióse en cada 
habitación, 3 portales, 3 terrazas, un 
mirador, garaje para 2 máquinas, gran 
jardín y muebo patio, en venta se dan 
facilidades para el pago. Informan al 
lado Benigno Llaca o L a Casa de Ru i -
sánchez. Angeles número 13, Tel. A.29'24. 
28414 21 J l . 
SE A L Q U I L A E N ?60 L A CASA C A L L E 
B entre 10 y 12, en el Reparto Almen-
dares, compuesta de portal, sala, tres 
cuartos, comedor al fondo, byen baño, 
cuarto de criados, con servicio, tras-
patio, gallinero y garage. L a llave la 
lado. Infgorman teléfono F-4272. Calle 
14 número 4, entre Línea y I I , Ve-
dado. 
28342 23 j l 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
de dos plantas, acabada de construir, 
sjtuada en el pueblo de Regla en la ace-
ra de la brisa enfrente del Palacio 
municipal y en esquina, propia para 
comercio. Se alquila Igual por junto 
que por separado. Teléfono M-1120. I n -
forma su dueño, Calixto García 98, 
Regla.::. 
28030 31 j l 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de i.uespeoe». Habltaclonei 
aesüe ¿b, ¿0 y 4u pesos por persoiir/ 
ciuao comida y aeiuas servicioa , 
con dueña Ir la y caliente, be aülaii, 
aoonaüOte al comedor a 17 pesos mw. 
suaies en adelante. Trato inmejonu,». 
eí»ciente servicio y rigurosa müraiiüw 
Se ti:ig*>n rtlereuoia». luuuatriit, ui 
altos. ' 
" B R M A " Y 'fci. C R I S C r 
H ü T E L h ¿ 
L a s mejores casaj para familias, fc> 
uas las habitaciones y uepartamentru 
con servicio sanitario, las <nas lia. 
latas, trescas y cornodas, y las en que 
mejcn se come. leieíotto A-Wo/, 


































H O T E L P A L A C I O COLON , 
Prado 5i, altos, esquina a Colón. Sí 
alquilan l iaoítucioms amplias, licscas), 
y en lo mejor de la ciudau. Agua uuun-
uante, buena comida y precios al al-
cance de toaos. Venga y véalo. 
25704 31 íl 
V l i i í A U l 
G A L I A N O 18 A L T O S , A L Q U I L O UNA 
hermosa habitación con agua corriente. 
Solicito socio para cuarto en azotea. 
Muy buena comida. 
28417 22 J I . 
CASA D E H U E S P E D E S ? E L E G A N T E Y 
con todo el confort moderno, se alquila 
un lindo departamento lujosamente 
amueblado con baño privado, servicio 
de comida especial y propio para matri-
monios y familias. Se «xige absoluta 
moralidad. Aguila 90. Teléfono M -MJIT. 
2S425 25 J l . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
) E n lo más céntrico do la ciuda<L Prado 
20 J l VNO. Ü7, esquina a Neptuno. ¡S'.- ofrecen 
espléndido;; departamentos y habitaoio-j 
nes para familias de moralidad y via-
jantes, servicio esmerado, precios $2.00' 
y ?2.50 por persona. Para familias se 
hace gran /vbaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
homl res solos. Se admiten abonados a 
la n. ssa. T e l . M-3496. 
27194 23 j l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N CUATRO ha» 
bitacioJi'-s muy ireseas y veiitiiauas m-
ucpeiiuientes, casa ue familia cuuaiiü ¡f 
española, en L y 27, al lado de la Üm-
versiuad, !íe admiten aooiiaues a la luí» 
sa, precios módicos . 
27 «48 22 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos; Soledad 36, E , entre Sa-
lud y J e s ú s Peregrino. 
28336 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o Caballero solo, es casa de 
familia y se Exigen referencias, hay te-
l é fono . Aguacate, ¿i bajos. 
272U4 20 J l . 
C r i a d a o c m a n e ¡ 
y manejadora? 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle muy ventilado pro-
pio para la estación de verano. Eactoría 
4 9 , entre Gloria y Misión. 
28451 20 J l . 
O'Rei l ly 102, altos, primer piso, hay 
una habi tac ión- con agua corriente y 
con todo servicio, apropós i to para dos 
SE A L Q U I L A E N ?75 M E N S U A L E S , L A 
casa de nueva construcción, no estre-
nada aun, frente al Parque Japonés, en 
el Reparto Almendares. Tiene portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
der, cocina, garage, baño de criados, 
galería, etc. L a llave a l lado. Informan 
Samá 12. T e l . 1-7159. 
27915 25 J l . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LÜS HI0U-
WOsoa y frescos altos de la casa calle 
de Cal.zada número 84. Informan en el 
telé-fono E - 1 7 U y en la misma. 
28646 « 29 j l . 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y oien 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio 
y R o d r í g u e z . Informan, S a n Ignacio, 
i 6 , te léfonos A-5409 y M - 3 2 9 L 
28366 22 J l . 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA O ' F T -
rrlll 55-A, Víbora con portal, sala, pa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño, coci-
na du gas y carbón, escalera para 'a 
azotea. L a llave en, la bodega de O'Fa-
rrill y J . A.' Saco. Su dueño. Somerue-
los 05, altos, deroclia. Habana. 
28429 ( 2̂5 J l . 
J ' K O X I . M A A D E S O ^ ü l ' A R S E SE A L - I 
quila Encarnación 4, entre Dolores y¡ 
San Indalecio, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, sótano y 
servicios para criados. Informan teléfo-
no M-1S12,- , 
28405 21 J l . 1 
SK A L Q U I L A L A CASA L A W T O N NU-
mero 42. entre San Krancisco y Concep-
ción; tiene sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios. E l tranvía le queda s 
media cuadra. Precio $50 al mes. E n 
la misma informan. 
27822 20 j l 
S E A L Q U I L A "Jli L O J O S O C H A L E T 
de Alcalde U F a r r i l l N J. i« , entre E s t r a -
ua Palma y Lui s E s l é v e / Víbora, Cons-
ta de jardín, portal, si.ia. saleta 7 ha-
b.lta<Íio,!vd, dos baños, saleta de comer, 
ci n :err iza y pérgola a: "Tondo. pantry. 
cecina, "raraie. cuarLo ' y servicio de 
criado, grati Lr.'.spatio dos o *res de 
.as habLuci mes co-i ui baño y cocina, 
l'ueden ui jarse ct'mpbit^ineiite indepen-
iienlea dtsu,- la entraua Puede 'verse 
todo el Oía. 
24 J l . 
S E A L Q U I L A . A C A B A D O D E CONS-
trulr, un magníf ico chaleta, de 2 plan-
tas, en la callo 12 esquina a Tercera 
Avenida, frente al Parque de la Fuen-
te Luminosa, en la Ampliac ión del Re-
parto Almendares. a dos cuadras del 
tranvía de la playa y a una cuadra de 
la nueva Estación d e , P o l i c í a . E l chalet 
se compone de jardín, portal, vest íbulo, 
sala, gabinete, servicio sanitario de 
huéspedes, comedor, pantry, cuarto de 
criados, cocina, baño de criados y ga-
rage en la planta baja. E n los- altos 
tiene cuatro cuartos de dormir, Jos te-
rrazas, un salón de recibo y un magni-
fico baño. I'recio $125. Informes Te-
léfono A-6905 o 1-7159. 
_J . ' 7 914 2t j l . 
Hornos de C a l . S e alquilan dos hor-
nos de cal en el Puente Almendares. 
Informan Manzana de G ó m e z 355, de 
5 a 6 p. m. 
27497 21 j l . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A CASA, P O R T A L S A L A , 
comedor y dos cuartos y cocina con sus 
servicios sanitarios, completamente, nue-
vos, patio y traspatio, con frutales. I n -
forman, Arroyo Apolo, Barrio Azul, ca-
lle Grant bodega de B.. González . Su 
dueño, Malecón .y Belascoain. Garage. 
M-6093. R . E i r i s . 
28427 20 J l . 
cempaneros. 
2 « 2 9 3 
S E A A F O R T U N A D O 
20 31 ¡ A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a i m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 > M - 5 6 9 8 . 
Ind. 8 j l . 
S E S O L I C I T A UNA BUENA M A M ^ 
dora • ue color para una niña ue ciuwy 
años tiue esté dispuestE. a v.laJf-
de ser fina y cariñosa. Se exigen re^ 
rencas. Teléfono l-7'i/'38. o 
28020 ^ _•.!. £ 
ÍÜTSOLICITA UNA CRIADA Dfc ¡ g 
no que no tenga novio, sepa tu ' 
con su obligaron y traiga » é S e n . 
ferencins. Si no es así. ,,10 vbeedaPao. De 
te. Calle 19 esquina a 1', \ euauu 
7 a 11 de la mañana. n * 
28464 
SE 
20 j l . 
H A B I T A C I O N . UNA SEÑORITA E D U -
cada desea una compatfiera de habita-
ción con toda asistencia. F-4797. 
• 28239 19 j l 
C 6348 
HERMOSOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
ofijiinas. Edificios Robins. 
C 6592 15 d 17 
STr, A L Q U I L A E N O B R A P I A 13 H A B I -
taciones muy frescas y ventiladas, hay 
una chica para un hombre solo. No fal 
ta 
che 
28101 23 j l 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y F R E S -
COS departamentos, edificio moderno, 
con todos los adelantos de la construc-
ción moderna, elevador día y noche; 
agua en abundancia; pasan por el fren-
te ocho tranvías de distintas l íneas. 
Neptuno 172, teléfono M-8916. 
26957 23 i l 
S E A L Q U I L A 
U n departamento con vista a la calle 
y una h a b i t a c i ó n muy fresca. Tiene 
^ d a ^ l S : S í e l é f 0 ° ^ . l a ^ j todas las comodidades. H a y telefono 
y agua abundante. Estrel la 6 l j 2 en-
tre Amistad y Aguila. 
27028 28 j l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
E n Belascoain 123 casi esquina a Rei-
na, se alquilan hermosos departamentos | . I T D A r , A V, rn,-i7--.w ÍTIT^ 
y habitaciones con pisos de mosaicos, j V* i ; ^ . ^ ^ ^ ^V.^.'^^.^Xf?^ .P^í'. 
lavabos de agua comente. También una 
sala para profesional. Parada de tran 
vías en la puerta. 
27686 24 j l . 
E N MONTE 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
y Someruelos se alquila en el segun-
do piso un departamento amueblado o 
sin uumbles; caben tres camas por lo 
menos con agua y en el primer piso 
dos hg.bitacioiiet juntas o separadas. 
Razón en ios bajo», 
27271 21 j l . 
. C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123, 
entre Reina y Salud. Hay pianola y r a -
dío para los huéspedes . 
24990 3 ag 
ños, se alquila Un depai lamento y dos 
habitaciones. Precios H U H Ü O O S . Campa, 
nario 154, altos. Te l . A-9817. 
26578 20 JL, 
S E A L Q U I L A T E N I E N T E R E Y 33, es-
quina a Habana, habitaciones Interio-
res y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
sos; departamento de dos habitaciones. 
Progreso 27. una habitación, 15 pesos 
y una en la azotea, 10 pesos; se alqui-
la una casa grande en Guanabacoa, en 
60 pesos. Maloja 131, habitaciones a 11 
pesos. San Ignacio 43, a 16 pesos. 
26459 20 j l 
O B R A P I A , 96 Y 98 S E A L Q U I L A N H A -
bltaciones muy frescas especiales para 
oficinas u hombres solos ue moralidad, 
lavado de agua corriente, luz toda Ja 
noche. Informes el portero. 
27917 21 J l . 
S U C U R S A L L A P U R I S I M A . S E A L -
quilan departamentos y habitaciones en 
la nueva casa de Bernaza 5 7, con comi-
da o sin comida, precios moderados; 
véanla y se convencerán; hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes. baño, cocina y comedor. Se a l -
| quila la cocina y el comedor. Infor-
mes en la misma o en Monte 5, altos. 
Teléfono A-1000. 
«6458 20 j l 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORAg 
mediana edad, que sepa trabajai. 
do $25. Cerro 685. 
28583 21 jl. 
SE" S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS^ 
pañolas una de criada de ^ n o J ^ 
de cocinera, sueldo 2u l^f0. ve-
limpia Danos, 61, entre * i y 4 • 
dado. ' oí Jb 
2854 g|' 
S E " S 0 L I C I T A UNA CRIADA Q U ^ ^ 
pa zurcir bien y coser alto, 
número 321, informan. j l 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA D K ^ , 
no y una cocinera en -^^pocito. Te-
438 112, altos, entré Luz y P0<-1 




20 J'- J 
S E S O L I C I T A UNA B L V ^ de ¡"lc:" 
española para comedor c a u e ^ léI> 
darejj,,.tunero 22 en Marianao. 
no Í - 1 * ' J 2. 
28448 úiVJiL 
SE S O L I C I T A UNA C5££f.4,*áU3* 
corta familia. San Juan ue ^ ^ \\ 
28412 
N E C E S I T O P A R A M A T B Í M O j g ; ^ 
bado de llegar, una criada ae ld0 $oU 
manejadora y una cocinera. ^jos 
cada una. Informan Habana 
28302 ¿aova . ,[ }.V¿ 
SE S O L I C I T A UNA qu'î ce SE S L I I T   Xoa que11 in-
diana edad para ayudai a ^ mlii3. 
res de una casa de ^ ^ 3 7 , ^ 
forman en la misma,. Iniaiu 
de materiales. 20^, 
C E R R U 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O 821, 
casa particular, se alquilan dos habita-
ciones juntas a matrimonio u hombres 
solos, las mismas tienen instalación eléc-
trica y servicio sanitario independien-
te, pudiendo hacerse uso del teléfono 
que hay instalado. So pueden ver a 
todas horas del rita. 
28431 20 J I . 
SE A L Q U I L A N I>AS CASAS D E AUTO 
y bajo de Cañonyo y Santa Teresa, 
número 7-B, bajos y 7-K, altos, en e! 
Cirro. Informan en Lampari l la nüine-
ro 19, altos. 
28017 j l 
EN A R T E M I S A S E A L Q U I L A L A C A -
sa Repño.'.ca 35 etqu'na a Zenea. Mide 
16 varas de frente p-.r 22 de fontío, pro-
pia para café y ft-nda u otra clase de 
establecimiento. Se da barata. Infor-
man Estrel la 6 1|2. 
. • • • 25 j l . 
M B I T A C 1 0 N E S 
« A B A N A 
EN E M P E D R A D O 31, S K A L Q U I L A N 
hermosíis habitaciones, vcmilailas. a'itl 
muebles a hombres solos y de rñórali 
dad. Informan en el mismo, secundo, 
alto, izquierda. 
• 28560 j l . . 
G A L I A N O 109 A L T O S E N T R E SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de la 
Habana por su seriedad, limpieza y 
buena comida. Habitaciones con servi-
cio sanitario completo, agua callente. 
27883 24 j l . 
OBISPO 54. E N CASA A M E R I C A N A , 
una hermosa habitación amueblada con 
agua corriente, baño caliente, luz toda 
•la noche, teléfono, muy limpia, fresva, 
tranquila. Otra pequeña. 
27971 21 j l . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A , H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados de agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 «g . 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay Inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles para una o dos 
personas. Se da comida si ]<» '(osean. 
Reina 131, altos, derecha. 
27904 21 J l . 
H O T E L " L A E S F E R A " , DRAGONES*, 
12, situado en lo •más céntrico de la 
ciudad, .iay departamentos con todo sor-
vicio para familias estables a módico 
precio, rmen trato y b-ieu servicio, hay 
elevador a todas horas. 
27838 29 J l . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
, le convenga m á s . E s la que tiene ias 
¡ h a b i t a c i o n e s m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los más bajos, por cues t ión de dar a 
' conocer las comodidades de esta casa. 
¡ B e l a s c o a i n 98 y Nueva del Vüar . 
! 2S397 3 ag. 
2 S 3 9 2 —— _ ^ ^ 
S E S O L I C I T A UNA C B l A ^ ^ 2 , Vh; 
no, de mediana edad, en ^ ]Zada. .. 
bora, casi esquina a la ^ 20Ji> 
28260 pi;-
SE S O L I C I T A UNA > j f f $ 
^ r ^ r o ^ U - S a f ^ ™J$tM 
mos. Calle 23. núm. 22., - ;j 
H e I . W ^ 
28337 
C R l A J i ü S O ü M A N O 
S E N E C E S I T A UN B U E N ^ m e r f 50 
mano para limP162* "pnta PeS0:¿ re* andada . Süeldo cincuenta v s 
duerme en casa. ^̂  ̂ fÂ f̂  
ferencl-A-s y no está ^VesenW-
estos ttabajos que no fae sp0i 5<-jo 
Almendares". Optica. 3<H> 
C6621 — - T ^ Q l 
OODÚJ. . nu"-
( •— MA.K^ QÜ* 
N E C E S I T O CRIADO la 'caSaTV 
tenga recomendación de u< 
ticular que trabajó. ^elj30 y 
blén un segundo criado ^ ^ a J i » 
chacho para fregador •i3* bajos 
28302 
« C I Ñ E R A S 
S:Í A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
i dependientes con cocina y servicios, 
I en los altos de la casa Aguacate 74. Informan en la Panadería, . 
25fl-w' «Q Jn.. 
S E S O L I C I T A DNA W jl 
Progreso 22. bajos. J>^<, 
286 41 ^OClJJÍ 
S E S O L I C I T A V N A ^ 
r a qt;e duerma «n If. cu,fi ntH '̂ , 
s a referencias. BueUo -o " ^ 
fono 1-2484» 
31, 





R o j e e n 
— ^ T T ^ T COCINERA. que 
ft̂ frlrtt* colocación, que sepa co-
D I A R I O D E L A MARINA Julio 20 de 1924 P A G I N A V E I N T I N U E V E 






































^ # ^ ^ 0 ^ J e s ü s de! Monte 438 
fc^S eñt r^ i^uz y l i c i t o , i e -
^ I T C I T A ^ AQUI-LI .AS P E K S ü Ñ l s 
cue no hayan pasado por b 4 1 11- . 
para q-.e nos visi ten y vevn el t raje de 
dr i l b anco No. 100, leg í t imo, a H p - ^ . 
el traje de Gabardina a 519.99; el Palm 
Reach genuino a ?12.50; el lujoso traje, 
de p o p ü n d j seda a $25.00; el traje de 
dr i l crudo que representa el No. 100 a 
tí(¡ oo v el t amb ién d r i l erado que re-
r. esenta la letra D a $12.00; lo mismo 
hecho que ,por medida, pantalones de 
fmnela de í^s buenos a $0.90 y el t ra-
ií de Palm Beach fondo blanco con l is-
ta negra a $7.99. Kn el "41 1|2". Padre 
N'arpla 41 1|2. antes Belascoain. 
25588 - l 1)1 • 
S £ O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESLIA COLOCARSE U N A MUCHACHA 
españo la , para criada de cuartos. Tiene 
buenas referencias. T e l . A-9364. 
28587 21 j l . 
jl. 
" - ^ r i j i ' O S , S R . S O L I C I T A 
g^pTUN0 1 ^ ¿ r a aue sepa muy bien 
W^'Z ser muy aseada. Si 
" f arte. 1ie"!-sQcondiciones, que no se 
^ feúnePata cocinar solamente, buel-
21 j l . 
."Sói'S • • 
r r i N T DOS COCINERAS PE-
I ^ ^ J n a para/"na finca cerquita W L á m p ^ Stra nafa Carmen b. \ 1 -
feiSlSSan-n Carmen-e-. ^ ^ 
S S ^ a r . ^ - U ^ -
^ ^ r t k i g - r i - ^ a s . Calle X.. 
I ^ ^ e n t r e 1- > 19- 20 ^ 
n2S|!Gi)_________ •• . 
r * l.Vita una buena cocinera y re-
l Í 'caSe 17. n ú m . 419 . altos 
póstera- ^ 
-TT^TTA UNA ' S I R V I E N T A DE 
* S r L ¥ p a r a cocinar y ayudar a los formalidad V***̂  f..1.B,1. si duerme en 
la c0' afeólas 
üOLICITAMOri DE UD. SI PUEDE H A -
cer uií desembolso de 99 centavos y ne-
cesita ropa interior , no lo haga de me-
nos precio. F í j e se usted qua cuanto 
m á s paga por un ar t iculo en esta casa 
mejor def.ende sus intereses. Le ven-
demos de la marca Regatta, un calzon-
cillo o tina camiseta, con l i s ta «e s.;da 
en $1.J30. También le ofrecemos un ^a i -
concillo í) una camiseta que vale $3 .00 
en $2.10, pü ro hilo, lo mejor quo se co-
noce v la confección m á s perfecta, as í 
como "tambfén le ofrecemos camisjta o 
calzoncillo desde 38 centavos la pie a. 
E n ' ' E l 41 1|2". Padre Váre la 41 112, 
antes Belascoain. 
2S5SS 21 3h 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pe-
ninsular de criada de mano, para l i m -
pieza de habitaciones y coser o para 
corta fami l ia . Es formal y tiene refe-
rencias. M a r q u é s González, S, esquina 
a San José . . . 
28020 • 22 j l 
¡UNA JOVEN ESPAROLA DESEA CO-
lo.carse para cuartos y coser. Tiene 
I quien la garantice. Informan en Haba-
Ina 108, bajos. 
284915 21 j l . 
DESEA COLOCARSE: UNA MUCHACHA 
española , de criada de mano. Lleva 3 
a ñ o s en el p a í s . Tiene buenas refeiren-
cias de las cas.ais donde ha estado. De-
sea casa de mora l idad . Clavel 1. Cerró 
28556 23 j l . 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una . de criada 
de mano o mi.nejaí lora y la , otra para 
cuartos y coseri Monte 431 Asociación 
do Sirvientas. T e l . M-1009. 
28563 , . ' .. 21 JL 
SE OFRECE UNA- MUCHACHA F I N A , 
españo la , para cuartos y los quehaceres 
de la señora , está, acostumbrada al ser-
vicio de buenas casas, sabe leer y escri-
bir, y desea buena famil ia , y tiene muy 
buenas referencias de donde ha traba-
jado. Informan en Zulueta 32, te léfono 
A.1626. ' 
28465. 20,J1. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para la contabilidad general 
de cualquier giro, joven, e spaño l , solte-
ro, trabajador, buena letra, referencias 
y s in grandes pretensiones. Puede dor-
mir en la co locac ión . Informes: Mar -
celino. San Ignacio y Lampar i l l a , café. 
28134 25 Jl, 
V A R I O S 
C R i A O O S B E M A N O 
^ S ^ e ' l a si er e e  
^aceres ae ^ n Buen sueldo. San 
la ?r0CaiCS •aUos, entre Monte y T . 
20 j l 
SE S O L I C I T A N A TODAS A Q U E L L A S 
personas que necesitan comprar cami-
sas l ia ra que acudan a comprar las de 
$2.00 en $1.25 y las de $ 2 . 0 0 en $1.^0 
en todas las ta l las . No olvide que esta 
casa tiene precio f i jo y muy meditado. 
En "E l 41 íW- Padre V á r e l a .41 )|2, 
é l i tes Belascoain. 
28588 | __21_ 
VEXDUDORES DE P I N T U R A S SOLI-
citamos varios para atender a la venta 
de p i n t ; n a de muy reputada marca . ' 
Han de trabajar a comisión solamente. 
Dirie'ir:-;e a Departamento 20 4, Aguiar, 
71. TOíftíono M-9üli. 
¿85t5 • 23 J l . 
" ^ T r a T A UNA JOVEN ESP A NO -
sE S?%eDa coóinar y haga la l imple-
ls que,., corta : familia . Si no es de 
» P^a^ nue no se presente. Buen 
• n ^ r k l l e 5a número 27. entre F 
sueldo. 
y G. 22 . j l 
29304 . 
" ^ G R A N 0 P C R 1 U N I D A D 
finita, un matrimonio que entienda 
para cederle por poco dme-
de Z Ion io negocio de comidas que 
r?Jé producir un gran margen. In fo r -
m e n Empedrado 4, piso primero.^ 
27.753 
20 j l . 
30 JU 
vi.TESITA UNA COCINERA PA-
f ^ n k r > los quenaceres de la casa, 
^ r t - m U i a , preciso sea formal , Um-
P0,. v fraiíra referencias. Za-ote n ú m e W'¿*¡ol frente al ^ - q u e de Santos 
Suár'ez. 
25430____ , 
rñriNEROS, EXPLEND1DO NEGOCIO, 
Se alauila una espléndida cocina con un 
comedor donde suelen comer hasta 60 
peanas en la gran Casa de H u é s p e d e s 
Se Prado 113 antiguo Capitolio. Sé da 
tan solo por la comida de los emplea-
dos sin pagar alquiler- alguno, poniendo 
de cuenta de la casa dos criados para 
servir al comedor. Informan en la car-
neta en el tercer piso. Tel . A-3o37. 
; 27739 21 j l . 
Sol ici tamos en cada pueblo personas 
activas y bien relacionadas para re-
presentar negocio Q Z fác i l in t roduc-
c ión y que deja gran u t i l i d a d . No se 
t rata de m e r c a n c í a s . Informes Sr. D i -
rec tor . A p a r t a d o iNo. 2172 . Haband . 
2 8 4 1 3 20 J l . 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO 
o cocinera que tenga referencias de 
casas particulares. Quinta J e s ú s Mar ía , 
Calzada üe Marianao frente a l tejar 
de Pogolotti. De 7 a 12 de l a m a ñ a n a . 
Se paga el viaje. 
28504 21 j l . 
= ^ i TITULO D E C H A U F F E U R 
ora? 
CHAUFFEURS. SACAMOS CHAPAS D E 
Automóviles, Tí tu los do Chauffeurs, 
licencias de todas clases. Gestionamos 
cualquier asunto en las distintas depen-
dencias del Estado, Provincia, M u n i c i -
pio, Poder "Judicial y casas comercia-
les. Nuestra Oficina Comercial de Ne-
gocios, Vende-Gompra, casas, solares, 
censos, oficinas, establecimientos y de-
más negocios. Tenemos dinero para i n -
vertir en hipotecas. Del Amo-Gi l . Com-
postela, 76. Teléfonos M-3204, 1-320.3, de 
2 a o p. m* 
27895 ,24 j l . 
lo gestiona para usted la Escuela de 
Chauffeur* .Je llv. K e l l y ; Vengan a. la 
Jíiciaa 0» l í i^Kísuela San L á z a r o :',49, 
fr«it*^í. F-srque -̂cao. Todos los t ran-
vías,del Vedado pasan'frente a la puerta 
^2.536 21 j l . 
UN TITULO D E C H A U F F E U R 
» jl ^ curso en el manejo y mecanismo 
w ¡as máquinas modernas, nada m á s 
'«s hace falta para conseguir una buo-
™ colocación como chauffeur en una 
casa particular o casa de comercio, En 
^y.9orto tiempo se les enseña el o f i -
o de chauffeur en la Escuela Automo-
¡ y de -Aviación, Vengan hoy a 
\o JÍQ ina en la cal10 L á z a r o 
1 • ¿49- Para informaciones c pidan 
EflwT110 un Prospecto mandando 6 
j1?.E,de a 2 cts, para el franqueo. 
21 j l . 
nó M I N O R A D O 
P A R A D E R O 
mmt' v • , ^ PARADERO DE 
Wlío v " , ^ 6 ^ 1 1 ^ 2 y F e r n á n d e z y 
K s,, v"ÍUldez .y F e r n á n d e z . Los uo-
mi&mz a T T Alfreclü y 
bai>a cal-p^6 seI encu¿nt ra en la Ha-
mip 'Jülié 'Ji'- t'íif6' 
W ? E R M ^ L PARADERO DE 
uíos •u1ér<i-Z Méndez' ^ue ^eva en 
; 0Por raucm f,"08' SU l a d e r o ha si-
flad, El %iV,BVtelTlp? e:i el ^ " t r a l S 0 . 
r ^ - W b a n ^ t ü Clentu^os , Colonia 
t W e n t ó ^ f ' V e ' ^ nativo del ayunta-
K ' ^ r i h a fet, uuso' lo ^ l i c i t a 
Sar¿n M ^ " 3 - I É ? E Z Oómez. Jnfor-
Morro, n ú m e r o 54. fonda. 
V I A J A N T E A C T I V O , QUE ESTE A c -
tualmente empleado o pueda llevar en 
c a r á c t e r adicional y a comis ión la re-
p re sen tac ión y l ínea de importante fa-
bricante^ d j productos e léc t r icos , tales 
como a m p e r ó m e t r o s , v o l t í m e t r o s e ins-
trumentos de prec is ión . Ha de ser per-
sona seria, de intachables referencias 
y que pueda brindar resultados. Escri-
ba duj/do ¿ ¿ t a l l e s de su experiencia, 
etc., a "Specialties Department", P. O. 
Box, 923. ' * 
28376 ' ' .20 j l 
SE P R E C I S A N B U E N A S MAN1CURES 
y aprendizas de pe luquer í a , casa Cabe-
zas. Indust r ia , 111». 
2S231 20 j l 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano o maiu-jadora. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene ré-
ferjnoias de - las casas en que t r a b a j ó . 
Informan 17 entre F y Baños. Vedauo. 
28580 21 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión . Infor -
man en el T e l . F-143Ü. 13 esquina a 6 
Vedado. 
285U4 2 2 J1. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVEN E^ 
reninsulares. una de criada de mano y 
otra de manejadora. Tiei ieir buenas re-
ferencias). T e l . A-7i)73. 
28610 ' 21 JI . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
españo la de criada de mano ó iñane ja -
tíora. Entiende algo de cocina. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado. In forman en Infanta. ¡Si-, 
bajos entre Zequeira y Cádiz , 
28611 21 j l . - ' 
SE DESEA COLOCAR UNA M A N E J A -
dora de mediana edad para un niño 
chiquito. Tiene inmejorables referen-
cias de las casas que ha servido. Infor-
man en 17 n ú m e r o 4 22, entre 4- y G, 
Vedado. Teléfono F-538 4. 
2S501 2 4 j l . 
SE DidhEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha Ce criada de mano, prefiere en el 
Vedao-j, no se coloca menos de 25 pe-
sos si tu es ca r iñosa no se presenten. 
Calle í í . entre Calzada y Quinta, n ú m e -
ro cuarto n ú m e r o 31. 
285^8 21 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
Oe mtti'.c o de naoitacioiies, sabe cum-
l , l i i coa su ob l igac ión . 'Jalie 2a, n ú m e -
ro 342. Vedado. Telefono F-42y3. 
28524 21 J l . 
DESEA COLOCARSE D E CIMADA DE 
man», u'ia joven e s p a ñ o l a , ueo-.a cat.i 
ue moraudau. In fo rn ian : Sol, 8. bujoi?. 
28£ü5 , 21 , ; l , 
SE OFRECE UN. JOVEN P E N I N S U L A R 
de criado de mano, practico en el o f i -
cio. -Treno buenas referencias, I n f o r -
i man F esquina a 21, Bodega. Telé-
tono F-501tí, 
28574 _ _ _ _ _ _ _ -21 j l . 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA «COLGCARS E 
I de criado de nuino. Sabe su obllga.ción, 
lleva uoCe años on Cuba. Conoce cos-
1 tambres del pals._ Tiene referencias, 
i n fo rman : T e l , A-T10U. 
2857tí 21 j l . 
SE DESEA COLOCAR . UN JOVEN Es-
pañol de criado de manos, lleva muchos 
años de p r á c t i c a trabajando en las me-
jores c'asas de las cuales tengo inmejo-
rables referencias, Inflorman calle 9 
'esquina a L te léfono F-l5Stí, Vedado. 
; - i -i i J 20 J L 
¡ SE DESEAN COLOCAR DOS JOVB-
i nes para criados de mano o dependiente 
üe comercio, tienen informes. Compos-
tela, 'idvnero 150. , 
2 8532 n J l . 
SE OFRECE U N CRIADO DE MANOS 
o portero eu casa de fami l ia , o de o f i -
cina, ha prestado servicio en las p r i n -
cipales casas argentinas, posee cre-
uenciales. Di r ig i r se al te léfono M-2732. 
San Ignác ib 104. Cuch i l lo r í a . 
2S4U3 .20 J l . 
CARPINTERO, SE NECESITA P A R A 
arreglar y barnizar muebles. Presentar-
se qe 9 a 3 en Oficina Registro Pro-
piedad, Guana'oacoa. ban Antonio 3 4, 
trente a C á r d e n a s . 
28242 20 j l . 
S E S O L I C I T A U N F U N D I D O R Q U E 
sea p r á c t i c o y sepa separar metales o 
qu ímico quo sea tund iuor . Monte 235 
de y a 11 y do 3 a '5 J 
2S269 ' 22 11. 
Necesito agentes para vender ropa y 
muebles a q u í en la Habana . Pago bue-
na c o m i s i ó n o sueldo. ¡Si nu saben ven-
der se les e n s e ñ a . I n f o r m a n ; V e l á z -
quez 13, bajos entre In fan ta y San 
J o a q u í n , J . Casanova. 
2 8 2 5 6 26 j i . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cna <ii criada Ue mano o manejadora, 
sabe repasar ropa y servir la mesa, v i -
ve en Cdiie lü, entre 10 y 12, numero 
83, Veuaoo. 
28539 21 JL 
V e n d e d o r e s d e A z ú c a r R e f i n o 
Se sol ic i tan c inc j vendedores muy act i -
vos para vender azúca r refino a- las 
bodegas, ca fés y uu lce r í a s . Se paga 
buena comis ión. R. Le P é b u r e , Cuba 
18, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
28178 23 jL 
SE COLOCA UNA M U C H A C H A JOVEN 
no le impor ta manejadora o criada ae 
mano T a m b i é n sabe zurcir. Informes 
en . lesús del Monte calle Serafines, (i. 
28398 _ . 20 j l 
S E " D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de color para a c o m p a ñ a r a una seño-
ra o servir de cnaaa o cocinar a fa-
mi l ia que vaya a San Diego de los Ba-
ñ o s ; sabe su obl igac ión y tiene refe-
rencias. In fo rman Virtudes 9ü." .entre 
Perseverancia, y Lealtad, 
Z839tí 22. Jl 
SR OFRECE U N CRIADO DE MANOS 
teñe m a g n í f i c a s referencias y . no pre-
tende muclio sueldo. In forman calle 10 
esquina a 11. bodega. Vedado. Teléfono 
F-i t)25. 
, 28455 20 d i . 
CRIADO D E MANOS, ESPAÑOL, DE 
27 años , muy practico, activo y cumpl i -
dor, se ofrece sin grandes pretensiones 
de mucho sueldo y buenas referencias, 
in fo rman Teléfono M-2586 .• 
28476 20 J l . 
JOVEN" ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
üe criado de manos, sabe servir muy 
bien la mesa y planchar 'ropa de caba-
llero, y demás quehaceres -de l a ' casa, 
con muy buenas referencias de las ca-
sas que ha estado sirviendo. In fo rman 
telef ono »A-0069 . • 
28474 20 tfl. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO D E 
manor" un joven e s p a ñ o l ; ha trabajado 
en buenas casas y tiene recomendac ión 
ü'e las mismas. I n f o r m a r á n Habana 126 
T e l . A-4 7U^. 
: 28.au3 , , . 20 j l . 
UNA JOVEN E S -
manos. Informan 
y Flores, bodega. 
20 .11; 
VENDEDORES DE LICORES SE NE-
cesitan tres vendedores para la Plaza 
y uno para la provincia; se ,le,s d a r á 
sueldo y comis ión y al de la Provincia, 
c u ñ a Ford. Calzaua ue A i - s t e r a u nú-
mero 8. 
291"7 20 j l 
DESEA COLOCARSE 
paño la de cnaua de 
calle de Agua Dulce 
Telefono Ai-J702. 
28150 
SE ÚliSEÁ COLOCAR UNA M U C H A C H A 
española Ue c n a ü a de manos. I n f ó i m a n 
en Oquenüo zi, accesoria n ú m e r o 14, 
cus paares, 
28409 20 J l , 
i NA SEN - - i 
eclocars- .le 
person.!.-1 mu 
Jbn Vi r t.d .a 
28418 
I " - . \ L N S U L A i i DEbi-A 
;du o manejado'a l i c u ' 
ai Í .V '-en si: . ^"Dd'icta. 
i,.'c!k.t orueu-s, 
20 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra; cocina a. la cr iol la y a la e s p a ñ o -
la e informan en Oqujndo 18-A, entre 
San Miguel y San' Ral'ael. No duei'me 
én la colocación.; . 
_ 2865l 22 j l . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , DE M E -
uiana edad, desea colocarse para coci-
nar, y Lmpiar , .para un matr imonio, pa-
ra los dos trabajos $30 y para una cosa 
sola $25, Tiene 5 a ñ o s de Cuba. I n i o r -
mes Monte 431. M-4669. Llamen por 
Axai'ía. 
28607 22 j l 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se por la noche, bien en tal ler de ma-
quinaria, garage o cualquiera otra cosa 
aná loga . In forman en Maloja 53, A -
3Ü90, 
28652 22.J l 
M A Q U I N I S T A M E C A N I C O 
Bachil ler en letras y Ciencias; con cer-
tif icado de haber trabajado de primer 
maquinista en Ingenios, planta de hie-
lo, de Electricidad, Planta de Bomba y 
y F i l t r o s del Gobierno Interventor , Má-
quina de Ase r r ío , con p r á c t i c a en talle-
res de construccin de carros y herra-
d u r í a ; se ofrece a los s e ñ o r e s hacen-
dados e Industriales, por si l,es pudie-
ra serles ú t i l e s sus conocimientos. Sin 
p ro í ens iones . Pueden avisar a l t e l é fo -
no 5175, Guanabacoa, garantizando su 
honradez y cumplimiento personas ho-
norables. 
28648 24 j l . 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nío español , de mediana edad, sin h i -
jos . Lo mismo ss colocan separados. 
Informan T e l . M-S370. 
28585 21 J l . 
DESEA COLOCARSE UN MATR1MO-
nio español , joven, de 20 a 28 años , pa-
ra casa de h u é s p e d e s o casa pa r t i cu l a i . 
Para informes hotel L a Perla, San Pe-
dro 6, Habana. 
28467 20 J l . 
AVISO. SOLO, POR U N PESO L I M P I O 
y arreglo una m á q u i n a de coser para fa-
mi l ias . Por un precio de s i t uac ión y en 
su propio domici l io le niquelo todas sus 
piezas y barnizo el gabinete. L lame a i 
te léfono A-7 416. F . G . Santos. 
28436 22 J l . 
MAESTRO MECANICO M U Y EXPER-
to en locomotoras, procedente de Cen-
tro y Sur Amér ica , con Inmejorables 
referencias, se ofrece para Compañ ía 
de Ferrocarri les o Ingenio azucarero. 
Es montador de ingenios t a m b i é n . Di r í -
janse a D. Terry , A g u i l a 105, Ha-
bana, 
28352 23 Jl. 
UN H O M B R E E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para portero o sereno que ya e s t á acos-
tumbrado a este trabajo, que tiene re-
ferencias porque l leva muclio tiempo en 
el p a í s . Informes Neptuno 88. Te lé fo-
no A-8572. 
2S432 20 J l . 
U N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de jardinero o para una finca, t ie-
ne buenas referencias. In fo rman Telé-
fono M-29S9, en la misma se coloca un 
buen criado de manos. 
28475 20 J l . 
JOVEN DE 13 AÑOS, DECENTE, Y con 
ins t rucc ión , sol ici ta colocación, p re f i -
riendo ser alimentado y dormir en la 
misma. No tiene p r e t é n s i o n ^ s . Sólo de-
sea aprender a trabajar. In fo rma t e l é -
fono A-61U8. 
28326 20 j l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA es-
pañola para i r al extranjero. Tiene bue-
nas referencias e informan en Baños , 
15, t e lé fono F-2457, Vedado. 
28359 . . 21 j l 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
en ta l le r de c a r p i n t e r í a . Tiene buenas 
referencias y sabe trabajar en el oficio. 
In fo rman en Oficios i>U, te lé fono A -
15639. 
283 55 21 Jl 
S o l i c i t a n i o s v e n d e d o r e s e x p e r t o s 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s q u e c o -
n o z c a n b i e n l a p l a z a , p a r a t r a b a -
j a r e n l a m i s m a . S u e l d o y c o m i -
s i ó n . D u y o s R o m a ñ á y Ca . P a -
t r i a , e s q u i n a a Z e q u e i r a . C e r r o . 
H a b a n a . 
28047 20 j i 
SE S O L I C I T A -,EÑOUA Di ' : M D U i A -
na eüad t a ra lyuaar 4, it«» iiueliaecics 
de la casa y efiiar comó l a m i l l a , se 
exigen suenas rofincncuis, ivxarquuu 
González, 8¿ . 
27840 22 J l . 
So l ic i to dos lavanderos; han de ser 
expertos en franelas, sedas para ca-
balleros y s e ñ o r a s . Para impor tante 
casa que se a b r i r á en esta cap i ta l . Co 
rrespondencia con informes y direc-
c ión , A p a r t a d o 2 0 1 7 . Sr . Palacios. 
2 7 7 8 4 20 j l 
E N OB.RAP1A 5 7, ALTOS D E BORBO-
lia, se solicita un encargado para caja 
de h u é s p e d e s . 
27629 22 j l 
5LANCA O 
ifermos de 
L 5. J e s ú s 
Jl. 
fel M„ a- ^ enrva 
'«1 on(1Ue Süce dp i.h;,, • , • no Perezo-
íe ' ^ ' ^ i o mayori tí nnfla--e.ntl'e t(,d ) 
WSBA8 l iaza. n(, „ 9lchos l?iros 
SE ísUDlClTA UN ¡SOCIO P A R A UN 
café aunquj no aporte m á s que S300 
O para una f r u t e r í a . Lo que m á s de-
seen. Dan razón: Habana y Cuarteles, 
puesto de frutas, daii r a z ó n . •¿Tilti 20 ¡1. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
se para t n a u a ue nianus; sao^ co&er a. 
mano y ñ i a q u m á ; prefiere una l a m i l i i i 
üe mora l iüau . i n fo rman Rastro -i . 
28369 ^20 J l . 
D E S E A C O L O C A R S É U N A M U C H A C H A 
españo la para los queliaceres de cas.a 
ue corta fami l ia , cunipie con su' obliga-
ción; tiene referencias, prefiere la Iria-
oána, buen sueiuo. laii ia misma una 
criada de mano. In forman J J S U S Mar ía 
80, Te l é iono A l - 3 y ^ i . 
28441 20 J l . 
DESEAN COLOCARiáD I.'OS M U C H A -
chas en casa de moralidad, una de cria-
da de manos o m a n e j a ü o r a y la otra 
para cuartos y coser. Jionte ^ 3 1 . Aso-
c.ación ue Sirvientas. TeiCtono iU-4bt>J. 
28464 • ^0 J1. 
SiT DESEA COLOCAR UNA JoVEN^pT-
mnsular, para c r i aüa üe unínu o inane-
jaüura . Tiene quien responda por ella, 
d informan en el Atercauu ue Tacón nu-
mero l i , por irveina, eiitresueiot.. 
SE DESEA COLOCAR.' UNA S E Ñ O R A 
uspai.oi;. ue cocinera, duerme en la,'co-.' 
lócación y tiene una nina , i n fo rma : ; \ i -
••'es, 15 i . 
¿8538 21 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
cinera peninsular, ha trabajado en bue-
nas casas, no ü u e n n e en la colocación. 
E s t é v e z '<6, altos. , . . 
28453 ..20 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA E S P A Ñ O L A 
de cocinera; cocina a la española , ; cr io-
l l a y francesa; sabe r e p o s t e r í a ; tiene 
buenas referencias y duerme en el aco-
modo. In forman en Monte, 12, piso ter-
céro'. ' , 
28940 . 21 j l 
UNA ESPAÑOLA DE M E D I A N A E D A D 
¡ uesea co.ocai se en casa, de moralidad 
I pafa cocinar o bien para cocinar y l i m -
] piar , si es casa chica. Sabe cumpl i r 
con su obl igación y tiene quien la ga-
rantice. No duerme eñ la colocación. 
Neptuno 139. 
28479 . . 21 j l . 
28363 ¿0 j l 
SK DESEA COl-OCAR UNA MUCHA, 
d í a paia crlaua ue mano o manejadora, 
in lo imes . Oficios 00, altos. 
28346 20 j l 
faK Di-SbA COLOCAR UN-A JOVEÍSÍ Es-
pañola üe criaua ue mano o man^jauo-
i a. Tiene buenas referencias e infor» 
man en 17 entre 2 y .¿'aseo, Veuado. 
¡¿8328 20 j l 
S O C I O 
Se desea uno, con a l g ú n capital , que 
se haga car&> d« un negocio bastan-
te pruduct ivo g ccn&cUlu; pues oi ac-
tual d u e ñ o f'.v r.?, o i ruü asuntca qua 
no le permiten ocup.tiSc*. í i-sclnsivamen-
te, d«l mismo. Esci iban a l tír. J. M 
Apartado 1636. Habana. 
2(23 7 • 20 " i . 
WÍ.m* f a t0bas í S ^ a r á se8úlv l ^ r i . 
^ s e n f á r t ; s",tlrl0 >' '-omi-
5 a 7 ^ ^ r m e l ^ trabajado en o f i -
U - J * ^ t a r ü ? : , l a p t a U< >: 118, de 
21 j l . 
SIN GRANDES ESFUERZOS. PUEDE 
adquir i r empico en un negocio conocido 
en toda la I s i a . Se requiere actividad 
y buen déseo . iv i i ig i rse a E . Perdomo. 
Santa Cruz No, 111, Cienfuegos.' 
27 195 • 21 J l . 
SOLICITAMOS PERSONAS QUE NE-
cesiten Pasaportas, emoarcarse para 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadan ía , 
Licencias de Armas, hacer cobros Ju-
diciales. Necesitamos Agentes. Consul-
torio Comercial , Obispo 21, altos, 
26399 3 ag . 
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SE SOLICITA UN AGENTE EN LOS 
Siguientes pueblos, que pueden ganar 
do $125 a $150 mensuales: Matanzas, 
l i n a r del Río, Santa Clara, Santiago de 
Cuba, C.unsólacKm, Los Palacios, Cien-
l'tiegos. Guanajay, San Antonio de loa 
iiañoís, Güiiu-» Alquízar . San Juan y 
Mar t ínez , Sioi l.uis, Moión, Gibara, 
Cuanta ñamo. CuKki y muchos otros 
más . escnbamu enseguida para que no 
pierda esta oportunidad. Edificio del 
Uanco de Nova Scotia, 415, Cuba y O' 
Reil ly , Habana 
25935 22 j l 
S|.' DESEA CODOCAR UNA .JOVEN ES-
paiio,a de criaua d j mano o ue cuar-
LUS. in fo rman en j e s ú s del M o n t e ' 2 ü y . 
Teléfono 1-2401. 
28364 2U Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
mediana edad, üe c r i aüa o nianej.uior.i. 
Informan en L a Marina, Inquisidor y 
t>unta Ciara, te léfono i.\X-24"-ti>. 
28370 20 jl. 
SE SEDEA COLOCAR UNA SEÑORA 
alemana para trabajar por horas. I n -
forman te léfono M-u362. 
28353 , 20 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a de recién llegada para los que-
hacéres d j una casa. Tiene quien la 
recomiende. ' Sities. IOS. • 
> , 28344 : , . • 20 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA B U E N A 
lavandera en casa par t icular . Tiene 
personas qu^ la recomienden. In forman 
Villegas 103. el encargado. 
28338 20 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, MENORES 
de diez años . Se admiten para educar-
los y ofrecerle-; cuidados y atenciones 
propias entre f ami l i a s . Colegio de Su-
blrana N o . 30. 
28651 28 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
S e ñ o r i t a inglesa da lecciones a d o m i -
c i l i o . M . S. Teniente R e y , 15, t e l é f o -
no A - 1 8 0 8 . 
2 8 4 9 7 25 j l 
A C A D E M I A EDISON. E N LOS LOCA-
les del Cuban Amer ican College, Zu-
lueta 36 1|2, Clases nocturnas. Hemos 
Inaugurado nuestros cursos de Tenedu-
r í a de L ib ros y C á l c u l o s Mercantiles, 
I n g l é s y Clases Elementales. Garantiza-
mos excelente p r e p a r a c i ó n . Recomen-
damos especialmente nuestros m é t o d o s 
de e n s e ñ a n z a y nuestros mód icos ho-
norarios. No deje de vis i tarnos de 8 a 
10 p. m. 
26202 23 j l 
ENSEÑANZA D R VESTIDOS. M E E N -
cargo a q u í en casa de algunas s eño r i -
tas que quieran aprender a hacerse sus 
vestidos; la e n s e ñ a n z a es p r á c t i c a m e n -
te; no es academia. Es casa par t icu lar 
y de respeto; los precios s e r á n arregla-
dos. Para t ra tar , de 8 de l a m a ñ a n a a 
12, San Láza ro , 129. bajos. 
28510 21 j l . 
SE OFRECE U N A PROFESORA P A R A 
dar clases de a l e m á n e ing lés . Damas 
20. altos, t e lé fono A-800G. 
28362 24 j l 
INGLES, T A Q U I G R A F I A MKCANO-
gra f í a . O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a . M a t e m á -
ticas, Dibujo Lineal y mecán ico . Cla-
ses a domicil io, i nd iv idua l o colectivo. 
Por el Profesor F . Hei tzmann. Reina 
No. 35, altos. T e l . M-9247. 
27741 20 J l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura do l ibros, para a lum-
nos adelantados, i n f i r m e s , Orf i la , Cu-
ba, 99, altos. 
27580 11 arc 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r s é s y sombreros. D I ' 
rectoras: Sras G I R A L Y H E V I A . Fum 
dadoras de este sistema en la Habanaj 
con 15 medallas de oro, la Corona Gra i 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju ' 
rado del Central de Barcelona, quedan* 
do nombradas examinadoras a las aspi<i 
rantes a profesoras con opción a l t l t u í 
lo de Barcelona. Esta Academia da cla< 
ses diarlas alternas nocturnas y a do« 
mic i l i o por el sistema m á s moderno \ 
precios módicos . S© hacen ajiiAtes pa' 
ra te rminar en poco tiempo, Sa vend í 
el Mé todo de Corte. l?idan informes: 
San Rafael 27, altos, entre A g u l a i, 
Galiano. PARA T R A T A R SOBRE LAS 
C L A S E § , D E U N A A TRES. 
26930 7 agr.. 
Academia Pa r r i l l a . Cor le , costura , cor* 
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domic i l i o . Se hacea ajuste^ 
para te rminar ei? poco t i empo . F r e í 
cios m ó d i c o s . E n la m i s m a se haced 
sombreros y vestidos por el ú l t i m o fv 
g u r í n . San L á z a r o 134, b a j o » . P r o f c 
sora : Generosa M e d i n a . 
2 5 4 9 ; 31 j l . 1 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Admitimos Popilos 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n Pr imar ia 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
m a ñ a n a hasta las 10 de la noche; Ta-
qu ig ra f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a de 
Líbrbs , Cá lcu los Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. A tenc ión espe-
c ia l a los alumnos de Bachil lerato. Te-
l eg ra f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
pupilas y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por correspondencia. V i s í t e -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
27033 7 ag. 
UNA A M E R I C A N A DESEA T R A B A J A R 
con , f ami l i a cubana o americana para 
cocinar' O lavar; es muy l impia y' t ie-
ne buenas' recomendaciones. Cádiz 82 
cuarto 3 4, Moble Wi l l i ams . 
283^9' 21 j l . 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Angé l i ca F e r n á n d e z de Ro-
d r í g u e z . Corte, confección, sombreros y 
c o r s é s . Anexa a Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional. Admi t imos pupi los . San Ra-
fael UH, a l tos . T e l . A-7367. 
27036 7 ag . 
A C A D E M I A { 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u n s , 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
han sido todos aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en e spaño l e ing lés , Gregg, Orella-
na, P i t m á n , M e c a n o g r a f í a a l tacto en 
30 m á q u i n a s completamente nuevas, úl-
t imo modelo. T e n e d u r í a de l ibros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Alercantiles, ing lés 
lo . y 2o. Cursos. E r a n c é s y todas las 
ciases del Comercio on general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rap id í s imos , g a r a n t i z á r n o s l e ! éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , e sp lénd idos dormitor ios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba. 58, entre O' 
Rei l ly y Empedrado. 
26912 31 j l . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A t 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E * 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l 
2 8 D E M A Y O D E 1922- C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
S7«4 l a d . 15 N . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra Mercedes Purfin de Calvo, F lo r ida 
n ú m e r o 5, altos, corto, costura, sombre-
ros, co r sés , p in tura , bordados a m á q u i -
na etc. E n s e ñ a n z a r á p i d a y p r á c t i c a , 
clases per correspondencia garantizada, 
la en.señanza por este sistema, no deje 
engañ ' t r s e . v is i te esta casa y Quodar4 
sa t í s JVchu . 
244J4 23 J l . 
DESEA COLOCARSp, UN JOVEN Eía-
pañdl con ooho a ñ o s en el g i ro de sede-
ría, para viajante de plaza, lo mismo 
que para el campo. Informes, Prado 
1U2, t e l é i o n o M-9357. 
28040 20 j l 
S i / OFRECE UNA COCINERA CON 
una hija de 18 años de edad, para ma-
nejadora o criada; de mano. I n fo rman : 
Oticios 15. Llamen en la puerta ch i -
quita. ' 
28375 - 20 Jl 
SOSA. T I E N E MUCHAS COLOCACIO-
nes para hombres y mi-jeres. Si quie-
ren trabajar vengan a uuz No. 55 o 
Acós ta No. 41; hombre popular en 
este negocio. SI quieren tener buena 
servidumbre y r áp ida , p í d a l o s a los 
l e l é f o n o s A-1673 y A-3866. El señor 
Sosa es el único agenciero que tiene 
dos casas y dos t e l é f o n o s . 
24256 21 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
clia peninsular de c r i a ü a de mano o 
m a n e j a ü o r a . Informan Hotel La Mar i -
na, Inquisidor 17. 
. 28378' 29 Jl. 
SE OFRECEN DOS B UE .ÑAS CRIADAS 
de mano y una manejadora. Tienen re-
ferencias. T a m b i é n se.ofrece una supe-
rior cocinera. Hauana 126,. Tel . A-47 92. 
28302 20 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
de mano. Lluva poco tiempo en el pa í s 
y entiende de costura, ' l lene f ami l i a 
yue responda por ella. Informes en Of i -
cios 10, altos, segundo piso, habita-
ción 15. 
28380 . 20 j l 
S I R V I E N T A E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse. Entiende toda clase de queha-
ceres d o m é s t i c o s . Informan Zapata y 
A, a i tos . 
28306 20 j l 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A 
de mano, manejadora o lavandera, una 
señora , i n fo rman F a c t o r í a J06, Depto. 
núm. 4. 
28215 , _20_ j l 
SEÑO 1 í A 1 'EX 1NSULAR QUÉ H A B L A 
| bastante el ing lés , se ofrece para ma-
¡ n e j a d o r a . Preferible en casa fami l ia 
| americana aunque sea para viajar por 
leí Norte . R a z ó n : Amargura 68, altos, 
i Sra . Mercedes . 
27964 22 j l . 
UN BUEN COCINERO ASIATICO D E 
mediana edad, que sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y cr iol la , coq buenas referen-
cias y muchos a ñ o s de p r á c t i c a se ofre-
ce para cocina par t icular o estableci-
miento. Informan en Zanja .21, tercer 
piso, te léfono A-7128 y M-3571. Alfredo. 
28383 ' . . 21 j l 
COCINERO JAPONES. COOK F I R S T 
class seeK poBition' in p r í v a t e f ami iy or 
Bording House American, french, spa-
nish. Coking Habana or country Wa-
ges $60 up monthy , 155 St Láza ro St, 
i1 noiic A - 0 J 3 & . 
28263 > 20 J l . , 
UNA SEÑORA FRANCESA DE M E D I A -
na edad desea colocarse ele cocinera en 
casa de matr imonio soló. Prefiere ex; 
t i a n j é r o s . No saca comida ni hace pla-
za. Informan en Concepción 212, entre 
11 y 12, Víbora, tü lé íono 1-4498. ' 
2,7778 . 20 j l 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criandera. Se puede ver su 
niña . Tiene certificado de Sanidad y 
se puede ver on Recreo, 31, e n t r é Sal-
vador y San Carlos, (Cerro). 
• -¿507 21 j l . 
C H A Ü F t U K S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
español , lo mismo para el campo que 
para la Habana, sioanpre y cuandb la 
fami l i a sea formal . Te léfono M-1520. 
28305 20 J l . 
A G E N C I A i ) E C Ü l t ' C A t í U N E í i 
h w V ; 1 4i i r ' i h"y por 
i;2 
u j i , 
V I L L A V E k ü E Y C í a , 
O ' t t K l L L Y , 13. T E L E F O N O A-?34í 
l'-rtta aci editada Agencia tac i l i t a '-4-
PKiaumnte buenus dependientes, cocine-
ros y icioo citáiiió uersonal usted nece-
sit^ con ucer.aa reterencias ue su ap-
t i tud y muraliu...!; se mandan a ro la la 
i s la cuadrulaH do trabaj.ui. ' r ts para el 
SftSMX U ' ^ e . l l y 13. X*M»»VÜM A-^348 
' 27 J l . 
S f f n á p » 1 ! ^ . M i ; , : U A S COLOCACIO-
Vn 1 ^ , 1 • 'bres y mejores. Sí quie-
Aco?ta .No 41; fej hombre ponular en 
¿ r t < d u S « - v S ' ¿ ^ i 6 " * tePner buena 
ToVéfonol0' V - . ^ ^ e 1 0 : ! - a f ^ " 1 0 ^ \J>* 
Sosa es el Oni.-o W ^ i e r o " c/ul Ucne' 
dos casas y dos t e lé fonos . 
242>,6 21 Hi i 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE COLOCA UNA JOVEN, ESPAÑOLA, 
para la l impieza de cuartos, en casa ''.e 
moralidad. Informan, Angeles, 43, te-
léfono A-3151. 
28325 _2.0 JL 
j l S v E N ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se en casa de moralidad, de criada de 
cuartos o de comedor. Tiene referen-
cias de las familias con quo t r a b a j ó . 
Informan on Vapor 5 1 . Teléfono A-5423 
a cualquier hora, 
28553 '¿2 j l . 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para cuartos. Entiende de cos-
tu ra . Sabe lavar y planchar vestidos de 
s e ñ o r a . In fo rman Valle 9, moderno, ha-
bi tac ión N o , 0. . . . 
S571 21 j l . 
B U E N O S C H A U F F E U R ^ 
Se ofrecen para casas particulares y 
casas de comercio. Todos tienen varios 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias. 
In forman por el Te lé fono AMÍlSS, k a 
Agencia de Chauffeurs, San Lázaro 249 
27534 21 J l . 
í t i N Ü U U K l i S D Ü L l b R O S 
JOVEN COMPETENTE E N 1 T E N E D U -
ría de libros, habla Inglés , se hace car-
go de cualquier clase de contabilidad 
por horas. Hace balances, y l iquidacio-
nes. Especialidad en el 4 010. Precios 
m ó d i c o s . D i r í j a s e por escrito a E . H . 
Apartado 205, Habana, 
28423 20 J l . 
A L COMERCIO E N G E N E R A L SE ofre-
ce un joven para cobrador, conoce bien 
las calles y tiene quien lo garantice, 
informes: Tolciono 1-3'J/i, pregunten 
por R a m ó n , 
27305 20 J l . 
A LOS QUE N E C E S I T E N GESTIONAR 
con p ron t i tud en la Habana o en el i n -
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de" asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reil ly. Te lé fo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 2 ag 
M. IGLESIAS, E L E C T R I C I S T A MECA-
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
2C262 2 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A DE P I N T U R A S , LABORES 
modernas. Direc tora s e ñ o r i t a L . Argue-
lles Quirós . Agu i l a 50, entrada por A n i -
mas, te léfono M-3387. Doce ciases de 
pintura, repujados plata y cuero, pi ro-
g ra f í a , flores, seda y terciopelo, f r u -
tas de cera, encajes, bordados, costu-
ra, sombreros y tejidos, doy clases por 
correo a precios módicos y se admiten 
internas, 
28639 29 j l . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachi l le-
rato y d e m á s carreras especiales. Cur-
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en l a N o r m a l de Maestras. Sa-
lud , 67 , bajos. 
C 750 A l t I n d 19 
I N G L E S 
E n s e ñ a d o por una s e ñ o r i t a americana. 
Un mé todo completamente nuevo, sor-
prendentes . resultadog ' en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
d i sc ípu lo leerá , e s c r i b i r á y h a b l a r á el 
Inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
mici l io t ambién . Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. 
m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-
tel Santander, Belascoain 98 y Nueva 
del p i l a r . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. a l mes. 
Las nuevas clases p c i n c i p i a r á n el día 
lo . de agosto. Clases part iculares por 
el d ía en la Acadeinia, y a domici l io . 
¿Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma ing l é s? Compre usted el M E -
TODO NOVISIMO ROBERTS, recono-
cido , unlversalmente como el mejor de 
los m é t o d o s hasta l a fecha publicados. 
Es el único racional a la par que sen-
ci l lo y agradable; con él p o d r á cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa' l a n necesaria hoy día 
en esta Repúbl ica . Tercera edición. 
Pasta $1.50. 
26234 31 j l . 
FRANCES. A LOS ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, interesa poseer biei^ 
este idioma. Garantizamos é x i t o en poi 
eos meses. Lecciones personales a do-
m i c i l i o o en casa de los Profesores Ca* 
He Santa Ciara 19, altos, te lé fono A-
7100. 
25899 1 ag 
S A N C H E Z Y T Í A N T 
Reina 118 y 120, Colegio de Niñas , fun< 
dado en 1905, Pr imera y Segunda En« 
s e ñ a n z a . Especialidad en el Bachil le-
r a to . Admite externas, tercio-pupilas <l 
in ternas . C o m e n z a r á el nuevo curso ej 
8 de Septiembre. 
25328 30 S. 
P A R A L A S D A M A S 
Cocinas 
t e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
26271 
D O M I N G O I B A R á 
e instalaciones. C a r m e n 661 
4 a* 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabil idad por 
Part ida doble, pura aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. PráctU'» en juego de l ibros 
igual que ¿pn escritorio, imponiendo a l 
alumno de laá loycs del 1 0|0 y 4 0|0, 
Método r á p i d o . Ciu«o completo en t i em-
po convenido, i n fonnos : Orf i la , Cubaj 
No. 99, a l tos . 
26509 4 ag . 
T E N E D O R D E L I B R O S PROFESIO-
nal, experto en contabi l i 3a.l oomoroi-il 
y de ingenio, d á clases, dos d í a s d^ la 
semana alternos, por l a cuota mensual 
adelantaos, de diez pesos. lirr.-as de 8 a 
9 y media p . m . I n f o r m a n : Milagros 
" V i l l a Terina", entre M a y í a R o d r í g u e z 
y Sola. Por Santos S u á r e r . Ciudad. 
05979 I n d . l o . , 
Clases de m ú s i c a . E l profesor i t a l i a -
no F r a n k Dona to , da lecciones de ins-
t rumentos de cuerda a d o m i c i l i o . Ex-
profesor de las mejores Escuelas de 
M ú s i c a de I ta l ia y los Estados U n i -
dos, M é t o d o simple y r á p i d o . A g u a -
cate 94 l i 2 . l e l é f o n o A - 7 I 6 6 , 
26960 2 3 j l 
" S A N P A B L O " 
Academia de Comerc io , Clases de me-
c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , i n g l é s , tene-
d u r í a de l ibros , a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a . 
A lgebra , p repa ra to r i a . Bach i l l e ra to , 
etc. Corrales 61 cerca del C a m p o de 
M a r t e . 
2 6 1 2 8 2 ag 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO E I D I O M V S 
El mejor colegio de U oaplta. para 
pupilos y medio pupiluM, lu.uyo muiros 
de superficie, para baso bull , foot hall 
tennis, basket ball, e t c g u i n t a San Jo-
sé de Bella Vista. Dlrcoe.ión Bel la Vis -
ta y Primera, Víbora, Habana. Teléfono 
1-1894. Pidan prospectos. 
26804 6 ag-
M A - J U N G 
TENEDOR D E LIBROS, ESPAÑOL, con 
buenas referencias comerciales, oifrece 
sus servicios en horas convenidas. I n -
f o r m a r á el s e ñ o r 1 P a v í a , en la casa 
Wilson, Obispo 52, te léfono A-2298. 
28029 30 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
con buenas referencias y competente, 
se ofrece para trabajos «le con tab i l i -
dad por horas. Te r ry . Monaster io y 
P e ñ ó n . Cer ro . T e l é f o n o s 1-3^52 o 
1-3887. 
27074- : 8 a g 
E n s e ñ a d o por una señor i t a . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puede á p r e n d e r solamente con 
manuales. Es necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le- enseño a Jugar-
lo por $1.00 cada lección. T a m b i é n doy 
lecciones a domici l io a precios conven-
cionales. Srta. A, Kanan, Hotel Santan-
der, Belascoain 93 y Nueva del Pilar 
2S618 n l¿ • 
B A I L E S C L A S I C O S , A-1827 
Clases de baijes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bal los de salón, sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos, desde 12 pe-
sos curso completo. Apartado 1033 Te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3" a 5 
p¡ m. Prof. W i l l i a m s . 
. 25618 ' ** 11 
A P R E N D A hNGLES E N 15 M I N U T O S 
por d í a en su casa, s in maestro. Ga-
rant izamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fác i l m é -
todo. P ida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) ' 123 
East 86 t h . St. New Y o r k C i t y . 
P 1 3 a g . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A . 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S » 
Cara y manos á s p e r a s , p ie l levantad^ 
o cuarteada, se cura con solo una apll-» 
caejón que usted haga con l a faino* 
sa crema Mister io de Lechuga; t a m b i é i | 
esta crema qui ta por completo las arru.» 
gas. Vale $2.40. A l in ter ior , l a manda 
por $2.50. P í d a l a en boticas o mejor, 
su depósi to , que nunca fa l ta . Pe luquc» 
r í a de s e ñ o r a s do Juan M a r t í n e z , Nep-4 
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis , lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvoP| 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Misterio" ' 
para dar br i l lo a las u ñ a s , de mejor ca^ 
l idad y m á s duradero. Precio 50 cen* 
favos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, ev i ta r la cald^ 
del cabello y p icazón de la cabeza. Ga-í 
rantizada con la devoluc ión de su dU 
ñero . Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y di* 
ferente de todos loa preparados de si^ 
naturaleza. En Europa lo usan los host 
p í t a l e s y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de l a cara y bra-
zos y piernas; desaparece para s l e m p r » 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser rubia? Lo consigue f ác i l -
mente usando este preparado. ¿Quie ro 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r qué no se qu i ta 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su pelo, poniéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal. Precio, 3 pesos. 
A G U A R 1 Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio y 
flechudo? ,.No conoce el Agua Riza-
aora del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es 
lo mejor que se vende. Con una sola 
ap l i cac ión le dura hasta 45 d í a s ; use 
un solo pomo y se convencerá . Vale $3. 
A l interter $3.40. De venta en Sarrai 
W i l s o n , Taquechel, La Casa Grande, 
Johnsoi^ F i n de Siglo, L a Bot ica 
Americaa*. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mister io . 
Depós i to , P e l u q u e r í a de Mar t ínez , Nep-
tuno, 81, te léfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
l lama esta loción astringente de la ca-
ra ; es infal ible y con rapidez qui ta pe-
cas, manchas y p a ñ o s de su cara; é s t a s 
producidas por lo que sean de muchos 
a ñ o s y usted las crea indurables. Vale 
$3 y para el campo $3.40. P í d a l o en las 
boticas y s e d e r í a s o en su depós i to : 
P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z , Neptu-
no, 81. 
B R I L L A N T I N A ^ " M I S T E R I O -
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l l a s , da b r i l lo y sol tura a l cabello, 
pon iéndo lo sedoso. Use-un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al inter ior , $1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su depó-
sito. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Profesor de C ienc iu i y Letras . Se dan 
ciases p a r t í c u l a 7 e s de todas las asig-
n a t u r a » de l Bachi l le ra to y Derecho. 
Se preparan para ingrasar en la A c á . 
dwrna M i l i t a r , i n f o r m a u en Neptuno , 
220, entre Soledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 aa 
INGLES. USTED PUEDE A P R E N D E R 
este Idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domici l io o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, t e lé fono A-7100. 
26085 4 ag 
Regalamos a todos sus n i ñ o s jugue» 
tes, y los retratamos grat is , igua l qu^ 
a todas las s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s q- ^ 
se pelen o se hagan a l g ú n se rv ic iq 
E l pelado y r izado de los n i ñ o s ê  
hecho por e x p e r t í s i m o s peluqueros. E^ 
la g ran p e l u q u e r í a de Juan Mar t ínez^ 
N e p t u n o , 8 1 . 
S E Ñ O R A S ¿ Q U I E R E USTED L A tram. 
qui l id j id en su casaT Compre par;» «us 
n i ñ o s , un á l b u m do sellos con ca t á logo 
nuevo y sellos baratos. i£s un pasai 
t iempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los J ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164, Mauaana Uómez, 240, 
. segundo piso, 
^ 24207 21 J l . 
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P A R A L A S D A M A S 
] A R A L A S DAMAS. SK H A C E N BOR-
dados n raano y máquina por dif íc i les 
que sean, y «a oonfeccionan vestidos. 
San Miguel 7ü. untiu Galiano y San Ni-
colás. 
28051 í1-
SOMBRJíaOS D E L U T O . ACABAMOS 
de recibir i.ue^os modelos. Se mandan 
para escoger, también hacemos de en-
cargo. " L a Casa de Ennyue •. Neptuno 
74. Teléfono M-6761., 
26333 » Ag . 
' "PELUQUERIA FRANCESA 
' MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajo'j artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ¡. ara cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la giasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
i aru tañeres y casas de familia, desea 
uscea comprar, vender o cambiar má-
ijulnus dft coser L¡ cortado o a plazos, 
¡..lame al teléfono A-83!í l . Agente de 
S'ng. r Pío Fernández. 
£f5¿3 30 S. 
M E L E N 1 T A S . E S L A E L E G A N C I A do 
la mujer. E l pelo largo es ant ihig iéni -
co. Llamen a Galcerán, experto pelu-
quero, que lo corta con perfección. Te-
léfono A-3798. 
2S332 1 ag 
L I Q U I D A C I O N Ü E L I N D I S I M O S V E S -
tldos pura señoras y niñas, primorosa-
Tnente bordados; los tenemos en olán, 
en voile y en organdí, ciesdd !fl.50 en 
adelante. L a Parisiana, Campanario 88. 
teléfono M-3997. 
28181) 22 j l 
; AVISAMOS 
A nuestrá nimiírosa y 
diátinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de u\ Pialar 2 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos Droícsionales' 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París , 
Las melenas rizadaa 
aquí son onduladas, 
Marcei, visítenos y « 
convencerá, 
'ELUQUERiA MARTINEZ 
olo p i ra señoras y niños 
Masaje. Ondú W 5a 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas Ma-
nkure. 
Neituno, 8 1 . Tel. A 5039, 
¿ Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R S U 
B E L L E Z A ? 
Hágase el cairbio de epidermis: he traí-
do este procidimiento de mi recipnie 
viaje del extranjero. Soy la única que 
sabe hacerlo en Cuba. Me he reinsta-
lado en Edlfitlo Andino, San Dáx.aro 
490, primer piso, a,partamento No 4 
J O A Q U I N A V A Í D É S 
M A S A J I S T A 
>.OTA: -^ólo se atiende a señoras . Ho-
íabips6 9 a- In- :l c P- días labo-Ĵ™'* 21 J i , 
S O M B R E R O S PAIIA SKSORA fi^MOS 
puesto a la venta IOSÍ últ imos modelos 
Kspecialidad en sombreros para niña" 
También hacemos de encargo todo cuanl 
to S Í nos ordene. -'La Casa de Enfiaue" 
^e'-•tllno 7 4 . Te l . M - G 7 6 1 . 
27513 m a » . 
LIQUIDACION VERDAD 
de joyería en general, relojes, reloji-
tos, toda clase de muebles y ropas, ên 
L a Confianza, Suárez 7, esquina a Có-
rralos, A-6S51. 
2Stí34 22 j l 
VARIAS GANGAS 
Neveras esmaltadas, vio trolas Y'.ctor^ 
mesa de billar, juego recibidor cuero, 
libreros de caoba. Suárez 7 esquina a 
Corrales. L a Confianza. 
28Ü35 9 22 j l 
G R A N OPORTUNIDAD. S E V E N D E una 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, por mitad de su valor. Tiene pro-
pio el mueble y caja de caudales. I n -
forman A-0U13. 
28616 22 j l 
M U E B L E S . V E N D O E L E G A N T E JUEGO 
cuarto, color marfil, escaparate tres 
cuerpos, con cama ovalada alta nove-
dad; juego sala tapizado burlet, estilo 
Luis i X V I , varias lámparas francesas, 
sala y cuartos, un juego cuarto para 
señorita, un juego sala chico, marfil 
y un reloj catedral con 5 tubos, muy 
Larato en Animas 100, bajos. 
28570 21 j l . 
S E V E N D E UN B U R O C O N S U S Í L L . A , 
lili archivo do acero y 4 sillas de cao-
L a . Almacén de Pianos de Prats. Nep-
tuno 70. 
28534 2o j l . 
S E VENDBN 6 S I L L A S CAOBA, 5 M E -
üas fonda y efectos e lóelr icos . Amis-
tad 83̂  A, altos. 
2858a 21 j l . 
VENDO POR D E J A R L A CASA E L 
Lunes, un juego comedor esoba con lu 
sillas, 2 butacas con metales, un esca-
parate lunas ?35; uno idern de una lu-
na $25; uno Ídem $14; 3 (iainas a $o; 
un juego mamparas $10, dobles; un ro-
pero 3 cuerpos $40; 4 sillones caoba a 
$8; un aparador $18; una mesa if?; *ii¡ 
lavabo $12; una lámpara $15; una ne-
vera madera $14; un refrigerador hie-
rro, grande, costó $350 y más muebles 
Verlos, Gervasio 68. T e l . .M-7875. 
2̂ 00(5 21 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A ' 
Dos escaparate lunas; una cómoda; una 
cama; una mesa noche; seis mamparas; 
seis sillas, dos sillones. Concordia 178 
letra B, bajos esquina a Hospital. 
28459 21 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S MUEBLES Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, ' 'están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
' L a Z ü i a " , la m á s popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , núm. 
45, e s tá haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va 
cas gordas", ¿ Q u é darán en " L a Z i -
l ia" que constantemcui .» está lleno el 
local de gente? 
PRENDAS Y RELOJES 
Tenemos un gran sunido p^ra todos 
los gUSLOB. 
Reiojes pulsera oro 18 kilates, cinta 
moaré de $12.00, $13 00, $1J.0O tn úüe-
ianlu. 
Aretes de ero gran variedad de mode-
los Ue $2. uo en aU^lántd: 
Pulesras ue luuos C S U Í O S desde $6.50. 
Anillos y sortijas vanauas nioüclos 
desde $3.00. 
Anillos ue compromiso J<. oro $18 Klts. 
y platino ..eguuno d'sde $8.50. 
Relojes de oro pulsera para caballe-
ros uesue $i5.00. 
Botonaduras y yugos con sus inicia-
les grabauas en oro ^esac $5.50. 
tíortijones de oro coa imciuiea graba-
das uesde fu.00 
Hebillas üe plata, ?.rente do oro cen 
su l a ja e iniciales de tiO.Oü en ade-
lante. 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, areles, ^enuuiititt, de oro 
piallliu. brii aiues y p ieü id i linus a le-
uucido precio. 
Lsplémliüo surtiuo de relojes pulse-
ra, ue bolsillo, ue p*reci ^ dtsperiauo-
rea. 
Especialidad en sort/joiics, yugos, he-
billas etc., etc., con tu cíales esmalta-
das . 
Hacemos ;• componemos toda 'jlase de 
prendas y arreglos de tdlojCS; 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, núm. 12t), entre Estrella y 
, Maloja. 'leí. A-42í>¿ 
Servimos pedidos xi interior. 
C0437 . 10d-ll 
^ L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
^ restamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
l ia fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
l a m b i é n se realizan grandes existen 
cías en mueblss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha re íerva 
=n las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá . S a n Nico lás , 250, en-
tre Corrales y Gloria . le l f . M-2873. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ¡os mejo'.c» pre-
cios. 
Regio juego para comedor, el mejor 
que hay en C u b a , vendo en $1,000 o 
cambio por prendas. J . C . Zenea 23 , 
altos. Alvarez. 
28254 31 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SK VHNDR P I A N O L A E L E C T R I C A CON 
orquesta, propia para cine o cabaret, 
muy barata. Amistad 83 A, altos. 
28592 • 21 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llegada de París, 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, retlectoiod, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
IDS mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4 50 7. Se 
habla francés, alomán, italiano y por-
tugués . 
25313 28 j l . 
M A G N I F I C A N E V E R A JBOHN SYPHON, 
nueva, la mejor que hay en Cuba, la 
vendo por embarcufino;. Mitad dj lo que 
cos tó . Bank of ÍSOVA Scotia, departa-
mento 214, Ü'Reilly -sq.üi .a a Cul.a. 
28447 20 J l . 
V E N D E N DOS C A J A S D E CAUDA-
les en precio ventajoso. Obrapla 103. 
28411 21 11. 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O MA-
quinas Snger una 7 gavetas, ovillo cen-
tral, nueva, con sus piezas y 2 de lanza-
dera, 3 y 5 nuevas, muy baratas, aprove-
chen ganga, y una de uso cajón. U'Rei-
Uy número 53 esquina a Aguacate, ha-
bitación 4. . 
28422 23 J L 
M U E B L E S B A R A T O S 
Dos escaparates con lunas; 1 cómoda; l 
cama; 6 sil las; 2 sillones. 
28459 5*0 J l . 
Discos. Seguimos liquidando desde 20 
centavos. Aprovechen ia oportunidad, 
tenemos los discos modernos en dan-
zones, canciones, d iá logos y un gran 
surlido en discos de ópera de los me-
jores artistas Caruso, Meta, Tito Schi -
pa. Amato, P a l e í , Ti ta Ruffo, L á z a r o , 
Barrientos, Sagi Barba , Mardones, 
Constantino, Ballester, Nabano y otros 
más, P laza del P o l v o r í n l.ente al Ho-
tel Sevil la. I f l i l o u o J\ 'hV). Manuel 
Pico. 
27270 25 j l 
U.NDERW00D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, ?G0, valen li'C pesos. Oportu-
nidad única. So.o unos d ías . Son de un 
remate. Gtras marcas Jilo. Corrales, 
89, cerca Aguila; jxciusi\ameiiie de 9 
a 12. • j 
27326 20 J l . 
• ' L A P E R L A " 
* Animas, 84 
M U E B L E S 
Surtido gftr.vral, io misino finos juk 
c o m e n t e » . Gran cxlecenoia en Juegos 
de saia, cuarto y com-do"; escaparate», 
camas, coquetas, láinparaa y toda cia-
se de piezas sueltas, *» proclos inverosi-
mUea. 
D í N K K 0 
Eo damos' «obra í»i»«»«Jaa a ínt imo In-
terés . 
V endemos joyas i 'n««„ 
Vtsttannos y v»r*í«. 
A N I M A S , N o . 8 4 
Teléfono A-'8222. 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C, 
DINERO 
sobre joyas en todas ca/itidades a mó-
iico interés. Realizamos a mitad d* 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes di» 
enpeño. Compramos oro, platino y bri-
'iaiit^s. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios parr rega-
los Hermosos mantones ue Manila muy 
bs.rp.tos. Ko haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
V " L A IDEAL" 
Ai.imas y Crespo. Telf. A-9783. 
Se vende un piano de cola Baby-
G r a n d de la afamada marca Steck, 
que está nuevo. Se da en precio ra-
zonable. Puede verse y tratarse en 
Calzada de J e s ú s del Monte 701, ba-
A U T O M O V I L E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
?5822 31 j l , 
S E D E S E A N T O M A R $«0.000 E N P R I -
mera hipoteca. Garantía dtoble. Manza-
na de Gómez 211, Manuel P iño l . 
27960 20 j l . 
JOS. 
28552 21 j l . 
S O B E R B I A O P O R T U N I D A D P A R A com-
prar sumamente barato un autoplano 
moderno, enteramente nuevo. Puede 
verse en Manrique, 76, antiguo, bajos. 
28078 30 j l 
S E V E N D E UN P I A N O C O L O R CAO-
ba "Flscher" completamente nuevo, es 
de lo mejor y se da barato, f,ambién se 
vende una máquina de escr.bir Remig-
ton número 10. Aguila 211, casi es-
quina a Estrella. 
27862 22 J l . 
P I A N O L A F L A M A N T E CON MAS D E 
100 rolles rollero y banqueta; se vende 
barata. Neptuno 217^ L a Pulsera de 
Oro. A-7423. 
2761S 20 J l . ' 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Praco. 119. Teléfono A '3462 . 
P E R D I D A S 
C 6363 22 d 9 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S ¿POR qué 
usted se apura en uuscar una casa mas i 
amplia si segurameiut, 1J va a pagar ! 
már ca ía? Con poco dinero it divino su 
tala o saleta elegan.emente. Príncipe 
y med:c. M-441-i. 
27590 22 J l . 
VENDO DOS E S C R I T O R I O S SAN I T A-
rios, planos, un archivo meial con lia-
ve, una caja hierro, una puerta. Infor-
mes Maloja 1» Í , moden^. 
28266 20 j l . 
DOY DINERO 
Compro y vendo y hago loda clase de 
cambios sobre c e n í e s , cámaras, geme-
los prisoaticos y totlo apara»»1 de í o i o -
gra í la y 6í»>ica -a seaerai . A-sí no ca-
rece el cotogiafa de 3)1)«ro para sus 
apuros Cal momento, recorta y guarde 
este anuncio en su oportunidad es di-' 
ñ e r o . , oa Miscelánea. Teniente Rey, 
número ..06. Teléfono M-481 trente ai 
U l A R i O J J E L / M A R I N A . 
27818 21 J l . 
MUSICOS 
L a Miscelánea, Teniente Rey, número 
106, frtOte al D I A R i u . Cornetín tres 
llaves -narca Italiano ¿ó pesos, vioiin 
con caja :' arco siete pesos, aparato Ue 
uar masaje para barueros corriente l io 
ocho vesos. , 
CFICINAS 
Puede evitar tener taquígrafo. (Dictáfo-
no Columuia, raspador percutor y re-
portador, costó 300 ;>esos. lo uoy en 80 
pesos, máquina de escribir (_hiver 10 
pesos, visibxe. compro ••ajas ue cauda-
les y muebles ae ofiniime. 
SE A R R í . G L A i J MUEBLES FL\0S 
Keparacjón de toda clase de mueb'es, 
oejanauselos nuevos por poco dinero; 
especialiuad en barniz muñeca; cfsniai-
lo y tapizo en todos colores; eiivato 
muebles para toaos puntos. Garantía 
en touoa ios truuajos. La Casa 1.a-
ge. Santiago nú.u. 1, le lé luno M-('234. 
27247 • 80 j l 
A LA MUJER L A B . . R I 0 S A " 
Maquinas "Singer" para casas ae ra-
milla y talleres. Ku^eiianzu üa uorua-
dos gratis coiupraiidcuius aiguna ma-
quina "¡suiger" nueva, a! cuiaauo o a 
pianos; no aumenta.II>-H el precio, 
liac«n cambiuo. tíe niqunan y hacen 
reparaciones. AViox.n̂ ¿ persoiialuiente 
por correo O al T e l . A - 4 Ü ¿ J . ¿an R a -
íael y lealtad. Agencia de •'Singer'". 
Llevamos catalogo a domicilia si usted 
lo djsea. No se moleste en venir. L la -
me al i'e. A - 4 ü J - . ó^a R^ia^l y Leal-
tad . 
25047 26 JI. 
MISCELANEA 
Gran pesa de i-roc s¡on granataria 35 
pesos, otra lü v'uluinbia de caoba con 
figura de .ei i acota 15 pe^os, muchos 
baúles r'-nos de uso pero como nuevos 
caja de caudales 3 toncadas ue puertas 
nunores y dos exteriores. 
27818 21 J l . 
LAMPAR/ S EN GANGA 
Se vende una lampara 
de saia d t bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en ^100.00. 
Una lámpara de p i é de 
mármo'i de Verona, en 
•^80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
I n d . 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun 
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, m ó d i c o interés . 
Vis í tenos y se c o n v e n c e r á . Neptuno 
197 y 199, esquina a Lucena , telé-
fono 1VI-1154. 
25211 29 i i 
LA NUEVA MODA 
Muebles de todos precios.. Juegos de 
cuarto; id. de sala; id. de comedor; 
id. de recibidor y toda clase de mue-
bles : ueltos, todo a precios de ganga. 
También se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San José 73. T e l . M-742a 
M. ( juzmán. 
26586 4 ag. 
Se vende para escritorio u oficina, un 
mostrador de cedro con su reja de 
pagos; tiene 7 metros de largo. Pue-
de consaguirse muy barato. Informes 
Casa Sa inz , Amistad 114, a l m a c é n de 
papel. 
28348 2 ] j l 
MUEBLES BARATOS 
No compre s.n ver ustos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto n.arquetería, 115 pesos; 
comedor, $ (¿; sala, u» pesos, saleta $75, 
escaparates desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rredevus $7.; salas desde $l.uo; sil lón 
$3; y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antjs men-
cionados. Véalos en la mueblería y ca-
sa de préstamos. 
" L A PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Tel. A-6926 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E X GANGA 
Neptuno, 15)1-1113, entrd Gervasio y 
Ee.ascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
lantasia. 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oora'los, juegos 
tapízanos, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de sañora, cua-
dros ue sala y comedor, lámparas de 
soorenicsa. columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maitaaos, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, chenones, adornos y figuras dj to-
uas clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
¡ ue porta., escaparates americanos, n-
Lierus, sulas guatonas, n.-vera^. apa-
I rauores, paravanes y si l lería del país 
| «ni toóos los esiiios. 
i-lamaiiios la atención acerca de unos 
u '̂̂ vh '..u n t^Luor Vimsimos l í i m -
ple. Cuero marroquí oe lo máo t ; c, 
«-.Icganic, cómoda y ^ lido que han > t-
hiuo a Cuba, precios muy bárarUsiniu». 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de moueios a gusto 
uci más exigente. 
Eas vciiu;.-; u c campo no pagan eni-
balaji y se ponen en la tíStación o rnütí-
üe. 
D. NEl iO sol»re prenda-? y objei is f!e 
valor, se da en todas cantidades, co-
brunde un módico interés en L A NUE-
VA KSPJáCJALi. Neptuno 191 y i!.':!. Te-
léfono A-Ü01Ü. alelado del café " E l ¡Si-
glo X X ' , Habana. 
Compramos y cambiamos muebiea y 
tiendas. Llamtr. al A-201Ü. 
Tambici? alquilamos mueblas. 
P E R D I D A 
Se grat i f icará a la persona que entre-
gue en Aguacate 124, A l m a c é n d i 
Tejidos de S á n c h e z Val le y C a . dos 
Títulos con el No. 155 de la Compa-
ñía de Seguros " L a Comercial", por 
30 Acciones Preferidas uno, y 50 A c -
ciones Comunes el otro, extraviados 
en la tarde del 18 del corriente pues 
dichas acciones carecen de valor para 
otra persona, por tener conocimiento 
la C o m p a ñ í a de dicha pérd ida . 
28572 21 j l . 
P A R A H I P O T E C A S TODAS C A N T I D A -
des, desda $300 hasta 100.000 o más . 
Interés el más módico. Reserva, pron-
titud. Compro casas y terrenos, solares, 
fincas rúst icas . Grandes cantidades pa-
ra invertir. Venga con t í tulos . P i Mar-
gall, 59, A-9115, 1-5940. Lago Soto. A l 
tos del Europa, Depto. 25. 
28379 24 j l • 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
con marchantería y todos los enseres 
pertenecientes al giro. Informan en F i -
guras y Manrique, bodega. 
28619 22 j l 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N C E 
una foríOa en 1,700 pesos o por lo que 
den por est r disgustados los socios, 
hay que verla trabajar y se convencerán 
es una buena ganga, 4 años contrato. 
Informan 4n la misma. Paseo, 275, en-
tre 2V y ^29. 
28529 21 J l . 
H O T E L , C A P E Y R E S T A U R A N T E L 
Prado. Obrapla 51. cerca del comercio. 
Servicio privado 50 pesos, para dos 75. 
Agua corriente 45, para dos 65. Desa-
yuno y comidas a la carta., 
28473 20 J l . 
SE V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
gran comedor y vivienda para familia, 
alquicer muy barato; está en lo mejor 
de la Habana. Se da muy barato por 
tener que embarcar; tiene doce abona* 
dos. Informan, Habana 159, E l Nido. 
28372 20 j l 
P E R D I D A . E N E L T R A M O C O M P P E N 
dido d» Neptuno y Gervasio a Acosta 
21. se ha quedado olvidada en un auto-
móvil una bolsa, de señora . Se grati-
f icará a la persona quo la entregue en 
el referido domicilio o en " L a Borla" 
Neptuno 164. 
28604 21 j l . 
G A L L I N A S D E R A Z A S A M E R I C A N A S , 
grandes ponedoras, jóvenes , garantiza-
das, mitad *precio. Remedio para cu-
rar viruelas, 20 centavos lata, correo 
pagado. Granja Amparo, Los Pinos, 
Habana. 
2S32." 21 j l 
iv?. EBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
nutobles y objetos de fantasía, salón 
de expos.ción. Neptuno 59, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-78-0. 
Vendemos con un 5̂0 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, jujgos de cuarto, juegos de 
Bala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas d¿ sobreme-
sa, cqflumnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, (esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojjs de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanpj y sil lería del país en 
todos ios estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de m^ple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa 'le no-
che, chiffunier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas dil campo no pagan em-
balaje y se ponjn en la estación. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
uemos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Si usted quiere tener sus muebles como 
nuevos, m á n í e l o s arreglar a esta casa 
que se los barnizamos a muñeca fino 
esmaltamos en todos los gustos y co-
lores, gran especialidad en arreglas de 
mimbres; tenemos expertos tapizadoros, 
forramos cojines, hacemos todos cuantos 
trabajos se nos conf í en . Puedun llamar 
al T e l . M-75U6 a todas horas. 
28309 31 j l . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Modernos, juegos y piezas sueltas, ne-
veras de hierro, máquinas Singer, vic-
trolas, muebles de oficinas, etc., etc. 
l--tieden l lamar'al T e l . M-75Ü6. Pagamos 
más que nadie. 
28310 30 j l . 
GANGA. S E V E N D E N / VA III AS vidrie-
ras de varios tamaños. Cerro, 608 
27230 20 j l . 
L A C A S A FERREIRO 
Muebles y joyas.. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se cum-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objv .03 ae fan 
* . . C Í J Monto t). T..i<if OT - . A.iona 
DINERO 
En todas cantidades sobre prendas, 
muebles y ropa, io damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina". Nep-
tuno 179, entre Gervasio y Belascoaín, 
teléfono A-9456. 
No se olvide de esta casa que ofre-
ce absoluta garantía y mucha reserva. 
Hacemos prés tamos desde un peso has-
ta cualquier cantidad. 
EmpeñamoT Pianos Pianolas, Victro-
las. Mantones de Manila y toda clase 
de muebles, Prendas y Ropa. Llame al 
A-49Ú6. 
Mucha reserva en las operaciones. 
NotP,¿ Compramos oro y platino así 
como Tualquier prenda u objeto de va-
lor. También hacemos cambios. 
28234 31 j l 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y. le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 2, Teléfono 
M-1914, Rey y Suárez. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n Rafae l , 115. 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
in adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15: cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12: columnas de made-
ra $2; camas de hierro, $10; s'eis sillas 
y dos sillones de caoba. $25.00: hay 
sillas americanas. Juego* esmaltados 
de gala, $95. Sil lería d« lodos modelos; 
lámparas, máquinas de rvser, burós oe 
cortina y pianos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115, Teléfo-
no A-420.J. 
" L A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguiln 145. entre dan JosQ y Barce-
lona. 
MUEBLES 
E x i s t é r e l a en muebles finos y co-
rrianu:f, tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, recibidoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós planotí 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de -¿scribii etc. 
DISCOS 
E n e s i ¿ artículo tenemos un surtido 
complete en mús ica c lás ica y del pala 
quo detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tsnemos un gran surtido quo pode 
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victiolas, fonógrafos , discos, mue-
bles moaernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panaderías . Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fisas caminado" 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro exceíen* 
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holstem, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Car reño" . 
Esperairíos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y O A , 
Teléfono M-4029. 
C4370 . Ind . 16 My. 
£ i 
C O C I N E R O S 
A cocinero competente, cedo sin cobrar-
le traspaso, ni renta, departamento res-
taurant, cenas y lunch, en Bar .montado 
a lo más moderno. Estoy dispuesto a 
ayudarlo siempre qu© sea competente y 
atienda su negoclol Salón "ísovelty". 
Colón esquina a Crespo. 
28137 19 J l . 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
'LA ESTRELLA' 
de Hipólito Suárez. Mudamos toda cla-
se de muebles, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , 93. 
Teléfonos A-3976, A-42ÜÜ. 
28349 16 ag 
L I B R O S E IMPRESOS 
L I B R O S USADOS. COMPRO A P R E -
cios ventajosos. Voy a domicilio por 
lotes. Librería " L a Kdad de Oro". Pla-
za del Polvorín por Animas. 
27749 23 j l . 
P R O G R A M A D E P R E P A R A T O R I A PA-
ra insrreso en ,1a segunda enseñanza. 
Hoy no estudia el que no quiere. E l 
inglés sin maestro. E l francés sin maes-
tro y la Constitución Cubana. Damos 
los cuatro libros por un peso. Los pe-
didos a M. Ricoy, Obispo 31 1|2, l i-
brería. 
28401 21 j l 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N DOS C O C H E S P A R T 1 C U -
lares, dos caballos y arreos. Avenida 
M¿nocal y Benjumeda tantes Infanta) 
bodega. 
28G27 29 j l 
A u t o m ó v i l e s y Á c c e s o r i c s 
HUDSON D E S I E T E P A S A J E R O S , E N 
magní f i cas condiciones, se vende muy 
barato por tener que ocupar el locai 
un carro nuevo. Juan Delgado y Mi-
lagros, chalet. 
28625 22 j l . 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O CAMION 
F c r d sin-fin. con carrocería metálica, 
cerrada, propio para cualquier indus-
tria . Informan en Empedrado 4, pr i -
mer piso. 
28562 25 j l . 
SE V E N D E N DQS F O R D S CON V E S T 1 -
dura y gomas nuevas. Se dan baratos 
por retirarse del negocio. Zuiueta 73, 
Garage. 
28593 23 j l . 
Exide, nuevo; pr ^ ^ [ 
<> alquiler; c o n s u m e J f 
buen estado; 10 ^J*^ " 
™ge E l Modelo. F 
Quinta, Vedado, teléf. V ^ i 
en buenas condiAi? Vl2^TD1^^*v:, ' 
eléctrico, a ^ m ú ^ baS0l!^ 
par, con ú^n^s 
bado de ajustar- el LRÁS * 
'•lal preparado para ^ ütor V > • ^ f 
¿a en Alambloue ^ ^ a j a V 1 * ^ . 
dueuo del en.-o^l li>'' Prác„ ' 3 ¡í' 
COMPRAMOS 
DE OPORTUNIDAD 
Un troy arrastre para7 i 
nes, un camión Ford d 
tonelada, usados. D i r í i ' ^ 
Ben Krause, Mgr. G r ^ 
neyjs land Shows, ^ 
AUTOMOVIL 
Se vende Renoult-Lan. 
dolet. en buen estado, 
. muy barato. Oquendoy 
San Lázaro, 
28229 
S E V E N D E N BARAToT 
Varos carros. Un Ford pn w 
diciones. Un Hudson de loa S ' "1 
délos . Un Cadillac cerrado 
jeros. Un Studebaker cerradoM ? 
sajeros en $300. Un columbla t w 
Todos se dan baratos por tener n,, u 
pliar el local. Vista hace fe L l 1 ' 
uno de los primeros. Refu¿io q J 
a todas horas. Un chassis studiv" 
propio para camión de reparto 
28094 38 
S E V E N D E U N MAGNIFICO AUTf» 
^l^haT,n„d,lero.tip° Sport- forman! nente Rey 80, altos. 
28144 21 ¡1, 
GANGA. A U T O DODGE BROTES1; 
en pérfectas condiciones, gomas rhr 
y fuelle nuevos. Su precio, $400' 0 
bio por solar. Jesús del Monte 178 
28032 20 
PAIGE, 7 PASAJEROS 
E n $590 se vende Un automóvil 
de 7 pasajeros con ruedas de ah, 
y gomas buenas. Funeiorta perfecta'i» 
te y se da la prueba que desee. £, í 
Miles, Prado y Genios. 
28057 22 fl 
SE V E N D E E N $2.600, TIN CAMIO! 
Mack de 5 y inedia toneladas y c 
$1.600, un White de 3 y media loneli 
das. Los dos son de volteo y están 
perfectíis condiciones. Pueden vera» 
todas horas en el tejar San José, « 
Pogolotti, Marianao, teléfono 1-7013. 
27789 21 jl 
V U E C A N I Z A D O R E S : MAQUINA P.üU 
vulcanizar: Haywood núm. 12, Un »• 
porte con sus cepillos, un motor eléc-
trico 1 HP, una bomba Mayo, uci 
plancha eléctrica para cámaras y ocho 
cientas libras de material, se vend» 
o se cambian por joyería u otro obji-
to que convenjríi, informes Neptuno 181 
Telefono A-8W7. 
28061 23 jl, 
Se vende un automóvi l cerra-
do, marca Hudson, completa-
mente nuevo y con dos gc-mas 
de repuesto. Se vende a !a pri-
mera oferta razonable. Puede 
en P r a d o 8. Alvarez. verse 
27659 
VENDO E N $3.000 U N A U T O M O V I L 
Packard, completamente nuevo, tipo vende en $7üü, con 
1923 de 12 cilindros. Y un Ford es-
pléndido en $18U.üO. G. Forcade, Obis-
po 63. 
28505 24 j l . 
GANGA S E V E N D E UNA CUÑA D E 
6 QUináros 2 asientos y 2 laterales, 
véase •i todas horas en Estre l la 21, en-
^re . .Angolés y Agui la . Garage, es ba-
rata r, toda prueba. 
28533 25 J l . 
VENDO MÜT BARATO UN 
preparado para paseo y carrocería 
un camionc.iT. García. íerr<;r Í 
nila. Cerro. Te l . 1-2597. ^ ^ 
CAMION E E N Z , DOS TONE^ADgJ 
00. carrocería am̂  
Compostela 203. En la misma se ve 
una cuña Dodge. barata. ^ ̂  
27699 
S E V E N D E UN C A M I O N EOfiD j 
fin, cerrado. Está Preparado ^ 
quier giro. Informan: Blanco i 
aero. J . Viñas. 90 jl 
27233 — - r r r 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
3.000 y 3.500 p¿sos y 1 varias partidas 
más con garantía. Se da en las afue-
ras de la,ciudad. Francisco Fernández, 
Monte 2-D, sastrería. 
2S657 23 j l . 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
p e q u e ñ a s para la ciudad. Vedado, Je -
sús del Monte, Cerro, al 7 0\0 y 8 0|0 
David Polhmus, Anima3 9 0 bajos. T e -
l é f o n o A-3695 , de 1 a 3 p. m. 
28381 28 j l . 
S E V E N D E U N AUTOMOVIL, D O D G E 
tipo Sedan. Puede verso de 12 a 3, en 1 
17 esquina a G, número 82, en el Ve- f*; Mariní 
dado. 
28502 21 j l 
R C A M E R : T I P O SPORT *, ŷmm 
ros. i.o más lindo Que ^ ^ r a f a l -
Cuba. Nuevecuo. Una ve. úmeru!, 
J iménez. Calle -¿o-
R O A M E R : DOS P A S A J E B O S ^ 
ANUNCIO ACUMULADORES ^ ^ S ^ T 
Se vende al que m á s ofrezca, un mag- j ^ ' * raif sacrificio. I n t o r M » * ^ » 
níf ico anuncio lumínico 4e dos caras, a 
propósito para taller de Acumuladores, 
todo preparado con sockets y marco. 
También hay bancos y estantes. E , \V. 
Miles, Prado y Genios. 
28058 22 j l 
DOY $3.000 P R I M E R A H I P O T E C A , Dr. 
Cabrera, San Miguel 116, de 9 a* I I 
y de 3 a 6. 
28522 22 j l 
HIPOTECA AL 6-112 0|0 
Tengo dinero desde el 6 1|2 por ciento; 
solo Habana o Vedado; venta de ca-
sas y solares. Jorge C5 o vates, San Juan 
de Dios 3, te léfono M-95!)5. 
28209 26 j l 
LOS M U E B L K S D E SU CASA, SI LOS 
vende por muchos 'que tenga y por 
finos que fuesen, S3 los pagaré me-
jor que nadie. Llame al teléfono A- £ ] Brillante 
C A T A L O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
uades. absolutamente gratis, con des-
cnpaión detallada y precios de más de 
1500 art ícu los . Lo m á s extenso y va 
riado que se ha visto. Interesando a 
todos, joyeros y comercianíüs en nove-
dades. E l Unico costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dándonos su nom-
bre y dirección. Una edicióa limitada SÍ 
publicará dentro de breves días. Bonn 
Brothers. Riela, antes Muralla 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 Jl. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otroa 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para mueblen de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. P^nvasarnos to-
da clase de muebles. MtliiClque 122 E l 
Arte. T e l . M - 1 0 D 9 . 
25004 26 j] 
Cajas para caudales varios t a m a ñ o s 
vendo muy baratas. J . C . Zenea 25 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partid.ia dt* 3, 4 , 5. 
6 mil pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 0|0 ,en fabra-aolón al 9 ü|0; 
lo doy de 1 a 10 a ñ o s . SI tiene buena 
garant ía en dos días hacemos la opera-
c ión . No corredores. E n la Habana más 
cantidad y menors interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. J e s ú s Villarnarín. 
26425 30 j l . 
S E V E N D E U N C A D I L L A C T I P O 57, 
en muy buen estado. Puede verse en 
17 número 27, entr© J y K , "Vedado. 
Fernandez. Garage Vd ~ carnero-
nün.ero 5. entre Marina > , 
M E R C E R : CERR^DüT J ^ f i ^ 
L.mous.ne flamante auto™ ^in[ 




P A C K A R D , 6 CILINDRO^-. 
SE V E N D E U N CAMION F O R D C E - r,Tlíi.nle, ^ f " - v^i iúrnero h Por 
rrado, propio para cualquier reparto.] •C.011"63- Challe ^ . 
E s t á como nuevo. Se facilita su pago|rina* . . rrnRl̂  
cómodamente. Puedo verse en el gara- „ A T ÎT T Ar,. 7 p^SAJIíK03-, r.,to ^ 
ge de Prieto, Paseo entre I y 3, Ve- | C A ^ ^ - < £ Muy ba»^ 
dado. Su dueño, por el te léfono F-59Í7 | f ^ v. . r - w i.úniero Ü.r; 
, (ja. c ía. -YÍJI ______ onS1'' 
E M P I P E : CUÑA '̂̂^ rFtonŜl Motor cuiii' de 7 a 9 a 28374 20 j l 
C H A N D L E R . S E V E N D E UN A U T O - I flamants est^u7; , ü( " ajuatar. ^ 
móvil marca Chandler. de siete pasaje- " clllndro^,fC,tb'1^ ,,fiitar $500.l)0-̂  pasaj 
ros, en buenas condiciones; a la pr 
Dueño sale par^, M„rin}. 
el Norte. Informan en Taller Mecánico | " ^ g ^ -
nuevas.'Acabado de ^"^¿¿ero >• * 
mer;i oferta razonable. Dueño sale paral í̂ 0 „^imenez' ^ ~'' -' 
Calle 17 entre F y Baños. Telf. F-104S 
u Obispo 7, Dpto. 406, te léfono A-8895. 
2840^ 22 j l 
H I P O T E C A S 
Tengo para colocar partidas grandes y 
pequeñas para la viudad. Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, al 7 0|0 y 8 0|0. Da-
vid Polhmus. Animas 90, bajos. Te. 
léfono A-3695 de 1 a 3 p. m. 
28381 27 J l . 
Dinero para hipotecas. Tengo pava 
colocar sobre fincas urbanas y terre-
no. Negocio ráp ido si la garant ía es 
buena. 1 raiga los t ítulos. J o s é G . Iba-
rra. Cuba 49, segundo piso. N o t a r í a 
de L á m a r . 
28261 22 j l . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
SKÑORA K S T A B L E C I D A D E S E A E N -
contrar persona, no usurera, que o-iie-
ra prestarle $ 1.000 con buena ^ r a n -
fla, amortizando en cantidades úe $50 
mensuales. Dirigirse por escr'üo, señor 
Valdés. Belascoaín 7 1\2, allos. 
VENDO UN C H E V R O L E T CON S E I S 
ruedas de alambre, nuevo completamen-
te en 300 pesos, una carrocería Mercer. 
Véame en calle M entre 17 y Línea, ta-
ller de Regó Rodríguez, por la mañana. 
28428 20 J l . 
SE DA C A S I R E G A L A D O UN M A G N I F I -
CO camión -'International" de una y me- r fonniies S 
día tonelada, tiene carrocería de roja UC gaSOlina , 1 , 3 1 1 4 [ 
de alambre y está acabado de pintar y 
reparar. E l primero que llegue se lo 
lleva. Informan en la calle N esquina 
a 19, en el Vedado, o en Muralla 27. 
28443 22 J l . 
CT J Ñ ' A G R I S , S E V E N D E L:.̂ ftu 
EN S E I S C I E N T O S PESOS S E V E N D E 
un Dodge Brothers del 922, tiene poco 
uso, solo ha recorrido 7000 milas. Con 
cinco ruedas de alambre, gomas en buen 
estado, motor Insuperable y todo en 
magní f icas condiciones para trabajar. 
Informan en-San Miguel 179-C, altos. 
28406 21 J l . 
Renault de 5 pasajeros, con amorti-
guadores Westinghousc y en condicio-
nes de nuevo, ganga verdad. S a n Lá-
zaro 297. , 
28472 20 J l . 
SE V E N D E POR L A M I T A D D E SU va-
lor una cuña Chandler de dos asientos 
en perfectas condiciones de funciona-
miento. Informan en la oficina de la 
fábrica del "Iron Beer", Falgueras 12, 
Cerro, donde puede verse. 
28163 . 26 j l 
V E N D E M O S CAMION R I K E R . D E cin-
co toneladas, propio para transporte de 
grandes cargas. Puede verse a toda<» 
horas en la Calzada de Ayes terán nú-
mero S. 
ma hu'.vo con ^ n " ü ; - f ' " u r g ^ l 
por emtarcarse su dueño u ^uin» 
te. Calzada del Vedado, 1^ 
8, de ; del día en adelante. ^ 
C651£ • " " ^ 
PARA G A R A G E S 
0 estaciones de 
tanques para aceites luu ^ 
columnas de aire, ^ f f l i ^ l 
ba: Geo. E. Knight. 
Oficios número 12. na jĵ l 
26542 prTdí 
• • ' tf/icM3' 
S e venden seis camiones ^̂t 
2 1 \2 toneladas, en chassi * 
vos, de paquete, en envase ^ 
fábrica , a LBüO. fog!£r' 
n ú m . 48 . 25 í 
27262 
F L M A Y O R L A ' l ' 
A N T O N I O 0̂%e. 0*[ 
A l m a c é n de gomas e , r e o > ^ ; 
surtido de accesorios y » V' 
ra au tomóv i l e s . Vista & l4' fli| 
ñas y Garages: C c u c o ^ 
le al F rontón Ja i A l a -
y A-0898, Habana. 
AÑO X C 1 I 
DIARIO DE LA MARINA Julio 20 de 192^ 




„ d i n e r o . Se d e s e a n c o m -
Culden -^ a u t o m ó v i l e s d e r e n o m -
prar v a n o o a u t 0 ^ k d C a d i i U c . 
. m a r c a s : r a c K a r u . ^ 
br J h a i r L i n c o l n . Se p a g a e n 
& g e T e l a c t o . A b s o l u t a r e -
^ G A R A G E D O V A L 
c A T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 














A U T O M O V I L E S 
venJen y compran de todas mar-
5 Ten«o existencias de carros ver-
cas: Trh» reeios, a precios sorrn-cn-dDderamen ' regi s. P ^ ^ ^ 
denT'Antonio Dova l . .Concord i a 149. 
5a' ! t C n t ó n J a i A l a i ; t e l é í o -
^ k A . 0 8 9 8 . H a b a n a . ^ 
- r n T O M O V I L E S P A P A B ü ^ s " 
S o V I L E S A L Q U I L E R 
A^ r to s Y cerrados, de g ^ * l u j o . 
Abl Packard. CadiUac, M i n e r v a , 
^ ^ v C o l é con chai>- va r t i cu la r . 
f : G a r a ¿ DovaU T e l f . A - 7 0 5 5 
g r * . 3 -A. H a b a n a ^ í i M t o 
1 CI571 
M A Q U I N A R I A 
- ^ r T T T l Z l Q U I N A R I A C O M P L E T A 
vEND t í n de lavar ropa con capacn-
15 tareas diarias. Sistema mo-




21 j l 
- T ^ V v s D E P E T R O L E O CRUDO. Ijn 
MOTÜP-^^ ^ * 33|45 H P . . dos Le la -
piese. ^ ^ ^ 4 0 HP Un St. Mary Ho, 
verfrHP- Dinamos de Corr. Trifas. . teJl- v' Un A E G de 30 KW; dos 
I f c 25 K W ? U n G. E . de 15 K W ; 
G ^ nfp nía de hielo "Vilter". de dos una punta üe n o en perfec_ 
^ f a d ' " Se vende muy barato. R . S . 
| S ' / 1 0 3 4 . Habana. 
•28543 Ü J i : 
rARPI^TKROS. MUCHA M A Q U I X A -
ría sinfines alemanes, montados en ca-
fs de ¿olas de 28", 32" y 36", Cepi-
iins de una cara montados en cajas de 
Bolas de 20"17 y de 24 X 8; cepillo de 4 
raras para molduras montado en cajas 
de bolas de 8 x 4 con cuatro veloci-
dades; cepillo de dos caras de 24' x 
g' montado en chumaceras de bronce; 
earlopas de 12" x 2 metros de mesa, 
montados en bolas; sierras circulares 
con mesa inclinable, trompos con do-
ble marcha montados en cajas de bolas, 
machembradoras, tarugueras, sierras de 
calar escoplos de cadena, espigadoras, 
afiladoras para cuchillas y muchos 
acaratos más. Infornu- José Vidal, telé-
fono A-482&, Viisca Heriíiviíu 17, por 
Lombiilo, letra A. 
28188 26 j l 
gomas 
CARPINTEROS B U E N NEGOCIO. Ven-
do un sinfin de 36" American; $250; 
otro Silver de 36", $250; otro con ro-
lletes para partir tabla. $650; un ce-
pillo moldura de 6 x 4; F a y Egal, $65o; 
un cepillo de cuatro caras 24 x 4, 
$800; otro de 24 x (j, muy fuerte, 1.20o 
pesos; otro 16 x 6 de una cara, $225; 
un escoplo vertical automático, propio 
para muebles $250; toda esta maquina-
ria está garantizada en perfectas con-
dicione?. Tamhién hay soldadores eléc-
tricos para soldar hojas sinfín, y mo-
tores eléctricos, alemanes montados en 
cajas de bolas a. mejor precio que 
nadie. Informa José Vidal, Vista Her-
mosa 1,7, por Lombiilo, letra A, te léfo-
no A-4825. 
28187 • 26 j l . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
Vendo las siguientes de l U K . . 32 volts 
con motor de gasolina y batería de .JCU-
muladores, es nueva; de 3 lj2 K W 70 
volts; de 10 KW, 125 volts; de 45 K W , 
222 volts, acopladas a motor de vanor. 
Todas son de corriente directa. Precios 
atractivos. J . Bacarisus. Aguiar i l C , 
Habana.. 
27697 22 5n. 
SE VENDE UNA C O R T A D O R A D E 
cabillas da fabricación, desde 114 a 1 1|2 
Y una dobladora para la misma en $130 
as dos, siendo su estado como nuevo. 
Informa: Agustín Sancho. Muralla 18, 
Utos. 



















PLANTA DE L U Z D E L C O SE V E N D E 
una casi nueva con acumuladores com-
\n on̂ n.te ""J^vos de 1 KW, 32 volts. 
•NO. jaáby, completa, con todos sus ac-
cesorios. Para Informes: Apartado 4 1 2 
MO;,0iU^A-7475- Chispo 7. Departa-
mentos 419, 420 y 421. 
•i8-06 26 j l 
B S ^ P O ^ A ' R E C O R T A D O R A , TOR-
cutta í'11'013, soldadura autOgena. sc-
E ' , vb- ComPleto de un taller me-
muv h'.r ? Vei4,a': 10150 0 Por separado, 
^ barato. Apartado de Correos lo55 
' — 15 20 j l . , 
C A R N I C E R O S ' 
Vendemos u - a p i c a d o r a d e c a r n e 
su m o t o r d e ] | 4 H . P . c o -
mente 1 1 0 . a p r e c i o de g a n g a . 
b r a p í a 5 8 , b a j o s . 
C 654G 7 d 15 
i W u d ^ n n ^ DINAMO C O R R I E N T E 
ae Vet-se .n10^01"03' 16 amperes. Pue-
de mlquinari.61 hÚlev de reparaciones 
.. 20 j l 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo en la calle Sitios, una casa que 
renta UO pesos y tiene 200 metros de 
superficib y la doy a razón de 38 P**"* 
el metro terreno y fabricación, esta si-
tuada ie Campanario a Escobar, aRr0" 
veohen la oportunidad, vidriera tea-
tro W i h c n . Teléfono A-2319. López. 
28547 21 J l -
•HABANA. V E N D E M O S CASA EN P U N -
IO comercial, 46J metros, 4 plantas, can-
tería, estructura de acero, techos mono-
l í t icos y pisos de granito, los bajos al-
quilados para almacén y en las 3 plan-
tas a^as 34 apartamentos para oficina 
con lavabos de agua corriente en cada 
tino, elevador, escalera de mármol y don-
ky para subir el agua y con luz a todos 
lados. 
VEDADO. V E N D E M O S L A MEJípR E S -
quina disponible en este reparto, situa-
da en calle de letra, de B a G y de 13 
a 19, medida iíyMfi mts. Fí jense 
en el terreno que se pierae. cuando el 
solar tiene 50 mts. de fondo en este 
terreno se puede fabricar un gran pa-
lacete o dos grandes chalets, sin esa 
gran pérdida de terreno. Es tá a la 
sombra. 
H A B A N A . V E N D E M O S L I N D A CASI-
ta a media cuadra de Belascoain,. con 
sala, comedor, 3 habitaciones, cocina 
de gas, baño con su bañadera, toda de 
cielo raso y un buen patio. Ultimo pre-
cio $7.000. 
H A B A N A . V E N D E M O S CASA E N SAN 
Miguel entre Escobar y Gervasio, dos 
plantas, 200 metros superficiales. Ren-
ta $210. Se da en $32.000. 
V E D A D O . DOS C A S I T A S E N L A CA-
lle 21, acera brisa, de H a L . Las dos 
$25.500. 
T E N E M O S $700.000 P A R A H I P O T E C A 
sobre fincas urbanas en la Habana y 
sus barrios al más bajo interés y con 
absoluta reserva. R . Rodriguez y .1. 
Ma. Alvarez en Lamparilla 45. Teléfo-
no M-7411, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
28564 28 j l . 
U R B A N A S 
V E N D O . CAJ3A D E SALA, S A L E T A . 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, doble, servicio, de dos plantas, 
mide 7 x 22 1|2 una; la otra 6 l\l x 22 
1|2; precio de ellas 15 y 16.500 pesos 
cada una; se le pueden poner t írcoras 
plantas. También una esquina de dos 
plantas moderna, en la calle de Apoda-
ca en S19.0Ü0 y un solar de 22 x 47 va-
ras esquina en la calle 12 y Séptima, a 
dos cuadras del tranvía ¿y dos Je la 
Fuente Luminosa, a $7.00 la vara. Re-
villagigedo í'j. 
28218 24 J l . 
1 7 C A S A S . $ 6 0 . 0 0 0 , 
E n la Habana, cerca de Marina, 1.000 
metros; rentan $600 mensuales, termi-
nada de fabricar. Jorge Uovantes, San 
Juan de Dios 3, teléfono M-9595. 
28209 26 j l 
S E V E N D E L A CASA S I T A E N L A 
Calzada del Cerro 829. Precio de situa-
ción. Informan en la misma, todos los 
días de 11 a. m. a 12 y 30 p. m. ' 
28291 2» j l . 
SE V E N D E N . DOS CASAS A $6.500.00 
cada una, acabadas de construir y sin 
alquilar, estilo chalet, elegante, de una 
sola, planta. Tienen una envidiable po-
sición y belleza y han sido fabricadas 
con lujo de detalles y extraordinaria 
solidez. Están situadas en el Reparto 
Chaple en Avenida de Chaple entre Fe-
lipe Poey y Lagueruela. Pueden verse 
a todas horas laborables. T e l . A-404Ü. 
28321 20 j l . 
U n a ganga : por tener que marchar-
me para E s p a ñ a , se vende una casa 
de comidas que tiene muchos abona-
dos, todos del comercio. Nep tuno 162, 
bajos. 
28382 . 21 J l . 
V e n d o cerca de T o y o y Calzada del 
L u y a n ó , casa de c a n t e r í a , nueva. Por-
ta l , sala, 3 habitaciones. 4 x 5 , saleta, 
pa t io y t raspat io y por u n pasil lo l a -
tera l 9 habitaciones de 4 x 4 con dos 
servicios. 4 5 8 metros fabricados. Ren-
ta $ 1 6 0 , la doy en $14 ,000 , c o s t ó 
$22 ,000 . D u e ñ o , Enamorados 84. Te -
l é f o n o 1-4467. Sr. V i l l a l ó n . 
2 8 6 0 9 21 j l . 
VENDO CASA M E D I D A I D E A L 7 112 
por 24 metros fondo, renta $100 men-
suales, cerca de Compostela. Precio, 
$14.500. Puedo dejar parte en hipote-
ca. Urge la venta. Peralta, Industria. 
130, de 9 a 2. 
28215 20 j l . 
E n L u y a n ó , M a n u e l P runa y Tres Pa-
lacios, se vende una casa sin estrenar 
de esquina, m u y fresca y clara, con 
sala, 2 cuartos, servicio intercalado, 
comedor y cocina en $3 ,700 sin co-
r redor . E n la misma in fo rma su 
d u e ñ o . 
28575 23 j l . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna do sus 
propiedades o si desea comprar, puede 
usted avisarme o llamarme por teléfono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con grandes comprado-
res que en 24 horas realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos grandes cantidades Nuestro le-
ma es honradez y ^seriedad. Vidriera 
del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-00G2. Sardiñas 
y V í a . 
27706 17 ag. 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Vendo casas y chalets de todos tama-
ños y precios, en Jesús del Monte y 
la Vyjora. No compren casas, ni se 
arriesguen a fabricarlas, sin antes ver-
me, que vendo barato y no engañe, a 
nadie. Dinero al ocho por ciento para 
hipotecas de casas. Oficina: Concep-
ción 15, entre Delicias y Buenaventura. 
Teléfono 1-1608. 
2S4Ü1 , 21 j l 
A L O S C A R N I C E R O S 
E n buena barriada de la Víbora, se 
vende una casita de esquina, propia pa-
ra Instalar en ella una carnicería y a l -
quilar dos habitaciones a familia. Pre-
cio: $5.000. Informan en Concepción, 
15. Víbora, de 1 a 3. Sin Corredores. 
28491 21 j l . 
V E N D O CASA E N DA V I B O R A , C A L L , ^ 
de San Francisco, 8.40 por 20 metros, 
esquina, tranvía, y portal a dos calles, 
jardín, sala, saleta, dos cuartos, co-
medor, baño, cocina, patio, etc. etc. Se 
deja parte en hipoteca. Su dueño, V I -
vancós . Cuba 48, altos, de 9 a 11 y 
de 3 a 5. M-4806. 
28513 28 j l 
A P R O V E C H E E S T A GANGA VENDO 
mi casa acabada de fabricar, de ladri-
¡v, sala, tivs cuaftrf, comedor y co-
cina, l u - r ' s se f. icit-s. a una cutid ra 
de la c;ih:aiU y a media de la !i.ic-:i 
entre el paradero de Orf ila y Ceiba. 
$3.400. Puede entregar menos. Infor-
'í-es cerca de. criio;ru, paradero Fuen-
tes café ilul señer Valcárcel. 
28466 23 H 
V E N D O CASA D E SALA. S A L E T A . 4 
cuartos, comedor, cuarto de baño com-
pleto, doble servicio, de dos plantas, 
mide 7 x 22 1\2 precio de ellas, 15 y 
16.500 pesos cada una; se le pueden 
poner terceras plantas. También una 
esquina de dos plantas moderna, en la 
calle de Apodaca, en $13.000 y un solar 
de 22 x 4 7 varas esquina en la calle 
12 y Séptima, a dos cuadras del tran-
vía y dos de la Fuente Luminosa, a 
$7.00 la vara. Revillagigedo 99. 
28218 24 j l 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA, E N 
la gran Avenida de Santa Catalina nú-
mero 6 2 , entre B. Zayas y Luz Caballe-
ro, donde no hay inundaciones, se ven-
de un bonito chalet, 1 metro sobre la 
acera, rodeado de jardín, doble línea de 
tranvías, inmediato al Colegio Maris-
ta y los parques, cielo raso, a lá bri-
sa, gas y electricidad, precio rebajado, 
tacilldades para el pago. 17 x 44, 790 
varas, frutales. Su auenu en el mismo. 
Í S 2 2 2 20 j ' . 
U R B A N A S 
E S Q U I N A MODERNA, $ 7 , 0 0 0 
Vendo una esquina moderna para abrir 
establecimiento con dos casitas al la-
do. Independientes, con techos monolí-
ticos, fabricación a toda prueba; puede 
rentar SO pesos. Precio, $7.000; ae es-
te precio se pueden dejar 3.000 pesos 
en lupcteca. Situada en unt de las ine-
lores calles de Luyanó, punto alto. Agui-
la 148. Teléfono M-9468, Marcelino 
González. 
28669 J 22 j l 
R U S T I C A S 
VENDO UNA F I N Q U I T A R U S T I C A E N 
Wnjay, de 1 1|4 caballerías, cruzada por 
carretera y ferrocarrill; es como fin-
ca recreo, con arboles frutales. Precio 
$13.000. Informa Villanueva. 1-1312. 
28558 21 j l . 
S E A R R I E N D A O SE V E N D E U N A 
finca de 1 1|4 caballerías, en la carre-
tera de Santiago a Wajay, con 600 ma-
tas frutales, casa de vivienda y de 
tabla y tejas. Su dueño, calle 2 núm. 
81. Santiago de las Vegas. 
28345 22 Jl 
S E "TENDEEN L O M E J O R Y MAS al-
to de Santos Suarez, la tOn or¡a casa 
San Julio 68, entre Santa Emil ia y Za-
potes, compuesta de portal, sala, tres 
habitaciones, baño intercalado, comedor, 
dos cuartos de criados y servicios, co-
cina, patio y traspatio. Preparada pa-
ra garage. Informa: Sr.' Rodríguez en 
la misma. 
27564 22 J l . 
E N E L C E R R O SE V E N D E U N A C A -
sa de mamposterla, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, patio y tras-
patio, servicio sanitario, en • $5.000. E n 
Plñeira, casa de sala, dos cuartos, ser-
vicios sanitarioj, pegado a la l ínea dé 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, patio y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A cal-
zada, un hermoso chalet portal, dos 
gabinetes, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicio sanitario intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criados, 
entrada para máquina con garage, un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa: en Santa Teresa 23, es-
quina a Pnmellcs, Cerro. No s« admi-
ten corredores. Teléfono 1-4370. 
_ 27810 9̂ j l . 
V E N D O V A R I A S 
Cagas. En Estrella de 2 p lantas . 
$11 .500 . En Refugio $18.000. En 
Acosta , pegado a Egido , $11 ,500 . En 
Compostela $15 ,000 . En Consulado, 
de 2 plantas. $24 ,000 . En L e a l t a d . 
$12 ,400 . En San J o s é , de 2 plantas, 
$15 ,500 . En Figuras , $12.500. E n 
Neptuno $19 ,000 . En T r o c a d ero 
$19 ,500 . E n Lea l t ad , $28,000. E n el 
M a l e c ó n , de dos plantas $34,000. En 
Animas , de 3 plantas, $24,000. Os-
wa ldo M a r t í n e z . N o t a r í a de N ú ñ e z . 
Te jad i l l o 14. 
27643 22 j l . 
V E N D O E N $0,000 CASA ANTI(J D A 
Puerta G rrada. e3,'enii t ¡San Nico lás y 
Alambique, de 5.80 poi 25.40 m. In-
forma: i^uco Dediot en Habana 86. De-
partameT.o 210. al 2i4. 
27139 24 J n . 
S E V E N D E C H A L E C 1 T O D E M A D E R A 
muy cómodo, y muy fresco a $12 vara 
terreno y fabricación, por tener que 
embarcarse su dueño. Goicuría 40 entre 
Libertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Víbora. No corredores. 
28267 31 j l . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
Vendo 5 esquinas en la Habana con 
estublocmiento. Dejan el 8 o|Ü libre y 
vendo una casa en Monte, dos plantas, 
por Fernañdina, renta $ 1 0 0 ; en $ 9 . 0 0 0 y 
vendo otra 2 plantas en $ 7 . 0 0 0 y ten-
go otras m á s . Informes Amistad 1 3 6 . 
Benjamín. 
20 j l . 
V E N T A U R A N N E G O C I O ESQUINA, 2 
plantas, 13.50x32 por una calle y tres 
plantas por otra; rentan $235, teda ci-
tarón en $24.000; otra en Juan Delgado 
moderna, portal, sala, saleta, 3|4 $6,700; 
otra en Chapio $6.500; una en Tamarin-
do, porta!, sala, saleta, 314, cielo raso. 
$4.000; Vedado, calle 21, dos plantas, 
$25.000; calle 2, cerca de 2S, $15 000. 
Informa el señor González, calie Pérez 
No. 50 entre ünsenada y Atares, de 2 
a tí. 
28135 25 j l . 
VENDO C A L L E V A L L E , 3 P L A N T A S , 
rc-nta $235, $32.000; en Jesús del Mon-
te una, portal, sala, saleta, 4i4 grandes, 
hall, baño intercalado, comedor al fun-
do, cocina, despensa, cuarto criado, ba-
ño criados, portal, al fondo y grandes 
jardines, cerca calzada $17.000; otra 2 
plantas, C|4, abajo, 3|4 arriba. Sala, co-
medor, hall, moderna, $15.000. Lnlbririu 
el señor González, calle Pérez 50 entro 
Ensenada y Atares, de 2 a 6. 
28135 25 j l . 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arqui tec tos , Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis . Para luda cla-
ise de construcciones. No cobramos 
nada adelantado, r d é f e n ó 1-4493 
27820 13 as 
S R V E N D E , CONCEPCION 2 1 7 , V1BO-
ra, ejitre 1 1 y Menocal, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, dos servicios, tras-
patio con frutales 7 x 3 7 . en 5.500 pe-
sos. Puede dejar hipoteca, 2.500; por 
tres años. Informan en la misma de 
28,3S8 27 j l 
V E N Í A D E F I N -
W S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
TP 5 8"2 
S*Smten?oOAIjPl?ooRn ' ^ I N A CO.N „"os- D e t a l l é .?10, 00°' P0co más fe^tallo¿ r S - » - o  „ ifc;;8Uo ^ c j . M. Apartado 13 62. 
'jehit3-
^ c o v T ^ — _ i i Í L _ 
• I ^ . c í e E á ¿ b ^ R ; \ ^ A B R , C A R . CASA 
7 a , ? 6 azqtea barrí,. ^ compra 
Se , S ^ i l D so* v C,ayo Hueso, de 
^ P a K a n bien «• ANe»ociü en d acto 
la 
C O M P R O S O L A R E S 




Hacer vív-̂ -tis a¡ 
'•amar ^n m- .! . irat0 directa-
"-r. i T S 3 , bu du. J " " ,? ^ c r i l n r dan-
' , l-'JpfcZ •* belascoain, 34. 
S E V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S , 
bajos para almacén, altos para familia 
u oficina. Informan Tejadillo 5, altos 
28600 21 j l . 
GANGA: VENDO SIN L A I N ^ R V K V -
ción de corredores, una casa en $9.500.00 
se compone de sala, saleta y seis cuar-
tos, baños etc., está en la calle de F e r -
nandinu, a inedia cuadra de la calzada 
del Monte. Teléfono A-2865. 
28460 20 J l . 
D E G R A N I N T E R E S 
A mis clientes amigos y hombres 
de negocioa que estoy t rabajan-
do act ivamente la compra-venta 
de Fincas Urbanas y R ú s t i c a s . 
L is ta de las ó r d e n e s de V e n t a : 
Casas de p lan ta baja para fabr i -
car en buenos sitios; casas mo-
dernas en sitios c é n t r i c o s y co-
merciales que redi tan un buen 
i n t e r é s ; casas, solares y chalets 
en el V e d a d o ; ca'sas y chalets en 
J e s ú s del M o n t e . Antes de com-
prar o vender o hipotecar, ruego 
me vea, que le c o n s e g u i r é el me-
j o r p iec io . P r o n t i t u d y reserva. 
D a v i d Polhamus, An imas 90 , ba-
jos , de 1 a 3 p. m . Te l . A - 3 6 9 3 . 
2 8 4 5 6 22 J l , 
¿Z\%*̂ >S $2.800, F i -
¿Pertos ' '^^^tarioá (.rCl'1Kllciü,'í-« P">--
W 0 & - i'^ornxs eu Vif'1'1 ,J"" ¡ 28393 Ubiiujo 31 112, 
V E D A D O . T E R R E N O 
Vendo en la calle B casi esquina a 23 
un .solar completo; lugar que todo es-
tá fabricado. Precio $ 3 4 metro. Vidrie-
ra del Teatro Wilson. Teléfono A-23iy 
l-Opcz. 
E N L A C A L Z A D A C O L U M R I A 
\enclo una esquina de 15 x 40 a $7 me-
tro y dos más chicos a $5; todos bien 
situados. Vidriera del Teatro Wllsun. 
teléfono A-2319. i-ópP7, 
C A S A E N $ 3 . 7 0 0 
Vendo en la calle Guasabacoa, una her-
mosa casa de sala, comedor v tres 
cuartos, moderna. Ea precio de ocasión. 
2 K).V!f;r;lT del Teatro Wilson, teléfono A . - Í U I H . l,opez 
C A S A E N $ 8 , 0 0 0 
deCnrif? 7 ^ thei-mo^ casa en la calza-
con s a t ' .ta' a1 20 me,ru* de infanta, 
dan fn .nifin0,nied?r y l,líS cuartos. Se 
D O S C A S A S E N $ 1 0 , 0 0 0 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Vendo 2 casas al terminarse su fabri-
cación. Súl;dos tOciloíí monolíticos, pi-
sos de primera, jardín, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 giuudes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet, co-
cina, calentador. Sel vicies criados, pa-
tio y traspatio. Lux vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. Están cerca del 
i'arque. -Su dueiiD Paz 12 entre San-
tos ¡Suárez y Santa Kmilia. No corredo-
res. Jesús ViUamarín. Precio $16,000. 
-642i) 30 11. 
F I N C A R U S T I C A D E DOS C A B A L ! ¿J-
rías cu tierra colorada Jo fondo, sit la-
da en Vereda Nueva, lleno de árbo' ts 
f i ut&lc;i en producción ..uena casa le 
vivienda, motores, luz eléctrica, tr.is 
pozos inagotables, toiií cercada da 
piedra, tres bateyes, nos casas ta-
oaco, muchas cañerías, platanal de 
4,00J matas. 40o gallinas, tres arbole-
das, caballo fino, aperos de labranza, 
c i ía cochinos, es una finca ya hecha, en 
magníf ica carretera a 3|4 hora de la 
Habana. Informes al número 1-2853. 
S r . Herrera. 
26744 22 J l . 
P A R A F Í N Q U I T A S D E R E C R E O 
E n la finca Pastrana, vendo varios lo-
tes de terreno, con agua, arboleda y 
facilidad para luz eléctrica a 30 minu-
tos del Parque Central. Pasen a verla, 
a la finca Pastrana, carretera do Cua-
tro Caminos, de Chico a San Pedro, C i r -
cuito Cano, Wajay, donda informa su 
dueña. 
26981 ; 23 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR IDEAL 
Ideal por su situación, por sus medi-
das y por el porvenir que tiene para 
ganar dinero quien lo compre ahora, o 
bien para fabricar una residencia mo-
derna. Está en la calle Andrés, conti-
nuación do la Avenida de Acosta, a 3 
cuadras del paradero de la Víbora. E l 
referido solar es el número 16 de la 
manzana 14. Tiene aceras y alcanlari-
llado. Su frente es de 15 varas por úo 
de fondo. Lo doy en precio módico y 
facilidades de pago. Para más infor-
mes: Te l . A-5S26. 
28569 21 j l . 
Vedado . Vendo esquina F y 27 , 25 
por 3 0 , medida ideal , acera de la 
brisa. T ra to d i rec to con loa interesa-
dos. T e l . A - 4 1 3 1 . 
2 8 5 7 8 23 j l . 
SE V E N D E N 2 SOLAÉES E N K L R E -
parto Mendoza, uno calle Milagros en-
tre Figueroa y Estrampes y otro en 
Estrampes entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Informan T e l . F-4780. 
28541 . 2 ag. 
C A S A S B A R A T A S 
En la calle de Indust r ia , de 2 plantas, 
en $17,000. En Refug io , de 2 plantas, 
en $22,000. En Animas , en $15 .000 . 
En Aguacate , en $19 ,300 . En Teja-
d i l l o , en $9 ,000. En Trocadero, en 
$13.000. En Acosta, en $14,000. En 
A g u i l a en $30,000. Oswaldo M a r t í -
nez. Tejadil lo 14. N o t a r í a N - ñ e z . 
27642 22 j l . 
• ' • i . . . — - — * 
S E V E N I E L U J O S O G L A L E T en la ca-
i»e Alcaitle O'Fari.M lo, entre Estrada 
Palma y JLIUIS Ej'.evfz Guiista de jardín, 
portal, óa.'a, sa^-ta, 7 huuitaoiones, liall. 
nos bañ -s saleta de ccm.-i con terraza y 
pérgola ul fondv, panliy, cocina, gara-
ge, cuarto y servicios di criarlos, gran 
traspatio, fiied.' vers,, ludo el día . E n 
la misma infor./at-A.i demás detalles. 
2/141 24 J l . 
H O R R I B L E G A N G A 
Siempre que se venda antes del 25. Sfe 
venden (3) solares de 9x36 varas cana 
uno y están en lo mejor de la Víbora, 
calle de Vista Alegre casi ' esquina á 
Lawton. Están- divinos para fabricar 
(3) casas con traspatio etc. Si me com-
pran los tres juntos los doy a $5.00, 
vara por separados a $7,00. Se admite 
la mitad de contado. Dueño en San Ma 
riano 78 A casi esquina a Arma». Te-
léfono M-4722. 
2851)8 21 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E D O U N S O L A R C I T O 
E n lo mejor de la Víbora, calle do P a -
trocinio y Ave. do Mayía Rodriguez. 
Mide 10 por 25 (Se cede por $600) y 
poco a deber, a razón de $15 mensua-
les. Dueño en Industria 126 altos. Te-
léfono M-4722. ¿j ¿, 
28598 21 *]' 
V I B O R A . E N L A C A L L E SAN L E O -
nardo, acera de la brisa, a 30 metros 
de la calzada y 90 del paradero de Ha-
vana Central, se vende un solar de 
15.60 varas de frente por 47.30 de fon-
do, a razón do $7.25 la vara. Infoima, 
Lui s Llano. F-134'J. 
28069 22 j l . 
Ensanche de la H a b a n a . Se vende un 
m a g n í f i c o terreno c o n 955 varas en 
la mejor calle del Repar to , a media 
cuadra de Carlos I I I . I n f o r m a n ^ I - f o -
no f - 1 0 4 3 . 
28026 23 j l . 
GANGA, ESQUINA A $5.00. G E R T R U -
dls y Avellaneda, Víbora, 20.63 por ol.29 
Contado o plazos. Otro centro, Lague 
ruóla entre Gelabert y Avellaneda, pri 
sa. 16.23 por 51.39, 




22 j l 
Pi-
VEDADO. V E N D O S O L A R Dp, 7 X 36 
calle 6 casi é¡ ¡juina a 25, rodeado de 
buenos eu.l'kios y «¡u. tiene unos tros 
mf.tros de tus po. uno de los costados 
a $28 metro. /Canja, 82. bajos. 
28009 22* j l 
S E V E N D v A PLAZOS, UN HERMOSO 
solar en eí Reparto Santos S u á r e z en 
la Gran Avenida de Paz, entre Santa 
Emilia v Zapote, situado entre dos fa-
bricaciones. Mide 10x37 varas con dos 
líneas de tranvías por su frente a $10.o0 
vara. A . Guerra, San Joaquín 60. Te-
léfono A-7712. 
27948 24 i1-
E n el V e d a d o . En la Cal le L í n e a y 22 
se vende una m a g n í f i c a esquina de 
sombra m u y barata . I n f o r m a : I, V a l -
d é s . t e l é f o n o s F -1880 y A - 0 5 4 6 . 
27431 2 6 j l . 
S E V E N D E A P L A Z O S . UN HERMOSO 
solar en la calle de O F a r r i l l entre 
Goicuría y Juan Delgado, Víbora. Mido 
12x58 a $4.90 vara. A . Guerra, ban 
Joaquín 50. A-7712. 
27947 24 Jl-
E N B U E N A V I S T A CON $50 D E E N -
trada y ocho al mes, pueden ustedes 
hacer una casa en Avenida 8 entre 6 
y 7. Procure a José María González, 
en la misma. 
27797 22 jl-
C A L L E H O S P I T A L P A R C E L A I D E A L 
12 por 24, med^ cuadra de doble vía, al 
lado están fabricando, es una ganga. 
Dueño: Concepción 4, Víbora. 
27837 20 J l . ; 
" S O L A R E S A C E N S O . V E D A D O 
Calle 30 entre 27 y 29. Un solar centro 
11.79 varas frente por 41.26 varas fon-
do; superficie 486.45 varas. A censo 
a $9.00 vara . 
P A G I N A T R E I N T I U N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E G R A N B O D E G A 
Sola en esquiha, con mucho barrio y 
buen contrato; no paga nada de alqui-
ler. Se garantizan más de 35 pesos dia-
ríos de venta. So da en 4.000 pesos con 
sólo 1.200 de contado y el resto en 
p i ídos muy cómodos, no quiero perder 
tiempo con palucheros. Informan en 
Apodaca y Economía, café y fonda, de 
2 a 4 de la tarde. Preguntes por' R, 
Junco. 
28389 90 20 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N L O 
m á s céntrico de la Habana, buena 
venta, precio de ocasión. Informan en 
Aguila y San José, Café, te léfono 
A-0028. 
28368 21 j l 
C A F E Y B O D E G A 
E n calzada de mucho porvenir, vende 
80 pesos diarlos, tiene contrato, no paga 
alquiler. Se vende en 8500 pesos con 
facilidad en el pago o se admite un so-
cio. Trabadelo, Crespo 82, café de 1 a 3 
y de 8-a 10 de la. noche. No trato con 
palucheros ni curiosos. 
28477 20 J l . 
BODEG.AS E N V E N T A . V E N D O 
desde $1,000 hasta $30,000 y vendo una 
en $5.000 con $2.000 de contado, venta 
diaria $65 y tengo otra pegada a loa 
muelles, muy barata y tengo una en 
calzada, parto al contado y rosto a pla-
zos. Informes. Amistad 136. Benjamín 
20 j l . 
P A N A D E R I A S . V E N D O 
Varias en la Habana, con buenos con-
tratos, vendo una en $11.000 y otra en 
$15.000, que venden $1.000 libras 3* 
pañ, casi en el mostrador a 8 y 10 cen. 
tavos libra y mucha venta de v íveres 
y dulces. Informes: Amistad 136, Ben-
jamín . 
20 j l . 
C A F E S Q U E S E V E N D E N 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6.500 
que hace do venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amistad 130. Benja-
mín García. 
20 j l . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en la calzada del Monte con 
buena venta en $2.500 y tengo otras 
m á s para vender. Informes: Amistad 
136. García. 
20 j l . 
A T E N C I O N . V E N D O E N G A L I A N O 
Una casa huéspedes, 22 habitaciones en 
$2.100; tengo otra en Prado y tengo 2 
casas para vender de inquilinato. Infur, 
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
20 j l . 
S E V E N D E T I N T O R E R I A M U Y B I E N 
situada máquinas nuevas, local muy 
amplio. No paga alquiler. Precio muy 
barato. Buena clientela. No puedo aten-
derla. Campanario 222-B. 
28196 22 jl 
H O T E L . V E N D O U N O 
Casi el mejor de la Rabana en 
condiciones de pago y en buen 
Informes: Amistad 136. García. 
buenas 
punto. 
¿0 j l . 
G A N G A O P O R T U N A E N L A 
H A B A N A 
Lo que se busca y no so encuentra. De 
un terrenito sól i to con sus arrimos, pe-
gado a Carlos 111, antes de Infanta. Mi-
de 6.20 por 19 1|2 varas. Tengo planos 
y Licencias para una casa de dos plan-
tas, etc. Deseo hacer negocio hoy mis-
mo. Fíjese en el precio $2.500 contado 
y $1.000 a debei Dut-ñc t-í\ Indastna 
No. 126. altos. T e l . M4722. 
28598 21 j l . 
R E P A R T O S A L M E N D A R E S , S I E R R A 
y Ampliación vendo magníf icos solares 
a plazos. Le facilito el 5o por ciento del 
importe para la fabricación de su ca-
sa. Abonándolo por mensualidades. G. 
Forcade, Obispo 63, M-6291. 
28505 24 j l . 
SUAREiS. ZANJA 40. SE V I0XDKN E S -
tas casas»; Manrique 2 pl.totas, de Rei-
na al mar; Manrique ilc Aeptuno al 
mar, dos plantas; División, üos plantas 
nueva, $15.000; Soledad, 5 casas y un 
solar a $37 metro; fabricación y terre-
no, Vedado, calle 2 a todo lujo, chalet 
calle 23, con garage $40.000; yosquinu 
i en Novena,V 22x23 a $35 raetpo. Solar, 
'calle, 13, 13.50 por 50 a $12 metro, ren-
ta $63. Campanario, rasa antigua, $5,500 
Escobar, cerca d« San Lázaro $5'600; 
Escobar, de San .J.-só al mar, 2 1|2 
plantas, frente cantería $15.500. Suárez! 
Zanja 40. T e l . M-9520, de 1 a 6 p. m. 
27350 20 jl. 
Doce casas modernas en $25 .000 . 
Vendo p r ó x i m a s a l o y o . l o d a s de cie-
lo raso, f a b r i c a c i ó n de p i i m e r a , su-
perficie 6 1 0 metros de f a b r i c a c i ó n , 
renta mensual , $330 . M i t a d en hipo-
teca al 8 por ciento. M á s detalles, Sr. 
L ó p e z , M a n z a n a de G ó m e z , 270 , de 
1 1 a 12 y de 4 a 6. 
2 7 8 9 4 24 j l 
G R A N D E S O P O R T U N I D A D E S P A R A 
C O M P R A D O R E S 
De fincas rúst icas y urbanas. Chalets 
y fincas de recreo. Tengo' en vimta es-
quinas nuevas, de construcción muuer-
na, tengo esquinas para fabricar, tengo 
esquinas en buen estado, con buena ren-
ta, tengo casas en calles comerciales y 
barrios, que dan una renta d&l 10 Ojo 
al 12 0)0 de interés . Nadie como yo, le 
puede proporcionar estos Í ICÜOIMOS de 
ocasión verdad y si se QUÍerpU conven-
cer, véame. En establecimientos, como 
son hoteles. Cafés, casas de huéspedes, 
Restaurants, bodegas, vidrieras de ta-
bacos y cigarros. Dinero en hipoteca, 
en todas .las cantidades a interés razo-
nable. No deje de verme que en todos 
estos asuntos, le puedo dar facilida-
des como nadie. J . Martínez Hotel 
L a s Tres Coronas. Egido y Gloria, ue 
2 a 5 p. m. Te l . A-2308. 
28320 22 j l . 
S E V E N D E N DOS C H A L E T S JUNTOS 
o separados de altos y bajos; están bien 
fabricados; el punto es de lo mejor; el 
precio es barato. Trato directo. Teléfo-
no I-78S0. San Carlos, Marianao, Juan 
Fiol. 
28053 20 j l | . 
S E V E N D E , E N E l , V E D A D O . A M E -
nos de medi t cuadra do la calle 23, una 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
comedor, ^es habitaciones y demás ser-
$6,700. Informan; San Rafael 
B O N I T A F I N Q U I T A 
A 20 minutos de la Víbora, en calzada 
de una caballería, dividida en cuarto-
nes, gran arboleda en producción, dos 
casas de vivienda, dos ;>ozos fért i les , 
cun bomba y tanque, cnudia y gallinero 
grande, toda cultivada. Se vende en 
$8.500. Dueño, planos e informes en 
OReilly 4, Depto. 8. 
28387 22 j l 
V E N D O P R E C I O S A KI.NCA D E R E -
creo y producción, teneno de primera, 
trente carretera H o y o Colorado, buena 
casa, establo, gallinoro, casa de encar-
gado, garage, lutt eléctrica, dos mil 
frutales, gran pozo con molino, Precio 
de. situación. Palatino número 1 . Sr. 
Rodríguez, Teléfono 1-2895. 
28424 . 20 J l . 
F I N C A R E C R E O . S K V E N D E V I L L A 
Carmen, sita entre San Francisco de 
l a u l a y el Cotorro, frente al apeadero 
de tranvías de Vil la Rosa. Tiene ca-
sas de mamposteríá. luz eléctrica, mu-
chos árboles y manantial de agua me-
dicinal. Informes en la misma finca. 
28197 26 j l 
vicios en 
98, altos 
27892 20 J l . 
B U E N N E G O C I O . V E N D O DOS CASAS 
en la calle Fábrica, a tres cuadias del 
tranvía, modernas, una renta $220 y 
la doy en $23.000 y otra $100 y la doy 
en $14.000. Raúl González. Fábrica 53 
Tel . 1-4881. 
27875 29 Jl. 
P I N A R D E L R I O SAN L U I S , A UN 
kilómetro del apeadero Quiles, lindan-
do con Río Feo; lo atraviesa por un 
extremo el ferrocarril del Oeste, se ven-
de una finca. Produce de todo $23,000. 
Facilidades para el pago. Iniorman: 
Santa Catalina, 62, entre B. Zayas y Luz 
Caballero, Reparto Mendoza, Víbora. No 
corredores. 
28223 20 j l . 
S E V E N D E S O L A l i E N J O V E L L A K CA-
si esquina a Infanta, 46 metros de 
frente por 2 7 y 31 de fondo. Su due-
ño, Angel del Cerro, teléfono M-9129. 
Frontón Habana Madrid. 
28511 28 j l 
ÁMrLIAClON D E MENDOZA, C A L L E S 
San Mariano, Cine Méndez,- Milagros. 
Santa Catalina y Mr. y la Rodríguez, to-
dos en acera de la brisa, vendo lotes 
de terrenos en todos los tamaños que 
se deseen. Doy facilidades. G. Forca-
de, Obispo 6o, M-6921. 
28505 _ 24 j1 
E N SANTOS S U A R E Z Y SUS A M P L I A " -
ciones parcelitas de terreno al alcance 
de todo «1 mundo. Invierta ahora sus 
ahorros. Véame. G. Forcade. Obispo 63 
M-6í)21. 
28505 24 j l . 
S I - r V K X D E UN S O L A R D E ESQUINA, 
27 x 40, en $1.005 en el Calabazar de 
la Habana. Informa: Aguacate 45, H a -
bana. 
2S37S 20 j l . 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo en la calzada de la Infanta es-
(juina a Santo Tomás, 10 parcelas de 
terreno de 5 I|3 por 22, oada una. 
Doy facilidades de pago, siendo el pre-
cio a $50 metro, Son propias para fa-
bricar ía planta baja para estableci-
miento. Para trato e informes. Vidrie-
ra del Teatro Wilson, te léfono A-2319, 
López. 
28385 27 j l 







CALLE 2 5 . ENTRE 2 4 Y 2 6 
Un solar esquina 23.53 por 25.38, su-
peificie 834.02 a $8-00 vara . 
CALLE 2 5 , ENTRE 3 0 Y 3 3 
Media cuadra de 23 del tranvía, de 
21.22 por 41.4'J. Superficie 884 varas 
a $10.00 vara . 
UN CUARTOIVIANZANA 
t.alle 25 entre 22 y 
de 23 a {7.00 vara. 
!4, media cuadra 
C A L L E 2 6 
Tres solares 
$8.00 vara . 
de 11.79 poi 38 varar 
Informarán: Luis Kohly . Manzana de 
Gómez 355, de 3 a 6 p. m. 
27496 21 j l . 
VEDADO. SE V E N D E UN S O L A R 14x36 
en lo mejor del Vedado, calle H entre 
Séptima y Novena a $36. Sin inter-
vención de corriidores. Llamen al Te-
léfono F-5873. 
27234 25 j l . 
NO P I E R D A T I E M P O . P O R $125 CON-
tado y $14.00 al mes, solares a tres 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, medida que desoo, urbanización 
completa; también una cusa en el mis-
mo Reparto, de citarón y techo mo-
nolítico, en $3.500. Poclto número 70, 
esquina a San Anastasio. M. Romero, 
do 11 a l y todos los sábados y do-
mingos. ! 
27239 20 j l . 
A l m a c é n de v í v e r e s al de ta l l con tos-
tadero de c a f é en calle m u y comercial 
con v ida p rop ia y un m á s grande por-
ven i r , venta anua l garant izada , toda 
de contado, de m á s de ¡1)100,000, con-
t i a t o por diez a ñ o s o m á s si se desea, 
se vende en $45 ,000 p o r retirarse su 
d u e ñ o . Informes por correo. A p a r t a -
do postal 1432. 
28312 21 j l . 
G K A N V I D R I E R A D E T A B A C O S f 
quincalla en la mejor calzada, se venda 
como buen negocio, por embarcarse. 
Buen contrato y otra en $600. Venta 
urgente. Razón: Bernaza 47, bodega, de 
7 ,a 8 y de 12 a 2. S. Lizontío. 
28107 23 Jl. 
A V I S O 
A los compradores de bodeffas y c a f é s . 
No compren su bodega o café sin an-
tes pasar por Belascoain 54, altos entre 
Zanja y Salud, porque tengo las bode-
gas mejores de la Habana y más can-
tineras. Deseo tratar con personas se-
r ias . J . P . Quintana. A-0516. 
28113 5 21 j l . 
I N G E N I O C H A P A R R I T A 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
curiges, provincia de Matanzas, Se 
vende muy barata esta preciosa in-
dustria,, para persona o personas qua 
quieran ganar mucho dinero en poco 
tiempo. Grandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer melado y raspa-
dura. TamUién eatá preparado para 
montar un alambique con muy poco 
gasto. Tiene concesión de la empresa 
del ferrocarril para hacer un chucho. 
Para informes sus propietarios, R. Gar-
cía y Ca. Muralla 14. Habana, te léfo-
no A-2803. 
28037 Ag 14 
POR MOTIVOS Q U E E X P L I C A R E A L 
comprador, vendo un solar en lo mejor 
y más alto de Santos Suárez mil qui-
nientos pesos en efectivo y mil a plazos. 
Teléfono M-3796, pregunten por Gon-
zález de 9 a 11 a . m. 
28454 21 J l . 
C A L L E C U B A . $98 M E T R O 
Vendo en Cuba a cuadra y media de 
Obispo a 98 pesos el metro de terreno. 
Nonell, Cuba 25. altos. T e l . M-9516. 
28434 20 J l . 
Se vende un solar en el nuevo reparto 
Almendares . en la calle 3 entre 16 y 
18. manzana 74 . solar 21 . I n f o r m a n : 
A n t ó n Recio 4 4 . T e l . A - 9 4 2 9 . 
28453 25 J l . 
E N L I N E A . A $ 3 1 M E T R O 
Ganga, 40 x 50 en Línaa de esquina a 
$31 metro. E n 23, mide 22.66 x 34, es-
quina, a $40 metro. Jorge Govantes, 
San Juan de Dios 3, teléfono M-9595. 
28208 * 26 j l 
Se v e n d e : 
F I N C A C A C O L O T A 
A r r o y o A r e n a s , l a m á s h e r m o s a 
Vend 
Lenif ica, ríe 
• t ío Wilson, 
alie Enmi, cerca de L a 
"rfrtrí .""'."'^•"as de 6 x 
•> .00 . Vidriera del Tea-
éfono ..-2319, López. 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A $8,000 
Vendo cerca del Parque y la doble 
l í n e a , una casa sin estrenar, c o m p u e s - ¡ f i n c a , 7 5 , 0 0 0 v a r a s d e t e r r e n o , 
ta de j a r d í n al frente por ta l terraza, ¡ 3 5 m m . j t o s f u e r a d e l a H a b 
sala, comedor, 3 grandes habitaciones 
un gran b a ñ o con todas sus piezas de 
loza de pr imera , pisos y azulejos 
de 6x3 , cocina con calentador, servi-
cios criados, pa t io , entrada indepen-
diente, techos m o n o l í t i c o s , c a r p i n t e r í a 
de cedro, es forma chalet, hecha para 
v i v i r l a su d u e ñ o , es todo de pr imera , 
preparada para altos. Puedo dejar 
$4 ,000 en hipoteca. M á s informes su 
d u e ñ o en Paz 12 enlre Santos S u á r e z 
y Santa Emi l i a , de I a 6 p. m . J e s ú s 
V i l l a m a r í n . 
^ 27918 21 j l . 
VSNJDO EN BUEN PUNTO UNA CASA 
vieja para fabricar en la Habana. In-
forma su dueño, Ampliación del Repar-
to Almendares, Calle 12, entre 9 y 10, 
Sr. López. 
27Í1D(V . 
a l t a y f r e s c a , f r e n t e de l a m e j o r 
c a r r e t e r a e n C u b a . 
Casas c o n t o d a s c o m o d i d a d e s 
m o d e r n a s , p a r q u e s , á r b o l e s d e f r u -
t a y de s o m b r a , j a r d i n e s , a g u a m i -
n e r a l , f a c i l i d a d p a r a e s t a c i ó n p r o -
p i a de f e r r o c a r r i l . 
I d e a l p a r a r e s i d e n c i a p a r t i c u -
l a r , f i n c a d e r e c r e o , c l u b , h o t e l . 
I n f o r m e s , e n l a m i s m a f i n c a . 
28201 2' j l 
S E VENDE UNA BONITA, DUEÑA Y 
bien situada finca de 7 1|4 caballerías 
en el término de San José de las L a -
jas, linda, cor. todo el frente a la ca-
rretera. Informa: Manuel Fragas Ca-
talina de Guilles. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A H E S . S E tras-
pasa contrato solar 14 Manzana 520, 
mide 11.d6 varas frente 58.96 varas 
fondo .Situado entre el Parque Japonés 
y la Fuente Luminosa y a cuadra y 
media del tranvía. Informa S. Martínez 
Edificio Banco Nacional de Cuba. 254, 
Habana. 
28220 20 Jl 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Se venden los solares de esquina, calla 
Ocho esquina a Cinco, con 1.470 varas 
y solar calle 10 esquina a A, con 1.083 
varas. Informes Teléfono A-713Ó 
-^^6 20 "jl. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Espléndido . lote de terreno con 4 200 
varas y más de 100 árboles frutales 
Situado en la Manzana de la Torre, por 
donde será en breve la comunicación de 
los dos puentes. Se vende todo o par-
te. Acera de la brisa. Informes- Te 
léfono A-7135. 
28277 20 j l . 
S E V E N D E UN S O L A R DR 608 MTS 
situado en Cojimar, calles ' Pezuela y 
Chacón, u media cuadra del Parque a 
$4.00 el metro. Informes: Tel. A -74 '75 
Obispo 7 y Real 54 en Cojlniar 
28295 26 j l . 
S O L A R D E ESQU IN A E N L U Y A N O S i -
tuado en Santa Fel icia y Cueto. Mide 
18x46 varas, siendo su procio a $7.00 
vara. Lo úl t imo. E s una buena" esqui-
na. No quiero curiosos. Jnformes Agus-
tín Sancho. Muralla 18, altos 
-821)4 " 21 j l . 
SE V E N D E E N A R B O L SECO 62, A 
cuadras de la Calzada de Infanta, dos 
parcelas de 0x20 metros, con arrimos 
Informan en el mlaino-
O P O R T UNIDAD. V E N D O S O L A R E N 
Los Pinos, a una cuadra de la estación, 
mide 12 y media varas de frente por 49 
de fondo, ^on sus aceras, c $3.25 la va-
r a . Para m á s informes: Véame en café 
Palatino. San Cristóbal y Palatino, de 
10 a 12 a . rn. y pregunte al cantine-
ro por Antonio. 
27299 20 J l . 
B A R A T O . EN L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. VilMKfán, Calzada 
de Buenos Aires número y. 
25692 31 Jl 
S O L A R E S A P L A Z O S 
$100 de entrada y $15 mensuales, vendo 
en el Reparto Almendares, L a Sierra, 
Alturas de Almendares. Para informes 
Belascoain 54, altos entre Zanja v Sa-
lud. T e l . A-0516 de « a 11 y de 2 a 5 
26848 22 J l , 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E L A M E J O R CASA D E hués-
pedes de la calle Prado, por enferme-
dad del dueño. Tiene 30 habitaciones y 
se da barata. Prado 117. altos. 
28612 25 j l . 
BODEGA, S O L A E N ESQU IN A D E L A 
Habana, que vende a toda prueba $60 
diarios, ventajoso contrato, facilidades 
de pago, preció $6.500. Informes, Café 
Independencia. Belascoain y Reina, vi-
driera . 
28573 J l J l . 
B O D E G A E N E S Q U I N A D E C A LZA D A , 
7 años de contrato, buena vivienda bue-
ni. renta, la vendo en $3.250, acep'tando 
la mitad al contado. Café Independen-
cia. Belascoain y Reina, vidriera. 
28573 21 j l . 
F I N C A Y B O D E G A 
En el inejor punto de la Habana; ia 
bodega es tá sola en esquina y es muy 
cantinera; se vende en ptecio de opor-
tuidad. Trabadelo. Crespo 82, café 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trató 
con palucheros ni curiosos, así es que 
si usted no desea Ijacer un buen nego-
cio y que su capital le rente un muy 
crecido interés, no pierda su tiempo en 
venir a verme. Trabadelo. No hablo 
por te lé fono . 
22 j j . 
NEGOCIO E S T A B L E C I D O P R O D U -
ciendo mucho se cede por mil quinien-
tos pesos. Diferencias entre socios. In-
forman Bank of Nova Scotla. departa-
mento 214. O'Rellly esquina a Cuba. 
28446 20 J l . 
AVISO. S E T R A S P A S A UNA G U A N vi-
driera de tabacos, a una cua'Jra del 
Parque. Central; vende do 35 a 40 pe-
sos; se da barataL poco olquller. Tie-
ne contrato. Informa: Iglesias, Estrella 
185, te léfono A-4908. 
2S386 • 21 Jl 
B O D E G U E R O S O P A N A D E R O S . S E 
venda una bodega en calzada do mu-
cho tránsito. Tiene local para panade-
ría y paga poco alquiler; seis años 
de contrato. Informa en Jesús del Mon 
•« 155, teléfono 1-5303. 
P A N A D E R I A B I E N A C R E D I T A D A S E 
vende por razones que se le dirán ai 
comprador. Vende mil libras diarias. 
Tiene,, dos carros de reparto nuevos; 
con rriaauinaria moderna. Buen contra-
to. Para informes por correo. Benigno 
González, Santos. Máximo Gómez, 130, 
bajos, Habana. 
28065 23 Jl. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E D E 
esta ciudad para arreglar asuntos de fa-
milia, vendo un establecimiento de café, 
cantina, restaurant y lunch de mi pro-
piedad, situado en una de las mejeres 
Avenidas de la Habana con buen con-
trato, módico alquiler y buena venta 
diaria. Precio $20.000. Para más infor-
mes: Belascoain 54, altos, señor J . P . 
Quintana, de S a 11 y de 1 a 5 p. m. 
28113 21 j l . 
C O M E R C I A N T E S , A P R O V E C H E N . UNA 
bodega en la calzada con todo lo moder-
no, cuyo valor es $9.000. L a doy en 
$7.000. Raúl González. Fábrica 53. 
Teléfono 1-4881. 
27876 24 j l . 
B U E N NEGOCIO. G R A N CASA D E 
huéspedes. Se vende por dejar el giro, 
a veinte metros del Parque Central. I n -
formes L a Columnata, Obispo frente a 
Albear. 
27802 29 j l 
S E V E N D E U N A F E R R E T E R I A - E N 
lugar comercial, surtida - sin deudas, 
tiene local para familia, se dan facili-
dades en el pago. Informan: 1-7920. 
27857 29 J l . 
I N D U S T R I A L E S D E CONTADO O pla-
zo.*, cedo cerca de Luyanó. 3,000 me-
tros con una nave de 600 e instalada cal-
dera, motores, dinamos, centrí fugas , 
con batos ciprés y agua suficiente, útil 
a toda industria. Informa su dueño: 
AVv-. Estrada Palma 28. Teléfono I -
«2?ÍB(S 21 J l . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A H A C E 
800 pesos mensuales, tlenj camión. I n -
terinan: A-9427, en la misma se venden 
dos máquinas de coser Ovillo Central 
casi nuevas. Oficios, 56. 
27285 2i> J l . 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
60 años establecida, vendo por $3,500 
con mercancías , buen punto, inmejora-
ble local y .ontrato, casa para familia. 
Alquiler barato.. Informan: Calzada Ce-
rro 765 . 
27265 25 J l . 
GANGA, A P R O V E C H E N L A O P O R T U -
r.idad, vendo una bodega soia en esqui-
na por menos do la mitad de su precio 
siendo antes del día quince contrato 
ocho años, alquiler muy barato, tiene 
lugar para familia... MaUI y San P a -
blo. Ceiba, Puentes Grandes. 
26747 2 2 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también Jas letras o giros 
libretas y cheques del campo. Los paeo 
al mismo precio. Hago el negocio 
el acto, contra efectivo. Manzana 
Gómez, 211./Manuel Plf íol . 
27835 / 26 J l , 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal, o su equivalente, mandaré por 
correo certificado 7 millones de mar-
cos alemanes en billetes de cien mil 
marcos. Adalberto Turró. Apartado 866 
Habana. Cuenta Corriente; National C l -
D I A R I O D E U M A R I N A P R E C I O 5 
E L SU10ÑO D E E V A CANEL,—ÉL S R . E N R I Q U E l>PSOHAMPS S A L E 
P A R A A M E R I C A . 
(De nuestra Redacción en Madrid, Nicolás María Rivero número 7 . 
Por L . F R A U MAKSAL 
Un <;jblc español. Noticias veraces sa poro. Vea usted este ejemplo, 
de España, en América. Informes Respóndame: cuando lee usted el 
ciertos de América, en España. nombre de Cuba en un diario, en 
Difundir en Europa los positivos "Le Matíu", o en " E l Sol" ¿qué 
progresos de este Continente. ¿No siente usted? Usted se estremece, 
esto un viejo sueño de la insigne, ,,01.que el nombre ílo Cuba— como 
de la maravillosa, <ie la perspicaz e - , . ^ , ' 1 , el de cualquier otro país do Ameri-ilustre compañera? Pues he aquí un . • 1 . ca— aftoma en los periódicos del amplio proyecto que está proxuuo a F 1 • 1 . * . i Norte de Europa, o incluso en Espa-realizarse. Para ultimarle marcha . . - . 
^ , na, mudo sólo e invariablemente a 
ahora el señor Enrique Deschampa ' 
a América. ¿A qué parte de A m é n - U1,a revolución, a un terremoto, al 
ca? E l señor Deschamps no lo sabe i •'ultimátum" de una gran potencia; 
. ^ dón- —vea usted el caso presente do la 
Gran Bretaña y de Méjico—. Y Cu-
ba, lo mismo que el resto de Améri-
aun. Yo le pregunto 
de? Y el me contesta: 
—No lo sé realmente todavía. Yo 
tengo ene hacer este recorrido: Jas <a' progresa, avanza, se perfecciona, 
Antillas', Méjico, Centro América yjevoluciona; nuevas industrias na-
Venezuela. No sé dónde comenzar, j cen; hay grandes núcleos de negó-
Debo bailarme de regreso en Octu. | CÍOS; ciu(lades ^ agigantan; 
bre. E l Ministro de E l Salvador, se- VÍ«s férreas; vías mar í t imas . . . Una 
ñor Ismael G. Fuentes, ha prometí-'producción literaria, científica crece 
do confeccionarme un itinerario. E l ¡también a par. . . Y de todo esto 
nunca se sabe nada en Europa. Y 
es preciso que se sepa para que aquí, 
en Europa, los hombres de Empresa, 
los hombres de iniciativas, seguros 
y conocedores de este progreso, mar-
chen a América. ¡Que sí la emigra-
ción de 3a. clase es indispensable, 
esta otra de camarote de lujo es a 
su vez esencial: 
ha viajado mucho por toda la Cuen-
ca del Caribe 
— Y ¿a qué va usted a la cuenca 
del Caribe,-querido Deschamps? 
—Mi viaje tiene este objeto: Or-
ganizar las sucursales de una Ofici-
na de Información Internacional, 
domiciliada ya en París y de la cual 
yo soy el Director Gerente. 
—¿Qué tiene que ver esa Com-
pañía de Información Internacional 
con la Cuenca del Caribe? 
—Tiene mucho que ver con esa 
Cuenca: y con todo el respo de Amé-
rica. E l objeto de esa oficina de Pu-
l í s es este: difundir, por medio de 
la prensa de Europa, informaciones 
americanas de interés público; de 
manera que Europa y las otras pai-
tes del mundo, conozcan efectiva-
mente a la América Española, desde 
múltiples y hoy desconocidos pun-
tos de vista. Informaciones de todo 
género. De carácter político, social, 
literario, industrial. E n fin, la en-
tera vida de nuestra América. L a 
América es aquí casi desconocida. 
Darla a conocer. Este es el objeto 
de la oficina de Infrmación Inter-
nacional . 
Así nos ha dicho el señor Enrique 
Deschamps. Hace ya muchos años 
que la pluma infatigable y castiza 
—vir i l pluma de Santa Teresa de 
— A I F Í —reanudo yo el diálogo— 
qué cada Gobierro debe pagarle a 
la Oficina Internacional los telegra-
mas? 
— S í . . . Pero, no. . . 
—¿Cómo se compaginan estos dos 
monosílabos? 
—Sí. Se compaginan bien. Porque 
he encontrado ya el medio de qué 
a algunos países no les cuesten tam-
poco nada esos cables. Espero hallar-
le a los restantes una panacea igual. 
Desgraciadamente la telegrafía sm 
hilos no nos sirve. . . 
—¿Están ustedes disgustados con 
Marconi, de un modo personal . . .? 
—No. Al contrario. Con ese se-
ñor no se disgusta nadie. Hay que 
admirarlo. Pero mientras no se lo-
gre "aislar" un despacho inhalám-
brico de manera que sea esencial-
mente "secreto", exclusivo, no pue-
do servir ese sistema para un negó-
L A C O M E D I A M A S C U L I N A 
L E O N I C H A S O 
, Como una concha abierta que hu-
biera surgido de las ondas, se alza-
ba para mirarse coqmj'ón sobre el 
mar el chalet de Goyito. 
Los blancos lirios del jardín be-
saban fraternalmente la albura de la 
espuma. E i balanceo de las airosas 
lámparas nimbadas de iris y de las 
mecedoras de mimbre rimaba con 
el vaivén de las olas. Toda la rica 
elegancia de aquel chalet a donde 
Goyito había ascendido desde unas 
habitaciones de cindadela, se ci-
mentaba sobre lo que él llamaba 
"una cuestión política." 
¿Se le quejaba alguien de haber 
arrastrado a la. ruina y a la miseria 
por medio de fallos venales a un 
hombre honrado, a un padre de fa-
milia ejemplar, pero adversario su-
yo? E r a "una cuestión política". ¿Se 
le repechaba el haber convertido 
con su influencia el estigma imbo-
rrable de un asesinato cobarde en 
pasaporte de caballerosidad y de po-
der? Se trataba de "una cuestión 
política." Se le tachaba de aprove-
charse de su valimiento como alto 
funcionario público para vender 
puestos y destinos al precio de algu-
na beldad débil e indigente? 
cuestión política'', nada más que 
"una cuestión política." 
Ayer celebró Goyito el triunfo 
electoral de su Partido con una fies-
ta versallesca en su chalet. Las que-
rellas amorosas de una serenata se 
confundían con el rumor de las olas. 
E l "wiski and soda" y el champán 
Interrumpían el fox-trot y el jaz-ban. 
Chucha, la bella y joven esposa de 
Goyito, comprometió todo el progra-
EL HOMENAJE AÍVA 
CANEL 
Presidente de un fuerte grupo po-
lítico. No era aquella la primera ni 
la segunda vez que Chucha y el Ge-
neral bailaban, charlaban, reían en 
gozosa intimidad. Los miraba y ace-
chaba con iracunda y celosa envi-
dia Totico, Secretario particular de 
Goyito. 
Acercóse al fin a éste decidida-
mente y tras un saludo que parecía 
una genuflexión, le habló con zala-
mería sobre aquella fiesta "chic", 
sobre aquel "justísimo homenaje al I nánimo, en el cual tienen siempre 
mérito" £obl,e aquel bailo udel más -lbida de una manera perenne tan 
I N A C A R T A D E L ARZOBISPO D E 
SANTL1GO D E C U B A 
Sr. Dr. José A. Presno 
Presidente del Homenaje a E v a Ca 
nel. Habana 
Muy ilustre doctor: 
Oportunamente me ha llegado su 
nota por la cual me comunica que se 
ha formado un Comité para comprar 
una casa a la señora E v a Canal ? 
procurarle, además, medios de sub-
sistencia con alguna suma de dine-
ro. 
Yo mé siento muy honrado en ha-
ber recibido ese escrito porque ten-
go motivos para admirar a esa gran 
dama Católica y de un corazón mag 
| D E D I A E Ñ D T ^ 
artm 
"Nuova York r^T-
a razón alegada para su deten-' . , ' "^o I S - ^ T U 
I * ^ imeios, nacidos adh^.,^ ^ ÍIL l, esi el temor de que vaya a con- . rtUQeiKj0 n. 
Krse en carga pública; pero, e s o ! _ r a , l a f o r m a c i ó n , fueron ^ 
exquisito "smart". 
— Y ¿la belleza y distinción de 
las damas?—declamó exaltado To-
tico.—Por cierto que entre ellas 
he admirado la elegancia incompa-
rable de Chucha. 
—Gracias—respondió Goyito con 
una sonrisa protectora. 
—He admirado a Chucha, pero no 
he podido saludarla. 
— ¿ P o r qué? 
—No me parecía discreto. 
—No te entiendo. 
—Temía interrumpir su conversa-
ción con el General Flórez. 
— Y ¿qué importa que Chucha con-
Una1 verse con mí gran amigo el General 
Flórez? 
—Nada. . . Además se reían, se 
hablaban al o í d o . . . 
—¿Qué más? 
—Perdóneme, Goyito. MI deber de 
amigo sincero y leal ed decirle fran-
camente la verdad. 
—¿Qué verdad? 
—Que Chucha y el General se en-
tienden. 
— ¡Bah!—exclamó riéndose Goyi-
ma con el Doctor y General Flórez, j to.—Es "una cuestión política. 
L f l C A R R E T E R A C E N T R A L 
Julio 19 de 1924. 
Señor José Rivero, 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA . 
Habana. 
Muy señor mío y amigo 
da . ' Las carreteras a que me refie-
ro, son las existentes en las provin-
cias de Pinar del Río, Habana y 
Matanzas. 
L a reparación y petrolizado de di-
chas carreteras pudiera llevarse a 
Jesús— de Doña Eva Canel vien« .{..0 (le esta íIKiole. Por eso no po-
abogando, desde el DIARIO, por eseLcjnos prescindir en la actualidad de 
porvenir que ahora se acerca. Gra- L esclavitlld dei cablc submarino, 
cías en parte a Don Enrique Des- __¿Cu¿il e^ por lo tanto —si les 
champs. . . ^ a usledes preciso el cable—cuál 
¡Enrique Deschamps! He aquí un es, querido Deschamps, esa panácea? 
nombre respetable. E s un dominica-
no ilustre. Vive desde muchos años 
en España. Hace diez y siete ya. 
Fué Cónsul de Santo Domingo en 
Barcelona; después. Encargado de 
Negocios de su país cerca del Go-
bierno de Washington; más tarde. 
Cónsul General en Madrid; y por 
último Jefe de Misión y Ministro, 
en esta Vi l la y Corte. Literato, filó- j —Aparte de las pesetas 
sofo, conferencista. Hoy frisa en losJ 
cuarenta y cuatro. Melena casi gris. 
Rostro afeitado. Espejuelos de oro. 
Pausas en el hablar. Un hablar ca-
dencioso y lento. Modales reposados, 
casi casi patriarcales. . . 
Interrogo al señor Deschamps, fi-
jos mis recuerdos en los acertados 
puntos de vista de la señora Ca-
nel . . . 
—¿Cuentan ustedes con caDles 
propios? 
—No. 
— Y ¿Radiotelefonía? 
—No. E l Directorio nos ha he-
cho, y Francia también, ofertas que 
agradecemos muebo. Ofertas que he-
mos declinado. Nuestra misión pri-
mordial es enviar noticias de Améri-
ca a Europa. Por ahora no quere-
mos ni proyectamos remitir infor-
nu s de Europa a América . . . 
(Pausa. He aquí, pienso, una te-
irible cosa. E s rasgar una parte del 
sueño. E l cable propio parecía—y ; 
es—indispensable . . . ) 
—Hay mía cosa que me interesa 
que usted diga, prosigue el señor 
Deschamps. 
—¿Cuál? 
—Esta . Yo visitaré todos los paí-
ses de la América Latina para con-, 
rertar un acuerdo con sus Gobiernos; 1™*** ^ t i c i á s ; las que surten a los 
pero, anote usted esto bien, pero l*'10*»008- ^tainos ya de acuerdo 
•^Iti «^n,.,w.... i . . <011 ,as grandes agencias de Londres, sin solicitar ni mimitir subvención " ^ ' 
•>icr,..,o" \ % . , , , de Berlín y de l ' a r í s . . . alguna . \ , \ nosotros —continua el ; uitünr »w,.i,.,,...> — i » en España, ¿también? señor uesenamps— no nos conviene ! • * » o 
—Sí . E n primer término. España, 
Italia y Portugal son las que se han 
adherido inlcialmente,... 
— E .tomes ¿usted va a Améri-
He aquí mi secreto. E s un se-
creto sencillo. E l verdadero huevo 
de Colón. 
—Entonces ese secreto ¿es la ba-
se de la Compañía? 
Xo. L a base de. la Compañía 
son, entre otras cosas, medio millón 
de pesetas. . . 
cuáles 
son esas "otras cosas" . . . ? 
—Bastantes, y de una índole es-
trictamente comercial. Poro, sobre 
esto punto, y mientras no se halle 
funcionando la oficina de París, us-
ted me p e r d o n a r á . . . 
— E s t á usted perdonado. ¿Poi-
qué no? Pero, una pregunta aun, 
libre de toda encuesta comercial: 
—Los periódicos de París y de Ma-
drid, y de ¿er l ín y de Lenigrado, 
¿Insertarán las noticias que ustedes 
reciban? ¿Pagarán ustedes a esos 
diarios para que las publiquen o es-
lieran ustedes que esas empresas uti-
licen el servicio de ustedes, abonán-
dole? Pregunto así por esto: E n E u -
ropa no interesa nada Hispano-
Amérira. . . l^a misma España se 
encoge a menudo de hombros. Si 
les interesara América tendrían co-
rresponsales cablegi'á lieos y perio-
dísticos «m las Repúblicas iberas. 
Cuando no los tienen, es que la Ad-
ministración de esos diarios estima 
que esas noticias no le son útiles. 
Usted quiere decii, en este caso, que 
no le aportan nuevos lectores. . 
Por ese pregunto: —¿Trabajarán 
¡ustedes gratis, pagarán ustedes? 
— M i labor Im sido convencer a 
bis Administraciones de periódicos. 
' Mejor: cenveneer y pactar con Agen-
subvención. Requerimos el auxilio 
moral. Esto es todo. Perseguimos 
una obra eminentemente patriótica: 
y dentro de esta esfera de acción, 
y con un gran decor o, hacer un cam-
po amplísimo Susceptible de un des-
envolvimiento provechoso . . 
(¿Viajar por América, trabajar, 
transmitir noticias y no querer un 
solo centavo por todo esto? Es real-
mente ingenioso. . . Un poco (ies-
wmcertfldo, pregunto): 
—¿Montarán ustedes sucursales? 
—No. 
— ¿ Designarán corresponsales? 
—No. 
—¿Quién le transmitirá, pues, la;-
noticias a París . . . ? 
— E l Gobierno de cada país. 
—Entonces, ¿qué resonancia d« 
ver dad van a tener las noticias 
ustedes reciban? 
—Mucha. L a política nos intere 
Lo felicito por sus "Impresiones"! cabo fácilmente anües de finalizar 
de propaganda a favor del gran el año, con sus grandes beneficios 
proyecto de la Carretera Central, y provenientes del desarrollo del tu-
desco darle mi modesta opinión so-!rismo, otra fuente de riqueza del 
bre ese tema, por si usted cree que j país y quoe no ha sido explotada 
pueda ser de algún fin práctico, jcon bastante intensidad hasta la fe-
E n primer lugar, del proyecto de cha. Los beneficios económicos ob-
la Carretera Central, no existe es- tenidos, excederían con creces al im-
tudio completo de su trazado econó- porte de la inversión llevada a a-
mico, hecho con datos tomados so- bo por el país . 
bre el terreno. Los proyectos que j E n tercer lugar( entiendo que 
se dice que existen, con toda segu-^ medida que fueron aprobán-
ridad serán bastante deficientes, el dose los trazados de los tra-
estudio de dicho trazado requiere mos que Comprenden la Carretera 
un largo espacio de tiempo y una Central) pudieran irse ejecutado las 
serie de comisiones de estudio. To-,obras de excavaci5n y terraplén, que 
do ésto cuesta mucho dinero. constituyen la base del pavimento 
Lo aconsejable seria, que el Con-iy que pUeden servir para el tránsi-
greso votase un crédito suficiente,: to temporalmente, como también 
para que cuanto antes se organicen, ejecutar las obras de fabrica) co. 
las comisiones dedicadas exclusiva-j m0/ p.uenteg y alcantrillas. Las 
mente al estudio del trazado,, im-, cbras mencionadas antariormente 
primiendo el resultado de los tra-¡ sail comp,letamente indepedientes de 
bajos, para que sean conocidos del:la claSs de SUperficie de desgaste o 
público, pues algún deracho debe pavimento a emplear y hay tiempo 
tener el que paga 
E n segundo lugar, existe una se-
rie de kilómetros de carreteras pa-
vimentadas con macadam, muy bue-
de sobra para discutir y aprobar la 
clase del pavimento definitivo. 
E l costo a grandes rasgos, de los 
, trabajos mencionados del apartado ñas, a pesar de los que creen que ^ son. 
aquí todo es malo que pudieran ser ^ c o m í s i o n ^ a m}1 
bacheadas y regadas con petróleo} iniento6 s ca. 
a base de asfalto y quedar en muy, da unaj durante 12 
buenas condiciones para el transi-
Con un poco de atención y de to 
fondos invertidos en su conservación 
la obra ejecutada no sería destruí 
Deschamps que me parecían dema-
siados periódicos. E l ratificó su 
afirmación. . ) 
• • 
una, 
meses, importan la 
cantidad 180,000 
Equipo para las mis-
mas 10.000 
A principios de julio partirá el se-
ñor Deschamps. E l debe hallarse de 
vuelta en París a fines de Octubre. 
Marcha con una gran maleta llena 
de películas . . . 
Va a explicar todo esto en confe-
rencias y con proyecciones . . . 
¿No es así? 
—No. O sí. To voy a dar una 
conferencia en cada ciudad que vi-
site sobre este tema; "Los progre-
sos de la España actual". No cobra-1 Créditos de $500. por 
ré nada. Pagaré incluso el teatro. kilómetro para* su 
—Se le van a ir demasiado pron-
to las 500,000 del a l a . . . 
—No. Nuestra. Empresa es eseii' 
cialmente española y racial. Quere-
mos de>truir en líuropa la leyenda 
de la fo&a América que circula oga-
ño por el cabio. Y queremos al mis-
T O T A L E S : . . $ 190.000 
E n los 634 kilómetros a estudiar, 
resultaría por comisión 63 K i l s . 
mensuales anuales o sea a razón de 
5 a 6 kltros por comisión, tiempo su 
ficiente para hacer los estudios con-
ivenientes. 
E l costo de log trabajos, mencio-
nados en el apartado (2) son unos 
$1.470.000 como sigue: 
Arreglo de 490 kiló-




dc&as con petróleo 
a base de asfalto a 
razón de $2.500 por 
kilómetro, importan 
la cantidad de . $ 1.225.000 
conservación $ 245.000 
$ 1.470.000 
E l costo de los traba-
bajos mencionados 
en el apartado (3) 
resulta en unos . . $ 6.340.000 
Estimando la cantidad de 10 mil 
pesos por kilómetro por el movi-
mo tiempo dar a conocer la actual | miento de tierra y obras de fábri-
España en Amér'.-a. E s decir coo- ca. 
peiar a deshacer la otra leyenda, la 
leyenda negra de una falsa España, 
legenda que rueda también por 
América. . . 
tos amigos que encontró en su lar-
ga jornada. 
L a señora E v a Canel es un bello 
modelo del escritor ecuánime, justo 
y sereno, que va ganando fama sin 
excentricidades, ataques tumultua-
rios Insultos a granel. Muchos, har-
to muohos, quieren adquirir fama 
con festinación, hacerse de dinero 
a todo trance para tener las como-
didades que solamente puede gozar 
el millonario. De allí el libelo, eí 
panfleto insultante, la arremetida 
cruel e injusta contra el honor y si 
desgraciadamente eon españoles, 
arrojar manadas de lodo contra 1?. 
Madre Patria para llamar la aten-
ción, vender libros, llenar teatros y 
cazar de cualquier modo esa fiera 
qué so llama el Dollar. E n suma el 
escándalo para medrar; la injusti-
cia y él insulto como medio para sa-
lir de la esfera común de loe mor-
tales, y para que el clarín de la F a 
ma toque sus glorias aunque sean 
espurias. 
Esta señora aunque haya escrito 
en sus mocedades alguna página ln 
conveniente, severamente corregida 
por la edad, siempre tuvo ante sí dos 
grandes ideales a los cuales se con-
sagró exponiéndose al insulto vulgar 
y a la casi pobreza en que vive. 
Procediendo llanamente supo ele-
varse por sobra de la áurea medio-
critas deseada por Horacio, Antes 
de hablar o do escribir no consultó 
la conveniencia pecuniaria, sino que 
procedió según los dictámenes de |V! 
conciencia honrada y cristiana. F u i 
paladín de sus ideales y todo a ello 
lo ha sacrificado. Son estos ideales: 
su Religión y su España. Ha reco-
rrido el Continente Americano desde 
el Cabo de Hornos hasta el Río San 
Lorenzo: habló delante de numero-
sos públicos en todas las Repúblicas 
Sur Americanas, Centro Americanas, 
Méjico y Estados Unidos. Su voz so-
nora, magistralmcnte modulada lie 
va a sus oyentes pensamientos ar-
mónicos ihablando de los grandes 
problemas humano?, sirviéndose co-
mo bar.e. de los claros e inamovibles 
principios Cristianos. Supo escaparse 
a la tentación de un modernismo 
morboso, que aunque sea deleznable, 
sin embargo, tiene la virtud de mo-
nopolizar la atención de los adoce-
nados y de los que influyen podem 
sámente en la opinión pública. 
L a primera vez la he oído en el 
año 18y5 en el Uruguay, y aunqud 
allá se cruzaba por un período de 
rabioso anticlericaMsmo, con sereni-
dad de filósofo hablé de las lacras 
sociales que querían entronizar: el 
divorcio y la escuela sin Dios, com^ 
parando estos dos postulados de li-
bre pensamiento con la estabilidad 
de la familia y con la escuela tra-
dicional en donde el niño al apren-
der sus deberes con Dios, fácilmen-
te hace derivar su obligación de ser-
vir a sus semejantes y respetarse a 
sí mismo. Lo mismo ha hecho en 
todas partes, sin consultar el medio 
ambiente, si eso le restaba dinero, 
un dinero que tal vez necesitaba pa-
ra no quedarse avinada en país ex-
traño, y s» le hubiese podido valer 
una deportación violenta. Como 
obedeciendo a una voz misteriosa 
que de vez en cuando se hace oir en 
su interior, fué peregrinando acá y 
acullá, esparciendo ouenas ideas co-
mo el sembrador del Evangelio sem-
bró su semilla, que aunque en par-
te 'se haya perdido, sin embargo, 
unas manadas cayeron en terreno 
fértil,- germinaron al beso del sol pri-
maveral y produjeron doradas espi-
gas que se convirtieron en pan co-
mido por el santo y por el infeliz 
que gime en la cárcel. Por muchop 
años fué caminando y sembrando, 
siempre acompañada por la buena y 
hoy achacosa Folisa, (jue a su lado 
fué perdiendo la juventud y la sa-
lud, siguiéndola eon devoción de hi-
j a y admiradora. BUa es su más em 
tusiasta. admiradora.. 
E n todas partes so ha heciho so-
lidaria de los pobres y trabajó para 
mejorar su suerte, alma gemela en 
eso, de ConcepcióniArenal, la piado-
sa autora del libro E l Visitador del 
Pobre. No se olvida de sus amigos, 
atesora sus noi\bres. sus retratos, 
celebra sus glorias con satisfacción 
Craternaí y Hora de verdad sus des-
venturas. 
Cuando vine, hace cerca de diez 
años a Cuba, desconocido, sin ser 
recibido por un solo rostro visto al-
guna vez, a los pocos días cambio 
el ambiente y despertó interés la 
personalidad del nuevo Arzobispo. 
Al sabeime en Santiago de Cuba di-
rigiendo los destinos de la venera-
da archidiócesis Oriental, obedecien-
do a algún impulso de su bello co-
razón y adivinando que aquí me ha-
llaría como una nave surcando sola 
mares desconocidos, envió a su ami-
go Ducazal, nuestro malabarista do 
la palabra, un artículo prestigiando 
Sied Zerdechene, q̂ue se titula sueños tienen una 
Emir del Kurdistan, ha sido preso tnal educada, 
al llegar a los Estados Unidos. 
L a 
fertisr ^ g a " ¿ Í Í c a r V o , ' ^ o | ^ r * g n a c nforniación, tnl 
huele a pretexto desde doscientas le- , cou exlto) j a qU6 
guas. ^OS P ^ n e e e vivo y ,n ^ 1, 
Lo que sucedería es que d Emir 
del Kurdistan, desembarcaría en la 
República Tecina en compañía de su 
esposa. 
Y en los Estados Unidos está teir-
minantemente prohibido andar con 
una kurda. 
de sanar completam"ení¡ 
anunciado hoy por los ^ f n ^ 
Hospital de Maternidad" 08 M 
¡Manera más delicada ¿e Ut 
que uno do los gemelnr í * * ^ 
d i ñ a r l a " ! . . . kGXSX̂  h ^ * 
Actualmente se encuetran dándo-
le vuelta a l mundo, dos aviadores 
Ingleses y tres americanos. 
Dentro de pocos días emprenderá! 
la misma excursión un argentino. 
Y a la vuelta de cincuenta años 
es casi seguro que las niñeras lleva-
rán a los bebés Iiasta el Ecuador, 
para montaírlos en un Tío Vivo ins-
talado alrededor de la Tierra . 
Lfwnentamos no poder Tivir para 
ver. 
Un químico alemán, el D r . Mieth, 
asegura haber descubierto el proce-
dimiento para convertir el meceurio 
en Q T ' O . 
Pero el D r . Mieth es al mismo 
tiempo que químico inventor de va-
rias lentes paJra hacer fotografías en 
colores. 
Y esto nos pone en el caso de du-
datr de su descubrimiento, por aque-
llo de que todo es segúá el color del 
cristal con que se mira. 
¿Quién nos asegura que una de 
sus propias lentes no le proporcionó 
la Ilusión do ver ama(iJlo lo que 
es blanco? 
" L a artillería rebelde—dice un co-
municado oficial del Gobiecrno del 
Brasil—no ha contestado al fuego de 
nuestras baterías". 
Parece que los revolucionarios bra« 
Nuesti'o amigo el Dr p. 
la Temiente, es hombre f i H 
para hallar lo que ha p^L ^ 
Ahoii'a, en \ueva York ri 
tá de veraneo, ^ el seño? 
perdió una maleta con ci,ÍCo 
.os y el chauffeur del Un ^ 
bahía dejado por olvido, i . , / n .e '< 
vértela . ut a dcífl. 
Lo más raro del ':aso es qile fs, 
ya le pasó otra vez en la grail , 
dad americana, con una carj? 
fuerte de tres mil pesos. 
Pqr cierto que en aquella ocasi' 
el señor Torriente no pudo fm̂  
se una idea inconmovible sobre 
honradez americana. Porque ei ,, ?' 
qui que se la devolvió, le acepté 
mo prueba de agradecimiento.,, 
de que se burlaba de la Ley/J 
botella do ron,^ 
E n los depósitos de agua de iVi,, 
tino, fueron encontrados, al efectoa 
la limpieza, peces, fango y latas 
"Opinan los ingenieros—afirnw un 
colega—que eso es debido a que üj. 
ce mucho tiempo que no se limiua. 
ban". 
¡Vamos por partes! Acoptainos ¡i 
formación del fango y aún la dejie. 
r« s-, por esa causa que señalan los 
ingenicn'os. . .Pero, la formaciou 'le 
latas? Nos rvisistimos a connlgar m 
tales ruedas de molino. 
Hubo, indudablemente, más •fl". 
fí-Ota de limpieza, sobra de basara, 
LOS MEDICOS A M E R I C A N O S t INGLESES 
V I S I T A N E L SANATORIO COVÁDI 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
R E C R E O P U R G A L E S , gran j ira en el Mamoncillo de La Tío-
pical . 
C L U R E S T R A D E N S E . elegante matinée en L a Tropical. 
FOMENT C A T A L A ; gran baile en los salones sociales< 
J U V E N T U D HISPAXO-CUDANA; gran matinée . 
Lousame y Noya; Junta general en la casa, de Misión í . 
P I L A ANCHA: Elecciones generales en el Centro Gallego. 
HIJOS D E P O N T E V E D R A Y »U P A R T I D O : Toma de posesión 
de la Junta Directiva en el Centro Gallego. 
UNION C A S T E L L A N A : Junta general en su casa social, Pia-
do 110. 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA: Matinée en su chalet del Ve-
dado. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E COAÑA: Junta general en 
Belascoaín 66. 
Ayer, vistlaron la Casa de Saina Bonet Colomar, Miguel Jorba Prata, 
Covadonga, del gran Centro Astu- Oscar Pestaña Morán 
(1UC 
—Voy a firmar contratos o tra-
tar de firmarlos. 
—¿Con quiénes? 
•—Con los iíobiei'nos. Hay un ini-
cial contrato. Un contrato con los 
Gobiernos de América. Estos con-
tratos, repito, no lo costarán un con-
tavo a esos Gobioinos. Estos Go-
biernos contraerán sí la obligación 
de transmitirle a París, a la Compn-
tiía "Oficink de Información Intei-
uacionel" un mínimum de palabras. 
La agencia se ompromete a publi-
car un máximum dé palabras en to-
do él mundo, con una difusión pro-
bada de J2,()O0 p e r i ó d i c o s . . . 
(La cifra está numérlcaiyeii'c to-
mada al oído. Vo le objeté al señor 
—¿ER capital esp.tñol el de esta 
Empres-'? 
— S í . E s la peseta, aliada en par-
te con el franco. Capital español y 
Iranees. . . L a Compañía Trasatlán-
tica Española está muy interesa di» 
E n resumen los tres apartados 
(1) . (2) y (3.) suman la cantidad 
de $8.000,000. 
Los ocho millones necesarios pa-
ra llevar a cabo las obras inencio-|íil Padro Guerra que ella había co-
lladas anteriormente, serán fáciles | nocido v tratado en la Argentina y 
de levantar por el Gobierno en el leu el Uruguay. Hábilmente pintó la 
actuación de 41 en aquellas Repúbli-
cas y de tal modo iluminó su figura 
que los santiagiieros llegaron a sen-
tirse orgullosos de su Prelado. El la , 
hecha o derramar bondades, no se 
acordará de aquel su artículo volan-
país, garatizando una emisión de bo 
nos con algunas de las rentas que 
sólo están afectadas en la actualidad. 
Esta emisión e Inversión será apo-
yada favorablemente por la opinión 
pública, si en su inversión y admi-
en este asunto. E s la principal ac- uistración intervinieran los represen 
c ionis ta . . . 
He aquí un nombre glorioso que 
ron vierte al silencio todas las oh-
iecciones. La bandera del Marqués 
do Coinillas es siempre enseña de 
puro españolismo y de segura vic-
toria . . . 
Y es una oriflama —reverencin-
tantes de las clases productoras y 
paganas del país . 
Y para terminar, creo que mu-
dero, pero yo lo recuerdo, lo conser-
vo entre mis papeles, no por los elo-
gios qii' encierra sino como exponen 
te de un corazón grande y genero 
chas veces, dejamos pasar un graniso y como una luz que he encontra-
lapso de tiempo sin hacer nada, y 
cuando queremos recuperar ese 
tan rápidamente qué nos levanta-
mos del piso y entramos en el terre-
no de lo impracticable e irrealiza-
ble, mientras que si comenzamos 
da en todo (lempo— y que ya co- por el principio y hacemos mucho 
noce la ruta de los mares de Amé- •usr del sentido comúu, llegamos a 
rica.,., . 
L . P R A U MAIISAL. 
Madrid, Junio 3 924. 
realizar los proyectos que tan bue-
nas falta nos hacen. 
De ujted muy atentamente. 
Adolfo R . Arellano . . . 
do en camino oscuro. 
¿Cómo podría. Doctor, conservar-
me indiferente ante el gesto nobi-
lítíimo de ese Comité? Me sumo a 
ustedes con el mayor entusiasmo, 
alabando, prestigiando, difundiendo 
la idea y entregando mi óbolo de 
$ 100.00, lamentando de todas vetas 
no poderles entrei;ir más. 
Los Católicos y los españoles nc 
deben olvidarle que la ya larga vida 
de esta insigne matrona Católica fué 
riano, todos los médicos ingleses y 
americanos, que se encuetran en ia 
Habana de paso para Kingston (Ja-
maica), donde se celebrará una Con-
vención sobre estudios y profaxls de 
las enfermedades tropicales. 
Fueron allí, atentamente recibi-
dos por la- Junta Directiva en pleno 
del "Centro Asturiano", numerosos 
miembros de la Sección de Sacidad, 
y ella su Presidente señor Bernardo 
Loredo, el Director del sanatorio, 
doctor Varona con todo el personal 
a sus órdenes y el Administrador 
del establecimiento señor Menéndez. 
Recorrieron ios médicos excursio-
nistas todos los pabellones > las 
principales dependencias y sus ce-
lebraciones eran unánimes ante la 
obra magnífica que se les presenta-
ba, pues como profesionales de los 
Estados Unidos e Inglaterra, han te-
nido ocasión de visitar y comprobar 
los méritos y cualidades de muchos 
hospitales y clínicas. Y sin embargo, 
declaraban unánimemente que 
Alumnos que han obtenido el ti-
tulo de Taquigrafía. 
Josefina García Martínez, Purifi-
cación Suárez Pérez, Carmen Santa-
na Marrero, Sara Ramos Vargas, 
Manuel Cortés Padilla, Juan Bona? 
Colomar, Miguel Jorba Prats, os-
ear Pestaña Morán. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-
na. 
FOMENT CATALA 
L a fiesta bailable se celebrará en 
los salones sociales hoy por Ia ^ 
che. , 
Reina» muy bello entusiasme pa™ 
esta gran fiesta. 
SAN J U L I A N D E SK.VKA 
Acaba de tomar posesión de esta 
entusiasta sociedad, la nueva direc-
tiva, que llena de entusiasmo y am°' 
a la sociedad, luchará con celo uj 
ver realizados los fines que Pers J 
las ¡Damos a conocer también inlP" ue 
condiciones, dotación, organización tes acuerdos, tomados ya, Pal te. 
y todas las circunstancias que con-
cureu en la "Covadonga" son difí-
ciles de superar. 
E n el salón de actos del Palacio 
Asturias, se les tenía preparado uu i dido. 
todos los hijos de qste hermosb0uení 
rruño galaico conozcan la 
marcha de la Sociedad- CqJ. 
Presidente: Manuex Gómez 
in-
Vicepresidente primero: Rubén 
súa Pego. 
Vicepresidente segundo: José 
F. 
magnífico lunch. 
E n nombre de los meaiecs que 
habían realizado la visita, mabló el 
doctor Arístidis Agrámente, que los I •Priet0- . ^ • nn P P ^ O GónieZ' 
acompaña y ha sido nombrado dele-| Tesorero: * ra*clSC0 Fojo. 
gado de Cuba a la Convención men-1 Vicetesorero: Juan SeoaI1e, 
clonada la principio, para dar las S e c r e t a r i ° r ^ 
más expresivas gracias a la Junta' Vicesecretano. rflI1to José V 
Directiva del Centro Asturiano, porl Vocales: Emiho U ^ Jogé pifiei-
sues atenciones con sus. compañeros |Cora' Francisco v ' ons[antino Sal1' 
y significar cuan grande era la sa-j1'0- José Pérez y. 
tisfacción por haber podido compro- cllez- < n^tn Ándré5 
Suplentes: Javier Cauto bar y admirar las grandezas y la 
organización magnífica de la Quin-
ta "Covadonga". 
E n nombre de la Directiva el Pre-
sidente G-eneral señor Pedroairias, 
expresó s ureconocimiento por las 
alabanzas que se prodigaron al es-
tablecimiento y su cuerpo médico, y 
á la potencia formidable del Centro 
Asturiano. 
D E L CENTRO R A L E A R 
Alumnos que han obtenido el tí-
tulo de Mecanógrafos: 
Josefina García Martínez, Purifi-
cación Suárez Pérez» Antonia Castell 
Alemany, Manuela Fernández Arne, 
Carmen Fernández González, Carmen 
Santana Marr-jro, Sara Ramos Var-
consagrada al bien, defendiendo su 
Religión y su Patria y poniendo de 
manifiesto con pluma de oro y con 
elocuente voz las magníficas belle-
zas de las Repúblicas Americanao, 
brotadas del corazón de España. 
E s con la mayor consideración y 
aprecio que me digo de usted, ilus-
tre Doctor y de sus nobles compañe-
ros de Comité, 
IV'lix Ambrosio, 
Arzobispo de Santiago 
de Cuba. 
Díaz, José Iglesias, C 1 ^ 1 , 0 ™ , 
José Pego Gómez y Mauue ¿ i ^ s e 
Después de tomar ^¡fc-; 
acuerda celebrar una fie!, pieal » 
ble en los jardines de La -i ^ du-
beneficio de la sociedad Jue uara la 
da será el piimer triunfo, ^ . ¡ ó l , 
nueva directiva y Fara la oPortu' 
de propaganda y fiestas, qu« c0lüo 
namento daremos a conoce^ 
también la fecha y el P^S1 
UNION ORENSANA 
• iunta ?e' 
Esta Sociedad celebrara J a lgs S! 
neral de asociados el día ^ eii-
p. m. E s grande el entu. par*' 
dado el tre sus numerosos asistir a esta junta 
interés de los asuntos a - , ¡r • o dará cu lo Su junta de gobiern 
de la labor por e 
que va de a 
el balance d 
celebrada. Donativos a 
ción, Festival, Bóveda, 
socorro y Asuntos general^ 
tratar-.eI1t» 
en]? clla r e a l i z a ^ 
ño y ademas Pre ^ 
e la fiesta a c-
a Petición d9 
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